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S E N O 
O S fauores q u o 
V.Mageftad lia he-
clio con íu gran be-
nigmdad, al inge— 
niofoArtedela Pin 
tura,imitadora d o 
los primores i ga-
las dela Madre común Naturaleza; 
no eontentandofe con adornarla con 
nueuas honras, y glprias^fino platica^ 
do él pinzelifígnificlfe i tatos ftcin-^ 
dos como Dios ha colocado en la_j» 
eminencia de íu gra Corona; que To-
lo ella merece tener por difcipulos à 
Reyes , Emperadores, y Principes; 
me dio animo para llegar al Trono 
de íii grandeza,y poftrado à los Rea-
les pies de la felicidad de V.Magef-
tad implicarle humildemente, como 
y ver-
verdadero fieruo de fu Real y pode-
roía Caía, eícuche benignamente lo 
que fe dize en eílos ocho Diálogos, 
que fe han ido fabricando con la me-
dicación de mi eftudio, manifeítan-
do los fecretos diuinos que compre-
hende,y los teíbros deineítimable 
valor que en íi encierra, que ion tan-
tos,que no fe pueden reduzir à cier-
to numero. Suplico à V . Mageftad 
los reciba con las luzes de íu maraui-
lloíà clemécia, que bailara para que-
dar m i cuidado y defeo cumplidamé-
te pre miado. Guarde Dios à V . M a -
geftad para bien de laChriítiandad. 
e A V R O B á C l O N . 
^OR mandado del feñordon luán de Velafcoy Azfe 
uedo Vicario genml defta villa de Madrid y íu 
partidojhe viílo vn libro inritulado , Diálogos del 
Arte de la Pintura, compueílos por Vicencio Carduchi 
Pintor de fu Mageftad. Lo juzgo por mui Carol ico, libre 
detoda cenfuiaen loquexoca a nuettrafanta Fe Católi-
ca, y buenas coftúbres, y por imii dignoque falga a luz pa 
ra darlaa los mas peritos del Arte, pues fu Autor no folo 
fe ha<]uerido adelantar en la valétiadel pincel a los mas 
famofos Pintores antiguos y modernos, dexando en todas 
partes iníignes obras vincuiadas a la memoria eterna ele 
los íiglosrdelas quáles podemos dezir lo que Orígenes 
contra Celfum, hablando de otras que en fu tiempo vio 
milagrofas : Vfqtiead miraculum excsUunt opera, que íi no 
paíIàn,por lo menos llegan a tocar la raya de lo milagro-
ib.Pero cambien fe ha querido auentajar con la pluma a 
todosquantos han eferito en la materia, enfeñando con 
toda erudición y claridad, y con grandes fundamentos 
los mayores primores y puntos leuantados del Atte de la 
Pintura,afsi enlopradico, como en loefpeculatiuo. De 
manera que conjuftascaufasdeuafer premiado con mu-
chashonras y otros premios,afsi por tamofo Pintor, co-
mo por infigne I:fcnptor,y que le venga mui üjuftado !o 
quedixo Eliano lib.j.cap-i i.del celebrado Pintor Par-
xaüo:Vt VarraJíi:sPiBor$ur$umam:veJem¿eftauerit>& co-
renam babuerit aureamincapite^ le honraron losReves de 
aquellos tiempos, concediéndole por ííngular priuilegio 
las mifmas infignias Realas que ellos traían, viftíendole 
de purpura Real,y poniedole corena de oro en la cabeça-. 
Efte es mi parecer y aprobación, y lo firme en efte Con-
cento de fan Francifco de Madrid, en 30. de Agofto de 
1632, años. 
Fr.Micael AueUan,Predicador de fu 
Magejiad, Ob'tfyo de Siria. 
Licencia del Ordinario. 
NOS el Licenciado don luán de Velejeo y A&euedO) deão Prior de Ronce/va-
Ues.y Vicário general dejia villa de M a d r i d 
yfu partido fâc. Tor la prefente por lo que à 
nos toca damos licencia para quefe pueda im-
primir è imprima ejle libro intitulado, D i á -
logos de la Pintura , compuefto porFicencio 
Carduchi, Pintor de fu Magefiad, atento no 
tiene cofa contra nueñra fantaFè Católica, 
y buenas cofí/mbres. Dada en Madrid a 
cinco dias del mes de O tabre de mil yfeifeien* 
tos y treintay dos anos. 
Licenciado Vclafco 
y Azcuedo. 




n A F R O B A C I O N D E I V L I O 
Ccfar Fir refino, Catedrático de d ^ í ate* 
matices i y ArtiUcria por p4 
Mdgejlad* 
S E Ñ O R , 
, O R miniado de V. Á.hsvifto «fte libro intitula-
do, Diálogos de la Pintura , origen y ejlimackn Juya, 
còmpueitoporVicencio Carduchijqus por lo et-
tudiofodeíu arciladopincel, cõjuvfos ticülos merécelos 
que oí goza de Pintor de di Mageftad, v de Académico 
iníígne en la ilaPcre y dofta de Florencia fu Patria; don Je 
con igual aplauíb fe reconoce lo Icientiñco delas perfo-
nas beneméritas, y doflas defte Arte, premiándolos coa 
el deu'ido titulo, que ani man a otros a que eihi lien y tra-
bajen para llegarle a merecer: y hallo en el mucha varie-
dadde dotrinas y documentos feientificoSj y eítudioíbs, 
adquiridos con el trabajo y próprio eíKidicque en el dif-
curfo de fu vida ha continuado para llegar a lo mas que 
ha podido de lo excelente deíle Artediuino, en quien los 
profeíTores del hallarán que no es furor natural, íino eftu-
dio adquirido de difcuríbs del próprio trabajo foyo, don-
de corren iguales parejas lo teórico con lo praíticojcomo 
verán los profeíTores de las Artes del dibujo; fe halla va 
verdadero camino reílo einfalible, para conduzir los in-
genios a la petfaccion del,y para los doítos y curiofos, v-
na copiofa y abundante noticia del Arte de la Pintura, co 
fu definicion,diferecias, variaciones,y dificultades en ella 
contenidas,.y node todos hafta aora aduertidas: y afsi-
mifmo laeíHmacion que la antigüedad délos mayores 
Monar-as,Fi:ofofosdo£toSjy fabios Poetas hizieroníié-
pre defte infigne Arte dela Pintura, cofa digna de fer ef« 
ti-
rimada y admkida con toda buena acepción, afsi poría 
curiofídad c ingenio con que eíH traçada, corna por fer 
cofa que ennueftro Caílelhno idioma iinfla o i. n;̂ (̂i ha 
efcrito,y codo con tanca erudición, eloquência , y adorno 
de hiíiorus, que por fu buena diípaíicion a los curiofos 
deleicarájV encrecendr.i; y a los deíeofos de aprouechar en 
el Arte, dà luz para que acierten a confeguirlo.. De que 
jiizgo dos cofas: La primera, quan bien y ajuíradamence 
le viene eldiftico del Filofofoy Poeta Horacio: 
Omne tulti^mSíum^qui mifcuit vtile dulcí. 
La fegunda,que V. A.podrà ièruiríe mandar que fe le de la 
licencia que pide,para:que con ella logre el premio de fus 
eftudioSjV el defeo que tiene de aprouechar con cl,dexan-
do empeñado el agradecimientodeílos íiglos (íi no def-
inereciere por eftar viuo y prefente) lo que a los venide-
ros y diftantes efpera depremiojV fauor}coinoquien fiera 
pre por lo cuerdo,como cuerdo fi no en loprefente,le ha 
fiado de la poíleridad, que fiempre honró trabajos y eílu-
dios femejantes.Y efte es mi parecer-Dado en Madrid a 
£ j.dé Nouiembre 163*. 
Julio Cefir Firrujino* 
Suma del Trmlegio. 
Tiene priuilegiodel Rei nueftro feñor por tiempo de diez anos Vicencio 
Carduchi fu Pintor, para poder imprimir 
efte libio.con prohibición, que otra ningu-
na perfona no le imprima, ni venda fin fu 
confentimiento > como confia del original, 
firmado de fu Real mano, y refrendado de 
luán LaíTode la Vega fu Secretario. Fecho 
en Madridà 2 5.diasdei mesdeNouiembrc 
de lós^.años. . 
T A S S A . 
V O Lazaro de Rios Angulo Secrecarío del Reí nuef-
tro feñor,que por fu mandado hago oficio de Efcriua-
no de Camara de los que en fu Confejo reííden. Certifico 
que auiendofe vifto por los Señores del dicho Real Con-
fejo vn libro intitulado,Diálogos de la Pintura,y excelhias 
deOa, compueílo por Vicencio Carduchi, Pintor defu 
Magefl:ad,que con licencia de los dichosSeñoresfueim-
preflbjtaflaron cada pliego de los del dicho libro a qua-
tro marauedis y medio, y parece teiser cincuenta y cinco 
pliegos, fin principios ni tablas,que al dicho refpetomõ-
tu ducientos y quarenta y ííete marauedis: y a efte precio 
y no mas mandaron fe venda, y que eíla taíTa fe ponga al 
principio de cada libro de los que fe imprimieren.Y para 
que dello confte dé fu pedimiento doi la prefente.En Ma-
drida i/.delmes de Diziembrede 163-3.años. 
Lazaro de Ri$t. 
. E R R A T A S , 
Foi . 13.plana 1. linea r.dizv, treinta braças,y cie ancho treiíi 
ta. y ocho, (in los tederos alto braças treinta y dos, diga* 
treinta braças Tm los "teíier'os, y de'ancho treinta y ocho, y 
jdealto;treinta y dos. En la margen dize, par.z.lib.tf. diga, 
Pontifical p i r , z.lib.íj.I 'o!. t j .pLa.lin.? 1. dizc,en aquel,di-
"èaâtjuèl.Fol.ap.pl.a.lin. j i . o ' i z e , Vehelo ,digajVchelo. 
Fpl. j o . p l . j . l u v 18.Cinabue,diga,Chiaiabue. F0l. j 4 . p l . 2 . 
lin.8.dize,Ei"traton,diga Elírabon.Fol. 5 2.pl,2.1in.^4. dize, 
•nuiiodis íine ünea, digaTnulla dies fine linea. F0L84. p l . í . 
l in.jp.díze^guro.rejdigajfegurofe.Foi.Stf.pl.a.IiH. r a.dize 
*iiTí^ofsibiH'J.ad,diga,porsibilidsd.Fol.87.pl./. iin.28.dize, 
defearto,diga,defgarro.F0i.p2.pl.2.!in.TO.dize Arde,diga, 
Arte.Fol . 104.pi. t .iin,27.dize,dixo,diga habló. Fol . 104. 
pl.r.lin.jo.dize,delpratico,diga,de lo pratico.Fol. 104.pl. 
2.1in.j".dize,del mater ial ,dígamelo material. Fol.105. pi.2. 
lin.24.dize:(yo lo tengo,diga,y tengo.Fol.i i4.pl,2.1ínjo.di-
ze, tuuieren,diga,tuuieron.Fol. 117.pl.2.lin.29.dize po l i t i -
ca, diga,piilitica.Fol. 1 j 1 .pl.2.1in.r.dize,tepide,diga Cepi-> 
de.Fol.i49.p].í . l i .2 7.dize,pol¡t¡co,d!g.i ,pa!it ico:yermodo, 
d igà ,entodo.Fol . r í ío .pha . l in . j .d izc , bue, diga,que. Fol . 
i62,pl.2.1in.i 8.dizç,fa luz,diga, mi luz.FoI. iSp.pl . i . i in .S. 
dizqjCOíiien,diga,comun.Fol.202.pl.2.Iin.15. dize, mabor, 
diga mayor.Fo!.2iS.p!.2.1in. j 4.dize,mayes,digaymayores. 
Foi.i<?9.p'./.Sin.i r.dize,de Balbo, diga, & Balbi. Fol.222. 
pl .s . l in . j J.dize,Mudas,diga,Mundus.Fol.22^.pi.2. I in. 18. 
d}ze}lo efcriuo,diga, lo que efcriui. 
Efte libro iftthalAdoD\a\pgús ele laPintura, 
compuejlo por Vtcencio Cardwcbi,¥ 'mtor de 
fiA Mageftad,con ejla-ò errata* concuerda cvn 
fiA original. En Madr id a iz.diaj de Di&ie* 
kre de 16 3 ¿.anos. 
,E1 L i c . Francifco M u r c i a 
ds h Llana. • 
D E L M A E S T R O I V A N 
•/Fernandez à t Ayuíb^Ckirade S. 
v . Miguel de Eícalõna/ 
En alabança dei Autor 
£ P I G R J M M A. 
J .... is .". ' .. • • t - ' - -
Confoltam dixijpffvmt dApoUinis Arãm 
Omnibus ApeUea¿pr<ett4ÍMj[pm4ftt(3. 
Dicito,reJponfimqmdnucâ4ret Ara rogatU 
Si ApeBes ScriptorJ?iãor & ipfe foretl 
Sed cum Piclur<s regutafj'ue encomia trad¿u% 
^ifior-0 jllMjtrts,Scriptor erifqtâe JimuL 
Vimijli injijmem mérito FinÇ-entim&írtcm 
CumpenèNaktrtfplrficts Artèygf* • 
'Non cj lqú te iam vipcat virtute} quid er,gOy 
Operibmj^^nmciru^tmhi$^ , 
Ê L M A E S T R O I O S E P H 
de ValdiuiclíbjGapellan de Honojc 
del SejrçDiíSmo Señor Infante^ 
y Cardenal de Eípaña, 
A Vicencio Carduchi, Froto-
genes deíle íiglo, 
CE D A N atas pinceles Los ingeniofamente competidos 
De Parrafioy Apeles, 
De todos vencedores, 
De los tuyos vencidos 
Porfahios mas ¡por mas executores. 
Tu es pintaé ( ó V i c E N C I O ) tus afeBos 
ContanMuoseftfloSi ••< 
QucffrU linea menor qut diftribuyes, 
Antmaé mouimtentOtdltcnto influyes* 
Hajia qu e tu pin tajie , 
A fu ambición aplaufos permit ifle, 
M as dejpues que el pincelfauore cifle, 
Sus mayores milagros pleifeajle, 
T en vijla^y en reuijia los vencifle; 
Que mucho i fia los Cielos te apojiate? 
N o 
'5/, empero-tpfttdte&iewdQ* /'-^^,'! ' ' - ". 
Form^y'qm^fin hablar i eJJa^viMM^ •' 
Formaá.quçfin vjàirteftãn hablan do,; 
A vcZjCsdeius lineas aclamando, 
V l C E N ^ t ó N Q S i D I O V I D A , ' i / 
Tor vencedor c^ntalde la vitoriai 
Yft la gloria al fin,jin fin la gloria* 
Que la vna es fijada otra U es debtdJt» 
Por loqml t resF iv ivos* 
De j t mifmos LyjipQSt . 
Pues fits acciones Almas ' * '" 
Tuáteron efculpir en bronces de almas. 
Con honrarle fe honraron. 
Que honores con honrarle fe aumentaton» 
Y fu Patria F L O R E N C I A ? * 
Por conf i éa r f rmadf i^d^^^né ta . 
Como a rogaHe enibia ' • • ^ ;' • " • 
Con los Laureles de fa Academia, 
Con que le ennohleciera, 
Si Noble no naciera^ , 1HÍ ' 
Y quando intenta cánfagrafle bofiófes, 
Se los debe mayores, " 
Pues Hijo fe merece de tal M adré, 
f f z Que 
M> • 
Que es ¿creedor vn Salió de f t Vadre: 
T a ejias lu&es le fomos acreedoras* 
Pues hijas fabias le reconuenimos, 
Tpor la parte que por el vinimos, 
Padre nos confejjkmos fas deudoras. 
Cejfen b pues las dudaj. 
Sí viuimosà m, por vernos mudas, 
Que âizjemageftad mefro filencio. 
De fueras no hablamos, 
Si bien deZjimosMientras mas callamos, 
Vida nos dio V i c E N C I O. 
Vida nos dio, mas tan agradecida, 
Que f t vida nos dio, le damos v¿dd ~¿ 
A LOS 
A L O S L E C T O R E S . 
A mas herói ca a c c ion del hombre 
(fegun enfefia Senecn) es la que 
hazeenfuuorde íü Republica, y 
bien común, que como no naci-
mos para foios nofotros, debemos 
comunicar nueftro talento en lo 
:r.ie puede fer de validad a los 
demas.Mi natura) Patria es la no-
bil ís ima ciudad de Florencia, Cabeça de la Tofcana; y 
por tantos títulos iluílre en el mudo: pero como mi edu-
cación defde los primeros años aya íido en Eípaña, y par-
ticularmente en la Corte de nueílros Católicos Monar-
caSjCon cuyas Reales mercedes me veo honrado (fi alli 
es la Patria, donde mejor fucede lo neceílario a la vida) 
juftamente me juzgo por natural de Madrid, para que fin 
negar loque debo a la originaria, Íatisfaga aloque pide 
la Patriadondehabito. Reconociendo, pues, los errores 
que por mayor eftán introducidos entre los que no fon Pin 
cores,en el modo del fencic y entender de la pintura, zelo-
fo de fu eftimacion,tem3roíò de íü mina, diícurri en algu-
nas ocaíIones)fatisfaziendo coa tandamentos baftantes, 
a razones contrarias. De que retüitó .que reduciendo a la 
pluma k> que començò en la contradicion (perfuadido de 
algunos diícipulos,y inftado de no pocos amigos,que afi-
cionados a la Pintura fin profeílarla, defean entender £1 
perfeccion3para eftiraarmas fu nobleza) reduxe a eítos 
Diálogos lo que me pareció mas digno del intento. Eile 
zelo,eíle amor del Arce que proreífo manifeílarà la obra> 
no en lenguage culto,fino Caftellano,no en eililo Retori-
co, fino próprio, para fignificar mi fentimiento, mas fun-
dado en razon,que en autoridades} fin efcufirlasa donde 
parecierenneceíEirias, íblo defeo declarara los curiofos 
la hetmoíurayluftre, y naturaleza de la Pintura, lo admira-
ble de fus partesvla-nobleza de fu calidad, y lo grato de fu 
exercício, y que como vna dum> de cuyo hermofo cuer-
po fe íiiele colegir la perfección del'alma, afsi dé l a belle-
za y gallardia.de la Pinturapra^licoa Ce dará a conocerlo 
dodo,y lo perfeâo de la teórica en quefe funda,y que tie-
ne por alma. Y aunque -el efcriuirpor Diálogos (íi bien 
fue eftilo del padfe de la fabiduria Platón) es oi menos v-
fadojlo juzgué por mas apto para explicar mi peníamien-
to, pues introduciendo quien propriamente dude y pre-
gunte,tienen mejor lugar lasreíoludones y reíjjueftas d i -
uididas en los ocho Diálogos,en que fe comprehcde todo 
loque en la materia he podido difcurrir, preguntando; è 
inquiriendo en lo que dudaua fuera de mi proíefsion, no 
con inteBto de çníeíiar,donde ai tantos Maeílrosde to-
das las Ciencias y Artes,íino de aprender dudando y ad-, 
uertirrefpondiendo, para enterarme bien délo que ha--
tantos años que profeÚbjinas deíeoíb de faberque peía* 
mido de obrar, , , •= •; 
También es juílo que pida agradecimiento, no folo a 
los curiofos, ííno a los profeilbres de la Pintura, por auer. 
v.elado cuidadoíb en la defeníà della, contra los que pre-
tenden empadronarla como a villana, y granarla como a 
pechera y mecanica,a que pague alcauala de fus obras, en 
que fe; ha defcubierto el delcuido grande denueñros ma-
yores, que pudiendo dexar perpetuas las executórias de 
íu nobleza inmemorial,y tan antigua como el mundo en 
que habitamos,pues tiene por padres al entendimientOjy 
a la razon,por parientas cercanas a las ciécias naturales, 
y virtudes moraIes,y por teftigos auténticos las Diuinas 
y Humanas Letras (con quien fe comunica y trata) de-
fuerte lo oluidaron todo3que merecieron fer grauemente 
culpados del perjuizio que dello ha refultado a 1.x Pintura, 
3no dexarfeentender que fiaron mas la gloria de canfu-
bli-
blime clench en ell.i mifma (nunca ignorada, aunque no 
íiempre eíli macia) qus en codoslós prlüilegios que le pu-
dieran auer folieicado para declaradas y defenderlas, hi-
ze dar a la eífcampa cinco pareceres y dtfcurfos, y dos in-
fonmeiones en derecho,de íiece Ingenios deíla Coree, q 
•no ceden-a ninguno-, a quien laPincura deberá el reparo 
de íu ruina,y la reitaaracion de fus hidalguías. 
EftoSrpueSjhejuntadoa mi obra, porque quando ella 
por fi no merézcala aprobación de los doctos , por ellos 
al canee lo que por fi pierde: que íi Fidiasperpetuò fu re-
trato por auerle efculpidoen elefeudo dela Diofa Palas 
.que auia hecho. Y Ticiano elíüyo é n o t r o d e l R e i don 
Felipe I I . de gíoriofa memoria i bien podré aflegurar al-
guna eftimaciòn à mis Diálogos fi losperpetuo con eftos 
difcuvfos,.con que el doí lo defeubdra que admirar, y él 
ícuriofo que aduertir,y el que deíèare fegüir la Pintura ha-
llara con poco trabajo lo que he eferito c5 alguno,y para 
quando le importe, junto en pocos pliegos, lo que eftà ef-
•parcido en muchos libros,y quien le de luz y mueftre los 
medios con que mas fácil y feientificamente llegue a 
confeguir la perfección que defeare, y el verdadero 
conocimiento del Arte , para que le atribuya 
dejuílicia,y fin opiniones la noble-
za que fe le debe. 
A D V E R T E N C I A . 
f Áuiefldo hecho imprimir de letra Pa. 
rangona, para que corrieflen por el mundo 
algunos dichos è informaciones en dere-
cho CÍI defenfa de la inmunidad y cífencio-
nesdeía Pintura, y auiendome (obrado aU 
gunos, refpctaiido aun en ellos íus Autores, 
noíosqui íè perder, y aísi los junté a mis 
Diálogos aGqueíbnde letra Atanaíia (que 
es menor que la Parangona) cumpliendo el 
numero queme faltauade lamifma letra. 
Y afsi en algunos de los libros irán los Dia* 
logos de Atanaíià, y en los demás de Pa-
rangona,pero todo es vno en la fuf-
tancia de la materia. 
( V ) 
D I A -
F o i . ; 
D I A L O G O S 
D E L A P I N T V R 
'-. E N T R E M A E S T R O, 
Y D I C I P V L O , 
D I A L O G O P R I M E R O . 
Troponefe la d'ifcuitad del Ar te, yfe refie-
ren varias Pinturas, y Efe d tur as 
ds Varones eminentes» 
M A E S r R O. 
^ S A N T A Soledad ¡ doãz y. prudence 
compañla.'Paílb a paílb auemos llegado 
^ * . i f d â olie!,-c nos e ^ combidando adiícu-
rrir> foí>re lo-que deípues que bolaifte 
gg^j^ ; de tu peregrinación, tan mciancoltco 
y deíconíblado,mc contafte.Ypues efte 
filenciojV la amenidad del Tirio nos dà lugar areípon-
der alo que me venias preguncando , dexemos corree 
y murmurar à íblas a Mançanares, y ílencace, queyo 
me (iento,y digo aísi. Arircoteles,Principe de la Filo-
fofia,dixo, que ios hombres contemplando,y admiran 
do las operaciones de la naturaleza prouida en fus cau 
fas, fe dieron a iiloibfar,y a inquirir con el entendí-
miento agente>y pofsible,como dixo el Log;co,d.ifcu-
rriendopor los efectos fuyosj hafta alcançar los fecre-
A tos* 
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tos, tm ocultos y efcondidos, quanto por ellos enten-
didos, y meditados en fu propria idea, y con razones 
eui dentes manifeílar al mundo los conceptos precio-
fos, que a cofia de tan luzido trabajo auian alcança-
do, facando a los demás delas oblcuras tinieblas de la 
ignorancia, v dándoles la íüficiente luZjde que el hom 
bce (como el mifmo Filoíbfo en otra parte di ze) por fu 
mifma naturaleza participa; pues por lo qu e t i ene de 
racional,dize,que es cafidiuina^ílemejandofe^è imi -
tando a los celeíles Efpiritus, en el entender, y fiber: 
^ara que rompiendo con los miedos, que la ocioíldad, 
e ignorancia de ordinario pone en los principios, no 
defmayen, fino que alentados del premio, que a la vir-
tud fe fuele feguir, fe den con vigilancia, y cuidado al 
continuo eílüdio de las Artes,y demasCiencias,a que 
fu natural mas les inclinare.Por tanto (Dicipulo mio) 
no me marauilla, que conozcas en t i tal inquietud, 
que te obligue a manifeílafgel defeo que tienes de a-
deíantarte en la Pintura; finíque te defanimela corte-
dad de la vida, a emprender cofa tan ardua, como el 
• faber. 
D i c i p . Por eflâ caufa no lo he dexado yà; mas aní-
mame él defeo, y aliéntame la gloria, que con la íabi-
duria fe adquiere fiempre, quanco la dificultad de ma-
El tiempo teria tan alta, me acobarda. Y como nunca el tiempo 
íiépi epre- y el trabajo dexaron de dar honrofo premio a! que le 
mó eltra bufca,acufando la ocioíldad, pretendo con diligente 
fatiga dirigir mis eftudios a íblo penetrar lo mas alto 
del Arte dela Pintura, pues para eílb defie mis prime 
ros años me e n t r ^ g ô i s a l a educaciõ y dotrina de tal 
Maeítro, a quien deüo los principios, y de quien eípe-
roconfeguirlos fines. 
Hallóme oi en vn laberinto de dudas, fin atreuer-
;me a eligir el camino,ni abraçar el modo de profeguir 
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para el acierto de mi pretenfion: y ais i bueluo conla 
humildad áeDiciptiIo,a que profigas conmigo^oma 
nicandomeks liiz;:s deMaeítro.. 
Maef. D i me tas dudas-,que pues fabes lo que d efeo 
tusPmentos,v lo que e.iuno tus propoílcos, mis reí1 
púeuas leran la docrina , y mis aduertencias el cami-
no de tu diícurío: y aísi podras començar a proponer, 
para que yo te reiponia con lo que la expericcia y ra-
zoa me han enieñado. 
Dicip. Quando fin dudar en la materia (que es pro-
priedad de los que ignoran) executaua los preceptos 
de nueílra facultad, ageno de que pudiera auer coía-
en contrario; preguntó vndia, Q n e h a r è (íeñor) para 
fer buen P¡ncor5y me reípondide; D i buj ar, eípecular ,y 
mas dibujar.Y liempre que te hazia íemejante pre-
gunta, oí íemejante relpue;í:a.Dibujè algunos años en VeniaJcr» 
fe defta dotrina, obferuando cuidadoíb el naturaLme- y 'fSf" _ 
,. , n . , J-I • ' • • molo de el 
ditando eitatuas anuguas,y modernas,iiibujos,vpmr tudiar. 
turas de hombres peritos; y e n l a N o t o m i a ^ c à f r i - . ? 
dad, forma, efeíhos,y mouimientos deíôsmuículos,y 
huefos,!ahermoílira délos dintornos,y enla variedad^ 
propie lad,afeclos, y mouimientos de las figaras';- no 
oluidandola Perfpe¿liua,pra¿lica,y teórica.Eñ la Si*"" •: 
metda trabajaua,y en la Fifonomia inquiria lo l ici toj 
y no efcuíado.Anotaua la conexión de cada parte cójí 
el todo: aquella confonaiicia, concierto, y^vnion que? 
tienen entreíi las luzes,y fombras,y otras iníinitas co-
fas, que fe eslauonanlas vnas con las otras. Lei íibros NotomL»; 
do¿los en efta facultad, y en las demasque componen 
vn perfecto Pintor.Para laNotomia,el Vexaliq, Autor 
Frances; cuyos dibujos excelentemente hiza luán í 
Gakfux Francesjvlos del Valuerde Efpañoljel iníxg- 5 
ne Bezerra, ambos íiguiendo caíi en todo lo vno, y 
m lo otro al Vexalio. Algunos papeles fueltos de Prot-
A a pero 
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pero Breíàno, y de Rómulo C'hinchinato, para fiber 
por ellos el ficio, forma,ram:iño, y efe¿to de los haef-
íbs,y mufculosjqaeíòn las partes que deuefaber clPia 
ton dexado la calidad del los, ía virtud,oficio. VJÉLC.i* 
Sittictda. acciones a los Medicos,y Cirujanos. Y para l a^n ie -
' ' tria al doflo y diligentifsimo Alberro Durero, Lfoa 
Bautiíla Albercijlua Pablo Lomaço,Pomponio Cau-
ri co, y algunos difeurfos manuferiptos doguísimos de 
Michaelangel, de Leonardo de V i n c i , y otros obfer-
uantifsimosjq entendieron laSimetria con eminecia. 
•Fiílonoraia Para la Fiíionomia a luá Pablo GaiuciSalodiano,qu2 
curióla y dogamente diícurre délos mouimiencos v 
afedos interiores,y exteriores,y a luán Bautifta déla 
Porta,y Leonardo,en vn tratado delía,v Lomaço en fu 
libro de Pinmra.Y en los Poetas famofbs antiguos ob-
femé, è hize memoria de todo aquello q en íus eferi-
tos me eílaua mas a cueco;e(cogiendo de aquelcopio-
foy fértil jardin, vn fele&o ramillete a mi propoíito. 
Perfpsai- Parajta Perípe.fliua pratica lei a Guido BaIdo,alVi-
«a;' . ñola, Leon Bautifta Alberto, al Caualier Sirigati, a 
0 SebaftianoSedío,y a otros,que pude auer a las manos: 
enterándome para la Teórica del miítno Gui io Bal-
do, y del dodiísimo y vnico Euclides, en íús elemen-
tOSj y etí ill Eípecularia al Padre Clauio. Atendiendo 
bien a los efectos que Kazen las colas que fe vén en 
nueftra villa, y como vemos debaxo efe ángulos, que 
hazen los ravos viíuales , formando vna Pirámide to-
dos ellos, cuya punta fe determina en el cetro del hu-
mor criftalino del o jo^ la bafis en la-fuperficie del ob-
j©cp,ò cofa viíta; cuvas caufis hazen tanta variedad,y 
tranè{brmaciones,quantas por medio defta fútilifsima 
Arte fe vén executadas eminentemente por hombres 
doíi:os,y cietiíicos,íóbte qualquiera íüperfície, plana, 
concaua,o conuefa,© miña. Y porque es infeparable a 
nuef-
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paéftrafacültadla Archiceílara,es bien entcderh pa 
ra valerfe della en los cafos que fe ofrecí ere en las hií-
torias:y afsi leí a Vitruuio,a Paládio;y con mas atcn-
cio a Sebafdano Serlio^q eípeculado y aduercido, dio 
método cierto a la inteligencia de los cinco ordenes 
c] los antiguos, vfauan,midiendo todas las fabricas an-
tiguas,y tus miembros de por fi,i:éconociédo fu gracia 
y proporc'íó de cada vno,no íblo en Lis ruinas y defpo-
jos de Roma, mas en todas las q tuuo noticiaauia en 
I tàfe ,a quié mas breueméte ¿iS^uxoa términos el V i 
ñolajq defpues traduxo Patricio CSxès enCafteliano. 
Otros libros lei deotras Artes, Ciécias, \ HiProrias 
diuinas y humanas,q enriquecieron mi memoria, ha-
ziendola fecunda para el adorno de la Pintura , y con 
aíeao perfeuerc-,no perdonando trabajos de manos,ni 
de encendimientOjvelandojy filoíbfando a coila de mi 
regalo,y oluídado de todo lo que no era eftudiar, repi-
tiendo el precepto de (dibujar,eípecular, y mas dibu-
jar) v guardando el de Apêlesva fus Dicipulos : Nulla 
Mes fine linea; comí der ando qú'e lo que afpiraua y preté 
dia, era no menos que hazer en la fiiperfície ciíerpos,y 
fiendo muertos,y fin alma ninguna(comoviuas) hablé, 
perfaadanaiiueiuin,alegren,enmftezca,eníeáen al en- . 
rendimiento, reprefenten a la memoria, formen en la 
imaginatiua,con tanto ate£lo,con tanta fuerça, q en-
. gañen a los íentidos, quando vençam a las potencias: 
y todo hecho con materias, è inílrumentos ta humil-
des, c6poniendoíos,y vfandoíos co tal ciencia v artifi-
cio,^ lo producido fea admirable,y de ineftimable va 
lor.Y con toda efta aísiílenciajV porfía no íblo no alca 
caba mi pretenfion.mis antes cada dia fe me opbñian 
mayores piélagos dediíicultadcs, y dudas fra.térmi-
nos, y obícurosabiímos de conítiíion, cauiàdosquiçà 
délas diferencias,y varios pareceres, y-opiniones. 
i ' Maef-
k 
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Maef. Eílb fin diula prono'licos fueron de amane-
cer en ru entendimiento la luz del conocimiento,def-
cub. iendovaenlexos las excelencias y dificultades 
del Arce,qual crepufculo de la Mañana, que comien-
ca con alguna oblcundad antes de brotar el Aurora, 
que defpues defcubre ydilingue con la claridad, lo 
que en coniufionè indecifo eltauajefectos délos eftu-
diüs bien aprouechados. 
Dicip. Los que miterialmcte obraua5me dezian fer 
la Pintura víò,acciqjl*íelos íèntidos,haziendola Arte 
me can ica.O tros'm is entédidos,íer Arte liberal,cic-
tífica, v noble: qual tenia por forçofo el di bu jar; qual 
por íúperfluo y eícuüdo, y q Ib!o fe deuia atender a la 
imitaciõjíinotra intehgécia. C5 e!temeanimaua,co 
aquel des£ülecia,y cafidefpechado,llegué apeníar,q 
mediante mis e '1:uiLos,y el ver,y oír otras eílrangeras 
opiniones, po Iria Cacar de to lo vna concluíion, v re-
gla cierta,ò probable, para obrar con certeza y fegu-
ridad. Y para eíto(con licencia tuya, haíla entonces 
negada,por no conuenir) con la ocallon del eminentif-
íimo Cardenal don Franciíco B,;rberino , Legado a 
Latere, a la Católica Mageírad del Rei nueftro fe-
Viâ e a ita ñor Felipe Quarto, paísè a Italia (placa de armas deí-
lia. ta facultad) cuyo benouolo teple parece inclinó mis 
aplicadamente los ingenios a ella; adonde las antiguas 
y modernas obras, que con admiración del íiglo pre-
fente,y honor de los paíTados, iluftran fus Republicas . 
y Ciudades, me prometían conferencia de mis con-
ceptos, è inteligencia, de los que executaron tan do-
ctos fus Artifices,creyendo me ferian medio,fino para 
obrar, alómenos para entender lo mas leuantado del 
Komi. Arte, y lo mas vtil de fu operación. Entre en Roma, ¡ 
Catieça del mundo, Silla Apoftolica y originaria del 
fandísimo Vicario de Chriíto Redentor nuefeo, ver-
da-
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cípdero fuceflbr de fan Pedro; Atxhiuo delas Arres, 
Teíbro de la antigüedad, y docta Academia de la Pin 
turn. 
El deíeo de ver apenas me dio lugar a defcanfar, 
pues creyendo eftar m i aliuio enlafolicitud,luegoque 
llegué,le libré en ellatque qualquiera incermifsion es 
trabajóla al que macho deíea . No me toca, ni me 
quiero empeñar en hazer relación de las grandezas 
de aquella Ciudad de tatas y tan grandes Reliquias, 
tantas fabricas íuntuofas, tantos Templos,Oratorios, 
Capillas, Arcos,Colunas,Maufeolos,Teatros,Páteo-
nes,Pirámides,)' Colofos; tanta antigüedad, yà epilo-
go de las grandez.is palladas , y deíengaño de las pre_ 
íentes de aquella Monarquia. Mas hablando de nueíl 
tro miniilerio, vi las inamerables eílatuas y Cibricas 
adonde el Arte llego ,v parece que no pudo paíTinque-
dèabíòrto de ver tantas en caridad, de ma:m^l,y bro 
ce,aníi délos Giiegos,como delosR.omanos.Eiio co 
nocido en el modo de obrar, y deveftir; porque los 
Griegos íeocuparo en efculpir los defoudoSjV los Ro 
manos en algo vefddos,y muchos con los nombres de 
fus Autores. 
A quien no admira, y enfeña el Laoconte de mar-
mol, que coníüs hijos eíla en Beluederè en el íacro Pa BeluevíerK 
lacio, en que fe conoce la valentia delosfamoíbs Ef-
cukores Alex^ndro^Polidoro, y del Antemedoro Ro-
diata, junto a los baños de Trajano, En hs fíete cue-
uas,ó fíete falas fe hallo otro Laoconte femejante,cu- Siete fa'as 
ya cabeça y muñeca promete aun mayor perfección; 
y fe entiende,que por no hazer dello la eílimacion me 
recida, no íe facò lo demás de los cuerpos, que yà es 
impifsible hallar, por auerfe fibricado vna Iglefía en 
aquel íitio.Eíla cabeça tiene el Rei de Inglaterra en 
fu Palacio. 
Vi 
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Vi el Torío de Hercul£s,que comunmente llaman 
de Bekiedère,demnno de Polidoro, dequien dezia el 
excelente Mi cha el angel , que auia aprendido mu-
cho. Vi no menos admirable la tropa del Toro, que 
eftà en el Palacio del gran Cardenal Farneíso, que es 
la Fabula de Dirce,caítigada a manos de Zcto y An-
fión liermanos, eftà con muchas fisutuS^v animales en 
vn pedaço de marmol, cava grandeza es mas que del 
natural, que jsizieronlos celebrados Artifices Apolo-
nio^ Taurifio. Halle también el Hercules del Ate-
Capitolio, nieníe Elioconis, en el Capitolio (oi Tribunal de los 
Romanos) el retrato de Marco Aurelio Antonino pio 
a caual'iüjde bronce. Y otras muchas coks pudiera re-
ferir, que vi en los Palacios, calles, placas, y raías de 
recreación,!), fuera efirenueírro aíTunto: que como ios 
Romanos eftendieron íus armas a tantas Ptouincias.y 
en todas alcançaron tantas vitorias,de que triunti-iron 
en lu patria; y para los triunfos conducíanlos m.is pre 
I ciólos defpops de las guerras, no eran los menos buf-
' Ê tmacton cados los de eftatuas; ais i. por la ePdrnacion que en Ro 
acias cita- ^ . i tenían, como por la oftentacion que cauíàuanen 
•tuas' la entrad a, y perp emidad en la memoria de los mora-
dores: demás de ias que fo obrauan cada dia en la mi£> 
mi Ciudad:.y afsi llegó a fer tanto el numero, que no 
cnbian en los lugares públicos, y para ello depurados. 
Ypor el embaraço fe mãdò por edicl"o,que las íacallen 
de la Ciudad: ocafion que (ayudada de ¡os íacos, è in-
cendios, que las naciones barbarasyy los infortunios 
domelticos de la primitiua íglefia cauíaron, como 
te diré en otra ocafion) oculto muchas eftatuas , que 
cada dia fe van defcubriendojy poco antes que yo lle-
gaiTe,fs hallo vn Centauro, y Cauallero en el al dios 
Cupido: parece que fignificá la fuerça de amor {Om-
TÀA vincitamor) que aim a los brutos fujeca j y juzgòfe 
fer 
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ferobfa ¿elos Griegos, Afsinufmo híillandome en 
aquella Ciudad > fe asfeubriò vn Gladiator de mar-
mol,de eftremada perfección, y grandeza. 
Pero dexandb las eftatuas.antigiias,pues las ai i»o-
dernas- de igual admiración; repare en el entierro, ò moiemas,' 
fepakura del Papa lulio IL. el Modes , cuya grande-
za,v mageftad, proporción de miembros, mufeulos, 
y perfiles,tan entendidos,y tan-bellos, eílan publi can-
do(eníàn Pedro .Advincula, de Canónigos PvegLÚares 
de fan Saluador) que ion de las acertadas manos da 
Micbaelangel, y que ni Griegos, ni Romanos le pu-
dieron auenta jar. 
El Cbrifto de la Minerua,de la mifma niano,obra-
do- con tanta gracia, y primor de facciones , v par-
tes tan granes y hermoías, quanto el fujeto ennuef-
tra idéalo pedia, y el Arte podia alcançar. Llamafe 
ds la Minerna, porque eíta en el Conuento de nueftra 
Señora íobre Minerua; que es de Rehgioíbs Domi-
nicosj y porque eftaua antiguamente junto a efte litio 
el Templo de Minerua, Diofade todas las Ciencias, 
conferua oi eíle nombre. 
Ydefpues deauerviílo otras muchas Eftafuas,y 
Pinturas, fui a ver el Iuizio,que por mandado de Pau- p|n 
lo IIÍ. pinto en el Vaticano el mifmoMicbaelangel, 
en que fe moílrò tan feñor del Arte , tan fvperior en la 
inteligencia, tan vnico en los definidos, v-efeorcos, y 
tan vniuerfal en todo,que parece quifo en fola aquella 
obra dexardiflúeltas, y vencidas quantas dificultades 
tenia el masdieílro, y dodo pincel, y no dexar en qua 
auentajarle a los venideros, aunque mas fe defvels 
el Arte, ni mas alcance la efpeculacion. Y defle pro-
digio inimitable,entiendo,tomaron motiuo de de-
zir , que fu Pintura parecia Efcultura, por fu gran-
de reiieue j como fu Efcultura parecia Pintura, 
B por 
rínturast-
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por dt grande blandura y paftoíidad. Y porque afs í có-
mo el luizio vniuerfal es de Fè que ha de fer vno folo, 
parece que en pintura también quiíb lo fuefle , dexan-
do eílepor folo, fin fer imitable én lo perfefto en los 
cuerpos,y fus formas, y variedad de pofituras, que ad-
mira en la multitud de almas del infierno la eterna 
corifufion,la horribilidad de los demonios)Ia barca dé 
Caronte cargada de condenados; y el que feroz (acu-
de los remos,en que parece imito el Artifice a fu pai-
fano y famofifsimo Poeta Dantejquando dize: 
Caron demonio eonochi di bragia. 
Loro accenando tutte le racoglie, 
Batte col remo qualmquefe adagia. 
Aduirtieronme,que el Minos que pinto en el infiernoi' 
era retrato del Maeftro de ceremonias del Papa, que 
envengança de cierta injuria, è ignorante defcorte-
fia,de que Michaelangel eftaua ofendido, le pinto en 
el infierno; de lo qual quexandofe a fu Santidad, y íu-
pilcándole mandaíTe remediar aquella afrenta: le ref-
pondio, no fin rifa del cafo; Que no tenia poteftad en 
el infierno. 
También fon admirables los Profetas, y Sibilas de 
la bobeda, la conueríion de fan Pablo, y el martirio 
de fan Pedro; todo obrado con tan profunda Ciencia 
en el Arte, que a muchos fe le efconde; porque eftàn 
priuados de la luz de la perfección del Arte,y fus ojos 
ofufcados en ella,finfer capazes de mirarla de hito en 
hito,ni poder alcançar tanto como el Artifice. 
Gaftè algunos dias en ver las generales obras del 
galante Artífice Rafael Saccio de Vrbino; particu-
larmente las que fe ven en las falas del Papa, pintadas 
al frèfco. Vna es laque llaman la Efcuela,que esquârl 
do los Teólogos ajuílan la Filoíòfia,y Teologia, con la 
Aftrõlogia,con íingular compoílcion, y penfamiento, 
.tan 
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tan bien executadas en el dibujo, afectos, y colorido, 
con tanta beiieza,y mageftuofa Arquitectura,que paJ 
rece igualo la mano ala idea. 
En Ia mi fina quadra eíU otra gloria con la Santiísi-
ma Trinidad,v íbbre vn Altar el SantiisimoSacramé-
to,con muchos Santos Do¿lores,eícriuiedodefi:e ine-
fable miíl;erio5en cuya difpoficion admira, y mueue el 
ordei^decorojvreuerenciade todo. Adorna lamif-
ma pieça el celebrado monte Parnaflb, y la fuente de 
Helicona,q cercan frondoías arboledas,y alegranCu-
pidillos de amores , que arrojan coronas y palmas por 
el aire, infpirando íu fingida diuinidad, y moftrando 
en la ternura de los deíiiu;1os,ía íimplicidad délos cu ci-
pos : parte en que elle excelente Pintor tuuofingular 
eminencia, donaire, y gracia. En medio eíH Apolo 
tocando la dulce Lira , a quien cercan las Muías en 
hermofo coro, ta agradablémete coloridas,tan vária-
méte adornadas,q dexò en íus cuerpos y vellidos mu-* 
cho q imitar,ypoco q auétajar.Có igualArte y viueza 
eíta al rededor los antiguos,y modernos Poetas, q mas 
heroica y dulcemente han cantado,Oui;dio,Virgilio, 
Ennio,Tibulo,Catulo,Propercio,y el ciegoHomerp, 
q buelto elroftroal cielo, cántalos conceptos, llena-
do del furor poético , que otro junto a él efcriue. De 
los modernos, el diuino Dante, el enamorado Petrar-
ca,el tierno Bocacio,y otros muchos, co tan bizarras 
difpoficiones, tan próprias fifonomias, tan acerta-
dos perfiles, q puede el mas claro juizioreufar el ha-
zerle, de qual eítà con mas perfección. 
/ En fan Pedro Mon torio (fabrica quemando ha-
zer en aquel monte el Rey don Fernando el Católico, 
yxlio a los Frailes reformados de fari Francifco) vi la 
.Transfiguración,vitima obra de fu valiçte mano, que 
«íLyida le leuantò a la mas fuperior eftimació, y apre-
B A CÍO 
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cío de fu incomparable ingenio, y en nvierte moüia a 
laílima de tan malogrado fu jeto. E l tiempo que el 
cuerpo eftuuo fin enterrar, tuuo eíla admirable pin-
tura ala cabeça, como vitima en perfección, y viti-
ma admiración, de quien dexò en ella la duración 
vinculada,que le faltó en la vida,pues murió de trein-
ta y fíete años; que íi no fue la flor de fu juuentud, 
lo fue de fu ciencia. Su cuerpo eftá en vn funtuofo fe-
pulcro, en Santa Maria la Redonda^con efte Epitafio, 
que lo hizo el Bembo.. 
D. o. M, : 
Epitaíoal R A P H A E L I S A N C I O I O A N. F. V R B l t í ATO, 
RafaeL0Cle V 1 C T 0 R 1 E M I N E N T Í S S I M O , VETERVMQVE 
AE M V L O , C V I V-S •SPIR.A-NTE5 PR'OPE I M A G I N E S , 
S I C O N T E M P L A R I S N A T V R AE , A T QJ/ E 
A R T J S F O E D V S , F A C 1 L E I N S P E X E R I S. 
I V L I I I I . E T L E O N I S X. P O N T . M A X I M . 
P I C T V R A E , : £ T A R C H I T E C T V R AE O P E-
R J B V S G L O R I A M A V X I T . A. X X X V I I . I N -
T E G E R , I N T E G R O S , Q_y O D I E N A T V S 
E S T , E O E S S E D E S T I T I X . V I I I . IDVS A P R I L l * 
M. D. XX, 
Ule ble efl Raphael, timuit quo jfbfpite vinct, 
Rerum magnapareñs, & moriente moñ. 
^Ao menos me admiraron las pinturas de claro, y 
obfeuro de Polidoro, y Matutino, hechas con a-
quel jouial ,7 terrible modoj las de fray Sebaftia-
no del'. Plomo; laá de Perino , y de todos los de-
mas 
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mas, que obraron en Roma con aíTombro, y admi-
ración de los dodos Artifices, yà al olio, ya al fref-
co, yà al temple , de qae haze larga relación el 
VaíTa'ri en fus vidas. Llenáronme ala Academia de 
íàn Lucas, adonde fe eftudia el Arte, y fálen Suje-
tos ingeniofos, y admirables ; efetos de obras vni-
cas , como lasque he contado. Holguème vervna 
quadra, adonde van poniendo los retratos de todos 
los que fe adelantan en efta facultad; y vi muchos 
çon el Abito de Chrifto, honrados dé los Pontífices 
por eminentes: digna facción para animar a los de-
más que van íàcediendo. 
Llenado de mis continuos defeos , dexando a 
R0ma,quife ver a Florencia, y paíTando por Sena, Sénai 
vi el Pauimento del Domo, entallado en piçarra, de 
mano de Dominico Beccafumi, cofa rara. Vi el a-
domo, y excelentes Eftatuas de la fuente dela Pla-
ca , obra de Dominico de la Gaercia, que por exce-
lenciallamaronde laiFuentô jpor auer eternizado en • ; r 
ella demodo fu nombre,y A'-te, tanto, qué los Cania-
danos juzgándole digno de mayores honores, le ar- Don̂ iRfeo 
marón Cauallero, d año de 13 53. En que no ponde- àf 'aCuer-
rò tanto el auerie honrado, pues ai no pocos exem- ôtafâ  
piares antiguosj -y modernos, fino que eftofueíTe eniii tria cníus 
Patria,que luele fer no madre rúadofa, fino ingrata ma £Í'ias' 
draftra de los ingenios de fus hijos. 
Llegue a Florencia, cuya antigua nobleza, fit'io a-
ineno,pQliticoaffeo, funtuofidadde edificios,y dHpo- I!lorCncia*. 
ílcion de calles,la hazen,noÍGlo de Italia, fino la mas 
hermofa Ciudad de Europajde quien dixoCarlos, Ar-
chiduque deAuíl:ria,que era digna de que fe moftraífe 
folos los dias feftiuos y folenes. Corre por medio de-
lia el celebrado Arno,que es hijo del monte Apenino, 
y hermano deliagrado Tiber,que parece que eon 
f par-
1 
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.particular amor reciprocamente íebueluen hijos> y 
doflrina, empleos,y honores, flores,y frutos de fus fér-
tiles riberas, cultiuadas de los altos y fútiles ingenios, 
que producen aquellas Imperiales Prouincias. Los 
Romanos quando feñoreauan el mundo,embiauan fus 
hijos a Florencia, para que aprendieffen buenas cof-
tumbres, y buenas letras, como, efcriue frai Miguel 
Pio Bolones, en fus Varones iluftres. Y de la autori-
dad, culto,fortaleza,y partes deíla bella Ciudad, y de 
fus naturales, fe hallará mucho en EÍIrabonjDioniíiq, 
Tito-Liuio,y otros Autores, que acerca deíle lugar 
nos dieran materia para largos difcurfos: pero profigo 
el mio. 
Digo,feñor,que vi{itè,y adore primero aquella mí-
Nunciata lagrofa Imagen de Ia Nunciata, que la firuen los Reli-
de Floren- gjofos Servitas,ò íleruos de Maria; la qual pinto en la 
cu' pared vn deuotifsimo Pintor, el año de i x <?/,. y para-
Dei'üa pre e^0 ^̂ P11̂ 0 ^ma Y cuerpo,.con oraciones, diciplinas, 
parácion. y ayunos, çonfefsò ,y comuljgo;, bien. deuidas preuen-
ciones para tan fagrado empleo:' y quado llego a pin-
tar el roílro del Angel,dixo en fu declaracion,que caíi 
fuera de íi lo pinto, licuando el pincel, y la mano otra 
fuperiòr; y quando llego al de la Imagen, hechas to-
das las preuenciones , queriendo començar el diuino 
roílro de Maria, íe quedó dormido j llenòfe la Igleíla 
de refplandor, y fragancia; acudieron al çfpe&áculo 
los Frailes, y hallaron aquel foberano roílro hecho íín 
obra del Pintor. Eíla tienen con particular, y nunca 
imitada veneración , cubierta con muchos velos , y 
cortinas ricas; y jamas fe defcubre, fino es con orden 
del gran Duque, a petición de algún gran períbnage. 
Efte modo de veneración causo gran deuocion .a fán 
Carlos Borromeo, quando lo vio: y aísi medijeron 
auia hecho en Milan otra a fu imitación, con el mif-
mb 
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¿10 culto y reuerencia. Efta Capilla'-eíl-à con extraor-
dinaria, y artifíciofa traça de'colimas¿ architraues/ 
friíõ,y cornifa, de marmol, todo tallado, y embutido 
de otras piedras finas, con mucho ingenio, y arte; las 
hojas dé bronce con emprefas de los Medices; el Ar-
tiííce fue el aduertido Michelozo, Efcultor y Arqui-
tetto.Todala Igleíia eftà tan llena de milagros pinta-
dos,y de Efculturajque apenas fe ven las paredes, ni la 
bobeda; porque como yà no caben por los lados,eftàn 
colgando de arriba, como lamparas. Vn gran numero 
de Papas,Gardenales,Obifpos,Emperadores, Reyes, 
y otros Señores,y perfonas particulares ,'en quien efta 
íanta Imagen ha obrado grandes milagros: de cera, 
paita, madera,y de plata buena cantidad, todas figu-
ras del natural, y muchas delias de excelentes Efcul-
tores, que con atención mire, y vi que muchas eran 
vaziadas por el natural; cuya inuentiua fue de Andrea 
Verroquio: y también inuentò el hazer el yeílb. Y me 
holgué de ver la diueríidad de armas,que eftàn ofreci-
das,lancas,rodelas¿petos,mbrriones;quepor antiguas 
tienen bizarra,y extraordinaria forma, y para dibuja-
das eran bien a propofito. 
A otras excelentes pinturas atendi en algunas C a -
pillas, y en vna vi el entierro del Bacho Bandineli (el 
famoío Efcültor)de marmol,c6 vna Imagen de Chríf-
to muerto,hecho de fu manojy en vna targeta eftas lef 
tras. 
D. O. M. 
B A C C I V S B A N D I N E L L V S , D I V I í A C O - T.mietu, 
B I E Q V . E S ^ V B H A C S E R V A T O R I S I M A 4elBachoí 
G I M E A S E E X T R E SS A , C V M . I A C O B A D O 
N I A V X O R E Q X I E S C I T . A . S . M . D . L I X . 
' 'Í En-
1 
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Enternecióme ver eíle defengaño, íi me nnlmò el 
áUcurfo, en penfur que no es morir, en el que ílempre 
viue en la memoria de los hombres por fu etuinencia. 
En el Clauftro eftàripintad as al firefeo , de Andrea 
¿el Sarto,algurus'hiftona$ de Cm Filipo, Religiólo de 
aquella fandlsitna ReligioiijCon grandifsima diligen-
cia,y propiedad conducidas, aunque con aquel modo 
feco,y perfilado, con que obro antes que vieile las o-
brasdeMicaelangeljquele ocaílonaron a q u e í e l e -
uancaííê a mayores ideas,y a mas cumplido animo , y 
atreuimientoj como lo moílrò en la del Nacimiento 
denueílra Señora, y en la de los Revés, no adorando 
úl n iño , fino a pie, caminando yà cerca del preíe-
p i o , q u è eílà pintado confecutiuamente por Alefio 
Baldo, con particular atención deuotamente, fí bien 
debaxo de la manera Íeca y fatigada. 
A i vrta Aílíimpcion ¿iel R o í b , vna Viíítacion de 
Santa líabel, de lacobo de Puntorno, vn defpoíbrio 
del Francia Bigio,todo al f:eíco,y con excelentes pen 
famientos,y dibujo. Cerca de allí me enfeñaron vn 
Clauftro de la Cofradía de fan luán Bautifta, pintado 
de Andrea del Sarto; el qual fe abre folo por la maña-
na, yna vez cada mes, y me admiré ver aguardando 
que abrieíien la puerta vnos que folo van a ver aque-» 
íias obras potros a dibujarlas, no folo naturales de la 
Ciudad, fino foraíleros- de muchas leguas, mouidos 
de la fama de aquellas pinturas: y lo que alabè,£ue ver 
hombres,moçoSjmuchachos, que no fe deípreciauan 
deponerle publicamente a dibujar, y eíludiar delas 
Efcultafas, y Pinturas que ai en las Ig'lefias, Palacios, 
y'calles: y efto mui ordinario fé vé, no folo en Floren-
Cia,mas en muchas partes adonde'eftuue v i hazer lo 
próprio: exemplo de eíludiantes, y deíèo deíaber . Y 
eftà tan bienrecibido y víadojquelos eíludiantes Pin 
toresi 
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totes en cierto modo fon rnas dueños de las Pinturas, 
yE ícukuras publicas rque los roifmos que las paga* 
roa • porque dizenfer.bienes comunes à fuemprefa, 
que es faber. Yo vi va Prior nueuo en aquella Ciudad, 
que quiCo defender,que en la Igleí iano íedibujaííede 
vna pintura,de mano de Andrea del Sarro, y no pudien 
do los muchachos conuencerle con ruegos,lo remitie 
r o ñ a las piedras, tanto, que los demás Padres anti-
guos^ deraas experienciados aplacaron,y al Prior pu 
íieron en el cafo^patra que ciiuiefle por bien,fe figuieC 
fe ia coftumbre de la tierra. 
Son tan venerada^ das obras de los peritos» y sxce* 
lentes Píntoresjqne nadie las mira,fino es para alabar 
las, y eftudiar deilas; y muchas que • uedc ron nor acá 
bar, fe.eftàn oi de la tniíma mancr« , íin que lea per* 
mit ido llegar à ellas, ni ninguno íe na atreuido a po-
ne r í a s manos , aunque en lugar publico eíian co-
locadas . Enfan Lorenco eílk en vn Al tar vh qua^ 
dro de fray Bartolome , bofquesado de blanco * y 
negro >que por fu muerte fe quedó fin acabar , y lo 
conferuan con el mifmo culto, y veneración que (i eí-
tuuíera acabado. 
En ei Clauílro de la Nunciata vi l a hiftoria del 
defpoforio dela Virgen (de que hize mención,)de 
mano del Francia , que el mifmo Artifice , moui» 
do de verla deícubierta en vn dia íeíliuo , que 
quena el Conuento luzir ; y porque fue fin fu be1* 
neplacito, con grande enojo fue con vna piqueta, 
y derr ibó el roftrode los defpofados^y jos de fus com-
p a ñ e r o s , y vn pedaço de defnucSode vnjoben, que 
defpechadoquebraua lavara ( queíin. fruto le auian 
repartido ) que à dicho de todos era lo mejor de 
Ja hiftoria 5 y con efíar en parce tan publica, y de 
C tarto 
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tanto concurfo, la guardan anfi fin llegàf a e l l â , con 
auer mas de 130. años que fe hizo: canto veneran las 
obras de los hombres eminentes. 
En la Igleíia de fan MarGos> Conuento dé Domin i 
cos, v i , las pinturas de Fr» Bartolome; Religiofode 
aquella Orden-tan excelente en el Arte cerno exem-
plar en la vida defde fu nmez,y tan modefto en todo,y 
tan zelofó de la honra de Dios,que viendo en los Ser-
mones de F.GeronimoSauonarola,reprehéder las pin 
turas lafciuas y defcompueftas, y lo que dello fe ofent 
dia nueftroSenor;quemò todos los defnudos-que te7 
nia dibujados ( f ru to¿e fus eftudios j yà fu exem-
plo hizíeron iomifmo otros muchos ,confentimien'» 
t o , y perdida del Arte . Fue el primero que vsò el 
Maniqu í , para valerfe acomodadamente del natural: 
pintó al olio>y al frefco, con particular relieue y gran-
deza. 
En la Igleíia mayo^affombro de Templos, mode* 
l o , y exemplo de todas las cupulas que fe hanbuelto,' 
deíde que fe boluio aquella ( cuya iauencíon halló el 
efpeculatiuo, è ingeniõfo Brunei efco Florentinojdo 
nunca vifta grandeza, que con acomodadas efcaleras 
fe camina hafta entrar en la, mifniaboladémetal jque 
eflà encima de la linterna , en cuyo ámbito caben 
2,4.perfonas.Tiene de alto defde el fueloa la fumidad 
de la f zo i . b raças ,y hafta el principio de la linterna 
154.de ancho( tiene el cruzero 166. y de largo toda 
la Igleíia 1280. braças . La cupula » ò media naranja 
pinto Federico Zuccaro, al frefco, de figuras las ma-
yores que fe han pintado en eftos tiempos porque ai 
vna grande cantidad de a quarentapies de alto,dema? 
de vn Luzbel de cal tamaño, que haze parecer las de*» 
mas pequeñas; y ie ayudó Bartolome Carduchi, en-
ton-
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tonces fu dreipulo, y moço de diez y ocho años', de 
grandes efperanças del fruto > que dei'pues dio en fer-
uicio del Papa Gregorio X I I I . y Sixto V. y vitima-
mente en femicio de los feñores Reyes Felipe Según* 
do>y Tercero, en que muriojfiendo defeado, y llama* 
do del Rei de Francia Enrique Quarto; íi bien íienv 
pre de tan corta fortuna,quanto aísiftente,y obferuáte 
en los eftudios de nueftra facukad,qninguno mas q él. 
Leí en la fepultura de Cimabue(que con veneracio 
fe guarda de mas de 30o.años) eílos verfos: 
Crediditvt Cima vos piótura cajtratentre, SepulcrS 
Sie temit, nunc tenet Aftrapelle. d c ^ ^ " 
Tambi en la de Gioto, y fu retrato de marmol, que 
mando poner en aquella parte por publico decreto, y 
por particular afición, el magnifico Lorenço de Me-
dices, el viejo,con vnverjfo Latino que hizo Micael-
angel Soliciáno, para animar a los excelentes en quaU 
quiera facultad,a pretender tales honras. 
Illffimfquempiélura extinBa reuixit, 
Xui quàm refla, manus tamfuit, &facil$i 
Naturtfdeerat^quoddefuit arti, • ' 
Plus licuit mllipingere, nee melius. 
Miraris turrimn^greg^facro arefonantí". 
Hite quoque de p^do creuit ad Afir A meo. 
Denique fumáotus, quid opusfuit illa referred 
Hoc nomen longi car minis inflar erit. 
La torre, ò campanil v i (cuya traca y modelo fue de 
•Chimabue,y por tal obra le honro laCiudad,y le hizo 
fu Ciudadano con honrofo eñipendioj lleno de ef-
tatuas excelentes, y con admiración miré entre ellas 
vn fan Marcos,que vulgarmente llaman el Zucon,por 
fer caluo;por quien losVenecianos olÈecieron muchas 
vezes lo que pefaíTe de plata, aunque esde marmol» 
payor que del natural. 
i 
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V i el Templo de San luán, de cuyas três puer-
tas de bronce ae baxorelteue, de mano de Loren-
co Guiberci las dos; la otra de Andrea Pífano. Dixo 
Micaelangelo por hipérbole, eran dignas de ferio del 
cielo. 
Hallème en aquella Ciudad dia de San Lucas,y vn 
miniílro del gran Duque, mui aficionado al Arte, y a 
la nación Efpañola, me lleuò a la Academia del D i * 
Aoa iemia Wno.de cuya fabrica hizo la traça vn famofo Arqui-
de Floren- 7 • , r \ • c ^ r r i • 
ciiu teaosco capnchola, y bizarra raiicaua,u bien no aca-
bada(achaquequepadecen todos los edificios íüntuo-
fos) Celebrafe aquel dia con gran folennidad la fieíta 
del Santo Euangelifta, y Pintor, Patron de aquella 
Àcademia:Hizierõme la honra y acogimiento que fe 
fuede juzgar de tan iluftr e ayuntamiéto,no tanto por 
la perfona q me apadi-inaua,ni por el priuilegio que go 
Zan los for arteros , quanto por fer dicipulo de vn hijo 
de aquella Ciudad, y con la ocafion lograron fu de* 
feo: y como te dixe, juntaron la Academia, coirla fo-
lennidad , ̂ ceremonias que manda el eftatuto'Sdif-
penfando en la auíencia,te nombraron,yefcriuie-
ron por Académico digno,y capaz de todas las eílen-
ciones,è iímunidades,que 51 Serenifeimo granDuque 
deTofcana tiene concedidas a ios que llegan a al-
cançar can honrofo lugar, y para príiíidir como Con-
fuí della.Eílo fue con.tanto gufto y aplaufo,que no fal-
to voto, como lo conté quado te entregué el teftimo-
nio,íellado con las armas, y emprefa de la Acade-
mia, autorizado,y refL-endado por el Chanciller della. 
Afsiilen a los oficios en parte eminente vnfeñor que 
prefide en nombre del gran Duque, en medio de vn 
Pintor, y vn Efcultor, y los demás Artifices, fenta-
dos por íii orden, fegunia dignidad de fus grados en 
|a facultad, diferenciándole los afsíencos de IPS Aca-
T" demi-
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demicos de los demas,en que fon con traça ingenioía, 
y excelentemente dorados. Eílauan quatro pinturas 
colgadas, y preguntando laíignificacion de aquello, 
me dixeron, que cada año fe proponían algunos inge-
nios de muchachos luzidos, y de buenas eiperanças, 
a quien la Academia dana vnlienço imprimado, pa-
ra que en el pintaíTe deí'u inuentiua,y caudal, para 
que el ano íiguiente eíluuieíTen colgados en la Igle-
íia, a la vifta de toda la Academia, para quefurcien-
do el efeito, que tales premjflas auian dado , def-
pues devna larga arenga que les haz i an, exortan-
dolos , y animándolos a la peifeuerancia del eftu-
diar, fueíTen admitidos en el cuerpo de la Acade-
mia , como plantas de quien fe puede eíperar líe -
guen a dar el fruto digno, y merecedor defer Aca-
démico ; y aflèntandolos luego con los demás, co-
miençan a gozar de aquellos afsiencos honroíòs': y 
en laprocefsionque fe haze tienen lugar preeminen-
te: prudente facción para animar con ambiciofo ef-
t imub al eíludio. Efros quatro quadros eran de qua-
tro mocitos de harto poca edad, hechos con admi-
rable animo,y modo, prometiendo a íu patria muchas 
coronas de honor. 
Enfeúaronme vna quadra donde eftàn los retra-
tos de todos los Hombres Eminentes deíla facultad, 
adonde ai muchos dibujos, cartones, modelos5y pin-
turas, dignas de toda ponderación. Y en efta fala fo-
lo es permitido entrar a los que defpues de muchos 
anos \de opinion, han merecido el titulo de Acadé-
micos. 
En otra quadra v i vna Cátedra , adonde fe leen 
liciones defta facultad» que la adornan gran.le copia 
de efl:atuas,libros,globos,esferas,y otros iníhumentos 
Matematicos.En eíla Cátedra leen lecciones, noíblo 
Pin-
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Pintores, mas también Eícukores, Arquit'e&os, è In-
genieros; haz en fe anotoiTiias,d)bujafedelnaturaljpa-
ra lo qual el Serenifsimo gran Duque (fiempre aficio-
nadifsimOjV proceítor)defu Camara p::ga al hombre 
que firue ele modelo, y cuida de la limpieça dela ca-
fa , y dàloneceílario para lumbre, luzes, papel, y la-
pis.que fe gastan en femejantes eftudios: y por fu man-
dado los Maeftros de mayor opinion, aeuden por tur-
nos a eníeñar,y adminiílrar a los que van a ePcudiar. 
Pof Acade •'̂ os •^caiiem^cos que fueren defta Academia,que-
núcos fon àxa nobles ellos3y (üs hijos,quando de fuyo no lo fean, 
nobles. y dellos nombra tu Alteza vn Pintor,y vn Efcultor,pa 
ra que juntos con el que prefide en nombre fuyo (que 
de ordinario es Letrado^ vno del Confejo Supremo, 
que llaman Quarantotto) conozcan de los cafos, y 
pleitos deftas Artes,fm que la luílicia ordinaria fe me 
ta en cofa dellos: y fon los que dixe eftauan affentados 
en lafiefta con el Preíidente. Tienen para fu Capilla, 
y entierro el Capitulo délos Servirás, adornado con 
traça ingeniofi de Eiluques,yPinturas al frefcOjen pa--
redes,y cielo; y en vnos nichos vnos Santos de bulto, 
cie mano de excelentes hombres, y debaxo vna bobe-
da,ò entierro, cuya puerta cierra vna mui grande lo-
fa de marmol,efeulpidos en ella tro'pheos del Arte: y 
quando muere vn Artifice,que no t-ettga fepultura pro 
pia,fe entierra en efta,lleuandole Artifices en vnas an 
das de artificiofa traça,que en todo mueílran auenta-
jarfe; pues en inuentiuas ingeniofas han de fer el exem 
pío. Ponenlos en la bobeda con vn letrero de íü nom-
bre, adonde van tal vez los Pintores , a viíitar los que 
;nos dexaron heroicos exemplos, haziendo honrofos 
fufragios por fus almas. Y eurparticular, el dia que la 
fanta Madre Iglefia tiene determinado, que es el de 
losDifuntos,celebra laAcadenüa funtuofas honras en 
eft* 
J 
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eft i Capilla, con grande concuríb de todos los deitas 
Artes. EPta memoria dexò el muí Reuerendo,y gran-
de Efcultor, frai luán Angelo Montoríbli, Fraile del 
mifmo Conuentoj. y de aqui fe dio motiuo a refucitar 
eíí:a Academia,que cafi eftaua oluidada. Fue el año de 
1564.7 2 34. defpues de fu principio, que fue en el tie- i "c{ |^ 
po de Giotto,el de 13 30. útmü Ae 
Holgitème mucho de ver con la atención, y auto- F1?rencia. 
ridad que eftas Artes del dibujo fon tratadas general-
mente. Fui a Palacio,cuya hermofa placa oftenta la 
grandeza de fu dueño, adornada de Coloíbs de mar-
mol, de zí.pies de alta El vno es Neptuno, en vn ex-
traordinario, y marítimo carro, 0 concha, tirado de 
quatro cauallos proporcionados al gigante, con al-
gunos Tritones, que le figu en echando agua por fus 
boziaas JL-a taça, ò mar deíts carro es ochauada, v en 
cada angulo vna DioCi maritima,qLie dos Satiros,que 
hazen obra con dos niños,con bizarro y eílraño com-
ponimiento, retoçan^con algunos peleados, y tocios 
echando agua con grande copia. Al lado de la puerta 
del Palacio, íbbre vnos excelentes y caprichoíbs pe-
deftales, eílàn dos Giganteas eftatuas, todo de mar-
mol, de la grandeza referida. A la mano derecha el 
celebrado Dauid de Micaelangel: y al otro lado el 
Hercules,venciendo a Caco, del Bacho; tan admira-
bles el vno y el otro,que compi tiendo,fe puede dudar 
£láluperioridad, y precedencia de lugar que dieron 
-al Dauid, fue por la dignidad de la pecfona que repre-
fentaua, 0 por la fopenoridad del Arte; y parece que 
elfoberuio y arrogante Alcides eftà fintiendo feroz 
de afpeílo y acción; efta deíigualdad de lugar , cofa 
mui pofsible fer efeto de la natural condición del Ar-
tifice, que lo efta molleando en fus obras; fi no es que 0¡í-d_ ¡>lh ^ 
le difeulpe el enojo que contra Caco tenia.; el qual íe vrz.M*u 
muef-
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mueílra debaxo deíí yà rendido. Los dos Eftipites, 
que tienen la cadena de la puerta,fon formados de hu-
mana fbrmajVaronjY hembra,de mano dei miímoBan-
dinelo. A la otra az era enla lonja dela guarda T u -
defca, eílà vna ludic de bronce, de Donatelo; y mas 
adelante vn Petíèo defcabeçando a Meduíà, de mano 
CutdM.*. ¿e Bramante, cuvas alabanças las fio al bien mereci-
do nombre que le dà la Fama ; y luego de marmol, de 
mano de luán de Bolonia,el robo de las Sabinas.,Gru-
po marauillofo, todo de vn pedaço, que fon tres figu-
ras , mucho mayores que el natural. En fu embala-
miento tienen todas eftas eftatuas vnas hiílorias de 
medio reliene. 
EíU en medio de la plaça en vn grande pedeftal, vn 
cauallo de bronce,y encima el gran Duque Ferdinan-
do. En la grandeza , y excelencia compite con otros 
dos,que de lamifma mano embiò aque!Herôe,eI vno 
a Efpaña, cuyo retrato es del Rei FelipeTercero,que 
oi vemos enla cafi del Campo; y el otro a Francia, 
con el retrato de Enrique Quarto, que por la grande-
za, y peíb, parece que repugna la pofsibilidad a tan 
largos viajes}ano facilitarlo la grandeza, y poder de 
aquel feñor. 
En el Palacio ai tantas, y tan graciofas cofas , que 
nomeatreuo a hazer relación delias: tantos fon los 
falones pintados,y tantas fon las eftatuas. Solo repare 
en vn Mufeo, con tanta cantidad de retratos de per-
fonas feñaladasjpueílas con íii orden,prudencia,vcom 
poflxira,de Papas,Emperadores,Reyes,Capicanes,Fi-
loíbfos, Poetas, Iuriftas,y Teólogos: y no en el menor 
lugar los Pintoresjy Efcultores,enque con particula-
ridad reparé, agradecido a la eftimacion juílificada q 
hazendeftas Artes. 
Elíaloadela Audiencia publica tiene de largo 
trein-
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treínt-ít braças, y de ancho treinta y oclio,, fin los tef-
terosjakobriiças, treinta y dos.Es la mayor kh. de to-
da la Europa; porque aunque la de San Marco de Ve--
necia es tan gran Je, y en Roma la del Vaticano, que 
fabricó Pio ÍI . è Inocencio V I H . y la del Palacio de 
Nápoles es bien grande, y la de í4iian,y la de Vrbuio, 
ningunallegaVefta.Tienen fus Altezas yna Tribuna, 
ò Camadn, adonde guardan las mas ricas j y precio-
fas joyas, de{u. Corona;entre las. quales.gnardan al-
gunas pinturas, efçogidas , originales de los mas cele-
bres hombres q huuo en aquellos ctépos,reputanJolas 
por las joyas de mayor ePcimacio, y las mas preciólas. 
Mae/, H'e oído, que en eíTe Camarín fe mue.ílra 
vaclan.o de hierro,que v n Q u í m i c o conuktioen oro, 
todo laque ílimergio en el l icor, ò aguaquepara tal 
efecto tenia. 
Dicip. Yo le he vifto,y tenido enrais mauosjno pu-
de aueriguar la caufa de no pallar adelante coda obra, 
halla haz.er vn gran teforo. Tienen aquellos tenores 
pueftapená d^ ja vida al que facarede fus Eílados pin 
turas hechas dèfde el año de 13 50. que ha íido el tiem. 
po en que hanluzido. tan grandes.Maeílros,,efpectüa-
dores de las Artes. 
; Tienen fus Altezas eníu Galeria oficina de Pinto-
res, de Efcukores,de Lapidarios,de Reloxeros.. Y ea 
otra parte depilatorias; y para codo íeñalado eftipen-
dio para eilque fe adelâta en aquellas. fa.cultades;_dig-
nas acciones de aquellos Principes. 
Fuera nunca acabar , í i qui fiera referir todas las 
grandezas, y ílngularidades cieífe Palacio: y-afeiapre-
fiirárp -el paílb al de Pit t i , que por vn çorredoF feca-
rninadefte, pallando el rio,.y çafi toda iaCiudad; ha-
bitación; tan acomodadavy entretenida de jardines, 
fruercAS, fuentesj eftatuas antigua^,-v tnodçrnas >que 
1- .' ' D da 
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de Roma, y otras partes de Italia auían jutitado', y oí 
me dizen han ampliado, y van engrandeciendo con 
gran funtuoíldad, íiendo yà habitación cocinua de Cas 
Altezas. 
Llenáronme a San Lorenço, q es la Igleíía adonde 
los Medices tienen íu entierro , y hazen las honras de 
fus difuntos, vi aquella portentofa y admirable Sacrif-
tia, adornada de los fimofos fepulcros délos Señores 
Par.z. l is . Iuliano,y Otauianode Medices(cuyalalHmofatrage-
dia fe lee en la Pontifical) hecha afsi la architedura, 
como la efcultura del diuino MicaelangelBuenarroti, 
adonde con ííngular traça, en vn nicho eftà aílentado 
de marmol de Carrara, el retrato del magnifico feñor 
Juliano, y echadas fobre la vrna ò fepulcro dos efta-
tuas, figñificadas por la Noche y el Dia,mucho mayo 
res del natural, la Noche durmiédo,y delhuda,con al-
gunos animales nofturnoSjqúela afsiften; ala cualpor 
íü eminencia fe hiziero muchos verfos Latinos,y vul-
gares: entre ellos fueron eftos: 
L a Notte che tu-vedi in fldolci attí 
Dermirfudavn Angiolo Scolpita, 
I n quefto fafo, èper che dorme a 'uitãy 
JDeJia lafel non credkparleratti, -
Y el mifmo Micael en peí-feria dé l á ^ b c h e , réfponde 
afsi,fauorecidodelasMüfas; 1 ' !' 
Gratomielfonnojpmjesferdifaffb-, ' 
Mentre chi il danho¡é ¡a vergdgnia dura, 
No veder^nofetitír-megran venturaj 
Pero non mi dejlar,deparla baj¡b. i : 
Sobre la vrna deimagríifíco Oílauiano ePcàn echado^ 
él' Crepufculo, y la Aurora, figuras de notable arte y 
"éxbelencia, han íido copiadas, y Vaciadas de infihíi'tps 
•artifices. Enfeñarohme;aquellaopulenta libreriá^u'é 
íiçftetóálliios grandék Düqúbs,- eftudio común a'tioi 
%-' dos 
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dos los ingeniofos hombres de letras diuinas,y huma-
naste todas las lenguas. En efta Iglefia fe hizieron las 
fúnebres honras de Micaelangel,que murió el año 
de 15<í4,de edad de po.fiempre de entero,y permanen Mkaeíaa---
te juizio,viando dèl hafta el vitimo cermino,con mu- §el. 
cha perfección (como loefcriue Georgio VaíTari en 
fu vida, que defcriue en fus libros) y auiendo llegado, 
fu muerte en Roma (aduierte la eftimacion del faber) 
le depoíitaron en San Pedro Apoítol, con grande con-
curfoy acompañamientOjmientras fu Santidad le pie 
nenia funtuoíb entierro en San Pedro: mas nofucedio 
afsi; porque auiendolo fabido fu Patria, y el gran Du-
que Cofme de Medices; determino, que yà que no le 
auia podido tener cercadeíuperfonaen vida,deli5-
rarl e en. la muerte todo lo pofsible.Fue por la polla vn. 
fobrino del mifmo Micael ; y quando llego yà eftaua 
todo hecho: mas con maña y ardid tuuo modo de 
hurtar el cuerpo, y embiarlo a Florencia entre vnos 
firdos de mercaderías, con mucho fecreto.Tuuieron 
los Académicos auifo dello,y juntos confú Afsiílente, 
q prefide por el gran Duque,trataron del recibimien-
to,y honras que la Academia deuia hazer a tan iluílre 
hombre. Nombraron Comiílàrios para el efeto,cQn-
fultando al gran Duque el cafo, como cabeça y pro-
taflor dela Academia; el qual aprouò , y ofreció el 
gaílo que en ello fe hizieífe.Metieronla caxa con mu 
cho fecreto en fan Pedro Mayor, dexando para el dia , 
figuiente el recibimiento, con elfecretopofsible,jun-
tandofe el Afsiílente con toda la Academia, teniendo 
preuénido vn paño de terciopelo negro, bordado de 
oro, y muchas hachas: mas no fe hizo con tanto fe-
creto,que el ver tantos hombres inílgnes juntos, y la 
noticia que yà fe tenia de la muerte de Micael mgel, 
aduircio a los curiofos defuerte, que en bcoies horas fe 
' ^ % )un* 
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juntaron gran numero de gente , y con grande orden 
•J tanto acompañamiento de hombres famofos en 
iod.is 'facultades, junto con toda la nobleza, licuan-
do fu cuerpo a porfia los Artifices,en hombros a San-
ta Cruz, Conuento de Frailes de la obieruancia de 
fan Francifco: eíluno el depoíito manifieftoj y fueron 
tantos los verfos que cada dia amanecían pueílos en 
fu loor en todas lenguas, que feria nunca acabar el re-
ferirlos. 
Tratòfe de las obfequias que fe hizieron en S. Lo-
renço, entoldada toda la Iglefia de paños negros , y el 
fuelo,con muchas muertes,è hiftorias de fuvida,y he-
chosjcon grandes Geroglificos,y Difticos Latinos, de 
los mas celebres hobresqfe hallauan enlaTofcana.En 
medio de la Cap illa mayor feleuantò vn tumulo qua-
drado deveintey ocho bracas de alto, con íingular 
arquitectura, con muchas hiftorias,y eftatuas, en 
que fe efmeraron los mas famofos Artifices: encima 
vna Fama con vna trompa de tres bocas, íignifican-
do la eminencia que tuuo en las tres Artes, Efcuí-
tura, Pintura, y Arquiteiítura. Aqui fe adelantaron 
los ingenioíbs en tirar todo lo que pudieron, y en 
oftentar fas letras. Fue Paieílra íinguíar. O r o , por 
mandado del gran Duque, el famofo Benedito Var-
q u i , conocido en el mundo por fus grandes obras. 
Celebráronle eílas obfequias fumptuofifsimamenteí 
con numerofiísimo concurfo, guardando las puertas 
alabarderos. 
Mando fu Alteza, fe quedaíTe'aquel aparato por 
algunos dias, para que le gozaíFen todos. Delias hon-
ras, verfos, y oración funeral, fe hizo vn obferuantey 
curioíb libro,que andaimprefíb. 
Ordeno fu Alteza, que en fanta Cruz fe pufieílè 
h. cuerpo eníü entierro; y la Academia lehizovna 
ar-
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arcificiofa, y grande vrna,y aflentadas fobre ella tres 
eí la tuas , fignificandolas tres Arces en que fefenalò, 
la Eícukura, Pintura, y ArquiteAnra, y fobre qual 
auia de tener el mejor lugar, tuiuo muchas diferencias 
en las Academias de Italia. Vltimamente fedeter-
minó,que la tuuieíielaque mashuuieíTe vfadojyfu 
retrato demedio cuerpo,envna tarjeta con fu em-
preía. Todo efto es de marmol de Carrara,excelente-
mentefabricado,que yo v i , y admiré con grande guf-
tomas dedos vezes, animándome a los eíudios con 
tal exemplo. 
Difcurri por la Ciudad, viendo las obras del Mafa-^ 
cho, Gioto, Guirlandayo, y de los demás de aquella 
aurora , ò crepufeulo del clariísimo día, que def-
pucs gozamos . N o parezca pafsion el auerme de-
tenido tanto en Florencia ; porque de verdad digo, 
que hallé en ella el verdadero al vergue de nucieras 
Artes, como otra Atenas en la antigüedad j y eílo es 
darle lo que es fuyo. 
Ma'f. Agradezcotelaliíbnja,queii bien esmi Pa-
tria, fali delia de tan poca edad, que caá no tengo me-
moria de cofa alguna. Y afsi he el cuchado todo con 
tanta nouedad, como vfano defer hijo de quien tan 
bien fabe honrar a quien lo merece: y cafi como en 
fueños me acuerdo de las Cafas de campo que tienen 
aquellos Principes, como es el Poggio Imp erial, Caf-
tellooLambrogiana, Ancimoni,Pratolino, que es vna 
Florcita de Diana, fi ya no es Chipre de Venus. Allí 
v i vQjCon no pocamarauilla,aquella fuente que ador-
na vn Coloíb figurado por el monte Apenino (imagen 
de aquel adonde tienefu Alteza .Sereniísima oopio-
fas minas de Qro,y plata) efte Coloíb tiene tal grande-
za , que en las piernas eílàn efcaleras acomodadas, 
para 
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para que tales Señores decentemente fubanjy el vien-
tre es vn razonable apoíento, en cuyas paredes eítàn 
pintados al freíco los beneficios de las minas,v meta-
les de aquel monte,halla hazet moneda.En la cabeça 
eftà vn feeundiísimo palomar , cuyas ventanas ion las 
niñas de los ojos^iarizeSjV boca.Vn rio tiene efte ame 
no litio, que con artificioíb arbitrio le palean en él re-
paradamente truchas,barbos3anguilas, eícarpas, y o-
tros géneros de pezes. Vna jaula de alambre v i , que 
en íi encierra leuantadifsimos arboles, adonde fe cria 
todos géneros de aues, y conejos, y otras fabandijas; y 
en todo aquel dulnto mucha caça de montería, y bo-
lateiia. Proíígue. 
Dicip. Todo eíTo vi con muchiísima comodidad: y 
^'k- hallándome tan cerca de Pila, qui fe ver aquella tone 
tan marauillofa, por fu extraordinario calo; porque 
defploma quinze pies: es redonda por ded entro, y por 
defuera, y parece i mpofsible tenerle finfracafo: mas 
Giiilíenno,Tudefco de nación,que fue el Arquitefto, 
poco experimentado en el'fabricar de aquella t i e -
rra , remedió el daño prudentiísimamente, delpues 
de hecho afsiento; defuerte que eíH fegunfsima. No 
mepesò de ver efta Ciudad, tan celebrada de los an-
tiguos, afsi por ver eíla marauilla, como otra no me-
nos; que fue vn dibujo de mano del gran Leon,ia:do,de 
vn Neptuno,con tanta perfección hecho,quanto pus-
de la imaginación defear. Reprefentaua tan bic aque-
lla turbación de la mar, él carro tirado devnos caua-
llos marinos, con algunos monftros, con tanta per-
fección, que dignamente vn grande Poeta le hizo eñe 
Epigrama, efcrito en vn adorno, que encierra en a-
queldibujo,guardado con grandiísimaveneraciõ,co-
mo joya principal de vna cafa tan üuftre, como es la 
deM. Giouani Gaddi: 
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PinxitVirgilius Neptuno ^pinxit Homerasy 
Dum maris vnd¿efom, vadaflettit equos: 
Mente quidem vates ilium comp;xitvterque, 
Vinc'ms ejioculis, iureqiie vincit eos. 
V i dos pinturas del BeccafLimi,q eíH detras del Altar 
mayor,delDomo,delo mejor quejimas hizo.Muchas 
cofas de Eícultura v i de mano de Pedro de Vinchi,fo-
brino de Leonardo, que como relámpago dio luz al 
mundo fu grande ingenió; pues no cumplió los veinte 
y tres años, quando la muerte atajo eíte prodigio, fo-
bornada de la naturaleza,zelofa deftenueuo Artifice. 
En particular vi en Palacio, de fu mano, vna histo-
ria de medio relieue,de aquel cafo tan cruel, executa-
do de los mifmos Pifanos,y del Arçobifpo Rugero, en 
elCon.deVgolino,y fus hijos, que por vengança,ò 
cáíHgo del Conde, le hizieron•morir de hambre a el 
y Gis quatro hi jos: veenfe los dos muertos, el otro caíi 
eípirando,con aquella me(ticia,y defcaecimientcque 
la hambre puede traer. El padre ciego yà, laftimoíif-
íimo,atentado fobre los cuerpos de fus yà difuntos hi-
jos; y todo hecho con tanto d i bu jo, grandeza,y buena 
manera, con tan prudentes, y próprias confideracio-
nes, tan iaftimofos afeitos, que nò sé quien aya mejor pante,c,ll 
expreílado eíte cafo,el Dante con íaplunujò elVirtchi infierno. 
con los pinceles: ' 
• Gia cisco abrancohifopra ciafcuno-, ' 
• Eitredilichiamaipoichefur'morti - i 
v. ! P òfcia piu che H dolor pote i l digimo.; 
Tomé el camino dé Bolonia, folo a ver aquel quadro Bolonia.' 
de'lá Sarita Cecilia de Rafael, que anda en 'eítâfapa, 
adonde fe vé en fu perfección la gracia, y el Arce; y 
que cón 'áüefccantcMtíempó iqué fe açabè','parece que 
pulfanlas arteriasde-áqueílás figuras, '"Vn-SaliPetro-
ÍÜÍMQ marmolJideiMiieháèlangélj oôiBõ!lãyd ; y aísi- .tn-.vi 
mifma 
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mifmo vn Angel, que todo eílà en e! Conuenco de los 
Frailes Domini cos. Y de bronce íbbre la puerta de fan 
Perronio el retrato del Papa lulio I I . 
Ente ño me vn íeáor Conde vna medalla de oro del 
retrato de Micael, de mano del Caíiallero Leon Leo-
ni , aquel Eícultor Aretino, padre de Pompeyo Leoni, 
Eícultor de fu Mageíladjque todos conocimos en Ma-
drid, que hizo todas las eftatuas de bronce, que eftàn 
en el Retablo del Eícorial, y los de los entierros, y en 
ían Pablo deValIadolid los del Duque de Lerma. El re-
uerlb defta medalla era vn ciegOjguiado por vn perro, 
con eñe veríb de Dai l id : Doabo iniquos vías tuxis, <¿" 
impi) ad te conuerientur. 
V i muchas colas excelentes demano de Propercia 
de Rofsi Efcultora famofa,que parece implica faceio 
tan de varón robuílo en muger que dize íujeto delica-
do,y flacojde quien la Academia guarda la hUloria de 
loíeph, quando íiilaí'ciua Señora le quifo deshonéfb-
meate perluadir: y también guarda vnos retratos de 
Sofonisba, entre los qnales el vno es de la Reina dona 
líabe!, muger de Felipe Segundo, a quien feruia, que 
auiendole hecho faber Pio I I I I . a Sofonisba, que le 
defeaiia tener de fu mano, lo pinto excelentemente, y 
fe le embiò de Madrid,con vna carta tan;elegance,co 
mo propia acción fuya,a quien fu Santidad reípõndio 
en 15. de 0¿h.\bre de 1561. Tuuo efta Señora otras 
tres hermanas¿todas buenas Pintoras, que junto a ef-
ta virtud fu mucha nobleza (como es la de la caía de 
la Angufsiola del padre, y de la madre Punçona: am-
bas nobles de la Ciudad deFaença) realça fu eftima-
eion. : , . -; :, . r%:: 
T¡:En.Ferrara no parq,fi bien vj-depaíFo «alguna^ obras 
del Garoíaii, dignas dealabança. 
Loreto: Pafsè a Loreto, donde guarda ñueftcoJ.-eñor aqua? 
' : , "~ lia 
Parrara'. 
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lia müagíofa cafa adonde fe obro la Encamación dd 
Verboseóla que enternece y pafma. Pero tratando de 
nueftra materia, tiene la Igleíia vna puerta de bronze 
de baxo relieue, moderna,excelentiísima cofa,y otras 
muchas eílatuas, y toda la Iglefw pintada del Poma-
rancho. 
En Venecia (efcuela del colorido) huuo mucho Véncda. 
que ver, y admirar la grandeza y fingularidad del l i -
t io , las varias naciones que tratan y contratan,la no-
uedad de los trages, que ocaíionaron a que vnos Prin-
cipes la^ones^quepaíTarona eftas partes en el Ponti-
ficado de Gregorio X I I I . dixeflèn que de ninguna co-
fa fe auian admirado tato,como de ver en aquella ciu 
dad tanta diueríidad en.ro!]:ros,y en trages de los que 
la ocupauanimedio para q los eípiritus pintores fe le-
uanten y defpierten a altos y Angulares conceptos. 
Licuáronme a Palacia,ca£i de íànMarco,cofa eílupen 
da en gL-andeza,traça,y mageílad.Todas las falas pin-
tadas del Tintoreto, de Pablo Veronès, y otros gran-
des Artifices:mas la que aííbmbra es la del gran Con-
fejo, en que dizen caber i z\}. períònas., que el verla 
caufi reípeto y mageílad. Eíià el techo pintado,y las 
paredes todas de hiftorias,y retratos de los Duques, q 
para ellos tuuieron con falario de feifcientos ducados 
cada ano al Tintoreto, que también fuehonradode 
la Señoria con laCanianigacomia,quees vna ropa,q 
folo la trae los nobles,yno otros^efto mereció fu faber, 
porq íu nacimiento fue tan humilde como es notorio. 
©tros defpojos v i de Ticiano,de vna grande íala q 
ÍQ quemòjdóde eftauan pintadas las guerras de Gera-
dadajProuincia q alinda con elEmperador.Todo efte . 
Palacio eftà,adornadiísimo de ArquiteAura^ yEfcul-
tura^y famofas eicaleras,.yenel patio dospoços de bró 
ce con grandiísimo ornatoi, . 1 
E En 
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En la Iglefia dos pulpitos>las puertas de la Sacrlílía 
de bronce,de lo mejor que hizo el Sanfobino,de quté 
es el modelo de la torre, y loggia, de inuíada gran,-* 
deza. 
Entre en el Teforo tan nombrado,y có razo, adon-
de no fupe que admirar,ò que alabariporq competia la 
admiración y pafmo de la riquezajCon la del artificio 
y eíquiílto modo y adorno de tantos diamantes, car-
buncos, efmeraldas, balaísi, íandaftro, y aquel gran-
de diamante, que íbbre vn pedeílal de oro parece que 
preííde, que le dio Enrique Tercero, Rei dífFrancia 
y Polonia,al Principe LuigiMocenigo, quando eftu-
uo enVenecia.Toda ella riqueza han juntado de con-
quiftas que han hecho, y de. preCentes que han tenido 
de Reyes, y Republicas, de que han hecho vn por-
tentoíò Camarín. 
Mas lo que me llenó el gufto, como cofa mas ade-
quada a mi profefsion, fue la variedad y excelencias 
delas pinturas de mofaico, que ai de muchos vahen* 
tes en aquella facultad dehiftorias del Teftamento 
Viejo, y otras con letreros, que declaran fu figniíica-
cion, que tal vez han fido profecias de cofas por ve-
nir;y me dixeroi^que el Abad loachin fe halló en Ve-
necia en tiempo que fe hizo toda efta obra,y por fu or-
den y traça fe hizo todo lo que fe ve hecho dentro y 
fuera dela Igleíia.Y en S. Marcos fe enfeña adódeíia^ 
bitaua,y fobré la puerta del Santuario leven los dos 
Frailes, que el anteuio muchos años antés que vinief-
fen al mundo, que fon Santo Domingo,y San Francif-
co,cofa de mucha deuocion, y piedad. La Efcuelad 
Cofradía de S. Marcos, la de San Roque, y otras muí 
funtuofas vi llenas dePinturas de mano deTiciano,del 
Verõnès,deí Palma,Tintoneto, lüan Belin^ordenoni 
£orzon,Andres Efquiauoa, v otros grandes hombres 
Ve-
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Venecianos, cuyos retratos eftàn colgados enfuEf-
cuela de San Lucas, ò Academia, adonde fe juntan a 
eftiidiar,y gouernar eílé Arte,con particular prouiden 
cía,como de pupilage comodo,y pouechoíb. 
Tienen en aquella Ciudad juizio particular para Tribunal,1 
pleitos dePintura,y exempciones y priuiiegios,no in- y imziopar 
feriores a los otros. Y aquellaSeñoriaacoílumbra hon- ^ " ^ p ^ 
rar a los que llegan al grado,quelo merece,con el Abi tura.^ 
to de,'San Marcos, que es vnLeoncillo de oro,colgado 
coíi medalla;efl:os l lánun Caualleros de San Marcos: 
y tal vez con el de la Caínanigacomia, como el que 
tuno Tintoretor y luán Boftáno, de que poco ha hizi-
|no§ iTieñcioíi. < • 
Ofreciofeme forçofa ocaílonpara partirme, y aníí 
no pude verlo todo,que era cóía infinita. Vine a Pa- padu*; 
dua, v i lo que auia bueno,pafsè a Mantua, mas no me Mantu»» 
quife detener; porqué me coraron, que el Duque auia 
vendido al Rei.de Inglaterra las pinturas, y cofas ori-
ginales que tenia, que fegun me informó vn Caualle- -
ro (con gran laftíma) eran grande cantidad de pin- ** 
turas efcogidas deRafael,MichaelangeljTiciano,del 
Cotrezo, Parmefan; y en fin de todos los conocidos 
por fus excelentes obras; acción bien indigna de tal 
Señ.or,y que no dudo fue prefagio de loqueo! vemos 
de fu ruina, y que íi Italia atenta reparara, fe opuíie-
ra a tal exceflbjV defcredito fuyo; pueíloque conílftia 
no en mas que en te(bro(que fe que no fue grande) $a-
iime huyendo de tal verguença. Gon todo quife ver 
«1 fepulcro de Andrea Manteña, adonde eftà fu retra- Ent 
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Maef. El Arioffoen el canto j3 . nombrándole en-í 
trelos Pintores celebres,dize: 
Orlando f u Leonardo, Andrea Manteña,'GfaníbeItn9. 
"'oÍMV' P iüp- Vine a Parma, adonde v i las pinturas que 
Parma." hizo el Parmefano, dando con ellas mas renombre a 
fu patria: comoenCorezo las de Antonio Corezo, 
Corcio. tan tl&mo y amorofo en fus obras, que ninguno mas; 
y es cierto fue a quien toda la Lombardia deue el f i -
ber colorir, y el modo tan diedro de hazer cabellos 
con particular gracia. Hizo vn epigrama (quando mu 
Fntiem> r'0 e^e exce':ent' &imo hombré)Fabiò Sem, Caualle-
4elCorczo r-oFlorentino,que dize afsi* 
Huius cum regerei mortalesfpiritusMrtuf -
Piíiorii Cbaritesfiipplimere lotti. 
Non aliapmgt dextra 'Pater alma rogamusy 
Huncprater; nuUipmgcremsliceat. 
•Annuit bis votisfummi regnat'ár'Olymft-, 
Ef immem fubttv fydera ad alta tulit, 
Vtpojfít melius CbaritumJimulacra referre, 
-Prafens nudas cerneret inde Deas. 
íWílah.' Tui a Milan a ver aque'li Cena tan admirada de los 
•Cena d« dodos, como eftim ida de los Milaneíes. Eftà eñ el 
Leonardo. Refitorio délos Frailes Dominicos, en fanta Maria 
de Gracia: enque fe vè mui bien adonde llego el 
ingenio deílediuino korabre porque no ai Apoílol 
en cuyo mommiento, acción , y afpeílo no fe co-
nozca la inteacion, y afedo, que interior, v exterior-
rmente tienCjlatorbacion^a fmtidad, la piedad, la fi-
delidad, y el amor; como la malignidad, y traición 
de ludas en fu rortro falíò,y defcortès, y plebeya pof-
tura. El roftro del Saluador quedó por hazer, no fe la 
caufa. 
Maef. Yo te la dirè^y juntamente otra dofa ^üe oí 
de no poca gr^cibfidad, y fue que como lieonardo no 
ha-
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halla fíe, que el ingenio alcançaíle a concebir fiso-
nomía ta l , qual conuenia para vn hombre D ios, ni 
en el natural lo pudieífe juntar, no lo qui ib fiar de fu 
idea, ni de fu pincel,como lo demás, fino del concep-
to que denotes podían hazer , que afsi lo dixo al 
Duque Ludouico Esforcia, por quien fue llamado 
a Milan con grande reputación; porque le conocía, 
y eftimaua con muchas veras, yguflaua dedifeu-
rrir con el amigablemente muchas vezes , no folo 
en conceptos de la Pintura, mas también dela mu-
íica, y otras, çofás, de que Leonardo eftaua adornado. 
N ô quiero.iatíartè lo.cjue me contaron auerie fice-
dido con el Prior de aquél Conuento por quento gra-
ciofo. Era efte Prior, por ventura,masdeuotoque 
difereto j y canfaua cada dia a Leonardo porque no 
acabaua aquella Cena; mayormente quando le veia 
tal vez eílar mucha parte del dia mirándola, ydef-
pues boluerfe fin hazer nada; y vifto quenoporeíTo 
Leonardo íè daua mas prieíh, fe determinó deirfe a 
quexar al Duque, como lo hizo; el Duque hizo lla-
mar a Leonardo, y con templado modo le dixo: Se-
pa que tenemos al Padre Prior muí enojado, y alsi dé-
mosle güilo en acabar eíla Cena.Conocido por Leo-
nardo el.del Duque,començò a difeurrir íbbreíu con-
cepto,y dezia, que no todas vezes eftaua hecho feñor 
y dueño el entendimiento de lo que auiã de hazer y o-
brar la manos:y afsi que no fe efpantaífe fi todas las ve 
zes no obrauajy entendieíTe el Padre Prior,que no ero, 
aquello y cauar la huerta vna mifma cofa. Y difea-
rriendo largo ib bre el ente del Arte, y fus-preceptos, 
con aquella alta filofofia que acoftumbraua, conclu-' 
yò y dixo,que dos cabeças le faltanan que formar ci\ 
£\x idea, q le traían con muchifsimo cuidado; y que la 
vna bienfabia que iiolaauia .d$ hallar ; porque iolo 
la 
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la aula en el cielo, y que en la cierra, ni en fu imagina-
ción, no podia auer aquella belleza celeftial,para que 
el la imicaíle, y como de tal,indigno fe rendia.La otra 
era la de ludas, t ambié mui íingular en maldad,y que 
adonde íe podia hallar hombre can iniquo y pérfido, 
que a íü Señor y Maeftro vendiefle , defpues de auer 
recibido cantos beneficios: mas que de aquello, tenia 
algún recuríb v confueloj porque a mas no poder,no le 
podia faltar la de fu Padre Prior.Riofe el Duque de la 
gracia y agudeza grandemente. - , 
Dicip. Ello me refirieron los mifmbs Frailes , enfe-
ñandome la pintura : defta me dizenai vna copia' en 
el Refirorio del Colegio del Eícorial, que el Rei don 
Felioe Secundo hizo traer, contentandoíe con la co-
pia, ya que por eilar la original pintada en la pared, le 
Lie impofsible auerla;y el Rei \de.Francia intentó có 
extraordinarias maquinas de n"!adera,y otras coías, lie 
uarla a fu Reino, confulcando para el cafo muchos in-
genieros, y hombres induílriofos y entendidos, ynb 
pudo confeguirlo. 
Alemania. Pafsè a la Corte del Emperador, fiempre con el fin 
y defeo de faber y preguntar a hombres do£tos,y fiera 
pre halle variedad en los pareceres.Y aunque hallé co-
faseftupédas,afsi de fabricas,como de otras materias, 
ninguna fiie a nueftro propofito admirable; porque los 
GodQS,y Aítrogodos, vezinos de a^aella nación, co-
mo fiemptfe procuraron oponerfe a losRomanos en to-
d o ^ con particular itítencion pretendieron fe per-
dielle la memoria de aquel Imperio, inuentaron nue-
uo modo de Arquitectura, vedando la vfada dellos, 
quemando y aííbkndo todas las que pudieron auer a 
las manosjmas no lo pudo alcançar ííi barbara y obfti-
nadapercmacia nías infetlaron efl:eArte,y aun que 
duró ella incroducion algunos años, corno lo vemos 
en 
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en todas las Iglefias y fabricas antiguas de la Europa, 
haziendo los arcos agudos,huyendo de los de medio-
punco, vfaron aquellas claraboyas y ventanas, llenas 
de colunillas mui delgadas, con mucha talla de hojas 
de cardo, pocas luzes, y mucha triíleza, fin ninguna 
hermoíüra; al fin menguando fu poder, fe ha buelto a 
la verdadera ArquiceAura antigua de los Romanos 
delas cinco ordenes, Tofcana, Dórica, Iónica, Co-
r in t ia^ Compoííta; tan proporcionadas, y tan often-
tatiuas ,como lo mueífran todas las fabricas que o i - fe 
hazen, imitando ios veftigios, de las antiguas. En la 
Pintura,ySfcultura cambien guardaron en lo que pu-
dieron eílnodo: y aísi en Alemania nohallè coíà de 
los naturales en quien reparar; Íolo en la íiima diligen-
cia con que pintaron fobre tablas vnas hermofis , y 
deuotifsimas imágenes de nueftra Señora, Angeles,y 
Virgenes, a quien yo fiempre venero, y refpeto aquel 
denoto, y fanto modo, y he defeado imitar, fi bienno 
eftan hechas con valiente dibujo, y buena proporcio: 
y las que v i bnenas,fueron lleuadas de Italia.En el Pa-
lacio Imperial ai vn Na cimiento de mano deíVin-
chi ,yotròs quadros del Ticiano, y muchos del gran 
Alberto,y de Lucas de Olanda. Y el Ganimedes del 
Corezo, que embiòprefentado el Rei don Felipe Se-
gundo al Emperador, y la Leda,cuyas copias vemos 
oi en Palacio. Y en eí Coro de la Igleíia mayor v i 
".vnos libros de luminacion,dè mano de los celebrados 
OdengLdel Gobbi-o, y de Franco Bolones, quetan 
t de veras compitieron, mas Franco fiempre le Íiipero, 
como lo canta Dante en el cap. i o.del Purgatono,que 
^ dizeafsi: ' • • » ' t '• 
I . Odi/stahinonfeituOderrgiy , , ! 
I v 'bomrdctGobbíOi&l 'honor di que PArtey 
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F r ate difs* eglipiu , ridon ¡e carte> 
Chepmn elleggia F r m cd B olognefgy 
JJ honor e è tutta borfuo & mio in parte. 
. En io demás coró por no hallar el güilo pinturas en 
queentretenerfe. 
Llegue a Flandes,y caí! halle lo mlfmo.ea el inméfo 
trabajo de algunas pinturas,y en ia íàntidad v hermo-
íura de los roílros,ÍI bien fe ha auentajado-, con la mu-
cha comunicación que han tenido los del Arte con 
las cofas de Italia , procurando íü imitación en el 
dibujojV grandeza: y afsi ai coías excelentes, y en la 
materia de Paiíes, y eftremadas colores, fe han pre-
ciado con particular cuidado, y han luzido grunde-
mente:y oi en particular las ôbras de Pedro Pablo Ru 
bens,y de otros,bueluen por fu n icioíi en grandeza, y 
valentia, y dan materia a la embidia en las demás. 
En Francia halle muchifsimo bueno: afsi de algu-
nos naturales, como de lo que fe ha licuado de toda 
Italia de eílatuas y pinturas; porque aquellos Reyes 
ílempre han guílado, y fauorecido eftas Artes , y mui 
en particular el Rei Francifco Valefio, que íiempre 
tuuo ocupados cerca de fu perfona hombres eminen-
tes,que hazia licuar, honrándolos, y premiándolos; y 
tuuo en Italia muchos años al Abad Primatichio^ al 
Viñola,para que alli le compraflbn eñatuas antiguas, 
y las q no pudo .auer, las hizo vaciar de yeílò fobre las 
originales, y défpues en:Franciadè bronce: y afsi tie-
nen en fii Corte elHercules,y otras muchas,que emu-
lan a las originales de Roma. Tiene aquella gran cala 
de Fontanableo, llena deftas grandezas de marmol, y 
bronce,y de pinturas al frefeo d§l Rofo,del Abad Pri-
nwt ichio , y al olio ks tiene de Leonardo,de Rafael, 
de Tieiano, y de Andrea del Sarto,y de todos los que 
pudo a l c a n ç ^ n o dexandolas por ningún precio y eí-
ti-
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t ímacion, porque la hizo grande de todos los hom-
bres eminentes de qualquiera facultada 
Tuuo en Palacio a Leonardo de Vinchi , para ocu-
parle en vna grande obra del mayor cauallo de bron-
ce que fe hua-iefle viílo , y la mayor emprefa que en 
materia de vaziado fe huuieñe intentado, para lo 
qual hizo el modelo, que con las varias guerras fe ha vafari ea 
perdido; no tuuo efedo la execucion^porque la muer-
te lo atajo. Y me contaron, eftando yo en la mifma 
pieça donde murió , el cafo, y fue,que hallándote 
mui a los fines de fus dias, y de edad de fetenta y cin-
co anos,auiendo recibido el Santifsimo Via t ico , en-
tro el Rèi a verle, y eftando hablando con é l , con el 
gufto que folia fu Mageftad hazerlo, le diovn para-
üfmo,anuncio de la muerte, y acudiendo el benigno ^ ^ e L ^ 
R e í al íocorro defte tal accidente, efpirò en fus Rea- "òTbrac^ 
lès btaços,que pareció que hafta en efta ocaíion moC- fiel Rei 'aí 
trò fu muchofaber,y prudencia, pues conociendo Fraucia*-
que la muerte era forçofa, quifo gozarpara ella, de 
eíla lingular ocaiion, por ventura jamas ofrecida à 
ninguno. 
Sintió el Rei fu muerte a la medida del amor quale 
tènia,que era mucho,y tal qué algü allegado de fo M . 
zelofo, o rezelofo de las demonflxaciones que co efte 
hombre eminentehazia,le díxo vn dia, cali íignifican,-
dole era desautorizar la Mageíhad hazer loquehazia 
con vn hõbre particular, y dizen que el Rei íe bolüio 
y le dixo con feueridad, To puedo hazer Monfíürei, y 
Pares , mas no dejlos hombres, y ajji les debo mayor 
ejliníacion. .S entenciofar efpuefta,no menor que la del 
Emperador Federico al mifmopropoíito, quando d i -
xo a la embidiai ò ignorancia (que le calumniaua) 
Pc?r que no auia de enjàlfar a quien adelantaua la—» 
iñi/ma Naturali&a * Vi aüi también el San Miguel 
I 
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de mano propria de Rafael de Vrbino, la mejor cofa 
que he vifto de fo mano, tan bien dibujado, tan bien 
colorido,con tanta bizarria aquellos fcolores v ca-
bellos,que no fe puede defeat- mas: copia tiene aquí el 
Marques de Camarafa mui buena. V i vn S. Seb.i'Uatf 
de mano de F.Bartolome; y fon íin numero las otras co 
fas que tiene hechas con admirable güilo v faber, re-
cogidas con particular cuidado y coífca, que parece 
trasladó en fu Reino otra Italia. Acuerdaíeme que en 
Amons, enla Iglefiaque edifico Teodelinda Reina 
délos Godos,àquien S. Gregorio dirigió íüs Dialo-
gos,que es de S.Iuan Bautifta,vi pintada vna hiftoria 
de los Longobardos, cuyas figuras tienen el cabello 
como, oi vemos fe vfa en la Corte del Rei de Eípaña, 
que fon guedejas en loslados,y lo demás del cabello 
baxo. 
Y ya fatigado de tanto peregrinaran auerfatisfe-
cho a mi defeo,ni ver el fin de mi intento logrado,de~ 
terminé boluerme, y no ver el Reino de la gran Bre* 
aña, que oi fe efmera en adornarfe, y enriquezerfe de 
Pinturas,y Efculturas,conuirtiendo aquellalsla en vn 
magnifico Mufeo deftas Artes. 
Quien penfara que defpues de eílos eftudios refe-
ridos,y de auervifto tantas obras excelentes, y con-
ítiltado tantos hombres peritos, atendiendo, oyendo, 
preguntando3dudando,y confiriendo,que de tal eípé-
cular,y raciocinar no auia de facar vna concluílon fi-
xa y cierta,para nauegar feguro en efte mar de tan du-
doías opiniones , en las quales todauiame hallo, no 
baenos que al principio. Auiendome yo prometido q 
auia de boluer a tu prefencia ageno de aquellas dudas, 
y feguro en los aciertos del faber, prefumiendo fixar' 
por aquellos medios la aguja de mi nauegacion al 
Norte de la verdad: iifias ya defengañado, bueluo, li-
; ¡.' u " bran-
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brando amis tinieblas bailante luz, en la mucha de tu 
dotrinay ciencia. 
Maej. Hate acontecido lo que à otro,que fue à la 
Vniuerfidad de Paris à aprender algunas Ciecias, y al 
cabo de pocos dias fe boluio a fu patria, diziedo que 
en ella gozaua con quietud,falud,hazienda, y honor, 
y que en las Efcuelas con grande confúfion fe la bara-
jauan Filofofos,Medicos,y luriftas. 
Has hecho mal en no ver effe Reino por fu gran-
deza,hermofura,y riqueza,mayormente que és tanto 
el gufto que tiene fu fereniísimo Rei don Garlos Ef-
tuardo a eílas Artes,y a tener pinturas de exceletes o-
riginales,que no dexa ni por diligenciajiii por dineros 
ninguna pintura ni efeukura buena en toda la Europa, 
que no la lleue a íu Corte, honrando y premiando los 
Artifices cõ honras y rentas particuíaresjy en la Afia, 
y en Africa tiene perfonas para quebufquen eftatuas, 
y otras antigüedades que en aquellas partes fe hallan 
enterradas,y pague por ellas el precio quelos dueños 
de aquellas Prouincias quiíieren, eftimando mas vn 
fragmento de la fabia antigüedad, que todo el coíle 
que le puede tener hafta conduzirle a fu Real palacio. 
Y es tanto lo que và juntando, y con tanto gufto, que 
me certifican que ya le obligan a enfanchar fu Pala-
cio connueuas quadras, y galerias, adornándolas con 
eftas Pinturas, y Eftatuas ant!guas,y modernas de ef-
trangeroSjV naturales de aquel Reino, quedizenque 
las Pinturas de Antonio VandlK es fon excelences>y 
demuchaeftimacionryaoratieneaquia Miguel de 
la Cruz,que anti cipa fus obras a fu edad,que le eftà co 
piando todas las pinturas de Ticiano,que nueftro Reí 
tiene en Palacio; y defpues ira al Efcorial a copiar las 
queallihuuiere,queyaqueno puede tener las origin 
»aLes,no quiere carecer de las copias. 
Ya 
J 
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Yoquiíierahuuieras dibujado maSi y vifto me-
nos,pues quando permiti tu partida à Roma, fue, no 
alçando el precepto de dibujar, eípecular, y mas d i -
bujar jtii prefcriuio el de Apeles: NuUa dies Jim linea. 
H a íldo daianeojíi bien no dudo te podra fer de pro-
uecho,porque fobre effa variedad podras hazer vna 
noticia para et concepto,ò método que pretendes af-
fentar en tu entendimiento. Yo eíperaua ver dibujos 
de cu mano de las coíàs que ibas viendo, para que fo-
bre ellos con mas propriedadfuéramos difcurriendo. 
Dicip. No traigo ninguno,porque como me via en-
tre tantas cofas, quedauame abforco, è indetermina-
blejqualquiera delias me ílamaua para íi, defviando-
me delas otras,liaziédo en mi modo de fendr,vna vo-
zeria que turbado y perplexo, me dexaua fin acudir a 
la vna parte, ni à la otra. Pero ya que eito eftà afsi, no 
perdamos mastiempo,comiença,ô Maeftro, a deci-
dir eílos cafos, enfeñandome en mi ignorancia, y ha-
ziendomedueñodela verdad, començando deídeel 
principio. 
Maef. EíTa fue la caufa porq jamas permiti fueííè a 
eílüdiar a Roma ninguno que no eftuuieíTe ya hecho, 
, y fupieffe de por fi hazer elección, porque íi a t i , que 
eftauas en grados dedotrina y íaber,y al parecer fuer-
te y con buenasraizes,te ha turbado y deícompuefto, 
que fe efpera que haria en vn pimpollo nueuo, y tier-
no^ íín raizes? A lo que me pides .refponderè, mas oi 
no puede fer,que es tarde, mañana començatèmos, y 
c5 grandes eíperanças del fruto que pretendo, porque 
. veo defeos feruorofos con perfeuerancia; de parte mia 
¿el traba- í e ^ a 0M'ezco) y exorto a continuar en el trabajo, que 
jo. Gomp dixo Menandro,por el trabajo fe alcaçan todas 
las eotas,y.lomiímQdixo Herminion, y fe camina à 
kfelicidad,qiüere Sophocles, no obílante queAlcia-
~~ • . to 
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to en Emblema diga: 
Ingen'mm volitat,Paupertas deprmitipfum. 
Ladeígadezadel ingenio buela y fe adelanta con la 
induftria y trabajo, íl bien la necefsidad y pobreça la 
oprime; y quando no te lleuaffe efta loable ambición, 
el afeólo virtuofo te debe rolicitar,pues vemos que el 
trabajo y honeíla ocupación refrena los vicios, y ha-
ze al hombre dichoíb, como dixo el Profeta: Labores p f a i , , , 7 , 
mamiumtuarü guiatnanducabis, beatuses,& bene tibi 
mV.Buelue las efpaldas al ocio engendrador de los v i -
cios,que conduzen a los pocos años a miferias exem-
plares^ a fer ellos lapefte de la Republica, viniendo Xínopiió-; 
como beftias defnudosderazon,yde jufticia. ^ 
Efte dibujo aqui en aplicaron efle mote agudamé-
te lo dize,y los verfos lo pintan al viuo. 
Dicip. A Dios que yo quedo bien entretenido. 
Maef. Eíludia mucho, prefumiras poco, que no ai 
antorchaque tanto defcubra lo que fe ignora,como el 
faber. A que fe figue la humildad, y el honrar à todos, 
y eíiimar qualquiera obra de los otros. Dezia vn ami-
go mui cuerdo, que íiepre alabaua a los otros (porque < 
à íl fe alabaua) porque íi fabian menos que él, honrar al / y ' 
vencido mayor es la vitoria,"y íi fabia mas,porque era ; , ey 
menor la perdida,y íi igual, porque leuantaua,y daua ' / 'fc 
calidad àíimifmo.De fuerte, que de qualquiera ma-
nera fe honraua a íi,y ganaua amigos. Bie al contrario 
de otros maldicientes,qu e neciamente les pareceque 
con las faltas que dizé de las obras agenas,hazen vni-
cas las fuyas, y que fu cenfura es grado, ò borla de íu 
faber,íiendo lo mas cierto faltarles la luz en fus des-
acertadas tinieblas, engaílados enlamifnu 
ignorancia v amor próprio. 
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Q V 1 E N E S F F E R O N S V S 
1 mentores; como fe perdió >y fe boluioà 
rejiaurar y fu eJiimamnynobU' 
Z ây dificultad* 
Dicip. 1 ^ "TO he falcado al pueílo.ni à la hora. 
J ^ k j Maef. N i yo al defeo de íàtisfazerce. À-
yer me dixifte tu cuidado, y como te a-
uias portado en tus eíludios, comopaíTafte à Italia, 
Fíandes, Alemania, y FrancU; que vifte tantas y tan 
heroicas obras de Pintura,Efcultura, y Arqui teéiura, 
que viíltafte y comunicafte con tan raros ingenios en 
• eftas facultades, y que quando penfafte venir cierto 
de la verdad,y aprouechado en las Ciencias, buelues 
con mayor confufion, y cuidado: y que fue la caufa, 
la varieíad en el obrar, y opinar que vifte, aísi entere j r V 1 ^ . 
-peritoS j como entre ignorantes , y que íí lleuafte •• % 
muchas dudas,huelues con otras mayores.Que te re- ' f 
•ítielua,quieres,y te aduiertaquien acierta, ò yerra; a * 
quieti deues feguirj por donde fe abreuia, o dilata el 
camino defta emprefa^ y que en todo te diga mi fen- , 
timiento. 
• Es anfi^noherepofadoeftanochcò por ei 
coi-
i 
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cuidado en q:i8ô;toi,ò por el alboroce de peníar que 
me has de eníenar el verdadero camino para coníe-
guir mi intento. 
Maif. Cumpliendo con lo prometido comence-
mos por el origen deüa, y quien fueron fus primeros 
InuencoreSjV veremos como del víò, v experiencia fe 
hizo Arte feientifica. Y dexando varias opiniones 
digo, quedando credito à los Hebreos podemos 
E";'s- dezir , que Enos, hijo de Seth , dio principio à 
eíle Arte,como coníla del fuplemento de las Coroni-
cas, porque formo,,ciertas imágenes para atraer al 
pueblo à q reuerenciaíTen y honra ffen à vn ib lo Dios; 
otros quieren que dos pirámides, vna depiedra, y otra 
de ladrillo>efcritas con figuras muchas coías impor-
tantes a los pofteriores.Mas tienefe por mas veriíimil. 
Nino Rei, que fe debeefta ingeniofainuencion à Nino Rei de 
Vidrei0 fu los-A-ískios,que auiendo celebrado las obfequias de íii 
padre Belo,hizo en el año de la creación de 19 37.vna 
eíli tuadefu retrato para fu confuelo, y mitigar por 
medio delia el dolor de can gran perdida. Otros quie-
Prometeo, renfea Prometeo hijo de laphet, como lo cuenta S. 
hijo de la- Aguftin en el l ib. 18. de la Ciudad de Dios, y Eufebio 
E^1, afirma, auer fido de grande eíUmacion entre los de 
Arcadia,y que fue hombre mui ingeniofo, y que hizo 
marauillofas cofas, de que los Poetas tomaron moti-
uo de fabulariçar tanto fus hechos,y parece que entié 
den la pintura y efeultura fervna mifma coía,íi bienla 
vna es bulto, y la otra fuperficie; fuefe introduzien-
do con grande aprecio en todas las naciones. 
Trifmegiftro antiguo eferiptor, quiere que la Pin-
tura nacieíTe colaReligion,matenaes toda biendi-
ficultofa en el ájuftar el tiempo, y a donde fe comen-
çò,y quienes fueron los primeros, y afsi lo dudo Poli-
doro Y irgilio,y PUnio, como lo refere en íüs Apolo-
gy 
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geticos donIuanB'JÍtroii,enelfegundòdircurfo. Los 
Egipcios es cierto que fe dauan a entender por modo 
elegante, con figuras de hombres, y animales, como ^ 
lo d\zQComdioTacko:PrimlMgypti/per figuras ani- cap^ *JÍ 
maliumfenfus mentem effingebaitmz&ihxb-xza. y ciega- Egipcios, 
mentejclixeroh que ellos fueron los inuctores de laPin 
turareis mil años antes queda vfaírenlosGriegosjeftp Giv6̂ >ti 
es £tlíb y contra la verdad Católica: mas los Griegos 
dixeronquelos inuencores fueron los Efciones, y ios 
Corintios otros. 
Ariíloteles quiere, que en Grecia fueííè hallada de 
Pirro; y aunque fon tan varios los pareceres defta ver- M ^ ' ^ ^ 
dad, todos concuerdan enelmõdo que fue circunf- mcnçar. ia 
criuir con vn carbon, ò otra materia vna íbmbra, que pintura, 
caíl íiempre de humildes principios ha facado el 
difcuríb del hombre heroicos fines, que han luzi-
úo en el mundo. Aeftos perfiles exteriores , no íàltò 
quien fe atreuieíle a delinear los interiores y con 
la obferuacion y experiencia, poco apoco fe fue-
ron adelantando. Vnos quieren que fueíTe primero 
Filón Egipcio, otros queEIeante: continuaron con 
admiración, Ardice, y Telefane, vno Corint io, 
y otro Efcionjpero pintaron fin colores, folo con l i - Pinturasfia 
neas, que a mi parecer ferian como fon oi las ef-colores' 
tampas, ò dibujos. Comen carón defpues con vn 
color, que llamaron Monocromato, inuencion de mato pinta 
Cíeotáno Corinto ; pero é l , y otros obraron con radevnco 
tan poca luz del Ar te , que admiró Humano Ate- ̂ 5 rocl0- , 
• . í . ' " j . n . , , . Cleofano, 
meníe , quando vieron que diítinguio al. varón de la 
muger , y pufo variedad en otras cofas , a quien 
figuio , y perficionò Zenon Cleoneo, que halló los z inonGle 
Efcorços, que llamaronCatagraphes: hizo, y diílin- neo. 
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los paños feáalò pliegues,hizo venas, y mufculos,ha£ 
ta entonces no viftos, començò à retratar, y efto en la 
OI mpiada dezima. 
Sucedióle Polignoto Tafsio, y fue el primero que 
començò à adornar curiofa, y noblemente las muge-
resjque'dio principio àhazer las bocas abiertas,mof-
trar los dientes, diftinguir y variar las fiíionomias, y 
finalmente quien dio luz a la Pintura, y íalio de aque-
llas tinieblas de la ignorancia que hafta entoces auia: 
fue eíte Polignoto antes de la Olimpiada nouenta,de 
la creación del mundo 3 540.31105,42 5. antes de la ve-
nida de Chrifto.Deípues Apolodoro Átenienfe expli-
co las bellezas, y dio gloria à los pinceles de Zeuxis 
Heracleontefudicipulo,EfteZeuxisfueel que hizo 
el retrato de la que pufo en rebueltatodala Aíia, y la 
Europa: y el que entro a pie llano, y abriólas puertas 
del Arte,quele dio tanta riqueza, que vino a no ven-
der fus obras, dándolas graciofamente: y de quien de-
z ia el mifmo fu Maeíb:o3que le auia hurtado el arte,y 
licuado coníigo la ganancia: floreció en la Olimpia-
da nouenta y cinco. 
Parraíio fe adelantó, y dio proporciones a las figu-
ras, y a voz de todos los Artifices, es el que fupo deli-
near con perfeccionjoftentò los mouimientos y afec-
tos interiores, y exteriores. Efte fue el que pinto el 
Genio délos Athenienfesj tan ingeniofaménte, como 
celebrado por ellos. • 
Panfilo Maeftro de Apeles, fue el que dezia,que fin 
Geometria y Arifmetica no podia vnofer buen Ar-
tifice, íüpolo excelentemente. Floreció en la Ol im-
piada 107. 
Protogenes pretendía enmendar los defedos de na-
turaleza: y afsi retratando al Rei Antigono, a quien 
fáltaua la mitad de la v iña , hizo el retrato deme-
dio 
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dio perfil, del lado que la tenia entera. 
Apeles fue en el miímo tiempo, y fe auentajò a to- Apeles; 
dos,y tnuo aquella gracia de ninguno imitada, que el 
Latino llamo Venus,y los Griegos Charite. 
Defpues fueron Atijlides^ TimomacOiPerfco, PireicOy 
DioniJiO,Ijidío Aurelio^Amulio Sicione^Bufmanors, Athe-
nienfe>Mechopdne,Antifilo,Euandro,yotxQS muclios de 
que han hecho mención Plinio, v otros Autores gra-
ues; como lo refiere el Licenciado Gafpar de los Ríos 
en fu noticia delas Artes,lib. 3 .cap. j . y otros. Yaunque 
eftos Artifices luzieron con tanta grandeza en lo gene-
ral, en particular fe feúalaron en alguna de tantas que 
tiene la Pintura; porque todas es impofsible compre-
henderlas vna vida fola. Zeuxis fe feñaló en las frutas, Partís A* 
Parrafio enlos perfil es,Perreico en animales, Ardea en ^ ^ " p j * 
paifes,Paula en niños,Eutiquide en carros, Sofo en los tores anct-
pauimentos:y afsi fe repartieron, que lo que tuuo vno g^s. 
por eminencia, no lo tuuo otro en aquel grado. 
Tuuo eíte Arte grande eftimacion en tiempo de Ertimarioa 
Felipo Rei de Macedonia, y de Alexandra fu hi jo. Y ae la PilUtt 
en Roma en tiempo de M . Valerio Meííala: mas def- ' 
pues (como las demás Ciencias,y Artes) tuuieron íüs 
menguantes,, y crecientes, fegun tos fauores de los que 
gouernaron lasMonarquiasjque fi bien de muchos de-
líos recibieron grades mercedes , de otros fe pudieron 
tener por agrauiadas,refpeto de no auer hecho el cau-
dal, ni la eftimacion que fe deuia de íüs obras, con que 
çaufaron vna remifsion, reconocida enlos ingenios in-
clinados a eftas Artes,y vn oluido notable en ellas. oluicio á¿ 
Bien creo,que la principal caufa defte defcaecimié- la PÜJWÍJ 
tp en Italia (entonces Cabeça del mundo, Efcuela, y 
Erario de las Ciencias, y de las Artes).fueron las con-
tinuas guerras.,^ Qprefsiones que tuuiero de los Galos, 
Señores, Godos^andaloSjEruli^ Aílrogpdos ,y ocras 
' G 2, ' bar-
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barbaras naciones, opueflos a la bien merecida fortu-
na de los Romanos, con intento de acabar fu fer y fu 
nombre,afolando,y deftruyendo quanto pudieron,co-
mo lo vemos en las hiftorias, que defpues de muchos 
y muí laftimofos eftragos, aquel mas que intrépido y 
cruel Totila deílruyò, y abraso lo mas luzido y rico 
de íu Monarquu,no fe contentado con menos que de-
xarla fin viuientes: tal fue fu fiereza,e inhumanidad,y 
ano impedirfelo el cielo con particular amenaza,hi-
ziera lomifmodelaciudad de Roma. Y no menos 
cruel.femóílrò Conílante Segundo, Emperador de 
Conflantinopla (porque yà era aquello blanco de to-
das las naciones, y emprefa honrofa a la ambición) 
que por acabarla robo todas las Pinturas, Efcukuras, 
y demás grandezas que de los otros tiranos auian 
quedado, y nauegando con ellas encontró con los S i -
rrazenos,que laprefa, y la vida le quitaron; deuido 
cafl igo a fa facrilega perfidia. Eílos, y otros femejan-
tes inquietaron tanto el mundo,quenofe trataua mas 
que de defenderfe, y guarecer las vidas, fin dar reípi-
racion a los ingenios, para aplicarfe,tanto queyà 
no quedo fer, ni otra cofa deitas Artes de Pintura, Ef-
cultura,y Arquitectura, mas que aquellas que conlas 
ruinas de los fuegos ,y facos quedaron debaxo de tie-
rra en bouedas, y quartos baxos, que con el tiempo 
fueron fembrados, y hechos jardines,y viñas, fin me-
moria que tal huuieffe,q defpues pofteriores,cavando 
y fabricando, hallaron,y hallan cada dia muchas efta-
túas,y cueuas,como te dixe ayer,y cómanmete las lla-
man grutas. 
Y la Pintura que oi llamamos grutefcos(que es cier 
to genero de compoficion de hojas, cogollos, anima-
les^ òtras còíàs impropriamente pueftas,aunque Con; 
artificioíC ingenio acomodadas, y obradas con exc'e-' 
leu-
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lenda) tomaron el nombre deitas grutas; porque en 
f ilas fe hallaron al frefco jinofaico^ de efi:uques,feínâ 
jantes pinturas y adornos. Hallaronfejpues^os venide 
ros tan folos,y tan defiertos delasArtesjq iln reglas3ní 
preceptos obraron inJoítamente atentandOj como lo 
eftà diziendo en Roma el Arco de Conftarttino, que 
aunque conimpulío y defeo defaber, lo hizieron de 
fragmentos de la antigüedad, aísi de la Efcultura,cq-
mo de laArqniteâ:ura,y lo q fe vé que ellos añadieron 
és fin genero de faber, ni arte; y lo mifmo el Templo 
de San luán deLetran,y otras muchas fabricas queoi 
fe vén en toda Italia; y tan caídas vinieron aeftar ef-
tas Artes, que folo por la necefsidad fe vfiua delias 
por algunos Artifices (refidiio,ò remanente de los quo 
ignorantemente obrauan en la Grecia) tan ágenos de 
ciencia, ni arte, como lo eftuuieron en ios principios 
que fe inuentaron. 
He confiderado con el V:>fin,en el progreíTo deíle 
Arte, tres términos, ò tres edades. El primero fue to- Trés d i -
do de indi cios,y feñales,fihiiuoPintura,ó fila que hu- Ati ¿e '» 
ÜO mereció eíle nombre. Elfegundode conocimicto, f/"!!^ 
gufl:o,y polfefsió della,yàhecha Arteperceptible. El 
tercero,yà iluftrada có las reglas y preceptos científi-
cos y demonílrables, co fer de nobleza y eílimació: y 
para nueílro propofito bafta eíla noticia q te he dado 
del origen y progreíTo de la Pintura en la antigüedad. 
En muchos años en Europa no huuo Pintores, NufeWna^ 
JíueíTe por ía^izon arriba referida, ò por las con- ci-nséto de 
tinuas guèrras, en que generalmente ene íbs par- iafwtura'-
tes eílauán ocupados pordos Vifogodos, y otras bar-
baras y eílrangeras naciones, ò fuellen otras cau-
fas, y accidentes , que no me toca el auerlguailo, 
bafta dezir que fe auia perdido el obrarlas pinturas, 
y eftatuas del todo, y que para el culto chuino, y 
otras 
5 tigu». 
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otras cofas neceíTirias: venían pinturas, y Pintores de 
aquelias partes de Grecia3defde q Conftantino Mag-
no nudo fu filia del Imperio > y fundo a Conftantino-
plaj entre los quales, quien duda que auria quien fatif-
fecho de fi,a fa parecerjocupaffe el puefto dela eminen 
cia,y que feria hombre perito en el Arte: y por el con-
figuiente fus pinturas tenidas en gran veneración 5 no 
obftante que carecían de toda arte , y eftauan envna 
oblcurifsima tinieblade ignorancia fepultados (def-
pues defte grande eclipfe deitas Artes)Llegaron a Flo-
rencia algunos, adonde los naturales delia començaro 
a aplicarle, y a aprender efta Eicukad. Y de aqui con-
Trcs ¿cía- íidero otros tres términos, 0 edades en eñe Arte, y en 
¿es de la nueferos tiempos, haziendo aluíion a las de los paíTa-
Pintaramo j 
cierna. ' , _ . 
En el ano de nueflro bien de 12 4o.nacio enrloren-
Piixera cía luán de Chimabue, de padres nobles, v el que dio 
edad. principio a la primera edad. Aprendió eíle Arte auen-
chimabue. tajandofe a fus Maeílros Griegos, aunque íiempre en 
aquella poca'noticia de la buena pintura: mas no por 
miento C1Ò e^> ê ^ Pue^e clu^Car ê  agradecimiento que Ari l lo-
es dtuido teles dize deuerfe a los que començaron a dar buenos 
al queco- principios alas facultades. Tuuoalgunos dicipulos en 
Gio'uo.' aquella Ciudad, el vno dellos fue Giotto,que afsimif-
modexò atras afo Maeftro, como dize Dante eníu 
Dame c m - Purgatorio,canto 11 .en eftos verfos: 
CredetteChmabuenelaPittura 
Tener lo campo: & or à Giotto i l Grieto, 
S i che la fama di colui ofeura. 
Y dando ya como Aurora a|guna luz a aquellas tinie-
blas ,falieron algunos buenosPintores,como Eftefano, 
PauloVehelo, y otros muchos dignos de memoria por 
primeros. 
Fuels ampliando el vio de las pinturas,crecip el nu-
me-
I 
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mero de los profefíbres delia, los qual es con afed aofa 
emulacioii,y grandifsimo trabajo,y con ePaidios con-
tinuos, y vigilias, fe dauá alcance los vnos a los otros 
cada dia, conaplaufo y admiración de los Señores, y 
hombres de buenos ingenios,y letras, de quienes fue-
ron celebrados con verfos de todas lenguas: aflen-
tauan reglas y preceptos , cada qual los que podían, 
ò ya mouidos de la razon,ò ya de la experiencia (por-
que los que los antiguos tenian5y auian efcrito,fin du-
da con el tiempo fe auian perdido) y con afeftuofo y 
vigilante eftimulo conducían fus obras gloriofamen-
te, íi bien con manera feca y perfilada; efeoos del te-
mor de no perder de vifta los preceptos, h, ideas con-
cebidas: que tai vez es dañofa la demaílada atenció, 
íl bien lo que falta en hermofo y efparcido, gana en 
lo corregido y exafto del Arte. 
El año de 1417. nació en Florencia Mafacho (ad- ^ f e ^ a C ^ 
mirable natural) que murió de t6. años, no fin fofpe- cho fingü-
cha de veneno (efefto de alguna ambiciofa em.bi.dia)-lar ?inW. 
eíte co pafmo de todo el Árte reconoció la mala ma-
nera que hafta entonces fe auia praticado, y fupo ad-
uertidamente elegir vna buena, y dar luz para lo per-
fecto. Fue el primero que qual otro Cinon Cleoneo 
hizo efcorços, buenas proporciones, y t i i ^ i s ; feñalo 
pliegues en los paños con gracia y propiedad: moílrò 
enlosroftros la variedad de los afedos, no platicada 
halla entonces;que como dixoCiceron:No todas las N<> ^ h t 
cofas aprende elDicipulo del Maeftro , fino que de hs,coCí;>*-
vna laca otra. A l fin es a quien (íegun algunos de buen dpuio dej 
juizio) fe deue la buena Pintura, de la mifma manera Maeftro. ; 
que a Ariltoteles la Filofofia"; y el que dio principio a 
la fegunda edad, fiendo Maeftro de todos los buenos segunda 
Artifices que leíucedieron: y anfi lo celebra» el infigne tia^ 
Aníbal Caro, con vn epitafio que dize àfsi: 
Pin-
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Pinji) & la mia pittura al iterJit part; 
H atteggiais /' auuiuaije diedi i l motQy 
Ls diidi affetto ; infegm il Buonarroto 
A tuttigli altri,&damefolo mgari. 
Y es a.rs'.,queefi:udiai"on en (lis obras,y coníü exemplo 
nuichos,aquienelnobiliísimo Gio]8aptiíta Scroz?;!, 
Cauallero Fiorentino, hizo eílç diílico; 
Vicee cojluipurfola, 
Tuttigli ahri )& vimeFidia, 
Etvince ApeBíy 
E t tutto il lor vittoriofo Stuolo. 
MicaelangelBjonarroti,decendiente de la Caía dé-
los Codes de Canufa, dio principio a la tercera edad, 
y no fe fi ote 'añadir fin à ella, como termino final ds 
ía excelencia cientifica deílas Artes, y el non plus v i -
tra delias, que como en la antigüedad faeron termino 
Pintores fa de oC,:as tres edades Cleofano Corinto, Zinon Cleo-
moCosde ^ neo,v Apeles Ateniente, entre los nueftros Cinabue» 
nuevos tiÊ Maíachcy Micaeíangel. 
^os, Ditundiofe yà por toda Italia eda dicipUna,obran» 
do luzidamente Pietro Perugino, el gran Rafael de 
Vrbino fu dicipulo, y Andrea del Sarto, que fi bien a l 
principio foeron notados de la manera í'eca, deípues fe 
reduxeroaa la buena (merced de las obras del Maía -
cho, aquientenian por objeto, y Micael perficiono) 
de donde viéndolas fuyas,y las de otros GriegoSjy 
Romanos antiguos, fe leuantaron otros grandes yfa-
fXcolwres moíbs Efcultores,como Donatelo,el B:iclio,Frai íuant 
famoíbs ¿t Angelo, el Sanfouino,y otros. 
•ueft"» ¿ n Alemania, y Flandes, Polonia, Vngría, Suecia» 
pimpos. ^ ^ toáis aquellas partes Setentrionales , nacieroa 
- grandes hombres en efta facultad : en Hundes, luaa 
LÍK de Brugias, Miguel CecKifien, Geronimo Her-
toglens, Pedro Bruguel de Breda, Lancilowlo, que fes 
íe« 
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fetíalò en pintar fuegos, noches,reíplaiídores, y cofas, 
feniejances. Franciíco Moíbrec pinto bizan-ias de 
fueños, y irmginaciones.Si'guieron íu modo mnc líos,, 
Antonio Moro dre Vitecli de Olanda, Francifco FIo^ 
res de Ambers,y otros muchor; y el que mas fe defco-
iiò fobre los otros, fae en Alemania eí adnrrable A l -
berto Durero, que con eílupenda grandeza moftrò fu 
pruílente elección, tan doÃo y auifado, como aduer-
tido y cuidadofo, que no perdonó cofa imitable, que. 
no manifeítaíTe CQÍI fas pinceles^y buril: a quie figuic-
ron Lucas de Olanda,y otros muchos de aquellas 
naciones con grande excelencia, y eípeculacion, co-
mo I as o bras que v ifte lo mueftran^ 
En Venecia (alio enlós anos del Señor de 1470. Pintor'és 
Giorgion de Caftelfranco., honrando aqudla Seúo- J^"05'*"" 
ria-coníu nombre. EL Pordenon, y Ticiano, defpues. ' 
de luán Belino fu primero maeftro, fiendo el fegunia 
el mifmoGiorgion q he referido.Fue Ticianora quien, 
deuidamente llamairèmos dueño de los colorescoa 
aceptación y aplaufo vniuerfil, • 
; A eílaEraiaguieron en-aquella From'ncía losPaí-
mas,los Baílãnes,Pabio Betones,elTintoreto,y los de 
masjcuya relaciõ remito al Vafari, en fus libros delas 
vidas de losPintores,adonde copiofa, y eruditamente 
trata defta materia. Y ü bien algunos le han quería 
do.calumniar, de ausrfe moílrado largo en efcriuir ¿ » - -¡ 
los. Italianos, mas que de otras naciones, y en parti-
J J ^ í de los Tofcanosj yo digo,.que íue legaUfe^no; Sa'mSs | 
porq én hecho de verdad hafta fu tiempo en ninguna otra nado 
parte del mudo fe exercitaró las Artes del dibujo con ^a¿¿^t"~ 
tata generalidad,cõ tato cuidado^ni co tanto aplaufo bujo. 
y afsiítencia, como en aquellas partes, principalmête Florencia ' 
en Florencia; de la qual con propiedad fe puede dezjtr f™^^ 
1 
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lo qne Plínio de la Ciudad de Sicione,que la llamo pa 
tria de la Pintura; porque alli tuuQ pdncipio, como a-
tras queda dicho, 
torençode £^ a^a ¿Q 1A90K el aran Lorenço de Medicas, am* 
amparo, y paro delavirtud,y premtador de todas las C i ê n c i a s ^ 
padre dé Artes,,defeando. q: en las del dibujo fe hizieíTen gran-
las Artes, j . ^ £nezaS} como oti:o Arcademo en el bofque de A-
tenas, hizo en Florencia en íü jardin Academia, y ef-
tudio, y para ello le tuno lleno de.eítatuas antiguas, y 
de pinturas las mejores que pudo juntar.. Y vn'exce-
lente EfcLiítor, llamado Bertoldo, para q como maef-
tro acudieffe a la guia y regimiento délos eftudiantes. 
Tenia preuenido y daua todo lo neceíFario a los man 
cebos querequerian:aprouechar,feñarando premio al 
q fe adelantafle.Aqui fue adondela. embidia exercito, 
EmUaia fii maña,con las manos del Tòrrigiano,Efcultor famo 
del Torre- fò, en el roftro de Micaelangel, dõde dexò por roda la 
que fus retratos nos mueftran cõ la nariz 
algo defeompueíla , lo qual obligó al delinquente a 
perder a Italia , por librarfe del riguroíb y juílo cafti-
goque ermagnificoLorécopreueniaatalexceíTo, y 
murió defpues en Eípaña miferabl emente. 
Én Frahtia y en Inglaterrahuao tibien grandes ho^ 
bres dignos de fuperior renombre, fi bien eíludiarón 
en ItaliájCorno aníimiímo lo hizieron los que lian fio-
" " i * * r ecido en Efpañayqüefuéron B^errugpére velMudb,B^ 
,.: * cerra, HernánTañez, luán Baptifía de Toledo,• C é t 
F f>edes Racionero de Cordoua, adonde fon celébradis 
* íüs pinturas, y los denias conocidos- por fus obras de 
Pintuía.Ef'Pintura, Efcultura, y; Arquitectura, que íiempre ef-
A^uitVau: tas tres 'facaltàdès andan juntas, y en ninguno V ^ 
laTòbratj èn gocos Artifices de¡ó|)ÍniÓn fe halla la vna 6$ hi 
•vniforme- Otras. • • '• ' • • • •" 
af1?.1?"-. Efto es lo que te he podido dezir por mayor, de 
adonJ 
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adonde podras colegir, como todas las coHis tienen 
alientoSjV deímayos>fegiuiíòn eftimadas, y fauoreci-
das délos -Reyes y Monarcas; porque bien afsi como 
nauios,queafi ierçaderemos nauegan,pero ayuda- simii; 
dos de los vientos proíperos mas facilmente arriban 
al puerto. Afsi también en la Pintura, quando a las 
fuerças y fatigas de los Pintores, fe juntan los fauores Fauorés Aé 
de eftimacion,los hazen llegar al puerto de la excelen Se!,ores a-
cia,y perteceiomcomo la experiencia y exemplo nos eftudios. 
enfeñó, quando el Prudente Rei don Felipe Segun.lo, 
para el Efcorialíoctaua marauilla del mundo)hizo ve- Efconal 
nir de Italia Pintores, que perficionaíTen aquella fun- m* 
tuofa y rica obra; eligió los de mas nombre y opinion, 
y de los que no pudo traerías perfcnas, hizo venir las 
obras, que adornan con admiración aquel Real edifi-
cio, y religioíb Monafterio. Los que períonalmente L0S qué 
pintaron en él, fueron Lnqueto Ginoues, el Mudo Ef- pintaró en 
pañol, Rómulo Florentinojcl Bergamafco de Berga- ei£'í'corial 
mo, Federico Zucaro de Vrbino, Bartolome Cardu-* 
cho Florentino, Pelegrin de BoloñaiBezerrarVrbinay 
Alonfo_S:inchez,Luis de Garuajal,Iuan.Gomez, luán 
Baptifta Monnegro, Eipañoles, Pompeo Leoni, Are-
tino; ayudaron Lazaro Tauaron G inoues,Bernardino. 
del Agua Veneciano,Geronimo de Vrbino,y Geroni 
mo Pelegrin, parientede Pelegrin deBoloña: y enlos 
Grutefcos fefeúalaron Nicolas Gránelo, y Fabrício, 
Cáltelo hermanQS;;y otros de quien el Padre Frai lo-
feph de Siguença en fu Coronica deSanLorenço el 
Real haze mención. EílagrandLoü ocaíioa, tan ce-> 
lebrada en el mundo, y el aprecio que aquella Magef-
tad hizo deitas Artes,induxo al conocimiento^verda^ 
dero,y eftímaeion delias, defpertando ingení^raros, 
q fe emplearon eti cuidadofos eíl:udios,cuyas obras ad 
mirablemente dieron materia para grandes a l abá i s , . 
H a v en 
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y en ellos Reinos vemos defde entonces fubír cada 
dia a mayor perfeccio,'de que tu mifmopodras hazer 
juizicacíuirdendo }untai"nente,como en todas las co-
fas temporales fe reconoce qlos aumetos y defmedras 
w f a f t i e - - ^l^en vcrecen hafta cierto termino,feñalado por la di 
ncn a rece nina prouidencia,y defpues bueluen a baxar , proce- " 
tamiento', ¿iendo con efte orden como rueda,que yà fube,yà ba-
Las!''1"6" xa) Y como Luna que yà crece,y yà mengua.No me a-
treuerè a dezir,{i eíla facultad de la Pintura > general-
mente hablándose ha baxado,ò fubido defde Micael 
acàjfi bien para mi tenío,no decline,y baxe a toda pri 
fnno quiero manifeftarmejpor no dar materia a la ca-
lumniajpero bié me atreuecc a afirmar,queninguno ha 
í j W u m paffado de aquella raya del dibujo, fi bien en la imita-
ha iicgido cion,colorido,viueza,paifes,frutas, animales, y otras 
4é .Micáel . cofas (que aquellos tuaierori por aceíTorias, y de poca 
" -coníideracion) en algunos modernos fe han auentaja-
do;porque los antiguosjocupados en auenguar lo prin 
cipal del dibujo, y las demás coías cientes, defeuida-
ron délas circunjtanciasqueia adornan;y ais i Micael 
pudo bien dezir de íadib!,ijo,lo que Apeles de la gra-
x ' cia que daua a fus Pinturas, que aunque en otras colas 
le igualaíren,ninguno délos deílos tiempos le llego en 
el dibujo: no fe íi por eíla correfpondencia efperemos 
la ruina deíla facultad,y que proceda efta defdicha, y 
fi:acafo,no de las guerras y affolaciones dé los Barba-
ros,^ violaron con íiis obras las coftumbres, y los inge 
nios, finodèlocio,vicio,y pereza,y dela poca eflima 
ció de parte de los poderoíbs,q ion los que alimentan 
la virtud con fu aguado,y las Ciencias con fu fauor. 
^ ^ Dicip. Maigozoíby capaz eíloi dé lo que me has 
erifeñado, y no en vaide tengo enítan grande eíMsna-
clona la Pintura^y por meritifsima del mas leuantado-
puefto^y dignidad: mas porque no me fio de m i califi-
ca-
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cac!on,defeoíade quie he tenido, v tengo por Mue£ 
tro; porque las honras,cafos,y íuceíTos q me has con-
tado íiyer,y«i, fon mui íingulares, y para íermui ad-
uercidos^y aiii te fuplico rae digas tu íentimieto,y en 
que opinion y pueílo la tienes. 
Maef, Primero quifieradezirte fu dificultad, y 
fer, fu fin y objeto, para que fueras concediendo lo 
que en eíio te pudiera dezir: y lo cierto es , que no 
meatreuo a defcidir (íiendo parte) colatan graue, 
y en que tantos han dicho: mas diré todo lo que me ^ 
permitiere la modeftia,y el fer yoíii profeilbr,cõque ^ f p ^ * 
me difculparà qualquiera,que fepa que es amar a me- -ra. 
dida de lo que cuefta la cofa amada, defendiéndome 
las hiftori as, y autoridades de los que han efcrito con 
eílknacion del mundo. 
Según la mas vniuerfal opinion, fe hallan tres efpe- Noblrz. i 
cies de nobleza. Politica, Natural, y Moral; la Poli- " ^ cf" 
tica es accidental, y extrinfeca; porque depende del 
juizioy eílimacion délos hombres,con fundamen- Nobleza 
tos en lamifma cofa.LaNatural coftfiíleen la virtudy extrinfeca," 
perfección natural de4a mifma naturaleza, y (a i n d i - y P0-1-'--1* 
nación que le es propria, y intrinfeca: y efus dos no- Not),e2a 
blezais pertenecen a los nobIes,y aíos fabios del mun- natural, 
do. La tercera, es la nobleza Moral , mas excelen-
te, y mas fuperior que las demás, y que confiíle en la Nobleza 
virtud y perfección moral de las coltübres, y aítos ho moraI-t 
neílos humanos,d elos hobres buenos y virtuofos,efpe 
, çial quando fon dirigidos a Dios,como a vitimo fin. 
Digo pbes,que quanto mas fe acercare -y conuinie-
re la Pintura a eítas tres noblezas, .tanto ferà mas no-
ble que las demás Artes. 
Que téga^y eílè copreliçdida en la nobleza politica ^sar"^i^ 
noaiquiêlodudejpueseftãllenas lashiftorias dequata z&u 
eíHmaci0h^üdQ€|ilQsjuiziosdeJosMoaarcas,R^yes " ^ 
Prin-
Dif i i i ic íon 
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Pumcipes, yFiioíofos,y con taníingulares honras y 
ponderaciones, manifeftadolo al mundo. 
Que parti cipe de la nobleza natural, que es la fe-
gunda,tampoco ai duda; porque la Ciencia es vn co-
nocimiento de la cofa,mediante la cauía, por la qual 
es: que es lo mifmoqueíaber, y poííeer con conoci-
miento cierto, y con razón, la calidad dela cofa que 
fe profeílajy Arte es vn habito operatiuo,q tiene y ha 
reíta razón y orden delas cofas factibles. Qjje juizio 
negará que íe difundaruambas difíniciones en lado-
fta Pintura?por el vfo del anima en la mente,en quan-
to es racional y femejante a Dios,y a los Àngeles,que 
esiapartequeletocaalaCienc.ia,yloquele toca à 
la Arce, es lo que obran juntas anima y cuerpo, lo di-
urno, y lo irracional y por efto mifmo le conuiene la 
fegunda nobleza, que es la intrinfeca y natural. 
También le pertenece la nobleza moral, fupuefto 
que tiene por motiuo, y objeto la virtud y honefti-
dad ,pLies por medio de la Pintura ha pretendido la 
fanta Madre Iglqíia,fe conuierta la criatura a fu Cria-r 
dor, como fe ha experimentado en conuerfíones he-
chas por medio de fantas Imagines , y otros a¿tos de 
deuocion,como lo refieren muchos Santos,y los Con 
cilios han mandado, fe vfe defte Arte con eíle fin: v 
pararefguardo déíla parte , folo referiré las palabras 
del íanto Concilio Tridentino, de que fe lacara ple-
nária fatisfacion; y dize afsi: De todas las facras imá-
genes fe faca fmto,no folo porque fe amoneftan al pue* 
blo los beneficios, dones, y gracias que Chrifto le 
ha hecho: mas también porque los milagros de Dios, 
obrados por medio de los'Santos, y exemplos íaluda-
bles alos ojos délos Fieles,fe reprefentã para que por 
ellos den gracias a Dios, y compongan la vida y cok 
tumbresfuyas, a imitación délos Santos, y £e exerci-
ten 
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ten a adorar a Dios, y abracarla piedad.Delas quaíes 
p ilahiras Íefacara fin obftar lo contrario, qué la nobi- La Pintura 
íifsima Arte de la Pintura tiene por fin a Dios,fu Cria ¡ ^ D Í O S . 
dor,y Señor.nueftro,como^ tenemos dicho, y íemejan-
temente por las caufas referidas del Concilio: tambie C a r d . P a k . 
mira al proximo, pues fe pretende la vnion y comer-en Í u l'b-t'. 
fionfuya,y no menos;la propia: pues quien podra pin- ca'"0' 
tar,que tal vez no fe mueua y conuierta en aquello q 
êftà liaziendo, con el entendimiento^ fentidos? Y ef- f ^ f ^ e 7 \ 
tas tres cofas fe reducen juftamente a la Candad. 
Inocencio I I . en vn Sinodo, llama a los Pintores, 
Confirmadores de los Oradores,yHiftoriadores,y tal 
"vez íiiperiores a ellos.. 
La fagrada Efcritura ha honrado eílafacultad, lia- L'b- Sabid. 
mandola Ciencia:y Filón ludio hizo lo mií'mo. ^ u l n 
San Bafilio,doâ:ores, y magnificas lenguas, y fo- Hom.s.Bar 
notas trompas , llama a los pinceles, quando llama•lan Mar i . 
balbucience niño à fu pluma, hablando del.celebérri-
mo martino de fan Badán. 
Si tiene de material, y operatiuo, por donde algu-
nos la han querido defaurorizar, qualCiécia para ex- 9 ^ no . 
plicarlejyparalograrlejno vía de material es,y de lapo b k z a por 
tenciaoperatiuaíQae como queda dicho,los carade Io ciue ti^-
res de las letras, es lo mifmo que el dibujo material, y ^ i j ^ ^ 
vifiblede la Pintura, con que han iluftrado todas las . : . 
Monarquias, que conquiftaron las armas:y fi eftas ha 
manifeílado elfondo delas fuerças del cuerpo, y el va 
lor delanimo, las otras han fido la direcciõ,y dioptra 
de la.alturafupremadel alma,del ingenio fútil ,de 
la efpeculaciõn(madre de tantos fecretos)y los prit¡|e 
ros repreferitant.es dalos.conceptos de la mente, y'de 
las eftràtagémas militares.Tódo lo qual èn modo hia^ 
agradabláa lavViítaxnos lo mueflxa la Pintura, como ' q. 
con caradérès finas- Excelentes, artificiofos, y efica-
-. ees, 
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càs, que los delas letras, y como fegundos reprefen-
tadores'mas viuos de lo increado, v de todo lo cria-
do. 
Alexandre nunca emprendió batalla, que primero 
Proutcíios no ví'iíte dafte ardid, de faber y tener dibujado el íi-
dcldibujo. c|o 3¿0;-icjefe auia ¿s4ar) coníultando,trat."ndo, y a-
juíiando con el el modo de acometer y retirar para k 
detenía y ofenía,para confeguir la vitoria ; y Eftraton 
ais i lo hazia íienipre,y los que no lo hizieron,Iloraron 
amárgamete necio deícuido, pagándolo a coila de 
fu fangre. Bien fe vio en el despiadado eflrago que 
Tomiris hizo en Ciro Rei de los Ferias , quando ig-
norando el fitio, que pudo enfeñar y aduertir el dibu-
p,dic> la batalla en el,c5 perdida de fu vida, y vitimo 
y fatal termino de fu grandeza. 
Ellas razones pues dizen íu fer, y dirán la calidad 
de fu pueílo, y merecimiento que fe le deue entre 
todas las facultades y diciplinas, íi bien padece, co-
mo las demás, el accidente de mudarfela eftimacion 
por el fajero del que la vfa, como las joyas,pinturas, y 
íemejantes cofas, que fegun las perfonas que las tie-
nen, iludan el valor efl;imatiuo,accidental,y extrinfe-
co: bien afsi como vn rico y excelente licor en vn va-
ííntencla fo tofcp,v de poco valor. Afsi lo dixo el Papa Pio I I . 
¿ e l Papa I J ' J - • i t n • • -
Pio íi. <:lue *a yittud y ciencia en manos de los.Principes era 
joyas^reciofis, y en las de los Caualleros oro de íübi-
dos quilates, y en las de los demás, acendrada plata. 
Sentencia Y Platón dixo antes dèl,que los Principes y Superio-
úe Platón. res fueron dotados en fu generación de cierta miílion 
de oro,y los caualleros de plata,y!os demás dehierro; 
que entendida efta generación de la vir tud, y de la 
ciencia, es lo mifmo que lo que dixo defpues el Pon-
tificejpero no dexa jamasfufer, ni deaísiílir fu nobi-
lifsima,è ingenioíiisima eíTençia de grande eftima-
cion. 
i 
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clon, como 1o ha fido ds los mas prudetes, de los mus 
fabios, y de los mas íantos. 
Di'T.mtne, de quien fe ha dicho loque dixode Lis 
'Pinturas cl Papa Leon IX. en la Sínodo general que Jrij f*^09 
celebró defpues de Adriano Segundo, adonde confir- tura'pÓr¡os 
raò y protnalgo .Ies fieros Cañones, que hablan de las iJ_o'ui ees y 
Imagenesiquedizeafsi: . Conci'i:>s-
Con¡'íitiiir/tos ,y confirmamos , que fian adoradas Jas S/n. v i I I , 
Imágenes de Chñfio nueftro Senor^y leu defm Santos , cS c"l>-i; 
igual honor que los l. bros de los Santos Euangelios. Y à 
quien ib concedió el diuino epiceno de Sagrado, deí-
pues de la fanta y í'agrada Teologia , fino es à la Pin-
tura labrada ? El lluíirilsimo Cardenal Paleotoenfu Cardenal 
libro de la reformación delas Imágenes ,dize, quela a"c'i:' 
Pintura Chriftiana es vn genero de oblación y íaciiíi-caí'10' 
cio, y confequent emente mira y tiene por objeto al 
mifmo Dios ( como queda dicho) de donde recibe el L a Pintura 
fer la verdadera nobleza. Y aunque pudiera traer mu -
chas autoridades y exemplos para el caíb, ceílb por nai'mo 
parecerme, que todo lo que yo podre dezir, feran mí- k»05: 
gajuelas mendigadas, adonde ai expenías fertiíifsiroas 
y abundantes que aprueben eíle aííumpto; y afsi lo de-
so para plumas mas bien cortadas. Lee íiis eferitos, 
aunque de innumerable cantidad, y en todas lenguas, 
V de los deftos tiemoosen lengua Caílellana ; léelos 
del Licenciado Gaípar Gutierrezdelos Riosenvn E5 TÍCCBC-J 
l i broque eferiuio, intitulado: Notidadelas Aries-, y à ^ ' p ^ / 1 * 
don luán de Buitrón (raro ingenio) enfiM Dijcurfos A- HÍ I.ÍC. don 
pologetíCOS. . luiDuiirq» 
Dicip. O como me alienta e! oírte! ó como me ani-
mo! fibien temo quanto, me esfuerço en el dibujo 
que me enfeñaíie del maneebo tan perfeuerante, al l i -
brado de la razón, y efearmiento de los otros, que I I -
guiendola ociofidad y el vicio, los vi transformados. 
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V perdido caíl el fer de bombees. N o me defmayarà 
él Emblem.i de AlcLito : Paupertatem fummu obeffint 
prouebatur-, porque folo deteo Giber todo lo precifo, re^ 
guiai y cientifico. Profigue, Padre y Maeftro ,quô'. 
enfeú inrloms como cal,reengcdraràs enmi nueuo fer, 
y mepuíTiràsdela ignorancia al faber, que lo vence 
todo. 
Maef. Nome puedo detener mas, porque me a* 
guarda vn amigo; pero m.iú.ma á la mifma hora de oi 
me hallarás en ePce pueílo, donde po irás preguntar, y 
yo (atisfacerte; y en tanto daremos lugar a q las Nin-
fas v P t'lores,que nos dizen habitan en edas ri beras 
de M inçanares, den m vceria a Belardo à que cante y 
pinte con retóricos colores dulces y amorofos con-
ceptos : y por fi me tardare mañana, toma efte Efqui-
cio con eíle Poema à propoílto de lo que eílamos tra-
tando , que no puededexar de entretenerte; y auiíar-
te, que fi te vieres en opinion y ciencia, en lugar Teña-
lado y aplaudido, profigas quieto con perfeueranciay 
humildad, y no te eípanten, ni turben amagos de la 
embi iia; ni te defvanezcan alabançis , aunque como 
dize el Poeta Satírico : D alce es el fer feñalado có el 
dedo, y oír dezir : ESTE ES. Fia folo en la verdad, que 
mereciéndolo, colocará cu nombre en la eternidad ds 
la Farm. À Dios. 
Dicip. Befo tus manos, y pongo fobre mi cora$on<y 
cabeca tanfeñalado íauor. 
l i ' 
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DEL M A E S T R O IOSEF D E 
Valdiaielfo, Capellán de Honor del Sere-
nifsimo InfantCardenal de 
EJpañd—» 
CON dejvzlo efíudiofoy Conpincel ingeniofò, { O louen-t que¡ubi¡le 
A l lugar Arduo que te merecijle% 
Executa confiante , ' 
Sabios conceptos que la Fama cantê  
Pues que te ajbira luzes 
Jji verdad-, admiradla 
De verfe quando al lino la traduces 
E n el rafgo menor executada. • . 
La paciencia te aliente. 
Que te adminijlra injàtzgablemente. 
Que de paciencia y de verdad armado 
Se dêberà él Laurel a tu obediencia; 
Que alafanta Verdad, y a la Paciencia 
Bufeo el Laurel por verfe laureado. 
E l efqmdron no temciiftífurrante> 
Que maliciofo intenta 
Con ejlre]>im errante 
Lá luz. anochecerte}que te alienta. 
Pues quando mM afeóla n fas defmayos, 
T con fus alas juzgan que la ofenden, 
L a crecenfuerças^ la acrecientan rayos, \ ^ 
T en lugar de apagarla, mas la encienden* * 
No ai zumbido ignorante < 
Del que mas embidiofi te defama, 
Que clarín de la Fama, 
I í Quan-
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r Quando mxs teprfígue^ no te cante. 
Siendo mtts perfeguido, 
Ua/ía d^/M 'n Was aplaudido. 
'No temas a la fãlda 
Del lugar alto que te confegmjlel 
(Adonde te texijle 
Conilujlns trabaos lagmrmld*} 
Qjte enfís dificultades t$ dsbijii) 
JSlo tcmct'S las onf^faí 
T di/fonantes vozes, 
D d concurfj en tu dano embrutecido, 
Qne a los verdes aplaufos de lus Mi'/as 
Se animan rudamente a ba~cer ruido. 
Subir intentan la difícil cumbre^ 
X confufos defciendeny 
Dejft.ies que vnosa otras nofe entienden^ 
{Como en la Torre a lengiia*. confundida): 
Con riefgo de fu vida 
Midiendo lafragofapefadumbre-. 
Denodado d fprecia 
Las roncas votes de fu embidia necial 
T à pefrres de aquejlos fern ¿brutos 
Del pincel logra los glortofos frutos; 
Que pueden los trabajos y defvelos 
Con v'olencia ingeniofa abrirlos cielos^ 
T enfelices velorios 
lograrfasfrutos, desfrutarfm glorias,. 
m í 
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DIALOGO TERCERO 
P E L A D I F I N I C I O N Y ESSÊNCIA 
D E L A P l N T V R A , Y S V S D I F E -
R E N C I A S . 
Dicip. COMO me alegro ayas llegado a tan 
fi 1 buen tiempo para que gozes del frefco 
^ apacible y regalado que acra corre, y 
te avis guardado del Sol, que enojofo te podia ofen-
der,'y fea en ocaííon que gozes el canto de aquel Rui-
fenor, que los Poetas llaman Filomena, que fe quexa 
dela fuerça que le hizo Tereo, y no sé porque hã que-
rido que fea llanto la que es rnuíicatan fonora ygra ' 
cío ' i ; Progne íi que en las plumas, y en el canco publi--
ca fu dolor y. agrauio. 
Ma?/. Ha m icho que Ilegaíle? 
Dicip. Buen rato h a,que el deleo de verte, y profe--
guir en nueilra m iteria , en que tanto inuereíío, no me-
dexo foffígar, y al ion de aquel pico foioro y meioíb-
boluia à leer los verfos que anoche me difce , con que 
podias efcufir el dibujo fegun forman, hablan y pinta 
alosfentidos,y con no menos dalçura,que el canto-
queefcuchas ;y ladot rmaes íab ia como fu Autor, y 
mui digna de que reparen en ellalosqae con el trabajo 
y el eíbudio fe hallan en leuantado pueftov: v no hagan 
caio delas labandijas ,que imprudençementeprece-
den trepar al mifmo pueílo por la efcala de íps alaban-
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Macf. Dexemos efto, que parece melancolía, y co-
mencemos nueftro difcurfc anees que fea mas carde. 
Dicip. Gracias à Dios, que veo ya el dia de mi can 
defeado, en que efpero darás bailante luz a mi igno-
rancia. 
Maef. Cicerón quiere, que todos los que eferiuea 
y enfeñan , comiencen por la difinicioti de lo que tra-
tan, dándola de modo, que fegun docrina de Ariítote-
les, conuenga con lo difinido; y afsi diremos, que co-
fa es Pintura; de que fe compone; y en que di ferencias 
yeípecies(ediuide,quefiguiendo ateneamente efta 
diílincion^onfeguirèmosnueftros defeos, tu en aprc-
der, y yo en enfeñar. 
mfju i o n Alberto Durero definiendo la Pintura dize, que es 
d e A i b e n o vnaideadelas cofas en todo incorpóreas; í ib ienre-
FelícrTo prefentalos cuerpos. Federico Zucaro (dexando los 
£u . a r o . principios meramente Matemáticos, que fon los que 
confideranlas cofas abftraílas de cuerpo y materia, y 
tomando, como dizen,à Minerua mas corpórea) en fu 
1 ibro de la Idea dize,que es Arte que con reglas y pre-
ceptos fobre vna fuperficie material, imica todo lo 
criado. 
L t ó Bap. Leon Baptiíla Alberti dize, que es vn corte de la 
tUa' pirámide vifual, fegun la diftancia dada,reprefentada 
con arte, con lineas, y colores. 
D i f m i c i o n Lomaço, que es Arte, que con lineas proporciona-
d e ¡a pí.mi das y colores íèmejantes, figuiendo la luz perfpeiliua, 
r a d e L o m a im¡tac{e tai manei:íl [a naturaleza de las cofas corpó-
reas, queno folamete reprefenta en el plano lo grueflb 
y releuadodelos cuerpos,fino también el mouimien-
to, y viíibles muchos afedos y pafsiones del animo. 
Mas yo, fi la confidero facultad, dire, que la Pintu? 
d e l a p i i n u ra es quien artificiofaríiêteimita ala Naturale2a,pór-
r a je i .-iU- ^ue me¿jante ingeniólo artificio 3 vemos, y enten-
de-
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•demos to h lo q is co i la miftn x verdad nos enfeñ a y 
dsra.ieílra la propria Naturaleza, de formas, cuerpos, 
afeólas y caíbs. 
Misauiendods hablar de la Pintura obrada (que 
es efeito de aquella par quien auemosde hazer eíte 
difcurfo) iadiíiiire jdiziendo , que/¿J Pintura es vnx 
femejjiniay retrato de todo lo vi/ib!e ¡fegunfe nos reprefen-
tmlavi f lâ - , que fibre v m fuperficie fe compone de lineen 
y colores. 
DixuYns fein!Íaft¿a y retrato de todo lo vlfible , por- L a pintura 
que d 3 lo inuiíí ble le es neg i \ a la inai tacion. iTiniMc.1' 
Diximos, feg in fe nos reprefenta a la vifia , porque es ûifibie*5 
nunca vernos las cofas com) ellas fon en fu real color, Nunca ve-
cantidad , ni firma ¡ folo la esfera en ninguna parte al- mos ias co-
tera fu íbrm i i ni la fiperíície plana circular, quando y ^ " 0 6 * 
el rayo vi f iu l , que (ale dela viftadel que mira a fu Eudi.frtf. 
centro haze ángulos reatos con fus diámetros j ni la 
linea r e n q u e cita fobre fuperficie plana, tampoco fe 
altera-
Dtxums, quefobre v i i fnpirfi;ie, porque la Pintura 
•no tiene grueíFj, ni profandidíd. 
También diximos, que fe compone de lineas y co-
lores , parqueias lineas determ'nato y circunfcriben las 
cantidades, y dentro delias con las colores íe imitan 
las fombras y luzes, dan lo, y proiacienij form¿s,ex-
plican lo por ellas las ideis y c nceptos. 
Y ella es, a mi parecería difínicion deíte Arte enter 
ram5te,y en fu genero: mis obligado de muchas cau- Pintura i-» 
íasque hazenfuerca, ladiuido en eres efpecies; efto es u ' -a^ en" 
hablando de la Pintura vifible, ò aita ida; que la in- t re í efpe-; 
teleítiua, ò efpeculatiua, ab-ti-aída de la materia, me cies-. 
parece no fer por ao:aneceí l \naa tus dud is, por fer 
mis filofofícade loque a naelro propoílto conuiene. 
Dsitas ctacaa Federico Zucaroenfu Idsa, y eu¿y%a 
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di finí clon que hizo íaan Bapt i íh Paggi, a quien pue» 
des leer en efte cafo. 
Ella pues de que tratamos,íe puede diuidir en Pin-
tura ptaârica operaciua; praflica operatiua regular, y 
pr act i ca on era t i n a r c guiar y c i en c i íí ca. 
fhm-cx Pintara pracli ca es la que fe hr// con folo la notí-
^Kidúa. ' cía general qus fe tiene delas cofas, ò copiando da 
otras, y de dibujos y cilampas agenas, tomando per-
files con papel aceitado, ò quadriculando, ò por algu-
nos otros medios que facilitan la operación mecáni-
ca, y guian como a ciego al fin de la obra, aunque tro-
peçando ; y elo fe coníigue con vn material vfo y co-
tinuacion, obrando fola la imiginatiua, y fentido cor-
poral,con folo lo animal y operatiuo; tanto qüe baftea 
conocer las partes y miembros, aunque fea mis por 
el lugar que ocupan, que por la propriedad que tenga, 
q fe conocerila mano por eílar pegada al b raço , y el 
braço por eíhrio al hombro, y la pierna al muslo , y el 
a la cadera; porque íi fe enfeñaífe cada cofa de por ü, 
feria pofsible no conoeerfe. Y efta Pintura no es imi-
tadora de la naturaleza, ni aun de lo natural, po^qua 
folo es vn habito material que coteja, è imita otra 
pintura, ò objeto (en quáto fuere capaz el fugeto que 
obra fin otra cofa) conquedexa contento al fentido, 
con quien tiene fimpatia y proporción, y fa fin no es 
masque contentar a la perfonaque le ocupa, por ía 
paga que le ha de dar, vfando de los medios mas f ic i -
íes y proporcionados para la exeCucion de lo que pre-
tende imitar,valiendofedelos inílrumentos prácticos 
y materiales que dexaron inuentados hombres doctos 
•y científicos, dando con ellos maedras de fa cienciaj 
ílbienocafion.xndoalapoca eípeculacion y trabajo 
^íaíVi que oi fe aco'tumbra. 
«¿«iar. Pintura practica regular, ò preceotiua, es l a que 
fe 
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fe vale Jngeniofamente de las regías y preceptos psa-
¿l ieos, dados, c inuentados por hombres peritos, y 
aprobados por buenos, y ciertos. Efío fe alcança {de-
baxodellos) dibujando continuamente con cuidado y 
atención, de dibujos, pinturas, eftatuas, y modelos* 
procurando fea fiempre de lo mejor, obferuando,è 
imitando ío bueno, dexando ío que no lo fuere, hafta 
alcançar habito regular operaduo en el entendimien-
to agente, y en la vifta, con que obre: queaísi parece 
lo entendió el diuino Micaelangd jquando dixc,Qiie 
el habito de la vifta bien enfeñado, fuplé la Geoms- Nota? 
tria, y Arifmetica.Eíios fabranlas medidas, y buenas 
proporciones, por auerlas afsi aprendido, ò leído j y 
afsimifmofabranla perfpeíliua pra£lica, afside los 
cuerpos > comode los colores, luzes, y fombras, y con 
prudencial juizio, fin faber mas principios, ni caufas, 
harán muí grandes obras, q feran celebradas en el mu-
do: y deíla efpecie ion, y han fido los mas que han te-
nido fama y nombre en general. 
Pintura praftica regular y cientifica es la que no ^ ^lra^* 
folo fe vale de las reglas y preceptos aprobados, di- k '^y c ien-
bujando y obferuando,; Rías inquiere las caufas , y las titica, 
razones Geométricas , Arifmeticas , Perfpeftiuas, 
y Filofoficas j de todo lo que ha de pintar, con la A -
oocomia y Fifonomia, atento a la hiítoria, tragas, y 
a ío poli t ico, haziendo ideas con la razón y ciencia 
en la memoria, è imagvnatiua, que continuadas, ven-
drá afer habito do&o en ella, de quien las manos co-
pien haíla ferio* El que efto llega a confeguir, es Pin-
tor digno de toda celebridad . Los tales fon com-
parados a las cabras, porque van por los caminos de 
la dificultad, inuentando nueuos conceptos, y penfin-
do altamente, fuera de los vfados y comunes, por 
fendas nueuas ? bufean por montes y valles, a cofta da 
K mu-
1 
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trucho trabajo, nueuo pafto con que ali men tar fe; lo 
que no haze la oueja)que fiempre figueal manfò , a 
quien fon comparados los copiadores. De ai fe tomo 
el fraíls de llamar al penfamiento nueuo del Pintor, 
Capricho. 
Y para que mis conciícimente quedes enterado en 
las dificultades (por quien le viene dire&amente la 
nobleza v eílimacion)me procuraré dar a entender en 
erta manera. 
Todas las cofas que el Pintor pretend e Imitar, fon, 
ò las íupone corpóreas, y viílbles, y en ellas ai forma, 
color y cantidad propria, y real, que conílituyen , y 
engendran fombras y luzes connaturales, próprias, è 
infeparables a ellas. 
En la materia fe introduce, y vemos el color, y en 
la forma las proporciones quantitatiuas y menfura-
• bles j y a todo junto figue la fombra, y la luz. A l hom-
bre tenemos por el mas principal, y mas dificultdfo 
objeto para imitar de todos, y adonde íe deben hazer 
los particulares eftádios, que es eaufade el mayor va-
lor y aprecio dela Pintura: y fi queremos examinar 
con atención el artificio, afsi interno, como externo, 
le hallirèmos con tanta gracia, orden, reglas, y pro-
porciones;, quanto no puedenueftra imaginaciõ alca-
ça r , ni comprehender. Al fin íimulacrodiuino, y he-
chura del fumo Artifice Dios, como lodixo lob: Ma* 
mm tua, Dominc^fícsrüt me¡ y parece q con particular 
atención lo formó; y el vitimo de todas las criaturas? 
del Vniuerfo, para epilogar, y echar el refto de fu Sir 
bid aria. 
Todiis eftas cofas padecen en íí accidentes,porque 
•mudan forma, color, y cantidad.. 
El hombre confta de cuerpo y Tnateria} y en ella ve-
mos,que eíH introducido el color fe^un iu tempera-
men-
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iriento y compoízcion; y también la forma quautiratí-
-uay menforable, que contiene en íl proporcionen-Jo 
-vno y lo otroperfedirsimo, en quanco ia intención fi-
nai de Naturaleza,obrandoíiemprecon propriedad 
y fabiduria en las edades del hombre.:, eftoes loque 
llamamos connatural. 
Sin embargo digo, que los accidentes mudan y al-
teran aquel mifma color, fegun la pafsion, y moción C o m o fe al 
interior, ò mouimiento exterior, encendiendofe y. ò f j* las c" 
perdiendo el color, yà blanquecino, y yà verdinegroj 
{emn la calidad de la caufa, y del humor, inquietado 
por ella; colera, flema, íàngre, ò melancolía. 
Aísimifmoíe alteran las formas en mayor, ò menor,, G o m o fe al 
y mas, ò menos dilatadas; porque la admiración, ef- tet5 las foí 
panto y afirmación, dilatan y abren , fegun la acelera- mas' 
daacciondeaquelquelahaze.Y elllanto,aflicciony Efeaos ¿¿ 
temor, las recoge, retira, y.deíminuye.Y los mufcu- l a s pafsjó-
los, neruios, y arterias, fe fortalecen y atenúan, fegun 
la acción y edad. Y los ojos,boca)narizes,manos,omr 
bros, y otras partes del cuerpo hazen lo mifmo s con-
forme a la correfpondencia que tuuieren a lascaufas 
quelas mueuen: y todas eftas alteraciones. íbndelas 
próprias interiores y exteriores, como e íu aduer -
tido. 
Otras diferencias y mudanças ai en las mifmas co- C o l o r e * 
lores próprias, alteradas de accidentes (no porque fe proPrías 
J > - i i i r- íl -.TL \ (.[liando p.t 
mude ellas, mas nos lo parece alsi a nueítra vilta) cau- rece ^ fc 
íados por participación de otras de afuera, de quien mudan, 
reciben eípecies j vn roftro parecerá mas. encendido 
èntre-cortinas de nácar , que no entre cortinas blan-
cas, y verde entre arboledas,y por efte exemplo fe en-
tenderán las demás colores. 
También fe altera y muda, fegun las calidades de ^¿í"^ 
luzes que la iluminan, como es la del Sol, de la Luna, [ '^ 
K Z Ü C muJ.11^1. 
n e s m t e n » 
res. 
J 
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de la llama y reflexo, haziendo neceflaríamente las 
fombras participantes del mifmo color: y eftas mudá« 
casias padecen afsi las colores que fon próprias y r.ea«< 
les, como también las que fon alteradas por acciden* 
te interior, ò del exterior, participado de la ilumi-
nación. 
Eftas mudanças que padecen todas las cofas en íí, 
en fus formas y colores,es no folo en lo real y verdade-
ro fuyouB.is tamb ien en lo aparente a nueílra viña,poi; 
fus accidentes, como queda dicho. 
5 a Míciu. A i otras mudanças en la miftna color, forma, y ca-
tidad, mediantela diítancia, colocación, o poílura 
«"parcíer delia, mas alta, ò mis baxa, mas à vnlado, ò a otro, 
wujáça en como adelante diremos: y eíto es afsi en lo real y pro-
tidad^for* Pr'10' como eL1 0̂ adquirido de fus pafsiones, y en lo 
ir.». participadode las cofas de afuera. 
Que las colores, à nueílro ver, fe muden como fe 
Eucl. Tbeo. aparta denofotros, es cierto; porque nueítra vifta tie* 
s* ne cierta limitación de diftancia para ver, que pat 
{ando d ella no fe ve, y queda todo obfeuro y negro, y 
con la luz queda el Sol, lo haze parecer açul : y afsi 
nos parece que lo fon los cielos,íiendo de materia íin> 
ple jV íin color ninguno, porque no alcança nueftra 
vifta tanto, quanto diftan de nofotros. Tomemos e-
Stetnplo en vna experiencia material, v fea,que fi mez-
clamos vn poco de negro conalbayalde,qüe es blan^ 
co, nos haze vn color aculado,y efta mezcla hará ma-
yor efeilo,m.is, ò menos açul, fegun la materia tuuie-
íe de tierra, ò de diafanidad; y porque el negro de las. 
tinieblas es incorpóreo, y el blanco, que es la luz del 
Sol, de la mifma manera lo es, lira genero de materia 
alguna, haze aquel açul aparente tan fubido como nos 
parece el cielo; y quanto mas eftuuiere el aire limpio 
de vapor» mas açul nos parecerá, porque tendrá tao* 
' nos 
I 
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ños en que pare la vifta, ni hiera el Sol: y quanto mas 
la cofa fe apartare denofocros, fon menos poderofas 
las efpecies porque vemos, y fe acerca raas a la ©bf-
curídad, y fe và haziedo aquella mezcla de açul, haC-
ta que llega a diftar tanto,que, como queda dicho, no 
llega lafacultad viííua, y queda obfcuro, y entonces 
nos parece el cielo de açul perfeiíKísimo. Y la expe-
riencia nos enfeña en las cofas que vemos quando mi-
ramos las fierras, ò montañas defde lexos, nos parece 
de vn color açul, ííendo compueftas de tantas. 
Que la cantidad también fe minore, íegun la dif- Eud.Perjfi 
tanda, es cierto, por caufade cerrarfelos ángulos de 'I"ot6-
Jos rayos vifíbles, como lo mueftra Euclides en Cu Per- JJr 
Ipeftiua. 
Afsimifmo fe muda la forma cíe fu fer/egun el p êC-
co en que la vemos, y el modo en que eítà. 
Vemos vn circulo fobre vna fuperíicie ]xteílo de la-
do, ò echado, nos parecerá aovado mas, o menos, fe-
gun fuere la poíkura,haíta parecemos linea reíba^y vn Pe,f. Euct 
quadrado perfeAo nos parecerá de desiguales lados y rhi0> 
ángulos: y en tal diífoncia puede eftar vna figura refti-
linea, que nos parezca redondo;que afsimifmo nos lo 
demueftraelmifmo Euclides Theo.p. Y todo efto, 
como he dicho, es en lo aparente a nueftra vifta, v no 
como ello es en fu real forma: como afsimifmo lo ha» 
Ze el colaren el próprio, y en lo adquirido por altera-
ción exterior, è interior, ò por participación de otro. 
Deque fe infiere, quan aduemaamente ha de conté-
plar eftas-diferencias el Pintor ', quando obre pintaras 
paradiftancià>grandes3 explicándolos conceptos cõ Noi*] 
ferocidad de íòmbras j luzes, y colores, viando de los 
ángulos con gallardía poderofa y eficaz. 
Y como fea verdad, que ion tantas las fo nuas de 
miembros de que eítà cópueílo vn cuerpo humano, 
v tan 
• t 4» 
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y tan diferentes las colores, y lugares, diílanclas, y 
mouiniientos, y afeólos, juzçarèmosfer infinitas las 
diferencias y variaciones de ííiperficies» que en lo apa-
rente fenos mueñran, tan diferentes todo de lo que en 
fu real forma y cantidad es, como por lo que eftá di-
cho.fe puede juzgar y colegir, y nos lo mueftfa figura-
do el encendido y dofto Perfpediuo en la común fec-
ciondela vifta3en el cono,ò pirámide de los rayos v i -
fuales? condemonftraciones Matemáticas , y Filofo-
ficas; que fi. las fuperficies y formas, de que eítà com-
pueíto el cuerpo humano, fueran regulares, con algún 
trabajo fe pudieran reducir exactamente , y dibujar 
por perfpeáiua 5 mas no lo fiendo, es impofsible, fi no 
es con vn inmenfo trabajo, que aunque alguno lo ha 
querido hazer, reduciendo, ò componiendo el cuer-
po de cubos reftilineos, 0 redondos chilindros, ha fi-
do efcufado trabajo, puefto que no efcufan el arbitrar 
con lã efpeculacion, para ajuftar la diferencia qu» và 
de cuerpo regular, al irregular y mixto, de que eftàn 
compueftos todos los cuerpos yformas irregulares,que 
fon infinitos. 
Efto mifmo que auemos dicho del cuerpo huma-
no, diremos de todos los demás animales, de los cam-
pos, de los rios, de los mòntes,mareSjCÍelos,edificios, 
v de todas las demás cofas vifibles, delias fe mudan 
en fi íblo, fegun los tiempos, edades y cafos, y delias 
en fi, y por participación, ò accidentes, como queda 
dicho. 
Haftaaquihe difcurrído en general, íüponiéndo,' 
que naturaleza obro regular y perfeitamente en todo; 
mas confiderando,queno todas vezes acierta,violen-
tada de los cafos, de las materias, del agente,y del par. 
ciente, y aun de los Âftros, de donde vemos futrir tan 
deprauados fucedTosj tantas monítroíllades de cuer-,-
pos, 
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pos, formas, y miembros, como lo experi men tamos 
cada dia por las cauías dichas, ò por defgracia de caí-
das, ò deílemplanças de algún elemento, que fue Uaf-
tance para que la coGi que era buena, fe hizieíle mala, 
y la que era perfeita fueíTs imperfeita : mas ílempre 
todas juntas, y cada vna de por t i , tienen fii forma, ca-
tidad, y color, y mudanças, por fus pafsiones, afedos 
y mociones, afsi próprios, como adquiridos, ó parti-
cipados, como en lo demás fe ha dicho, que para to-
das e'las coníideraciones, fe añaden dificultades a d i -
ficultades, que vencidas con debidos eftudios , bien 
fundados, merecen fer ponderados, y de conííderable 
eítimacioiíiPues executado todo efto con razo,v per-
fecta proporción, conocerás no fololo hermofo, bien 
proporcionado y perfeito; mas lo que no lo fuere, y las 
cauías de fus variaciones y mudanças arriba dichas, 
que, yfando de las vnas, y huyendo de las otras, hecha 
ciencia y arte de todo , con certeza obrará la perita 
mano lo que alcanço el habito del entendimiento: y 
eíta fera la Pintura prailica regular, y cientifica, la 
qual haíta oi no lia í i io baítantemente alabada, ni ha 
tenido la debida eít imadon.Parece quela alcanço fin 
duda el famofo Zeiiíls, Pintor Grieg;o,:porquemal eli- 7;euí's Fin 
i : i u x • Tocón per_ 
giera las cinco doncellas Agrigentinas entre ta«tasy feccion ia 
ni executara por ellas el perfeiKfsimo retrato de Ele- hermofa E -
na, íi no alcançara elle doito conocimiento. N i el d i - lena" 
uino Micaelangelo cerraria los perfiles exteriores de W i c a e ! » n -
vn defnudo,tan perfeitamente cómodo hizo, fin leuã- gcio. 
tar el lapis, ò pluma del papel, à no fer tan feñor de las 
proporciones Notomia,y Perfpeitiua en las cofas her-
mofas. 
El aduertido y doito Leonardo de Vinclíí no-ex- ; comrão 
íplicaria los conceptos del animo en los Apoíloles,que de Vi¡1-^-
•pinto enla Ccena Domini.que efta en Milan':, a no fer 
, ' ' tan 
I 
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tan gran Fíloíbfoy Fifonomíco, conociendo, y apli-
cando porias caufis,los afs&os exteriores y interio-
ces del animo y del euerpo. 
Todos los demás Artifices celebrados y conocidos 
por tradición fer excelentes en effcas Artes, no ai du-
da que "poíTeyeron cientificamente (como enfulugac 
probaré) todo lo referido; fi bien por la voracidad deí 
tiempo no vemos oi fus obras, que las que todavia re-
fiften a fu natural, ynoefcufado enojo, nosdizenlos 
grandes aciertos que tuuíeron en hazerlasíus dueños, 
y que poíTeyeron todas las ciencias que conílituyen 
vn pcríefto Pintor,que fi no confumados en todas, en 
ninguna delias fueron ignorantes, mas antes con con-
tinuados difcurfos y raciocinaciones inquirierolaper-
Sin ciencia foccion con la ciencia, que fin ella, dixo Platon,no a-
"crfèaí"1 uiacofi buena. 
e ' A efta fi. que la llamaremos juftamete do^a Pintu-
ra, y merecedora de tantas prerogatiuas y apologéti-
cos, como fe han hecho en fu fauor,porque e íH hecha 
y obrada con razón, reglas y preceptos probables, y 
clemonílrablcs, a diferencia de la que eftá hecha acá-
ib, y folo con el vfo. Conreglas y preceptos, porque 
cendra método para obrar con certeza probable, y 
íílofofando y difeurriendo por los principios conoce-
rá la caufa de los efeoos varios que hazen las fombras 
V luzes, diílancias, alteraciones de colores, formas, y 
cantidades, en las diferencias de afeitos, mil l ion, y 
corrupción délos elementos, de que efta compuefto 
todo lo vifibley demotiílrable; porque fe obra de tal 
modo cientifico, que condemoftracion Matemática! 
puede conocer con euidencia y certidumbre no fee 
mis, ni menos el minorarfe, ò agrandarfelas cantida-
des, fegun la diílanda, ò lugar determinado. Con efc 
to píenlo quedo defempeóado del empeño en quema 
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pufiíle, pues yà avràs conocido,que es pitura in gen»-
re3y como fe diuicie en tres efpecies,la calidad y el fee 
de cada vna, de que confta, y como fe alcança; con 
lo qual podras caminar íeguro y redámente al puef-
to del faber3íin opinar: fi bien fera por el camino pro-
lijo y fragofo del trabajo intelectual y operatiuo . M i -
ra fi fe te'ofreceque dudar de lo que hafta aqui fe ha 
platicado. 
Dicip. Oque grande es el temor que infunde en el 
amino, tantas excelencias que fe ofrecen para con-
' quiítar tan dificultofa y penofa emprefa.' quando tan-
tos, ágenos deftos defvelos, logran con riquezas, re-
galos, lu,gar v eñimacion en la Republica. Corta v i -
da tenemos, y vna fola, y que gaitada en melancóli-
cos difeurfosdeílilando ciencias y íilogifmos, apoca-
do lapaciencia a Merctirio con enfados de Minerua, 
podemos temer el enojarla, y que como a impertinen-
tes necios, miferablemete,nos embie al liofpital de la 
necefsidad y defventuraa morir, dando que reír de 
nueftras vigilias, è inueítigaciones Filofofícas y Ma-
temati cas, a los que fiíica y materialmente fe con ten-
tan con cofas corpóreas de gufto y placer,criando con 
comodidad rofeas, adonde los otros arrugas (propo-
niendo,que engordan con ciencias al alma.)No fe qual 
délos dos yerra, ò acierta , pues en la verdad, no aue-
mos de parar en efto, porque todo perece y fe acaba. 
Maef. La corona no feda al que emprende la vito- L a cbroSá 
ria^fino alquela configue, que como dizen, alfín fe feda al<iu<= 
canta la gloria. Perfeuera, que como auemos dicho, 
con el trabajo fe alcançan todas ¡as cofas, y no deotn* 
manera (dichúfoobjeto) Quien hizo los Apeles, los 
ParraíiQS, los Protogenes ,y los Zeufis y Liíipos ? y 
quien los Euclides y Vitruúios , en el mundo tan fa-
mofos, tan dichofos, ricos y eftimados, fino el Nutto 
h diê 
vence. 
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die finí Unía. No dez tan los antiguos Gentiles, que 
iuoiter vendia todas las cofas a precio del trabajo > y 
quando no huuiera otro bien que las virtudes morales 
que fe introducen con el trabajo de qualquiera facul-
tad,baíàra para abraçaríe con el. 
Nueílro verdadero Dios, no nos tiene prometido 
P M 114. por el Real Profeta Dauid , la bienauenturança , y el 
buen fuceííb quando comiéremos del trabajo de nues-
tras manos i Ádelarita mas tu animo , no te abatas, ni 
quedes tan ratero, que efíbs peníamientos , tentacio-
nes ion de la pigricia ¡ y aquellos en quien has repara-
do que gozan de los deleites y bienes fin trabajo, fon 
peÜe de las Republicas, tablilla del meíbn de la igno-
rancia , cria para el infierno,animiles mui femejantes 
alas beftias,pues ano tener alma racional, no fe dife-
renciaban dellos ennada:que a laocioíídad la llamael 
Scdef. caf. Efpiritu íanto, Generación de malicia; y Seneca , Sepul-
V n wo* d>e hombre $ v 'nos-, v como dixo el Petrarca: 
Gente, acui/if.i nite^nuantifem. 
Como oirás tus alabanças (cofa ta apetecida denuef-
tro natural) fi viues enere boíteços dela pereça y v i -
cios; Y pues Dios te crio eterno, v capaz de eterna 
memoria, y de fama eterna , no te quedes en la vi l te-
nebroíiiad del oluido, expuefto alas calamidades y 
trabajos que eílá el que no fabe. Y acuérdate de aquel 
Filofofo,que huyendo de los enemigos,'folo con lo que 
llenaba del íaber, dixo : Omnia mea mecumporto: que 
íí en elprogreilo del empleo virtuoíb te perfiguen pe-
nas , necelsidades, fatigas, y contradiciones (como» 
nos lo pinto el dibujo primero) toma aliento con la 
memoria de la poflcfsio que fe te promete en efte ter-
cero libro de todos eíTos afanes, gozando la gloriofa-' 
alabança como en otro Olympd , fupeditando vito--
riofoy íegurolas influencias malignas, a pefardela. 
I 
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imliciofaembidia (parto dela virtud) que fin duda 
teleruiráde antidoto contra el veneno que el falíb 
ocio teintrôdirxo en la mémotia cotí aparentes iluíio-
nes de bondad, Defpiertaa la Lira de Apolo. 
Acuerdóme auer leído, que el Magno Alexandro 
pidió al famofo Apeles le pintaíTe vn Toldado valeroíb 
y esfbrçadojíiando de el el modo; Apeles pinto vn ga-
llardo mancebo?echado en vna blanda y deleitôíh ca-
ma, toda bordada y adornada de grandes riquezas, y 
fobrè vn bufetécoronas y palmas, è inftrumentos mu-
fieos, y otras cofas de güilo y deleite: viendo la pintu-
ra el Macedónio, defeonocio elpenfamienro, porque 
eíperabà Ver vn robuító y féf 02 afpedo,veftido de co-
raças f uertes, con la lança en la mano, eípada ceñida, 
y embraçado eípauès, moftrando terror y furia: y pre-
guntándola cauí'a de auerlo pintado en aquella forma, 
le refpondio el aduertido Artifice: Señor, no hepintado 
los trabajos y admrfidades quepajpt el que milita valiente 
y esforçadoen la guerra i Jim el premio que fe le debe def-
pues al que con valentia y valor perfeueràre en ellos. Y 
viene bié aqui lo quedixo Fortúnio Spira en Italiano, 
.Virtute e combatuta aprimavijia, 
M a vincealfinef l vitio mette alfondo-, 
B lungamentegloriofo regna, 
Vtrtute duce dezian comunmente los Romanos: y Ma-
crobio, Sol* virtutes beatosfaciunt; y todo lo dize efte 
dibujo. A Dios. 
Ditip. Irèfiruiendotedefeandoeldiade mañana» 
i 
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FR.DIEGO NISENO,PROVINCIAL 
• DE S A N ' B A S I L I o. 
S O N E T O . 
Y^Efuafdn Eftudioíb conducido 
La cunhre ocupa el íoben akntadoi 
De la Inmortalidad aconpdñado 
Idel Onor, à que anelo, ajijlido: 
t)e los que como Brutos an vivido 
Ta cercenó la Parca el copo biladol 
Confim elos el T i e n p o accelemdo 
leí Cielodoscõdenaàeterno Olvido, 
0 ignorancia de aquel quefe prohibe 
La vida^aun madoviocpiies no quiere 
Feliz, lograr la vida que recibe\ 
1 afíidos veces muere ,pít es Je infiere, 
Que con el Ocio muere cuando viat, , 
I con la Vida acaba cuando muere—* 
D MAC, XA PRA--MlÃPr<£J!â£ 




D I A L O G O QV ARTO 
D E L A P I N T V R A T E O R I C A , D E 
L À P R A C T I C A J Y SIMPLE IMITACIÓN 
DELO NATVRAL, Y DE LA SIM-
Dicip. T T J ATO ha que ce eidero, aunqaeno OCÍO¿ 
fo, antes entretenido mirando, eíta ef-
1» A T I A Q V _ E T I E N E C O í T L A 
P O E S I A » - ;: 
R 
correr de Mançanares, yà ala. íbmbra delas rainas> 
beuiendo reflexos en coírtezas dealamos, y và en ref-
plandores lañando arenas, que retocando eífan con los 
plateados pezecillos : y mucho mas eivnu?eftro propo-
íirahereparadoyenios beltas p^d-acos de Patfes qua 
formatteftas.orillas, q-aeparec^^piadosde los que. 
pinto Paulo B r ü ^ ó J o s q a e ^ i b u i ^ Geronimo Mu-, 
ciano. '• : Í 
Matf. Mui excelentes los tiene eíle rio defde efe 
puefto hafta nacimiento, a q,uien .han imitado coa 
arte los que los-hazen bierhen efta Corte , que te cer-
tijScOjq los pueden embidiar los mejores de Flandes.. 
Dicip. Mira q reípl'andecieíites arrebolss, que biea 
printadas nubes nps eníéña el Ponient¿. , 
Maef.Es Pintura de la mano die Dios , q pinto cielo' 
Yitierra con figuras tan^hermofas^q nOiai pincel como 
íos. d e la luz del Sol, cuyos rayos {:qae foia.las pdncela_-
das) hazen ea el airejpoi: medio delasluzes, hermofá-
Cjfnas 
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fninsTIhturas. Vn ingenio deuoto defta edad (.tele-
feiàndo.efte iluílrifsiniQ Pintor y feç.obias^hizo à vnaj-
q alponerfe en d Oeafo formòj él Épigratña íiguiéte: 
/ ^ O G I O vmtardeFchefupjmelt 
^-'Tfobre el lienço d-e vna nube añil 
Tirando I in? 04deoro entre marfil 
T^exUotmbermofocrmoU. , • • . ,;,..-. 
. j^anieue del jazmín en el el Miel , -
Ardiendo, burla delpurpureo Abrilf 
^ entre dorado ami, colores mi l • ' - • 
Varían vn vellón de hermofapieL 
Perfila los ejlremos de criftal 
Con d oro apurado; en facrifelj 
•; SoplMdoel'manto,envariédadi¿ual-, 
Be aqueJieSolvifibleymavérial^ ' Í 
Que bárd en las ¿timas el diúino S é \ ' • ' 
Dtcip. Eílremado dezir ¡ Quefuaüe, y-que candí-
do, efpiritual, y próprio ! Grande embidia tengo a ef- : 
tos ingenios-, que diz en (juaneo quieren con facilidad, 
yr'en;pocas razones grandes conceptos,; - i-'¡ • 
Maef. En la Pintura pafla lo mi ímo, y en todas las 
níaterias. Veras i â g u a b s ^ q u e í ^ ^ ^ ^ d ^ l i ô ^ â i f -
ponen qualquiera cofa, y: fin'èííibaraÇárfe:en nada dfe 
zen y bázen, con admifacioti dé losqiae los miran: y 
otros contrabajo inmenfono acierta a facar concep-
to fino es a puró fatigar ei entendimiento, penando, y 
trayendo arraftráñdo qualqúiera <¿Q(&- que ayaii doi 
hazer. : :: ' ' \ . ' í : ' ' : r : ; v ; ; - : • ' ' - V " " " ' ^ 
Digo pues, que me'he deüén'iídó ínas de l o ^ é ^ ü v 
razón íi bien el guílò iiie lleüÓ parte dóft*d4I&ábfl£¿ 
Enfenóme vn amigo vnos dibujos de Bezerf á,M-g®*'' 
ñol. 
I 
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tioly que para mi fue Sella doble. N o podia apartarme 
de mirar aquellos perfiles tan airofos, tan fundados en 
arte v ciencia, v tan cumplidos en codo., que me de-fc 
pertaron laftimas deílos tiempos, que apenas ai quien 
los quieta mirar, quanto mas quien procure imitarlos; 
Dicip. Yoembidio eíla ocupación; íl bien el tic-
po que he aguardado,no le he pallado ocioíb, porque 
viniendo a eíte pueíto me entré a vna almoneda, don-
de hallé efte librito de cilampas de Alberto Durero, 
cortadas por íümano en laminas , que contienen la 
Pafsion denueílro Señor* y heeílado ponderando la 
grandeza y propriedad que tiiuo eílé iníigne hombre 
enquanto hizo. 
Maef. En mi eílimacion fae dignifsimo Pintor, y 
ninguno mas que èl fe puede honrar defte nombre, por 
que no folamente obro con tanta excelencia como lo 
mueftrã fus obras, mas efcriuio muchas materias def-
tas profefsiones: con excelente erudición y dorrina. 
Dicip. Boluamos pues a nueflro propofito, y no me 
tengas por pefado en preguntar, porque el diíputar y 
arguir es neceíTario para enterarie.de la verdad,y de lo 
cierto, para poder defpues obrar con feguridad y ofí-
dia, y no dudando cofa, que en las obras. manifieíta el 
fondo y quilates del Artifice. 
El diícurfo de ayer fue diftinguir la Pintura-entres: 
efpecies. La primerafolo operatiua material, que lia-
maíle praclica. LafegundapraAicaregular, que obra 
con preceptos y reglas , obferúadas¡y aprendidas, h:H 
ziehdo en lamente objetos boenas!en"quiê habitünír-
fe. La tercera prat ica regular y cientifica , que es la 
doíla Pintura; y en todo el difcuríb no difte lugar a vn 
genero daPintucaxan viüa,. tan natural» que admira y 
efpanta a todos , que es la que hazen teniendo, delan-
te la cofa qúehaa de imitar, icomo quando % çeíra-
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ta algún pcrfonageviuofln otra circnnlíancía. 
Maef. Eílàs engañado, porque Ci eftà hecha con el 
modo y ciencia que laperfefta Pintura fe haze, ferà 
defta eípecie; y porque mejor quede entendido, pro-
íigo el diícurfo, y digo. Que del faber al hazer ai grá-
diísima diferenciales verdad que lo aíluado y lo obra-
do es lo mas aplaudido, por fer mas entendido de to-
dos, y prouechoíb para el vfo yferuiciodel hombre; 
pero juntos el hazer y el faber (como infeparableme-
te fe hallo en muchos ) fi fe mira el ente de lo bueno, 
¡Mejor l u - es cofa cierta que tiene mejor lugar el faber, porque 
«ar tiene el eíle es mera ciencia, y el hazer > quando mucho, fera 
ct'haz''"?"6 r'rre pra^i ca : y es verdad lo que diximos, fegun A-
Dírinició'ae riftoteles., q la ciencia es vn verdadero conocimiento 
la ciencia, de la cofa, mediante la caufa, que es lo mifmo quefa-
ber,y poffeer eon vn cierto conocimiento de la razó y 
calidad de las cofas que profeffa,© las q quiere faber y 
entéder. Y arte es vn habito operatiuo, q tiene re^la 
Dífír-ícion razo de las cofas fal ibles , bien fe verifica y fe reco-
¿el Arte . noce eíla verdad, q el hazer toca a la parte operati-
ua,q es el Arte , y que no es vna mifma cofa con el fa-
ber,que es la ciencia (parte mas noble) y íi aduiertes, 
él que {implemente imita el natural, no es lo vno, ni lo 
imitación otrOjíino vn vfo cuidadofo de k ciencia, ò arte. Y co-
^ " l e m l n m o ^ i z e ^ Lógico, el vfo dela ciencia,no es ciencia, 
leTnoÉicié y el del arte no es arte; y afsi fiempre eíle modo de 
ciam ane, pintar teniendo delante la mifma cofa que han de re-
fmovfocui prefent;lr} {¡n mas circunftaiicias, eílaràfugetoa los 
^ 0 fuceííòs de la fortuna (que pocas vezes acierta) y fera 
L a virtud perecedera la felicidad del que ia huuiere alcançado 
es cnufa da p01: e f t e medioj porque como dixo Timoteo Atenien-
d e í a í f f í y í*e'La Virtud es cauía de la felicidad del alma, y no la 
¡a torta fortuna. ¿ • " . 
íi3- Naturaleza fiempre fue prouida yperfeAa en lo qua 
obro. 
I 
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e b r o , y n u n c a h i z o c o í a e n v a n o , f i n o m i r a n d o a l g ú n 
fin; a u n q u e m u c h a s v e z e s l o s a c c i d e n t e s h a n d e p r a -
ü a d o í ü s a c c i o n e s , y m a l o g r a d o í i i s o b r a s , no . í b l o e n 
l o m o r a l , m a s e n l o n a t u r a l , q u e fon e f e o o s d e l p ç c a d o 
d e lors p r i m e r o s p a d r e s , e n l o s q u a l e s t a n í ò l a m e r i t e ; y Los cuêr^ 
e n c í p e c i a l e n C H U i S T o n u e f t r o S e ñ o r , v fu MADRE p ° s ¿ e A < b 
S a n c i l s i m a j i i o c o n c u r r i ó e l t a r e g l a , p o r q u e n o h u u o l a c h r r t o y 
c a u í a , q u e f u e , c o r n o h e d i c h o , l a c u l p a ; y a f s i f u e r o n nuefira Se-
f l i s c u e r p o s p e r f e & i f s i t n o s e n p r o p o r c i ó n , c o l o r , v m o - n9rr n11!10 
u i m i e n t o s e n í u m o g r a d o : e n t o d o s l o s d e m á s r a l e o e í -
t a p e r f e c c i ó n , d e f t e m p l a n d o í ' e l o s h u m o r e s , c a u f a n - Todo lo 
d o d i í T e n í i o n e s , y a l t e r a c i o n e s e n t r e í l , d e d o n d e n a - c " ^ » ^ 1 3 
c e n t a n t o r c i d o s e f e i t o s c o m o fe v e n , p o r q u e e l h u - ^ba3e dce0 ia 
m o r q u e p r e d o m i n a , d e f t e m p l a l o s n i i e m b r o s , p a r t e s y Lima fe Re-
a c c i o n e s ; y a f s i v e m o s e n v n c u e r p o d e v n h o m b r e t a l fte,rT!a Y , 
« v e z l a n a r i z g r u e í í a e n d e m a í i a , t a l v e z d e l g a d a , y l o s corl0 •r'I?<!: 
Ojos'vno-mas a l t o q u e o t r o , l a b o c a t o r c i d a , v n o m -
b r o m a s b a x o , l a s p i e r n a s l a r g a s , l a s m a n o s g r a n d e s , 
l o s b r a c o s c o r t o s , finalmente n i n g u n a v e z v e m o s v n 
fcuerpô i g u a l m e n t e p r o p o r c i o n a d o . 
• E l l o s e f e c t o s c a n t a d o s e n e l c u e r p o e x t e r i o r , t i e n e n 
a v e z e s c ó r r e í p o n d e n c i a y a l u f i o n a l o i n t e r i o r , c a u f a -
¿ o e l v n o y e l o t r o d e l a c a l i d a d d e l h u m o r d e i l e m p l a -
s t o p o r m u c h a , ò p o c a c a n t i d a d d e m a t e r i a , i n c l i n a n -
d o a l g o a q u e l l a d e f t e m p l a n ç a l o s a f e c t o s h u m a n o s , 
v n o s a l o b u e n o , y e n o t r o s a l o c o n t r a r i o ; à q u a l i i v 
' • c l i n a a l m a n d o , y a l g o u i e r n o , à q u a l a í è r u i d u m b r e s 
• v i l e s , y a o t r a s m i l d i f e r e n c i a s , c o m o v e m o s d e o r d i -
n a r i o e n l a s í i n g v d a r e s i n c l i n a c i o n e s q u e í b i i e i t a n f u s 
n a t u r a l e s , q u a n d o e l l i b r a a l u e d r i o r e g u l a d o p o r l a r a -
z ó n v l u z , q u e p r o f e f f a m o s n o l a e n m i e n d a , y c o n v i r -
t u d e s p o í k i u a s e f c u r e c e d e f e & o s n a t u r a l e s . B i e n c r e o 
n o a v r à q u i e n p o n g a d u d a e n e í t a v e r d a d , n i l a d e x e 
" i c o n o c e r , p u e s p o r e l l a íè m a n i f i e f t a ( c o m o e f t â d j b 
M ch'o,: 
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clio) qae no tendrá el mifm.) roílro, ni las mifmtis fac* 
clones, colores y miembros, regularmente hablando, 
el que fue íimco y piadofo, que el que fue iniquo, cruel, 
y tirano; no la doncella vergonçoía, como la mere-
triz deshoneíla: pues en el Derecho en vn delito que 
fe imputa a aos,prelume mas culpa en el del roílro y 
talle feo, qu.e en el que le tiene ÍTLXS hermofo y per-
fefto. 
Y aíTentado eílo, quien no conocerá , que el Pintor 
que no tuuiere entera noticia de eftas cofas eftà fugeto 
a hazer eíios errores tan importantes para el fin prin-
cipal a que mira efta facultad , pues ha de mouer v re-
prefentar con fidelidad la intención del artifice ? Por 
Nota, tanto el que fuere mero imitador délo natural exte-
rior , defnudo de'.tos preceptos y conocimientos, co-
mo ha de acertar,, puefto que no conoce eíías diferen-
cias y concordancias; Y afsi vemos executadas cada 
día cofas improprias, è indecentes en acciones y mo-
uimientos, y en trages hechos fin decoro ,y prudeciíu 
Pues veamos también quando al fimple imitador 
del natural fe le ofrezca pintar vnarefurreccion deLa-
^aro, como fibra combinar tanca variedad de períb-
nas y aféelos como para tal cafo fe juntaron?Diras que 
para la perfona de CHRISTO nuefero Señor tendrâ de-
íante vn hombre moço, el que a él le pareciere mas 3 
propofiro, otro para la de fan Lazaro , vn viejo para la 
de íán Pedro,otros páralos demás Apollóles , vna mu-
ger para la figura de la Madalena,otra para la deMar-
ta; con lo qual compondrá fu hiíloria à Dios te la de-
E x ê m p l a pare buena. Efto me parece lo mifmo que hallandofe 
vno fin vifta y fin olfato entre muchas flores fe pufieíle 
íi componer vn ramillete, ò como ponerfe a hazer vna 
conferua aquel a quien para darle el punto, le fakaíFe 
el fentido del guPco. Pues no de otra fuerte íàçarà vna 
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pintura el que folo fuere imitador del natural 5 porque 
i i bien retratará aquel hombre para CHRIST o , que 
parecerá viuo,y las ropas naturales,hafta engañar (poi-
que lo alcança vn cuidadoíb vio de imitar lo que tiene 
delante.) Pero donde, ò en quien verá aquella Mageí- ^c"^a j 
tad íeuera? aquellas lagrimas tiernas, y refpectables? pintor 'cil-
aquel hecho graue, lleno de caridad y omnipotencia? t íf ico, 
donde la igualdad de perfeftas proporciones?Y en La-
zaro, donde aquella admiración denota ? donde aquel 
cuerpo muerto deshecho, y con el decoro y refpeílo 
que fe debe a tal acción? donde el jubilo embueltoen 
llanto y agradecimiento delas dos hermanas, aftiiia, 
y contemplatiua > el pafmo de los circuníbntes ? la 
fanta admiración de los Apoíloles ? la prudente y gra-
ne ordenata ? la fabrica conuenible^ los conceptos de 
las fombras y luzes ? la diuerfidad, adjetiuacion ycon-
cordancia decolores? ladiuerfidad de los hábitos pa-
ra diftribuírlas con cordura y prudencia íabia,fi no ha 
eftudiado eftas partes? como íi no las tiene delante Jas 
podrá hazer ? y quando tenga alguna * todas es impoí-
fible. 
- Pues que fi es vna Transfiguración, 0 alguna otra 
hifi;oria,enque ayarefplandor, Serafines, Querubi-
nes^ las demás Gerarquias, co Dios PadreíAqui cef-
fa fu íabidurias remitiéndolo a campo negro , íbcorro 
general y fácil,para que falgan las figuras,-y haganrui-
do en la viíla,huyendo el cuerpo a la ocafion de la di-
ficultad 1 porque adonde (como yà he dicho) hallarán 
refplandores y luzes íbberanas para poderlas imítarí 
y adonde la mageí lad, grauedad, deidad, hermofura, 
y benignidad q afsiftian al cuerpo lantiisimo de nuef-
tra Señora, Madre, y Virgen,{m mancha,ni amago de 
imperfecci5,ni en el aima,ni en el cuerpo ? Como for-
mará aquella diuina prelencia, por quien dixo el fabio 
M i Areo-
jas 
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Àreopagita (quando fan Pablo fe henfeííò) que anò 
Di-erechs (xhzt queauiaDiosJa adorara por Dios>Corno diOin-
f thermofu o - ^ j - ^ Q^X virginal y fobreaatural hermoíura,tã alaba-
da y ponderada del ESPIIUTV S AN TO,y adorada y ve-
nerada de roda la celeílial Monarquia ? de aquella fai-
fa v'aurmna ta celebrada dela vanidad,como fue la da 
Venase q .lie por diofa della fue ceñida de la idolatra 
Gentilidad délos antiguos? Adonde hallará tampoco 
laancianidad venerable, y omnipotencia amable,co-
mo la que fe debe reprefenrar la image que nos repre-
fenta la Perfona de D i os PAO xn, q le aífegure y apar-
te de la femejança de vn Neptuno , ò Charonte? Ado-
de la belleça, íínceridad, y fabiduria q debemos mof-
trarenlos Angeles que pintamos, y fus diferencias 
que no den en los afeftados íemblantes de Adonis, ò 
Ganimedes; Niadondela abominable y nunca villa, 
fealdad de los demonios y pecados ? Como reducirá a 
inngenes viíibles las que fon virtudes, ò vicios inteli-
gibles, y efpiritualesjcon la propriedad competente a. 
la calidad de íu eífencia, para que hagan ios efeitos 
debidos en quien las mira, y otras cofas infinitas que 
no fon viíibles,ò no fe pueden tener prefentes > es i m -
pofsible fin ciencia; y con ella todo efto fe halla: por-
Tirth <te1 el dofbo y perito Pintor e í l i adornado de vn per-
p e r í e t o Pín feito conocimiento delas partes hermofis , y delas 
tl>T' feas,, de las buenas-,y de las malas,y otro nd; tanto que 
en la cara del prudente fe defcubra y mue'lre íu fabi-
dutria, com:>nos lo dizen en los Prouerbios: IN FAC IB 5 
PRVDENTis LVCET sAPiENTi A. 5 que íemejantes íine-
çasnofe alcancm meaos que con mucho trabajo v 
obferuac-ones y haziendo vn habito-fabio en el enten-
dimiento, y no de vna fimpie imitación, como quie--
ren los que fe dexan licuar deíla indo^ra opinion, co-
jao dixiaaps eala i .y 3. k&iaa que cuu«aos» Qui,nti-.: 
iian© 
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llano díze,que Pol icleto3aunqüe liego a h perfección, f t l M é t ó 
no ib le dio e^e lugar, porque no íupo explicar los dio- ^ ? i f ° r : 
fes coa h m-igciad y deidad quê le les debía, bien dj- iusaVpor^ 
ference del que pincò la; iraagenv ò-retrato de Alexari- nofupoffu 
d ^ q u e onio incitara Cefar a'hazer grades proecas, íar 105cl:0 
y a Calandro hizo temblar mirando fu roitro (aunque ma^e íhd q 
pintado) y del que pinto a Polemon tan venerable y í e l e s d e b t a 
fèjero,que baftò.aque vn defenfrenado lobenjviendo 
acafo aquel-retrato,deíiílieííe auergocado de vna cor-» 
pe intención que iba a executar con vna muger ra-
mera. 
Eite objeto corporeo)que auemos dé imitar co ma-
teria , coníla de tantas partes vr variaciones propeiasy 
adquiridas, è incroducidas por accidentes, de cnyas 
obíemaciones difcurriendo y filoíbfando prudencial-
mence/e reconoce la necefsidad del vfodela Perípe-
vtiua, N jtomia, Simetria, y las demás ciencias y ar-
tes,que componen la perfeita Pintura; como fin ellas 
ha de acertar a repararfe cielos errores,el que.atendie-, 
re folo a la mera y íimpte írnitaGioade lo ^atucal? 
Y o couíiíero en el Ijombra dQ-s Pingares, vnodnte- Pintor tt¿* 
rior,que es el entendimiento irateieltiuo y difcuríiuo tín0r-
praílico; v el otro exterior, operatiuo y pratico ,que PifUor e3cá 
/• f ' i i j " • i TV teriwr. 
fon las manos: amóos han de concurrir en la Pintura 
obrada y efectuada. 
Eílos pueden obrar juntos de quatro maneras: Él 
ensetidimiento doílo y bié diciplinado en la facultad} 
y las manos-incloilas,-y poeó liabituadas: y por el con-
trario las manos bien habituadas, y el entendimiento 
indo&oj cómo también pueden fer ambos doctos y bic 
habituados,y ambos indoílos, è ignorantes. 
El interior Pintor pinta en la memoria,à en la í m i -
glnatiua.rosqbieços queledan los fentidos exteriores 
por medio de l í en t i do común: a eílos objetos perfi-
cio-
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ciona efte Pintor interior (fi fuere doíto)y ¿on íu fabí-
duria los eligey corrige , haziendo enla imaginatiua 
"vná perfeita Pintura, la qual contempla V medi ta efte 
doílo entendimiento graduado por los aítos de la ra-
zón y dela ciencia. 
Las manos (Pintor externo) no hazen mas que co-: 
piarla pintura que le dala memoria, ò imaginatiua, 
y como primeros inftrumentos obran, y procuran re-
ducir a materia viíible aquellas ideas, que eftàn en el 
Nota, difcuríb del entendimiento concebidas: y fi las manos; 
fueren doctas eníer bien habituadas, có facilidad co--
•piaràn bien y legalmente, el objeto que eíU en la 
imaginatiua; pero no afsi las poco dieftras, y mal ha-
bituadas. 
De que fe figue, que aunque el entendimiento fe 
aya dotrinado por los medios que en fu lugar he di-
cho, fila mano no eftuuiere curfada v dieílra, la pintu-
ra que ambos produxeren,;padecerâ etieflaparte/yfe 
conocerá la poca experiencia de las manos èn lo í eco 
y atado, y ènlo ma|•colorido; íl bien defcübrira el en--
rendimiento fus buenos y áduertidos conceptos ,: la 
preciilon délos perfiles ajuftados a las buenas propoir-
. '. ciones, las prudentes , y bien coníideradas acciones f 
inouimientosdelas figura^en los roftros, manos, pa-
ños, adornos, y lo demás que fe ofreciere hazer: mas, 
comó digo, fe vera y conocerá todo executado con 
modo duro y defagradable, y a mucha cofta del ope- • 
rante, como quando vn balbuciente refiere, ò enfeña 
alguna buena dotrina. 
Efte defeílo ha padecido la Efcuela que ílempre fe 
dexò llenar de la efpeculacion cientifica, mas que de 
pi i i torTco la practica operatiua. Eftos coniünmete fon llamados 
!kS0£íibují- g1"'1"̂ 65 dibujadores, y teóricos,1 y malos coloriíias, ^ 
tes. pocopraílicos.j : ^ 
Yquan-
i 
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Y quando h m ino faeíTe bien, habituada de la ex-
periencia y vío del manejo dela color mateFial, y el 
entendimiento eftauieíleobfcuro (íl bien fe reconoce- .¡..--/r 
ra en la pintura que híziereel bello, colorido ,• lagar 
llardia y gentileza de..gaftar las colores, y la viueza 
delas cofas) no fe efconderà del entendido la poca 
dotrina y faberenlos inaduertidos peníamientos, ea 
los mal encendidos perfiles y proporciones, en la ig -
norada perfpeítiua, y no entendidos efcorços en la A-
Iiotomia,y en las ideas^afeílos, mouimientos y fiíbno-
mia mal expreílados, pues folo alli fe manifieíta vn có -
cepto común y íímple, y vn modo general, è indó^o, 
femejante al lenguaraz y verbofo, que relata y dize Exemplo? 
vaciedades, y cofis poco ajuftadas. 
Deíla falta ha fido imputada la efcuela que íiempre Pintor pr« 
:fe aplico a la belleza y facilidad del colorido, y tuuo <:o" 
por acertado no dibujar, huyédo del trabajo contem-
platiuo, y acogiendofe con la aceptado al Pintor ex-
terno ,eíírañandoy defconociendoal interno: à ios 
tales llaman grandes coloriftas 3 y poço dibujantes, 
grandes pra¿licQs,y poco teóricos;. 
Declaróme mas. Pufofe vn Pintor indodo, y buen 
practico a copiar del natural vna.cabeça defpropor-
cionada y mala, en todo, ò en parte, como fucede de 
ordinario. Entraron aquellas efpecies porlos fentidos 
a la memoria , fin mas reparos de los que le dio el ob-
jeto. El excelente practico la copio con puntualidad, 
pero fue forçofo que falieíTe aquella copia con las i i i i -
perfeccioneí que tenia el original: lo qual no fucedie-
ra CÍ el Pintor fuera do.ífco, porque corrisiera y enmen- p(^ue}9* 
daraelnatural con la razón y doao habito del enten- grUes Pin 
•ílímientaque pofleia.: Y efta es la ca;ufa, íin duda, por-tores nô <¡ 
que los grandes y eminentes Pintores no fueron retra- l i t ó l o -
tadores, pu es el que lo hade fera.fe ha de íugetar a la res. 
iffii-
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Imitación dei objeno malo, ò bueno, fin mas difcurrír, 
n i Caber; lo qual no podra hazer, ílno con mu cha vio-
ÍJota. lenG'ia de fu Mineriia el que tuuiere habicuado elei> 
tetidimiento y vifta a buenas proporciones y formas. 
Y fiacaíb eíletal Pintor pradico quifo hazer vna 
cofa de íu inuentiua y caudal, fin tener ei natural de-
lante, ni otra cofa,lamemoria,è imaginatiua (con fob 
la noticia que tienen, de las cofas)dieron materia a las 
-manos para que manifeftaíTen el caudal de íti dueño, 
que corno pobre y defnudo deícubriò fu neceísidad, 
ypocofaber. 
Finalmente el Pintor exterior, no haze mas de lo 
51 Pintor que el Letor,que no lee mas de lo que le dan,y no fe le 
'exieriorre debe mas de la reftitucion de lo que ie dio el objeto 
k ^ ! o c í que fe entro por la vifta: y eítoes (a bien fuccder) 
porque es mui contingente paíTárfé por al tolo bueno 
E ! Pintor (a èl incognito) oqüedarfe en los pinceles lo mas im-
p e H c o r d ü i portante: pero al dedo fe le debe nofolo la reílitu-
n'íéi-da a i " c ' í o a ' ? e m tarobien la educación, y el reducir lo que 
' ' .era malo a bueno. Pero íi los dos (interno y externo) fe 
junen den a cooperar, ílendo ambos habituados yen-
bi ímját í i y tendidos, que es dezir, dibujante, y buen colorifta, no 
l íueu colo- al duda que facarian vna obra do&a, ciencifica,gallar-
¡rifta, P in- , ¿ a h ^ ^ Q ^ bien confiderada, y bien colorida. Lo 
¿i®' primero íe alcança con la razón y preceptos,y mucha 
" efpeculacion, y conocimiento de las califas y princi-
pios; y lo fegundo, con vnacuidadofa obferuacion 
de los objetos, y con va continuo exercicio en imitat 
lo que percibiere la vifta en ellos: y eftoconperíé-
uerancia continua en lo vno y en lo otro, que por eflò 
tedezia,queparaeonfeguir las partes de excelente 
Pintor era neceffario dibujar, efpecular, y mas dibu-
jaran perder dia,que eíTo mifmo dixo Apeles : Nulla 
diejim lma; y fiendo afsi quejón neceffarios eftos doí 
- • - - fü 
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íupúeílo's-para eoníiiruír vn perfeílo Pintor, bien qui" 
fiera yo que las manos eíluuieran tan cní'eñadas y- ,h,a" 
bituadas a los a«5los del encendimiento, que al tiempo 
del exercer no necesitaran del freno, ò timón de los Nota: 
preceptos y efpeculatiua (que íi'.ele hazer daño al mo-
do de obrar la demaíiada atención) porque ha zela l a dem:¡ña 
Pintura feca y tim!da(como queda dicho)íino que ha- g 8 ^ ' ^ ' 
bituada,airora íè arrrojàra a lo biçarro y hermofe. Pe- cep°o; fue-
ro pocas vezes fe kan vilto jantas efta.s dos partes b^'Je dañar a 
tantemente>paraacción de tanta gallardía, (¡noes-Ia0pm;;i0 
que la praAtca Cea ed ificada fobre buena teórica, co-
mo lo dixo Leonardo de Vínchi en (üs documentos. 
Mas fapuefto que efte Pintor folo fea externo, y que 
folo obren las manos-medi^^ el vfo ycuidado de imir-
tarloque tiene delante deWvifta aunque fea con la 
eminencia que me has propuefto, y que hazen los que 
copian el natural, íin inquirircauías, ni razones, no fe 
le deberá mas gloria de lo q%e hizi ere material (como 
queda dicho) y que al faríante de ios veríòs que recita-, 
que aunque diga marauiUas, no fe podran preciar de 
que fon proprias,que.no haze mas de boluer lo que le 
dieron; íi bien el hazer eíto fielmente^ íin corrupcio, 
fera obra y alabançíi luya. Tal vez fucede, que el re-
prefentante decora vn difeurfo Teólogo, ò Fiiofofi- Exemplo? 
co en lengua Latina, ò en alguna otra eílrangera, 
que por no entenderla, ni la materia de que trata, le 
echa a perder con el defaire de la proaunciacion, y. 
con las ..acciones hechas fin tiempo, ni propofito; 
porque la dicción qué auia de íerbreue, la haze lar-
ga-, y.por el contrario apartando íilabas fuera de íu lu-
gar , fin Gramática, ni Retorica ninguna; de tal fier-
te,que.yámdalengua;¿ni la materiale enciende, ni es 
la que ha de fer; íi bien el vulgo- que ignota lo miímo N«ta,1 
tjue ei quelb repreíenca, fe dsxa lieuar, y fe admira-de 
-. ; ' " N ver-
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verle tan loquaz y verbofo, tan próprio en las acjcíòi 
nes, v tan airofo én los mouimientos, que le parece es 
lo mifmo oírle a èl, que a vn Orador mui d o á o , y Pre-
dicador Teólogo, ò à vn gran Filofofo y Retorico. 
Eílo viene a íer el íímple imitador,fugeto a eftos er-
rores , por no entender la ciencia y lenguage , demás 
de que el papel decorado de eftos reprefentantes co-
mo pudo fer bueno.cientifico y catolico,pudo tambie 
fer f.tlfojignorantejV heretico,y con la feliciísima me-
moria, y gallardía del reprefentante referirlo fin cono-
cer la culpa v error; y ais i pudo también el natural fer 
lleno de imperfecciones (como queda dicho) y incur-
rir inaduercido en aquellos miímos yerros el que le 
copiare,deque furtirà fiejpfire imperfeita, c indo^a 
pinturajaunque admirablereprefentacion, y el mo-
do del obrado pra&icaméte. Demas que no todas ve-
zes la vifta alcança a reconocer y defeubrir lo fubli-
mado y efeondido de lo pdfFevílOjfíno es guiada y alü-
brada de la doíta ciencia, mayormente en los mufeu-
los, y mas,en los efeoos de la perfpectiua corpórea y 
luminofa, que tal vez por accidéte parece que muef-
tran vna cofa contraria a la razón y al arte,que execu-
tada, haria feifsimo y defacordado efecto: como por 
exemplo feria, íi en vna Pintura que fe ImuieíTe de ver 
delejos cargaíTemos de colores bañados,como es car-
mín, cardenillo, y açul , que aunque de cerca harían 
agradable vifta, a mucha diftanci a feria poco conoci-
da^ mui coníüfa, por la falta de claros que diftingua» 
y feparen las formas y cuerpos, fegun conuiene; y por 
eflb es tan importante efte conocimiento para él vio 
de las colores, fegun la luz y la diftanciaaque fe han 
de ver,yerro mui común en ios que fon meramente c o 
piadores de lo natural. 
Dicip* En que calos pues, nos auemos de valer del 
na-
# 
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.natural,-puefto que es el Ma.eftro y el dechado, feguti 
la difimcio dela pintura , y parece, refpeylódefta do-
trina , le excluye y reprueba contra ella, y contra la 
fentécia de Pitágoras de Samo Efcultor y Pintor,que Pitágoras; 
auiendole preguntado Eupompo, a que maeftro imi- ^ l l ^ ^ y 
taba, léñalo a vna multitud de hombres que eílaban Sentcciade 
juntos, v anadio, que a la naturaleza fe debía imitar, Piwgoras 
i V n i Je Samo. 
y noa Maeltrp alguno. -
Maef. Yo digo lo tnifmo que Pitágoras, porque af-
fi como el hombre no puede viuir.íin alimentos con Sin "-
que conferuar el húmido radical )y el calor natural, ^^f torde 
aísi tampoco el Pintor no podra dar vida a fus ideas y xar de va-
pinturas fin el natural: pero de la manera que el ali- ¡cifcdeij»» 
mento del cuerpo no vfado con proporción, tiempo, y tu::,1* 
preparación puede matar, afsi en la Pintura viando del Nota, 
«aturai fin preparación y fin ciencia, fera ocafion de 
grandes daños. Por eílb yo dixera,que fe ha de eíludiar 
del natural, y no copiar; y afsi el vf.tr dèl , fera defpues 
deauer raciocinado , efpeculandolo bueno y lómalo Qua fe ha 
.defupropria eííencia, y de ííis accidentes (como di-t1e e{lud'^ 
ximos en el dodo Pintor) y hecho arte y ciccia dello, ^ copiar, 
que íblo le firuadevna reminifeencia ydefpertador Nota, 
de lo oluidado; porque lo que fe ha ido de la memoria, 
apela íbbre el faber,y fera acertado tenerle tal vez de-
Jante, no para copiar folojfino para atender cuidadofo, E-l natural 
y que fnua de auiuar los efpiritus de la fmtafia, def- ¿^¿^wl 
pertandoy trayédoala memoria las ideas dormidas, tarya^or-
y amortiguadas , por la fragilidad dela potencia me- ¿ar i» <>'¡ui 
moratiua, que en vn entendimiento do^o en la fucul- ^c|^ y ^ 
t-ad fera de gran prouecho, q no corre en el el pel igro w ' 
que en otro que no lo fea; antes como tal , fibi à diftin-
guir y conocer (como queda dicho) adõde la uaturale-
za anduuo fabia, y adonde deprauada, obferuando, è 
imitando lo vno, como emendando y corrigiendo lo Nota". 
N z otro, 
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otro con la razón, a petar de h rorpô y material ma-
no,que tal vez lo impedirá, y en tal cafo porfíe vna y 
P o i f i ê é n e - n í a s vezes, que con eftos medios fobrela cientificai 
xecutar có p0{rôfsion) alcançara el fruto que pretcde, conque e-
rc on. ckar^s<j0 Vgr5 quenovedoel.natural-enningún caíb, 
fino declaro, que no fe debe víar a ciegas del , ni abíò-
lutamente , que como el vedarlo feria arrogancia te-
meraria, feria eflotro ciega ignorancia - Antes bueluo 
A dezu'j que en la parte que conmínela imitación de 
lo natural, te valgas quanto pudieres, afsi en laparte 
propria y real, como en la que participa por acciden-
tes, con que ñempr efe conocerá en t i el fer ciêtifico; 
: L a fimple q la íimple imitación folo fe permite al que retrataba 
imitactó-es quanto a la imitacio riguroía de la forma y color, que 
propria dd - j 0 p ^ f p ^ ^ o v prudencial lo avrà de mendigar, 
retratador, r r r . r ^ . • % 
y auenturar íu opinion. birua de autonçar efta mía los 
L o s anti- .Griegos y Romanos, que nos confta que con tanto 
guos enmé cuidado enmendaron los defaeiertos de la naturaleza, 
ros rfd na- fegun el Petrarca, jamas, ò raras vezes obro con 
turai . perfección;y bienio figmíicaua Liíippo quando-de-
zia,que tbrm¿iua los hombres como auian de fer, y no 
Nota, como ellos eramdofta y cuerda feiKencia. 
Torias las • El perfecto muíico perficiona la voz y los acentos 
cofa s fe en de!la:el hablar coman fe enmiéda con la Gramática v 
tíalfc"'0*' Retorica: quien baila,y daoça,que no fea con cuéntk 
' "* y razón? quien juégalas armas que la Filofofia y Geo-
inecria no le ajuíle y aduierta í que batallas, que cam-
pos, que defeiifas,y ofeníàs fe hazen que no fea con ar-
te y razón? que guerta, ò jardin,que arboj, que planta, 
no íe perficiona con el arte >los mantenimientos y á-
dornos del cuerpo humano víamos delios como nos 
te's dà natutalezaí No por cierto,porque íe adereça», 
guiían y componen fegun el fin a que han de femir.Las 
. itiediciajas.nofe conficionacypreparaní'las cafas>pa-
la-
I 
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lacios, Templos, no fe períícionan eon'el arte? los ca-
uallds, los perros, y los pájaros, todos ib corrigen; que 
anoTsr afsi, el cantar feria bocear'¿ el hablar con-
fundir , e l dan car faltar, el jügar las armas aporrear-
fe, y lomifmo el bacallar . Los campos criarián a-
brojós y vertías rufticas, las huercas y jardines yer-
uas íilveílres, los inantenimientos ferian defabridos 
y afqueroíbs, las medicinas dañofas, los palacios y 
Templos déíacomodados y tofcos; enfmtodonecef-
íka de arce y ciencia. Pues fíeñdo efto afsi verdad in-
falible > como piiede pretender ningún Hncor,acertar 
a hazer obras heroicas con fólo imitar ei natural bru-
to, y lleno de imperfecciones, fin faber las demás co-
fas que fe teprefentan a nueílra vifta, y la razón delias? 
Que íi fue tan celebrada la batalla delyencedor Par-
rafio con el vencido Zeuíls, engaáandofe el vno al o- co-ntíér̂ á-
t ro , con imitar el natural, auemos de entender feria Ae Zeitós % 
concúrriendo la partedoíta y cientifica , y que feria''PsiHií0i 
con docta pintura, ynoacafo: ydefto no duda: que 
po fé áuia He hazer tatica ponderación de auer imira-
dò vn racimo de vbas, y vna cortiriá,- Ô velo, ni avrian 
adquirido tanto nombre y fama en la antigüedad, ña 
mas arte, ni ciencia qué vna diligente y cuidadofa 
Imitación: y de la mifma hiftoria entendemos- fer eílo 
-afsi >• porque auiend'o defpues Zeufis pintado vn niño 
cdnlas vbas, aduiertela hiftoria, que baxar^i los pà-
járos a picar dellas,íin recato,ni temor delque las fté-
tiaba; de donde el mifmo fe acusó de improuido y de 
imperfeto Artiftcer y à' Parrado dieron el lauro de fe- Plinto, 
ñalaííe en la mas 'perrera parte de las que tiene el; ir-
í.or,x.}s¿Sfi 
uirofo y cf te, que fon los buenos perfiles, que es io mifmo que Ci 
ber el buen dibujo doÂa y cientificamente;porque en pintura 
•los cuerpoSjpardcülarmence en los'humanosyes ía mas- los.£" 
•importante y delicada, y de mayor eftíraaci<»i: uo di - to-ràl-sj' 
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go que hazerlos medios, y lo de adentro dellos no fea 
de gran dificulcad y excelencia , mas muchos lo han 
coníeguido, òíuplido con vn buen amaílamiento de 
colores, con gallardía y facilidad; pero circunforibir, 
ódelinearledetal íüerre,queloenc¡erreyjunte todo, 
con tal prouidencia y arte, que no folo nos enfeñe lo 
que circunfcribio, mas nos prometa vfisnifique lo 
Nota. n /i \ r j • j _ r 
queeua etcondido, y vemos contiguo alo que nos 
mueftra formado, efto lo han alcançado mui pocos. 
Timf,Afsi lo confie0.b,que lo contrario feria dema-
ílada terquedad; íi bien no del todo defengañado de la 
opinion en que eftaba. Y aplaudiendo femejantes mo-
dos de imitaciones, alabo las que fon próprias,¥ entre 
la cortina y racimos de Zeuxis, puedan tener lugar 
algunascoías hechas ennueftros tiempos, como lo 
puéf ta f in - merece vna puerta fingida que eftaba en la Encarna-
gida en h cion,que vn Capellán de aquella Real cafa me certi-
B n c a m a c i ó ficò,que péfando era natural, y que eftaba entreabier-
ta,como lo íignificaba, fe fue a entrar por ella, y a cof-
ta de vna cabeçada echo de ver la verdad: y tío me-
nos aora fe hizieran de ordinario los mifmos engaños 
de aquella puerta, a no auerla quitado, rompiendo la 
pared para el feruicio de la Igleí ía, y fu mayor como-
didad. 
Matf. Siendo yo de diez y feis años, y no mas, me 
pufecon cuidado a imitar vn candil ordinario, y lo 
. pufe en parte que vna criada le viefle, la qual folicita-
da de fu obligación de ponerle en fu lugar, no cono-
ciendo el engaño, mas de vna vez le fue a tomar, haí-
ta que corrida le arrojó en el fuelo quando yo me reía 
de la burla. 
Afsimifmo ai en efta Corte vnos tafetanes fingidos 
en vna alcoba,que pidiéndolos vna perfona preftados 
para cierta fieftajreípõdio el dueño, que los quitaffe.n, 
que 
I 
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que M no podia, ni cenia quien lo hiziefle, y llego el 
engaño hafla arrim ve vna efcalera,que entonces fe co-
noció la verdad. Tanto puede el artificiofo imitar el 
natural,v tanto el poco cuidado y atención que a eítas 
cofas fe tiene oi, que falta la ponderación de los eferi-
cores, fi entre los antiguos fobraron Coroniftas de fe-
mejantes habilidades. 
Dicip. Boluiendoalcafode que fe trataua , digo? 
que fin duda es de grande coníideracion,i: importan-
cia la díftincio que has hecho para luz de efla verdad, 
y deftierro de las confufas tinieblas,en que muchos fe 
hallan en eíla materia, afsi hombres de letras , como 
feiío/es, que aficionados de la Pintura, pican enefte 
error, y dizen, que la Pintura tanto es buena quanto F'1̂ aipI[0̂  
imita a la Naturaleza, copiándolas cofas con colores p0ic on-
femejantes a ellajhafta que fe parezcan. Y yo he vifto 
obras hechas por efte camino, tan aplaudidas y paga-
das de hombres poderofos,de Republicas y Mag ¡Ara-
dos, que no sb quales mas :.y no sé queme juzgue, ni 
que reíçlucion tome en efte cafo, quando miro el cafe-
tan fingido, que parece tafetán verdadero, el paño, el 
lienço, el jarro, el cuchillo, el banco,el pan, la fruta,el 
aue, el animal bruto, y el racional, y todo lo demás 
hecho con tan gran propriedad, fin tanto trabajo de 
efpiritu, fin tanto dibujar, ni eftudiar (como has pro--
pueílo)y que cofigue el mifmo fin que- las otras de loor 
y eilimacion, y no menos quieren fe le deba,a aquella Ími 
fiel imitadora de la naturaleza el grado de do^a Pin- j Ô n a t u « " 
tura. es d o í i o 
Maef.T)o3ixnò,fú imitadora de la naturaleza(que pintor: 
fiempre fue fabia) deMo natural fi; procura hazerte 
dueño deílo,que parece no me has entendido, ni eftàs 
capaz de lo que auemos tratado: yo quifiera moftrar 
el lugar que tienen en mi eftimacion los que Jo mere-
cen. 
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O i r o fon ccn,v !o micho qus eximiria fuber, y poder agrade-" 
tU.-nas de cenno íbio con palabras, mas con erandioíbs premios 
p i n r u r s í b t a los que con tales coras galanamete nos eníenan en-
chas c õ i m i ganos quetaivezíúpl-enlamifma verdad (parcedig-
na de íer codiciada del mas doí to en la facultad) por-
que luze y realça lo que conceptuoíamente eílà obra-
do: y afsi (como tengo dicho) alabo las perfonas qus 
tales obras producen de fus manos, con tanta alma, y 
con canta viueza y breuedad, que con mas caula pu-
diera dezir, y con mas razón Fr. Sebaftian del Plomoi 
que no queria ya pintar, porque ama quien en tres 
dias haz i a lo que él en tres años, Y no dudo en que al 
inílgne Rafael, y al diuino Micaelangel Bonaroti ad-
mirarían las pinturas de tanta vida y propriedade y ef-
to es dar a cada cofa lo que fe le debe, y Ib que es pró-
prio íuyo; mas no por eílb diremos fer aquella la do-
&a pintura que vas bufcando, porque eíía es de muí 
mas fuperior gerarquia. A los que hazen las tales pin-
píntura líe curas de limpie imitación, los veneró como a medi-
fimple i r i - cos impirico3, que fin faber la caufa hazen obras mi -
lucoTímpi íagrpfas : y es cierto queen el tribunal délos fenti-
ÍÍÍOS. dos tendrán aplauíb grade, y fus obras caufaràn aíbm-
bro, encañando tal vez el de la vifta con la afeítuofa 
imitaeion,y de todos los que militan en eíle tribunal, 
no dudo fe llenara la voz y el victor; fi bien en el de la 
razón y entendimiento no ofará parecer,por no fer ap-
' . tos a la cenfura de Mineraâ,qtie como dixo el lurifco-
fulto : Turpe ejl Patr'moViro, lus, in quo verfatur, igno-
rare. 
Q u e fe hagan pinturas con tantafemejaríça y víue-
ça que bailen a engañar la vifta,penfando fer verdade-
ro lo queeíU pintado, concedo que puede • fer, y que 
tales pintura* feràn dignas de renOtnbre'jtantbíq pieü-j 
fo que las que venios oi de aquellos grandes-hpnibf ! 
tan 
I 
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fin eilimadosy eel ebrados'enere los eruditos ydefíos, . 
Carecen detb.prompta viueza , y afeduoíaprooriedact 
excerior, para í'er en rodo períeftasj y como queda di^ 
chojfi ellos vieran la oíidia y facilidad que oi vemos 
en las colores, no dudo que con admiración las cele-
braran , como lo hizo el diuino Buonarroti en Roma, 
quando vio pintar al gran Ticiano ; í l bien conoció Vafnfí ^ 
(con laftima grande) la faka del dibujo, y- el daño que ri!S Vldas* 
dello fe le feguia: pero que lln faber, ni eftudiar fe iia-
gnn las cofas que probamos concurrir en la do¿la pin-
tura, no puedefer, porque feria llegar de vn extremo à Dofo p¡n^ 
otro,fin paíTar por los medios, cofa incompatible a la tura fin ef-
potencia humana, quefoloefte priuile^io feconce- . - " ' ^ r '\T 
dio a aquellos aquien Uios comunico perteaamentç 
las ciencias, 
Y afsi refpondó a la objeción que me puíifcc, de no 
aüer dado lugar, ni feñaladoefpeciea efte genero de 
pintura; y digo ellas engañado, y refueluo, que puede 
eílar,y eftara en la do-fta y tercera efpecie, fi fuere he-
cha con aquellas circunííancias 4<3 inteligencias y fa-
bíduria que te propufej mas de otro modo nolo agien-
te la razo'. (Éréeriré'poí: cofa'infalible, que íí el Pintor 
nopaíía porias ciencias y diciplinas por donde pafsd 
aquel a quien llamamos perfefto Pintor, no podrá lle-
gar a ferio íl no dibuja, fi no medica, raciocina y dif-
curre^ y íí no ha leído, entendido, ò entendiere Jas fâ -
cultadés neceííarias para la teórica, y la pradicade 
íiüeftra Pintura, y no le vieres enfayar envno y mu-
chos eíquicios (que fon las primeras intênciones , f i 
ideas exteriores) deshaziendo y borrando muchas ve- A c c i o n í S 
zes, y conla razón y efpeculaeion, con el lapi2:,òpíu- ^ 
ma (en fu modo) propone, arguye, replica, y conclu-t01' 
ye, haziendo dibujos de la còneluíiõn (que fon aftos 
poíitiuós dd faber,poderes en Gaiifa propria del enten-
••».' • ' — O d i , 
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Cimiento) para executados con colores íbbre Heneo} 
pared , ò tabla, es canfarfe en vano, penfar que ha de 
llegar afaber y merecer el titulo de do¿to, y eftimable 
Pintor. 
. Eftaba en Roma Micaelangel dando aflbmbro con 
fus marauilloías obras» amenaçando con ellas a las de 
los antiguos, quando llego alíi Rafael, haziendo el 
ruido y aplaufo que fuel en caufar las nouedades, y de-
feofa Micael de faberhafta donde llegaban íus lineas 
V colores, vn mui familiar fuyo , mas aficionado a la 
pintara, que entendido en el Arte , fe determinó de 
viíitar a Rafael, no tanto por la corteíia que fe le de-
bía al fer foraílero, quanto por ver cofis de fus manos, 
ycumplir el antojo del amigo: Hizoloafsi, y Rafael 
nodexò poreflToel pincel, auiendo cumplido con el 
huefped, que eftuuo atento toda vna tarde, viédopin-
Rafae l tor tat vna cabeça de vn Anníbal Cartaginês, que borro 
r a m u c k s rnuchas vezes, haziendo y desliaziendo, cuidadoíõ 
caeUet^-1 de executar lo que ia mente y el defeso tenia concebi-
ste. " do. Con ello el amigo auiendo fatisfecho a fu defeo, 
fe boluio a Micael, y muí alboroçado le dixo: Como 
veniia dever pintar al que con tanto ruido auia en-
trado en Roma, y no dando mas lugar el temor, ò el 
defeo (íobtefaltado en el Coraçon,efperandolarefpue& 
ta) le preguntó Micael : Y que vifte ? Refpondio: Poi-
cos años, y poco faber; porque en toda la tarde que 
he eílado con el, no ha hecho fino quitar y poner,ha-
zer y borrar: alfin todo era ir tentando, como perfona 
que no fabe, y que a tiento obra. A quien refpondio 
(tvi{le)MicaéañgekHazey borra,quitaypnelEJ/efa-
: be^yâefetemo. Bienfabia aquel Poeta lo que efto im-
Impoftapa portaba,quando dixo: vtrtas. Esdefaber* 
i ' dhSr vptftyhwi, fe llamaba el palillo, ò punçoti con cuya 
ydÉshazér. punta los antiguos eferibian fobreynas' tablillas ca-
ce-
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ceradas, y por el otro extremo de la punta tenían co-
mo vna paletilla, con la qua.l boluian a borrar j ò alla-
nar las letras que con la punta auian hecho íbbre Ja 
cera quando no dezian a íu güilo; y afsí dezia bien pa-
ra fignifiear, que para acertar en los ver ios fe auia de 
boluer muchas vezes el í'tylo, que es lomiírno que 
borrar muchas vezes con la paletilla. De ai nos quedó 
dezir,que tiene buen ftylo^l que difcretamente efcri- Stylo, qaá 
ue, como también fe dize tener buena pluma, el que ^sntóca. 
liaze graciofá'forma de letra, ô efcriue dogamente. 
Apolodoro, Efcultor diligentifsimo, fue tan enemi-
go juez de íúsobras, que pòr no agradatlelas que ha-
zla, las rompia muchas vezes, boluiendo a començar 
otras. Conoçi a vn Efcritor excelente y cuidadofo, à 
quien preguntando vníu amigo, que tanto tiempo le 
auia coftado de efcríuir vn do£fc> papeis refpondiò,que 
tenia verguença de dezirlo; y creyendo el otro, que lo 
dezia por aueríe coftado mucho tiempo, le dixo : An-
tes porque me ha coftado mui poco, y meauerguenço 
de auerlo hecho tan apriefl*a,fiendo tan bueno,porque 
lo que fe haze mui bien, y fin el debido tiempo, mas 
parece hecho acafo,que con arte. 
Efto es lo que la razón y el entendimiento nos dí-
zen, y lo que han hecho todos quantos han llegado al 
grado de faber, no folo ennueftra facultad, mas en to-
das quantas ai del entendimiento. 
- Dicip. No folo no hazenefíb algunos, mas antes oí-
tentanlo contrario, y fin mas efquieios, ni dibujos,co* 
vnyeíillo, fôbre vnliençoemprimado tanteanlo que 
han de hazer, lo qual van de vna vez (y fin borrar nu-
ca ) pintando con el natural delante, à quien fimple-
mente copian, y tal vez fucede auer acabado la mitad 
de vna figura de todo punto, fin auer determinado co-
mo ha de % laotfa mitad. Y dízen, que el dibujar, y 
' **" O a las 
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demás diligencias y preuenciones, es tiempo per-
-cüo , p.:eftoque e! fin de aquellos medio?, es el pintar-
lo, v que eílo lo hazen inmediatamente, ahorrado to-
dos eílbs lances v trabajos erc!.ífados,y efcufada lano-
tomia^Ámerriajperfpeáiua, y las demás artes, porque 
incluíluè eftàn en el natural à quien copian. 
M a c / . Temerario atreuimiento! no se yo que el na-
uegar por el mas dilatado golfo fin carta y fin timÕjo 
fea mas:tengo por mas fácil paflear fin hilo el laberin-
to le Creta,q coní'eguir vna pintura dofta y con pefr 
feccion por eíTe camino porquCjComo dixoAriñote-
les, el arte nó puede nicer en nofotros por fácil q fea, 
fino a fuerça de aítos^en cuyas operaciones lian de co 
currir tres cofasXa primeraja confideraciõ de aque-
llo q í'e ha de hazer.La í'eguncla,la operacio dé la ma-
teria; y la tercera,producir aquellos efeAos q fe defeâ 
explicar^y à los q huye el cuerpo à ôfto, ò niega el ef-
tudiar para acercar en la pintura: Secados los llamo 
íia^Pin*- va 'Pi110'!52^e^a Corte^ tari.entendido eomofeñor. 
tot el qu» D i c í p * Dígame Maeurò,ferà perfeclo Pintor el que 
fuere teori f 0 ¡ 0 fuere teórico y contemplatiuo? 
^El Pinor M a e f . Vitruuio dixo del ArchiteJlOj q para fer per* 
3ia de fer fe&Ojha de poíTeer la teórica y la prat ica; y afsi digo 
• "^o y de nueftroPintor,q no ferà cumplido fi no eícà reuefti-
Ckhí ia íin do de.las dos coíasjporque la prat ica finia teórica y 
«xecucion ciencia delias,eftà fugeta a errar: y la ciencia fin exe* 
cfta ociofa Cucion ea¿ ocioía,v no configue el fin 1 q mira la pin-
toüa !e?ai. tura,pues es inítoria legal, q na de emenai, mouer,ha^ 
Pintureo- biar y deleitar fiempre,y cõ todos géneros de gente: y 
d d e S r aí'si es 0̂1'Çoí':i ̂  execucion aftiua y vifible, porquela 
«lientoyáe doAa pincura^ao folo es producida de vn habito efpe-̂  
k s manos, tnlaciuo dôl entendimiento bié diciplinado; mas tam-
S r í « e i - Pra^ico ^ l a s róanosí adquirido de largo exer 
«íci». ' cic4o,y experiencias bien reguladías;deíiier.ce q juntos 
v - coo-
coõpeféh,éÍ vnó,acencliendo al entéder/aber yjuzg-ar; 
y d otro, a obedecer y executar cuidadoíò y diligéte, 
V reducir a aílo lo que el entendimiento tiene conce-
bido de todo lo vifi ble, c imaginado , como fe com-
pone, y q efectos haze,y ambos óbrenlas diferencias, 
fegun los fugetos q íe le ofrecen, y de ambos fe com-
pone efte Arte, difpuefto para el adorno y deleite de 
los hombres, demás dela vtilidad tan grande in -̂
efcufable en lo politico,y en lo mor aL 
Dicip. He reparado en q muchas de las valientes pia 
turas ha fikado a Ia propriedad,(iendo defe^aque d@ 
todos puede fer juzgado, como leemos q lo fue el za-* 
pato(q pinto Apeles)del zapatero, y jucamente lõ t «• 
chò, como el labrador la efpiga de trigo q pinto muí 
derecha, y encima della vn pajarólo qu;il era impro" 
prio, pues el pefo del,era fuerça la auia de torcer, y en 
íemejantes defeitos veraos incurrir oi muchos artifi? 
ces,y de los mas excelentes. 
Maef. Mucho han faltado en eíTa parte, y aun en ai 
tras mayores,â mi entendèr,que íl bien la razón ypret 
ceptos de la buena pintura no le falta en epato a aque* 
lio que pinto, falco ala propriedad que fe debía a a<-
quelloque pretendió pintar: coíã mui de reparar ^ y 
jnui indigna de vn Maeílro; como íi pintaíT; vn viejo 
mui venerable de barba y de calua , y las roanos mui 
Jifas, ò de muger (no obftance que cada cofa de por íi 
fuera hecha con perfección) no ai duda qu e era defe* 
¿to, n á d e lo effencial del Arte,íino de la propriedad y 
eonueniencia, porque en ócraocaíion feria pofsible 
efte mifmo Pintor pintar vnas manos de viejo á yn 
moço, ò muger , y afsimifmo cada cofa con perfec-
c ión , y aísi tío fue falta de faber, fino poco cuida-
do, y poca prouidencia en la connexion y 'conaé- . 
flienciaj como lo fuera pintar fobrç,campo negro 
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ía Transfí^aracion de nueftro Seiior>{iendo afs^que el 
inifterio fue todo luz y reíplandorj pero bien pudo fal-
tar en efl:a parte 5 y en leí de arce eílar hecho con toda 
perfecçion:y me haze grande laft:íma,quãdo veo pin-
turas excelentes, que han faltado en efto , pudiendo 
tan a poca eofta cumplir cofa de tanta alabança, co-
mo es la explicación y propriedad del concepto, en 
quien tienen todos voto, el doAo,y el ignorante,y que 
con poca mas atención y cuidado pudieron quitar vna 
mota enojofa al criftal venerado de fus obras: mas los 
que han caído en tal, han juzgado por mui acceflbrió 
la parte de la propriedad,fiando al do£to Pintor fu de-
-fenfa, puej es euidente que el que fupo hazer la mano 
del moço al cuerpo del viejo, la haria en el del man-
cebo con la mifma perfección, como diximos del que 
, , pinto élpie izquierdoenla pierna derecha; y elque; 
hizo pintura buena en campo negro, la híziera buena 
en la claridad y refplandor-, con todo que los que lo 
han hecho, y lo hazen, fon tan grandes hombres, fié-
.. ' predifuadirè a mis dicipulos de aquellos exemplos; 
antes dare por preceptos,que con maduro y fundamé-
tal-acuerdo, guardé en todo la propriedad del hecho, 
y de la forma de cada cofa, quando dello no refulte in-
conueníente contraía inteligencia del cafo, ò contra 
la autoridad y decoro que fe debe, y querepairen mu-
cho en la variedad de las fifionomias, y de los cuerpos 
de los hombres, eorrefpondiendo con propriedad à la 
edad de cada fogeto y fexo 5 porque diferente propor^ 
D i f e r é d a s e i o n y a c c i ó n c o n u i e n e a B a c c o , q u e a M e r c u r i o , à 
defimema* Hercules diferente que a Paris, y lo queconuino a 
y afpe&os, Gizce, no conuiene a Minerua j y lo que al valiente y 
pi:àdo.fo Eneas>noal eanfadoy caduco Anquifes. Ea 
efta confideracion ai latitud y exteníion tan grande,, 
y de. tan innumerables coíàs, que la contemplación y 
c, prU^ 
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prudencia tienen bien en que cebarfe > porque no folo -
fe eíliende a hombres,mas a todas las ideas diuinaSjV 
Angelicas,è inaifibles , que tal vez, es fuçrça para la 
explicación è inteligencia valerfede figuras mecafo-
ricas,para la aluíion v íemejança de lo que fe pretende 
hazer y explicar, con la propriedad pofsible en todo 
lo diclio,fin confundir,ni trocar los afeftosde la juue-
tud, con los de ta infancia en los íemblantes,en las fac-
cioneSjColores,trages,adornos y galasjporque es fuer-
ça que ellas cofas tengan conuenencia y fimpada de 
la perfona jde la edad,de la facción y afeftojdiílinguie-
dolos con eficacia, para que con propriedad , y facil-
méte fe dè a conocer por la pintura la virtud yel vicio; 
es á Íaber, la torpeza y liuiandad de la muger de- Puti-
far, en fu roftro y acc ió , como el honefto recato en el 
de lofef; la embidia fañofa en Cain,y la hum ilde ino-
cecia de Abel;Ia magnanimidad de Alexandra, como 
la carnicera crueldad de Nero: todo lo qual no fe per-
cibe c5 la vifta^on folo lo teórico, mas juntamente íi 
co elegantes y próprios conceptos aguados, adornán-
dolos de grauedad^y hermofura ygracia en los trages, 
enlas acciones)y enlas fiííonomias,huyendo délos ba-
xos y íimples (íí no viles) medios para explicarle. Afsi . 
lo debieron de hazer los celebrados Apeles, Parrafia, f/^f^f 
Tildantes, Ariílides,y los demás à quien Plínio,Vitru- Pintaao c<s 
u io , y, otros dignamente celebran,: Y pues la Pintu- gf™âe pro 
ra habla en la ;Poefia, y la Poeíía calla en la. Pintura, y Pr.j¿a¿ ha 
ençre las dos ai tanta íèniejança, vnion, è intención, bia en la 
(que como dixo Ar i (loteies , à vezes fe debe imitarla Poe£a> y ^ 
vna a la otra) oigan con admiracian3e imiten al gran- tn la F¡ntll 
de Homeroquan noble y artifíciofamente pinta el air ra. 
íado Aquiles,Q al fuerte Ayax.Oigan;ayirgiiio'quaiv Hjmero. 
do Pinta à Dido furiofa y enojada; contra Eneas , é T a ^ 0* 
TaíTo en fu lerufüsn al próprio fugeto ,(el Adoílo piaj Ariofto. 
.. , cando 
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Petrarca: tállelo i Rutero .ò las locuras de Orlando, el Petrarca 
Catíào0' líl beíleca de ía Laur^como Horacio la fealdad deo-
" " ' tra.iTiugsr,y Catulo délomifmo-
Parece que rae ePcas diziendo lo que Apeles al za-
ipaieto-.NecfutorvItra crepulam. Mas yo reípondo,que 
folo hablaré en lo permitido a mi profefsion, que es 
fentir y juzgar del pintar, aunque poeticamente, y no 
paflarè deftójdexandolo demás à quien le tocare. 
Y por no canfarme en traer exemplos antiguos, n i 
r eftríiBgeros enagráuiodelosnueftros cotemporaneos: 
y naturales (qué tan altamente pintan copioíasydo-
¿las tablas; tanto que mueuen los afeftos mas rudos y 
mas dormidos) Mira à los dos Leonardos, Lupercio, v 
y Bartolome, Fénix (efte vit imo) de nueftros tiempos 
en la grauedad, en la propri edad y en el decoro, 
' AlMaeftro ÍofefdeValdmielfomira,que ya en fu 
Iofef,yà en (u SagraEÍo,yà en tantos Autos diuinos pin-
ta con tan fuperior ingenio tantos afeAos,exercitando 
la pluma, comó otros^el pincel. 
A l Dotor Mira de Ameícua, cuya grauedad eferi-
uiendoes admiración , pintando aísi en fu Rueda da 
laFortuna, como en fu Harpa de Dauid, y otras gran-
des obras que admiran los ingenios. 
A don íuan de lauregui pura, que efcríue con lí-
neas de Apeles yerfos déHoraéro, y no menosaimirà 
quando canta numerofo,que quando pinta at$nt'õ. "•' 
, De -Luis Velez, famofõ en todo , bafta para iabeif 
como pinta auer oído a Efcanderbei (ftt Comedia) re-
ferir la aparición déGHRiSTo Señor nueílro, adonde 
la ivetorica dio embidiaa la Pintura, y aun parece 
trocaron colores. 
' - A don Iuan dé Alarcon, pluma de Apolo. A don 
'Pedro Gàlderon,-feliz ingenio defta edad. Don iacin-
* 50 de Herrera. Gaípar de Auila. Don loíèFPeHi cerda 
• . " Sa-
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Salas, florlíks planeas del Parnnfo, mira Tus ohras,que 
coní-ouancadosy dulces pinceles nos validando cada 
día pinturas viuas con plumas de Virgilio. 
Del Docor luán Perez de Montaluan que pinturas . 
no fe han oído, ftendo los verfòs como los lienços, y 
juzgándolos oídos como los ojos? Nodoi lugaresjco-
mo me miniíira la memoria nombro los íügeros. Bien 
í"e conoce, pues, aqui me ha ofrecido a don Luis de 
Gongora,en cuyas obras eíU admirada la mayor cie-
cia,porque en fu Polifemo v Soledades parece que ve-
ce lo que pinta, y que no es pofsible que execute otto 
pincel loque dibuja fu pluma. Todo es gloria de la 
Ciudad de Cordoua , que no folo tuno a Seneca por 
vnico Filofofo,fmo a don Luis de Gongora por infigne 
Poeta. 
Mira las eruditas de don Antonio de Mendoça,dèl 
folo imitadas con fu gallarda v heroica pluma, efti-
madas de los mayores Monarcas. 
Mira las del Dótor Miguel de Silueira.Luíkano Ca-
mões, que aílbmbran los dibujos de fus P jemaquan-
to mueuen afe&uofaslas colores de fudezir. 
No dà admiración Francifco Lopez de Zarate, yà 
en las Rimas impreíías, yà en el Poema heroico de la 
Cruz, que con curiofo deieo efperamos ver en la ef-
tampa los que le auemos gozado manuferipto? 
N o refiero a otros muchos, no menos dignos y co-
nocidos, porque todos fe hallarán en el Laurel cie A-
polo, facadoaluzporel zelofo lionrador de los inge-
nios de Efpaña, para que no queden oluidados por fal-
ta de qui en tos celebre y cante,pues cõ generoíà mag-
nanimidad en aquel copiofo ybié pintado liéço,mue-
ftra el defeo que ílempre tuuo de q fe repartieílèn lau-
reolas. Digo, el laureado Efpañol Frei Lope de Vega 
Carpio, caacotíocido y admirado de las eílrangeras 
, P Na-
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naciones,como effcirmdo de la fuya; aunque tal vez el 
premio no correfponda al mér i to . Nota , aduierte y; 
repara.que bien pinta, que bien imita, con quanto a-
fe¿lo y tuerca, raueue fu pintura las almas de los que 
le oyen, yà en tiernos y dulces afeólos, y l en compue-
rta v m igeíktofa grauedad, yà en denota religion, co-
uirciendo indeuotos, incitando lagrimas de empeder-
nidos coraçones. Yo me hallé en vn Teatro , donde 
fedeícogio vna pintura íüya y que reprefentaba vna 
tragediajtan bien pintada, con tanta fuerça de fenti-
miento, con tal difpoíícíon y dibujo , colorido y viue-
ca,que obligo a que vno de los del Auditorio, ¡leuado 
del enojo, y piedad (faera de íí) fe leuantalíe furiofo, 
dando vozes contra el cruel homicida, que al parecer 
degollaría vna dama inocente, que causo no poca ad-
miración a tos circunllantes, como verguençaal que 
lleuado del o ído , y mouido de la afeftuofa pinrura, le^ 
dio en publico el efeílo que el Poeta auia pretendido, 
viendofe engañado de vna ficción. Pues qué íi pinta 
vn campo ? parece que lás flores y las yernas engañan 
al olfato, y los montes y arroyuelos a la viíla: íi vn va-
lle de paftores, el fentido común oye y ve el copiofo 
rebano : fi vn Inuierno, haze eriçar el cabeilo,y abri-
garfe : íi vn Eftio, fe congoja y ííida el Auditorio. O' 
quien tuuiera eloquência para dezir, y manifeílar lo: 
qae íiento deílos doctos Pintores! mas como exerço 
pinceles, y no pluma, merefueluo a callar , temiendo: 
echar algún borrón, que empañe tan iiuflxefugeto en 
mengua y verguenca mía. 
Baila pues auer aduertido con tan celebres exem-
plos, lo que fe debe huir de- vfar en las pinturas, con-
ceptos,trages,accionesyroíl;rosba-xos y de poca au-
toridad.-no digo que fe pinte al paftor con pellico de 
blanco armiño,ní ía cayada del íkcro lautely ò cedro, 
ni 
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m aía paflora con rayos del Sói por cabéllós, y dos lu-
ceros por ojos, ni por calcados coturnos ricos , ni les 
candores y edítales'deshechos', y otras cofas íeme-
jantes, de que vfan los Poetas, con fonoroías vozes á 
los oidos: pero tampoco han deabaxarfe tanto, que al 
paftor le pinten con los pies definidos afquerofamen-
te , como algunos han víado (aunque en figura de la-
cob)ni a Raquel confayuelo fucio, y remendado, con 
vn mal y è indecente tocado, debaxo de vn techo a-
humado, con vn gato , ò perro ala fombra de vn tof-
co tajo , ò banquillo de tres pies, à quien cubre qual-
que jarro, ò plato , fí ya no alguna rueca de la Sierra 
mui defeompuefta. Phidias confeflaba auer aprendi-
do de Homero, con que mageítad, y grandeza debía 
pintar à íup iter. 
Con efto creo avrè fatisfecho baítantemente a las 
preguntas y dudas enquehase í lado ,y tengo enten-
dido, que con eftos difeurfos quedarás enterado de 
la calidad de la perfeita pintura, y de queconfta,y 
ĉ ue medios fe han de poner para confeguirla. Yaísi 
bueluo a mí aílunto, que todo fe alcançara eípeculan-
do y obfervando con larazon-, dibujando con las ma-
nos , cumpliendo con el precepto de Apeles, y no 
ai otro medio fino eíte, que los demás ion deípeña-
deros. 
Y al penfamiento de la fihipatia de la Pintura, y de 
la Poeíia, y la eficacia y fuerça que han de tener en la 
imitación, y en mouer, hízieron eíle Geroglifico, en 
que ambas Artes emplearon plumas y pinceles, te-
niendo por objeto a la mifmanaturaleza, que como 
dixo Plutarco de audíenda Poét ica: Poefm byjlrioni-
citm aviem aiunt effe, & virtutem qmndzm PiBuraJim;-
letn ; adeo tut vulgatum iUum receptam viderí debeat,qm.i 
videlicet; Poética loquemfitpiõiura^atq-, h<ec mutaPoetica; 
V i y Pla-
J 
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V Platón ã h o , aue la Poefi.i era imitadora cíe tod':is las 
cofas que fe podían ok.,.y la Pintara de todas las que 
fe pod i an ver j y agradéceme el dexarteefte noble di-
uertimiento, caafa para que te entretengas no folo-co 
los í'entidos, mas con las-potenciasdelaíma ; y maña-
na p oíeguirèmos lo començado, A Dios. 
Dicip. Sea mui en hora buena,yo quedo fauoreeidiA 
íim>">, v deíeoío de que quede pendiente ella con-
uerfacionj pues delia efpero falir libre 
de mis dudas. ; 
CAN-. 
I 
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D E L D O T O R M I G V E L D E 
' S I LV E I R A. 
LO S 'viuiems anlwa Do&a fin arte lanaturalezjl) \ 
I ( i n arm,fMma 
£ n nttiuiis rejpiandores fu fa!lez¿s¿ 
Porque es el 'Z/iuo aliento 
Defiacompoficion^de^e emameftto* 
14 fparios anímale i 
Con dulce neãar de fm pechos crióy : 
T en cQttjai- naturales , 
Con <z>ariar íattjfiecies no ryariaf j 
Qt(&p9r modçfecund o , , ~ 
JSs el altnÀ comm^He mforma el mmdff. 
De jas pr incipios '•viene 
Qmetud y moumienU peregrino^ 
J porfimboUtiene 
E l "¡Buitre f n eonfarte mafctilino9 
T por fu manó propia 
Vterte Amaltéa floreciente copiaJt 
'Son fus imitadoras 
h a poefiaj PinturOr en partos rudos. 
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Vti/t en "voznes canora?, 
L a otra en [ombraí de pmeles mtidoSy 
- Tanto fu affiorimiíatij * ••. 
Que <vfiít park U forma folicitm, 
O tu del Arte exemplo 
Pintura con exemplos^ con muele 
Vencerla te contemplo^ 
Pues aiiendo la detdadde t^pineeUs> 
Introducir de fea 
Forma fvital en tu diuina idea» 
Quede diuifo imperio 
Entre ella^y los bofejuèjosâe tit m à M ) ' 
Queyüando por miftério •' 
Se fabrique ryn&tytofoéeranóf 
Cmtupincelfeforiney •f-H : 
Y la naturaleza eí alrhá'informc^ 
' ^ 4 
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DIALOGO QVINTO. 
T R A T A S E D E L M O D O D E L 
j V Z G A R D E LAS P l N T V R A S , SIJNGV-
LAR I D A D DE L A P E R S P E C T I V A}QV B 
SS D l B v j o , Y QV̂ E ES C o L O R I D O ; Y 
PRVEBASE, QV̂ E LOSANT1GVOS 
FVERON GRANDES 
ARTÍFICES. 
Mat/ X T " A Judaua de tu venida, porque ha gran-
\ de rato que efpero, y no ai coíà mas pe-
nofa. 
Dieip. Licuáronme a ver el nueuo Palacio,y admiré 
•er aquella maqu i n.i viuiente de oficiales, obreros y 
peonM,que a vna y otra parte fe mouian obrando.pro. 
duciendo y creciendofe por momenros,y fegun la foli-
citud.mouiento y orden, parecia copioía colmena de 
abejas fabricando fu admirable habitación, inftiuco 
natural en ellas lo que allí es arte y razón. Reparamos, 
xotx quanta correípondencia y comodidad eíli dif-
puefto todojquadrasjgalerias, y aquel magnifico falon 
parafaraosò fe(lines,preuiniendo,ò guardando luga-
res para grandes pinturas: las ventanas del caen a la 
Plaça mas btenproporcionada que yo he vifto, y nin-
guna con tal afleo,firuiendole dos ordenes de balco-
nes que la cercan de hermofura y comodidad,para la» 
üeíiis que en ella fe hizieren. No pude verlo codo por 
no Êilcar a la ora,y al puerto. Mat/* 
*. 
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Maef. loncos quiero lo boluamos a ver y a-ponâfifaç, 
lo'q'ge elpoder,rrabajoy arce áporfia.lian obrado?:d* 
dofe priete los vnos á los oc'ros',para q fea mas Liaídmi 
raciõ y alab.mcaen fu llicimiéto. Excelencie es la caía 
ò Anfiteatro délas íieraS,los jardines,guercas,Erm¡ta.c, 
el arcificiofo enanque, y codas las demás cofas, que íí 
bien ePean en fus principios,puedenfer colmos de o-
trasque celebra el mundo por grandes; y loque más 
admira, es labreusdad conque le ha hecho, quemajjf. 
parece aparición que fabrica. Veçemoslo conbreue-
dad codo eferico c impréflb por vna perfóna graue,de-
ft i y muí erudita,que efcriuela hiftonadeíla rmraui-
11a,a donde íacisf uà con particularidad y diftincion,y 
mui acertadamentejo que yo por mayor y en bofque-
jo te puedo dezir. -
D/'c//?. Qnjenes el Arquitecto deíle aflunto, defte. 
mirauilloíb prodigio:? ,• 
Matf. Tengo por mui cierto que el iluílrado inge-
nio del ExcdeciGimo Conde Duque,fu protfrda elec-
cion,prudenté entendimicto, y fu acierto eri todai las 
cofis del leruiciojcom jdidad,y guto de fu M igeftad$ 
a fin deque tenga vn decente retiro para l is ocafíoneç 
que fe puedan ofrecer,y a donde mas defembara cada-
mente (tal vez) pueda vacar a k>s negocios,efeulando 
con eüo algunas jornadas, y las defeomodidades y ga-
ftos que acarrean generalmente. Y con quien ííiiíle? ; 
D. dp-. Cori vn amigoque lo era de Barxolome Car 
ducho,tantOj.qúe íiempreque me ve,refiere la poca 
fuerce quetuuo;y dixome de vnosverfos que hizo a íii 
retrato Francifco Pacheco, íiijeto mui conocido por 
ingeniíb y eruditoPintor,a quien los profeflbres deftas 
Artes deben moftrarfe agradecidos, pues ha procura*-
do con retraros y elogios ecerniçar fus nombresy que 
üeprela Poeíía y la Pintara fe preílaron ios coceptos. 
, • . Maejl. 
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Maef. Eílhuo y alabo el zelo, los veríbs, y el con-
cepto , y no se quien vence mas en mi, el güilo de oír 
fauores y alabanças del que yà eternamente yiue, p là 
f»ena que me cauía la memoria de tanta perdidayíb-edad: mas paflemos adelante j y no nos paremos en 
cofas de pena. 
Dicip. Como no le vimos ocupado en la Arquite-
£fora y Efcultura igualmente con la Pintura, pues era 
tan-perito en todo? 
Maefi Las ocaílones deordinario fon las que hazc 
fer conocidos los ingenios, y no las auiendo, fe queda 
muerto y oluidado, Bartolome Carducho en fu moce-
dad hafta la edad de veinte y cinco años, fe ocupo en 
todas tres Artes: en la Arquitectura, debaxo deladi-
ciplina de Bartolome Amanáco (grande Efcultory 
«Arquite&o) en las fabricas del gran Duque de Floré-
cia, y en muchas cofas de Efcultura que fe ofrecían, 
afti para el feruicio del Principe, como para particu-
lares , efpecialmente en cofas de eíiuque (que en Fio-; 
renciaíêvíàron mucho) no dexando la Pintura, comí» 
inas principal en Ja volútad, laqival obro con íu Mae£ 
tro Federigo Zucaro, en Roma,en feruicio de los P 6 -
tifices: y como le truxeron al del Rei don Felipe Se-v 
gundo para ocuparle en el Efcorial (como otra vez di-
xe) para pintar al frefeo, y no huuo ocafion de exerci-
çar lasdos Artes,Efcukura y Arquitectura, fe fue olui-
ândo delias, viando folala Pintura-, mas bien fe re-
conoció íiempre en qualqutera ocafion, que era cien-
tifico : corto la Parca fu vida antes de los cincuenta 
añosjque fino, fuera pofsible fe defocupaíTe de los pin-
celes .y fe boluieíTe a la ocupación de la Arquitectura 
y Efcultura mas adelante. 
Ayer quedamos en que la Pintura, queimita al na-
tural santo, que engaña a la vuia, con particular pro-
I 
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prledad de colores, y otras cofas (que fueron tenidas 
de nueRtos antepaííados por menudas 7 èfcufidasj, 
3uaiído aCendiendò "a lo eííenctal, fe rriueftran defcuí-ados en los accidentes) íi eíluuieíTe obrada bien y 
científicamenteefta tal, feria excelente, y de fúperior 
esfer x j pero que la que eftaua hecha folo con la írrer-
tacton Cuidad of 1, aunque engañaíTe la vifta , no podía 
fer perica, ni dofba, Ia qual' concluíion parece te deí-> 
íabrioalgo. 
Dk ip . Gon-íeílb, que a los principios no folo noa-
ni a quedado fatisfecho, pero que ano conocer tu na-
tural v condición^ dixerajque te vencia alguna paísiorí 
menos buena de la que a tu opinion conuenia , y no 
ose replicar; pero probaftelo' con razones can v iuas y 
verdaderas, que quede capacifsimo y enterado-en eí-
te cafo, fin dudas que me turben , ni opiniones en que 
Vagar. Y aora pregunto: El que llegaíTe a obrar cort 
todos los preceptos, co'tí todas las teglas-, y coh toda 
la atención que en eftos difeurfos has propuefto ,las 
óbras que falieíTen de fus manos faldrian perfeitas? 
Mae/.-- Refpondo que íi, quando fueren he chas 
modizesjexa^ámentejyfurtiran efédos inculpables^ 
è infalibles: eílo es de parte de lo teórico iñteleétiuo;-
mas lo obrado, no tóelas vezes, porque de parte délos 
agentes, materiales, ó inftiümentos, y de la ifnateiia y 
accidentes eílan fugóte f a errar (carga y penííon pre-
ciíã a la natúraleza): y por efto fieropf éhablarèmos en 
los términos de la pofslbiíidad operatiüa y material^ 
y no de otra fuerte: y afsi (en eíle fentido) pocas vezeos 
podrá fer perfecto lo que hiziere el hombre (como 
OperacfoiT queda d icho) y la cottedad de nueílras vidas nos ata-
pcrfefta,es j.a las diligencias,, y largas experiencias y obíémacio-
î 0̂™pĵ i_* nes que fe podran hazer ry la materia de que eítamos 
fcje.' compueílos nos turba3.etíáerma, deílempla> y defeom-
pone 
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poné los órganos y facultades de las potetvcks¡mediá-
te las quales vernos., aperç-ebimos, juzgamos, fent^-
;mos, y obramos de tal {u«5rte!tq.ue caíí nunta podeíno^ 
• hazer r e â o juicio de las cofas; y aísi; él prudence y.bié 
. intencionado quando mira vnàobra^ ílempre jivzga ^ 
tentado- O quan loable fue fiempre ia corcefía y pie-
dad; y quan aborrecible ia preiuncio defcortes.'Aque-
lla tienepor fin celebrar virtgdes agenas, difculpandp 
y cubriendo faltas y defcuidos; y efta fifcaleardañoía, 
-con fpbrade curioíidad, haziejidofe lince perfpicaz 
para ver los defeílos y faltas (antes arguidas, que co-
nocidas) v publicarlas, paíEindo fin afeito', y fin repa? 
rar por las cofas que por fi mifmas merecierm? alaban^ 
ca, v vencieron fu obílinado natural. 
^ Alabando Bartolome Carducho vna pintura que v« 
•Pintor auiafaeado en publico, coq tanto defeo de â  
certar,qLianto auian fido las diligencias y eftudio para 
confeguirlo; y agradeciendo y alabando aquel trabar 
jo, todo junio, V cada çoíadç por i i , con fu bu en. ze i^ 
e inteñció qué acofturabraba, le dáxa yno deftos Zotr 
Iòs,qúeefi:aba también mirandola (mudo,pàra:la akr 
banca, y lenguàraz paradezir miãyComono vè v.m.ejt 
te pie tan mal hecho, y fuera defu lugar >'R efpondio: f lq 
le auia mfio jorque eflaa manos, y ejiepecho me í? encu? 
hrianconfhe^célenciay dificultad; conque hizo callar 
dmaUiziente , 0 ignorante, corrido de auer defcu-
Éí^rtoíú pónçoi)ay defcorfefia.Y yo entiendo* que tp* 
dos eilés exceHos proceden de poco aduertidos y,e^- . 
perimentados, porq aferfoiamalicia, parece increí^ 
ble, y no adequada a la naturaleza racional-, que^çon ; 
difcurfos debe confiderar benigno, las cofas de los pro-» 
X;imos,mayorniente en efta materia que tratariios, tan 
fegecàá errar, cowo auemosdiclMfy-queifus: yerros , 
continua4íunèntê efllàn publiçdndq :efl:a£benta iwya, w 
C ¿ > yds 
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Y cíe fu ignorancia, fin intermiísíon: y por eflò Ce pí£ 
âia deztr: Mas vale fer Medico, que Pintor: Praflat 
Medicta ç/fé, quàm Pitforf. Demas, que aíTentada cofa 
es,y eui dente Filoíbfia,que fera impofsible parecei-me 
^ - de vria mlfma manera las cofas oi,como me pareciero 
ayer, y me parecerán mañana; ni lo que a vno pareció 
bien,que lo parezca a otro, por la diferécia del eftado 
en que fe hallan las potencias vifiuas, y fus íüftancias, 
q pueden variar las formas ycolores, porladeílempla-
ça de los humores, ò elementos, de que eftàn copuef-
tos,que no le dexa hazer perfeftos juizios, como que-
da dicho. Afsi lo quiere la Filofofia, y que efto foceda 
en todos los fenttdos, vifta, oído, olfato, güilo y ta¿to» 
Efto he dicho afsi por mayor,que la aueriguacion por 
mas extéío, no me toca. Éfto pues affentado,podia fer 
difeulpa a los maldicientes, atribuyédolo a la deftem-
plança del fentido q ha de informar, y no a la volütad 
ociofa.Mas dexado eftas caufas a los efcmpaloíòs,dirè 
otra cofa mas a nueftro propoííto, mas admirable, c 
infalible, enque he reparado, y es, que fi infinitos ho-
bres mira a vna mi fina pintura, y a vn mi fma tiempo,, 
a vno folo parecerá como la hizo el Artiíice,ni mas,í>i 
menos buena,no obftante que todos entiendan y obre 
igualmente ,.y con eminencia, y que fe hallen con re-
&o y acertado iuizio i y es probable propoíicion, q e» 
-la difinicion disimos > que nunca vemos la cofa como 
ella es en íii real forma, cantidad y color, reípeclode 
Solo aleftre â diftancia y lugar de donde fe mira, que fe muda coŝ  
m ira la co~ do a quaíquicra mudança que haga el que la mira. 
ene'Pfu¡ Dmp.Nopaíks mzs adelante,que yàlo tégoenten-
ebra la rfei dido,y concedo, q folo a la perfona que eftuuiere en el 
Pintor, le punto de la diftancia Orizontal, con q la Pintura fue; 
pareceraco obrada,parecerà perfe^ajò como la hizo eí Pintor, 
ano a obro 1 , 1 1 \ \ n . J ''-
¿ i Aiciíice. a rodoslcsdemas pareceraii>as4oj^eAojreâay a¿uíbi4 
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eta, quamo fe aparcaren mns5ò menos defte punto,con 
nueuos orizonres,vercicalesy cenites; y me admiro,^ 
fiendo afsi verdad infalible,yno de otra manera,como 
generalmente los Pintores no guarda eíle precepto en 
lo q pintan,ni difponen las pinturas, demodo q pueda 
el q las mirare ponerfe en el mifmo punto q hi'ziere el 
natural, que como comunméte Te dize, fera en el Orí -
zonte: antes de ordinario vemos,que aunq las pinturas 
eftèn a veinte,}' a treinta pies de alto, el punto id pone 
en el mifmo quadro, ò pintura, no auiendo de eftar fi-
no a la altura de la vifta del que le m i r a j e feria a feis 
pies leuantado del ÍLielo,poco mas, ò menoy. 
Maef. Es afsi,mas la experiencia y la prudencia nos; PerfptAí-
cnfeñan, que de eíTe rigor furtirian mayores inconue- "a » n° fe 
nientesalfentidovifiuo,porqfeharianlas figuras, è ^ l í c ó H -
hiftorias disformes,è ignotas, por los efcorços q fe en- gpr en to-
gendrarian, caufando defabridos y afperos cõceptos á ¿3S l3S oc* 
la vifta,y en lugar de fer vn agradable conocimiéto, y fione^ 
clara relación de lo q fe pretende reprefencar, feria vna 
confuía, è indecente monítrofidad: demás q feria im-
pofsible pintar algunos mifterios, porqfi fe püfieflé el 
punto ( q llamamos de la perfpe^liua) abaxo a nueftro 
OrÍzonte,q es fegun elÁrte nos enfeña,el plano,ò fue-
lo adonde fe fupotie auer fuce Jido el cafo, no fe podi a 
ver, mas folo vna linea del lo auia de fignificar.Pues fi Ferpn.m 
fe ofrece pintar el milagro q nueílro Señor hizo de losclíd- Tl>c*'i 
tAnco panes,y dos pezes,adonde,ò como fe ha de afse* ' ' 
tar el vario y copiofbmmero de gente q fe hallaro en 
el defierto? Si vna Cena del Señor, como fe auia de a-
i comodar las perfonas, y la mefa ? y por efte modo dií-
t curriedo por todos los cafos,veràs, q el no lo hazer los-
|- Pintores con el modo rigurofo de la perfpeAiua, no es, 
f ignorarlo, fino tomar el medio mas conueniéce para et 
I ña dela explicació dela hiftoriajdela dececiayagrada 
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que fe pretende para encerar y aficionar a todos, y 3e 
eflbcro modo íertacauiar mas confufion y obfcuri-
dad,qae inteligencia y deuocion. Y aqui vienen bien 
ynos verfòs dei Canónigo Barroiome Leonardo à don 
Fernando Doria, Chantre de Cordoua?qnecaíi #sfte 
propofito dizen afsi: 
1^0guardare el rigor de losprecetos 
' JBn muçlm partes^finpuffar efcufa^ 
ÇV/perdov, por }ufíifsimosrefpetoS'9 
y j i algm Anjiarco nos aç ufa3 
Sepatfue los precetos no guardados 
Cantarán alaban$a¿0 mi Mufaf 
Que fi[ube mas (¡ue eüos^cterf os grado / 
Por obra de wpa fugagenerojâ) 
Contentos (juedarán^y no agrauiadoSp 
Çéfsi avrds rvtfto algyna %[infa hermofa> 
Que dejprecia el ornato^ ò lo modera^ 
Quiçã con negligencia artificioja, 
- Que e¿ mucho de bermofura ̂ verdadera 
Â <vezes confultar fon el efyejô  
filas por la adulación que dU e/pera^ 
§luepornecefsidaddefuc6nji)<>, ^ 
V bien fe ha vifto, que quando han querido y far del 
precepto rigurofamente, lo hatii fabido ha^er, eligieri-; 
do íugeto à propofico, como lo hizo el Prirnaticho en 
Fontanableo, Cafa Real en Francia, en vn conclaue. 
délos diofes ,y otros muchos lo han hecho obferuan-* 
tifsimamente,, moftrando fu ingenio, quando no ha 
concrauenidoalas.razonesdiehas,. . : ;-y¿.¿-...'ur'A 
Y al-
I 
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Válganos han]víado tal vez en fus Pinturas poríef 
el Orizonte debixo de la hitíoria que reprefentíyqul-
do han fíagida fer el cafo en el cielo y de que los per-
ípeLfeíuos tiueuosfe han efcandaliçado,y han tachado^ 
parecién loleSjque no podia fer,que el punto de la- per-i 
jpeítiua eftuuieííe baxo, y la hiftoria en alto, y que fa 
rieflenl is fjperficiesíuperioresdel íúelo , ó nubes erí 
que eftaiTan eíipie,^ aflentadas las figuras, afirmando' 
fet aquello grande ignorancfa,y contra toda arte y ra-
ton, v que no le difeulpaua en ele cafo la razón pru-
denciál que queda dicha,' porquequando tal fueffe, fe 
au;Ía ¿Q efeufar el Orizpnte (lugar que tienerc por pre-
cifo del punto) y como fe viefTe, y que íignificandoío', 
féauian' de ver las fuperfcies inferiores de todo pueŝ  
eílauala vifta debaxo. 
\ Dícip. No enti endo bíerí eííõ^ 
Maef.Yo telo declararé co vn exempío étí propnóS' 
términos. Aquel grande Maeftro de los Maeftros , el 
gran Micaelarigel, pinto aquel tamofo juiziovniuer-
fel fire viflre en Rornfa, y dentas àe val'érfe de fa íi c€n-: 
cia (que dixe era prudencia tomaren la perfpediua,* 
^or eílar muí aíto) pintó- en el fuelo de la hiftoria mu-' 
chos cuerpos que (alen Je fus fepulcros, y a vn lado el 
in?fierno, y el Orizonte por remate del fuelo, como na-
turalmentelo vemos,y en lo alto la gloria, adonde ve-
mos a^HMSTO Señornueftro, y a fu fantifsima MA-
DRE , y vná matómd de Santos y Santas, y vemos•d? 
plano a donde pofarv:lg,s plantas de los pies de todas 
eflas figuras (que es la ^gnfuraque' han pueilo) que di-
zen, qué colocando el punto abaxo (que es lo que Ha-
inan y entienden por el Orizonce) no fe podia ver k 
parte adonde afsientan los pies los Santos, antes d i -
Zén, quefegun buena razón y arte, fe auian de ver yot 
debaxo, ò quitar el Orizonte, y poner el punto-arri-
ba. 
I 
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ba enlahlftoria, como fe acoítumbra ordmarlamccê  
Alberto Durero en las mas híftorias del Apocalip-
fi que abrió en madera, guardó lo mifmo que Micael-
angel, y Rafael en vn conclauexle diofes que pinto ea 
el Vaticano. Ticiano ai la gloria que eíH pintada al 
olio de íu mano en el Escorial, cuya eftampa avràs 
yifto muchas vezes, y otros muchos, grandes y famo-
fos Artifices lo han hecho afsi: y quando tan grandes 
fugetos hazen cofas que parecen no eftar ajuftadas al 
Arte, o-preceptos, fe deben con veneración inquirir y 
preguntar la razón, juzgando fiempreque tales cabe-
ça* la tuuieron mui grande paraobrar afsi, y que la ig-
ooramos nofotros; y aora en nueflro tiempo vn amigo 
de todos hizo vn quadro liguiendo el modo de aque-
llos à quien él tiene y venera por maeftros, animado 
deftos exemplares,copio adminiftrado de la ciencia y 
arce con que obró, 
Djctp. Pregunto} ai razón, ò precepto quefalue eflb 
que parece impropriedad, p falta c«atra el arte, pues 
no auemos de paílar en corteíia y veneración (en fe 
de que hombre§ de tanta ciencia y autoridad obraro) 
lo que puede probar la ciencia, porque yo no le hallo 
la abíblucion del crimen contra los primeros princi-
pios de la perfpecliua, que me enfeñafte, y contra lo 
que dize el Viñola en fu Perfpe&iua pratica, y en el 
Itíj/j t: comento del Maeítro Ignacio Danti dejo mifino, y 
Tbw.it. conttalaEfpeculariaperfpeAiuadeEiíclidês? 
¿j. ~ : Maef. Dudafte bien, mas np'condenes, que yo Ci-
tisfarè a todo. Los que tales pinturas hizieron, fue, 
que leuantaron con la contemplación el buelo mas al-
to, y con cierta Filofofia corçíjderarõ, que aquello que 
pintauan no era cafo íugeto al fentidodela vifta cor-
poral, mas virones imaginarias, ò apariciones intele-
¿hi4les,repreíen:adaj a nueftjo ajeeudiiaiento,ò ima-
gina^ 
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gümtiúa , y erpeculanclodiüinameníe pudieron acer-
tar a obrar fin yerro ninguno contra los preceptos del 
Arce, fiendo afsi, que con la razón fe pufierona mirar 
el cafo queauian de pintar, erí parte fuperior al mun-
do, al plano, o niueí de adonde íuponia él íüceílb: def̂ -
to fe í lgue, que el punto venia (íegun el arte, y íegun 
las mtfmas autoridades que traes)à hallarfe arriba , y 
coníiguientemente pudieron hazerel pauimiento, 9 
nubes por la parte fuperior, con que efta llano eílepõ-^ 
to,fin auer duda que lo embarace.Yporque la tierra es 
cuerpo esférico, íè nos reprefenta fu füperficie finita al 
termino denueftra villa (que es lo que en eíle cafo lla-
man Orizonte) por cuya caufaqueda abaxo mui infe-
rior al punto de la perfpe&íua que fe eftá reprefefitafl-
do en aquella parte fuperior al mundo que íüpüíimos¿ 
y fin tener dependencia del por ningún cafo. Con eftò 
he fatisfecho a la cenfura , faluandola dotrina de Eu-
clides, y del Viñola. Por ló qual bien pudo Micaet-» 
ángelponerfe con la contemplación en parte adond» 
vieíTe en el juizioque pintò,el pauimieíuO, o aísierito 
que los Santos pifaüan, y quédar el mundo abaxo cdtt 
lu Orizonte feparado, y Alberto lo tnifmo, y los- de-
más ; con que fe vérifica;que no ai regla fin excepció, 
y aqui la ai mui grande, en deféngáño de los que "a-
prehendieron cortamente, que el punto principal de 
ta perípeiliua no pódia fubir, ni baxar del Orizonte, 
¡antes fi con rigor lo miramos, no tiene en el íu lugar 
jamas, y fiempre fi, à la altura de nueftra viíta, que QS 
íüperior à él, Y pudiéramos facar otro error que dlà. 
introducido en la pintura (fi es que tales menudencias 
Ion yerros yyesj quefierftpre verás formar el Orizon-
te con vna lineareda, auiendo de Ter cuma, que eílõ 
cfeílo haze vncirculo vií iodeparte íúperior, y el O-
i:Í2onte,ckculo es en el naoio aparente a nueíira vifta, 
R v co-
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y como nos lo enfeñan en la Esfera y Aftrologia, TiéC-
té genero es otro yerro que fe haze en las fabricas que 
fe pint an, hazi endo 1 as paredes, colunas, ò p ilaftras 
paralelas, no auiendo de íer afsí, íino perpendiculares, 
con que en hecho de verdad venían a eílar mas ango-
ftas por la parte de íbs cimiencos, que por la parte alta, 
porque es afsi que todas las lineas perpendiculares co-
curren à vn punto, que es el centro de{l:emundò,y có» 
ftituyen cuerpos piramidales ¡ rm.s eílas cofas no fon 
feníibles,, y afsi no fe haze cafo delÜis al tiempo del 
obrar¿deque algunos hanquerido juzgar, que es igno-
rancia^y de la miíma manera, que los Aítrologos y AC-
txonomos en, fus obferuaciones no hazen cafo de I05 
montes: y valles de la tierra, por fer cantidadtan mi -
nima, que viene ano fer feníible: afsi los Pintores paf-
(m fin reparar en colas que mas fon para oítentat agu-
deza, que no necsfsidad. De que puedes inferir , que 
quandf) vieres en hombres que faben, yerros Semejan-
tes:, no fe han de féntir pot tales (como algunos que 
hechos pregoneros los publican, folicitando pot elle 
medio» ccedito a íu entendimiento y faber) íino pen-
far íiempre* queqnien fabe , h hizo lo mas,.fabe y ha-
rà lo menos, y que tuuo alguna caufa para el lo , o que 
comq cofa minima fuedefçuido y diuertitnieiito; co* 
mo el otro gran Pintor;,qnepintoi vna pierna dere-> 
cha.vnpierizquierdo, que aunquerfiie yerro-grande en 
íá atención, no lo fue enfil arte^ni ignoranciajporque 
quién le^fopo pintar, enaquella pierna, lo fabria pintar 
en la otra.. 
Mas concluyendo nueftrodifcurfocomençado, 3 i -
gOj.que aun losinílmmentosnoobedecenicon perfec-
ción , ni fefugetan a nueftíra vol untada antes repugna» 
y; contradizen; ei\:íu.modo. .Alfih todòfenosxlà l i m i -
tadamente , fegunlaperfeccion.de las.ciencias ¡ p©rp 
con 
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con liberalidad, fegun nucflros merecimientos. Y af-
fi de verdad digo, qucefta nobiliísima A r c e ò Cienr 
chife compone de caneas (demándelas eirenciaies y 
próprias fúyaSjqbeíedifunden con ellas ep todo, à ç ç 
parte) que cengo por di clioíb al que deípwes de vn nía-» 
duro y largo exercício, alcança vn gradoüuftradi?, cóí 
alguna fuperioridad y eminencia, porqla vida es bre^ 
ue, y el Arte larga, y la buena experiencia difícukofa.; 
Didp. Dime, Amantiísimo Mae'ftro, fi a tu elec-, 
cion eftuaiera el çcanponet? vnperfe&o Pintor, cpm« 
lo conipuíierits, yxon que partes ? 
Mae/. Franeifco Frafícefqiii à los Ledores al princi-
pio de los diez libros deVitmuio,q traditxo y coroen^ 
tò Monfeñor Daniel Bárbaro en lengua Italiana, ha-
blando de los q fe nombran por Arquitedos, dize afs-i; 
Defeola vtilidad y aprouechamientos áejfos tales , quej* 
glorian depofeer el Arte de la Arquiteólura, /fum-t^k 
r:cojanfe dentro deJi, y examñepje , y interreguenfá $ fi 
mifmosyfegmVitrüuhi eneftemodo. Vttmuio diz^quee^ 
Arqttitetfa bh defer adornado del conocimiento de nwfba*. 
Art es, y de yjuebaseteneifu. Puubis^,fmgoyo tafos ador-
nosWitruuiodize, que\l Arqukeâíodèbefaber/egunlàne-
eejfiddddejíe nombre, letras, dibujo. Aritmética, Geomt̂  
tria^ razon-naturaly ciuih AjlrdogfaiMuJiça, PerJfreÇlij 
na y y otreu muchwÍAttes. Pues bim, ̂ nmwyoiodoA 
tofas, d parte déBa* penque forma y modo IAS comwol 
Vitruuio diz, 'e.,que4 Arquiteão lo espor la oMen ,porlâK 
d^oftcim^ÓYÍafi^^^a aporei decoro, por la buenadif 
tribucion ,yporJdgracípJà matteray modo.Pues bien, ten-
go yo habito en la mente deft as cfiu \ Si becbo efle íxarne/t 
te bailares con çjtaspartes, feràs digpo merecedor delgra-< 
do qi^ Vitrii^ipÂ^Qmpara el Arquiteólo,, -
A inlitaciõ deíto fe examinará mi Pintior, paras dar-
le la forma v quilates debidos., 
RA Yn« 
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Y no ignot'o,que hallar eílo cumpiidaménte es rm-
pofsibíe^i en ci ArquiíeAo,ni en el Pintor, mas d.ifé¿ 
mos, ó canto fera mas perfefto, quanto fe hallare: mas 
cerca deíiis parees; qne afsi lo entendió, y dixo Cice-* 
rc«i, quando pinto el perfecto: Orador: mayormente 
íjue fè ha1 difcurrido baítantemente en efta materia, y 
i con tanta diftincio,quepudieras quedar enterado baf-
tantifsimámente : mas porqueno quedes con ninguna 
duda, ni remiísion,harè vn epilogo para que te quede 
en la memoriai con todas fus partes, de que yo quiíie-
ra fe compufiera, el que preíume fer perrero Pintor. 
Pérfiíño Yole hiziera confumado Filofofo natural y moral,pa-
ytwor. ra que contemplando alcancaííe las calidades delas 
cofas , y por íiís caulas íüpiera demoílrar los afeites, 
mudanças y alteraciones ,fegun los objetos, expli-
cancto larigurofa fiíionomia en las formas, colores y 
ac ciernes. 
Hizieraleperfe^o Geómetra y Arifmetico, para 
que íüpiera prudencialmente vna hermoíà Simetria 
canticariua y numerofa, con propriedad én todas las 
cofaSí V eôn admirables proporciones. 
H i z i ale también experto Anotomifta, para dar 
cõ verdadjta forma y lugar a los gueílbs y mufcnlos,fe-
gun íbs nioüinjientosyoficioslPerfpediuOjptaradajr las 
ditnirtüeiones y efeorços rí^uroíílmenice en lo» linea-
ntentos>íõ*mbrásv lazesy côk>r*es. Pfdtítdò yaduertido 
èn la eleccién y conceptos. Ãbundãtey fabio en la in* 
nctiua; gallardo en los adornos;,belioy frefeo en el co» 
íoridojli manera.refuelta,ofada,cõ hinchaçon y belle 
ça, yaísimifmo le hiziera aduertido y mageíluoíb Ar-
quiteífcojy-en todo tã genemí,como es la mifma natu-
raleza en lo natura!,lo fuera en lo a-rtiílcialjà qukn coin 
emulación fe opufiera, vfando con tanta prudencia y 
cimeia , y con can defahogada y-bellapEíiílicá^ quà 
en 
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èn ía vifta y propriedad engañafe a rovíos,y en lo cien-
t i f i o adsniraíTe a losSabios en la facu'ltadjde ta! fqer-
te,qneíeguro y confiado,pudiera parecei- en el Tribu-
nal dmde preíldeel enrendimiento, y adonde aísif-
ce la razón v la prudencia, con todas las Artes y Cien-
cias inteleÁiuas y operatiuas, yalii con verdad ce-
lebraflen con ponderación, 1.a excelencia de la buena 
Pintura , la calidad de fu nobleza, tan antigua, co-
mo merecida, las arduas, è inaccefsibles dificultades 
{yà por él vencidas) demanera, que las heroicas ac-
ciones de tal vencedor, le hiziefl'en digno de qual-
quier'a honra» á pefar del injufto abuíb tan tirana-
mente introducido en el mundo , que no se yo en que 
ríizon cabe, que la virtud y ciencia eílè ppfpuefbaa 
la fangre,y a la fortuna,y aun al dinero,quenos pudié-
ramos quexar con Galeno ( como en íü tiempo lo ha-
zia,por no ver fauorecidafu cientifica Eicukad) y 
dezir, que porque eftas coCis valian mas, no auiayà 
Fídias en la Efcultura ,n i Apeles en la Pintura (tan-
to puede la eftimacion, ò eloluido delas colas) y í £ 
l i Dicipulo, hè reípondido a tu pregunta, que con e£ 
tas coíàs refaridas, hiziera vn buen Pintor. Y no me-
nos hiziera para èl y.ocafiones en que luciera ,, Ale-
xandres que le premiaran, y Horneros que cantà-: 
ran fus glorias ,, con lo qual lograria (como diso Se-
neca) el conocimtéhtô dela verdaddel Arte , la Fa-
ma, y el premio , íin lo qual fera como rejox de Sol 
a la fombra, q,iie íi bien encierra en fí tanto inge^ 
nio , y tan fundada Àftronomia y Matemática, fe 
queda fin lograrfe, y no (Irue de nada, no por falta 
de la ciencia , fino por falta de vn Sol que le ilumine, 
y dé vida. ' 
tiieip. Mucho eílimàra lo oyeíTen todos ,;:q no quíi-
S.era huuieíle quien ignorafíe la grandeza y dific.uk 
ta-
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tades,que encierra en íl efta nobilifsimaArte, penfan^ 
do, que í'olo comorehendia aquello material operad-
110,611 otra precedencia íijperior; y mucho menos que 
la ignoraran ios que la profeíTan^ue feria indigna def* 
ellimacion contra el decoro y refpedo que íe le debe, 
y con juila caufa puifarian por la pena del Ta l ion , fu-
friendo los mifmos deíaires y vilipendios, que ella tal 
vez por culpa dellos paífa, fino es que fe difculpaflen 
con aeizir,que como podían venerar y lionrar a quien 
nunca conocieron? que efto acontece de ordinario i 
los que nunca la Fama fe acorde dellos , ni jamas fe 
oyó vnfonido de fus ahbanças. Laftima grande fefia fi 
vieflemos oi profeífores femejantes. 
Maef. Gloria mayor délos que con fublime eftima-
cioníemontíHi íüs penfamientos en el debido apreció 
y reúerencia , y no fe contentan conmenos que con el 
faber, porque obrando libremente la natural inclina-
ción del hombre,: no le íatisface otra coía (cómo dixé 
al principio J y efto tiene por el premio Verdadero y 
debido a fus eíludios; y menoípreciando las honras y 
guflos, riquezas y priuanças halladas fuera del faberi 
no fienten las incomodidades que en ella pretenfion y 
poíTefsion padecen,y darán por alcançar con el enten-
dimiento vn punto tranfcendence y íliperior todas las 
riquezas de Creflb,y los guftos^deleitesiy aplaufosdel 
mundo, porque folo aípiran a íabêr, y a l.t fabidiria; íi 
biennodesfauorecen, ni huyen (que no es incompati'-
ble) el confentimiento y compl,acencia,a las trompas 
áe la Fama, ni á laSícoronas de la eternidad , m is efti* 
dándolas con veneración v humildad, le firue de vn 
ardiente eftimulo , p ira apr éfararfe a los elludios, y fa-
birfe al Olimpo de la opinion y merecimientos, aten-
diendo a los efedios de los mas arduos y mas dificuí-
tofos conceptos. Que bien eítuuo en eífce cafo aquel 
gran-
I 
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granie Efcukor, Donatelo, que faetan apartado de 
interés, que lepadie(TQ embaraçar el gufto que cenia 
en lo1? eíhidios^ue auien iole etnbiado, y hecho mer-
ced la Republica de Florencia de vtn honradaQuin-
ta para reparo de fu necefsidad y pobreça,que era mui 
gran i3 (tin auerla pretendido , ni Caber cofa ninguna, 
fi'io por íb!o la benignidad de aquella Señoría, que 
fornpre vigilaua en premiar àquien lo merecieíTe) foe 
el que tenia cuidado delia, en bufca del dueño m e a á 
que le auian dado, para reconocerle, y reuei'enciarle, 
V recibir las ordenes como de feñorde aquella ha-
zienda, auien lo hallado íü pofada con muchifsími d i -
ficultad en vna calle apartada., adonde fs auia retira-
do íiloíbíàcamsnte, llamó a la puerta muchas vezes, 
haíla que los golpes l e deípercaron de íii contempla-
ç ion^n que el Arte le tenia abforto.Y enfadado y co-
lérico (alio a ver quien en aquella foledadle inquie-
t-aua. Hallo el Fatordela Quin ta , que haziendóle 
grandes íümifsiones y reuerécias para íblicitar fu gra-
cia, y là permanecia en aquella adminiftraciort, lé 
refpondio Donatello, que no le entendia, ni le queria 
entéder, ni menos admitir el don que el Senado le da-
ua, pues tan preílo le caufaua peíàdumbre, mohína , y 
embaraço,y que fe lo tomaíTe para fiicerrando la puer-
ta con Ímpetu , 7 fe boluiò a continuar en lo que efta-
ua ocupado. Pòr el fe pudo dezir 16 que dixo Teodori-
60Rei , Quetenia porbaftantepremio ladulçurade 
la mifma ciencia.. V 
De Micaelangel 01 dèztr,que auiendole traído vna 
buena cantidad de dinero, lo hizo colgar en vna ef-
puertade vn clauo, y dízipndoleel criado: Señof, no 
eftà bien alK aquel; dinero, queio puedaa hurtar, Ife-
rèfpondio: Hermano, eíTe cuidado pertenece al cria-: 
do, y ao al amD>guardaloíuJque me íirues. 
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f ' Dicip. "Dirè io que me conca ron en Florência de 
Bernardino Pòcheci , hombre de mucha eftimacion 
en el Arte, por la gallardía de fu colorido al frefo^por 
la fecundidad de fu inaenciua,-'y por la velocidad ds fus 
manos,que cotiauer pincadótanco en los muchos a-
nos que viuiò , murio pobrifsimo, porque jamas quifo 
guardar dineros, ni tener mas de los que quotidiana-
mente auia meneíter para loprecifo defu menefter, 
fintiendo con eitremo, que ePcole faltafle.3 ó.le huuieP-
Ce de coftar cuidado el bufe arlo; y aísi conocido íít 
natural, vn Señor que le ocupo en vna grande galeria, 
cenia particular cuidado cada mañana de ponerle en-
tre las eícudillas de las colores, vna llena de zequies 
de oro (que èl dezi a quando la via, que era lindo ama-
rillo para pintar) y de ai tomaualo que auia menefter, 
y no mas. Sucedióle auer acabado vna grande obra» 
por eíte modo tan de Filofofb;y auiendole el dueño, 
embiado con vn deudo fúyo vna buena partida de d i -
neros, diziendole, que alli le lleuaua aquello, para que 
í'c hizieílb pago de fu mano, y à fu voluntad. Refpon-
dio,qüe mientras pinto fe valió de lo que huuo menef-. 
ter,y que antes íe fentia deudor de algo de lo que auia 
tomado, pero que no los tenia para boluerlos, que tu« 
uieíle paciencia , y no quiíb tomar cofa ninguna de lo 
que lleuaua, aunque le inícò. 
Maef. Todoeflb es conocimiento dela verdad , y 
de que la hazienda no es fino embaraço, eftoruo y pe* 
far, íi lò miramos con los ojos del defengaño, y como, 
dixo fan Aguitin, por qualqufera parte que la tomen, 
laftimaua como efpinas y abrojos. 
Bicnavràsoídodezir, quanto platicó efte fentír 
Bartolome Carduchi, que (¡á no obligarle la concien-
cia al reparo de las obligaciones de las cargas del-
matrimonio) jamas tratara depaga,fwo folo de obrar, 
eon 
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con perpetuos eftudios. Y muchas vezes íe íucedib 
tener acabada vna valiente pintura con •excelencia, 
y facisfecho el dueño, y à los famili ares' artifices que 
leviíi tauan, la boluia a hazerdetodo punto, pedien-
do cumplir con aquella, y emplearfe en otra que le ef-
taua efperando con otro mena premio: y diziendole 
yo algunas vezes,que me parecía tan poco lo q la auii 
adelantado, que no lo tenia por equiualente al tiem-
poquele aula coftado. Refpondiame, que en loqueis 
siua adelantado eran, vnos puntos tranícendientes y 
fuperiores, queíblolos Peritos los alcançauan a cono-
cer, y quefolo aquellos eran los dificultofos, y los que 
dauan la opinion, y que no eftimaua tuera defto, lo que 
perdia de interés; que bien fe podia entender del lo 
quede Hipocrates fe cuenta,que auiendoleembia-
doa llamar Artaxerxes, ofreciéndole mucho oro y 
plata , y otras grandes honras, lerefoondio, que efti-
maua mas la fabiduria, que el oro, 
Dicip. Yàquehasdifcurr ido,y enfeñado lo exce-
lente, y mas en cum brado déftanueftra facultad, y pon-
derado lü eílimacion, y que el fundamento eífencial 
es el dibujo en eftimacion de todos los doí los ,y que 
faben , defeo oír alguna coíà en particular, y íii eílen-
cia v difinicion, y afsi te mego me lo digas. 
Maef. D exando a los Teólogos, Filofotos, v Meta-
fificos aquel dibujo efpeculatiuo (a¿lo del entendi-
miento inteleíliuo, que párn?y tiene íu fin en el enten-
der) trataremos del operatiuo, o praftico que conuie-
ne a nueftra Pintura,y a la Efcultura. Efte entendimie-
to operatiuo,ò praAíco obra interna y efpirituaImc-« 
te todas las cofas que el entendimiento intele&iuo en-
•cendio,y como en vn imaginado mundo, forma, goza 
y conoce todo lo que puede conocer y gozar en fer 
teal y t erdadero,deípues en el mundo material y vifl-
S ' ble: 
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blejy efle, ã mi ver, es el dibujo interno: el externo es 
aqu ello mifmo, reducido a actuaren materia vifible, 
emulando artiíícioíàmente a la mi ima naturaleza en 
criar y producir infinitas cofas, obrando con lapis, 
pluma, u otra materia apta al magifterio fobre algu-r 
na faperficie; deíuerte, que demás del dibu jo efpecu-
latiuo interno, tenemos el operatiuo, y el obrado, con 
fus difiniciones. El obrado fe dtuide en efpecies; mas 
ílempre que oigas dezir, Dibujo, entiende, y fe debe 
entender por antonomafia, que es la perfección del 
Arte. 
Y comunmente hallo mucbos modos de íentír , y 
de entender fu fer, porque fí le coníldero facultad, ha-
llo vque le conuiene caíi lo mifmo que a la Pintura 
quando la coníiderè facultad j y afsi dirè,que es fu difi-
tiicion» quien artificiofamente imita ala naturaleza, 
en quanto las formas, cuerpos, acciones y afeaos de 
lo criado, y mueítra los fuceíTos y cafos del tiempo, 
quehanfucedido, y pueden faceder: y í l l e coníidero 
obrado, diré, que es vn retrato,. ò imagen en quantó 
alo cantiaciuo, y forma de todo lo vifible, fegun fe 
nos reprefentaa lavifta, que fobre vnafuperficiefe 
compone de lineas y fombras-, ydelamifma manera 
que diuidirnos la pintura en tres efpecies, afwmiímo 
hallo-fe deberepartir el dibujo; es aífi: Dibujo pradi-
izo , pcaftica irregular, praAico regular y cientificoi, 
Mas quando comunmentl oímos«efte nombre de buen 
dibujo, entenderás.íiempre » que es lo perfefto de la 
Pintura, que fon las buenas formas y proporciones,que 
íoncuerdan en fus debidos lugares jas partes con el 
todo de todas las coías criadas, v ellees el que llama-
remos dibujo extemOjquando-eftà aítuado,eomòque--
•àadicho , y interr»>qaaHdo eftà ea potencia r-.yefte 
aguado, es lo mifmo que el quellamamos^dibujó pra? 
' ¿ t í * 
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Aleo, regalar, y cientifico, porque hecho ciencia de-
lío, refuka cierto concepto, ò idea, y purgado juizio, 
ò habito interior, que como maeftro doAo forma en 
la mente las coñs con pei"feccion,que deípues éxpref-
fan las manos con líneas, reduciendo a aÀo lo que tu-
no el iaber en potencia, que es el dibujo extemo ma-
terial,que diximoS)de pluma, lapis,ò de otra materia, 
y como aduertimos infeparable de la buena yciétifi-
ca Pintura, Eícultura y Arquiteftura; tanto, que es 
incompatible fer buena ninguna deitas tres Artes, fin 
eita prudente y doJlo dibujo. Por eflo Cefar Agripa 
en fu Iconologia le pinta con tres cabeças , qual otro 
Gerion, fignificando,que es padre deftas tres Artes; fi 
bien para explicarfe y darfe a entender fus conceptos, 
è ideas corpóreas y viíibles, fe diferencian en el mo-
do , porque la Pintura vfa defte dibujo lineando, y el 
Efcultor formando cuerpo de cera, ò barro, que lla-
maron los antiguos,Plaílica,àquien (fegun M . Varro) 
Praíiteles llamo, Madre de la Eílatuariaj y la Arqui-
t entura también lineando, como Iodize Vitruuio en 
fu difinicion, que dize afsi: Dibujo es v m cierta y firme Lib.'»} 
determinación, concebida en la mente exprejfada con linens 
y ángulos, aprobados con la verdad. Diferenciaíe el de 
la Arquitectura del de la Pintura y Efcultura, porque 
pára en el miímo dibujo de la planta, perfil, y aleado 
(que los Griegos llamaron, Lenografia, Ortografia, y 
Scinografia, y Tafis la ordenata de que fe compone) 
lo demás de la execucion à cumplimiento dei edifí-
cio, toca al Albañil, Cancero, y à los demás oficiales 
fabriles, lo que no es afsi en las ctras dos Artes,que es 
fuya toda la execucion, haíla darla cumplida, porque 
no para en eldibujo,ni tiene fu fin en el. 
Dicip. Conozco aora que impropriamente llaman 
buen Dibujador al que libró íü cuidado en labrar bien 
S z d 
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el lams , pluma, ò aguadas, y el lapis colorado con el 
negro, yà plumeado, y ya granido,ò yà esfumado, co-
mo vemos algunos,hechos cõ fuma curioíidad y afeo, 
V yò con admiración v i hazer en Ias falas del Papa , y 
en Belüedere „ y otras parces, à mancebos y hombres 
perfe¿k>s, con particular cudi cia y afeito. 
Maef. EíTe es; el dibujomatenal',.que aunq es verdad 
que afsi fellama comunmente', es porq toma la parta-
por el todo,V' es.medio-para demoftrar el interno cien-
,tifico,y el ente racion J del Artiffccy fu fondo en eíta 
materiasy afsi veras, que;quado miramos vna pintura,, 
ò .efcurtura>-en lo que primero repara el que es entêdi-
do es,.fi efta bien.dibujada,y fe dize: Eftapintura,ò ef--
cultura tiene buen dibujo>ò tiene mal dibujo.Efte Ar -
tifice fabe/Vno fabe dibujanno obftante q en lapintu-
ra y efcidtura no fe ven lineas ningunas.. Y eíTos q di-
zesqge llaman vulgarmente dibujos, otra cofa no fon 
q: carafteres demoniíratiuos de aquella entidad,como 
exemplarmente d 'kémosFulano Ira efcrico, ò efcriue 
t)ien;:no enréderèmos que hizo buena forma de letra, 
oraígps airofoS)fino queíiis efcritos fueron elegántesr 
db^ios y eruditos-.. Lo mifmo auemosde entender ep 
elle fêntido deldibujo, que ha de fer buenas; propor-
ciones y formas , ajultadas a íüs debidos lugares, y no 
lo labrado y limado, à quien rnas. propriamente lla-
maremos depofeo de aquel,y letras,ò caracteres vní-
nerfales,è inteligibres a Eod.os.,de que fe vale el Artifi-
ce,para .ç^pr^fl^r-fê Êg.u íü faber: y de la manera que eí 
que .efetiug pon bueiiqi, ò mala forma de ]etra,no alté-
rala calidad de la majteda que efcriuejaísi tampoco lo 
pbrado del lapis vaguadas no quita, ni añade a la per-
fección del dí.buj.0r porque es accidente'en el, que es 
íaílancia, y el que da fer a la Pintura (en que Jos colo-
tes; aftifriifmp ípn accideppgs) y afsi fe pondero tan-
to 
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toelfabsr d ib - i j i r eatre los antiguos", y fe pondera 
oi entre losmxierms, porque íin comentos,ni in-
terpretaciones es el fundamento defta ciécia, y íü ba-
ils; y afsi dixe, que eftaua conrn-ehendidoen la pin-
tura, y al dibujo interno le aju% muí bien el nom-
bre de concepto formal, idea, alma, y eípiritade to-
-das las ciencias de la pintura , y el que con la razón 
califica todos los miembros (aunque bien diferentes 
en oficios) e:s Sol que da. vida,7 es prudencia de todas 
las habilidades. 
Finalmente el dibujo externo'es primero que la pin- D t f i n i c í ó » 
tura, y es lo perfedo de las proporciones y formas que del dibujo.-
la perfpeíliua, y la perita mano con lineas, fombras 
y luzes ha expreíl'ido íbbre' algiana fuperfície , co-
mo queda dicho. Y repara:j.enque eíle dibujo ex-
terno practico exterior , de que tratamos , y aue-
mos llamado' carafteres vniuerfares y comunes , fe 
vfa dèl de tres modos:: elvno es ,-ò delinear practi-
ca m^ntefobre alguna íuperficie el. hecho que la me-
moria vò aleun libro ledio del cafo , ò formar ò lo 
que fe le- o&cjio a la fanta, í íaque lo ílaman comun-
mente, inuentar, ò dibujar de fantaíia, ò eíquiciar,, 
que es lo miCmo, y mas vfado; y deite genero íuelea 
dibujar ios mas pericos ,.paj:aficar a luz ideas del en-
tendimie.nto,.que mediante la razon,diícur{bs, obfçr-
uaciones v preceptos, concibió como madre fecunda; 
y produAiuade infinitos conceptos , que con elle me? 
dio faca a luz el A r t i f i ç e y pone en fer no mas que a-
puntados, y coma en embrión, para que aprobándole,-
yxiandolepor bueno, y à propoíito el recto y prudente 
juizio, le criey alimente con los preceptos prát icos, , 
científicos y perfpevtiuos, ha(t¿i ponerlos en vlcima 
perfecciÕ,qual •Ó'ííi quepateeldiijpdnformiejyde^er-
ficiona con la lengua. 
< • • • - " Ef-
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Ede es e' fecundo, y Io nus diíícultoíbjy lo eílíma-i 
ble , porque lo primero pudo íer faerça de ingenio , ò 
acafo, y eíle no pudo Ter imo macho trabajo, eftudío j 
cienciajy efto es defpues de auer tomado dela memo-
ria, ò de los libros el cafo , o la cofa que íé pretenda 
demoftrar, fino es que fea inuentiua, ò capricho nue-
uo, que por otro nombre , y en otras Artes creóle lla-
man, peníar, ò traçar. • 
El tercero, y mdnos eflimable, es copiado de otros 
dibujos^ del natural,ò modelo íimplemente,fm aten-
- der à mas que a aquella imitación. 
ifK'mar1»- De los antiguos fedefcollòde éntrelos demás en 
resdiSuií- efta parte Parrado, y entre los nueftros modernos el 
ees anu- mas que de inmortal fama, Micaelangel Buonaroti, 
§"°*y,m0" que un duda eftauan dogamente én el conocimiento 
de las partes del cuerpo, que como dixo vn do&o , ha 
de tener forcofamente belleça, donaire, y gracia,para. 
lo perfefto, ò fealdad y defgracia para lo imperfeto. 
Lo qual con particular gracia y biçarrialaoltentò en 
cierta ocafion,que vnos cultos humaniftas celebrauá 
la de tantos repetida contienda, de Apeles y Protoge-
nes j de las lineas tantas vezes a porfía diuididas, de 
quequedò vencedor el Atenienfe Apeles. Y dixo M i -
We^ocic' cael, que no era aquello lo que a tales hõbres les auia 
fc^dcVi- dado opinion, ni era bailante caúfa para dar mueílra 
pjciangel. de fu faber, y tomando (como te conté el tercero dia) 
vn lapizero fobre vn papel, delineó vna figura defnu-
da, fin alçar el lápiz defdeque empeçòjhafta que cer-
ro aquella circunícripcion,con admiración de los cir-
cunítantes, y alfombro délos ArtificeSjqued^fpues la 
vieron y veneraron; y dixo : Si eík> eftà bien, es de e t 
timar, porque no lo coníeguiràelquenofuere dueño 
de las buenas proporciones y formas,y que no eftuuie- > 
re pierto en la perípe&iua, mui doiílo en la anotomia, 
y no 
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no tuulere las manos y vifta bien liabimacías. Efte di -
bujo Ti que era digno de mayores colocaciones, que 
no aquellas lineas qus tanto tiempo eftuuieron vene-
radas en vno de los Templos de 'Roma, pues aquellas 
1 as pu lo hazet qualquiera hombre de buen pulíõ,y viC-
ta perfpicaz, con buenos inílmmeiiros, íin mas cien-
cia, ni dotrina. 
Dkip. N o menos que eífas lineas del defnudo fe ef- Dflnroelt-
timan oi las de vna cabeça , lineada de carbon, del ^ 0 e d ^ 
tnifmo Micael, que en el Palacio de Guigi ocupa caeian̂ el," 
vna luneta de aquella Regia galería, que adornó con 
ÍLI marauillora t raça y pintura el excelencifsimo Ra-
fael de Vrbino, que co eftar tan adornada y compuer-
ta toda ella,no han tenido por inconueniente dexar a-
quella luneta íblo jaarrada, íín mas pintura , ni adorno 
que vnos perfiles de carbon; antes la coníeruan y eafe-
ñati con particular cuidado y reuerencia, 
Maef. Tanta puede y debe ePcimarfe vn buen dibu-
jo , aunque parezca a los. ojos de qui en no lo entiende 
imperfeito y grofero, que como drxo Quintiliano, las. 
Arpes fueran feliees, a fer los que las juzgaílèn íblo ios 
Artifices. 
Dicip. Bien me parece quelie percebido la eíTen-
cía y naturaleza del dibujo, aunque es ran dificultofo 
como neceiririo; pero dime algo del colorido, que lo 
deíeo íaber fundamentalmente,para;poder juzgar fo-
brelas porfi ts que íe ofrecen en dar elprimer lugar: y 
qual de los-dos es mus imoortante y el dibujo, ò el co-
lorido porque los coloriílas dizen , que íin colores no' 
ai pintura , y los dibujantes fuftentaa, que-no la ai í i i 
el dibujo,\ 
Maef. Facií coíaíeràiefoluereíTaduda, Ça-bemo? Colorai* 
queen muchos anos-no íè vfaron colores , y Sempre fe ^ I'),?!^* 
Jlainaroa, conocí eran > y eílimaroíi JBQÇ. .pinturas; ds fa fea. 
. " «¿uien 
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Pli.'.ibsj. quien tomaron renombre y opinion en la antiguetkd 
"P-s- aquellos tan famofos Artifices Ardice Corintio, y 
Ttaelefane Sicionio, excelentes en elle genero de piri 
tura fin colores,que llamaron Monocromato, de quien 
hablamos enlafegunda fefsion : y en nueflros tiempos 
los famofos Polidoro y Máturin, cuya famaferá eter-
fusvida*" na)yíus obraseftimaáas , como nos lo aíTeguran las 
fachadas yfrifosque hizieronde blanco y negro por 
toda Italia, tan admiradas, y tan repetidas y copiadas 
con dibujos y eftampas. Díganme los eoloriftas, íi ai 
pinturaiin dibujo ?ò fi la pued-e auer poco, o mucho. 
E l Htbu o p0rqUe el dibujó dà la forma y propor clones; y afsi co-
y propor- ^xts fin forma, ni proporciones viene a íèr materia y Ha la forma 
c i j n . accidentes, y no conftituyenada; mas ía pintura fin 
colores, pintura es, y de mucha eflimacion, y queco-
figue fu fin, que es reprefentarnos las coíhs neceíTa'-
rias , lo qual no haz en las colores fin forma, que vte-
Coioridr ne a quedárfe en folo materia, que efto fon las coloresj 
.de por fi c: y en tai ca.fò no con feg-uiran el fin de la pintura, mas 
marei ia fin • i \ • r r \ • , < . j • 
forma. antes quedaran tin rruto, e mualidos, que como acci-
dente no obra de por fi , fino aplicado íòbre Ia fornia y 
fuftancia (que es el dibujo, ò pintura fin colores, que 
es lo mifino) acaba y perficiona, el findelía, enquan-
to la imitación dé lo natural, y no mas, y que en cafos 
particulares es de irnportancia, como diremos otro 
dia. Confieflbque el colorido es tan amable y apete-
cible , por lo que t i ene de hérmoíb y alegre, que fe lie-
Eicolorldo los Tentidos , porque fe contentan y agradan de lo 
feiieualos vifibley exterior,y correzadela pintura (menos eíU-
fenciaos. ¿nada de Los doítos de lo que eftà interiormente ente-
dido, como el Poetaquemas atiende al concepto -y 
futtancia, que no a lo dulce, ni a la hermofa junta de 
palabras) y eflos no airan de rnas dücurrir, ni enten-
der j y lo que.fô le puededeber es, que de ordinatiofon. 
las 
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lás colores can poderofas, que encubren muchos yer-
ros, y afsi acoftumbraronlos que exaftamence preté-
táieron conducir fus obi:as>lia2erlas,ò boíquejarJas pri- CofinmlVr» 
mero de blanco y negro, por huir del hechiçodelas j ^ ' t ^ ' 
colores, para -que el encendimiento mas defembará- cei. 
çadaraente juzgafíe y corrigieíTe, fin que la vifta le 
barajafe el concepto cõ el deleita de las colores; de lo 
qual eftàn libres las pinturas fin eftos dibujos y cilam-
pas ,que fi fon buenaSjy de grandes hombres en la Pin-
tura, tienen en Id opinion de los do&os en ella la mifc 
ma eftimacion que fi eftuuieran coloridas, porque el 
dibujo es lo fufl;ancial,y el colorido lo accidental,co-
modijimos. Plutarco di2e,̂ ue queriendo Pindaro 
dezir loores de Dios, le llamo, Excel entiísimo Di- Pomfcraclò 
fcujador, no hallando mayor encarecimiento- Pla- 1̂ <ü-
ton en el dialogo de Theage llama al dibujo cofa fa- "i0' 
grada. 
• Confidero la Pintura colorida vn cuerpo,òperfona Exémploj 
humana, los adornos de vellidos, joyas, ricas plumas, 
volantes y afeites, fon las colores que le adornan, dif-
ímulando fus faltas con fus lifonjas: afsi loíignifica 
Marco Agripa en fu Iconologia en la imagen de la Mar¿0 
Pintura, haziendola cubierta de vna ropa de colores j^jj^ co ' 
mui ri camente adereçada,que le cubre los pies, àqulc imagen d¿ 
fe atribuye el dibujo, como bafis y fundamentodefta h P ^ í í S a 
ciencia, y el manto las colores que le cubren j mas no 
por efío dexarà defer d efproporcionado lo q eftaua fin 
proporcionjy quado fe defnude la ropa y adornos fe ve 
ra masjfi fuere bien proporcionado, fiempre parecerá 
b ic,defnudo, veílído, a la noche, a la mañana, y à to-
das horas,q es lo mifmo: que la buena Pintura íiempre 
es buena, aunque fea mal colorida > çomo tenemos e-
xemplo en las que hizieron los de mayor fania,que ha 
faltado en efta parte, y no por eílo dexande fer fus co-
T fas 
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pfctBHB tf fas veneradas fo{?re todas las demás : bien diferentedfe 
timaiítsi ̂  j0lque vemos fiiceder en muchas coloridas^con gran-
^oSo.UC de gracia, fcefeura, y paftofidad, y por falcarles el di-
bujo no fon deeftimacion > ni precia. De que fe figue,. 
f Pinturas": qae d dibujo haze buena pintura, el colorido-la per» 
bi¿ncolad ficionay ayuda; mas folode por fr, no es nada, y codo 
faità del di lo que fuere adquirido de eftimacion, ferà fobre el fuiv 
buio poco danvento del dibujo^ no de otra fuerce. Parece la pin-
í S í o . ' tur^ de buendibujo,y fin colorido à vna dama de bue-
"""" S ' nas facciones, bien proporcionada, airofa, y de exce-
íentes virtudes^y entendimien.tojpero trigueña de cor 
lor»,y'poco adornada. 
El colorido fin dibujo, vna dama blanca y rubia, y 
colorada, bien veftida y adornada, mas de malas pro-
porciones , fingracia, ni entendimiento, que no co-
niuMc^dü ^no ai duda que a primera vifta fè líeua el 
agrado, porque lo rubio y blanco difsimula muchoj, 
como no fea demafiada la comunicaçion,qiíe ©o&elfa 
fera fuerçn defcubrirfe las foltas de cuerpoy almarat 
cõtrario de h trigueñajque como deordinariíyparece 
correfponde el cuerpo ala hermoíura del alma, quato 
mas fe trata y comunica r mas agrada, y mas fondo-íô 
halla en fu entendimiéto,y es hermofura fixa yperma-* 
riéte,y la otra çon qualquiera coía fe aja y desluce; co 
que lo malo que fon,en ella las proporciones y formas» 
El jutetode (ê dfefçubren con yiçuperiofuyov Teftigo íbi díesiftarj, 
^nida a'*0 que muehos que, han entrado a vetei juizio de MH 
j?i^a vifta caelang.el, yhanfalido deíabridbs, y conpocaíatisfa^ 
cion al conceptoque lieuauan ,.de obra de~ tan grande 
nombre^ y boluiendoaverla, Ies parecia mejor,y tan-
to mas, quanto mas lo iban con£inuando.,.añadiend<> 
(con:cada viftadeobracan fuperioij nueuos efeftos & 
Isa.admiración * hallandofe yà can enterados en el co-
saacuuiento de aquella,exceiendl^ima y fbadaraentan 
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da ptftturâ, que hofòlònoceíláuan He célebrál-Tu'gra-
deza , mas fe cudiciaban a dibujar alguna cofa delkí; 
con que quedauan enfeñados en el verdadero eondeí-
mienco, y pregoneros de aqüeílá eitceleneiii de fiíngu-
no igualada. 
Eiio viene a fer la dama trigueña comunicada y tra* 
tada. Lo contrario v i en otros, que aficionados devrt 
bello colorido, fe pufieron a dibujar de vnas pinturas, 
<que fin-qiíererlo acabar, lo dexãron defanimadós, y 
enfadados dé los yerros y difcorrecciones que iba deí^ 
cubriendo al aplicar la atención en el dibujo, y eílá é¿ 
la dama blanca y rubia. No fe le puede negar, que la* 
colores cumplen cierta falca, que fin ellas pudiera te-
nerla la pintura, y podia en parte quedar incognita, 
porque por medio de las colores conocemos el colé-
rico, el flemático, el fanguino, y los afedos quedeftoá 
humores fe caufan, y otras muchas cef ts que podras 
difeurriendo alcançar ,'porque dezimos, que el Pintot 
femeja à la naturaleza,.que feguñ los Filoíòfos,elia íu¿ 
pone la maceria,y defpues la forma el Pintor (en íti èQ-
fera haze lo mifmo) q fupone por materia las colores 
y el dibujo por la forma; con q lo vno con lo otro cofti-
tuyen la cofa perfeita: porq en la cantidad (como fa-
bes)fe halla la igualdad, mas no la femejança, la qunl 
fe halla en las colores queda la calidad y femejancr. 
Bir ip . Yà quedo aduertido en eftas opiniones, que 
el dibujo ha de tener el lugar íuperior, y con juftifei-
ma caüfa. Algunos han dudado,fi aquellos Pintores ta QapIosPç» 
, , , P , . i i r - A tores antt-
celebradosdela antigüedad, íupieron, o no, atnbu- 5,uos fl)pi(¡ 
yendo fu fama a los encarecimientos hiftoricos y poe- Von. 
ticos, y no que fueííe efeLliua verdad; y que fi oi vie-
tamos íüs obras,eftuuieran en mui baxa clafe,y q Ape-
les^ los demás de aquella Era, fi q tuuieron algü cono 
cimiento éntrela macha ceguedad que entóces auia. 
>;JÍ. r T i M a t f 
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Maef. Eftàn mui enganados: que fieftas Jos Àf-
tes(conio hemos dicho) foa efeoos cíevna míífna 
cauía>y procedeade laioteliffencia y ciencia de voas 
mifmas cora5 :K fíempre haaás fer vruformes, è iguar 
les fus operaciones en faber y entender; fi bien expref-
fados por diferentes inftmmenros y medios. Y eíla 
nos lo mueftra cambien la experiaicia, por las piiicu" 
ras hechas ea eftos íiglos prefcnces, que igualmen-
te han concurrido ea demodrac el Caber de lãs Arri* 
fices, coala Efcultura. Pues fiendo efto aísi, y que ve-
mos la^elculciiras de aquellos tiempos de Apeles.be-
chaspor Liíipo, vpor Praxicdes (efte feáalado del 
Mugao Alejandro, para hazer fas retraeos en pie-
dra, y aquel en bronce, como Apeles en colores) y las 
del gran Fidias y Prafiles, vemos todas con tanca gra-
rfeza>y ço»tanca excelencia, eme admiran al que nva* 
íabeer»eftostierapos: bienfe ligue ,«jue las Pinturas 
eran afsimifmoadmirables,que ¿nolo Cer, nodexa-
tú. de conocerlo los Elcultores,y defengañar à los que 
las cel'ebraunn>y afsi es infalible que fupieron mucliiC-
fiiao: no obíbncc q fe halló en el monte de Santa-Ma-
ria la tniyorealos jardines Mecenaces vn pedaço de 
pared,y en el pintada aias de 1500.. años aui a vna hií-
toriaalfirefcota buena,q mereció fer hallada yfacada 
à luz, adonde fe vicíTe como oi fe ve en el guerto del 
Cardenal Altobrandino, q defpues fue Papa Cíemete 
V i l La. Monte Magnanapoli; y a vn curioib A i tifice q 
fe halló prefente. le cupieró vnos fragmentos de vnas 
hojas de parra;, que íeruiaade feíton a la pintura , tan 
bien hechas, y confenudas , que las colocó en vn jar-
din íiiyo con veneración, y como a reliquia de aque-
llos figlos dorados, con vnos verlos en Italiano, que eíl 
íii alab.mea hizo vndofto Poeta.. 
Por edo confeíkrèmQs fer la Efculturíj. Ç r o -
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^Ut-i verdadero v contante de la Pincura % y que ílno 
-fuera por fa confevyaencia > y por ío- qne depone , que-
dài-a dudoCi elfa auerigujcion^no- o t ô ã t e queen nuef̂  
tros tiempos ( f e deue dar cretttcda vn; Artifice roüi 
fidedigno ) fe hallo en elfmifmorn^ftotropecbifo de 
pincura de Muíaica excelente, y íirraadb eínambyce 
del Autor en letras Griegas^quedez\a,Apeleí. 
Maefi. Pero quien no fe admira deque ayan cele-
brado tanto el engañar à los animales cotí ta» pintur 
ra:s , fin ponderar el Arte eífencial con que obr auan, 
y que le excedieíTe el aplaufo de aquel engaño, con-
seguido de b.fifliple imitación! r. abftraida de todx do-
¿tóna y fabiduria, como también celebraron tan CO' 
aquella efpuma,, imitada porvn a caí o de Protoge:-
nes, en; vn. fatigado perro ? Y" en vn fúriofo. cauaííb' 
imitó lo- mifmo Nealte-, arrojando ía eíponja , varia-
da en várias colores al freno,, canfado de auerkvei-
rado muchas veres,, q.uandb- aduertido defeo el a -
cierto. Y aquella tan celebrada y referida contienda CowpitW 
cutre Apelen. ;y >PixttP^^e»w,fc^.e^4ioiciiir las 11- ciadcApe-
neas,. queporfer cofa ta íbcorridkp^fá templos,.que ^ r o " 
declare^ ^ i o i pení^mientos^, -rifevfetñ' coníeruado t08enWs' 
tanto en lá/mempria de los hombres?.. También ce*--
íebran por cofa peregjíim y fuperior el barniz que dá-
ua Apeles a- fus p in tu ras í i endb cofa t^ i i material',- f 
de tan poca fuítancia , para alabar por él tan grande 
M i e í k o , como íi faltara materia1 pára alabanças 
eílinnatiuas enla cláfedel entendimiento, Mas esjuf-
to lo dexemos yà ppr oi ,t y nos vamQS enamorados de-
eíla fiel coníeruadora del' Vniuerfo, afeaos de los be-
neficios que della recibimos. Que deleite no-alcãça- _ 
mos por eil'a;? Que prouechos no tenemos por íü me-
dio?Quede bienes nos comunica,y pone prefentes los> 
paflados^y lospor venir,y los que por la diftãcia larga; 
., • • eíta-
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eftamos impoísibilicados de ver v conocer, y codo c6 
tanta alma y propriedaci, afechiofamence íiipíe y reha-
zelo confumado y acabado del voraz tiempo, y de la 
íblicica Parca , pedi altamofo Frei Lope de Vega, 
<}ue con fu erudita fecundidad de conceptos y herma-
fura dulce de verfos,dixefle algo a eíle penfamiento, y 
me cmbiò ella Silua: léela aduercido, para que abier-
to i la marauilla, celebres la excelencia dela Pintu-
ra,fino es que con la viuaprefencia de los objetos que 
te ofrece el Poema, párela arcificiofaharmonia de las 
potencias v femidos. 
Dicip. Sobre mi cabeça pongo cite fauor. 
Mae/. Mañana profiguirí-mos en la materia , y fie-
pre declarare con verdad lo que alcançáre mi talcco. 
,A Dios. 
Dicip. Irete firuiendo hafta tu pofada. 
Maef. Quedóme envnade vn curiofo. A Dios. 
p p . 
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D E FREI LOPE F E L I X DE VEGA 
C A R P I O . 
Çj/quanto fue pofstblt-itn lo mfofiibU 
Hallar tmucuton la Cmcm bmtMna 
(Pintura fobe r ana) 
iolafle à U Deidad maccefiUe9 
Dando cuerpo 'uifibU 
A la intorporea ejj}nc 'ta9 
De ta pintst intrépida Ucencia: 
T TJifhendo de ]oum bcrmojura 
A la ÍMeleãi4alJujlamtapHta9 
T d ombro (porque al huelo correfyondM) 
De alas-i que bañen tizps de oro monda* 
Que adotft e l£al fy <jue rejpeta el tvitnto* 
'Bebiend* luzjal prefio mouimientoy 
Como fe mira Paraninfo aJad» 
Parar Us píumas al virgíneo tfiraàof , 
O entre la nieue de nsnportjU alyel» 
Hazer con ellas a ¡a t ierra a$lo't 
Juflamenté loé tieneŝ  . 
Pues à asolar et.P t fus Coros -vieneK * 
Qne f i humera ma4 alto que lós enlo* 
Lugur cj'te penetraran y . 
LOJ tufros-rafgandode fus uelat^ 
AlSuljporfomkrade tuípiejdfixdf&i 
P u t i 
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Pues en ideas Aun apenas claras 
A la tmaginactot)} colores formas, 
T cortarte parece <jue reformas 
De la naturaleza los defetos-) 
T entre mudos conectas 
Los cuerpos que de ejpiritus infirmaJ 
Ttelieuas con acciones dtfei tntes 
E n fuperjicte planay 
Haztendo <ver [âfupefar) prefentej 
De los contrarios de l a ntsda humana. 
Tiempo ruoraZjfy inexorable Muerte 
(Poder ruencido de tu imperio fuerte) 
has primeras btjloriasy 
Cuyas haz&has¡lérosy memorias^ 
Que entre leu fombras del otuido habitms 
A tus rayos Fenizss refucitati'. 
T afi i rendidos al coturno iluftre 
De eftrellas de oro^y laços de diamante 
Que <vencedor confiejfany 
Laeftampa humildes bejani 
Tpara <¡ue les des eterno luftre, 
T con tu mano candida leuantts 
Sus cadaueres fnos 
Del tumulo de marmoles fombriosy 
Jluftres Sabios^ Capitanes fuertes, 
tBurlando(iluoSy dtfyrecianc ó muertes, 
RompkndoytrròSyy cluidand* oluidoSy 
Salen agrotkciáoí 
' A U 
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¿4 la tn>netiijuiaaddc tusprazslsS) 
Con que mas breue^ue IM plumas fue ¡ a , 
Ctfrar el ornarmnto 
D d mundo (u^enor^y con macara 
MtinO'iCjuanto nos wvefíra t 
E l uno y oír o Esférico elemento. 
A tt que con lan debd wflrumento 
btm pára mo/irar fue Tieina fa fk 
Pintando ficmp re^ArtfkejtuhifU 
E l pinzel en Ui dieftra^ 
7 el cetro en la finieftra; 
Con (at/to tiento prudencial ngifie 
L a diuerjaT\epublica^ue emabU 
Con leyes de color libro de tabla'. 
Pues ta ytfticm allí di/irtbuima 
A l lienco las repatie^ 
Dando fu pane igual d cada parte.) 
A ti ejue enperfpeSliua 
Acercas lo mas lexos 
Entre con fu Jai nublasy reflexo J, 
Dulce mentira utua^ 
Engaño cjue deleita de ta l fnerte^ 
Que por menos hertnofo 
De xa lo natural quien Ikga ã <vcrte* 
A t i ejue £\ » defcmdo artifíctofo 
Produ^ifte mas arbolesy'flore 
Qi<e eftudiofà de e[maltesy colores 
L a Aurora en la mas fér t i l PrmMera^ 
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Frutos dcue la (ierra mas opímosy 
CeresyÜMoefytgasy razimoS) 
CnfiAÍ el agtiay rifa lifottgera*, 
Cancvi los montts^y losxiatles falda*^ 
Los campos U cultura de efmtratda¿, 
h<% mar fus ondas de argentada efpuma^ 
Guedíjits el Leon Ja Fcmx pluma) 
Imágenes tos Signos y Planetas, 
E l aire nubes^rayos^y cometas, 
T fus efigies Ce fares y T^eyes. 
Tu ejfetita}en fin^de las comunes leyes9 
Diurna en todo^or diurno modo. 
Sino la criaiylo renmttM todo. 
Scúor mio.fi vohuuieraretratado à la pintura, co-
in.) v.in.l.i ten,irá pintada,ios dos huuieramos confe-
gijidk> e! fin le te inteiito:pero pues ella ha de abonar 
mi i^nor.tnci i,quedare confoladj le que le ofrezco 
eítim-equiebros,como à dama que quife tanto defde 
que nací à (üs puertas. Dios guarde i v.m. 




D I A L O G O S E X T O . 
TRATA DE LAS DIFERENCIAS 
D E MODOS D E P I N T A R , Y S í SE 
Í V E D E O L V I D A R ? D E L A S P R E T E N -
S I O N E S Q V E E N T R E S I , T I E N E N L A P l N T V R A Y 
L A E s C V t T V R A ; Y S I P O D R A C O N O C E R P E 
P X N T V R A E L O V E N O F V E R H 
P j N T O i í . . 
Mae/. f ~ " \ ^ o s te guarde. La diligenc'a es madre 
1 i le la buena forcuna:alegroine de ver tu 
- M ~ * S pLincualidad,enquefe reconoce el defeo 
que cienes en el íaber;y me perfilado que fon mueíiras 
del aprouechamiéto en que eftàs en la verdad del Ar-
te, que à no lo eíhr,no dudo que faltara la pêrfeueran-
ci a y puntualidad. 
Dicip. Vengas muí en hora buena. Yo reuerencia 
el cõcepto que hazes de mi:y la verdad es^ue no me 
ôcupa el fencido otra cofa, fino efte defeo;y la efperan-
ca por momentos fe aumenta en m i , deque tengo de 
aprouecharmeentudoAnna; gracias à tu cuidado y 
afeito con que me hazes merced; cuyo premio libro 
en la mifma Arte^à quien tanto veneras y firues; para 
que ella reciprocamente te lo agradezca , y fe opon-
ga al oluido(quando la fatal fegurv,íè de fú rigor) ref-
tituyendo al mundo, y à la prefencia y memoria de la 
pofteridad tuperíbna,foUcitadadel agradecimiento^ 
como nos lo promete el dibujo que anoche llené , y el 
Poema lo canta en aquellos diui nos v erlos, compuef-
V z tos 
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to- con tanta giaiíardia,y dulce eftilo; quá ni eLíiígeto 
pu Jo elperar m\s,m del Poeta fe pudo eíperar menos. 
Maef. Fue alma iluílradade aquel animado Guci-
pojqae éntrelos dos declaran el penfamiento.mas bol 
uamos à nneftra mateuia. 
Dtcip. D igo, feñor, que todavia me queda, alguna 
duda de lo que al principio propufe y diidc%norobílan-
te,que yo quedo bien capaz de qual hade íer la bue-
na pin;cura,y como fe ha de alcançaf:mas con codo re-
pico^ue fegan buena razón y juíHcia, to Jos los Pinro 
res de grande opinion, fet'áa pericos y doítos,.y concu-
rrirán en ellos todo lo que has pEopue!co,y cÓííguienre 
meare cendran vna mií'ma execucion (porque la ver-
dad frempre es vna)y con todo eíto veo mucha varie-
dad,tanEo,q:uc parece que ea el modo huyen elvno 
fDi'crccus ocrojporque de lasobras que yo he viílo 3,vnas íbn 
jle piirt,»-8. obfcuras,y otras claras y dulces, vnas tan acabadas y 
perfiladas,-/ hedías con tanto cuidado,que no perdo-
nuron elfitií cabel!o,nipeílaria,ni arrugaalguna,haf-
ta ios li-mulacros de las-niñas de los ojos, y otras colas 
aun mas menudas y delicadas:otras hechas ta por mx 
yor;con canto abreuiar,que apenas de cerca fe cono-
cenias facciones, quantomas fe diftingan las arrugas, 
pelos,y fumi]acros,y canopueftas ¿ las erras, que pare 
ce impofsible fer ambas buenas , quando canto fe. 
dtferencianjy vvemos que eftànen tal pofíèfsion y efei-
macion-.otras de colores tan vinos,que fe vienen à los 
ojos,y que el Arcificeíè efmera en efcogería&,embian-; 
do por ellas à Reinos ellraños¿ los roíiros hermoíifsi-
mos,los adornos y g.alas,gallardos y a¡rofo.s:otros,que 
de propofito macan las colores, y los- trages v rafíros. 
parecen mui comunes y viles,y à efte modo armil d i -
ferencias. Pregunto, como fon todos celebrados poc 
buenqs(como lo deu,en de fer)ílcado can Gonçrana^la*', 
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•<lirer6nclíis,piíes tocios miran à vn-mlftno fia; y fe ha 
de entender tendrán vnos mifaios preceptos^ 
• Mttef* Eíl*! diferencia no es en la íu'ílancia, ni en la 
eífenciíi del Arte,fino en los accidentes, y modo de la 
explicacion,quetuerca tiieíer buena pintura, la que 
baftò à dar opinion à vn Art iñcejlbi en ninguno leeí-
capò de alguna £iita,à qu ien todos eíHn fugetos;. Ĵ 0̂ *'̂  
Los do'iloSjque pintan acabadifsimo, y perfíladc, Érr:¡r.' 
obran coneuidado y razón todas las cofas, y Tic i ano 
fue vnodeilos en fu principio, íiguieado a luán Bel i no Fisuara- _ 
fu primero Maefti'o,y deípues con borrones hizo co- 'rei'ri!adí>* 
íhs admirables, y por eíle modo de biçarso.- y ofado p.n d 
pinto defpues toda la Efcuela Veneciana con.ranea l i - borro»'. 
cencia,que algunas pinturas de cerca apenas í¿ dàtí à 
conoceL",íibien'apartándole àdiftanci'a conueniente, 
fe del cubre con agradable vifta el arre del que lahizo: 
y íi eíle disfraz fe.-haze- con pradenciaj-y con la perf-
peftiua canticatiua,luminoíà,v coiorida,taí,qaefe cõ-
figa por eílem-íxUo lo que fe pre£e'ade,no es de menor 
eííinueion;,fíno de mucho mas que effotro l a m i d o y 
acabado,aun(]iie fea del que reconoce el cabello deí-
deíunacimiento ala punra;quedemás degrangear el 
tiempo que pudo fer gañado impertínentetnente•, ar-
guye poiTefsion y certeza de aquello, que: quieren ha-
ze^que íia ella no lo harànvy aisi e'tima àdos que no^ 
blem.ente3.yc0n eíl'udio háliegado-ádaberlo: executar'-
çonie-ldeuido conocimientoy^teymas na à ios .quei 
íin.Eazon >;y;íiu-çeípetooiaguno. ban profeí&dB enfu-
ciarli éneos con.eííe exemplo,y nombre de Maeiíros 
prácticos. 
Mcipi Vna períbna dodra dixa el otro dia^fe ádrui 
raua miicUoiqiiándo^tdes.pinturas.tóam-ípftreoien-'--
dcle coil- m i k g r o í a v e r que decerca apenas, balíaua 
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lente p'mmra, dixele mi parecer, defeo me digas eí 
tuyo. 
< Maef. Ya fahes que ía tercera tarde que nos junta 
i-nos,fedixo,que las coíis íe mudaunn à niieftra vifta, 
decolor,forma>y cantidad , íegunla diftancia y poíl-
cionque tuuierela cofa vifta con el que la eftuuiere 
mírando,yque vernos à cierta determinada difhncia, 
que paííido delhjno fe verá cofa alguna, y aísimiímo 
fe dixo,como codas las caías fe ven y comprehenden 
en la pirámide vifuaí,formada de los rayos viíluos (que 
los pecfpeftiuos para la inteligencia han coníiderado 
í'íneasre^asjque falen del centro del humor cnfbli-
no al objeto) y que el verle obliqua, ò reglamente va-
ria la forma. Siendo afsi, diferentemente fe deue pin-
tar vna cofa q fe ha de ver à quatro pies de diltacia, 
que la que fe na de ver à veinte,treinta, ò quarenta, y 
diferente la que eft! en a loque la que eftà en nueítro 
orizonte.Pongo por exéplo,que hize vna cabeça her 
mofa,y fegun arte,dibujaday colorida con perfècció, 
y lo pareció afsi en vn Oratorio,! buena luz,y à d i Ha-
cia de quatro pies:eftamifma cabeça pufeá veinte de 
diftancia,y no pareció co aquella perfección de dibu-
jo,y hermoíürade colorido, como pareció ! los qua-
tro piesjporque con la intermifsion del aire ambien-
te que eft! entr e el quemira,y la cofa mirada, y el de-
bilitarfelos efpiritus(por ladift3cia)fe baxaron las co 
lores defu viueza,y los perfiles perdiere fu aftiuidad, 
Fetfp .Eu- gallardiay hermoíura,como lo prueba Etíclides, quá» 
d.'iheo.í». do dize,que la grandeza reftangula mirada deíde le-
xos parece redonda:y de la mifma fuerte podemos in-
ferir liar! qualquieralinea tortuofa,que formare angu-
losjporque vendria ! parecer ò re¿la, ó circular, 
pinturapa Lineamos pues los eítremos de vn roftro,yafsimif-
« R e c e r c a molosmedioSjojosjnariZjbQca^y lo dema&jy veremos 
<lue 
i 
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que la boca cerrada, (id,onde (e juntan los labios, h aze 
vna linea tortuòfaíeipejaiiteà -vn arco de ballefta j en 
medio baxa,a]çade los ladosjbuelue à baxar0y para re 
matar los cabos fe jeuancan yn poco,! a nariz fe forma, 
y feñala las dos yencan3s,leuantando, y de.fpües baxã 
do al medro, buelu e .à hazer lo mifmo à la otra venca-
na, y todo lo demás del roftro, y las partes dèl fe van 
circunferiuiendo,entrandoy faliendo mas obtufa, ò 
agudaniente,fegun lo íbrma,Ia cantidad, proporción, 
y conexión.de;losgueíTos,y mufculos,mediãteb perf-
petftiua.Eííafe colorió con vnion y dulçura,.íín víar de 
color puro en ninguna parte , y las fombras y luzes fe 
juntaron(con £rauidad)mur enfoluidasteffa cabeça líe-
cha por eítemodo,parecÍ0 bien à ladiftancia qaue--
mos propuefto délos quatro pies-, mas no lo pareció i 
la de vein te ò treinta jporqueperdió aquella íineza de 
gracia, y pareció con íimplicidad , v fin viueza , y fin 
mas fcntidosjiii mufcuíos,que fi no los tuuiera,y la.bo-
ca pareció linexre¿ta,cada ojo vn agujero, y todí) jü-
to vna forma ruda,mforme è indiftinta.Coniuene (pa- ra ttiftL^! 
ra remediar con arte eílos defeitos con cientifico co-
nocimiento dela cauta) esforçar los ángulos,baziúJo-
los mas agudos,con las entradas y falidas de las lineas 
que ferán mas poderoías v fuerres,v las colores mas pà 
ras,v defamidas las vnas de las otras,midieu 'o co ar-
te y prudencia lo que pide el efecto de la diftancia , la 
virtud viíiua,y la calidad luminoía de la luz: q 'lecud 
efteroftro por eíte modo y atención., fin duda que pa-
recerá decerca poco agradable, anees deíbroporcio-
nado,y defabridoà la vitta: porqueen hecho de ver-
dad tendrá tal vez vngue í lb , o mafcuío mas falido 
délo que la hermofa firnetría pideicfeflo de la poíicio 
de la form i com^reheadida de los ángulos mas orne- Simü ^ Ia 
nos agudos.Y eras que vn ringíon de i'ecra bien eferita ¡ « t a . 
• con 
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òòn ^riinde d')i5ticion,y buena forma, que con mucha 
tàmoáidad íe íeè,y Conoce eft cada letra ía porción 
reda,coacrtua, y conuexadeque eftacópuefta, y ü h 
aparcambsàdiííãciadefpropõrcionada ànueftra vif-
ta,nó folònò veras aquellas formas perfeitas de la le-
tra,m fus partesjmas foíoy y cofufo parecerá vna linea 
reila?(in diítinguír parte aígutiajy muchasv ezes auras 
'âdraitàáo-algunalfetratá&en-eftreino pequeña,queet-
taua en deíproporclonal grado delapocencia viíiua, c 
incompatib'e à íí.t esfera , y áfei era juzgada de* todos 
vna íutiLlinea,que para deshaaer eíte engano, y redu-
zir à fivin?poísibi!ida4.fopíian ia vi íb los antojos parei 
d iuingtíí r cada letra de por íi,y l eer eldiícurfolo q cô 
tenia,haziédolos antojos el efeito q pudiera bazerel 
Acercarnos à ia letra tantovq baftára àfq ̂  proporción 
nàra,yíVhi2ieracapazdeianguío de ios rayos vifea-
les para lá forma y c'Ít id'ad:yrenio color ido(q es la cali9 
dadlas f©mbras,y lazes que íon acbidentes) fe hará ía 
miffiíaconíideracioa/eBl^partequciçoxiaaula fuetfá; 
ílelos efpiricus viáuos>ò efpecies:y aísi;íl:pàpaquatro' 
pies dediíiancia fue ueceíTario como dos eli color dei 
la mexi!la(que íe haze con vermeil ô y barmin, quelasf 
Jcoloriftaslfemnn íreícoi^para veintopieslferà: fiij^cf-¿ 
ter como treSjò) Como quatro^y lo mifmo eu las luzes' 
queiekazenconalbayaldejy lavaron y concordlci* 
que hazen las vniscon laé Jotras (en razon del obrar) 
hadefer contnáyOr fuerçadé fu vnioniruido veítrue-
do -en 1 a v tita; porque tnediante la diítancia, y la turba 
cíon clel aire haga el efeito que pretede^ 1 as íòmbras-
eon mas efcuriclad5gaftado negro puro,con ferocidad, 
y íiereza;y efta pintura hecha por efte modo, al indo-
i to en el Arce,y- poco efperimentado, le parecerá los1 
perfiles, ^ proporciones llenos de fobregueíFos, y deí-*-
coacatados mufeulos, y el colorido lleno de botro-' 
nes, 
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nes,y calores mal colocadaSjydeícõpuefta^finpropor 
ció ni arte:y afsi reparado en eílas pinturas, y en fus e-
feiíboSjquienno conocerá, que las q eftan hechas con 
eftedoffcó artificio merecen mas fuperior eílimacion 
q las otras, q con folos preceptos comunes íe hnzen? 
Pareceme que la muíica3à mi ver,nos dará exepio u^tSrff 
para declarar mt pentamiento mas a)uftado;que auras 
vifto muchas vezes en vna fala de moderada grande-
za cantar à vna vigüela, ò harpa, vna voz tan fonora, 
tan dulce y fuaue,que fe llcuaua los fentidos; vfi la oye 
ras à vn órgano en vna Iglefia Catredal, ò à otra d i M 
cia grande,ò en el capo,fedefvaneciera, y fe perdiera 
aqueliadulcura y melodia,y las palabras,de tal fuerte, 
que no pareciera bien à nadie; y fi el que en el órgano 
canta con eminencia,con voz entonada y fonora, ca-
tara h iriendo la voz y los acentos co la mifma fuerça 
y en el mifmo órgano en vna quadra ordinaria atormé 
tara el oido,y cõ pena del oyentejy efto mucho mas,y 
có mayor cófufion y eítruédo,fi candaran muchos; au-
que co muíica bié concertada y compuefta; y afsi pa-
ra gozar!a,fera fuerça apartarfe à diftacia proporción 
nada al fentido del oinq eíto viene à fer lo miímo q !a 
de la pintura q fe hizo para de lexos. Afsi rabien nurás 
viílo en vn Predicador,q fi es nouel principiante, eftà 
atenido à fus claufulas y palabras decoradas;q no pus 
de co ellas dar aquella fuerça q fuele el ya experi meta 
do en lospulpitoSjquado cõ vn amago,fi fe fufre dezity 
de defcarro de voz y acciõ,íignifica y dize loqquie--
re,y cómenos palabras y claufulas imprime en ios co 
raçones có mucho mas efe¿to q el otro có fuspajabras 
medidas y cõpueílas.Yauque es verdad qla pintura fe 
podría hazer co vniÓ y lifurade colores,aüq cof eroci 
dad y gallardia,no arguye tata maeílria,tãtapoííèfsi5 
délo magiílerioíbjCOffiO elqio haze co borrones;porq 
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eíTe'íin dudar)fupo' echar vn pedaço de albiy.ilde en 
ellagar quele comíeniaparaladiftancia, y Io mifmo 
del carmin,vermellonrocre, y las demas colores, co-
nociendo lo que auian de perder con la diítãcia en ra-
zón de cancidad3y en razón de calidad, y por eílb no 
ie eípantarà quando fepa eftas caufas el que viere pin-
turas hechas con efte modo,y que íí no à la vifta, al 
entendimiento dará fatistàcion,y alabará el auer gra 
geado mucho tiempo (que fe puede emplear en cofa 
de fuftancia loque pudo fer impertinence, como algu-
nos lo fon, engallar muchifsimo en las cofas que no 
importan nada.ííbien próprias y verdaderas)para pin-
tar vn cuerpo redondo, como es vna coluna,ò haftade 
vna lança,es tuerca que fe haga yílgnifíque íu. parte de 
luz,y fu parce de obfcuro,y en la de la luz en lo mas al-
to mayor clandadtque fe vaya perdiendo à vna parte 
y àotra,y àla parte de la fombra mayor obfcuro en lo 
mas alto,y fu reflexo al eíltemo,y todo efto tiene infa-
liblementequalquiera cuerpo redondo, mas no por ef-
fo,porque vn cabello fea redõdo fera fuer ça imitar td 
das las cofas que tiene de luzes, tòmbras , reflexos, y 
medias tintasrporque ü bien es verdad que las cõpre-
hende,fon tan minimas, que fon incompreheníibles. 
al fentidojy afsi fera prudencia el difsimular efta imita 
cion por impertincte,como lo fera el q quiíieííe fer ta 
efcrupulofo,que fe puíleífe à hazer cada pelo depor íi, 
y en cada pelo las luzes, fombras,y reflexos, y medias 
tintas,pudiéndolo confeguir con vna maffa bien for-
mada del rodo,por mayocjmanchando con acordadas 
fombras y luzes las made]as,ò matas, fegirn el fugeto» 
haziendo algunos cabeIlosÍLieltos,íiguificados. cõ vna 
iinea mui íiitií,que codo junto haze el tmfmo efe¿lo,y 
declara lo miímo, qiíe el otra declarara cõ todaaque 
lia caniable,y cati impofsible operacioiu. 
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Dieip* Yo quedo bien aduertido para fatisfn.zer o-
t n vez que me fuere preguntado efta duda. Profigue. 
Maef. Los que han pintado dulce y hermofo , pre-
ciandofe de buenas colores y alegres, atendieron al c e y h e m o 
aplaufo general,al agrado y hermoíiira, que no repug- fa. 
na la J?uena pintura.Otros que h an pintado obfcuro, y 
teñido,atendieroíbIo alArte, procurando por efteme- " 
dio alcançar,y proporcionar lo profundo del obfcuro, 
con lo realçado,y luzido de la luz,cola hafta oi no c.o-
íeguida del codo de nadie, por falca de la materia, que 
no la ai fuficiece à dar vna luz,y vn luftre de vna joya, 
ò metal bi'uñido,ni para vn reíplandor,ni tampoco ne 
gro para la fombra de vn terciopelo negro; aunque a-
quel Filofofo y PintorLeonardo deVinchi preímniò fa 
cario à fuerça de diftilaciones y artifícios: y aísi han 
penfado por efte modo,ya que no puedan llegar, por lo 
menos aproximarfe todo lo que fuere poísible,toman-
do lo blaco del albayalde mas apurado, ò claro del je-
ni)li,por ellufl:re,ò luz de cofa blanca,baxando propor 
cionadamente hafta lo mas obfcuro. A l fin todos han 
fido buenos,y bien acercados, como lo han moílrado 
fus obras, aunque diuerías en el modo; que aunque ai 
tantas variaciones ,no implican las vnas alas otras: slmlL, 
que no por la variedad de la forma de la letra mudará 
la calidad y bondad de la materia que eftà eícrita,an-
tes con admiración re^aro,que no acafo es efta varie 
dad en lo accidental, c imitación de la naturaleza, 
que fi bien obro tatas cofas,y tan diftintas,entre ellas 
mifmas las diferenció. Vemos que el mundo eftà po-
blado de hombres,todos de vna mifma materia y for- Sim¡1 ¿e ¡a 
im,todos con dos ojps,bocanariz,y orejas en la cabe vanudadete 
ça,que eftà fórrelos ombros,todos tienen braços, ma lanacu*ate 
nos,piernas,pies,efpaldn, y pecho, y lo demás vnifor- za' 
mes,y fin embargo no fe parecen los vnos à los otro-. 
X a y f i 
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y fi reparamos quan diferentemente fe ha portado, 
en diferenciarlo por Prouincias tanto,q no aurà quien 
no conozca la nacionAlem3na,Eípañola,k Africana, 
la Irladeía, la Griegajaponajndia, y las demás cada 
vna de por íi ta diferetes, y en todas ai algo de hermo 
fura,v perfeci6,en íus talleSjmouimictoSíVcolony aísi 
parece q la Pintara ha quer ido tabic moftrar en todo 
emulación,Uaziendo à los Pintores Prouincias; que íi 
bien crian todos en Cuftancia vn i formes, varian en el 
modo accidental/imitado àfuMaerlra,^ afsi quifo va 
riar,por fer mas bella. A efte propoíito viene mui bien 
fex'plo de ]0 qlie hjzo Cicer6,que defcriuicdo vn p ô-:fe<ílo Ora-
V.iceron. (jor,reconocio)y numeró por fu orden todos los Ora-
dores,afsi Griegos,como Latinos que antes del auian 
efcrito,y con vna marauillofa,y aguda t raça, y íingu-
lar propiedad de p:ilabras,declarò las parces de cada 
vno dellos,no dexando cofa por dezirde las que me-
recía fer alabadas,por pequeñas q fuellen,como aquel 
que penfaua no auer ninguno de quien no pudieffe fa-
car algo bueno;y afsi introduzo a At ico , quequexan-
dofe,dixo:Todavia vas eftrujando las hezesíy reípon-
dio,que miraua à todos aquellos que auian ofado O-
rar,por no dexar cofa que nos pudieíle aprouechar. 
„. Y Marco Varron para hazer vnperfeílo ciuciada-
jtxunp * j ^ Q ^ p ^ Principe de vna Republica, puíò delante los 
hechos de fetenta hombres los mas perfeitos que 
hallo. 
Y afsi podemos con efie íímil dezir, que ninguna' 
deitas pinturas es dedefeíHmar,fi bien ninguno dexó 
de carecer de alguna cofa de la pertecciõ,y tener otra 
q le realçaííe, y de todos podias eícoger yii fe ledoPi» 
tor:pues en todas,y en cada vna de por íi ai tanta, ad-
mu-acion,yagrado,como fe experkneaca haziendo-
no* alfentido,y al euccudimiçnto vn banquete de ex* 
€eleri-
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celantes tmnjares-.íi bien gu i fados de muchas diferen 
cias,què fi nos entregamos en vno,fent¡raos con laPá- Slir'il' 
madexar el otro:porque dexando aparte e] del diuino 
Michaelangel, el del gran Rafael de Vrbino, (Polos MU|13cIan-
enqueíeaísientala verdad luítencial defta generóla sei.yRa-
dtfciplina,columnas del non pluü vltra,plat:o.sfaílácia ^ l pcios 
les,y alimentarmos defta ciencia)quien ha de defviar ^ rmIli 
el plato del Cot'ezo,de Ticiano , del Parmeíano , dei 
Saliiiati,Tadeo ZucarOjCl del Barocio , y los de los 
demás que auemos n6brado,v que ha pintado en Ita* 
lia,Eípaña,Francia,Flandes, Alemania, Inglaterra, y 
en lasdemas parces que han merecido tales obras,que 
para nombrarlos^ dezir en íus alabanças merecidos 
encarecimientos,era nunca acabar; baila que codos 
ocupan la fama,que los haze eternos en las memorias 
délos hombres^ en lus alabanças heroicos libros, y 
doclos elogios,y con fus retratos Regias galerias, en-
tre los pcríbriages mas iíuílresjdadoles por dignos del 
lugar mas eftimado. 
Ennueftros tiempos felenantò en Roma Michael Mj-^g}^ 
Angelo de Carabaggio, en el Pontificado del Papa geJdeCa-j 
Gleménte Vl l l . con nueuo platojcon tal modo, y fal- "^ssife, 
fa guiíàdo, con tanto íábor,apetito y gufl:o,que p:enfo 
fe ha llenado el de todos con tama eolofina v licecias 
que temo en ellos alguna apoplexia en la verdadera 
doftrina*: porque lefiguen gloconicamence el mayor 
roloedelos Pintores,noreD atando íi el calor de íu n i -
tural(qa'e es fit ingenio)es tan poderofo,o tiene la aAÍ 
uidadque eídel otro,para poder digerir fimple tan re 
ciOjignotOjè incompatible modo,como es el obrat fin 
las preparaciones para tal accion?Quien pinto jamas 
y llego a hazer tan bien como efte moní'cmo de mge-
mo}y natural,cakl hizo fin preceptos , fin doclrina, fin 
elladio^mas (bio có Ia. Eierçads fo genio^y con el natu-
t ú 
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raiílelante^quien fim^lemcteimitaua co tanta a é m í 
racionrOi clezi: à vn zeloíò de nueftra profeí'sior^q ue 
la venida de ce hombre al rnãdo/ena preíagio de rui-
na,y fin de la puuura,y que aísi como al fin deíle mun-
E x í m p o. ^o vifible,el Antecirifto con faltos y portencofos mila-
gLOS,ypi:odigiofas acciones fe llenara tras de fi à la pet 
dicion tan grande numero de gentes, mouidas de ver 
fus obras,al parecer tan admirables(aunqiie ellas en íi 
eng3ñaías,falí.vs,y Cm verdad,ni permanenciajdizien-
do fer el verdadero Chrifto. Afsi efte AnteMichael- -
Angel co fu afeitada y exterior imitación, admirable 
modo y viuezn,ha podido períuadir à tan grande nu-
mero de todo genero de gente,que aquella es la bue-
na pintura, y fu modo y doctrina verdadera , que han 
buelto las efpaldas al verdadero modo de eternizarfe, 
y de taber con euidencia y verdad defta materia , co-
mo tratamos largamente en el 3.y 4.difcurtb que cu-
uimosj adonde quedo difinida la cocluíion, y en q mo-
dojy como fe han deportar ios q pretenden dignarnerj 
te aciertos en efta facultad,y yo no tengo por prudên-
cia,antes por loca temeridad,auenturar à vn cafo co-
tingente,quando puedo con la ciencia y arte affegu-
rar el no errar, mereciendo por ello dignos ]oores,gra-
cias deuidas al entendimiento, y noa. Infortuna; poicj 
fin eUa,ni el cafo es arte-.afsi lo enfeña Seneca, y Ar i f -
toteles,quan lo dizen:La prudencia es menor, adonde 
puede mas la fortuna,y que pueden fer todas buenas, 
aunque opueítas en las maneras.Oye efte exemplo. 
Coníídera vn concurfo de damas hermofas de op i -
nion,y celebradas por tales,y verás , que fi bien todas 
hermofis,no fe parecen,ni conforman las vnas con las 
otras;porque vna es blanca y rubia,otra morena y ca-
bos negros,vna delgada,otra grueíla,vna de ojos azu-
les,otra de ojos negros, vna alta y íuelta, otra atropai-
4ica# 
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cliti:v Ci todas reconocidas por herrnófas, como eflàn 
opueítas las vnas alas otras , y no lo fon en los aplau-
fos,antes vemos que codas corren con voz de hermo-
fura,haziédo vnos miíinos aféelos en folicitar volunta 
des v almasry a f s i no porque íb diga, muger henr¡ofa, 
fe enciende vnici^y queno puede auer orra. 
Va infigne Orador oftenta vn dofeo aíTumpto 
con vozfonora,con acentos graciofos, acciones gra-
ues,lenguage propio y elegante,pero faltóle el arce de 
la Retoricado que tuno con perfección otro, afsimif-
mo doño, à quien falto el leguage, ò la voz y adorno; 
y no por eflbdexaràn de fer aplaudidos,y eftimados ge 
neralmence. 
De Socrates,íiendo tan fibio, dizen,qnofabia ha-
blar,à quien comparauan à vnacaxa de madera coi-
ca por aefvaftar,mas que abierta eftaua llena de di bu-
jos y pinturas de grande eftimacion, y cafi todos los 
mas celebres hombres que fe han conocido, han íi-io 
culpados en algo:Arifloteles,que eícriuiooícuro,y fia 
ornamento: Hipocrates ,'queno'trabaua con alsienta 
fusraZonesiPlatónde demafiadode breue y duro, lo 
queno tendría ocro^que con eloquência y dulçuta t f-
criuira con algún otro lunar que eícufarà la corona de 
la perfecciõ, v todos fon eminentifsimos,íino iguales» 
Con eílos exemplos pienfo me auras entendido : quç 
no porque fe diga,que vno es buen Pintor , que p in tó 
vago ypaíloío,quita el lugar al otro que pinto teiiioo, 
durojfeco, afeitado y brillante, que ninguno ocupó lei 
perfeito, y vnico, mas pufofe en vn medio propínqtiO 
mas o menos,fegun fus eftudios , 0 natural, v fe l ibró 
del juizio vulgar,con grandes prendas de eílimacion» 
y mas que ordinaria fabiduria. Caufaá las mas vezes 
eftas ditetencias la variedad de los. {iigeto.j que ai en-
tre los hombres', y cemo. cada vno afp¡raà imitar , ó 
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a ^ reengendrar fc femejança(y la pinrura es parto del en-. 
prè>édefjr tend!miento,que concibió de los fentidos, v afectos 
mar íuf¿* del cuerpojpotenda inftruroental de aquel íugeto) fe 
j tó jança . jnsica quanto puede,íolicitado de afectos del natural, 
¡Fincurapar v L , S J 
to del m t é o compoíicion iuyarv alsi veras, que íi vn rmtor es co 
tíimiento. leríc<),nvjefi:ra furia en fus obras, li fiematico, manfe-
k ^ r . k d diJmbre,íicleuoto,Religion,íldeshone.fí.o,Venus,ÍIpe 
(lei Pintor. qiiefio,íuspinturas enanas,(i jouial, fi-efeas, y eíparei-: 
das,y melancólicas,fi es Saturnino,/! es efeafo y l imi-
tado ,1o mueílra fu pintura en lo apocado, y encogido.. 
Todos ellos efectos hazen fin duda, dexandof?. licuar 
de f i natural,y fe imitara en fis obras , la cohdicioen 
el modo,y el cuerpo,en las mifmas proporciones que 
tiene ¡ íi ya con el eftudio, y prudencia no fugetare 
el infeinco a. la ciencia,como han hecho muchos, re-
conociendo con la razón el defeito.Coiioci vnPintor 
'Cqn-U a i digno de alabanca,y veneración, por grande eftudian 
actn 1:6 en â ̂ ^ ^ ^ ^ ' cuidadofo en la obferuancia de ios 
dar fu na- preceptos,y riguroíb en ellos, y en defcuidandofe. al-
tural . go,íè conocía luego la floxedad de fu condiciõ, y maL 
proporcionado cuet-po>y difpoíícionjloqual difsimula 
ua quando adaertido obraua.Conocí otro, tan oiado, 
Enalauno? como fauorecido de la pintura,de quien podíamos de-
obra mas 2Ít auia nacido Pintor,fegun tenia los pinzeles, y co-
tuwi*! que 0̂':es obedientesjobrando mas el furor natural, q loí 
la razón. CÍtudiOS. 
Qoc CÍ !a Dicijp. Qi ie es la caufa,que algunos alean can ma{ 
^unos11- Alices efedos en fus obras, y en mas breue tiempo,} 
p t c n d t n c ó con menos eftudios, que otros que incanfable mente 
jnasfociii- continúan largos tiempos engrandes eftudios>deuié-. 
ga iiotros v n o s ^ n a t u r a j e 2 a j q j j g zi ,n.te;) y o t r o s I 0 
contrario,deíhudos de todo fauor della folo eftànpen-
dientes de la efpeculacion,y del trabajo? 
Maef, Effa es vna filofoíia que no nos toca (íi bien 
queda 
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qüedaffignificado)que nunca daño el faber, y mas eC-
tapartcfiquierapor huir de lo que no nos conuiene, 
para no perder tiempo en aplicarnos à lo que nueftt o 
ingenio eílá opuefto.Eíla materia fue bien entendida, C()rtun,;,r¿ 
v executada de los Lacedemonios,que lleuauan à los ¿e ios? ac« 
mocos ¿ que vieíTen todo genero de exercidos , y en demonios, 
aquel en que lesveian atentos con afeílo,aquel les ha-
zian aprender, juzgando por la caufa de aquellos efe-
dos el ingenio,}' natural apropiado para el tai minif-
terio:y aísi füíieron tan grandes hombres en todas ma 
teriasjporque con dificultad fera buen Pintor , ei que 
no tuuiere el entendimiento bien difpuefio para elío: 
y afsi Serapio nunca foe para masque para pintar tea-
tros de comedias.No fera buen íòldado e! que fu natu-
ral le liamaua á vna religiofa foledad. Quintiliano di-
xoffeflándum eft, nihil precepto, atque arte valere, niji 
adiuuanienatiira,<\uc es grande ayuda el buen natural 
para confeguirqualquiera ciencia,aunque no baftan-
te,ni fuficiente por íi folo: que, como te dixe, la natu-
raleza folo haze habil,y el arte facilita, y el vio haze 
poderofo.Por eíTo dizen,que el artecaminaua con dos 
pie5,íigí1 i ficados por la razón,y la experiencia, que la 
vna fin la otra no fera perfecla. Defta materia eferiuio 
largamente e! Dodor luán Huarte de San-Iuan,en vn 
libro intitulado, Exame de iugenios,mui digno de fee 
leido, y del fabras quanto d efe ares delta materia. 
Dicip. Puedefeoluidar la Pintura? 
Maef, Laparteincele-fliuanojemperoen lo demás S ' f e p u é M 
quien diida,que íi note acuerdas del precepto que di- U-
ximos,dibu)ar,difcurrir,y mas dibujar,ni del nulla die 
fine linea. Dando à entender , que el dia que el 
entendimiento, ò las manoseftuuierenocioíàs,efíe 
dia oluidarà lo que alcanço quando los tuno em-
pleados en la contemplacionjò obra, y eílo ferà mas ò 
Y menos,. 
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menos, fegun el habico fuere mas, ò menospoie-
rofa,y b memoria, ò imaginatiua mas ò menos tenaz, 
aííi en la inteligencia>como en lo operatiuo y el que 
fuere ícientifíco, no ai duda,que no fe oluidarà jamas 
tanto de la Sciencia(q ya elluuo en la memoria ò ima 
ginatiuay entendimietodepofitada) fino es q la pier 
da de todopunto,como el Emperador Claudio , mari 
do de MeíTalina,© MeíTUa Coruino,dequien dize PIí 
nio,que devna enfermedad quedo tan dei memoriado, 
o ti s no ib le acordaua fu propio nombre. Antes como 
el en: ;ndemiento no emiejece con la edad,y la concé-
pl ación le mze mas fabio.gouernarà la potencia ope-
ratiua,y las m inos mas dogamente , y con mas pru-
dencia,medtante lo qual fe au encajara cada dia mas: 
al contrario del que ha pintado con folo el habito , y-
fauor del natural,v con poco,ò ningún eftudio,efte cal 
eílà íiigeto,àque en comsnçando á declinar la edad, 
à enfriarfe la potenciamemoratiua , y los efpiricus , y 
viuacidad ele las ideas,pierda el brio, y fe quede con 
iblo lo fund imentaUque ílendo poco, ò cafi ninguno: 
(coniolofuponemos)iràendifminucion: y efta es la 
razón,porque algunos íiendo moços han hecho mi la-
gros en el arte,y en la mavor edad defcaecieron , y cal 
vez queriendo hazer vn grande esfuerço, obran peor, 
porque no tienen certeza en loque obran,por falcarles 
el arte. 
Dicip. También fe han viílo hombres mui famc-
fos, que han-errado en ocafíones que quifieroa acer-
tar. 
Maef. EíTo quifo dezir Horacio, quandodixo: T a l 
vez duerme Homero; mas yo afleguro, que en lo re-
gular y demoftrable no fe defcuidaron,que errar el co 
cepto,ò el modo,pofsible fera à qualquier , pero à ca-
rreralar^a,elque íabe fiempre lo muefíra en aciertos: 
y con 
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V con eHx) eflà dicho todo.Mira que fe teofrecededu 
áas.para que yo las abí-'.eha. 
Dicip. Quedo bien aduerddo de todo lo importan 
te,aora pregunto vna curioíidad..Digo,íeñof,q íí bien 
reparamos,halIarèmos,que en todo lo que fe ha difcu-
rrido,ha fido comunmente de la Pintura y Efcultura, 
como devn cuerpo folo,y à mi parecer tiene diferccio. 
y diftincion en la dificultad,excelencia y lugar 3 deq 
tengo noticia han hablado muchas vezcshombres de 
mucho calento,3Í3Í en la facultad,como en letras hu-
manas, diuinas,y de mucha erudición, y nunca he oí -
do que ayan ab{ue!to,ni concluido cofa que quede co 
claridad aííentada para ía pofteridad. 
Maej. En las Academias defte Arte fe ha rratado y . 
efcrito largamente defta materia:y es verdad que fic-
pre que fe habla deitas dos Artes, lian fido comunes 
las alabançaSjVprerogatiuas, y fe ha reputado por vna 
mi fina coía, y defto ai exéplar en las fagradas Letras, 
en las humanas,antiguas, y modernas, porque arribas 
miran á vo mifino fin,y tienen vn mifino objeto, q es 
reprefentarnos el hecho de algún fuceílb, y las cofas 
como eftàn formadasde la naturaleza,có los afeitos,7 
viueza que fuelehazer ía mifma verdad ; yafsi aquel 
grande Pintor y Efcultor antiguo,llamado Ardea Scio F irma ¿ ¿ 
ne,finTiauaen la Efcultura, q hazia: Ardea Scione Pin ^ ' g ' ^ 0 
tor,v en las pinturas: Ardea Scione Efcultor. Son tau tor y pin-
vnas.,que yo las confidero como dos cuerpos y vn al- tor. 
ma,q es el dibujo. Ypues me preguntases bien que fé-
pasenque conuienen,ò difieren eítas dos Artes: yes 
fia duda,que la conueniencia del entender, y racioci-
nar para obrai(en que ambas militan) es vna mifma, y Pintura , £ 
las cofas que conuienen à vn tercero,conuienen entre t fcui tura 
fry es afli,que ambas trabajan,c intentanreprefentar, " j fm" 1™ 
ò imitar el natural con aquella geometria, arifmet i ca, c i nccnc ió . 
Y 2. belle-
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•belleza, gracia, y propiedad que conuienen con los 
mouurúentos y decoros propios.Y efte es el fía de ca-
da viia,obranio inteleítualmente, y procediendo de 
vn miíirio m >Ao en ílis ideas , para confeguir efta per-
feccion(que 11 am amos buen di buj o)de fuerce, que am 
bas obran con el encendimiento de vna miíma niane-
rajíblo fe diferencian en el modo material de obrar, 
que es accidence, y en lo formal de la perfpeiliua, de 
que no trata la Eíaikura enteramente,ni tan de ordi-
nario como la Pintura,mas en lo final genérico del AE 
òç conuienen de vna mifma manera, diferenciandofa 
en el modo de poner en afto viíible,lo que tuuieron 
formado en el encendimiento el Efcukor con mayor 
trabajo corporal,en madera, marmol, bronce, cera, 
&c.y el Pintor en lienço,pared,cablajò papel, mas cõ 
, pne'Í:a y deícaníadamente,y efta ha fido la caufa de no 
liazer,nHerneceííàriadiftincion' eia ellas dos Artes 
en lo que auemos tratado. 
D/dp. Dimecon masclaridad,qualesla caufa de 
las diferencias que entre fi ha tenido ellas dos faculta 
dôs,y à qual auemos de dar la precedécia, pues ambas 
lo pretende, y no obíhnte q fean vna mifma cofa en la 
intéció final,fon diftintas por los accidéces y rnateria. 
Maef.Sicp"e fue odioíh la coparaci6,y el grã Seneca 
5(i0"tie!na,a dize,qcoteiuierco el igual es peligL-ofo,cõ el inferior 
Pintura, y baxeza,y con el fuperior temeridad.BenedetoVarchi 
JÊfciiitura. efcriuiò dePca materia^y de las difputa9,y opiniones, y 
al fin cafi no conclLiye,yo te hablaré delío con temor, 
por no ofender à ninguna de las partes: y primero hol-
gare me refieras algunas de las razones, que cada vna 
delias alega para fu derecfio>y de las q, en las Acade-
mias de Italia en fuscoclufiones ha íüftétado y efcrito 
Dic.Dke loq iie oído. El robufta i fuerteEfcúltor(efé 
d o ^ ú ç â defa exercício^ dçíu natu-ralyÉ[:baft©-à: inda 
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2ir!e,è inclinarle à eíle Arte)dize,valeeala unti^m-
mn Antfnuê-.-dad,por grandeza ,por auer formado D'ios a! hi 
de barroímera acciôdei Efculcor)El Pintor dize,q\ni 
mero formo la luz, Pintor vniuerfal/] fin ellunoai co-
lor,v co ella eílà todo colorido , v pintado d e la mano 
dei íbberano Pintor, q aunq podia dez ir el Efcultor q 
primero Cie el cuerpofadode íe introduxo la color,que 
nos deícubriò la luz) mas noporeffo es Efcukiíra el 
cuerpo informe y irregular íin íèr di{tiatiuo,íino mate 
ria,y la materia q eílà pintada, cs comun à las dos Ar-
tes,luego ib infiere,q primero fue laPintura,q la Efcul 
tura:no obtlatcq como la color es accidére en la Pin-
tura,lo es la materia corpórea en laEfcultura,y afsi íie 
pre,en eíle fentido,diremos,q la Pintura fue la prime--
ra,pues lo fue la laz entre las domas criaturas 5 y de !a 
miíma manera q vn Pintor con los pinzeles y colores 
va torma do envna (uperítcie obfcura todas las ideasq 
tiene en {u¿ntédimiento,aísi la luz fue pintando en la 
obfcuridad del vniueríò todo lo q de la nada fue íàLe 
do.y aú pudo pintar íin materia corpórea; y no íe nos 
hará cofa nueua,pues íe ha viíío tatas colas cu el aire 
íin cuerpo ninguno,y vemos cadadia clareo iris, pin-
tura foberana. Alega el Eícuítor las diferecias de fus 
operaciones,*! cííe eftiedc:al baxo reíieue,medio relie- „. , 
ue,redodo,.cocauo,y conexo.hlPmtor dize,q executa dcçbra% -
fus pinturas al frefcojal olio, ai tepte,de blaco y negro, 
deocre,tien'a verde,en tapiceria, bordado, vidriado 
y Mofaico'-tabie pinta ("obrevidro, barro, dibuja con 
•grafio,buri'l,de agua fuerte,y en madera, y mará!, y o-
ttas variedades ele dibujos y pinturas infinitas.. 
El Efcultor alega el valor de la materia en q pbray 
y la variedad d'ella,y que no fe halla auerfe hecho pin 
tura de oro,como fue la Efcul tura de Gorgia Leotino-, J ^ 7 ^ 
y k M i a a u a de ora' y marfil.de Fidias ds ií/..bracas matet% ^ 
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de alco.,v otras infinitas de plata,bronze, y de diferen 
tes metales, y de marmol, jafpe, pórfido, y las demás 
piedras aptas para aplicar fu ipgenio,coiTio afsimifmo 
en materias mas dóciles,y obedientes, aüque precio* 
fas,y de valor,como el marfil y coral , y yà haziendo 
camafeos,aplicando la piedra blanca íbbre la negra, 
y otras m.iftiones,en que mueílran la habilidad, induf-
tria,y arte,fugetando la dureza de la cornerina, y crif-
talderoca,yaenmediorelieueconcauo, yyaen co-
nexo, deque el Copo dio exemplo en nueftros tiem-
pos à todos los artifices de la Europa, El Pintor le dize 
que le es dañofo alegar cofa que le puede perjudicar 
tanto,pues para el conocimiento, y diftincion de las 
artes nobles de las mecánicas, repararon las leyes, y 
los luriftaSjfi es el ingenio mas,o 11 materia, que cõf-
tituye la obra, para guardarle fus eíTéhGiones y priui-
legios de nobleza;y afsi fiem .>re el Pintor fe pre ciara 
delpocovalordelamateria,comoes vnpaco de an-
geo,y vnas tierras,v vnos pocos de azeites, blafon de 
íu cientifica operación ta intelevftiua^ ingeniofi, que. 
baftò por íi à dar tan grande valor à fus cbras; no obf-
tante,que el Eícultor diga, puede obrar en barro ò ce* 
ra(materias humildes)cofa de grande eftimacion, mas 
no feràndel ferLUcio,y adorno, ni à la autoridad de la 
Republica,como lo ferànlas pinturas,yquando haga 
eífojnoaurà confeguido elfin,porque nunca ha hecho 
de cera ò barro^uç. no fea por via de modelo,y medio 
para el fin,que fera hazerlo de madera,marmol, ò mer 
tahy íi confitHeíle en la materia fu grandeza y digni-
dad,podrà el Pintor pintar en oro,plata,y aü en el car-
bunco, ò diamante mas preçiofo. 
Alega el Efcultor la perpetuidad para coferuarmas 
en la prefencia humana las cofas, que es la memoria 
delias, vuo de los fines à que miran eftos artes,: 
Los 
numero. 
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Los Pintores dizen,que quien mas que las pinturas 
de Mofaico,y las que oi fe hazen de piedras embuti-
das(inuencionnüeuay admirable, y executada en la 
opulenta y marauillofa Gapilk,y entierro de los gn:n 
Duques de Florencia) demás, que eftepriuilegio dize 
es dela materia,y no del Arte,ni del artifice, porque-
también es perpetuo vn peñafco informejV vn pedaço 
de metal bruto. 
También dize erEfcültor,que fon menos en nume- M-no? en 
ro,porqueíè hallan menòs los íugetos àpropoíko , y 
mayor dificultad (quebazer de relieues) fingirei*-
corço s,peFÍpéLliuas debaxò relieue c biítorias,.co to-
do lo que le pertenece para elle Arte ;y aísí pretende 
por ello particular eftimacion , pues quanto mas (ola 
fea la coía,tanco mas eftimable deue fer. 
El Pintor refponde ala propüeíla y dize, que auer 
pocos Efcultores,es la eaufa,íèr tan corto y limitado 
el empleo,y vfo de la efcultura : y como fe colige de 
las hilorias antiguas,quando fe vfaua tato el adornar 
las placas, templos y teatros con eílatuas, c hiftorias 
de eícultura, auia infinita copia de Eícultotes, corno 
fe coligira de las 3 <So.en:atuas,parte à pie, y parte à ca 
uallo,quefehizieron à Demetrio hijo de Phanoilra-
to en 4oo.diasry no por effa multitud era el Arte me-
nos digna dequado auia menos,como tampoco no lo 
ha de ièr la Pintura por auer mayor cantidad , Gomo 
no lo fon los hombres deletras de todas facultades, ni 
de mas eftimacion la limitada cantidad de algunos o-
fíelos baxos; de4ierte,que no corre aquí eíla razc^qne 
elle efeilo lo hará en los mífmos artífices (quando ma 
clio)y no enla facukad,como lo vemos oi enla mi i i -
cia,quepor auer muchos íoldados,no tiene la eñimn. -
cion que merece el militar exercitante,y no por fet el 
«umero de los Pintores tan fuperior al de los Efcuíto 
• - res* 
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res,veirios menos eítimacion en ellos,que en íos Efcul 
cores icon que claramente fe vè la poca fuerça y funda 
mento que tiene lo alegado, y que antes prefume por 
e í b mifma cauíà mayor eftimacíon,y gloria à fu facuí 
tad.pues no bailo la muchedumbre a deshazerla en 
íiis orofeíTores. 
cfuJ-'f átí ^í Eí'cuírot' prueua la rebeld ia de la materia, con 
L materia, que ordinariamente trata,la dificultad de hallarla, la 
coila della,el fer necelTido para fu manijo mas falud, 
mayores íuercas,y fer mas robuflos ,que para la Pintu-
ra(perfeccion mas cumplida del hombre)y quato mas 
repugna el contrario,mayor gloria de) que le vence y 
; fugeta;y que quando obra en madera ò marmol, obra 
fin excplar de la naturaleza,porque ella produze aña-
diendo,y el produze quitando; cofa dificultofifsima, 
no obíhnce que le imita quando obra en cera , ò ba-
rro. » 
El Pintor toma para prouar fii intento las mifmas 
ratones,)'pone por exemplo losTeologos,que fefirue 
de materias tan fáciles de hallarjy de ta poco precio, 
como es el pape!,pluma y t inta, de que fe componen 
canto numero de libros de incomparable reuerencia, 
yeftima'cióyy fi por fer neceífario la robuílez,y íaludjy 
fuercaSjtueíTen las facultades ePdmadas , quien mas lo 
ha mencíletjq el herrero,y otrosoficios mecanicosíE-
xcplo.DosEfcultores,el vno exceletey cientifico,y eí 
otro mero prá£lico,y ignorante en fumo gradojy cada 
vno haze vna eílatua de bronze ò marmol. Bien ve-
moj c¡ en quato à ia rebeldia ydureza fera i guales,quá 
todeíiguales en ír¿ perfección (que es la que dà la no-
bleza y fer)no obftáte q para obrarlas ambas tuuieflen 
la ferocidad, íuerça y robuílez, q para hazer vn tofeo 
baleo de hierro , y vn mal proporcionado poíle depie 
dra,no nccd»itíU'ü dela fuerça y robuílez del cuerpo3cj 
neccf' 
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necefskò el que hizo la mejor Sele&^eílatua de h ãn-
tigued.idjni tienequien !e encubraíiisflilcas, corn.)Ia 
Pintura,que con la belleza y refplandor de las colores 
las difsimula,y abreuia algunas coías,como fon paños 
y cabellosjde tal fuerte,que parece muchas vezes que 
és coíâ formada,y de mucho trabajo, y no es mas que 
borrones. Antes por efle moio mueftralaPinturafer o-
bra la í'uva mas del ente¡uiimiento,que no del cuerpo, 
ni de máteria,ambas cofas de inferior esfera de la de! 
encendimiencojque la perfección fera para la parte a-
nimal ,y no de la racional, de que fe ha de preciar el 
cientifico Artiíla. 
También alega elEfcu!tor,r!ue fu obra fe lleŝ a mas ^ es' 
a lo natural y propio, por íer redondo, y que íu rorma ja,,e ^ ru 
es igual à la verdad,y la Pintura no,ímo engaño, y mé por 
tira,y cofa íòíiltica,y que vn ciego conoce por el ta- ^ ltlloa(í 
¿lo lo que fe le pone delate de Eícultura(que es vno de 
los ímes deílas dos Artes) y de la Pintura no conoce 
mas que vnafuperficie.También dize,que es Mneííra 
de la Pintura,porque íiis Artifices fe valen delhijdibü-
jando de efl:atuas,y de modelos. 
El Pintor dize,queeflbmiímo le abona y enfiíca, 
porque no es mucho hazer que vna cofa fe parezca à 
otra con f i propio fer v forma , mas que en vna íüper-
fie i e hazer que fe engañe la vifta,y conozca en ella lo 
grande,l()lexos,lo cerca,v lasdernas calidades^ó tan-
ta propria lad v generalidadjeífo es de admiración , y 
que real y verdaderamente no es engaño , ni ment ira 
(mirado el fin)fino verdad infalible,porque fies coro-
nica, o hiílorbda pintura, y ¡o que fe pinta , fue ò íerà 
verdad(no mience)y lo que tiene de engaño es trope-
lia elii nuble,pues haze verlo que no a:,v pone prefea 
te lo que paf ò ha mil años,y mil leguas de aqui,v que 
fi es mentir el tnoltrar lo que no es con efecto, tatnbio 
Z mi ¿ii-
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m'.eire Ia Efculcura,pues nos mueftra por hombre,ca-
uallo, ò leon vn pedaço de marmol, bronze, ò ma-
dera. 
Maef. Cierto es,que la Efcultura nos dà los cuer-
pos red5dos(cofa q para el fin deftas Artes no es de im 
portancia)pero la Pintura haze lo miffno, fupliendo la 
verdad con el arte,aunq con mayor fuerça de ingenio, 
por moftrar en diferentes pieças el pecho, Ia efpalda, 
y el lado,y no folo el que vemos, mas con los vltimos 
perfiles nos mueftra al entendimiento, y preuiene la 
parte que no alcançamos à ver,todo en vn fupuefto, y 
con mas dificultad. 
Vn caprichoíò ingenio pinto vna Ninfa lauandofe 
en vna fuente,y colgado de vna rama fuperior á íii ca-
beça vn efpejo,y otros alos lados-.que en ellos, y en la 
fuente fingió todas las partes de laNinfa,qae no podia 
alcançar à ver niieftra vifta., 
Dtcip. Dixo vn ciego de nacimiento mui cuerdo, 
que de todo quanto auia criado tenia formado, y he-
cho concepto dentro de fu i lea, folo de la Pintura no 
lo auia podido hazer, ni podia entender como fobre 
yna fuperficie llana y lifa auia hombres, cauallos, ma-
res,montes,cielo,agua,fuego,y que eílà alh Pedro,Fra 
cifco, Antonio,y otras cofas que oía dezir que auia, y 
no las tocaua. Y efto es de admirableeílimapion,.y no 
lo del otro dego,que conocía loque tocaua.Demas,q: 
no por eflfo concluye,porque conocerá por mayor fi es 
hôbrcanimaljò peña,peio cofas ta particulares, y de 
importancia,como conocerá el que mirare la pintu-
ra ? Y que fieado tan por mayor,es caíí de ningún e-
Hofflè.lib. fecto,antes íueíe fer d año fo, como fe vio en lo fabuloíb/ 
«. 04iífeí. de VIiffes,quando engañó al ciegoPolifemo,efcapan-
dofe el y los fuyos de la cueua con las pieles de los car-
neros,que el cautelofa,y atentamente regtftraua.Yen 
el 
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elfuceffo verdadero de lacobjuutandola bendición : 
áfu hermanojcón las manos cubiertas depieles. Y en ^ ! S c' 
quanto à auer meneíler el Pintor de IaEícuItura,dize, 
que también el Efcultor fe vale de la Pintura, pues fe 
vale y vfa del dibujo lineado y fombreado para fu 
comodidad y conceptos :demas,que al Pintor no le iu-
ue fino de lo que tiene verdadero y naturai^que ion las 
fombrasyluzes. 
Dize él'Efcultor,y alega,por importante, arduo, y Rjsfgo qaè 
confiderable,elriefgo grande que tiene de errar, y la tiene end 
poca,ò ninguna enmienda de íü operación, pues fi co crrar" 
el cincel ha quitado mas délo que conuenia,no halla-
rá remedio para ponerlo3y que todo es mas cuidado, 
de que íe ha de fegair mas eftimacion en la operación 
deJa Efcultura:y la Pintura con mucha facilidad qui-
ta y pone, halla ajuftar la obra i fu idea. 
Reípóde el Pintor,q efíb es tocante à lo operatiuo, 
y mecánico q fe remedia cp mas ò menos cofta,tiépo 
y cuidado,y que no es lo eftimatíuo la materia que fe 
íabra,fino jo ciíentifico(accion del entendimienco,af-. 
fiento deftas dos facultades)porque el añadirlo que fe 
cortò,qual.quieràloharà,conquefolo queda perdido 
el ticpo,-y la materia,y a yerros femejantes eítàn íüge-
tos tabi en los fiftres,quando cortan telaSjò brocados 
de mucho valor, y fundidores en ÍLIS fundiciones,y los 
q agujera las perla3,en la de mayor valor,y vn A] bañil 
en vna fabrica,cofa contingente, y ordinaria en fus o-
brasjy no por eííb fe pierde mas que el tietnpo,v la ma 
teria,que tiene fácil remedio, en la parte inteledual, 
porque no erro el Arte,fino la operación, que no es la 
partede que tratamos.Dize tambien,que nuca el Pin 
tor ha hecho tan grandes obras como la Efcultura; ^ f ^ " ^ ^ 
que hizo aquella fegunda mar anilla del Coloílb deRo admirable 
das,que fabrico de bronze Coratere Lindo, Efcultor 
2 a de 
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d3 t i n <TiMn le grandeza,que puefto el vn píe en v m rt 
broa,'/ el otro en otra, hazia con las dos efaantables 
piern is paenccpor donde paíTauan debaxo delias na-
uvt nru iTiales con lis velas ten lidas con mucha fa. 
c i l ü ul.Tenia de alto 70.codos, q fi le medimos poc 
cod.>!;2oraetrico,quetiene(íegun SanAguílin l ib . 17. 
d e C i vi i t ac e D e i c a p. 17..) ni 1 ea e p i e s g eom etr i eos ,0511 e 
fo-i tres v iras Carelianas cada codo, v el Coloíb por 
eíi 1 cucara venia à teñe': dozientas y diez varas de al-
to.Tambien la Esfinge del Rei Aonaíi tuno de alto 
14 3.pi ';s geométricos: y la de Nabucodonofot, que 
tunoíeíaita braças, que fegun fe entiende en Efpaña, 
fon ios varas cada braça, porque fe coma deíde la ef-
tcemidid de los de los delas m mos ciando los bracos' 
abiertos, aunque el braço de Florencia es menos de 
•vna vara Cafleilana: y otras muchas de marauillofa; 
grandeza;porque fe.deue particular eílimacion, dexa-
doden im îrar laque incentò haz-er Dinocrate,del re-
trato ele Aiaxandro Magao,cuva materia era el gran-
de monte Atos,y pretendia con fu artificio formarle1 
con vna ciudad en la mano izquierda , tan capaz, «qus 
cupieílen en ella doze mil períbnas,que afsi lo eferius: 
Yicruuio.La Pintura à lo mas que fe eídendio , fue à a-
quel íieneo que hizo pintarNeron,de la figura del Solj 
Suecuuo 110.pies de; alto, que defpues fue quemado e va rayo en los guarros Mariani .-y en nueftros t iem-
pos las que vi en Florencia en lalglefia mayor , y el 
San CUnífcoualque pincò Maceo de Alecio en Seuiíla 
tan celebrado por fu grandeza » como por fu excelen-
cia. 
Maef. Hasme acordado vn cafo graciofo que te 
quiero conrar:y fue,que ciertos labradores por comif-
non de fu lugar fueron à vn Pintor que les pintaffe va 
SaaChLÍÍtqual(deuocionmui antigua de. los. fieles) y 
die-
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dteroníe la tneâiàx à. h del concepto que tent-á hecho 
eo fu fimpleza,v no àla de la Igleíia y la^ar para don-
dé le queriaaHizoky afsi el Pintor fin exceder en na-
da, de que ellos, eílando acabado , mo%aron grande 
•contento,y lolleuaron;v quando lo defcogieron en Cu, 
•Iglefia(que era harto pequeña) hallaron que no cabia 
en ella con grande pedaço , y boluiendo al Pintor por 
el remedio,el efpantado de fu ignorancia y inaduerté-
cia,les dixo riendo:Ya que no cabe en pie por íi:r ba-
sa la Igleíia, pónganlo echado. Parecióles bueno el 
arbitriOjV con el fe boluieron i fu lagar, y fax ;r.)U por 
de dentro toda la Igleíia con fu San Chriífoua!. 
Dicip. E'dremada y denota inocencia.-mas boluiett -
do al caíb,eí Pintor dize.que eíla grandeza y preemi-
nencia que oftenM el Efculcor, no es falta de excelen-
cia de la facuitad/fino de ocaíion , porque con ella fe 
podrá eftender à tocio lo que quiíieren , demás, que U 
en eflb le auentajala Efcultura,la Pintura la haze ea 
ía cantidad numerofa de figurasen hiílorias juntas, y 
con menos embaraçojV en menos lugar j . íi bien la Eí-
cultura fe esfuerça en el baxo relieue.. 
EÍEfculcor pone por eftimatiuo, yfejafla d?. los 
grandes precios con que fe pagan las Efct!kuras,v que 
exceden a la Pintura,refiriendo lo que dizePlmio,que uh. 
vna Efcultura de mano de Cleto fe pago en cien talé- 3-
tos.En íbhUloria cuenta el Tarcañ»ta»en el l ib . r y.eu 
k primera parte, que Praxiteles hizo vna eftatua de j ' / ' p * ^ ^ 
Ven;js;para la ciudad'de Guido,tan celebrada,que h i - ra, 
xonauegar à muchos para vería.Yel Rei deNicome-
di a pagaua à la ciudad todas fas deudas, que eran g r í 
des, porque ib la dieífe, y fe la negaron, yrefpondie-
ron,quepoi: aquel marmol eran, celebres en. si mun-
do.. 
E l FUICQC recoda,qus es gorfer coííoiiia ínacerh^ 
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yjtnas rebelde à las manos quela de los PintoreSjy'tá-
bizn que fe han de ocupai' mas hombres para eí mani 
jo delia,como,el raiímo tiene alegado; todas cauías 
que tocan à lo.imnual,y operatiuo,y por eíTo mayor pa 
ga pecunial;demas,que ninguna paga huuo tan gran-
de,ni tan ponderada,ni de tanta eíl imacion, como la 
que hizo el grande Alexandra al famofo Apeles, qua-
do ledio à la hermoíifsima Caupafpejfuperiorjè incõ-
parable a. qualquiera otra dadiua, íegun lo fienten to-
áoslas Hiftoriadores.Y q mayor precio, que dexar de 
entrar la ciudad de Rodas,por fal.uar el Jaliib tan ce-
lebrado de mano de Protogenes, empreía en que fe 
auia gaílado tanta cantidad de hazienda, y arrefgado 
el nombre.y reputación? 
Dize taínbien,que para reconocer la eílimacion q 
à las pinturas(quelo merecieron)han hecho losPrinci 
Lib 3 j Pes Y Monarcas antiguos, fe vea à Plinio, que refiere 
auer el Rei Atalo dado por vn Baco de mano de Arif-
Precios de tide TebanOjfeis mil feftercios, y por otra pintura de 
Pinturan. ja mifma mano cien talentos, como la efcultura de, 
Cleto:y Majco Agripa pororra de los Çicenios doze 
mil feftercios:Candaule Rei de los Lidios copro vna 
demanode;Burlacho3enotrotantopeíó de oro: y el 
Emp erador Tiberio dio por vna de imano de Parraíio 
fefenta feftercios.El retrato del Magno Alexandre de 
mano del mifmo,fe vendió en veinte talentos. Otros 
quieren que efta paga no fuefle por numero, finopor 
medidas.Maoafon Tiranodio por cada retrato de los 
dioíes,de mano de Aícíepindoro trezientas minas, y 
por cada vno de los Heroes de maño de Teorefto cié-
to.Hprtenfio Orador dio por vna pintura de mano de 
T Eufi-anore ciento y quarenta y quatro feftercios, y no 
quifo dar otra al Rei Atalo por fefenta talentos que 
daua por ella: y por vnAyax,y vna Medea de mano de 
Timo-
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Tímomaco de Bifancio dieron por ellos ochétá talen 
tos; y que deílo fe puede colegir las grandes pagas, y 
eftimacion que han tenido las pinturas, no dando ven 
taja ninguna à las E{culturas. Efto dizen los Pintores, 
mas yo no podre hazer la ponderación ajuftada à los 
precios como íignifican los números,porque confíeílô 
no auer alcançado àfaber halla aora que íean talétos, 
feílercios,nt minas. 
Maef, Por muchos acontece eííb mífmo, contenta-
dofe con hazer apteheníion de la cantidad de los pre-
cios por femejafttes nombres confofamente/ui llegar 
à diftinguir el valor de cada vno dellos: y afsi aunque 
parece no es de nueftro propóíitOjpara que no lo igno-
res^ te admire mas la eftimacion que en aquellos t ié-
posfehizodelaspinturas,tedècíàtâtcel valor de ca-
da cofajque nunca daño el fáber. 
Dizen pues los que han efcrito deíla materia , que Decjara •' 
entre todas las naciones del mundo(y la fagrada Efcri cion ¿¿i va 
tura haze mención en muchos de /uslibros)el talento ¡or de ios 
B O ha íido valor,íino peíbjy erto es cofa cierta y aíTen- talento.% 
tada entre todos'lós Autores;aunque en fupeíb ha aui 
do diuerfas opinionesjafsi de los Hebreos, que tradu-
xeron Biblias, como de otros,que con erudi cion lo tra 
bajaron,y conuienen en traduzir talento por quintal, 
como el Padre luán Pineda lo refiere lib. 5. cap. 3. nu. 
3 5.en el libro délos hechos de Salomo, S. Epiphanio 
íib.de ponderibuSjBarradas tom.z.lib. 3.C. 1 z.fobre el 
Exodo,c.38.715.Villalpando tom. 3dib.Zodéponde-
rib. num. 3 5. luán de Mariana dé ponderib* cap. á»-
y otros muchos fe vienen à ajiiftaLPCOn-i^tíebreos» 
y Gri egos,y todos fe conforman,en que vn talento íé -
componía de tres mil íIclos,que eráttdéze--ffiil¿ drag;- -
mas,que fon 1 ycK).onças,contanáô^^!mfô?cíarlHtífâffji,. 
«ocho dragtrsas poronga, ĉ Me- v & à m M ^ ^ A f o t a s ; 
4 § -
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ch à dart onçis cadn librazeílo es ei pefo de vn talen 
to,qus fi era de oro,fegun la moneda Cáiíe¡];:nn,valia 
cada talento 14¡j3 50. ducados j y fi es de placa 11 £3. 
ducados. 
Ynoíeriaderna(íapenfar,quelas numerauan ypa-
gauan con pefo de oro,v no de platn,pues conila la gra 
de eílimacion que hazian de las pinturas, reputando-
las por coi"), preciofa y íagrad i ;p ero víltndo de toda la 
modeítia , entenderemos fiempre por talento de 
plata., 
Cada talento tenia cíen minas, Í<5. federe ios,hazia 
vn talento, íegun M . Varron. Supueíta eíta verdad, íi 
hazemos computo por el talento menor de plata, que 
llamaron de congregación , diremos , que el Baco de 
Ariftidesquedixifteíuepagado por <j{j.íèftercios,que 
eran 37 talentos,que es lomiíhioque 4451)500. du-
cadosjporque cada talento de plata, queda proualo 
vale 1 i88.ducados:y la que pago Marco Agripa, fue 
en ducados , y por ella podrás aueriguar cada 
precio de los referidosjy fiel caudal, y riqueza aca-
rrean en el mundo eílitnacion,ni me efpíinto de la qus 
aquellos Artifices tenian,ni la poca que tienen los de 
nueílros tiempos. 
Dieip. Maeítro, ya que tan eruditamente has ha-
blado del talento,dime vna cofa que fe me ofrece por 
dificukadjfi el talento Hebreo es el mifmo que víaua 
los Griegos,por parecerme precios cxcefsiuos? 
Maef. Has dudado bien. Diferentemente lo han 
contado la variedad de lasnaciones y Autores, yo me 
lie valido del m.ts feguido de la Efcritura, y de los de-
mas Autores citados.Los Hebreos Uamauan al talen-
COjChicardauanie los Athenicfes fefenta libras de pía 
tados Babilonios jp.dragmasdos Egipcios izo. mar--
cos ide placados dcüuancio ciento y veinte libras Ro 
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manas de plata de a. doze onças, como lo reitere Bu-
deolib.i.de Aíle.ÂgncoIalib.z. de extermin. ponde 
ribus,que monea de nueftra moneda Caftel/ana O'AZQ 
mil Íececientos reales cada talento, y por qu-.ilquiera 
quenta que hagas,hallaràs, que la Pintyra ha íído pa-
gada mucho mas que la Efcukura, quanto tiene me-
nos de trabajo corporal. 
Dicip. Bien prouado queda el valor de los taleros P;,¡3Uia^ 
parala concluíiondélapropoficiondel Efcultorjaun- EfcLTtor 
que refiere para íí.i derecho y abono, auerfe hecho dos 
eftatuas,la vna deoro,y la otra de plata,yque la de oro 
fue íeñalada por la Efcultura,y la de plata por la Pinta 
ra/iandola preeminécia de la materia,y lugar à la Ef-
cukura,poniendola à la mano derecha dela Pintura. 
El Pintor refponde c5 otra fabula ,y dize.que cam i - Fatula dú 
nando vn hóbre y vn leon,tuuiero contienda éntrelos Plntor; 
dos fobre quien ora mas valiere y esforçado, y alterca 
do fobre el cafo co prolixas porfiasdlegarõ ¿i vna fuen 
te, cuyo remate de marmol era vn valiente jouen, que 
animofo debaxo de íi tenia vnferoz león, à quié def-
quixaraua cógra bizarria>y q quado elhõbrevio efta 
fuente,dixo.-Hermano león, porque te canias en por-
fiar, quado Fidias te couence con la gloriofa vitoria 
del jouen quefugeta y triunfa del león >. Refpódio algo 
falfo el leon,diziendo:Señor mio,ÍI el que hizo la efta-
tua Rieraleon,no dudo que huuiera puedo debaxo de 
fi al talmancebojfugetoa fus garras y fiereza. Aísiq 
no es mucho que el Éfcultor haziendo eftatuas feúa-
laffe la de oro para la Efcultura, y la de plata para la 
Pinturado qual fuera alreues enlas figuras q hiziera él 
Pintor.Otras muchas cofas fon las q alega por ambas 
partes,q por fer de poca fuftacia lasdexarc,y creo aure 
cuplido con lo q me madafte,pues para acreditar cõd 
go la noticia q tégo deíle particular, bafta io referido. 
A a Maefi 
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Maef.Hemz'holgado oír de t i todas eíTas opiniones, 
que las mas fon rofifticas,y otras tocan à la materia y 
accidenteSjynoàlaformay fuftancia, ciencia , y efe-
itos,ni à ia facultad de ambas Artes,à la eítatua ò ef̂  
cultura aítuada,y obrada3y no à la mifma facultad, y 
es bien diftinguirjV feparar lo vno de lo otro, que fon 
indiftincosjporqu.e à la Facultad correíponde ci encia, 
arte, y entendimiento^ àloobrado,manos,fentidoSj 
materia,èinftrumétos. ÀíTentemoSjquelas operacio-
nes del alma fon mas perfeftas que las opéracionesdel 
Cuerpo,y lasque tuuiere mas partes de las del alma, 
feran mas nobles y perfeitas, y por el mifmo cafo de 
rnayoreftiirnciomy paraprouar la excelencia, digni-
dadjdificultad y nobleza de cada vna,iomas diítinta-
mente que fe pueda,coníiderarèmos el o bjeto, el fin, 
los efeitos, los prouechos, el modo, y con que me-. 
dios. ! 
Lo quepretenden eftas dos Artes,es imitar á la na-
turaleza en fus obrasjV demás defto perpetuad lo que 
el tiempo y el oiuidp confumen , y hazernos prefentè 
todos los cafoSjV las cofas paíTadas, y por v enir, y las 
aufentes,para que câufen fiempre los mifmos efeitos, 
^üe aquellas"cofas,y aquellos cafos caufaran, ò pudie-
ran caufar,quando real y verdaderamente eftuuieran 
prefeñtes:y aísi en quanto el objeto y el fin que prete-
dêjes vno,y por eítò'dítfemos^-fõn%úáIéS}tiíaiylÒs:efè-
itos y los prouéchosfbieh común del alñáa,cuerpo, y 
Republica)nofe configue con igualdad;, íiendo mas y 
mas poderofos los de la Pintura que los'de la Efcultu-
ra:el modo y los medios fon mui diferentes losvnos de 
los otros. 
Que la Pintura coníiga mas el fin > en quanto a la 
propiedad è imitación,y que informa y mueue mas, 
no 16 dudo,y diremos aísi. 
' " ' EJ 
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El Eícukor repreíenca la cancicücl, form:, propor-
tion y acción, y los afectos que la cantidad corpórea 
y material puede dar en cada cofa,y no mas, y ais i que 
Ha corto y limitado en la verdadera imitación,y rela-
ción que nos haze; porque como la Naturaleza obra 
con cantidad y calidad, y el Eícultor con íblo canti-
dadjfiguefequelus obras íeràn iguales en cantidad , y 
no íemejantes en calidad à las de Naturaleza: porque obra'c^cá 
como afirman los Filofofos, en la.cantidad.no' e.'tála ttí»Ay cali 
fenfiejanea,fino la iguaUad,y en la calidad eítá la ícme l^ Ef 
janca¡y fiel Pintor trata de cantidad y calidad, bien roiocant̂ j 
íe figue que fe iguálala Pintura à la Efcultura en la dad. 
igualdad y proporción de las coías.y le auentaja en la 
femejança,ae que la Efcultura carece: porque efta ca-
lidad confiftcenlas colores conqueviíle las formas, 
cantidades y proporciones, como la miíma naturale-
za lo,haze,todo aduertidamente,y ninguna à cafo , y 
fin mifterio,và en fu propianatutalcza, yà en los acci-
dentes cauíados de otras colas.Es verde la eímeralda, 
roxo el rubi,azul el zafiro,y todas eílas joyas pueden 
ferde vna miíma grandeza y forma > y fon diferentes 
en color, en virtud,y propiedad; y lo mifmo el oro, y 
la plata,y los demás metales: los pontificales conuie-
rien en la forma y cantidad,y el color les muda la fuf-
tancia fignificatiua:las frutas de fer verdes, à fer ma-
duras,mudan fuftanciasy efeoos.En.elhombre milita 
la miíma razonrdio la Efcultura el retrato del Magno 
Alexandrojfu fonnay proporción, que; nos dirá íi fue 
grueflò,òdelgado)Báxo,p,àlto,b'içn;prp.porcionado,ò 
mal proporcionado (que es lo que toca à la cantidad) 
mas no podrá dezirnos,fi es blanco, moreno, íubliui-
do,rubio,trigueño(que es la parte deja calidad) q pa-
ia el juizioqu%fe<puede hazer,QS de grande confi era 
eion; porc[ de fer ianguino,, colérico,flematico,ò me-
A a z lati-
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linco!Íco,mucía color de la carnejOjos y cabellos, co-
fas que expreíFan con ponderación y eficacia la cali-
dad delaperfona,afeftosy columbres: y los efeoos 
exteriores tal vez los juzgamos y preuenimos en el co 
loi del roílro y fus mutaciones^ muchas vezes los in-
terioresjcofa tan importante à la propiedad de la imí 
tacion del hecho,y grande parte de la Fiíionomia, de 
que en la antigüedad hizieron tanto cafo, y lo ponde-
raron demonftratimmente los dos Filoftratos Grie^-
gos en fus Icones; y con fer afsi que es de tanta im-
po'-tnnci a,e:là impolsibilitada la Efcultura deíla par-
te,y la Pintara nojque íl bien la forma,cantidad y pro-
porción de ordinariojo dà fingi do, y no real como la 
Efcu!tura,conio dizen,es con tal ar teè ingenio, que 
no defrauda ala excelencia y integridad que para la 
inteligencia conviene,m àla intenciój antes demonf-
trablemente y con eficacia dà z conocer la verdadj 
queesel í tnàqueeftas nobilifsimas Artes miran, y 
fe configae inejor)y con mas inteligencia en la Pintu-
ra,qu2 no en la Efculcura,en cuya potencia es impofc 
fible imitar reíplandores,luzes,fuegos,noches, nubla-
dos,relampagos,lexosjfloreftas,mares,glorias, tempef 
tades y abifmosjcon la perfección que lo haze el Pin-
tor : y aísi parece auer poco que dudar, en que la Ef-
cultura queda inferior en eíla parte , porque no con-
íigue el fin con tanta precifsion como la Pintara, aísi-» 
mifino no puede i mitar las íbmbras de las cofas q íue-
le fer à vezes de mucha importancia para explicar la 
foora en que facedio el caiaque nos preteden intimar,, 
q por ella conoceremos fi fue à medio dia,ò por la ma. 
ínna,u tarde, imitando los crepufeuios con diferen1-
IFeaosr c ic los arreboles. 
jraacíHus. De aqu ¡ fe íigue,q los e í k ^ s (que es el prouecho <f 
ÇQ nos d d ) n o l k à a c m eficaces y íuercesj^ue auque va 
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Efcultor pondero grandemente la ]afl:!ma,do!or,y co-
turbacion que catifa en quien m ira el Laoconte y íüs 
dos liijos,ò prefos de las lierpes, que eftà en Roma de 
marmol,y la grande rifa de vn Hermoftodita q miran-
do a todos eftà riendo (aísimifmo de marmol) mas no 
me negara por eflTojquehizieran rnas poderofo el efe-
fto,à nc falcarles el colorido; y parece que ais i lo fen-
tia el famofo Prafiteles, que preguntándole, qual era 
la mejor eílatua que auia hecho íRefpondio, que a-
queila en quien Niciaauiapuefto elpinzel. Qiielas F-! vhitaé 
Pinturas ay an mouido àrefpeto , à i r a , à piedad, à ^0^4"--
deuocion,à lagrimas , v à temor,es cofa tan fa bid.i, ¿ u o . 
que me parece es efcufado el hazer relación de lo que 
las hiftorias e'Un llenas,en lo efpintual,en lo moral, v 
profano, engañando tal vez hafta los animales, que 
efte engaño no lo auemos viíco jamas en la Eícukura, 
fino es que fea ayudada de las colores,y no es de tanta 
comodidad,hermofura y prouecho para el fenicio , y 
adorno de las ígleíias , Clauílros, Palacios, y Edifi-
cios públicos, y nxas coíloía, quanto msnos acorno-
dada. 
El modo de obrar del Efcultor, es- defacomodado y Mo f̂í 
.defcompueílo , con fatiga y fudor, con eílrepido, gol-
pes , y ruido; los inftrumentos pefados, y r ígidos, ia 
materia dura y rebelde al Artifice. El modo de obrar 
del Pintor, es m ts compueño, quieto,-y cómodo , los 
inftrumen tos y mateda mas fáciles, dóciles, y lige-
ros , q«e fegttiila doíkina de Ariftoceles, arguye as .s 
nobie2a:y Leonardo de Vinchi entendió lo ni i fino ea 
vn difcurfo que hizo à efte- intento,> à pedi miento» 
deLudouico Esforcia,1Duquede Milan,, en que dize, 
que todas Las Artes que comprehenden. trabajo-, Iñ-
d o r y fiíerças del cuerpo T fon menos- nobles- que; 
las-occis que; carecea della» »• y que el dkuea*-
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do y ruido de los marmoles.y madera , y ios golpes , y 
cofas {emejantes,y aun la muchedumbre-de los man-
jires,de que neceísican la coníeruaciondelas fuerças 
de! iLfculcor^y el crabajo corporal,inquiecan,y fe opo-
nen à la contéplacion y raciocinacio del entendimien 
t o / p e es adóde fe apova la calidad de las facultades. 
Parrafio viao à llamarfe el que no comia, porque ayi> 
naua quando auia de hazer algo de importancia, para 
tener los eíbkkus defembaraçados y limpios. Los an-
tiguos diuidieron la Plaftica de la Efculcura,llamado-
la madre della,por quanro obraua con menos ruido , y 
embaraço,y el entendimiento mas defocupado , para 
meditar y obrar,de donde con medidas y proporcio-
nes paíl'auan à los marmoles y bronze lo que aui an ex-
plicado en barrojò en cera:de que íe colige fer rnasdi-
gna laPintura que la Efcultura. 
Michaelangel fintio lo contrario en vna carta que 
efcriuio à Dominico Varqui(hombref.imofo y doclo 
en todas letras)en refpuefta de otra quele auia eíccito 
íbbreefi;amateria,ydixo,quequanto mas la Pintura, 
pareciere Efcu!tnra,ferà mejor,y quanto mas la Eícul 
tura pareciere Pintura,fera peonde que cho à entéder, 
que tenia por inferior à la Pinturajfi bien parece, que 
defpues por ias razones que le tenia efcritas el mifmo 
Vftrqui(que fon las de Leonardo, que quedan dichas) 
fe encoge y fufpende ; yreípondio à Giorgio Valati 
(auiendoleiiecho vna pregunta fobre la miíma duda, 
y dificukad)que ambas tenían vn mi fmo fin, y q obra-
ua la vna y la otra con grandifsima dificultad, V no di -
xo mas¡que parece que él amor que tenia à la Éfcukii 
ra(como aquella à quien fe inclinò,y en quien fe exer-
-çitòmas,y de quien tuuo mayor aplaufo) no le dexò 
alargaríèadifcurriryrefponderà todas las razones q 
auia dado Leonardo. Ambos pareceres fe deuen vene-
rar 
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rar,por fèr de dos hombres dé tata autnridad, y dados 
en fus miyores edades,fin atreuerfe à dicidir : foio to-
mare licencia paradezir,qúe tengo por mas Filofofó 
à Leonardo de Vinchi,que à Michaelangel Bonaroti, 
Pintores v Eícultores,y ambos nobles Florentinos. El 
Conde Baltalar CaítiUone en íu libro del Corteíano, 
lib.primerojdizejque la Pintura es mas noble, y Leon 
Baptifta Alberti dize lo mifmo. Aver tedixe,como en 
la Academia de Roma fe difiniò la Efculmra afsi: 
Artificio de la Simetria del cuerpo y forma humana , con 
trabaxoyfudorhalladayC^Qtodocom^mma. efta cali-
dad. 
Yo juzgo, como otros muchos lo hazen, ellas dos 
facultades,dos hermanas mui amadas,la vna y la ocra ^ ^ 
engendradas de vn mifmo padre (que es el dibujo in- cl"J^'¿ir 
terior,que te explique en el difcuríò quinta) y noíblo quíteân-a, 
quiíòeldiuinoMichaelangel,quefeaneftas dos her- hermanas, 
manas,mas también que lo fea la Arquiteftura, como 
lo íignificò en aquella Emprefa miíleriofa de las tres 
guirnaldas,ò circuios q honra fu fepulcro,y las tres éf 
catua*s,q recodadas íbbre la vrna 3 fon Ixgnificadas por 
la PinturajArquiteílura y Efcultura; que fe pulieron 
por acuerdo de aquella iíuftre Academia Florentina: 
porque todas tres Artes necefsitan deíle dodo cono-
cimiento. Mas hablando deftas dos por quien fe haze 
efte difcurfo,digo,que íolo fe diferencian en que la Pin 
tura(dex indo el derecho que cada vna pretende de ía 
primogenitura) falio mas hèrmofa,mas dócil y aEible^ 
mas efparcida y airofa,mas gallarda,y mas Fecunda de 
operaciones y afe&osquela Efcultura fu hermana, <| 
falio robuíl:ajefquiua,y de mas ofada afpereza,ymenos 
tratable de condición,aunque sn la fuftancia ion tgaa 
les)deque parece aueríi do la caufa effuftcrâtfs laPin-
tura con aíifflentos difcurfm'osy Filofoficos mas defí-
cadâ-
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cadimsnrequela Efcu!tara,y fer fu comunicacio.mas 
frequents y familiar con amigos nobles, que la Efcul-
cura^aunquecafilos itiiímos:como íbn la Petfpeiftiua, 
no lolola que trata de cantidad, ííno dela calidad 3u-
• roinoíà y colorida,que no la tiene la Efcultura, la Poe-
fiijla Hiítor¡a,!a Retorica en el obrar los atejos, la 
Biloíofí i y otras machas iluftres arces y ciencias (ami 
fos nobles y veidadsro3)que la adornan, componen y 
endquczen con mas cuidado y vrbanidad que à la Ef-
eukarajy afsi como mas foia falio mas defcompuefta, 
y menos enjoyad;!, y por efta metáfora conoceremos 
fer mas fácil de comprehender: por lo qual la mifma 
Academia Romana difinio ellas dos Artes , diziend» 
fer i a Pintura imitadora general dela Naturaleza, y la 
Pintura Efsultwaparticular: y por eíTo vemos, que fi el Pintor 
general de tepoae a hazer alguna coüi de Ltcultura, la naze en 
la Natura lo cicntifico.proporcionalmentefegun fu faber, y efto 
lesa,y h procede, ¿le que fabe las partes neceílariasjeírenciales, 
p w t í c u ar. comunes alas dos(queíon propiasdel entendí mi en to) 
folo ignorara y dudará en labrar la materia no vfada 
delPintor, yno conocida:mas el Efcultor no podra 
pintar íin éftudiar muchas cofas que meramente to-
can à la Pintura,porque fe componen de materia , ac-
ciones y dofltina fingular para eíle Ar te , como es la 
perfpeéiiua luminofa y colonda,las luzes, las fembras, 
y fus efedos,y otras cofas, y efto es de mas del manejo 
de las colores,de donde íe infiere mayor dificultad in-
çelectiuay operatiua,íi bien de pocas fuerças y fatiga 
corporal,porque fon muchas mas las ciencias,y las Al-
tes que ha de yfar y confultar con el entendimiento y 
larazon,difcurriendoy meditando lo que fobre vna 
íiiperficie,que no tiene gruefib,ha de formar cuerpos, 
fbndos>aítos, lexos, cercas, y todas las cofas que ve-
mos que obra la mifma Naturaleza, y algunas delias 
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queno las ha .ilG¿mcado,CGmd fen ciertas ápnriceias 
admirables que n0s enfeñkymediaiíce las luzes. v íbm~\ 
bras,que llamè,Tropelias dela Perfpeíliua, y no es la 
menor la que haze, auentajaridofeeneftoilo foloà la 
Efcultura/mo à la mifmaÑaturalezaiqüadopkica 
retratOjV ocraqualquiera figura, que eftè mirando al 
que le mita,veràsque parece íiempre eílá mirandoà 
todos,y à qualquiera de por íi;de fuerte, que iíí vno fe 
póne-á mirarla (obre la mano izquierda, dirá có ver-
dad,qüéle eftà mirandojylo miímodirà, y coja míf-
ma verdadj'elqueffe puíiere à mirarla à la mano dere^ 
cha;y lo mifmo«lque eíluuiere en alto, y el que eílu-
uiere en baxo¡de fuerte,que à todos quaiuos le eftunie 
ren mirando,parecerá que mirado qual no haze la Eí-
cultura,ni aun el mifmo natural lo haze. 
D i dp. Has reparado agudamente, y tienes razón, 
que efleefeéVo haze también en los efeorços, que ib 
han viftopihtadosj vnas yuntas de bueyes tirando vna 
pieça de artilleriajpintados de manera, q parece que 
tiran azia el que le mira, y íiempre que aquel fuere 
caminando à vn lado y a otro, los bueyes parece que 
levan figuiendoj y en òtras mi l coíàs fe vè cada dia 
executado.No has viílo vn balleíleroque eftà apun-
tado,que ocafiona à q qualquiera que le mirare tema 
el tiro,y fe defvie3y él le figue cõ fu pun ena,no la qui-
tando del otro que por otra parte le mira? 
Mae/. Otras muchas admiraciones vemos por me 
dio de la Pinturajde mucho ingenio y güfto, como es 
lo qle miraporvna parte parecevna cafa,fierra,<D mar, 
y por otra lera vn retrato de hombre, ò cauallo, mira-
dolo por vn punto ò agujero; cuyo modo de hazerlo 
lo enfeáa el V iñola en íii perfpeftiua, donde di ze, lo 
aprendió deTomas Laureti,fi;bienno me ceformo cõ 
aquel modo}ni le hallo elfundamêto prouablejno obí-
B b tame, 
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tante,que la aittorfdadde taí Autor ló acredite: yo 
h lze va a cofa deftas pôr modo demonlírable, que pa-
rece fer fosça concederle ferafsi la verdad:quc feme-
jantes tropeíias haze la Pintüra,que han pueílo aíTom ; 
bra almas difciplinado en las ciencias; y deftas cofas ^ 
carece la Efcultura, por eflb llamamos à la Pintura, 
Tecunda.Si bien defpues por el común vfo delias, iaan 
quitado la ponderacion,y aprecio que merecia. 
También he oido,que los Efcultores dizen, qtreíã 
facultad es hermana mayor,porqiie enfeíia à la Pintu-
ra en la parte que el Pintor fe vale dell?,de dibujar de-
modelosríi bien à mi parecer es fíoxo argumento,por-
que de ordinario es para ver las fombras y luzes,^ imi 
tarlas;y en efte cafo no es aquella parte de la Efcultu-
ra,ííno del naturaljque con mas comodidad le íirue fin 
moueríe,como lo hiziera vn hombre l ia l l i le tuuiera; 
no ob'lante.que también fe vale laEfcultura de la Pin 
tura aísimifmo por fu comodidad quando dibuja fobre 
pape!,por el modo que hazen los Pintores: y lo cierto 
es,que nunca luzen tanto la vna ni la otra, como quan 
do juntas fe dan las minos, v con cunen con fu valen-
tia y hermoiiu-ajen los retablos de las Igledas, en las 
g-alerias,y camarines,adornados de eíhiques de medio 
relieue,oro!y pinturas,que parece que alli afsiften cu-
plidamente ambas.Bien es verdad, que el Efcultor tie 
ne en fu fauor la perpetuidad,coía efscchl al vn fin de 
los queeílas Artes pretenden, que es el eternizarlas 
cofas que confume el tiempo: que fi bien el Mofaico> 
fuple mucho,no tanto como la Efcultura; porque co-
mo cofa compuefta de muchas pieças, fedefeompone 
y deshaze con las influencias de los Temporales, ylas-
cobres como accidentes fe defvanecen y acaban;por 
qüeno ai Cuerpo que no tenga iuíhncia y accidétes: 
íaprimsraparce refiftemucho mas quelá fegunda, y 
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ràfsí es mas perpetua la Bí'cul tu ra'.-que iaPintura', y fe 
pu¿desalabar que trata en quanto materia, de la parte 
•mas principal,que es IaímMcia.En fin facareraos cíef-
te difcurfo,queeftas dos Artes miran àdos fines : el;\r 
no es,el hazernos preíbnte todas-las coí;íS,y los cafos> 
que fon,qae han rido,y pueden fer,tan propios, tan v i -
uos como aquellos íueronjfonjò fefàn,para que nos en-
teren y mueuan,como aquellos mi irnos hi zi eran, v q 
eíto fea perpetuo y perdurable,Efta primera parte, no 
ai duda que la cofigue mas la Pintura, como aucrnos 
prouado,y la.Efculturaenla regurida,que es laperpe-
tui dad, cofa mu i importante á la memoria vniu erial. 
Eftos fon los efeoos de las dos calidades ydiferencias 
entre ellas,que en lo genei*al,y en la fuftancia, y cíTen-
cia en quanto facukades,fon vna mifma cofa, v en ara 
bas concurren las tres noblezas que diximos, Politi-
ca,Natural y Moral: aunque la Pintura ib llena la ga-
la de la hermofurajdixo Homero ( hablando de la no-
blezay la hermofura)que ambas agradarían, la noble-
za al entendimienco,y la hermoíñra à los fentidos.Cõ 
efto entiédo quedadiclio del objeto,fu fin,los efeoos, 
los proueclios,el modo,y con que medios:y afsimifmo 
diftinguido las operaciones de las potencias del alma» 
y las operaciones del cuerpo. 
Dkip. Maeftro,puede vn buen ingenio fin fer Pin- sipuéde^ 
tot entender y juzgar de la Pintura perfeitamente? 1 ^ 4 nofea 
Mae/. No por cterto,ni aun foficientemence. Dixó te^iee acia 
los dias paífados vna períbnadis la Pintura con tanta P in tura , 
erudición y energia, con tanta propiedad de precep-
tos y fundamentos, afsi de lo teórico, como del prati-
co,que me admirò3y hizo en mi vn concepto, de que 
era grande Pintor,fegun fundamentalmente lo difcu-
ma,y alegaua autoridades,y ALitores,afsi de Pintores 
como deFilofotbsy Poetas^diftinguiendolo fufticial 
B b z del 
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d .4¿ibujo,del material,del coloridojdãdoà cada cofa 
(u lugar y eíUtnaciõ,q no dexò nada c[ enmedar,ni ar-
guir à los q lo oiamos-Ofceciofe luego entraren vn ca 
marin de vn curiofo5d5de aula pinturas,eftapas, dibu-
jos y eftatuasrocaílo pcopia i y piedra deroque en que' 
dieffe los quilates q fii Retorica auia feñalado; y los q 
eftauamos atétos à fu aprouacio ò ceníura,àpacas.pa-
labras q dixa,echamos de ver,q todo era oropeI,yque 
no a c e n ó en cofa de quâto di xo;il bi é raui íat is fe cho 
y prelumido alabaua,y côdenaua co la mayor fatisfa-
cion q vi en mi vida.Cicero en el z.lib.de lasqueftio-
nss Acãdcmicas.dize-.Mucbas:cofas venios Pintores , q 
n/fitros aunq mas atentos las miramos , no las vemos. Y 
bien podias colegir eíla verdad por lo q auemos ha-
blado délos tres géneros, ò efpecies de: la Pintura, y 
íüs excelencias., 
Digo pues,q juzgará de la Pintura,, y entederà de-
lia proporcion;ilmcte,fegú la fupiere hazerjy el q mu-
cKo fupierey hiziere mucho^ntenderà , y el qpoco, 
poco,y cada vno dellos en la opinion q íiguierej porq 
elq fuere grade pratico,de eíTo juzgara cõ mas afe^o, 
paffmdofelepor alto muchas cofis de lo ciétifíco,có-
mo .afsimtftno al q fuere doAo, no hará mucho cafo de 
lo pratico,y atenderá à lapreciíion y rigor del arte, y 
íicpre quedarán las manos cortas y inferiores al enté-
ditixLento:qelobrar,y el enteder, como queda d i cho, 
no es todo vna mifma cofa , y el hablar dello ninguna 
de lasdos;porq elq hablò,fuepofsible fer folo abito de 
la m¿m jria,y lasdos ha de fer ahitos del entendimien 
to,y de las manos,q feran buenos ò malos, fegun fuere 
buenos ò malos los preceptos fobre q íe hiziere , faci-
litado el arte lo q el vfo haze poderofojy afsi queda re 
íuelto, que el que no fuere Pintor-, labradezir, pero 
noiabraent2det:y fe podradezicgot eldifcuríb deíle 
n u ,'•.. . i a4 . 
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tal,to c] díxo el eminenciísimo Lope de Vega en feme-
janteocafion: • 
Que parece concepto,)! es finido. 
Y tato puede vn abito,y vn cõeepto hecho de vna co 
fa,q aun algunos Pintores la hazé lei íòberanajCj noad. 
mice razo ni difcurfo à otra cofa , y afsi en vicdo eítos 
cales vna pintura de mano de losq ellos tienen por bue 
nos artifices, trae cõíigo la calificaciõ fin excepción; 
q por ellos íe pudo dezi^q por eln5bre conocen, y no 
por las obras;y no ílédo la Pintura de mano conocida, 
la excluye del poder fer buena,aunq lo fea. Bien con-
cederé à los q noíaben,ni ha aprendido efta ciencia, 
q puedan entenderalgoymas ò mçnos, fegfi tuuieren el 
genio mas ò menos à propofito para eftafacultad3mas 
« menos limpi a la del entcdimiento^y afsimiímo tuuie 
remas ò menos experiécia y abito de ver colas bue-
nas^y de comunicar co períbnas• dolías en el artejy üf-
i i veràs,q algunos,fi. bien no íeñaladamete,ni en parti 
Guiar, conocerán los defectos, v las excelencias delas 
pinturas , y por mayor la que eftà buena ò mala: 
otros verás tan lexos de conocer, q en coía ninguna tie 
ne voto,ni acierta,y es q aquel tuuo genio d e Pintor, 
y efte no lo tuuo,y eftos deordinario ion los q preten-
. den calificar,y'dar lugares, à los Artifices,affegurando' 
que no ai otra cofa,pues:ellos lo dizen. 
Dicip. Gracias à Dios q he falido de l as dudas que: 
me afligian,quando animólo folicítaua mis defeados 
eftudios) bueluo a ellos ca nueuo brio y aliento: con lo-
qual efpero alcançar lo q tanto he defeado , recono-
ciendo íiempre la obligación en que yo quedo.. 
iJf^í/r.Alcançaràs fin duda el premio de tu trabajo,, 
q jamas fe nego al que perfeuerando procura faber :yo' 
fao en eita verdad,y endos medios propueftosjte lias de 
laumtaríobre laignoraro:! :vicoriofo,.executado grã-
- i «lia-
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'élafás'itfek&jétí-vtilypratiedvoáetodos. Que es:v«} 
vna grande galeri a,ò quadra de paredes deíiertas, fin 
cofa en que detener la vifta, ni en que difcurrir él en-
teiádimíentójpuefta en las manos de vn erudito y dò-
£1© Pintor,para q la adorne y crie, como lo haze tanta 
variedad de colas de tanta doílrina y admiración, co 
íü artifício,Y cafi fin materia, imitando(en fu modo)al 
Criador Dios, q coníu omnipotencia independente 
las crió de nada:ellos manifefta à nueftrosfentidos los 
-•.mas dií¡cultofos,y efcondidos conceptos, haziédonos, 
lo que era ñadí,coüi de tanta importancia, como esel 
entender,y faber caías importantifsimas al alma, à la 
vida,y comunicación del hombre.Quiíiera fe ponde-
râra,y reparara en efta preeminencia à ninguna otra 
Eicultad concedida, comolo reparó delicadamente 
con fu excelente ingenio don Antonio de Herrera M í 
rique,Cauallero del Abito de Santiago, en ellos ver-
íbs que hizo al peni<imiento,dando en ellos nueuos co-
ceptos para el aílumpto(que nos dá el rafguño que mí 
ras en el miíhio papd)y à Dios. Mañana no podre ve-
tiifjqueno falgodecafa. » 
Dicip. En todo mueílras el defeo que tienes de def-
terrar de mi la ignorancia, y de aprouecharme en las 
cofas de nueítra facultad, y yo lo tengo de executar 
ms preceptosjV de reípetar tu memoria* 
Maef. A Dios. 
D/V/p.Befo tus manos» 
B E 
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D E H E R R E R A M A N R I Q T ' E , C A -
VALLERO DE LA Q R D E N DB 
SANTIAGO. 
r A Q F ^ L Pmtorprimet.&i • 
J ^ L Q U ? enferúl atemion âtjpufo el mundoy 
Ortgen del Luzera 
Çtye alumbra el Orbe ¡fin mcerfegunâo) 
JEn ia primera acción luzida y pui a 
Se nos dioâ conocer por la Pintura* 
Todo<efíaua con fufo, 
Soh en fu mente figurado el nombre^ 
ElmaterUldtfpufo) 
T enamoróle aun en bofejuexo el hombrSy 
J en ejla Jufj>en(ion[o duke calmai) 
Antes le pinta que le infunda el alma, 
Lagran?Naturakz¿ti 
Como tuno principio en lo pintado^ 
Caduca enfitfta<$uezar : ' 
Fewxpor el Ptnzel fe ha rernuádoj 
Pues tal uez^lo impe rfeUo en fu medida 
¿idas le deue à la mano que à la utda. 
Quando el Aut or fabrica'' ' 
Por fu retrato a l hombre en lo emitiente^ 
Alegre multipltca 
L a tierra en wartas fitma^obedientey, 
M a s al rafgar fu hechura¡en mortal'vdo^ 
fSa l u i opor la Pintura d mifwo délo». 
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Effi'iPwtat famojo 
{/¡{cfvrumdaU a Dies fu prouidenda) r 
Conftgu&s poderofo, 
Quand-j armyes còn arte la euicencia% 
Stendo la copia aí natural tan nwa9 
Que no fabe à qutm irfe lá Fortuna. 
O tu^qm à rajgos formas 
LOÓ mcimes àe humano d lo infenfible^ 
Que de inmortal U mforma*) 
Parecienào mtuj, obra* impofstbU) 
E n a folo el olmdo no fe aduterte^ 
Pues retratas à cofia de la muerte^ 
Logra quanto pen fare Sy 
T pienfafiempretforque mucho logres^ 
De lo que imaginares 
T u mifma Fama con tu diejira cobresi 
INunca lo alcança todo elpenfamtmtot 
T en ti es execuaon lo que es intento* 
Minerua te obedecê  
Tan bija del concepto de tu idea^ 
Que tanto fe encarece y 
Quanto executa^ tu Pincel de fea: 
O fcliz_la Pintura,pues alcança 






D E L A S D I F E R E N C I A S , t 
MODOS DE PINTAR LOS SVCESSOS 
E HISTORIAS SAGRADAS cotr 
tA DECENCIA QV,E SE 
DEVE» 
D/V/Ĵ .'W^OR no perder loque tan to me impertí, 
l - ^ atropello con el termino, que pudiera l'cx 
entadoíb, en anticiparme, y venir adõde 
no Col llamado. ' 
Maef. Nunca me pareció mal la diligencia ende-
reçada al {aber,y en efta ocafion lo eftimo, porque lá 
cNSttpàcioh que auiaocafionado el no poder baxar al 
riojfè aeaibò ttóás prefto de laque enteai, y afsi me ha-
llo defembaraçado. 
Dtcip. Porveniràeíleeftudiofe podia auentura'r 
mucho. Eftoi mirando à aquella traça dibujada, que íi 
bien me acuerdo,esh que hizifte,para executar en la 
galeríadíl Medio dia defte Alcaçar de Madrid ; que 
por-auerfe licuado Dios para íl à fu Mageftad, paro la 
execucion. , ' 
MoeP' Fuera concepto próprio para aquel lugar, 
fiendo todo él vn epilogo de lo llicedido en lás edades 
del mudo^eídelaCr^ació haíla eftos nueflros tiepos, 
con làs períònás maiTeftaladas ,y conocidaí. en' cada 
edad,haziendole aluííonlas edades de los hombres, 
tnoftrado en cada vna delias vn hecho heroico de a-
C e que-
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quella edad,de pèrfonas íamofas, todo acomodado eõ 
njucha hiíloria moraI,y con muchaeradicion y exe-
plo. 
. Y fiempreque fe ofrezca adornar alguna ta br i ca, fe 
dèua atender à Ia calidad delia en general „y el vfo db 
caia parte en particularjy la perfona que le ha deocu 
par y m inda hazer: porque íi es Templo., Clauftro, ò 
Oratorio, claro eftà que todo quanto fe ha de pin-
tar en fu vfo y adorno,fe.ra hiílonas de la vida,y muer 
te dénueítro Señor lefu Chrifto,de fu fantifsima Ma-
dre^ S mtos que eftàn goztndo, y afsiftiendo àDios 
en aquella beatifica morada cele'Hal, Hafe de atéder 
ala auocaciondela IglefiajV deuocion dei Patron. Si 
fuere caía de Religiofas, ningunas hiílorias vendrán 
mas à píopoííto.que las de la vida de lã (òberana Rei-
na de los Angeles, fauores y milagros que ha.vfado co 
fus deuotos. También feria àprbpoíito. vidas y mila-
gtos de Virgines que há padecido, y trabajado enfer-
üicio defu Efpofo,ofreciéndole fu pureza a cqfta de 
penitencias,{bledades,retiros,y vltimamenre de fu vi 
da t.emporal>mejorandola con la eterna,, y todo fe de* 
ue difponer con propiedad,modeftia, grauedad, y re-
ligion. Y íi para adorno fuere neceíTario algunos gru-
•tefeos,& procure fean compueítosicon decoro honef-
tOjV no profano indigno de aquel lugar,, vfando dellos 
como pudiera vfar vna perfona mui grane dela gracia 
y donaire,en,dezi¿,ó> contar algún cafó (. que gracejo 
viene à fsr el grutefeo entre hiííorias diurnas,,ò hifto-
rias graues)y afsi fe deue vfar dellos con tiento, y po-
co, lexandoío para otras partes mas eíparcidas y htt* 
manas.. 
Si faerengalçrias Reales,fean hiffiorias lasfque 
gioraren,graues,mageftuoCas,,e^emplares^ 
wiitar,.cQmo fon p r e m ^ 
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cbdo à los conftantes en el valor, y eról*virtud, cáfti--
gos judos en maldades y»traictónes, hechas de He-
roes iluftres,hazaña$ de los mas celebres Principesy 
CapicaneSjtriunfos,vkorias,y Batallas. Scipioticotra 
AnibaljEneas contra Tvirno, Cefar contra Pompeyo, 
Xerxes contra los Lacedemonios,y ooros remejantes: 
y en las modernas entre tantas que a i , las de losdos-
Càrlds el Magno,y el CefarjCuyas vitorias fuero ex~ 
qgjfasjy fus batallas poderofas.y í¡ acafo tal vez cotí-» 
uinieréjò fuere gufto del dueño,pintar las obras de Vir 
gilid,Homero,y las fabulas deOaidio,procure demof-
trar con afedo y propiedad,la moralidad vittuoía que 
encierra en fi,oculta ala ignorada, y ñola corteza in-
caft '.ydefcópueftaíat endiendo alprouecho,nolõlici-
tandoeldaño. . 
Y íi fuerehabitaciodeRe¡na,ó fenora, fean hifto? 
rias de Prudentes matronas)caftas y valeroías, de que 
la Sagrada Efcritura nos dará copia con exorcacion 
efpiritual y moral.La de Sara,Raquel,Rebeca,Iudic¿ 
Efteny l i las queremos de la Gentilidad, la celebrada 
y caft i Penelope,Ia animofa quanto leal à fu efpofoLu 
crecía la deMarcia,hija de VarrOjq tato fe precio de 
la aguja (propio exercicio de muger calta) y aunq tan. 
grade Pmtora,nuca fae pofsibleq pintaíTe hóbres me 
nos que veftidos.De Gaya Erilia,muger del Reí Tar-
quino Prifco(aunque Reina )fe ocupo fiempre hilan-
do ¡éorafas mugeres,no íiandodela ociofidad fu reca-
to; dfeftas y de otras miidias de quien fe pueda tomar 
exemplo y dodrina. ' 
Si fuere Cafa de campo de recreación, feran mui a 
propoílto pintar caças,bolatérias, pefcas)paifes, fru-
tas, animales diuerfos,trages delas naciones diferen-
tes,Ciudades y Proüihcias.-y íi fuere cofnpueftó todo 
debaxo de alguna ingenióla fabula¿m'etafcíá, ò hi lio- * 
C c x ria 
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ria que degúfto'al fençicto,y do Arina al curiofo, con 
alguna Eiíoíòâa natural,ferà de mayor alabança y efti 
nsncioniy: em todo fé deue guardar cierto, decoro pru-
(leÈKÍal>no igualando! elfogeco del hombre particular 
coa el dei Senor,m eídel Señor coa el del g r̂ade Prin-
cjDe,iiiel del Principe colafoberania'del Rei,o M o -
narca:. Tenernos exemplodeíla doctrina,, en.lo q man-
dó pintar e! Rei don Felipe Tercero el: Santo-en ítt Ca 
í i Real del Pardo-, En la Capilla eftapintadb en vna 
hiftoria ochauada en medio de la boueda,en v n A l̂carj 
el Santifsimo Sacramento alSiftiendo en vna gloria to 
dala Santiísima Trinidad con*mLichifsirnos Angeles, 
y nueítra ScñoLary San luán lB'aurifta,y abaxo San Gre 
gofio,Papa,San Aguílin,SantoTomsis, y otros Satos 
que íe lian íeñalado en dcriuic deíle íacrofanto è: inr 
coiTíprebsníible MiHerio. En> los quatro quadros de 
losangulps e íHaquat ro h i í torksdel Te í lamétoVie-
jo^^uras deíle íbberanoPan)la vna es nueftros padres 
primíros.yen medio elArbokie la^idajydelàmuer--
cesenla otra: Saníõn lacando el panalde miel del Leo, ' 
que antes>auia.deíquijarado: en-otra el maná que emr 
biò;D.ios.àíu.pueblo,y la otra,quando Moifes facò et 
agiJ a de la peña :y en: vna luneta qite- cae íbbre el A l * 
tar,eftá¡debaxo del junípero echado elProfeta.Elias,q 
le dcfpierta el AngpL,enfenandole el giií^y el vaíb de-
agtia^quandojhulaalimmiteOreb, temerofo de h per-
fidia de Gezabelquelep'erfegpia. En ocho.triángulos 
t&m-. pincadosqnacroDoítor es.de la Sata'ígleíia Ro-
man<i.:,y quatro de la Griega, y toda ia bqueda adorna:, 
da de iUDiduras^Seralines^Cartelas-, y Feílones-jde ef-
tuqueSjy dorados.Fue traça.y execacion de. .V-ic.écid».. 
Carduchi. 
-Laíala adonde • fu M'ageftad dalasAud-ien-cias^iíu»-. 
ua à C.aí^).(traça y execucion); de. Eugenio; Caxefw 
. ... • " ' que: 
I 
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queria actórttâtfte efraqties^alkdosj.y cartelas tloradns 
rkaménte.y en medio de la boueda eftà pintado aquel 
cato porcentoíb-tan: celebrado en la (agrada Efcritura, 
de Salomon,qiiándo dio aquella fentencia en el plei-
to de las dos madres,íobre qual de los dos niños (vno 
muerto v otro viuo)era luyo. En vnas eípacios pinto 
virtudes,? en las lunetas paifes i. todo con grande ma-
giíteriov bizarria. -
La galeria del Msdiodia del quarto del Rei, eílmio 
¿ cargo de Bartolomé Carduchi, hizo!a t raça, y los 
eíluques dela boueda,y preuiniendo ya los pmzeles,y; 
la dovfta mano para las hazañas de' Carlos Quinto, 
cefsò ÍLI vidajíucedio en la execncion de la obra Vicé-
cio Carduchi fu hernianovydicipulo,à quien manda-1 
r0n(mudando del primer intento) pifntaflèla criançar 
vida y hazañas de Aquiles,como lo hizo-
La galeria de la Reina^quexatrabCierço,la traço, 
y pintó,y hizo los eftuqnes PátricioCaxefi : es dela 
íttítoria del caíto y amigo de Dios lófeph., quandd-
defendió fu earereza de la adultera t m p s é de = Putifat? 
fu dueñóyconrtodosdós'demás- íueefTos- de fu vida 
quando efla no fuera à propoíito, teniamucho ado de 
eÍLenderfe en heroicas y cadas, hazañas de* Matronas-
fuerces y pmdctes. En la vna torre eítà pintada^ ador 
nada de eftuques y oro(no (blola boueda^ fino tán'ib'i^' 
la&paredes)lahiíioria de Medüíayde mano- êc Bôiô*'' 
reiyyidel:Bergamaíco:y otra torre êdà-de vflas per^ê-
¿t'iuas-hechas cõ grãdifsimo cuidado y dú^énxik^cft-
vií<F/amsnco:todas lasdemas pieçaseíHn adostódas 
por efte.modo:y cuidadoiEl Tocador dela Reifta eftü-
uo à cargo de íiian dè Soto. El.Antecamarayy-ocra iro-; 
rre de Geroniin:)de Cabrera^ dè Teodoílo 'M¡ngot.-' 
Lps dormitorios de FnbricioGafteloiy o:Èrn (Jua.Ira de-
p^ripeitiuajdel milraciíotra quadrâ-elíunoi -cafgo' de: 
Luis 
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Luis de Ciruajahotra de Alexandro Semin: la cuBier-' 
ta dela efcnleraque fubealquarto dela Reina Geto^ 
nimo de Morada dei quarto dei Rei Pedro de Guz-
mâ,conocido ^or el Coxo:en todo lo demás de la Ca-
fa,correJores y caguanes cftan colgadas varias pintu-
ras de batallas y caças. 
• Lapieça adonde fe ville fu Mageftad,es deretratos 
d^ la inuiâuCafade Àu^cia,de mino de Bartolome; 
Gonçalez.:la .cubierta delia es de E{tuc[ues,y pintadas 
algunas vitorias del Emperador Carlos Quinto que. 
pinto Francifco Lopez. 
Dicip. O i dezir,que antes que fequemaíTe el Par-
do, adornauan e0a pieça{de mano de los famofos A15-
íb Sanchez,Ticiano,y Atitonio Moro)muchos retra-
tos:,íin otros quadros originales que los confumio el 
fuego. 
, Maef, Yo los v i muchas vezes, y ílempre que fe 
tne acuerda me kftimo,no folo porque fe confumiero 
las imágenes de hombres tau grandes , como por fee 
de la mano de los mejores que jamas hizieron retra-
tos. Ali i eftaua el de Ticiano enfeñandonos al del Rei 
ÉelipeSegundo:y fueafsi, que auiendoleembiado ,fu > 
Mageftad a pedir fu retrato,hallandofe con fu humil-
dad indigno,que en el mudo fe hizieíTe cafo del,fe re-
trató en eíle modo-quetereftero,diziendo en eñe mo-
deftolengua5e,queellugar ô efl;iraacionque fe dieíTe -
à aquella pi,t)tura,ó retratos5no era al fuyq , íino al de 
fu Mageftad. n 
Die. Bien diferente de lo que oifeplaríca,pues no 
aiper íònaquenoleparezcaqelnorõtratarfe , es per-
dida grande de fu Republica, y yà con demafiada l i -
cencia.. 
Maef. Cofa pia eSjy mas quãdo les mueue el amor! 
licitodelospadres,hermanos,parientes,ò amigos^ y 
tanto 
osnsjyniMíOí m 
tàné& rpss qúaíiíofaenen de perfonas.íantas, y v i i tuó-
íàs»par'a^pJo,t,iuôSv4la imitación de aquellas virtu-
des dé quefueíon attótnudeys. Yf pedemos preíümir (fe-
gun diximos en el origen de la Ri-ntura) que nació $1 
. vfo del retratar con el arte,à fin de hazerfiilfos diofes 
en quien idolatrarideípues,.como efcriiue L p â i c i p t â -
lo à los Reyes y Principes fue permitido elretratarfe, 
quando huuieÓTen:hecho cofas grandes, y gouernado 
bien,firuienda-efto de cierto premio honrofo à íu mu-
rcho valor,animando con eftoà los que fncedieflen al 
gouierno^ara que à fu imitación procedieflen con bo 
dad y con jufticia.Los antiguos vfaron vaciar de cera 
los roílros de {u$difuntos,ylos guard'auan en ciertos 
caxones,en anaquelesjy juntamente en vnos libros ef~ 
critas fus virtudes y hazañas,y en los patios y zagua-
nes colgauan armas y trofeos de íüs vitorias. Eufebio 
.efcriueenfà hiftoria-Ècleíiaftica, que fojo fue conce-
dido el retratarfe en laGentilidad al que huuieífe ha-
lladojò inuentado alguna cofa en prouecho de la Rer 
put)Íícajly.,eíí;o,'era..con orden y mandato; de la mifnvi 
Repiibli'G,ayò dei Principe. A Socrates le retraron los 
Atenientes defpues de maerto,y los Romanos à Efcu-
lapio,y a. otros íemejãtesjv à ninguno otro no, por ni» 
gun cafoyaunque en riquezas fueífe poderoíb.O como 
me parece juftaefta lei !;Y como feria bíen fe execus-
taíTa con rigor >y guardaâe el deooro y r eíp^to a tales; 
p^rfqnas! Y ya que fe aya de víar efta abufo^ fea pinta-
do af Capitán valerofo armadloy. at artifice çona%,^ 
!n%umept&,ds;fu; atete, como feria at EfcEn^anp; cõ al-
gunapliamaeii Ja Qreja,al; Mercader eon .alguna cofa 
qaeío%nifiqiueral Hntor c ó p i n z e l ^ y colores^y por 
.-eáte nfôdatodg&fegiijn i a s t c ^ d a ^ e » ^ ? ^ êQíííétes$ 
y fw> como apra fevfayqi^ notólo fè^etcatati, lasper^ 
m á ' h o g o 
impropiísíifiáSjqtiefe debi-ía remediar efte exceíTo. Yo 
he vifto recrataâos-à hombres y mugeres mui "ordina-
rios>y de ofidios mscanieòs (aunque ricos)--afritmados 
à vil buCstè o filtedebaxo de cortina,con la granedad 
de rrage'v pòfturá ejué íè deue à los Rey es y grades Se-
ñores(fin que fe 1$ deúa tampoco el retrataríe por vni-
co enCi e&Qtàcio) otros armados, y con bafton, co-
mo íi fuera vn Duque de Aíua, ò Marques del Vafto, 
que podrá fer q no fe aya jamas pueíto cales infignias, 
fino -es en éòmedia,ò zuiça. Hazl a'Vna fiefta vno def-
tos al Santo defu deaoció en vna ígleííadeftaCortè, ' 
adonde tenia íu fepultura con fu poco de retablo, y el 
y fa muger fe auian mandado retratar en è'l,veftidos de 
negro (b'queno acoftumbran de ordinario) cõ mucha 
ga1a,iau'coridady deuocion. Lla«iaua(e efte -tal Pedro 
GGrdo,enG.©mêdò el Sermon al P.Maeílro Í r /Chr i f -
toaat de Fonfecajgran Preddcador,y Réligi-ofo de mu-
cha áutoridad y Íétras,y£h el dífcutíbdeiSerhion qua 
do entraron las alabanzas del que mandaua hazer k 
{i<!:jk¿L,dixó:E/la' foi-errMidMhâze con/u huma deucmon 4 
bum Pedro Gordo.y cierto fue me ba edificado el a f e¿ io f 
•tóiãddè tíoií qut acudió â e/lo ,de que fe le deue agradecimft 
to al huenPediõ Gçrdo-.y repitiendo muchas vezes j el 
buen Pedro Gordo'(pata-que lafiefta fueíTe regozija-
áa) dezia que le auia vift'o retratado en fu retablo tan 
graue,tan méfuíaük>ytán bien veflíido, que caíi no le 
conocia,y boluiendofe azia donde eílaua,dixo (con el 
donaire qae: algbnâS: vezes dezia feme jantes cofas!) 
Í V Amor di Dios ós mego amigo Pedro Gerdo.queparala 
que feais conoeidpjOi retrateis como andaisyò andad como úi 
retratais. 
Dicip. Pues yo be èido)que en la antigüedad fe ttí-
tooquenta de perfonas no Íolo dé oficiosliumildíSjmas 
d«©âçios infames. -
Maefi 
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- Mae/.- Es^fsijtnas no fu-e el reparar en tales pet íô-
nas por el oficio3fino por la finguíaridad cõ que le vía-
nanjV no en eftimacion,{ino-en admiración de cal vitu 
perio:y es cierro, q defte abuíb introduzido de retra-
tos, há fidola caufa la vana ambición,y no tienen po-
ca culpa los artifices que poco han íabido , o poco fe 
haiveftimido,abatiendo el genero/ò Arte à conceptos 
bumildesjcomo fe veé oí,de tatos cuadro- de bodego 
fies co baxos y vilifsímos péfnmiecos,y otros de boira 
chos,otros de fulleros taures,i coí:tsíemejHte5,íin mas 
ingenio, ni mas aííuiuo, de auerfele antojado al Pin-
tor retratar quatro picaros deícorapueítos, y dos mu-
gercillas deia!iñadas,en mengua del mifmo Árte,v po 
ca reputación del Artifice. Bien diferentemente íè eí-
timo el mui noble Parraíio,por el Arte que prefeílhua, 
pues por ella íe vino à llamar tantos renombres exce-
ientifsimosjiafta Uamarfehijode Apoío.Bic creo que 
los qué hazen lo contrario, y lo tienen por particular 
oficiojíon forçados de la neceísidad, que como miran 
foío à ib correrle, (s oluidan delas obligación es,que al 
fer.de la facultad fe deuia, y aun a G. mifmos,pintando 
las impropiedades è indecencias que auemos dicho, 
no vfandb de la mode.lia y grauedad que fe deu ia,par 
ticularmente en retratos.Por eíTo Alexandre noqui-
fofiar fus retratos de Pintara, fino fue á Apeles, y de 
Efcukura à Lifipo,y de lo vaciado à Pircoti!es,y co e-
diíto-publico vedó q ningún otro le pudif íTí retratar, 
aíTegurando por efte camino veríe vltraj.ir de algunos' 
ignorantes pinzeles.Ha íido tan antiguo, y tan viada 
elle Arte de rerratar,que fe leen auer tenido ios Egip-
cios,}' los Griegos grandes Mufeos, y oi prefumo que 
ningún Monarca ò Principe en la Europa dexa de te-
nerle,que para referirlos cada vno en parti .cu lar, nos 
íaltaria tiépo à nueílro intentOj-q ha fido grande !a eli-
gtefsion. D d , X)«ip. 
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Dicip. Cotí rodo eífo ha fido de gallo, que fiem-
pretmeft -as la noticia que tienes de todas las cofas 
deílas Artes,y yo de todo faldee aprouechado , y enla 
m.iteria que oi deíèo que tratemos mucho mas. 
Maef. No me efeufes en nada de lo que à tu pare-
cer puedas (acar de mi alguna aduertencia, que el f i -
ber es co!'adiuina,y por alcançar oi mas de lo que al-
cancb ayer,íedeuen hazer gran des diligencias. Bien 
afsi lo hizieron PlatoiijSocrateSjy otros Filofofos que 
nauegaron à Egipto íblo por faber. 
Dicip. He dudado tal vez el modo de difponer al'--
gu ias hiítoriaSjV he viíto de mano de grandes hóbres 
diferentemente pintados vnos mifmos cafos j aun en 
cofis diuinas,y vna delias es la Cena,que en eíle eftu-
dio tan ricamente adornada tienes de mano del gran 
Alberto Darero:y te quiero preguntar algunas dudas 
que fe me ofrecen:,y fe lian ofrecido con aígunos cu-
riofos ,¥ leidos en todas letras. Pregunta, porque razo 
fera malo pintar las hiftorias como fucedíerort dere-
chámente fin diferenciarlas,pues del variar, fe puede 
si fe;ieuen ofrecer dudas y opiniones, è introduzir errores ¡en la 
pintar las pjn!:ura q U S como tal vez haze fee,v es libro abierto, 
Kimonas co y i „ ' j r \ 11 
mo fucedio y com -i,y Crónica general,y para todos, (eran en ella 
eihecho en cofideraWes. Y afsi no feporq fe ha de pintar à Chrif-
¿ í o ri§0r' co Señor nueftro cenartdo con los Dicipulos , affenta-
dos en filias,.0 efcaáos,. como vCamos en eftos tiépos, 
fabieniono fue afsi,fino que: eílauan recoftados (co-
mo entonces fe víatiajfobre los efeaños: y lo mifmo el 
combite donde fe conuirtio la Madalena, y por el co-
figuísnte,teniendo por cierta aquella grande reliquia 
que eíK en Valencia,del Caliz adonde nueftro Señor 
coníagrò,que es de piedrajie pintan deoro y plata, y 
de diferente forma de como aquel la tiene ? Pintan al 
Niño lefus deíhudo enfeiiái.n.dolp à los Paftores, y Re-
yesjpuiiendolo pintar embuelto enmantillas,aHnque 
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pobres-, corto Iodize el Euage'io.Y íi S.IiiS à Chrlí lo 
bien nueílro le bautizo por-inmerfion, que fue vndirle 
en el agua,como fe colige del vio que entonces fe tu-
uo de aquellas partes,porq.ue íè ha de pintar echándo-
le agua fobre la cabeça con vna efcudilla, ò concha? 
Y à efte modo hallaremos mil hiftorias, pintadas mui 
diferentes de como ellas fucedieron. 
M¿ef. Alabo el zelo,que es pio,mas dezirtehe loq ^ ^ ' ' ^ 
fiento eneíTe cafo.Dos partes tiene la hi (loria. La pri- ar'-itrnr en 
mera y principal, el hecho fuftancial y mifteriofo,co- c! "-odode 
mo es dezir^que Chrifto nació de vna Virgen, Ciu if- [ 3 " " ^ " 
to padeció açores,y murió en Cruz, y todo lo demás „ ? „ lu)e 'a 
quenosdizeel Símbolo de la Fe: en eflopor ningún ef<;jaPiin 
cafo fe puede5nideue alterar,ni mudar, porque es el 
hecho de la verdad,y del mifterio. La fegunda, es el 
modo ò circunftancias,queaunc[ en la vida de Chrif-
to también fueron mi fteriofas/e reputan por accidé-
tales,reípeto de los hechos y obras pnncipa!es,y eílas 
circunftancias fe pueden en la pintura alterar, mayor-
mente para mejor confeguir el fin quefepretende,que 
es ayudar à mouer4a deuocion,reuerencia, reípeto, y 
piedad,y declarar mas lo que fe pretendety afsi en qua 
to no fe alterare el hecho fuftancial, y no cauíare in-
decencia,è indeuocion,antes acrecentará y declarará 
mejor el miílerio,penfamiento,ò hiftoda,y mouerà,y 
enterará mas el caíb(mediante el vfo v coftumbre de 
h. parte,y el tiempo en que fe pinta) feràloable el ar-
bitrar con grauedad y prudencia,y con mas Ucencia, 
quando las- tales circunftancias no fe encuentra en na-
da cotilo que feñala la Efcritura: y no folo no lo tengo 
por culpable^mas lo alabo por afto prudencial,el ador 
nar y explicar !o íudacial de la hiftoria con las circuf-
tanciaís v viccidentes mas propios y decentes conoci-
dos,y graues3porque como ello íkue à ias intdigen-
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cíaSjV àladeaocion dslos paíTos y rnifferíos, v aque-
llas civcunftancias y modos antiguos, ni fon aora pra-
ctcados,ni caufanandeuociõ, es neceííàrio íubítituir-
les otros,que aunque en lo material diferencien,ven-
gan en el intento à fer los tniímos,como en el lengua1-
gejas frafis propias de vna lengua traduzidas , que íl 
fe coníh'uyeran la1; palabras a la letra,palabra por pala 
bra,pudiera fer mudara el fentido en otro bien diferé-
te de lo que conueni a,y mudando otro fraíis equiuale-
ce,aunque coa diferentes palabras quedaratodo ente* 
dido y declarado, fin que por eífo fe altere la verdad, y 
fentccia íiign i ficada en el la: i eílo comodigo,tíene mas 
íueixa qu.indolos accidentes no eílàn expreflados ea 
la fagrada Efcricura diferentemente. Y afsi en la Ce-
na,íupue!1coqueelEuangeliftano dize e}modo de af-
fencarfea cenar,ni la forma y materia del Caliz, ten-
go por difcrecion pintarlo en el modo que aora fe vfa* 
aerHas,qne ai quien diga,que la Cena fue:eí}ando af-
fentadosen efcaños dereípaldar, y querecoílauan en 
ellos laseípaldas,y no echados,como algunos pienfan.' 
Tampoco(fegu lo dicho)no fera error pintar el Cá-
l iz dç oro,ò plata, porque lo que nos importa faber, f 
la lantalglefunosdizepor el Euangelifta,y pretende 
hazer notorio por la Pintura,es que nueftro Señor ce-
no con íiis Dicipulos,y confagrò fu cuerpo en pan , fu 
fnngre en vino,y. tengo por mui acercado fe aya ele pin 
tar eítode modo inteligiblejque todos conozcan que 
65 Cliriílo-elque cena con fus Dicipulos , con tal de-
coro, y mageliad, que caufe reuerencia y adoración^ 
eon que fe conírgue el íaber el mifterio íüftancial, è 
importante en íígniíícacion grane,mageiUiofa, y.noto 
ria ti todos,y en eílbtüo modo venia ¿ fer obfeura ,.y a» 
penas enteadi.da,íino es de los mui leídos, y eferiptu-
ranos. 
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Dizenos el Euangelio ,qiie el Bautiíta bautizó à 
Chrifto Señor nuefti'o con agua en el Rio lovdan ; ei-
to es lo que nos importa faber, que fue con la materia 
eíTenciai y nsceffiria para el bauciftno, que eílefuefíp 
por modo de ÍLtmeríion)à echando el agua con eícu^ 
dilln,ò concha(que llaman ablución) no muda la eííeri 
cia5ni el hecho importante: y aísi no es defeito pin-
tarlo 5 como íc aco^umbra. Anees digo,que eñe múTe-
rio , parece fe deue pinuar en el modo que mas fuete 
conocido de todos los que le han de ver, y venerar, 
confeefencillay pura , que lo demás que toca al vio 
de aquellos tiemposjy de las cierras, aunque eílan lle-
nos de imítenos, m is toca á examinarlos y aduertir-
los à los doítosEfpoíitores de las diuinas Letras,que à 
laa£tiuidaddelaPincura,porquenoes-co(a de fu fa~ 
cultad,ni de íus eíludios;por efto à la Pintura folo le to 
ca el declarar à todos el hecho fuítancial, con la ma* 
yor claridad,rcuerencia, decencia y autoridad que le 
fuerepofsible,que(como queda dicho)es<hablar à ca-
davnoen lenguagedc futi erra, y de fu tiempo , mas 
no fe efeufa, que el ..modo ílempre fea con realce ele 
grauedady decoro,para que venga à confeguir el fin 
católico y decents que fe pretende, como lo haze los 
Predicadores v Efcritores,adorna.do y. v-i(tiendo el fu-
ceílò dela hiítoria con palabras y fraíbs clegátes,p,ro-
jpias y conociv!as,y co exemplos granes.Cada dia ve-
mos difputar las varias opiniones que ai , de como fue 
cruc i fi cad o C h ri íto nu eítro S eño r, v nos d i zen, qu e c 5 
tres clauosjponiendo vn pie fobre otro, otros dizen> (| 
con quatrojlos pies juncos,)* en cada vnovn clauo, o-
tros las plantas íbbre vna cablilla,ycó dos clauosjy ra-
bien ai^quien diga,que eípiro cruzados dos pies, y en 
cada vno vn clauo^guientlo la viíionde Santa Brigi-r 
daítnjs aunque difieren en ei modo,no m í o efie.icia!^ 
por-
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porque todos conuienenquefue ckuado en vna Cruz 
deíhudo, coronado de elpii>as,en medio de dos ladro-
nes^ codo lo demás que fe íiguio , hada cumplir las 
profecias. 
Y quando nos dize el fagrado Texto , que D ios en 
la creación bendixo las aguas,los cielos , y lo demás, 
como lo daremos à encender,paraque afsi fe conozca 
y enciend;i,que es bendición,fino es haziêdo co la ma 
no la acciou que los Sumos Poncifices,y demás Perla-
dos hazen para bendezir, que de ocra fuerce, no fe yo 
que pueda ier encendido de la y ifta,aunque en el rigor 
de la letra otra cofa fe enrienda. Muchas cofas fe ofrs 
ceran cada dia^n que no podra explicarfe el concep-
to fino viando los términos comunmente conocidos, 
afsi en las htftorias íagradas,como en las humanas , y 
afsi tengo por cofa conuenienre vfar de lacallicécia 
con todo decoro y decencia, con tal que no fe mude 
lo fuftancia! del miPcerio,como eílàdicho. 
Die. Yo veo pintar muchas cofas fin propiedad al-
guna del hecho,como espintar à San Geronimo con 
e! Niño lefus y fj Madrefantifsima: á San Franciíco: 
à San Antonio con Santa Catalina , y otros femejan-
tes peníatnientos, que no pudieron fer,poTqu e concu-
rrieron m diferentes edades, y jamas fe vieron juntos 
eílos Santos, " .r • 
PinturaAn Maef. EíTe modo de pintar llamaron los Griegos 
ttcronifmo Anti cronifmo,y es mui permitido à los Pintores, poi-
que dexando aparte la deyocion del que pide la pinta 
ra^ue puede à vezes mucho,tiene{u fundamento, en 
que algunos Santos tuuieren efpecjal deuocion con el 
N i ñ o Iefus,y fu fantifsima Madresò con Chrifto cru--
cificadojò con Santa Ana,teniendolos fiempte prefeh 
tes en la oración y .contemplacipn,y algunas vezes a-
parecieudofeles, y lo demás que toca-à efte- punto. Y 
quan-
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quando vemos eftar retratada alguna perfona en vn 
quadro de vna nueítra Señora,ó Chrifto crucificado, 
. no por eííb auemos de penfar, que fe hallaron preíeiv 
tes,mas dezimosque aquel tal tenia deuocion de co-
templar en aquella imagen,y en eíte fentido no es im-
prop!o,ílno permitidojporque no ai otro modo de ex-
plicar aquel concepto,como también lo es pintar al-
gunas prefentes à algunas acciones, que no lo eftuuie-
ron,como por exemplo à Neron,y à Diocleciano à la 
muerte de algunos Mártires,cuyos martirios (aunque 
por fu orden y mandato )fueron hechos mui lexosde 
adonde ellos eílauan,y efto es permitido para la expli 
cacion,y mayor declaración del cafo. 
Llamaron eíU Pintura los Griegos Antipopeia , q PiuturaAn 
quiere dezír tranfmucacion depeiíbnas de lugar à lu- ''p^F'3' 
gar. Tábien íe cocede en vna miíinaPintura muchos 
eafosque fucedieron en vn tiempo, como es el Naci-
miento de nueibo Señor, yen lexos que aparece vn 
Angel à lospaftores,y laeílrella àlos Reyes, porque 
todo fue en vn tiempo;mas en tal cafo no fe podra po-
ner los paííores adorando à lefus, porque fue deípues 
en otra inítancia, - -
Dicip. También he viíío pintado à San Francifco s. Frácifc¿ 
con alas leuantado en el aire en el Oriente,y à S.- luán ^ " f ' ^ c ^ 
Bautifta también con alas; y he oído ceníurar el pen- iJjBauti'f-
íamientOjVnoíupequereíponder ala objeción para ta^porcpc 
íàtrisfazer al efcrupulofojfibien me perfilado-, que el <j 
afsi lo pintò,.tuuoalguna oaufa conftante para hazer-
lo con fundamento. Defeo faberlo,y-aísi,ó Maeílro,te 
ruegomefaques d.eíliduda,paraque en otra ocafion 
queíè me ofrezca,refponda con algún fundamento q 
concluya y íatisfaga.. ... , •; 
Maef. Materia es efta fuera^efpropofito, por fer 
mas par a Teólogos y Efcriturarios ^que. para peritas 
Pin-
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Pintores,mas dire Io que he oído de períbníis de mu-
chas letras,v he leido en algunos libroSjiugetandonte 
fiempre à la corrección y cenfura de los dorios, el pin 
tar a ePcos Satos con alas,es porq fueron llamados Àn 
"geles,porei en el oficio y en Li perfeccíó de vida y ían-
Malac.c .$. tj¿ac| j0 parecieren,como coila del ProfetaMalaquias 
Mat c 11 1'eiCei''cíi0 ^e Chriíto Señor nueftro por S.Mateo,qua-
' " ' ' do dixord pueblo hablando de San luán : Eíle es de 
quien eftàeícrito : Ecceego mitto Angelum mcum unte 
fzchmtuam. Mira que voembioámi Angel delante 
de tu faz:y efto, à mi entender, es porque fe pinta con 
alas,yno puede tener otrofundaxnento,y es fuerrejpor 
que no ai otro modo de explicar eCte nombre de An-
•gel,rino es pintándole con alas. 
'Y que pinten al Seráfico Patriarca San Francifco 
con •ellas, «s porque el Angel que vio el Euangdifta 
San luán en fu Apocalipíi en.el Oriente con 3a fefis.! 
e' ' 7' de Dios y'vxo-Viál alterumAngélum afcendentem akortu 
Sol¡! habentcm/¡gnumDeiviw,\o entienden à la letra 
por S.:n FrancifcO; aísi lo fintieron muchos Santos y 
Doctores.Snn Buenauentura lo dize en vn 'Prologo q 
liaze à la vida del.Santo.-y S.Bernardino de Sena en vn 
Sermon tom.4. 
F l Papa Leon X.enla Bula d-e la vnion , y el Autor 
<áe las conformidades Bartolome Piíano. 
Aluaio Pelagio Cardenal y O bifpo Silnenfe en el 
Üb. 1. deplaníluEcclefiaiartic. 67. Yquienquifiere 
en eíla materia difourrir, y faber de muchos Autores 
defte parecer,lean el tratado hiílorial que hizo delas 
llagasdenueílro Seráfico San Francifco el Reueren-
do Padre Fr. Antonio Daça,q alii lo dize conlos fun-
damentos conuenientes à tales materias, v a quien yo 
.me remito; y fiempre me fugeto al fenti'r de la fan'ta 
Madre Iglefia R.Oínana,que no puede-errar,y à í<?sh6-
i>res 
I 
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bresáoflkojjpõr cuya cuenta corre el aueriguar eftas 
cofas. 
Difií Gonparticwlar güilo efcucho eftas-materias 
para poder otra vez refponder¿ las obieciones q oye-
re:y ya que has dicho las expoíicionesyíentir .de los 
SanroSjdefeo apoyes el modo de pintarlos aísi los Pin-
tores. 
Masf. Digo pues,quelaPintura(niud<i hirron'a,re-
latadora -Éel è inftantane<i)nos dize las coíiis.v nos las 
reprefenea por tres modos. Es à íaber, ò con ¡¡..lu Idad 
precifáy Íemejaca verdadera,ò con deíi^uaKí.id^ í'e-
mz] inça. proporcional, a con metutbras,cn ela ma-
ñera.Si Ce pinrare vn Chriíto crucificado de la gran- j<H'"í.ur* 
deza de vn hombre,diremos que es igual,y í-.'-mejante Pintura 
i Chrillo crucificado-, igual j porque es de la mi fina j}'í:;t'¡a,uií-
gt'endeza;femejãte,porc]ue efià crucificado en el mil- taki-icà!" 
mo modo y forma que Chriíto lo eiluuo: y quando lo 
pintamos mayor ò menor, diremos , que es fi-me jan te 
proporcional,pero no iguáhy defte exemplo fe coligi-
ran todas las cqíàs y conceptos. 
. El metafórico es efpreílar fus conceptos con figa-
ras,coifoo es,pintará Dios-Padreenformade vn ve-
nerable viicjosGhrilio Seíior iiueftro en forma de C >r 
derojal Eípiritu Sanco en forma de Paloma¡á !os Ange 
Ies yArcigeles en forma de vnos mui hermoíòs mãee 
Bos cõ àlás,y afsi los.Tronos,Dominaciones, Pote'la-
deSsFirjCudeŝ y Principados:'.os Serafines í'olo vn rol-' 
trode^ninôcon feis alas,y ios Cheiubines con oclio: 
y;fiend'oaisiíiqae Dios no tieneaqueliaformam es VÍQ 
jo,ni fuHijola de Cordero, ni el Eípiritu San vola de 
Paloma,ni los Angeles , y demás Gerarquias tienen 
cuerpo,ni alas,porque íbuefpiricus puros v iu'tancias 
inteleífcialés fin cuerpo:con tojo , íegunla tradición 
dela Iglefia,los..pinraafsi por la femejança, y conue-
; Ee nien-
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ní en cia que tienen fus atributos à aquellas coíàs à qoe 
'las figuramos. 
Pintafe à DiosPadrc en forma de hóbre anciarK),por 
q no ai otro modo mas eficaz y propio para íignificar, 
à nueílro entéder,íú eternidad.Pintafe ía inocecia de 
C'iirifto nueftro S^ñor en el Cordero,por la manfedG-
bre y íinceridad:íos Angeles niños,por la pureza,qiu-
do mancebos, por la afliuidad y operación de'varo-
nesgas alas por la agilidad: y por efte modo ai infini-
tas cofas que eítàn compuertas deformas humanas, y 
conocibles dénofotros, no porque eílàsfean aí'si, fino 
para acomodarlas ànueítro modo de entender(y yà tã 
viadas y recebidas,que no ai quien las ignore) como 
fon las pinturas que fe ponen por las virtudes, vicios, 
planetas,elementos,prouincias y ciudades, y las de-
mas que aimitacion de los Egipcios, Griegos y Ro-
manosjfepintan ,con tanta propiedad y íignifi'cacion: 
y aísiquado fe ofrece pintar vn-cafo particular, en que 
ai alguna cofa incompatible àmiafíra capacidad, y à 
nueftro entender,nos.valemos defte genero depintu--
ra metaforica,para explicar ydezir nueftfo. concepto, 
como lo vsò tan i ngeniofamente la antiguedadyyPie-
rio Valeriano lo ha dexado efcrito con .grande artifi-
cio y propiedadí 
Ofrecefe pintar el cafo miíleriófo de Tobias cami 
nando a la ciudad de Raxes.en coropañia del Angel 
San Rakiel,enforma de mancebo hermofo , que para 
cl caio íb>llamò Azsrias,al qual pintamos co alas,por-
que porette medio nosdizela Pintura en'fu fra(TS',que 
aquel mancebo Azarias es Angel,y no hombre-huma 
no,comoparecio.Lom¡íhiodiremos de la Encama-
cáondel Hijo de Dios,cuya legacía, y embaxada fue' 
hecha por el Angel San Grabiel,à quién pintamos en 
íornaa de vn hermoíiísimo mancebo ^ como lo di zen-
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los Sant0S,empero le añadimos las alas, porque fe en-
tienda que era Angeljde donde podremos aflcnrar, q 
rodólo que los Santos dizen, y efcriuiero en fus l i bros 
aprouados por la Santa Madre íglefLi, lo podra dezir 
la Pinmra(como libro abierto,è hiíloriamuda)y en ef-
tas cofas nunca me embaraçara, mas me a juñara con 
la deuocion del deuoto, puedo que ambas opiniones 
fon buenas.y fegurasjallos prudenciales, y no prec?p-
tos.Loquevo mirara v fuera à la mano con grande 
cuidado, ara en que fiempre fe pintara ànueftra Se-
ñora con muclia decencia y autoridad, quitando e! a-
bufo de pintarla con los pies defhudos, y defcubiertos 
los pechos,y que juco à íu diuina Mageltad no fe vieí-
fen petíónas defcompueftasXa Virgen nueftra Señora 
calcada anduuo,como lo verifica la reliquia tan vene 
rada de vna çapatilla de fus diuinos pies,que ef i i en !a 
Igleíia mayor de Burgos. Q^uitara también el modo ?• <5¿ 
que algunos imprudentemente han vfado de pintar la 1 
Santifsima Trinidad diformemente,y con monftruofi Ciudad de 
dad,Uaziendo vnroftro con quatro ojos,tres narizes,y Bursotí 
tres. bocas,que ni a mi entender es nada fignifieatiuo, 
ni mageftuoíbni deuoto^iderefpetOjancesde orror-Y 
deftegenèrode Pinturas entiendo ha preuenido el S«i-
to Concilio Tridentino SeGion ¿ 5. que no fe pinten, 
y que ninguno fea oíado poner en los templos alguna 
nueua inuencion de imagen, fin que lo mire, y aprneue 
el O.bifpo.También es jufto fe repare en otras Pintu-
ras de deuocion,pintadas con tanta profanidad,y def-
acato,queapenas fe conoce:y vi los diaspaíTados pin 
tada aquella fanta v i lita de Chrifto à las hermanas de 
Lazaro,la deuotaMadalen.i,y la felicita Marta , cer-
cados todos con tanta preuencion de comida,de car^ 
nero,capones,pauos,fruta, platos , y otros inftrumen-
tosde cocina,^ mas parecia hofterjade la gula , que 
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hoíplcio de fanridad.y de cuidadofa fineza, y me efpi; 
to ds la po ca cordura del Pintor, que tal obra laca dé 
fu idea y manos.Pero mucho peor fon, y mas indignas 
:, da Ghriili.uios lasPúimraspbfcems .y defçompueftas 
, contraía R-eHgionC{irrHana,y purezapiadora,y me-
recedoras de remsiio,y au de caíHgo al que las hizie-
rccomo loor y ptem;o íi f'iere cortés y noble -con el 
AL"te,y que en todas fus obras fe conozca fer modefto 
V católico Pintor,y que en las que falíeren de fus ma-
lí 3s, principal mente fean para venerar y glorificar à 
Dios,Dara enfeñar buenas co'lumbres.admirardos i n -
genios fibios,y no à otro fin,para que por ellas los ig-
norantes tengan mas noticia de los grandes; mifterios 
de nueílra F^de los hechos,milagros, y martirios da 
los S ancos,y de todo aquello que mouiere à deuocio, 
refpeflo y religion. Y quando fe alargaren à pintar co-
fas no religiofas,fean de exemplos politicos,deprudé-
cia,fortaleza, magnanimidad,y de otras virtudes mo-
rales .que aprouechen,y no .lañen-Y fi cal vez fe otre-
ciere,ynoíefcufare pintar fabulas, hágalas cõdecoro, ' 
y hone¿lidad,para que-no ofendan a los ojos , caflos y 
limpios que lasanirarerí,{in-o que eítèn tan compueíla-
mente expreíTadas,queen Teñen la doctrina moral , y 
íiatural,que aquellos grandes hombres para1 ocultarla 
a los ignorantes tan ingeniofamence dexaron encerra-' 
jdadebaxodeUas(comopocoha tedixe) 
. Dicip. Pudierafe efeularlà Pintura en el'mundo?. 
STe utie - ^ í á ^ Como la vida animal fin el elemento del ai-
|.àíía?Uefin re,en cierto inodola vida racional y politica fin la 
yintttra. Pintura;tanto,que cafi pudiéramos dezir, que afsi co-
mo parahx creacion^confcruacion del vniuerfo , y de 
•los cuerpos ve-getablesy fenfíbles, no puede filtarínin 
guno de los elemearosjtierra,agua,aire•.•y fuego rpare*-
«e que ai racional,,comO'inas.p,tíi i z à o de los*:deÍHas* 
les 
-hli(Sfefenl*0sinas: de ftqítfeltos) ptfa cofa, e^mo otrb 
-êleaiént^qiís-inelrt 'Pnseurá vbGtrqo'©- fue ítíefcüfábl e, 
• para la comunicacio y ad(3i-no,hermoílirá' y fociedàd^ 
yafsi ncííéfmdetóoílo'hiperBde Iforáàriai qaítito ch-
menco:defteías\pnaliyf «uece:cfiiè.' aun Jos miíhios ele ^ 
,mantos ccánocieaílo fiftafoled.id.quiñ&ón, en quanto 
.pLidieíTen/uplif l i faltajò lenantaríe con efta facnltud 
ò íüplemento.El faegoxon (u parte luminofa háze la 
-fombravdd eu,erpo;que rele opone, y fornVa vna ima-
gen del,Gaet!p-i06)db quien.aIgunos han eícritOjfue e! o-
rigendel Artedelá Pintura.El agua en íü licor criiní-
parence y opaco haze Pinturas tan al viuo, como ye-
.mosretratando el objeto que fe le opone; La tierra en 
.peíias^en piedrassen arboles,yeruas, y flores forma, y 
pinta imágenes de animales,hombres,hiftorias,como 
de han vitío y platicamos cada dia en ágatas , adonde 
pecficionií.erÀrte de los pi'nzeles, lo quenaturaleza 
..dexò:idsado',yTiomas, y comopidien io ayuda para 
eonfegub (ü fin è intención. Los éípejos compueftos, )*à 
-de cjsiftal^íyà^íízetqíquB fon fino medros por-.doô* 
•dèrjsreíeaienttóeweofiqíjfeíe cumplir'éíledéfeílo? El 
airènbrtsáWè lqíjfiiftnt) quando nos enfeña ciquella Pin 
tura d®rarcodrjs;y endasnbbes leones,cauallos, eser-
cito&sTalesiaeronlas queSanGregorio cuenta auèr-: Projíoiós 
íeíyiílosn:I.tali'a,radonde feh él-cielo, ò en la rêgio^lél cjfe v{eteu 
aire:fe moftraron dos exércitos, los quales vifti'eílddfé en el cielo, 
àeneonttarpslearcjn con ral furia el vnó con-tr-a el 'G* 
tr(3^^ç-ç»eIié%acíO'qiie'dijròíla'èfatalla'i-. cíiyò tartta 
:íangre,qà'Sfel'5'a.nt(3 como? déft'igo de t i fta afímii ^ (|uè 
.corria por'ellii èiò. Quedé5 Pi n turas à» eíle-modofe vie 
fon grrleruíalen^or eípacioídè quarenta diasv.qüándó 
ftt«-tftfo»icc«im aqiíeM^.Ckídadc.Q^s âe-e^ãsadf^ 
rtss cumia l^gra^Efcr i tu fe iqQg fe moàrarérÀ por 
truos, 
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truos^íncnráSjè imágenes eran todas en que efte ele-
mento daua a conocet las defdichas que de/pues ex-
perimentaron. , 
Vnade las'diciplinasq la exemplar antlmaedadfco 
c}*n.->£ta en rao en Gl:ra ©caíio tengo aLcho)juzgo en aquellos lus 
la .'.aiiigBe felices figlos por mui neceíTaria para la Republica, 
d í á . fueeíla hermoíifsima y dificultofa Arte del dibuja, 
por cuyo medio erigiendo eílatuas y pinturas en par-
tes publicas,y colocando retratos en lugares eminen-
tes Te oóíeruaíre,íi peiat del tiempo,la memoria de va-
rones infignes q hizieron hechos heroicos y famofos, 
teftimonio verdadero de la virtud y-nobleza. 
Prwiecho^ Con que teíbro í:¿ pagará el hazernos íftEefentes las 
de la Hinru cojfas p p , ^ remotaSjpafladas y futuras, emulando tato 
1 àlamifmaverdad, que en muchoscafos firue d é l o 
miímoqueellaíQuien no fe ©.iterara por efte medio 
del fitio y forma de vna ciudad, de vncaftillo fu ere©, 
" de vn-feno y baia del mar,y de los monte5,co{a impor 
tante a las Monarquias,no folo para adornar las gale-
rías y PalaciosReales có femejantes pinturas,íiiio t i -
bien en cafos arduos,para q firua a la defenfade nues-
tros Reinos,yofenfa de los efhraños? Qii ié fino la Pin-
tura pudiera conferuarnos la verdadera noticia de las 
plantas>flores,frutas,piedras,aues,pezes, y .animales-, 
de quien losFiloíbfo^dizé tantas y ta importãtes pro-
. , piedades para la vida humana, pues es cierto, que los 
nombres con facilidad fe corropieran co el tiepo,y co 
Ja variedad delas lenguas y pronunciacionesiy íèper^-
diera-el conocimiento dellasjy afei conmuchaprqpie 
dad auemos dicho,que es laPinturafiel conferuadora, 
y guarda ddia antiguedad,y fecretos naturales:y íi ate 
demos bienàlos gran desfrutes y marauilloíbs bienes 
que deíla diciplipa y Arte fe configue, confeflarèmos 
fer vniuerfalmeate neceííàriajno folapara la Repubii--
ca 
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ca(pues contiene en ü lo vEÍl,honefto,y.lo deleitable) 
mas también por la breuedid y claridad.y reducion,y 
generalidad conque fe d a i todos haziendo efefto de 
verdadero amigo. 
Mas para que me canfo en calificar efto' con Tales imagÍBéí 
Pinturas è ím.igenes,íx el mifmoDíos apenis auia cria ^ee1¿ ;̂no 
do el mundo,quando hizo en íi vna pintura ò imcigen 'e 
de hombrepara hablar con nueftros primeiros padres, 1 
y luego hizo la imagen delSerafin,que los echáfle del 
Paraifo por la culpaimuchasvezes fe apareció Dios à 
füs amigos enforma è imagende hõmbre . l inas vio a 
Dios,cuyo eftrado-cubria el templo de Serafines. Da-
niel le^io en figura de viejorlós Angeles fe aparecie-
ron enforma dé hombre à Abrahan > à L o t , a lacob't 
todas fon.pinturas proporcionadas' á 'nüeílra capa,ci-
dad:los fueños que declaró el gran Patriarca lofef, lá 
mano que vio el Rei Báltaíhr la eftatua que vi© 
Nabucodonofór,Ia efcala dé iiicob ", la colima d<5 faei 
go que guiaua àlos Hips^dé Ifrael en el tléfiercò,èj tro 
noque íe raóítrò á Dàr tM^ lá Eftrella ;dé' íõsí^âátõs * ' 
MagoSjtodo lo qüetMb San íutòEuangelí&a én4á'Ifj 
là déPadmos.Qne es todo efto fipo irtiagebes f pintii" 
ras de la mano ypinzel déDios,qiíe nsbS h^aMa -éft"efiiè 
lenguage5qiieparece qfle fe figoe deftó, ynos dize qué 
efte Arte esneceíTario è inefeufãble,y ¿jáe nc^fe "efcu-- , • 
fan hombres que le imi te , è imite á aquella vniuerf il • 
Eintuca 4e tos cielósíy íiis lammamS,!y*iefía--6^1í<5*-* 
daslas'Cofas que!a hermofean yadõrRhíí3^nént)'S'dàâ , 4 
aduertipla íòberanra de íh Aut¿r,y íü gfandérpoáer-y:; 
lãber3para realçar ennueílro cono'cimknto la-éítiírta-
oion de íu fer,para amide etemaraenre, pues'en eíras 
nos datiueftro coníüelo y:comodidíld , "y^eniíte' ottzs-
liiilorLis tánf^niffeatmas^a» al vmo^jue llegan a í i -
«ar^íingrerde las heridas; ' . > ' 
'•• ' I I -
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: El Artifice fobera no no ha queritio: efmeraffe mu-
clias vezes en honrar efte Arce. còn. ib fagrada bocír, 
ordenando en el V.iejóíTeftamento > que íe pintaffen 
palmis,granadas, Serafines, y otras muehas cofas í Y 
deípues en el Nneuo lo -iniítnQjeonfirmando eílo qua-
do en eleito modo pintó Chrifto íu diuino recrato,íli-
pliendo'la iníuficiencia,© la incompatibilidad .del Ar-
01^06^ t!í'ce)P«i'(lue no'pudo tniraTjtji-íüfrir el reíplandorque 
h u J o al falia de íü íàcratifsimp roíko,que es el que tantos Au^ 
RciAgaba tores afii-man,que embiò à Agabaro Rei de Edefla, 
r** pata íatisfazer al defeo que le auja obligado à embiar 
-aquel Pi ntor : y no folo en efte geaero de Pintiiras, fiir 
JIJO en otro genero, para moftrar à los mqrtaies hi (lo-
rias v caíòs que auian de fuçeder,qae con moftrar fe de 
lexos,al cancana la vifta à; c.onfiderar, -y penetrar 'los 
.mas (Aeígados .y:menvid©^p^í*^fi^MetidoBos con 
Pinturas hechas de las maB0 de IQS feombresj futuros 
fiqeflos. Aquel grande E;mpeíàd«Qr . Cooftanti.no el 
Magno,no reconoció pot̂ lo ĵ?ecvã£QS de,;5an-Pldi'0, ^ 
desT&iTo Sfrn pabloique eranlqs mifrnosqiie enfueño leauian 
y de s. l'a- di cho,que San Silueñre Papá le daria el remedio para 
bl0, kparfde la lepra de ;qCi¡e eft-aug.cubiertotque fü e el Ían-
tp-B^tifmpjd.e.que.f^nò el almavV el cuerpo^) ¡EníMis,* 
necia mí) vifte aquella pintura y retratos del Seraficd 
de .̂Fwn- "Pa f̂e SapFr^nçifco,y;4«lglonofo Predicador Santo 
íifco y de PQfpj:ngqva«uncLos de lo$;yerd4derQ§ y-prodigioíbí 
Samo Do- Santos quf defpnesdq ta?tos.año.s (alieron al « u n d a 
.ywccia.4" Por wntq^bien.nueA^oíY fon tantos los çxejoipíos :quá 
pudiéramos traei)^eítepropqfitOjq feria falirdenueí» 
tra materia : bafta entender, que ninguna Arte es dô1 
tanca importancia como efta,para la noticia de todas 
las cofxs)y mayormente pa-ra-L^rqvigjeaQî tyiirláBãça 
de Dios , y de fus Santos) para los diaino^ y h-eroicos! 
milagrosjhecliospara bien y edific£i¿cioJíi .¿jw&ttídaa. 
las 
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las KlOiorias diuinas y humanas que hermofean y ador 
nan las RepublÍGas,y para la autoridad y coníeruacio 
delias,como eíUaiTentado, y prouado baftancemente 
dé muchos íantos Concilios,de Filoíbfos, de Poetas, 
c Hiftoriadores,como coila en muchas de las cofas q; 
tratamos en la fegunda feffió que tuuimos,y que nu.eí-
tra Santa Madre la Igleíianos manda el vio de las fan-
tifsimas¡magines,quebafb;queporefi:e medio, co-
mo por lenguage común y claro ,-y-cdmo por libro a- j : 
bierco fe declara y dà à entender mas propiamente,en 
efpecíal à mugeres^ gente idiota que no íaben, ò no 
pueden leer.San Gregorio Papa mando pintarlas hií-
torias de los fwtos Euangelios en las ígiefuis,para que ' Pinturas 
fíruieflen de maeftros que enfeñaíTen y declaraílen a- ^ hs ¡tf* 
quellos mifterios. A efteíín San luán Datnuíceno di- enfeñaffea 
ze,que el Efpiritu Santo focorrio la flaqueza huma--los «¡fae-
na có el milagrofo medio de la Pmtura,que en vn mif- -j,1,05 tle 13 
mo inftãtenos mueftra y haze capazes de lo que por EI Ê ÍTÍ-
letqra era fuerça gallar muchotiexnpo > y ojear mu- tuCimo fa-
chos libros,íiendo en ellos dicho con multitud de pa- ¿ ^ ^ ^ 
labrasjconmuchaerudiciony Teologia para decía- m a m i c á e l 
rarfe, y mui poísible defpues quedar menos entendi- ví° 1<S ^ 
dos. Pintnr*s 
San Bafilio lo dà bien àentender en eílas pala-, 
bras. Mu eu eme à contemplar en las Igleíias las flo-
res de la Pintura , pues confidero la fortaleza deh 
Martir^ y me admiro de lospremios,delas coronas^ } 
y emulando de embidia,me abraíô, y enciendo en vi-
nas llamas de fuego, y poílrado y humilde vengo à 
adorar à Dios por el ívíartir, yaícanço la falud que 
-' Aludiendo à eílo, drae el Venerable Béda: El 
aípevlodelasimaginesfuelemouer mucho à compu* 
F f . cion 
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cion à los que las miran.y à los ignorantes y rudos taa 
vnn viua hiftoria de Lefus nueftro bien. 
San Gregorio aniendoleído muchas vezes vna co 
fa que deípues vio pincadajno lloro al leerla, y quanda 
la vio pintada íi. 
Frai Diego de Valdes dize-en fu htftoria, que à los 
Indios predican.y dan à entender la doitrina con Pin-
turas, 
At demo- Y lo que califica y realça mas nueftro intento, es 
n i o i e p c f a verquant;ole pefa al enemigo general del genero hu-
a aya i na- 1 . r o D a 
¿ e n e s . nTino,pues haze v procura que no aya eítas imágenes, 
interpretando la verdad con aparentes íüpoíiciones a 
los enemigos denueftra íanta Fe , ,Heréges y Maho-
metanos. 
Sofronio Patriarca de Gerufalen cuenta .auerle fu-
cedidj à vn Monjcqnefe hallaua mui tentado del ef-
piritu de la deshoneítidad, del qual le prometió el de-
monio librarjV queno le tentaria mas fi dexaíTe de a-
dorar à vna imagen de nueílra Señora con íii SacoHi- • 
jo en los bracos,que tenia en fu celda. Tanto fíente el-
maldito eftá adoración de las imagines. 
Y íi Seneca dize, que el Arte liberal tiene fuerça: 
dehazer virtuofos, y buenos , quien mas que la Pin-
tura? ' 
Muchifsimas hiflori as pudiera contar de ambas le-
tras que enfeñan.con^euidenciaíer neceflarifsima en t 
el mundo,aprouacUis -y confirmadas de hechos y di-'i 
chos del alto Dios: y afsi veras , que ninguna nación ' 
b.arbara,c> politica ha dexado de víarla para Cw como-
didad y adorno(deíde q-fe començò à poblar) con ad-
iivracionde todos los ingenios. • I-
O diclvoía í:acultad,que tantas pterrogatruaste co-
uienenLjiue tantos prouechos hazes yniuerfalaa-enteà-
. ; los; 
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los hombres,tanta-.veneraciQny honrad Dios;qireion 
tancas las excelencias y altezas defta iluftre y af<]ui-
teftonica facultad,q.ue..H.o.dudo,que!à no ler ran comu 
y tan à la mano , fueran mas eftimados ios profeílbres; 
della. Y me doi à creer,, que templan eña grandeza, 
nia aquéllos queno la vían con la decencia, grauedad 
y decoro que merece,incnrriendp en culpa vil,que cal 
es el pintar coías ckshoneftas y láfciuas, como acción 
dañofa y aborrecible ala modeftiadela miíma.natu-
raleza y razon,enojoíò à los ojos de Dios, de qu i-en lia 
fido tal vez caftigados manifieftamence en .eíle anua-
do,y en el o ero. 
. Leefe de vn Pintor,queclerpues de muerto fe apa- 1̂ ai,i?oŝ  
recio à fu Confeílorardiêdo en llamas de Purgatorio, i j p ' " " ^ 
y le dixQ,no faliria de aquella*s penas^i veria à Dios cofas dei-
haftaquevna Pinruradeshonefta.que auia pintado fe:lmeftas-
confumieffe,y le rogó quefueffe à la períbna por quié 
h aüia-hscho,y la pidiejTepara quemarla,porque con 
efto iria à defeanfar. 
. En los Anales q el año de 159 z. fe hizieron de to-
das las fundaciones del Colegio dela fagrada Rel ig iõ 
dela Compañia de lefus, y de los vtiles que della fe 
auian feguido, y milagrofos cafos que la Mageftad de 
Dios auia obrado por medio de algunos Padres de a-
quellaReligio.fe cuenta,^ vnSato varó vio enreuela 
çiõ q muchos demonios có grade algaçarai gnta,iba 
enprocefsiõincéfando yofrecifido aromas a vnasdeí-
honedas pinturas,^ tenia en fu poder va grã ;Bnncipe: 
en laGermaniaíüperior.enla Ciudad d&Ratisbona,y • 
q nueftroSeñor vfando de fu piedad,dixo à «fte fc fier-
uo,que fueíTeà aquel Principe, y ledixeíle., queque-
maffe aquellas malditas pmturas,fi no,que lò.quitarja 
<gl hijo mayor que tenia. No loquifo haze^ydetttrods 
pocos dias fe.le tourio. Boluioi auifacle que Ms que- $ 
Ff z inaífe. 
i 
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maíTejíí no que le quitaría otro liijo que le quedaua, y 
tío lo hizo,ni hizo cafodélaamoneftacion, y afsimif-
mo fe le murió. Boluio con nueua amenaçn, que le qui 
taria la mjger íi no obedecia» ni efto bailo, y m^iriofe 
la iTmger.Boiuio otra vez a notificarle el Santo,que íi 
no la qnemaua le quitaria Dios la vida,y toda via obí-
t¡aado,ledio Dios vna enfermedad grauifsima, con la 
qual temerofo de la muerte,quemò la piiuura,c5 que 
boluio à tener falud. 
San Aguftindize,que en Arrio nunca acabaran de 
camplirfe las penas, porque dio ptincipio afeólas , de 
donde tantos fe han condenado,y fe han hecho, v ha-
zen tanras ofenfas à nueftro Señor; cada día fe le aña-
den accidentalmente mayores penas-, y mayores tor-
rnentos.De que fe figue,que el que fuere caufa de bie-
nes^ de que fe le íigan à Dios honras y aíabanças , fe 
le acrecentaran nueuas glorias accidentales. Lo mif-
mo fucederial Pintor que pintare cofas con-que Dios 
fea ofendido.tendrà nueuas penas accidentales , co-
rno nueuas glorias pintándolas de modo, que fea fa di-
uina Mageftad conocido y glorificado. 
H iblandó el Padre Fraí Luis de Leon de lã muííca 
y-de la Poefhi,dize que es diulna mientras fe ocuparen 
loores de Dios, cantando Himnos y Salmos , ò cofas 
granes y leuantadas; pero que ocupada en cofas lafci-
ttas y baxasyes vi l y .vituperoíia. Lo mifmo diremos de 
lstPintura,que íiempre los prudentes entendidos lo lu 
featido aísijy afsifedeuede entender à Seneca,quan--
êíoà\^í.o:Nofácilmente, recibiré entre las Artes liberales 
l&sFintoresyEfcultaresyotros tales mintftros de luxuriai 
pero no dize de todos los Pintores generalméte.Qui&• 
ovendo eílas cofas fera tan atreuido, que exerça efte* 
Arte íin modeftia y decoroíaunque falte (feguivla opi-
pió.de alguno) àio exquiíítOjyXuperioí del Arce. Q W 
I 
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es mejor errar en ella, que no en la virtud} porque el 
yerro del artifice no quita que lea artifice,ftias el errar ^ l o c l 
en la virtucUpita que no fea virmofo,y fin duda luzirá Arte , q no 
mas el artifice quanto mas fuere virtuoíb,como el que tn 1:1 vir" 
•corre,que quanto mas fe adelantare^tanto más adela- J ^ . üt̂ % 
calo que lleua configo. 
Aurelio famofifsimo Pintor fe infamó, porque fe de-
xaua llenar tanto del torpe amor de qualquiera mugar 
pubUca,y tanto afsiftia en aquella lafciua y torpe inia-
ginatiua, que en otreciendofe pintar alguna Diofa , ò 
alguna otra muger iiu'lre , pintaua lafiíionomia de 
aquella de quien effcaua prendado. 
Platón lib.z.de legibus prohibió no fe cataíTen co 
fas lafciuas,ni pinturas deshoneílas fe enfeñaílen: y A-
riftoteles y otros Filofofos prohibieron las imágenes 
de mug eres defnudas. Aísi lo cuenta PoíTeuino, y dize 
que fue inuenciondel demonio pintar figuras deínu-
das. 
Pues fi en la Gentilidad adonde tuuo tanto lugar la 
luxuria tenia efte reparo, como en nueítra Lei do.íe ha 
deatender con grandiísimo cuidadoíY no preíuma el 
Pintor,que porque exerça eíte honroío Arte,lo fera él 
íi no lo vfi ,y trata como ta l : porque el licor por pre-
ciólo que fea,puefto en mala valija pierde fu virtud. Y 
afsi,en quanto puedojíupücO'y exortoâ todos los def-
tanobilifsima y Arquiceítónica facultad, no fe dexen 
vencer da las oca/iones, que et enemigo de la virtud 
íes traerá alas-manos en el difcuríb de fu vida; no cni-
ga en tal exceflo)aunque limitadamente,y connecef-
íidad viuan:que la virtud y íabiduria teíoro Q& inrñ'cn-
fo c inmortal,y los mayores teforos del1 ílglo, perece* • 
derosy tentporales,de^quienlosFiloíòfbs y Sabios h i -
ziecon defprecios exemplares, conocicdo íü poco va-
|orparala.ecemidad:y-por ningún cafe fe abacá a pi»-' 
cac 
i 
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tar cofas viles y deshoneílaSjporque quando en tal in-
cui:ra,juftamente merecerá ferexpulíb, y echado de 
la veneranda,y noble congregado de los doftos y. ce-
lebres Pintores, y aun deffcerrado por hombre perju-
dic ia l , y dañoroenlaRepübIica5.como;lo,fueron,los 
Poetas lafciuosj.fegun la lei de Platón. 
Qus bien v quegrauemente lo reprehende el gran 
Lupercio Leonardo en vnos veríòs à dõ Ñuño de.Mc-
doçajhablandodeftaspinturaSjdiziendo; 
Comiença luego a conocer los fews 
Deflagran población de feátusy oro$ 
7 de Pinturas admirables llenos^ 
en let-del Arte 'valen u n teforoy 
En la de Dios^el fábe lo que cuefta. 
Leda en elct/rie^Europafobre eltoro¿ 
Venus prodigamente deshonejla 
Sátiros torpesjNwfasfugt t iuaí i 
Diana entre leu [uyaÁ defcompueftaC. 
Que las tendría por figuras rviif OÍ, 
Quien juzgar lo à fus ojos permttiejpy 
T en la defcompojlarapor lafztuas. 
Pero que ni unos pámpanos cr^ctt'jfe 
E l pinzej defcorthjni otro piadofo 
Vcloque à nuejlra u i f ta eftorbo hizjejfje. 
Y eílo mifmo fíntio vna perfona iluftrifsima en fan: 
gi e,dignidad,y virtudes, mui defeoíb de la faluacion 
delas almas(cÍarifsimoLuíitano) y deque no h.uuief-
fe tropieces para la perdicion,yteniendo por müi cof-
tàce ler pecado mortal pintar cofas deshoneftas y laf-.. 
ciuas, 
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ciaas,y el tenerlas con publicidad en fus cafas: quifo 
autorizar fu opinion ,v ceníüras con los pareceres de 
los Reuerédiísimos Padres Maeftros, y Catedráticos 
delas infignes Vaiuerfidades de Salamanca y Alcala, 
v dé otras perfonas do-flas,y losdieron có algunas ex-
cepciones,dando por pecado morta! pintarías, efcul-
pirlas,y tenerlas patentes,y con el grande zelo del a-
prouechamiento de tan fegura do^lrina, hizo impri-
mir eftos pareceres,para que todos los leyeflen,dádo-
los-y rogando con ellos , y embiandolos por 'toda la 
Chriítiandad, empleando efte cuidado y dineros en 
el feruicio de Dios, dedicado a la limpieza y cafti-
dad Chriftiana. Los pareceres fon de las perfonas Ci-
guientes. • 
El Padre M ieílro Frai Francifco Cornejo de laOr-
den dé San Agufl in,Catedrático de Prima de Teolo-
gia en la Vniueríidad de Salamanca. 
> El Padre Maeftro Frai Felix de Guzman de la Or-
den de Santo Domingo,Catedratico de Vifperas de. 
Teologia ealá V-niueríidad de Salamanca. 
El Padre Maeílro Frai Angel Manrique de la OF-; 
den de San Bernardo,Catedratico de Prima de Teo-
logia de la Vniuerfidad de Salamanca. 
Del Padre Maeftro Frai Bernardino Rodriguez, 
Catedrático de Biblia en la Vniueríidad de Sala-
manca. 
El Padre M.ieííxo Frai Fmncifco DdminguezTCá-1 
redfatico de Durando en la Vniueríidad de Sala-
manca. 
El Padre Maeílro Frai Gafparde los Reyes ; Ca-1 
tedtòtico de Santo Tómas-en la-Vniuerfidad deSala-
mahca. - ' 
DdaDòtor don Antonió Caldsron'i Canónigo de' 
Eetura de - la-Santa Igtefia tie? SalamancaCate-" 
dra-
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D e l Padre Macftro Frai Hernando de Lcc-n,Cater 
¿ r a t i c o de Ài-tes5Lecor deTeologia en l a \ niuerfidacl 
de Salamanca. 
D e l Padre Maeftro Frai Benito de la Serna, Letoç 
eti Teologia. 
D e l Padre Ivíaeíírb Fr. lofef de la Cerda, Letor de 
Teología . 
Del Padre MnearoFrai luán de Santo Tomas» Ca 
tedratico de Viíueras en la Vniueríidad de A l -
cala. 
D e l Dotor luán Sanchez Duque, Catedrát ico de 
Filofofia Moral. 
D e l Padre Maeftro Frai Pedro de Tapia, Catedraú 
co de Prima de la Vniueríidad de Alcala. 
De l Dotor Salas Manfilla, Catedrático de Prima 
de Eícoto en la Vniueríidad de Alcala. 
D e l Dotor Diego Fernández, Çatedrat icode Vif-
peras de laVniuerfidad de Alcala. 
D e l DocorRodrigo'Gutierrez,Catedraticode Sa-
co Tomas de la Vniueríidad de Alcala. 
D e l P.Diego de Alarcon,. 
D el P.Iuan Antonio Vfon. 
D e l P.Fr luán de lefus Mari a J 
D e l P.Fr.Iuan de San loíef. 
D e l P.Fr. Manuel Garcia, Letor del Colegio de 
MieíVra Señora del Rofario. 
D e los Padres Pedro Gonçalez de Médoça, Gafpar 
HurcadojHetnando de Mendoça,Aguftin deCaftro, 
Luis de Torres de la Compañía de lefus. 
E l Padre GeremiasDuxelio en el tratado que inti-^ 
tu lò , N ice ias , feu triumphata incontinentia, entre, los. 
iíicitamentos,quepara efte vicio pone,es vnolas pin-
çuras deshoueílaSíComo lo trata cap. 6. I 
Coa 
I 
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Con pareceres de cales perfonas,qa!en podrá dezir 
en contra cofa ninguna,que no fea error temerario? 
Dicip. Bien dizemy yo propongo feguir eíle confe-̂  
jo,yno auenturar mi íaluacion por coíà tan necsa^ues, 
en ío demás no me ocafiona el Arte á perderme. Mas 
cita parte no toca àla perfección de la coía, fino à la 
modertia y prudencia Chriftiana. 
Maef. 'Que conuengaà todo genero de pintura 
Ter con perfeccion)paraque furtan los efedos que efte 
Arte prer.ende,y los hombres han menefter, no lo du-
des,como quedo prouado los dias paílados,}' en la par 
te,v i lo que le toca à la hi (loria, y fu propiedad es de 
mucha confideracion,porque fifeacoílumbraflepin-
tar vn articulo de Fe de nuefíra fanca Madre ígie-
íia,no de la fuerte que lo auemos recibido delia, quic 
duda que fe vendría à introduzir algu error? que el de-
monio como tan aftuto, por ninguna parte acomete 
mas fuerte y ordinariamente,que por los fentidos ex-
teriores del oido,y de la vil la, como partes mas íU-
cas¡para los quales tiene la Iglefia preuenidos reme ,̂ 
diosjpara el oidojos fermones y do^lrinas fantas y pu-
ras; para la viftajel vfo de las fantas imagines tan ve-
neradas y viadas en la Religion Chriftiana. 
Dicip. l̂ o que me ha hecho reparar en ella parte 
dela perfección del Arce,es auer viílo muchas imagi: 
nes milagrofas de oueílra Señora,de Chrifto crucifica 
do,y de otros Santos de grandiísima deuocion, y que* 
obra nueílro Señor cada dia por ellas grádifsiraos mí 
lagros,y íl las miran coa ojos de artifices, las halla fin 
proporción, y fin arte; y de las que eftan hechas con 
e]la,no vemos que obreDios eílas marauillas^opocas 
vezes. 
Maef. Como alli obra la mifericordia y piedad del 
Dios todo poderofo^qaa fe rnueue al afe^o y deuocjo 
G g con 
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con que le péditnoSjy para abrir fus teforos no necef-
fitade masque de fu poder y voluntad: no importa q 
la imagen en quien fe haze ía oración, ò el íacrifício, 
eftè'hecha con arte,ò fm ellajporque no obra ni la for 
ma ni la materÍ3(íino lo que repreíenta,y no mas)y af-
fi no importa para efto quefea hecha con perfección, 
ò fin ella;y que para obrar eftas marauillas no qu iere 
denofotros.mas que el coraçon contrito y humillado, 
no fiandcvdel hombre,porque no fe atribuya à fu cien-
cia(haziendb idolo della' itlgo del milagroyfi feñalada-
mentevieflejquefolo los hizieíTe Dios en las imagi-
nes hechas con grande magiíterio; que bien vemos, 
que las que ai hechas milagrofamente por mano de 
Angeles,que no faltaua ciencia para hazerlas con to-
da excelenci a,y fin embargo las vemos con poquifsi-
ina:tengo por conítantecofi^que eran vniformes à lo 
que en aquellos tiempos, y en aquellas partes adonde 
fueron obradas fe pintaua, y fe fabiadeíle Ar te ; de 
donde confirmo mi opinion, en que Dios nos quiere 
enfeúarvque el milagro es de fu poderofa mano,hecho 
por medio de imagen fantajfin atender á arte, ni cié-
cia^uefolo quiere de nofotros que le pidamos con 
fee.. 
Por lo menos no verás tales imágenes defcompuef' 
tas,ni indecentes,como vemos algunas de las que hi -
zieron grandés hombres enla facultad,con que fe có-
firma lo que queda dicho. Demas, que talvez fe ha 
viilo reparar alguna porminiffceriodiuino, y q es cier-
to,que no íe deíagrádan à Dios las pinturas íagradas 
hechas con arte y perfección j fino el afeíío con que 
M^agrofo acuden à celebrar el Arce,.y quíças con defcorteíia, y 
cafo.ks.-i- p ^ Q ^ atención à l o que reprelèntajdefuerte,que:Dios 
ta luana de * . , . . n í r ^ . , , - r 
Ja Cruz. rnIR'5 M coraçony intención. Digatoel milagrofo fu-
ceílb que fucedio à la Sanca luana de la. Cruz el ano 
de 
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de que auiendo pedido à íü Efpofo Ierus(pçi-{lia-; 
dick de fus Monjas) que enmendafle.yna imagen de 
nueftra Señora de tan mala mano (para poder adorar 
en ella à la Madre de Dios)que antes quitaua la deuQ-, 
cionà lasdeuotas,y el Señor le otorgo la giacia5y per 
fícionò aquella Efcultura.Y tenemos harto en que re-
pararlos deíla facultad, que para hazer eíla facçio fe. 
virtió Chriftode Pontifical con mageftad,y los Ange- , 
ks fe adornaron hermofifsimamenteideque coligire-r 
mos quanto íeagradíi Dios de las im igines , y de que 
fean bien pintadas,yde que modo nos auiamos de dif-
poner para pintar cofas en q ha defer adorado el mif-
mo,ò fu benditifsima Macire, 0 fas Santos, àquien to-
da la gloria eílima y venera. Confufion mia, y de to- Nota» 
dos aquellos que fin coníideracion alguna, y fin ningü, 
adornorde alma,temerarios ydefcortefes nos ponemos 
àprodazi ten el mudo vn retrato de la SatifsuuiRei-
na de los Angeles,Madre del Omnipotente,la q fue de 
gra cia llena,la que ha de fer medio para nos facilitar 
la g|oria,-y la que es intercefíbra de la gracia. O quan 
bien entédia:efta materia aquel fanto Pintor Religio-
fo Frai luán Fefulano,que jamas fe pufo à pintar, que 
primero no tuuieíTeoraciomdezia, que et que pintaua 
à Chrifto auia de eftar con Chrifto ílempre: iloraua. 
fiêpre que pintaua à Ghrifto crucií|qadp. Aque Reí-,; 
qa,ò Rei de la tierra huuieraainos de retratíir, que n<> , 
nos ocupáramos el penfamiento-> y que no procurára-
mos por rodos los medios agradaria, dijponiendo to*-, 
das las cofas neceílarias con grade cuidado y perfec-
ción para el retrato,haziendole: mui pareeidoj y auer-
gonçandonbsquando fallera dQ nueíkas manos cóíã 
defpropotcionada à fu hermoíura? Pues bien faíüp.on? 
de¡quanta etica cia iba la buena pintura' 5 y qup ^l-miír. 
mo Dios.my.efti:a ferujífe dequQ&s iríiagitjesiy las de, 
G g 2. 
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i l l facratifsitm Madre,y las de fus Santosfeati hechas 
defoertejqueloquerepL'efentanJo mueftren con pro-
piedadjV canueniencia,pues quanto mas la tiene vna 
cofx con otra, tanto mas atniftad y connexion tiene 
con ella(fegú dizen los Filofofosjdc qes fuerça feguir-
fe,q las tales caufen mayor deuocion, y que miíeualos 
ánimos à h i afeitos à mayor feriior,amor y eneédidos 
dffíèos deobrar en la virtud, ala qual muchos que fe 
hallaua bien ágenos della,fe le han acercado por efte 
roediojde manera,que han llegado à cofeguir vn muí 
íikoeftado de perfeccionáis i lo refiere de íi Sata Te 
refi de Iefas,q la dèuociõ de vna imagen de vn Chrif-
to mui llagado q.tmxeronà fu Conuento para cierta 
ííala,causo en íu animo tal mudança,que conoció de 
alíi adelante la que auia hecho de fu vida , que íiera.-
pre defie aquel punto fue mejoran-do en ella:y es cier-
to^que no caulâra tales-efeAosla pintura que no fucile 
b-ien formada,o laeí tampade papel ,queyàen eño fe 
íentia biend'efengan ida efta Santa; pues hallandofe 
Vna vez con determinación de no tener otras image-
nes,íinolasdichas,porquede mas deparecerle q pa-. 
i a mayor humildad era afsi conueniente, leyó lo mif-
mo en vn librojcon que fe acabo de refoluer en lo que 
tenia prQpuefto.ElSeñor la reuelò entoces, que no ha-
blaua el libro íínó de las demafiadas y fuperfluas mol-
duras; porquelas imágenes; perfedamente pintadas, 
le fon antes mui- gratas,'como lo ha moílrado en mu-
chas, que fin tocar pinzei humano ha perfeccionado, 
como auemos dicho. 
Ayu ia à efto el finto Chrifi:o,q la Sara ñizo pintar 
en AuHa en vna Ermita de la huerca.de fu Monaílerio; 
de S.lofef ai modo que fe le auia aparecido à, la colu-
na atadojcoit vn raigón mui grahde en el codo,;el qual 
rüf¿bn como èl' Pinuo^àqakrtkSant-iibaiinfortna^ 
do 
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doy dirigietuKhallafle dificultad en pintarle, diuir-
ti€ndofe,0 boluiendo la cabeça, lo hallo milagrofa-
•mente hecho, y fe venera aquella milagrofa pintura 
en aquel lugarrcomo en vn oratorio de los Defcalços-
de fu Orden defta Villa de Madrid vn Chrifto refuci-
tado}que la mifma Santa hizo pintar del modo qua 
fe le apareció, induziendole ella al Pintor, y dándole 
idea. 
Bien conozco,que eíla materia no es abfolutamen-
tepara los que fon meros científicos artifices, y que 
no quedarán conuencidos con eílas razones, porque 
íismprelosFilofofos hulean la caufa natural de las co 
fas,y ne alcançando eíla caufa, harán biendexarlo i 
Dios quelofibe todo.Baftaquedelo dicho fe infiere 
cõ quanta diferencia mu ene los afeaos de la deuocio 
y diípoílcion la pinaira , corrmayor perfecció coduci 
da,q ñola que inculta y tofeamentefuere pintada. 
Y pudiéramos feguramenté entender, q Dauid nos 
lo aduierte,quando dize,que alabemos à Dios en inf-
trumentos bien templados,yq (tienen bien.LAvDATE 
JS V M I N C I M B A' t l S; B E N E S O N A N T I B V S . 
Bien fe puede creer,que con mayor foberania corre 
por la mifma pintura la mifma quenta, pues no tendrá 
menos güilo quedas imágenes ante quren le auemos 
de alabar fean bien formadas, y de agradable perfec-
ción. Y quien duda,que le fean¡mui aceptas las diligea 
ciás que el Pintor en ello puíierè jpures por ella íe fuelé 
produzir perfecciones que deípierta aia voluntadla 
amarai Criador por la criatura :Y es tato lo que el de-
monio íl ente defta deuocionr que no ai cofa que no 
haga por'quitarla: y íivieílemos algu» defma'yo oi 
en la eílimacion defte Arte: enteniiera feria di^ 
lígei>cia fuya >, procurando por efte medio defani-
aaor â los que, la. auiaa. de, pEo£ei3aí taraedrenoa-í 
dos-
1 
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dos del poco premio y aumento) para que íígan otro 
•exercicio conqaeaffegureías agentas y psíares que 
por medio de las-Cmtifsimas imágenes el maldito re-
cibe cadad!a,à cuyaopoficion dirijo eíle difcurfo. 
Bien fe figue ds aqui lo mucho que el demonio fíe-
te con fem^antes pinturas,y lo que fe deue à eíle Ar-
te.pues cales mercedes y deuociones fe grangean por 
medio de las imagines,que en hazerlas milagrofas, fe 
mueura rnuchas vezes Dios agradecido al deuoto y 
reiigio.lb zelo con q fe obraroiijnoinenosque à la cui-
dadofa y cientifica mano. 
Y nfsi que la pintura en general fea neceffaria, y de 
gran.i f . imi importancia,no ai que poner duda; y que 
las diuin.is lo fea nos lo mada afsi nueílra fanta Madre 
Iglefia Católica Romana 3 queno puede errar, gouer-
nada por el Efpiritu fantOjV cantos pintores fainos que 
murieron mártires por pintar imagines de aueftro Se-
ñot-jV de ía fanei fsi ma MadrejV de losSanto?.,y no qui-
fíerõ pintar Ídolos y diofes falfos. Y que mas que Jo q le 
LaiaroEf- ííicedio à Lazaro Efcultor, q auiendole Teo.dofio ma-
c01'01': dado cortarlas manos porque no.hizieíTe imagines 
fagradas, defpues hizo milagrofamente muchasjque 
no ai poder contra el de Dios? Deftos ai infinitos exé-
plos,tan aprouados con milagros grandioíõs i v noslo 
dizen y aíteguran tantas imagjneSjhechasmilagrofa^ 
©lente pprnugifteriofoberano. , 
Mira aquella image tan milagrofa que vifte en Flô -
rencia^ue llaman de la Nunciata, hecha por mano 
de los Angeles. 
En Roma en San luán de Letran,no ai vna imagen 
de Chrifho nueftro Señor de edad dedozeañosjpinta-
da por S.LucaSjque h perficionò vn Angel? 
El Emperador Conlhntino defpues de bautiziado,. 
«o trató de edificar en Roma vn funtuofo Tépl©3qi»* 
el 
I 
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el Papa S.SUueftre le auia ordenado, y apareció pinta-
da en vna pared del Templo la imagen del Saluador, 
por lo qual fe le dio eíla aduocacion^ yà.oi fe llama la 
Bafilica del Saluador5aunqae.íü nombre es la Latera-
nenfeí 
Y demás de las imagines de Chrifto nueflxo Señor 
hechas por fus diuinas manos (como lo que diximos, 
embioà Agabaro, ylasquequedaro en los'tres doble 
zes del íiéço cõ q la fantifsimaVeronica llego áChríf 
to) Peregrino es à efte propofito el cafo milagrofo que 
le fucedio à Ananias(que afsi fe llamaua el Pintor que 
embiò Agabaro a retratar à Chriílo),q llegadoà ciér 
ta ciudad efcodio el retrato entre vnas tablaspara ha-
zer noche en lo mas efcondido della, y fe vio el lugar 
cercado de reíplãdor, y acudiédo la gete al prodigio, 
Ananias hallo la image copiada en vna tablada qual 
quedo en aquella ciudad,y la original fe lleuò à Edef-
fa3y el Rei la mando colocar en vn nicho à la puerta 
de la ciudad,y mando pregonar,qüe'quancos entraflen 
le hizieflen reueréncia. Aísi eftuuo harta que vn nieto 
de Agabaro fucedio en Edeíra,y fiendo idolatra trató' ^ ¡ ^ ^ 
dequitar aquellaimagede alii.Supoloel Obifpo que 
entonces era,y poniendo delante del fanto ropero vn 
ladi-illo,y detras vna lampara encendidajhizo tapar el 
nicho con cal y tablas, y afsi eftuuõ mucho tiempo', 
hada que defpues de quinientos años por reuelacion 
fue defeubierta con la lampara ardiendojy copiado el 
íiigradoroftro en el ladrillo. Lleuofe à Conftantirxo-
pla,y íele'dedtcó fiefta en las Calendas de Septiem-
bre. San Pablo Ermitaño íabiendo deftareliquia, en-
cargo à.Focio Patrie io,qu3 letocaíie otro lienço,y fe 
le embiaffe.HizoIo Focio., y quedo tercera vez en èí 
laimagenjque^riginal'eftaei'n Rom.i,auiendófe-copia 
<fe è á h milagrofamente otras tres. 
Otra 
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Otra image de Chirifto no manufafta auk en h cíu 
daddeCamulioenCapaJocia, aue algunos juzgan 
piadofaraence fer de las copiadas de la de Edeíía miía 
grofamece,como fe puede ver en el Padre lacoboGre 
tiíquen en el traçado que hizo de las imágenes no ma-
iiüí:a£tas:qiie todos fon argumentos de quanto fe agra-
da Dios de q ava imágenes de pintura,hazicdolas o-
riginales,y copiándolas muchas vezes con pinzeleSjy 
colores Ibberanos.Priuilegio particular, y honorifico 
defte Arte,tanto,q parece que hombres Tolos no fon 
dignos de exercerle,obranao el miímo Dios,y los A n 
geles. Y para q nos caníamos,pues nos dize la (agrada 
Efcntura,q madò Dios à Befeleel del Tribu de luda, 
y á Oliab del de Dan, ambos artifices, hizieíTen los 
Querubines,y las demás pinturas y efculturas para el 
Templo. 
. D i c i p . D e m m o de S.Lucas he viílo en Roma aque-
llas milagroías imagines denueftra Señora en SãtaMa 
ria May or en la Capilla de Paulo V". 
Otra en la Iglefia dejiueílra Señora del Populo en 
la via Flaminia,v otras. 
En Nápoles enla Igleíía de Santa Maria Mayor ai 
otra. 
Ma¿f. EnTrapana en la Iglefia de la Anunciada e £ 
t à vna imagen denueftra Señora,q también es tenida 
por demanode S.Lucas.ptra en la ciudad de Cala-
tayud en Efpaña, y otras muchas; cuya aueriguacion 
no me toca:y prefto veras eferito con grande puntuali 
dad y cuidado vn libro impreffo deftashiftorias cõ baf 
tantes fundamentos, por el Licenciado Antonio de 
Leon,Relator del Real Confejo de las Indias, q le in-
titula , Hiftoria Itineraria y Corografica de Chrifto 
Señor nueftro,de Mariaíantifsimaíu Madre, y de los 
Àpoíl^aleSjDicipuloSjy períonas Euangelicas, con el 
tefo-
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refero ¡que de fus reliquias fagradas tenemos en la tie-
íraiq-hemereeido ver algo manufcrito,at!onde'*nuef-
tra fiempre fus buenas lecras,fu mucha noticia y eftu-
dio. 
Y es mui cierto,que San Lucas fue Euanfelifla, y 
Pintor,en que vemos epilogado todo el encarecimie-
to,pues parece que Dios no quifo fiar efte Arte a me* 
nos de a quien auia fiado fu fanto Euagelioj y hi zo re-
tratos denueítra Señora, y de nueftro Señor; y q traía 
configo eftos retratos,con que conuertia mucha gen-
te,y hazia muchos milagros;y dedo no ai duda: y afsí. 
en toda la Iglefia fe reconoce,y llama Pintor; y todas 
las Academias le trenen por abogado, honrando cõ tal 
Patron èe todo el Arte.Imitemosle en la vida, y en el 
modo de pintar deuoto: en lo extèrior,y interior, que 
es fin ninguna duda,que afsi como traía en fu compa-
ñía aquellas fantas imágenes pintadas, también tenia 
dentro del alma retratada toda la Sát ifsimaTrinidad, 
contemplando fus fob éranos atributos, a quien procu-
raua copiarjy a là puriíVima Reina de los Angeles,pro 
curando imitar fus fantifsimas virtudes. 
Prancifco Lopez de Zarate hizo vna Cancio Real 
a efte aírunto,con Ideas tanleuantadas,co propiedad, 
y difcrecion,y palabras tan fignificatiuas,y dulces (cp 
mo en íiis Poemas acoílumbra)i'eprehendiendo,y ala-
bando,quando honrando enfeña y afsi lo entiendo, y 
medoi por reprehendido ; yo procuraré emendarme} 
tu harás lo mifmo, fi lo lees,por eflb te lo fio hafta ma 
nana con efie dibujo. A Dios. 
; D ic i f . Yovenero,y reueréciola imagé:primeropor 
lo,que.reprefenta Í y luego por la pluma que lapintò 
con tanta çxcelencia.Dios te euarde. 
: 
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En alabança defte Aííunto, y del 
A V T O R. 
SI ofende a ¡as virtudes, el que canta Los vicios-, y el pincel es tan vahete. 
Que comirtiendo en mármores colores, 
Jajpeadaspirâmides leu anta, 
Tesfin lcngua,y fin VOZJ tan eloquente. 
Que explica las ejpnciajjosprimores} 
En lo marcial mojirando los furores. 
En la piedad lo blando, 
Almaã en lo amorofi, 
T da glorias ¿aliando. 
Siendo aun mas,que ft hablara fentenckfiy 
No eches a maUb tu, que tanto alcanças, 




Imita el exemplar\quc te propone 
BJie.que cm fu cuna honro à Florencia, 
Cuyo nombre fe adama la vitoria. 
El que con vida,y conpinZjelJe opone 
Del tiempo ajfolador a la inclemenciâ  
El que con ambospleBros fu memoria 
Dedica à éternafama teter na gloria^ 
Siendo (PÍO apeles folo) 
Lucaâ>dminQ apeles j 
quien lu&es Ãpolot 
Apolo celejiial dio por pin&eles; 
A f i à tan alto don agradecido, 
Rejiituye à fu Autor lo recibido. 
Como con el pinz,el,y con la pluma 
Vintosjtempre en verdad, Luca¿ obliga 
(Empleándolos en Chrifioj enfu Aurora, 
Que fon de toda*perfecciones fuma) 
A que elChriftiam Art i f ce lejigai 
No proponiendo à Ventu, Lamia, ò Florai4 
'Pues irrita,Je irritay deshonora* 
Como viue, pintando} 
ViuiendOiComo pinta, 
Lucas imitando, 
H h * V i 
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De qmen vfa licencio plumaj tinta» 
Con el Arte,y co/Iambres documenta j 
Qae en todo ¡al que J)ropone,rej)r.eftnta, 
Afi4 Autor Jo que deuetrej?ituyei 
Siendo en pintar .como en viuir exemploi 
'TantOtque el que fus obras imitare, 
Los términos profanos lexos huye, 
Tfe Isuanta duplicado templo 
Con lo que>en las cojlumbres ¡enfeñare» 
O con imitaciones3que pintarey 
Pues nadie iguala tanto 
Con pinzjeltpluma,y vida 
A l Pintor facrofanto, 
Qu dexo con dos plumas repetida 
ha alta DcidadMmr de la alabanf a, 
Vida de todofn de la efperança» 
Artifices diurnos yunque humanos] 
'Pues fe os concede,haberos foberanost 
<¿A Lucas imitando,0 a Vtcencio. 
O no^batais las plymastb no l̂fuelos 







D E L O P R A C T I C O D E L 
ARTE , CON SVS MATERIALES VO-
ZES, Y TERMINOS, PRINCIPIOS DE 
FISONOMÍA, Y SIMETRÍA , Y LA ES-
TIMACIÓN, Y ESTADO QVIE OI 
TIENE EN LA CORTE DE 
ESPAÑA. 
ÍÍ/TTT^X ESDE Aquellos arboles te víjcf con tm¿ 
1 I cha atención eílauas leyendo eíTos pa-
jftateíías q\íêtriit$êx<$ èMs'àh.^i * 
Dicip, Maeílro?vn Prebédado amigo mío de gran-; 
des Iecras,y parces de mucha éftimacion, con quie en 
Roma me comunique familiarmente: ocupa en Efpa-
ña vn hórofo pueítojCn que lucio fus letras, è ingenio, 
dando materia a la Fama, y dotrina, y erudición a !osr 
entédidos. Hamepedido le embieefcritos ios termi-
tíos,y hombres vfados en la Pintura,parapoder hablar 
còn propiedad dellà, quando íè le ofrezca predicar, o-
efcriuir,para no incurrit en lo que algunos ha-inciirrl-
do,hablando impropiámente,afsi délos nombresjco-
rao de los términos, y frafes:he hecho eíle papel, ado-
de ledoi noticia'de la materia, obedeciendo a ííi juña 
petición. No he querido embiaríe,fin que primero le 
y^asjv cornjas,y me digas íiferà à propoíico para el 
^ fia 
I 
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íiiiquecepidcque para otra cofa fè que no lo efcrluoi 
antes me pefaria lo viefle perfona de la Facu! cad, pot̂  
podría pareceríe tiempo mal gafbdo, y en cofas dé ta 
poco pe{òjyíuí!:ancia,qu8 venia à fer cofa impertinécs • 
y fuperñüa. 
Maef. AíTegurotejq te enga-ñaSjV me huelgo de oír-
lo.-porquenoíòlono es tiempo mal gallado, íino ne-' 
ceííàrio paí-aobuiat muchos incotiuenientesj y fer de 
comodidad,y fei-uicio a muchos, que fe han de holgar 
todos los que profeflan tratar las cofas con proprie-
dad, y erudición; fi bien (como dizes) es efcufadopa* 
ralosprofeífores. 
JD/«̂ . Yo lo he difpuefto, vatiédorae de tu dotrína, 
tratado primero de la Pintura,íiis efpecies, y materia-
les: y porque ellos para íü fabrica fe diftinguen en tres 
fuertes. Vnos fon para pintar en ellos. Otros para pin-
tar con ellos. Y otros firuen de fimples iq,ftmmencos 
con que fe obra.He feguido eíla diftinciof, aífi eñ la 
Piaturajcomo en Ia Efçultura,y Arquiteiítüra: porque 
de las tres me pidieron efcriuieíTe ios términos, y di-
go afsi. 
La Pinturavnaespradica,otratheorica,òregu-^ 
lar,y otra feientifíca. , 
Sus efpecies,fegu las praticamos,ion al oUo,al fres-
co, alcemplejaguadaSjlumuiacio^mufaicOjgrafio^a-; 
rae ea de p i edras>o embutidos. 
De las pinturas de colores, las que mas duran, fon 
las que fe hazen al frefeo, y las menos durables fon las 
de al temple. 
MATE- Las cofas,ò materiales fobreque fe pinta, fon lien-
E iALEs. co,tabla,pared,lamina, vidro, tafetán, y otras feda$, 
papel,ypergammo. 
La pintura al olio fe puede hazer fobre qualquiera 
d«ítos materiaies,encola.ndoptimero lo en que.íeJuî -
I 
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üíóre «fe pintar , y deípuôs feda-los demás.aparejos 
de yeílbjè imprimación,excepto en el vidro, Iamina,y 
piedi-a,porquee{losfolo admiten k imprimación, y 
efeafan la cola,y demás beneíicios-
La Pintura al frefeo fe haze fobre parei de ladrillo, 
o piedra jaharrada con cal5y arena mezclada, y fobre 
ella otra mas delgad3,o e^uquejy efto fe llama entuni-
car,ò tendenconuienele el nombre de Pintura al freí-
co, porque fe ha de hazer fobre efta tunica, eftando 
freícá. ! -' 
La Pintura al temple es fobre liéço, pared, o tabla, 
aparejándolo primero con cola, y yefl'o. 
Las aguadas de colores fobre papel, tafetán,o 
lienço > ò otra qualquiera tela blanca, aunque fea 
de oro, ò plata, dándole primero con agua de alum-
bre. V ' ' •• . ' • - • . . . • ( 
La luminacion fobre pergaminojò papel 
E l mofaico fobre pated dèí<íáfJHd,ô de pi edra. 
Elgrafb es èftu^ne feltòêétédiddíòbte caí negral 
y todo íbbre pared de ladrillo,piedra,ò yeílò. ¡ ^ 
Para la pintura al ol'ío fe gaftá'albayalde, carmín de 
Florencia de pelopüla,bermellon mineral, y artificial, 
«zarc6,tierra roja^ jenuli>ocf e,jálde,ò oropimeto^o re 
jalgar.íbmbra de Venecia,tierra negra,negro déhiief-
íb negfOjde humc),efpalto,verd2tcrra,cardeniiIo, ver-
demontaña, verdacho,anconca,azul vkra maro, ZTXÚ 
deS.áuiüa,azul b ^ o , ò coftras,efmaltes ,efiml 
tines,y añil. f ^ • 
Aítrefcofe gafta en lugar de albayalde, eftuque, ò 
.blanco dis.CíJ» y !tí»ífli©l,a^ul vltra maro, eímalte, ef« 
maitines, bérrnellon mineral, tierra rojavrojo de v i : 
triólo,pabonazo de fal., pabonazo de Inglaterra, ocre 
quemado, y por quemar,verdacho, tierra negra, ne-
gro dô carbonjornachájfombu de Venecia. 
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Para el temple Te gaftan de codas las coles, excepto 
el eftuque,ò blancoyy mas fe gafta verde vejiga,ò ver-
de granillo, azafrán, vrchilla,y carmín deladias. 
' Para las aguadas de colores,carmín de Indias,color 
deí'quegaftaa las imgeres,aml)azul de trapillo, verde 
vejigajò de-granillo,verde cardenillo,y ruda, vrchilla 
y azafrán. 
Para luminacion de todas las colores,y oro, y plata 
molida. .. 
El Mafaico fe compone de pedacillos de vidro de 
todas colores,como los matiees dela feda,ò latía, ton 
que fe hazen los bordados, o tapizerias; también con 
piedreçuelas de colores, y afsimifmo con cafcaras de 
hueuo temdo,y hecho pedacillos. 
El ,Grafio es como quien dibuja de pluma con vn 
hierro con punta,que va quitando el eftuquè blanco,y 
queda el nègro.: • • '•; • . - r : - /: 
Las colores para pintar al olio fegaílan , y muelen 
pon azeite de hueles,.de espliego, pretolio, linaza, y 
aguaras, 
Las de al frefeo folo con agua clara. 
Las de al temple con cola,hueuo, leche, o goma.' 
si Las aguadas de colores con goma. : 
i Lalúmtntaeionicongoma. -:: - • 
. El Mafaico Te afsienta fcbre cal fcefcá folo con 
ãgua}ò íbbre cal mezclada con yeflb. 
. Todas.las colores fe muele ibb're vna piedra de por-
fidojò piedra de la vihuela,que generalmente fe llama 
lofa,y moleta la q fe trae en la mano para molerlas:fo-
lo no fe muele el verde vejiga>ò granillo,Vrchilla,aza-
fran.ni el color que gaftan las mugeres, ni- el trapito 
azul,que eftas fe deshazen en agua. 
.: Todas las colores fegaftan conplnzelés Í ellos fon 
de pelo de haÉrdUIa,turon;íHd0¿ilío'iá«-.|iéló,di8 eábra, 
de 
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. .de perro metidos en cañones de cifnejbuicre, ganfb3y 
,'de otras aues mayores,y menores, y en cañonciilos 4'e 
hoja de lata:eíí:os fe Cuelen comer de polilla,ò pelarfe» 
lo que no hazen las brochas de cerdas atadas en yiî s 
haftas¿que eftas folo fe gaftan en cofas grandes de al 
.olio}írefco,y temple. 
El molerlas colores, aparejar los liccos,v otras pre-
uenciones de materiales, è inflrumentos para pintar, 
es de los moledoresjò criados; y a los oficiales coiuiie 
ne el copiar,ò executar la dotnna,y dibujos queíe dis 
re el Maeftro. 
El perito Pintor haze los r afguños, ó efquicios, J 
eftudia cada parte de poríi, que defpues lo junta todo 
fin dibujos carton acabado, y compuefto cientifica-
mente. Efte,y los demás dibujos entrega al oficial, y 
, el paíTa los perfiles, ò dibuja con quatricula fobre el 
liençojò pared,y le bofqueja,y mete de colores,q lla-
man acabar,ò empaftar,açudíendo el Maeftro cuida-
. dofo a ver,y corregir,y aduertir de palabra , y con IQS 
pinzeles lo'que.yerrá,qííandQ no fe ajufta con lo dibq-
, jado (que efto llama corromper los perfiles:) y defpues 
que el oficiallo dexa por acabado, el Maeftro lo buel-
ue a retocar,y perficionar,que es lo vitimo, y aquello 
fino,que le dà el alma,y adonde fe conócelo magifte-
riofo,erilos golpes,ypinzeladas; en fecandofe, fe bar-
' niza,y fe puede retocar fobre el miímo barniz. Y np 
íjtodas vezes les Maeftros fe ayudan délos oficiales, q 
tal vez lo hazen todo por íiimano. i.j ; 
Para obrar, fe pone las colores del olio fobre la pa-
leta,que es de madera, que la tiene el Pintor en la ma-
no izquierda, con los pinzeles, brochas, el trapito, y 
- tiento,y con la derecha arrimada fobre el, ya obrado. 
-Hazenfe fobre eíla paleta las templas con vn cu-
. chillo(q algunos eferupulofoslê anvfado decana.| 
íi Par» 
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Para èl frefco fe tienen las colores en efcudillas, y 
en ellas con las brochas fe hazen las tíncas,ò mezclas; 
y para el ceaiple,y aguadas lo miímo : y las efcudillas 
todas en la tabloza. 
Llamafe baílidor adonde fe tira, y apareja el lienço; 
adonde fe pone para pintarle,caualíe te: adonde fe pin-
ta,obrador; y adonde fedibuja,y efl:udia,eftudio: qua-
do es generaljfe llama Academia:y la buena luz ha da 
venir dealto,y del Norte,y luzderecha,que es de fo-
bre el hombro izquierdo: la Pintura al olio fe barni-
za,'/ las demás no ib barnizan. El barniz fe haze de mu 
chas maneras,con azeiresjtrementinajagua ardiente, 
aguaras,y almaítiga. Losrafguños, eíquicios, y dibu-
jos fe hazen (obre papel blanco con lápiz, pluma, de 
aguadas, y de cinta,añil,ollin,y de oV:o color,y el lápiz 
plumeado,granido,esfuzmado, puedeíer de íap izne-
gto,colorado;y de ambos juntos,con real'ce'de ciarlo, 
yefi!lo,ò albayalde(quando fuere en papel teñido) que 
puedefer pardo,de ollin, de açul, y de otras colores: y 
cambien puede fer el realce de oro,ò plata:tambien ai 
dibujos fobre papel açul hechos de colores fecos, que 
llaman pafteles. El rafguno, ò efquicio es la primera 
intención. El dibujo es lo determinado, que tal vez fe 
hazen tan grandes, como la mifma obra, que llaman 
cartones. También fe hazen borroncillos de colores, 
que es todo el concepto. Hazenfe también íblo los 
lineamentos fin fombras; y eftos fe llaman perfiles, co-
tornos.ò dincornos. Ellos fe ítielen paflar fobre el lien-
ço,tabla,ò pared, que fe llama paflar perfiles: y tomar 
perfiles, es quando fobre la pintura fe pone vn papel 
azeitado, y por los términos fe cranfparentan, fe feña-
la con lápiz en el mifmo papel; y también fe toma per 
filándola Pintura con carmín, y puedo vn papel en-
ppiz> ^ apretado coa la nsano, queda feñalado elcár-
min 
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min en el papel (q defpues fe pica para çftaixido ado-
de fe ha de pintau) tambi en fe fuele dibujar a ojo, ò co 
quadricuIaSjCon yelillo,o clarion. 
El Pintor eftudia,med'ica,diícurre, raciocina, ba2eNOBRES 
conceptos,y ideas imágenes,è interiores, rafguíín, ef- y VOZE J 
quicia,dibuj<i,inLienta,pinta,copi.'ijretrat;2, bofqueja, DJE LOS 
acaba,cubre,empafla, baña,vne,enluclue,retocn,ha- PINTO-
ze cartones, y modelos: válele deíos modelos, eft a tuas, RES. 
ímniquies. Tábien haze los dibujos para cortar efta-
pas de buril en cobre,en roadei-a,de dos,ò tres tintas, 
yde agua fuerte; y deftas acciones toma nombre de di-
bujantejColorifta^xiiíifta^etratador, copiador, plati-
co, atentado, feco,crudo, inuentor, cuerdo, prudente, 
noble,caprichofo,brutefcante,ò grutefcante, furiofo, 
floxo, bizarro, 
Paftofo, tierno, moruido, frefco , vago, aballado, NOBRES 
íuaue, enfoluido, vnido, acabado , esfumado , lamí- Y -I E KM* 
do, trabajado, peleteado, feco, crudo, perfilado, du- Nos DB 
ro,pènado,caníado, bien colorido, mal colorido,def- LA PIN-
imidojdeslabado,buena manera, mala manera de pin- TVB.A5 
tar,nianera fuelca,gallarda,retoques,toques, pinzela-
das,golpes de Maeftros. 
Paños,trapos,ropas,bolantes,velos,cábiantes,plie-
gues, quiebras, matas de cabellos ,rizos, luzes ,luf-
tres. 
Efcorzo es nombre genenco,que es cofa que acorta, 
V.quádo es de cuerpo redilineo, fe dize puefto en perf 
peÁiuaixjuehuye, diíininuye, íalta^elieua, fe viene, 
tienefuerça. 
El cuerpo humano fe dize figura, y quando fon mu-
chas jútasjfe dize hiftoriajy la figura q t iene buena íl-
metf ia,bic terciada,cõ buena proporci6,de ocho,nue ;* 
uCjò mas cabeças,òroftros,es íuelca,gallarda, gracio-
fa^iéperfiiada^biendibujada^ofa^ plata bien, t i ene 
l i z alma, 
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a!ma,viue2o)efpiritufe mueue,femenea,jueg;a,yla c5 
traria es zota,enana5gofa,durajcLefgraciada. El moui-
mienco fe dize aflitud,ò poftura. El cuerpo tiene en G 
fombra,yluz,mediatinta,y reflexo. El claro mayor fe 
dize realçado:y el efcuro mayor fe dize apretado de ef 
curo. La fombra que el haze, fe dize esbatimentOjel 
feñalar los miembroSjen la arquitectura pintada fe di-
ze tirar lineas; en los paifes alegresjbien teñidos, bien 
manchados, los arboles bien picados, términos, ori-
zbnte,aguas,peñas, grutas jtroncosjmontesjlexos, ra-
mas,hojas ,yeruas,peñafcos,nubes,cielos. 
En lo general,linda figura,linda hittoria,lindo lien-
to de pintura, blanco y negro, de colores lindo cotí-? 
cepto,buenpenfamtento,bienhiftoriado, y bien en-
tendido(es nombre general)manerona. 
M a e j l . Hame parecido mui bien, particularmente, 
para el propoftto que efla perfona lo pide, importante 
para repararfe en los caíbs que fe ofrecen,y no dar oca-
íion que obligue a Apeles a dezir,que calle, porque los 
aprendices no fe rian,como lo dixo Alexandra, eftan-
do en fu obrador hablando impropiedades ridiculas. 
Algunas vozes ai Italianas,como es esfumar,toza,go-
fa3efuelto,aftitud,mórbido, esbatimento, grafio) mas 
fon tan platicadas ya en Efpaña, que vienen a fer pro-
pias.También trappo es nombre Italiano, aunque co-
rrompí do, y notado q fe vfe en la Pintura; porque íí^e-
na,y dize cofa vÜ,y de defprecio: no obftante que los 
Pintores al manto mas preciofo de vltramarino, y de 
pía perfona mas foberana,lellamã afsi.Tomòfe de drap 
po (mudando la D.enT.)q en Italia fe entiende por te-
la rica,y de valor: y porque en Efpaña fuena cola tan 
baxa, yo la quitara; pero no me atreuo, por íer ya rè' 
cibida entre las vozes propias del Arte. Quien qui-
fieíe ver la calidad de las colores, quales fon mineis^ 
les, 
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les,y quales artificiales, y q jales de y emas,y flores Jca 
a Vicnivio,y àPiinio,de'qaie recppi ló , / anadió Ferra-
te Imperato en fu htftoria natural. 
Dieip. Y porque la Efculcura,y la Pintura tiene en- ESCVL, 
trefi tanta conuenencia,y folo fe diferencia en el mo- T va A. 
do de obrar,materia,y inftmmencos,como me has di-
cho. Conuiené también en los nombres, y epitedos 
del ArtCjV del Artifice; y afsimifmo los efeoos deilos: 
y afsi dire de lo demás que folo tocare ala Efcul-
tura. 
Rellene entero,medio relieue,baxo rellene,conca- ESPB-
uo,y conuefo. CÍES. 
De qualquiera materia que fea de cuerpo folido, M A T E -
maslomás vfado,esmarmol,bronze,ymadera.Haze- R Í A L E S . 
fe modelo enpequeño,ó grande de barro, ò cera, por 
fer materia mas à propoíico,y fácil para añadir, y qui-
tar. La madera,ò piedra fe desbafta, y fe pone al airo, 
y a lo ancho de lo que ha de comprehéder la figura, ò 
hiftoria que fe ha de hazerjy efto llaman aparejar. 
- La cera,y el barro fe labra con formones, y otros I N S T R V -
inftmmenftos de madera dura, que los profeíTores lia- M E N T O S 
man palillos,y en Italia ftequi. 
Labrafe el marmol,alabaftro,y jafpe,con picas,cín 
celes, punteros,taladros,picolas,macetas,rafpas, y ef-
cofinas; y fe pule, y dà luftre con afperones,efmeril, y 
tripo,excepto el porfido:que efte jafpepor fer materia 
taiidura,ho fe puede labrar con azero , y afsi fe labra 
con puntas de diamantes,ruedas,y ingenios de maqu'í 
nas para Cortar,aírerrar,y labrar fu dureza, la qual fe 
pule, y dà luftre con folo efm3ril,y tripo. 
Las Efculturas de oro,plata,bróze,y otros metales 
fon fiempre vaciadas: para lo qual fe hazen primero 
de cera^arrojò madera,de la mifma grandeza,que ha 
de fer la obra,donde fe moldan>y vacian.Eftas fe repa-
ran 
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ran en íalledo del vaciado cõ cinzeles, buriles,límas,' • 
rarpas.maeftrillos, limatones, y grapas, excepto la ef-
cuitara de hierro,que no es vaziada: e íh Te forja, dán-
dole fus caldas,y defpues fe va labrando , y coreando 
concinzdes,cortadores,vñetas,y buriles,)1 fe acaban-
y pulen conlinvis afperas, y delgadas, limatones, y l i -
mas muzas; aunque de hierro, fe hazen, y ven pocas 
efeulturas. 
Tamqien fe haze efeulturade marfll,y coral. Labra 
fe el marfil c5 gubias,formones,rafpas,efcofinas,y ta-, 
ladros,y fe pule con piedra pómez molida, y tripo. £1 
coral fe labra con buriles,puntas de azero, taladros, y 
ra(pas,y fe pule con efmeril,y tripo. 
La Efcultura délos Camafeos fe labra con puntas de 
diamante,y la cornerina de la mifma fuerte. El Crif-
tal de Roca fe labra con buriles, puntas de azero,tala--
dros,y,rafpas,y fe pule con efmenl,y tripo. 
La Efcultura de madera (qualquiera q fea ) fe labra 
co hierros de azero,formones, y gubias,fe lixan, y raC-
pan con efcofinas,y rafpas,y fe pulen,y lixan con lixas. 
El efluque fe forja de cal grueíTajCtauos, alambre,y 
pedacitos deladri]lo,ò ceja, hafta d exarla con alguna 
formajy defpues fe acaba,cubriéndola con el eduque, 
que fe haze de cal mui blanca,y marmol blanco moli-
do;y todo fe labra,eftando frefeo, y bien mojado, con 
hierros de azero,paletas, y rafpetes grandes, y peque-
fios,y fe pule,y bruñe có azeros lifos,v agua:y el mejot 
OÍluque q fe haze, es 'aquello q mas imita al marmol. 
El medio relieue es la mitad del red5do,y todo re-
Uaie es la figura redoda ,y el baxo relieue es lo q aun 
po llega a fer medio relieue:y en efto ai mas,y menos, 
coformea la ocaílo^y parte dode fe haze:deío qual fe 
vía para fingir hiíforias de muchas figuras, y fingir en 
f« wjdo paUes,arbolss,aguas,glorias,cielos', v nubgs. 
' Yeito 
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Y efte genero de efcultura relabra,y cambieii fe vacia 
de barro, cera,yeíTojy diferences pailas de papel, azu-
fre,y otras cojas. *• 
Labrafe la Eícultura íbbre vnos bancos,y potros:los 
vnos.y los otros de madera, adode fe buelué co facili-
dad las figuras por qualqui era parte , para poderlas ía-
brar,teniendolas eh el aire.Llamafe donde fe efculpe, 
obrador,ò tallerjy adonde fe eftudia,y dibuja,ert:udio. 
La luz para obrador ha de venir de alto, y del Norte, 
para que todo el dia fea igual. 
La Efcultura de madera fe pinta^dora^ eftofada de 
bronze, y otros metales , fe fuele dorar, y las demás fe 
quedan del color de fus materias. 
El Efcultor eftudia,medita,difcurre,raciocina, ha- NOBKIS 
Ze conceptos,v ideas,imágenes interiores,inuenta^Ê- y VOZES 
culpejcopía.retrata,apareja,desbafta, rebaxa, desbo- DEL ES-
za,rebota,acaba,retoca,lixa,y pule,hazemodelos.Va CVLTOJR. 
lefe de las eftatuas,y modelos délos antiguos,y de Ma 
niquiesiy también fe vale del mifmo natural. Tambié 
es del Efcultor va¿iar,y reparar. Y porque laArqur-
teftura es tan hermana de las dos Artes, también le 
embio algo delía,y dize afsi. 
La Arquite-ílura fe eftiêde en todo lo q fuere fabri- AROVI-Í 
cajTéplos^alacios^afaSjCouétoSjTeatros, Placas, TECTV-
Tribunales, Colifeos,Torres, Obelilcos, Pirámides, RA. 
Sepulcros,ò M iufeolos,y todo lo que fuere edificio. 
^'.KSojaoíieíe delas cinco ordenes, Tofcana, Dórica, Svs ES-
Ionicà,:Corititia,y copoíita.Cada vna delias tiene di- PÜC JES. 
ferétedifÍTibuciOjy medidas. Tab ien íeha inuentado 
otra,q llama Ruftica,íín la q inuétaró los Aftrogodos, 
que llaman Gótica , que ya no fe vía de ninguna ma-
nera en eftas partes. 
Tracas, platttas,perfiles, cortes,alçados, monteas, NOBRES 
buek>s,f diltribuciones.Traça eá el alçado,© montea, Y TERJIÍ 
que NOS.. 
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que es aquello que fe delinea, leuantado de la fuperfi-
ciede la cierra. Buelo es todo aquello que ü l e mas que 
lo maeizo,que llama viuo. Planta es lo macizo donde 
pifa el edificio, ò lo que ocupa el fu elo logrueflb delas 
paredesjcitarasjcerramiétos^tabiquesjpedeftalesjco-
lunas,y efcaleras. Perfil es, el que fe vé por el lado de 
qualquiera cuerpo. Corte es el que mueftra por traça 
lo interior, y dentro del edificio; y llamafe cortcporq 
para moftrar lo dicho, fehaze cuenta, que el edificio 
fe coreó por íii i-nitad,por linea re&a,y cõ la traça,yli-
neamentos fe van demoílrando las partes interiores, 
pieças// apofentos,bouedas,efcaleras, cadenas, y en-
maderamientos, con las rofeas,ò cafcaras delas bo-
uedas.Diftribucion es,dar a cada parte fu cantidad, y 
«nedida. 
El cuerpo de arquite&ura fe compone de partes , y 




pon4ençias3refaltos,quadros,y requadros,hojas, talla, 
mafcarones, tarjas,fruteros,y pañetes, 
El zócalo es vna altura,ò grada ím moldura ningu-
jUjque fe ponedebaxo délos pedeílales,ò bafas,ò otro 
qualquiera cuerpo, como por chapín, o añadidura. , 
£1 pedèftal Ueua vna moldura arriba, y otraabaxo: 
la de abaxo fe llama bafa,y la de arriba fotabafa. La co 
luna confta de çana,capitel,y bafa. La bafa es defde él 
fin dela coluna hafta la fotabafa del pedeftal. La caña 
es defde la bafa hafta el capicel,y acaba con collarín* 
La coluna puede fer lifa,eftriada,entorchada, y reuet 
tida,excepto la tofeana y mítica. A la coluna la íírue 
de acompañatnientOjY fortaleza la pilaftra, que fe po-
nedecrasdella,queesquadrada, con lamiíina bai^.y 
capi-
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•capiteljque la coluna.Los capiteles dela orden corin-
t i a ^ compofica fe adornan de hojas,cogollos, catilica-
íos,y cimacios; Y los de las demás ordenes no fe ador-
naram tallan de hojas. 
La cornija confta de tres partes,que fon alquitraue* 
'frifojV cornija.El alquitrauees el primer termino, con 
que comiença.El fufo es el tercio del medio: eíle va 
tallado de cogollcs,y bueltas de talla , fiendo de ia or-
den corintiajò compoííta.La cornija confta de varie-
dad de miembros,que fon gola, corona,cart elas, oba-
los,y dentellones.La cornijadoricafeadorna con mo 
dillones,trolil:os,gotas,y metopas. Las de la orden jo-
nica,y tofcana van lifas. 
La talla de la Arquiteftura es las hojas de los capi" 
teles,caulicalos, y cogollos, y bueltas de talla de los 
frifoSjlas hojas de las cartelas, los fruteros, y pañetes, 
mafcarones,y tarjas,los obalos, y dentellones, agallo-
nes^ cortezas,y cucharillas de quadros, y requadros, 
y encontados,cuentas,ò fufarolas. 
Alos cuerpos de Arquite&ura les firuê de adorno, 
y hermofuralosrefaltos,muros,y contramuros, y frõ-
tifpicios quadrados,t edondos,y quebrados3quadros,y 
requadros,y las cartelasjmafcarones, tarjas, fruteros, 
y pañetes. 
Las portadas quadradas conftan de quatro partes, 
que fon báñen t e lo s janibas,y vn dintel, excepto las 
que fon de arco,que e 1 arco les firue de dintel. 
Los remates de las portadas,y retablos fon pedefta-
les,bolas,piramides,cartones,elcudos,frutei:os,imfca 
roñes, Angeles,niños,y figuras. 
Las fabricas de los templos conftan de bella plan-
ta,y formajbuena diftribucion,guardando proporción 
en los cuerpos, correfpondencia del todo a las partes; 
ydelaspartesal íodocouenietes , refáleos, adornos,y 
íirmezaenlosfui^âinçntos, Los 
1 . 
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Los templos fe componen de quadrângulos, íèlfab,^ 
dosjochauados.aouadosjangulos, y rectángulos, y de 
paredes maeflf as, ò pies derechos', zócalos, pedefta-
lesjcolunasjpilaftrasjcomijasjarcosjarchetes^uadros 
yrequadros,bobedas,andiros,y cruceros, arcos tora-
les,media naranjal cupula,lin'tema,y armaduras, co-
tramuros,eftribos,ybotareles, canecillos, cadenas,gra 
pas5tirates,aguilones,yjabarcones,torres,chapiceles, 
buardas,bolas,y remates. 
Paredes maéftras fon las principales, donde carga 
el principal peio dela fabrica »los zócalos , pedefta-
les, colunas, pilaftras, y cornijas,arcos, archetes,qua-
dros y requadroí, es la bizarria, adorno y hermofura 
dela fabrica. Bobedas fon las que cubren el tem-
plo por la parte de arriba eri medio circulo,que mue-
uendefde encima de la cornija , y paffan por debaxo 
delas armaduras, y enmaderamientos. Anditos fon 
por donde fe paffa de vnas partes à otras, para andar 
toda la fabrica. Cruceros fon los trausfes , que por 1¿ 
Capilla mayor featrauieflan, y cruzan de vn colate-
ral àocro. Arcos torales ionios quatro queeftaneft 
la Capilla mayor recibiendo la media naranja, y l i n -
terna. Uamanfe torales, por la fortaleza que tienen, 
con que reciben la grauedad de todo aquel peíò, qui-
cas tomaron efte nombre del toro, por fer animal 
fuerte. Pechinas fon los efpacios que quedan entre 
vno y otro arco toral debaxo de k media naranja,que 
€S donde fe ponen, ò pintan las armas del Patron, ò 
Santos de la Religion. Armaduras fon las que cu-
bren la boueda j y fabrica fobre que fe afsientan las 
tejas, plomos, ò pizarras. Contramuros, eftribos, v 
botareles fon los que fe arriman por la parte dõ 
afuera à las paredes maeftras de las fabricas,pata 
foítificacioa delias. Media najaba, íinceraa, to-
rres, 
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rres, chapiteles , buardas, iy remates, por fer co-
fa tan íabida , no me parece fer neceílario.expli-
carlo. 
Traçado , difpueílo, plantado , bien correípon- NOBRES 
dido, defenfadauo, proporcionado , perfiles, bien Y VOZES 
labrado, macizo, trabado,trabajado,acudido, guar- DELA V \ 
dados fus plomos, y viuos , adornado , buenas , v BKICA. 
alegres luzes, falíb, y fobreíàlíb, deftrabado, y mala 
obra. 
Mueue,reprefenta,deleita,adorna,engrandece, EFETOS* 
autoriza, cómodo,ennoblece, iluftra, y da-fee. 
El ArquiteAo eftudia, medita, diícune , rácio- NOBRES 
ciña, t raça , raíguña , efquicia, dibuja , mueue, co- Y VOZES 
pia, delinea, de que toma nombre de grande Arqui- DEL AR-
tecto, tracifta, inuentor, cortifta, planciíh, delinea- QVITEC 
dor,praftico,atentado,bizarro,cuerdo,prudente,no- T°-
ble,animofo,y caprichofo. 
Compás,regla , faltaregla, tirador, pluma, papel, INSTRV-' 
efquadra,niuel,perpendiculo. MENTO* 
Maef. Pareceme mai bien, y mui á propofíto 
para el efeto, líipuefto que no es Arte de enfeñar, 
que à ferio, claro eftà, que auia de començar con 
Jos primeros rudimentos, y profeguir con diferente 
modo, Y pues viene aqui à propolico, quiero leerte 
otros papeles (que fueron la caufa,que ayer no fali 
de cafa , como los demás dias) que los acabaua de 
trasladar quando llamafte ala puerta ; y es afsi,que 
vn Señor (que lo es mucho mio) mui entendido, y 
con algunos principios de dibujo , que yo le d i , fe 
ha retirado a íüs lugares, determinado à gozarlos con 
quietud.Hame pedido, le embie vn Arte de la Pintu-
ra,porq fe quiere entretener, y diuertir (que fiempre 
aboirreciQ el oçjo)y exercitaríç en pintar,y yo no fe q 
1 
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íe aya efcríto: bien tengo noticia,que aí quien laef-
criue en la Corte: a quien deuera el arte no pequenos 
agradecimientos, y yo en particular eftimacion muí 
grande: fi bien me parece,no bailara , íln ver la prac-
tica obrada,y comunicada con voz viua: y â no auer 
fabido eík>,eicrimera algo della; y afsi por agora íblo 
le he embiado algunas aduertencias,y preceptos de la 
Simetria^ de Fifonomia, y afeaos que íe pueden ef-
criuir,y fon de importancia para la pintura cientifica 
(comoloauemos íigniíícado en elprogreflb denuef-
tras conuerfacíones;)y efto no en prolijos,y largos dif-
CurfoSjV multitud de diferencias, y autoridades: mas 
folo algunas reglas principales, como cabeças,ò prin 
cipios,paraque el entendido,y de buen ingenio pueda 
arbitrar,y juntar de lo vno,y de lo otro,fegun la ocafio 
fe le ofreciere. 
Dicip . O como me holgaría auerlos vi í lo , que íln 
duda feran buenos! 
Maejl. Yafabeseflos principios,y eftàs mucho 
mas adelante,que íbn los mifmos que te di deípues q 
auias dibujado algunos años, y eftauasya en razona-
ble conocimiéto del Arte,que fon paraquié lalio yade 
los principios mínimos. C õ todo por ver íí fe teofre 
ce algo en que dudar, leeré el borrador que me ha 
quôdadojefcucha. Algunos Filofofos,y Poetas hã que-
rido, q el hombre tenga(en quanto animal) cierta íira 
patia con los demás animalesjyque porias facciones, 
coftumbres,y mouimientos dellos fe conozcan las del 
hombrcjaquien él mas en particular fe parezca. Y af-
filofiente Arirtotelesjy íignifíca quando defcriue la 
fei'ocidad,fortaleza,y grauedad del león, femejandole 
al hombre,y la muger al leopardo5por fer eíle animal 
afeminado^ la condición apocada,timida, y de poca 
generofidad.Y afsi Virgilio queriendo pintar la forta-
leza 
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lezade Éneas, quando Taco del incendio de Troya .z 
fu caduco padpe, dize, que fe pufo fobrelos .hombros 
vna piel deleonjfignificando en aquello la Fortaleza ¿y 
magnanimidad de Eneas,y Homero à Paris huyendo 
con piel deleopardo.Tomando pues efta luz,podra Co 
cordura difcurrir con efta generalidadjy dezir, que el 
hombreque tuuiere femejança al perro, cedra ÍLIS cof-
tumbres;y el que al lobo, la del lobo; y el que al cuer-
uojaguila,© paloma,dela mifma manera fe le parezca 
en lá inclinacion,mouimientoSj y apetitos; y por eíTo 
fera mui a propoílco valerfe el Pintor, y el Poeta defta 
dotrina¿quando han de pintar algún perfonaje de cof-
tumbresfeñaladamentemalas, ò feñaladamente bue-
nas,para pintar los afeftos,habitos,y mouimientos de 
tal íuerte,que den indicios del predominio, que las pri 
meras calidades'dela compoíicion del cuerpo tienen, 
y como difponen los accidentes exteriores dehy le in-
clinan á aquellas pafsiones» con quientienen mas alu-
jGon,y conformidad. 
• -Mas p«ira.àípear mas eflfa materia, daré algunos pre* 
ceptós geíieraléír,que yo he ido obferuando, y recorte 
do: y primero dire de los mouimientos,accione3, fac-
ciones^ colores de los hombres viciofos, y d« los h5-
bres vírtuoíbs por fu naturaleza, è inclinación propia^ 
y defpues de los que fe introduzen,y pegan al hortibró 
por accidentes. Y porque entremos con alguna auto-
fidadjfeâlade Plinio,lib.7. que dize,que el hombre 
bien- acondicionado de humores,y mui fano, há de te-
tierOcbffpeJbs defahgrê qMtro deflemx, dos de colera, y 
vna de mt la íJcol ia . 'Tânto ,qmnto eitos humores defco-
certaren, y predominaren los vnos aIosotros,inclí ' 
«ara fu afeclo a aquello, con que tendrá mas conue-
niencia. 
El cuerpo devn jufto feri bien proporcionado, eí E L ivs-
ca- xo 
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cabello efcuro y largo, los ojos grandes , fu Mi mes, y 
eminences,rcfulgences y húmedos, Ios-orbes de las ni -
«ecas iguales,el'orbe interior,qabraça la pupila,angof 
Co y negrojel íiiperior igneo, alegres en la rifa y hume-
doSylosparparosremiílòs,lafrente anchaàlasfíenes, 
y entrambas leuancadas, la nariz grande, ò larga, me-
dianamente ancha y abierta, las orejas medianamen-
te grandes y quadradas, boca mediana , antes grande, 
que chica, todo elroftro agradable, el pecho ancho, 
los hombros grandes,los pies medianos, y bien articu 
lados,los mouimientos varoniles y magnanimoíbs,ex -
pertos y moderados,con feueridad,apacibles y íüaues, 
como recogido,y atento en fi, ala coníideracion del 
intento de la cofa. 
HÓBRB A l hombre de malas coílubres le conuiene el roftro 
D E M A - diforme, orejas largas y angoftas,pequeóa boca y f di -
I A S cos da azia afuera,el cuello corbo y gibolb,las piernas del 
TvBREs. gadas, los pies releuadosdebaxo del concauo dellos, 
los ojos chicos y pueftos à la larga del roftro el refpla-_ 
dor,de marmol,fecos, quefe vibran,como que quieren 
foltar, no conuenientes al roftrOjy mui falidos, las ce-
jas juntaSjla nariz torcida y feca, los labios grueíTos 
y caidos, el color verdinegro, amarillo, flaco, tortuo-
lo, la piel dura, las venas eminentes, el cuerpo bello-
fo, bar ba rala,el mirar fixo en lo s ojos délos otros cau-; . 
tam2nte,y depredo. • ^ 
O u i c i - Las cejas devnhomicida mui eleitas y jütas,los ojos 
pA. deíiguales,hundidos,pequeños, eícuros, y fecos, páli-
dos^ que fe van àzia arriba, turbados,mouibles, y de 
aguda viíla,el orbe 4e la pupila deíiguaUy tal vez íãn-
guinosjlas acciones furiofas,aceleradas,el color encé-
dido, labios palidosjfi es infiel, la cabeça en eftremo 
pequeña,la fréte aípera,y llena de motecillos,yhoyos, 
Sos hõbros eleuados azia arriba, las inapos angoftas y 
..¿elgadas. • ~ " Xí 
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At píudeftte,pequeíío cuerpo, la cabeça antes grã- EL PRV-
de, quepeqaeñajel celebro y la frente prologados, los DfiNrfi. 
cabellos canos en la mocedad, la trence quadrada, al-
go grande, el roftco m ídiano, la lengua fútil, el labio 
íuperior preeminonce, el cuello inclinado a la parte 
derecha, el pecho ancho,el vientre mediano, las ma-
nos y dedos largos, que quando habla, no las mueue,' 
los ojos grandes, fubHmes.fulgenceSjbruüidos, ò luzi-
dos,con manchas que participan de lo bl inco,palido, 
y negro,ò fanguineos, fuera de la circunferencia ale-
gres. 
El rofao carnofo y largo, los labios grueíTos, y el jsjEC 1 0 i 
deabaxo caído,las orejas largas y empinadas azia fue 
ra, el cuello leuantado, el cuerpo con inclinación a la 
parte íinieflrajel cuello mui inclinado ade!áte,C) acras, 
con neruios, los hombros peloíòs,ojos retorcidos,y las 
pupilas anchas, 
k l infeníhto le c5uiene,yponemos grade vafo cerca iNSEÍ1.T_j 
del cuello,y toda aquellaparte carnófa juco a los hotw1 s ATO y 
bros,èI celebeo cabo,y lãfrét'ered6du,grãdey cfàrno- \VDO* ' 
fa,los ojos palidóSíV caído el lagrímaljy que fe mueue " 
cárdamete,el foftro carnofo,la Cabeça grade y carno-
ía, las orej as mui redondas, y mal efculpidas,los cabe-
llos, blanqueeinoSjla nariz ruda, los labios grueíTos, el 
de arriba preeminéte,las piernas largas,y gordas^y re-
dondas àzia el couillo, los demás miembros breues, y. »< 1 ' 1 
tòfflfèiicâderasgordas^agarganca de la pierna, y to- .-.> 
da élla gorda, carnofa, y redonda,breue çúello,gruef-
fo,duroyy fífhie,ermouimiento, y la figura eftupida,el 
color del cuerpo,ò mui blanco,ò mui negro, el viétre 
leuantado. 
El bulco de vn atréuído, ó temerario^ auftero,la fre- ATREVÍ 
te arrugada, afperà y feca, las cejas largas, y no e.leu- Do,y xu; 
didasjla nariz que baxa ala boca > la boca grande, el ME HA-—* 
labio RIO» 
I 
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labio fuperior fobrepueíto al inferior,los clientes gran-
des,ralos,agudos,y tuertes, el pecho ancho, y pelofo, 
los ojos refplandecientes, y fanguineos, que fe mueué 
(eílando los parpados quedos) defconíideradamente, 
los dedos breues,y grueiíbs,los pelos duros , el cuerpo 
derecho,y ajrciculado,los hueíTos grandes y fuertes, el 
vientre ancho,y carnofo,las aífentAderas duras,lavoz 
conftante,la cabeça algo grande,valiente ceruiz, ore-
jas decentemente grandes, cuello mediano, manos, y 
braços fuertes,los hombros robuílos,y grandes. 
Blado pelo es propio délos tímidos, ¡color del roftro 
Los TI- fabpaiidojojos enfermos,y defcoloridos, y que mueue 
KIDOS. jos parpajos apneflfa, ò mui negros, que los bueluen 
àzia arriba,y humedos¡los eítremos del cuerpo flacos, 
las piernas,y las manos fútiles y largas, ò en extremo 
cortas,el celebro cabo,lafrente grande, el roftro car-
iiofo,ò mui defcarnado,color melino, labios delgados, 
y boca pequeñajpocos efpiritus,raros, y tardos, el pe-
cho carnofo,la voz remiffa, ò tfemblofa, el cuello del-
-gado,y largo,ò a(pero,y gordo, los lomos agudos , los 
hombros defarticulados,y flacos,los muslos flacos,las 
rodillas defarticuladas,affentaderas gordas ,los talo-
nes gordosjlos pies pequeños defarticulados, y toda la 
perfona encogida, y que parece fe quiere efconder, y 
retirarfe en íi. 
P v s i t Á - Cara pequeña tiene los pufilanimos,pequeños om-
N i M o. btos, cuerpo flaco,la frente cir cular,el habla veh emé-
te,el pecho flacojlas coftillas delgadas,y vazias,el ça 
minar aprieíTa, echandofe àzia atras quado andan,los 
ojos fecos,grandes,y mouibles. 
MANSO Toda la figura del manfo,ò piadofo fea fuçrte,la car-
v PIADO ne humeda,tardo mouimiento,grauey blapdojos ca 
s 0 bellos llanos y fuaues,color flauo, voz graue, y íiiaue^ 
ojos negros,v las manchas dellos defiguales. 
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ÉlColóf blánco esprGpib deluxurioroSj yloscabe- L v x v -
Uos í e&os,y grüeíros,y negros,ò raros ,ò caluo, las fíe- R i os o. 
nes bellofas, y el bello erizado, los ojos gaieílbs y ib-
lidos^y mui lücientesj llenosdedeleice,los parparo? 
fe tnueuen amenudo, las piernas íiitiles, y neruofas y 
bellofaSjla boca regazada a la nariz, y fu circunferen-
cia concaua, los dedos de los pies poco hendidos, las 
orejas mui pequeñas,el nacimiento de la nariz hund i -
do,el vientrejefpalday pecho pelofo,el pecho ancho, 
pendiente y macilento, las manos belloías, las vñas 
mui redondas. 
Los caftos feranopueftasíúsfeñalesaeftasdel luxu- CASTOS 
riofoydeshonefto. 
Los ojos mui abiertos y refplandecientes featribu- DESVE'R. 
ye a los defvergÕçados, los parparos fanguinos y gruef GON Z A-
íbs,el cuerpo prefuntuofo en los mouimientos, el rol- DOS , Y 
troredondo,chato,el color fanguineo, el pecho eleua- MENTÍ-
do ,laviftaperfpicaz,el celebro tendido, los cabellos ROSOS. 
rojos,las cejas largas y arqueadas, la nariz regazada a 
la frentejla rifa alta, ò con tos,Ia boea rifible. 
; Los ipouimientos delos vergonçofos j y verdaderos VERGO-
fon,la voz graue,y no mui agudajojos alegres,elnegro zosos Y 
no mui efplendido, medianamente abiertos y tardos VERDA-
Cn batir las peftañas,el cuerpo inclinado,las orejas co- DEROS. 
loradasdos ojos humedos,y buena fréte,roftro media-
no,las fíenesno flacas. 
/Lanariz obliqua,rofl;ro disforme, el habla atenua- Los DE 
da,pòca y,féroz,los hombros agudos en la parte fiipe- -c o s T V M 
rio^pèquènosojosfy fecos,quemiran airados, lospar- BRESPES 
paros fubalbicantesjy cerca dellos con manchas mez s i MAS. 
ciadas como con'fuego, y vnos granos quadrangula-
res encendidos damos a los de malas coftumbres, po-
co luzidoSjy otras manchas de pálido, negro, y colo-
radojlos circuios fanguineos, ceruleos^y defigualesjel 
L l aípec-
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afpe&o atroz, los cabellos rígidos, la cabeça duraí 
angofta,y aguda; la ceruiz y cuello redondo, lo$ pies 
largos y delgad o s,los calones agudos > la frente dura y 
íifpera,Ía boca aguda y pequeña,como de culebra, gra 
vientre. 
I N G E - - Color candidoy colorado fe aplica a los ingenioíbs,' 
faosos. lo? cabellos ni cendidos}ni crefpos, las carnes muelles 
v huaiedaSjentre magro y gordo,las efpaldas, pefcue-
ço, y roüro algo flacas,el pellejo delgado,los ojos que 
feméjen àlos dalos gacos,ò raochuelos(y por elfo Ho 
insro pufo el mochuelo a Iviinerua:)eftoes fegú Arift, 
Eíto tenia obferuado y juntado entre mis papeles de 
Jo que he leído de los Filofofos,y Poetas,que para efte 
cafo femiran de exemplo,ò guia para vn difcurfo razo 
nable,q podrá alargarfe con la raciocinacion,y juzgar 
los efedos deftas caufas,y también quando fobreuégã 
accidentalmente à diferencia de quando íèan propia? 
y naturales. Defta materia efcriuio doriamente en fu 
Simetria Alberto Durero, q traduxo luán Pablo Gal-
l a d j S jlodiano: y luán Pablo Lomazo en fu tratado 
que hizo dela Pintura enfeña con mucha erudición 
los objetos deílas caufas: mas no por eflb fe ha de en-
tender, que Ci vfto fe hallafle con todas las feñales de 
pefsimo/ea foerça,è infalible fer malo: como tampo-
co teniendo feñales de fuerte , y prudente, le fera ini-
pofsible ferpufilanimo y necio. Lo vno, porque con ííi 
ti bre albedrio pued« vencer todas las malas inclina-
ctones:efl:o es infaliblt,y de fee.Lo otro es,que podrá 
fer tenga alguna por ció buenaíò mala,quefea mas po-
tlero(;i,que codas las demás juntas, y que las véça y íü-
jete. Y afsi no ai cofa que en rigor nos pueda obligar à 
en tend et fea infalibleío q las feñales mueftran: antes 
.«1 prudente con la razón las vence. Bienes, que el 
í bdo Pintor las fepa} difeurra, y conozca, para de-
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ffioftrar con propriedad cientifica los aíeAos. 
' Las acciones y afeólos por accidentes fon los quo 
fefiguen." 
La melancolía, penratiuos, y llenos de trifteza, los MB 
los ojos hundidos , fixos en la tierra, la cabeça baxa, c o L Í A. 
el codo fobre ta rodilla,la mano debaxo de la quijada» 
echado debaxo de qualquearboUó entre piedras,0 ca 
uerna,el color pal ido y amarillo. 
A la malignidad, que fe ocupa en todas las obras MAT, IGJ 
ruines,y defapiadadas,losmouimientos tinúdos,du- NIDAD. 
do(os,y indeterminables. 
La embidia haze encoger todos los miembrosjofuf- E M S I -
Carlas cejas,crugir los dientes, encoger los labios, re- DI A> 
torcerfe con cierta pafsion,y modo de mirar de dcfdc, 
como querer entender, y inquirir las cofas agenas. 
La fortaleza de animo, contantes mouinuentos y FOUTA-
generofos, mageftad , las acciones feroces, robuílos, LEZA. 
y poderofos,inui¿tcs, firmes de pies,y de plancas,y po-
cas vezes los braços en el aire,y valdios. 
La deuocion, de rodilias,las manos juncas,Q leuan- D E v o-¡ 
Cadas al c i e ^ ò al pecho,la cabeça leuantada,los ojos c i o N . 
eIeuados,lagrimofc>s,y alegres,© la cabeça baxa, y los 
ojos cerrados, algo fuípenío elfemblante,fíempre el 
cuello torcido,ò las manos.enclauijadas, también te-
didos al fuelojò mui inclinado el roílro cafi hafta la tie 
rra,los hombros encogidos, y otras acciones fegun el 
afefto del deuoto,que puede,ò rogar,ò ofrecer, trifte, 
ftlegre,ò admirado,que todo cabe en la deuocion. 
Las acciones de mageftad,graues,autorizadas, de- MAGES^ 
€entes:dignos,feueros,afableSjofados,fuertes, procos, r^x>. ^ 
el roftro aíperto,el femblante magniíicojlas manos fié 
preocupadas en cofas graues,altas,y genérofas:la pla-
ca firme y graue jy todo el cuerpo algo derecho, y no 
defcompuefto,los ojos tardos,graues,'y deipiçitcs. 
LU Las 
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AvARi- Las de auarlcia,afligiclas,mezquinas, efl:reclias,e!r 
C I A . cog idas,los braços en modo, que parezca tire a fi, el 
roflro afligidojlas cejas encontradas , caldas de los la-
dos,los veftidos miferos,y que parezca que eftà tirita-
do de frio,pen(c)rofos, que eften atentos alas cofas de 
los otros,y el dedo pulgar cogido dentro de los otros 
dedos. 
A L E - La alegria bate las manos,dando palmadas, rie,mi-
CRI A. ra ítiaue?y fin cuidado,mouible, ò las manos abiertas 
buéltas arriba, abraça alegre, y con lagrimas tal vez 
beía las manos,y alguna vez la frente,ò carrillo, rien-
do, apre t m lo cori los braços fuertemente. 
CRVEL Afpera es la crueldad en los mouímientos, y en el 
PAD. mirarla frente fin gracia, arrugada, y partida en me-
dio, el modo ofenfiuo y fuelto, violento, encendido. 
IRA , Y Los mouimientosdelairay furia intrépidos,finor-
r vi t i A« den,y fuera de fi,la boca abierta y torcida,q raiga mié 
bros,ò vertidos,ò cabellos de cabeça,ò barba con las 
minos,ò aprieta los dientes,mira fíxo, y muí abiertos 
los ojos,y la boca cerrada>íacando la quijada de aba-
xo mas afuera que la alta; y tal vez echado en el fuelo 
dando puñadas en la tierra con grandes vozes, tiébla, 
echa efpuma por la boca,y fuego de los ojos. 
DESHO- Acciones de deshoneftidad defcompueftas, puetr 
N E S T i - - caSjdefvergonçadaSjiiefandas,y infames. 
PAD. La prudencia tiene las acciones graues,recogidas, 
rRvDEN fintorcimiétosdecuerpo,níarrojamientode bracos, 
-CÍA. ni depiernas^sforçadoíepenofo, templadafeueridad 
de frentejojos, y boca, la mano en la barba bien puef-
ta,y no .feftada. 
H VRTO Las acciones del hurto,prontas,ínmobles,las manos 
libres, y difpueítas a coníeguir fus malas intenciones, 
'mirando a otra parte, y no a laperfona con quien ha-
bh>bs mouimientos viles v medrofos, con mudanças 
de 
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Üoloretrelroílro.y tal vez fon terribleSjacreuldos, ho-
micidas^ infpíentes. . , 
Gracióía,lium:lde,y modeíla es la lioneílidad,rni- HOMBS-
rar conrefpetcsbien cubierta y adornada,íin defcubrir TI DAD. 
pje,pechos,ni otra cofa del cuerpo, los mouientos no 
lafciuos,muelle,ni inrolente,no minrfixo rifueóo.jfino 
con grauedad y compofbra,ta vifta baxa y graue. 
Las acciones del temor,trepidas,{mdetenfa,pronta, TEMOR..' 
deícolotido,^ b.ueluelas efpaldas^ebilespoílurasde 
piernas,braços,y cabeça, boluíendola à vnaparte,y 
los ojos(abiertos) à otra, con los hombros algo enco-
gidos. 
Las acciones que pide la locura» vanas y fin propo- L o c v - -
í5co,ridiculas,boluiedo el cuerpo,manos, y piernas fin RA. 
caufa algún ijrifajburlaSjíaltos,vozes difronantes,y fin 
tiempo,boca abierta,cejas enarqueadas. 
Los.mouimientos delllantode boca,ojos, y carri-. ILANTO 
lio cali fon cómalos de lar ifa,fplo fe diferencian en la 
rigididad de las cejas,que feda al,que llora, ò fe quita 
aj qqejrie^y el llanto tal vez es de contento:, qu£ en tal , 
cafoíèranlaslagtimas con riíá. Mas ellíantode trif--
teza,ódolorf3ra,apretadolasmanos,entretegidos los 
4edos,y bueltos abaxo,tendidos los braços, otros arri 
mados al pechoños cabos de la boca inclinados 4ba-
só las cejas juntas haziendp arrugas en med,ip.( ̂  
Alreuesdel llanto la rifa requiere los, cabos de la. RISA* 
hoçaamba,las cejas arqueadas, los ojos alegres, ma-
Hos^ahi^rçasè iguales. ); ; - ; 
E)e lã Simetría daré algunas reglasgenerales,; qíir- Si ME— 
uan cpmo eleraentos,ò madres,de quien fe puedan cõ- TR I A. 
poner,y criar infinitasjfegun el ingenio y conocjmien-
tpdel Artifice:poi'que como dixoMicael: Angel el cõ-. 
pas dela buena Simetria ha de terterle el Pintor, ò el 
Efcultor en los ojosj y no eílar atadarigurofatnente a i 
- , com-
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(Sompas materia! j porque fegun la períôna, mouímícn^ 
to,ò trage fe han de variar las proporciones, para qué 
con gracia, y hermòíuranos tmieílren vna agradable, 
: y propria imagen de hombre, muger,viejo, moço, ni- • 
íio.defiierce^edelicado, robuftojCofcojgencil,plebe- " 
$'o,ò noble: mas porque dar preceptos para todas, era 
proceder en infinito, lo reduzirè à cinco, y fera de Y« 
AdonÍs,de vn Hercules,de Cupido.ò níño,de Baco,y 
de Venus: y fi miramos lo que dize Plinioen el 11, li-
bro de fu hiíloria,diremos, que el hombre crece hafta 
lõs veinre y vn años comunmente, y de ahi adelante 
podra crecer en ancho, pero no en alto. Y en el libro 
feptimodize, que de tres años ha crecido lamicad de 
lo que ha de crecer. Vitruvio lib. 5 .quiere que el hom 
bre bien proporcionado,abierto quato pueaa los bra-
ços y las piernasjhecho cetro del ombligo,y tirado fo 
bre el vn circulo,toque las Extremidades delas manos* 
y pies igualmente. De la Simetria del hombre toma-
ròn los Arquice¿los fus medidas para hazer las fabri-
cas. Afsi lo dize Vitruvio en el principio del 3. libro,y 
fe conforma con efta opiriionj y no folo para las fabri-
cas fufltuofas,mas para todas las maquinas de mar, y 
tierra. Mas dèxando à que cadavno figa el du^men 
qué le pareciere mas ajuftado al buen juizio,digo,que 
para vn hombre bien proporcionado, apto para repro 
tentar vn perfohage noble, graue, y moço, veremos el 
parecer delbs Antiguoisjos quales tuuieron por la me 
jor altura del hombre de feis pies geométricos^ y que 
no paíTe de íiete:y tenían, que lo demás fueíTe fuera de 
lo bueno,y que ferian gigantes ,0 monftruofidad. Afsi' 
lo fiante Marco Varron, como lo refiere Aulo Gelio 
lib.5.y Vegecio en el lib. i.de re militari dize, qs Ma-
rio Cofal efeogia los foldados nueuos de feis piés de al 
ta,y no msnos ds cinco, y diez onças,ò dedos,^ vienat 
' " àfer 
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a íèr de cinco pies y medio,y dos dedos. Eílo es habla-
do de la e1:a.cura,ò grandeza dire agora lo que la expe 
riencia,y obferuaciones rae han enfeñado. Para la pro- S r ME-* ' 
porción de vn Àdonis(fujeco apto para reprefentar no- TRI A DE 
blezi,grauedad,yjuuetud)le reparáremos todo el cuer ADONIS 
po defde la eftremidad dela cabeça harta el extremo, 
tí planta del pie en diezroftros y medio, que fe enten-
derá cada roflxo defde el nacimiento del cabello harta 
la extremidad de la barba. Y para la inteligencia me 
ha parecido diuidir el roftro en treinta y dos partes. 
Tendrá pues nueftro Adonis defde la extremidad 
dela cabeça harta el nacimiento del pek^ocho partes 
delrortrojy defde el nacimiento del pelo harta el en-
trecejo vn tercio del rortro,otro la nariz, y otro harta 
toda la barba;y defde alli al hoyo de la garganta vein-
te partes, defíe alli à la punta del ertom igo vn rortro, 
y harta el ombligo otro,y otro harta el empeinejy def-
de alli ala mitad de la rodilla dos, y veinte partes ,& 
tres roftros,defie ^dqpd? P,pga el; primero mufculo da 
la pierna a la caHera^iaítala mitad dela rodilla: y dejP-, 8 
¿e alli à la plantadel pie|tVes rortros, dando las onze 
partes al grueíTo del pie,, que es defde la garganta àilt 
jnifma planta; y defde él hombro à la fangria dos rof» 
tros, y de la fangria à la mano vn rortro,y ocho partes, 
y todálamanovnroftrojy todo el pie tendrá de largo 
vn ròrtro, y veinte partes. Y medido por las efpaldas, 
daremos,que el nacimiento del pelo eíU al peíq de 1» 
nariz,y defde'alli al principio dela paleta de la efpald.t 
yn roftro,y dps partes; y toda la paleta otro,y defde alli 
à la puta del efpiüazp dos roftros,y las aíTentaderas z t 
partês,y defde alli ala corbadela pierna vn rortro > y 
3,6.partes,y la corba diez partesjy de alli ala placa del 
pie dos rortroSiy 13.partes. Y medido por lo ancho, ò 
grueflbjgeneralnaente hallaremos, q la circúferencia 
del 
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delpeçlioyefpaldaeslamitad detodala altura mas 
por msnor,y en particular hallaremos, que de oreja à 
oreja veinte y quatro partes, y enla quijada veinte; y 
defde el hoyo de la garganta hafta el encage del hue£ 
fo de la clamcula,ò-cadena,con el hombro vnroftro:y 
de peçon à peço del pecho vn rofl:ro,y dos partes: def-
de el ombligo alo mas alto de la cadera vn roilrorel 
muslo poria parte q pega al empeine vn roftro, y treá 
partes; y lo mas angoílo fobre la rodilla Veinte parces; 
y lo mas angollo debaxo della diez y ocho, y lo mas 
grueflodelapantorrilla veinte y feis partes, y lo ce-
ñido encima del touillo diez partes, lo masancho del 
pie cacorze partes; y eftas medidas íiempre fe en-
tendera de diámetro: el braço tendrá de ancho mas a 
baxo del hombro diez y fíete partesjy en la parte mas 
ancha junto a la fangria diez y feis, y à la muñeca pof 
la parte del pulió catorze partes: la ííaue de la manó 
_ - diez y feis partes. 
bi ME- La forma de Hercules fera mas quadrada y forriidai 
jr3IADE y mas articulada y fuerte, y le cohuendra la alcuradé 
v diezroftros en efta manera. Defde el nacimiento del 
tzs' cabello.haftala extremidad de la cabeça ocho par-
tes, el roftro fe diuidira en tres partes Íguales,defd6 la 
barbilla al hoyo de la garganta doze partes, defde allí 
à la punta del eftomagp vn roftro, y otro al ombligo,y 
otro al empeine; defde alli al niedio de la rodilla dos 
t oftros, y diez y fèispartes; de alli à la planta del pie 
dos rôftros,y veinte y ocho partes; y defde él hombro 
à la fangria vn roftro y veinte par tes,ydefde la íàngrii 
à la muñeca vn roftro y diez partes, y la mano vn roí^ 
tro; y por lo ancho le mediremos afsi:De oreja àore-
ja veinte y cinco partes, y en las quijadas ventitres: 
defde el hoyo de la garganta al encage de la claui cula 
yn roftro y dos patees; y lo mas ancho del braço mas 
aba-
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ábaxo^èíhdmbfõ'ven'civno, y lo mas anchõ-debaso-r 
delafangria diezyócho^l lafnuñeca ciíez y feH> y. 
defde el ombligo à Id mas gi?uc|íro;de!â^U^áí?ft!fbf-i 
tro y vna parce, y en lo angofto íbbrfe1 lá rodilla Veince 
y cinco partes j y en lo angofto debaxodeía rodilla 
veinte y quatro parrés,y en el bouillo doze,y el ancho 
del pie'diez y feis, y fu largor vn roílro y diez y ocho 
partes. 
La Simetría de Venus fe hará de onze roftros, deA S i u í -
de la extremidad de la cabeça à la planta de los pies> TR I A D» 
énefta manera. Deíde el nacimientodel cabello ala VEN vs. 
extremidad ocho partes delroftrcla garganta veinte 
y quatro partes; defde el hoyo de la garganta al efto-; 
mago vn roílrojdefde alli al ombligo vno y ocho par-
tes,y defde el ombligo hafta encima del empeine vno 
y ocho partes, y defde ahi hafta la mitad de la rodilla 
dos y diez y feis partes, y defde ahi hafta la planta del 
pie tres roftiros.El braço fé medirá en efta forma.Deí-
de el hoyo de la garganta hafta el encage de la claüi-
çula veinte y feis partes del roftro, deíde éíencá-* 
ge hafta lafangria dos f quatrdpartes, defde la fan-
gria à la muñeca vno y diez y feis partes, y toda í* 
mano vn roftro y quatro partes. El ancho fera afsi. De 
oreja à oreja veinte y quatro partes , y la quijada 
diez y ocho, la garganta veinte y vná partes del rof-
tro, de peçon àpeçon de las tetas, vn roftro y ónze 
partesjen lo mas angofto de la cintura vrí roftro y veift 
te partes, en lo ancho de las caderas dos y ocho par-
tes: el muslo en lo mas grueflb qüé pega al cuetpo'vfl 
roftro y quatro partes, en la rodilla veinte partes, en 
ia pantorrilla veinte y feis partes del roftro, lo ceñidó 
délos touillos doze partes, el pie treze partes de an-
tho,y delargo vn roftro y doze partesrel braço fèrà de 
jancho en lo más grueflb junto al hombro ventlquatra 
Mm parces. 
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pitees,én la fangria diez y feis,y en lo mas gmftíto así 
bf aço y einte,y en la muñeca catorze. 
S I M E - Tendrá si niíia de tres» 6 quatro años.feis roílros re-* 
•XR.IADÉ partidos en qíta manera: ocho partes de roftro lamo» 
VN NI- lilaila gargan,.ta feis, defde el hoyo de la garganta aí 
ño. eílomago io-defde alli al ombligo ¿4. parces, y defde 
el ombligo à la íeñal q haze el viécre íobre el empei-
ne zo.defde alli hafta la mitad dela rodilla vn roítro y 
5.partes5y defde alli à la planta del pie vn roftro y 14. 
parces,defde el encabe del ombro à la Tangria vn rof-
tro}defde la íangria a la muñeca z^partes , y la mano 
3,0. el ancho fera de oreja à oreja vn roítro, y en la qui-
jada z5>.partes,y defde el hoyo de la garganta al enea-
ge del hombro 1 j.partes,de peçon á. peçon tx-partes, 
del ombligo al huello de la cadera r 8. partes, lo mas 
ancho de¡ muslo junto ala pegadura del z,o.parces, en 
la rodilla 16.pârtes,y al tobillo 1 zAo ancho del pie 11 
partes de roftrô ,y de largo iê .y el braço tendrá en lo 
mas-ancho r6.partes,y mas abaxo dela fangria 1 f. y 
en la mañeca diez paites. 
Coneftas quatro medidas podrá el entendido djk 
pon«rlaSimetria de todos los perfonages que fe ofre' 
çiéré pintad altèrando en lo grueíTo, ò en lo delgado, 
jfegunelfujeto, y laedadi y eílàelección depende fu 
4cietto ds vn prüdentedifcúrfo, y conocimi ento de la 
^ateriaii'otq en el ¡modo de la execucion,. y 1 i neamé-
¡tosim) fin CiUfrdeíaS tnifmasmçdijd-is) hará madama. 
Hazíendplos çpníaauidady dulçura, harán el cuerpo 
.gentiUyahidalgad^y ü fe-hazen fuertes, y releuados, 
y fobreíalictes,y bic ilemoíirados,cõ ángulos los múf-
lalos,y hueflbs, reprefentarà mas fortaleza y ro bufti*-
dad varonihy ais i es for^ofo, è impórtate el aduertido 
jaldadoeneí mod<),yeu todos fe procureguardar a<ju3 
Haíegla general deMicael An^eljenqh^iatpda^af 
- for-
FoVmas pimtiiidálèSjrebolui-eáoíejd. itieneahdofe a m&r 
do de lUmifaiq fiépre;CGmò culebraíe mueue» gmàíci^r 
do la forma de pirâmide (q :CaufafTãde?graoià, y hot¿t 
inolüra:)y no es de menor inipofcacia pxocurac fea.dcb 
fuerte,q ayude à la poílura de la figura en orden à la ex' 
'plicaciondel í'ujeto, q fé pretende íignificar, q puede 
fer vnítida de ropage abultado, y grau€!,de bolantes,y! 
tafecanes.,airofos,'yceñidos,aííencadas,ò Qnpiejplãca-^ 
das, bolando ,0 corrcido,q todas eítas coníidecaciones 
fon derjeparar. Y no menos coníiderar q el nino defdo 
los quatro años, de q auemos dado medid.i s, halla los 
ai.q crecejaá ira alterando, ya alargado los hueíTos, 
y ya eníhnchando los mufeulos; y afsi defde el Adonis 
él Hercules los períbnagesq fe hizieré en efte medio 
de lo galán, jariío,y airoíb,à lo fuerte^erriblejmageC-
cuoíb ygraue/eiran juntado de lo vno.y de lootro;tal, 
q fe venga à hazer la proporción adequada al fu jeto q 
fuere neceísidad reptefentarjy yaengroíTandomufcu-
ios y czmeiyr^xâataxmyeÊà9ifyú'^icw^&lo»í^ 
isroŝ lifrzLfendo fcbrefiilientes leis ht^fíbsi^ufcütoiáy y 
venasícoTriopararvníSaturnOjQpara vn viejo,que rq-r 
prefenoé el tierapo, ¿ otras figuras femejantes: de lo 
qual es impofsible' dar medidas precifas para cada 
¡edad jV para cada fujeto, baila la noticia d,ada:. y para 
codo éfto fe aura de feruir del habito doctoren effca ma-
teria,que es el compasque dixo Micael Angel. . , 
. fíi ?Y ¡porque tàl vez fe ofrecen pintar cofas defpropor S x M B-
ctonadasvyivicioias jcomo es • voBaco, diré alga de TRIA 
aquella Simetria,que la haremos de rmeue roítrosj BACO. 
daremos deíde el nacimiento de) pelohaib la extre-
- jnidad'de la cabeça i o.partes del roftro, el cuello y pa -
•pada lovpadtes halla el hoyo de la gargata,y defde allí 
ai eftomago impartes, defde el eftomago al ombligo 
. vnroílro y 4.pai"Ees,defde el ombligo, hafta el empeine 
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roílro^v díezy feís i>at£es,y ào allí à la mitad áe \ i 
íodilia dostoftrosjy defde alli à la planea del pie otros 
dos: el pie tendrá de largo roílro y diez y féis p artes, y 
el ancho vnroftro. E l ancho de oreja à oreja daremos 
le de trôiutapartes^ la papada íea mas ancha, que to-
do lo demás dei roftro,que fera vn roftro y quatro par-
tes, el gmeíFò de la garganta catorze partes, defde et 
hoyo delia hafta adonde encaka la clauicula ; al hom-* 
bro vnroftro y vna parte, défde cadera à cadera dos 
roftros y ocho partes, de peçon à peço vn roftro y dos 
partes;lo mas ancho del muslo vn roftro y quatro pac 
tes,y lo mas angofto fobre lá rodilla veinte y quatro 
paiteSjy lo mas engoftodebaxo delia veinte y dos par 
tes,eltouillodiezpartes:elancho del braço junto al 
hombro veinte y quatro partes; y lo mas ancho paila-
do laíangrla veinte partes,la muñeca diez y íeis. Y to 
das eftas cafttidades délo ancho, como qüeda dicho, 
fe eiitiendede diametrojynode circunferencia;y eílo 
esloqúeileheembiadosymepatecé'bafta» - > 
v Dteip. Yitio aiquèdezir mas àmi entenderá fino es 
quepyeteoda apurar effas materias por todas las mini-
tftas,pártes del cüerpojqüéquando tal pretendaipodrá 
eítudiar fundamentalmente a Ariftoteles^y los demás 
íilpíbfos^üehaüobfemádo, y fabido con euidencia 
eífcas matarias i de sque me dio noticia Alberto Düf 
rero. •' ' A.">;•.>.k ••••.r'ú-',>;'.);• rtanu; h- •„••.•::•' 
Maejl. Y esfin duda, yque Tolo à los profeífos en 
la materia fera permitido difcurrk mas, comátabien 
el diferenciar colorj'mouimièntos,y proporciohes,fe-
gunlaProumcia,ò Region de donde fuere la perfona, 
que fe huuiere de pintar. Mas parece nós aüerüósapáE-
tado del aíTuntoprincipal: y à no tener efto tanta toñ-
ueniencia con la materia que tratamos,foera'demafia 
ídddigteísion.Masdime, qiiQte^atécieEonlos-Veric»? 
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íihtp. Los verfos, y el-dibujo que ayer me difte, 
tetefticuyo,que fon excelentifsimos, y declara el pen-
famiento con leuancado eftilo,y mui ingeniofo: cuya 
ponderación dexo al conocimiento de los do«ílos, y al 
tiempo. Mas reparando en todo lo que fe efcriue defte 
Arte,y de lo que auemos tratado eftos dias con tanto 
fundamento y verdad, me haze grandediílònancia,y 
eftraño mucho el nofer notoriaméte conocida en eíla' 
Corte,y pueíla en la cumbre délos honores j pues la 
ocupa tantas letrasjtantos ingenios,y tanto poder, co-
mo me has referido. 
Maef. El no tener el lugar que te parece fe le de- Canta cW 
ue, no es por falta del conocimiento de fu valorantes p°n""" 
auemos vifto con que grandes finezas la alaban todos; iu¡>.1r qua 
fino que como no es cofa precifa al fuílento,ni a. la va- merece. 
iiidad,ni al acrecentamiento tempora^qne es à lo que 
atienden de ordinario:y por la mayor parte en las Gor 
tes, y lugares populofos (de quien toman exemplo los 
demas)la dexan folo al apreciodel entendimiento, y à 
fu efl:imacion,y allí fe queda de ordinario pobre,y def-
valida erítre los curioíbs.que la confuelanjcon dezir, q 
es delHicha y agrauio, y no defmerecimiento: porque 
como dixo Lucio Floro, la ciencia es çara los pobres; 
y Simonide , que fe hallan mas fabios a las puertas de 
ios ricos,que ricos alas puertas délos fabios.Y eflb ííg 
nificalo que refiere Pablo Lomazo de los Polopones,-
qüecenianenfus monedas vnmote,quedezia:La tor-
tuga ívènce à la virtud^ à la fabiduria: porque tenían 
àeftèanimal por fimbolo del dinero. Bien diferente 
vemos fucede en otras ocupaciones,que eflan muí va-
lidas y alentadas,qiie íi la razólas mide y pefa, las ha-
lla-'tanbaxas,y de tan pocos quilates.> que defmiente 
(fu verdadero valor)al quela vanidad le h.apreftado,y 
«líos gozan. Y otras mui pemiciolàs,è indianas de h©-, 
;: .. snores. 
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iabreíjy rèuerenciàis : y porque los que las roãníjafrfcn' 
pilotos cofarios defte mar de lo temporal y vano, cie-
Hen lugar en la eftimaciptí» y lifonja para lograr fus 
nes de ambicion,è interes^con vanos deleites. O qm* 
iatlinviique venga à vencer el vicio, y el ocio à la vir-' 
cud.y ocupacio honeíla, y que ande luzida la maldad,, 
y el íáber ande arraftrado- y que fe platique el eftimar 
las perfonas mas por la necefsidad que delios fe tiene, 
que no por los merecimientos de fu valor inmníecó¿ 
natural^próprio! Yo confidero nueftra Pintura có^ 
no vna bella y olorofi flor, que con las intempeftiuas; 
iufluencias,el defcortes viento, y el aguazero arraja-
do la deshojó, y poftrò por el íbelo (perdiendo el debi-
do refpeto a fu hermofura) hafta que el Sol de nueuo 
le reftituye íu fer, infpirahdo como nueua vida con fu-
perior fragrancia. Eíte mifmo efeto haze el disíaudr 
con fus deíàires:mas como foles (los curioíbs y aficia-' 
nados à las virtudes, y à nueftro Arte, huyendo dela 
ocioíÍdad,ocupados en ciencias, y exercícios nobles) 
las bufcan, eftiman, honran(quando^aracequeefca-* 
tht Invl- ^TOence eílàfauorccida:) à quien amara fin duda NuV 
f îinmx. ínaPompilio fegundo Rei de Romanas,quando cora* 
peliò à.que todos aprendieffen Ciencias, y Artes. 
D/cifi. Cierto queme perfuado que es afsi, y me 
confuélo; porque quando llegué de íni jornada,mé lh4 
uaronvna noche adonde vi que fe trataua de pintú-
raSjdibüjoS, modelos, y eftatuas , con mucha noticia 
de todos los originales de Rafael Corézo, Ticiano, 
Tintoreto, Verones, Palma, BaíTan, y de otros famo-
íõs (de aquellos tiempos, y deftos) que ai en ella Cor? 
te, feriando vnas con otras; y me holgué ver que íe 
tratauadello,yfedifcurria con güito grande,y muí 
cientificamente con los mejores Artífices , que alli fe 
iiallauan y c.o otros muchosingenios ptticulaxcyCM* 
v - - • -- - qaUe-
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írallerdS,y Señores, gaftando mui buenos ratòs.en efle 
virtuoíb diuertimiento Alli fe halkuã de mas de hs 
piírcuras,y eftatuas que he dicho)las efpadas(de; exce-
lentes maeftros .-las vnas de acanallo; y otras parala 
cinca de gala,y de prouechodos cuchillos Damafqui-
nos excele(Kes,de monte, y de meíia,rodelas, broque-
les admirables, crirtales da roca de mil maneras, ca-
llados y granados con grande arce y fineza.Hallauãfs 
cfcncorios,pirarmdes,bolas de jafpe,y dev¡dro,y otras 
curiofídades para Oratorios, eftudios, y camarines^ ^ 
Quando encramosjeílaua el dueño de la cafa ajuílan-
Áo vnas íerias, que nos dixoacabaua de hazer con el-
Almirante,de vna original de Ticiano, y de feis cabe-
ças de Antonio Moro, dos eftatuas de bronze, y vna 
culebrim pequeña para fu camarín. Dexòlefu Exce-
lencia en parte delas ferias vna ce pia tan bien hecha, 
y tan bié imitada à fu original,q al mas experto podia 
«ngañanq es vna bacanariadel CatacholijCofa eftre-
inada,y graciofa. Vimos alli la Pintura q defeaua ver, 
q es vna nueftra Señora, el Niño lefus, y S. lofeph en 
quadeode vara y quarca.q ha eftado,y efta enla opinio 
de to.los por de mano de Rafael deVrbino,« es la mif-
ma q eftaua en Valladolid en vn Colateral cíe las Car-
inelicasDefcalcas,y oi es del Code de Moterreijq por ; 
«dar algo m iltratada, la cenia alli íü Excelencia para 
repararla,y llenarla à Italia^ftuuimos mirado, y cele-
brando la gracia,el decoro, la autoridad, y propiedad 
con q aquel hobre pintò,lallimandonos del mal logro 
de fu vida en tan poca edad, eííando à la puerta de tan 
profpera fortuna,como diximos quando tratamos del 
el dia primero que nos juntamos. 
Lleuaronme otro dia en cala del Marques de Lega- C*?* del 
pesGeneral dela Artilleria,dela Camara de fu, Magef- i^^ l f6 
tad^de ios Cofejos de Eilado,y G«erra,yPreiidére de. 
• ' '"' Flan-
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Flan Jes, donde la viña, y el entendimiento fe deleitó' 
en ver(derms de la muchedumbre de ricos efcntorios 
y bufetes,reloxestraíbrdinarios,eípejos ííngu lares) ta-
tas y tan buenas Pinturas antiguas, y modernas, can 
eftimadas de fu Excelencia, como alabadas de rodos* 
Jos que tienen voto en efta materi a,admire, verpuefto 
todo con tanto acuerdo y orden,con tanta variedad,^ 
bien pudiera feruir de acertado y fabio eftudio, co-
mo lo fon en la mifma cata Ias quadras, adonde como 
en Atenas en las Efcuelasde Arquimedes fobre efpa-
ciofasmefasfe veia globos,esferas, cuerpos regulares, 
y otros Ínílrumentosmatematicos,y geométricos: co 
los quales,como otro Euclides , el do&o lulio Cefar 
Ferrufino Catedratido de fu Mageftad de aquellas cie 
cias,leíay enfeñaualas Matemáticas, y Arcilleria, y 
otras cofas tocantes à aquella materia, de que tiene 
compueftos algunos libros de mucho feruicio à fu Ma 
geftad para las cofas de mar y tierra,c5 grandes fecre-
tos de fuegos artificiales,y maquinas de guerra, algu-
nos ya impreílbs, y otros que preílo faldran à la eftam-' 
pa con aplaufo,y prouecho general. Deíla efcuela tan 
importante falen cada dia luzidos dicipulos,que fauo^ 
recidos,y ocupados de fu Mageftad, harán mucho fru 
to en la Geografia,Cofmografia,yAíbronomia,y feran 
de grãdiísima importacia para la nauegaci6,y para to 
do genero de guerras. Y es vno dellos Luis Carduchj, 
q con los cotinuos eftudios fe difpone à que el empleo 
logre en el grandes cofas en eílas ciencias, y las expe-
riencias que del fe hazen cada dia, lo prometen. V i -
mosle en vn patio entre culebrinas, y cañones de to-
dos generos,que con algunos Artilleros, y Fundido-
res reconocía íüs metales,cureñas,ñomones, encaual-
gàmentos,balas,çucharas,y los demás pertrechos, cS 
los calibos,y pefos que acoftumbr^i, y le enfeñó ía 
Maef-
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Maefttíp cbn tanto fundamento,. 
> , A-dmifan4.0'U<iotfina,y venerandoej Maefl.ro, em. 
bidiando .los dicipulos, íoleniíandó , y aglaudiendoi 
PfinGÍpe,q;ue en fu cafa tenia tanjngeniofa, è impor-, 
tante dicipjjna (hoproíifsima ocafron paca realçar ííij 
grandeza,íauoteciéndo,y amparandoá los/que afsiíle 
a eftos eftudios) fuimos a ver las Pinturas del Exxelc-, 
tifsuno Conde de BenauencejCl qual con fu acoílum- Bena„cn« 
brada benignidad nos enfeñó todas las que tenia; par-
te delas que el ínclito fu padre truxo de Italia, y par-
te de las queíu Excelencia auia juntado, que huuo en 
que detenemos buen rato. Veneramos algunas gran-
des ReHquias,quenos eníeño , y en particular el íàntq ReUnnU' 
Chrifto, con que murió San Pedro Bjutifta, con los ^ 
veinte y feisdi.clioíbs Mártires,que padecieron en la- Bautifta. 
pon,de la Religion Seráfica de SanFrancifco, el año 
íle i 597.todo bañado de fangre de aquellos bienaué- chron. da 
turados cuerposj que como en teñimonio de lia Fè, la ^ ™cUsa» 
guarda aquel,por quien la derramaron. Tofcph, c. 
. Fuimos luego en cafa del Principe dé Efquilacbe, 
ídond© vilãos laé grandes pinturas del Salon, gozamos. ¿ ^ ' ^ ¡ ^ 
: del fàuor y benignidad que fu noble y generóla condi- l a d ^ -
cion comunica con todos los ingenios: y del rato que 
'allí eítuuimos, no se quien íe licuóla mayor partera 
villa en ver excelentes Pinturas, o.eloid'o enoir fono-
ros coros de vozes,y inftrumentos.Reparamosen el a-
ndorno politico y dilcreto,q mueftra mui bien emoclo, 
-ferian feíior,el valor de fu ilufrrifsima fangre,y el fon 
do de fu prudencia y ehrifíiandad , bien luzida en él 
gouiernodelos grandes Reinos de las Indias el tiem-
• po que fu Mageftad le tueo ocupado en ellos- Adora-
•.mosélmllágcofo Chrifto qué habló ¿San Franc i fóo 
áeBorja,abuelodel Prihcip.e,con q?pedimos Ucencia. 
•' Licuáronme en cafa.del Marques de la Ton:es Su- u A T ^ 
' ' " ' "Nq pet-delaTorrg 
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perintendentedelas obras de fu Màgeftad,y dela júi. 
ca de obras y bofqués,. legitimo empleo para lograr, y 
lüzir'Ci noble a^afájo y afabilidad, deaido a la iluílra 
calidad de fo cafa,y à fu mucha chriítiãdadjciigtio her 
matiadel EminencifsimoCardenal Crefcencio.aquic 
eonoci en Roma en mui grande eftimaeion : fuplica-
mosle nos enfeüaífe fus Pinturas-, h izólo afsi,y c5 afee-
tuofo gufto de todos nos enfe nò grandes, cofas deftas 
Artes del dibujo , como quien taa bi en las conoce, y 
fabe hazer, no menos q los Fabios, y Turpilios rnobi-
lifsimos Caualleros Romanos; íi ya no afirmamos que 
pafsò à Valentiniano^ à Alexandro Seuero, q cambie 
pintaron:enere 1 as cofas q nos eníbñó, fue el modelo q 
hizo por mandado de fu Mageftad para los entierros 
délos Reyes: por cuya traça y gouierno fe execurò en 
el Efcorial,que comunmente llaman el Pantheó; adon-
de vitoriofo oílentò emulación con los de Roma en 
la mtigéftuofay rica(fi fúnebre) Arquitectura, ali i quâ-
to mas fe ocupnua la viftajtnas crecía el defeo¿-Dexa.-
tnm>G<¡T~~~ nios à íu Señoria,y fuimos à cafa de do Geronimo Fu-
-oimo Mu- res y Muáoz,,Cauallerode la Orden de Santiago,Gen 
í0*: tilhombre de la boca del Rei nueílro Señor, y de Gx 
Confejo Supremode kalia,Conferuador general defíi 
Real Parrirnonio de los Reinos de NapoleSi Sicilia,.y 
Eftado de•Milan.ylelitallamDS pintado vna delas mu-
chas emprefas moralesyque tiene hechas, en q, muef-
craquâ perito eíB en efta Filofofía,y quã bietv la prac 
cica,y entiende.. Y para, difponer la Pintura della fo-
brati. Pierio Valeriano, y el Alciato: en la que eítaua 
ocupado, era vna ñaue con.todas las velas tendidas, 
que con viento profpero va nauegando, con la letrada 
Fedandro, NE GREDAS, TEMPORI j^enféñando por 
ella la poca feguridad qye dé los focemos, hpmanosfa 
puede- tener. Enleñodos miichos >.y íexcelentei. di-
bu-
a c r a t o. h o 
Hújóí, «rígínaleá¡dfe'mafio de losmns valientes Pin-
tores , y Efcalro'res-qü;e cm'GÍtaiía en aqudSa edàd, .' 
^ue eíla's Artes tanto florecieron', y dieron el íru~ 
to tan iazotudojV perfeclò, eílimando en lo que es pa- [ 
ton qualquiera pequeño rafguño, ò eíqüicio deflos 
íingulares Maeftros (como cenceilas arroj.id.is de la 
oficina de fu faber) afsi por fer de fuyo eílirnable, 'co-
mo por en ten ier, que el verdadero y principal 'fohda-
mento deílas íingulares Arces es el dibujo. Vimos ca-
b¡en nr.icíiosquadros de Pinturas originalesde gran-
des hombres, que con mucho cuidado, è igual dili-
gencia, y no con poco gado de fu hazienda tiene re-
cogido j que porq tuuo e! Principe de Gales noticia PrincipíiW 
d'éllos, fue à verlos àfu cafa, ni qual le prefensò ocho, Pf'f., etl' 
los que e\ Principe etcogio con algunas espadas , mo-
tante, balleíias,arcabuzes délo mejor que labraron 
los mas priinorofos Artífices deitas armas ,• ¿\ísi'en Ef-
paña, como fuera della, porque íiempre fe precio de 
lomas efcogidodetodbaquôílo que fuere de vn viH 
tuoló Caualleró. • " ; 
'Deaqüifiíimos à cafa de don Geronimo de Vilíá- D.on0̂ *r*;¡ 
fuerte ZaparajGentilhombre dela cafa de fuMagef- iî atuft.' 
tad,y fu Guardajoyas,admirable en todo}y en auei ju-
rado tanta Pintura,y tan efeogida , digno empleo de 
fu ingenio, efetodei-dibujo, que can cnidadofo efm-
dio algunos años,que como norte de codas las Arres» 
le inclina,)' dà luz à hazer con fus manos cofas cienti-
ificas,yfapénoi*es', particularmente reloxes con tanta 
excelen'cia,q Tolomeo,y Vicrnvio pudieran adeíatar 
fu ciencia,à auer íldo tan dichofos,<í{ fe hallaíTen â efta 
vifta. Alencauame eft ver, q en la Corte auia quien íii-
piefíeeítimarlas cofas q lo merecen , quando ignora» 
dolas tanto-,, las menofprecian, y folo í© ecçjean en 
yanidadésjy en efcandalos. 
N m Otro 
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Marquesa Otro dia me llenaron en cafa de don Antonio MoA 
«addiSr cofo^MarquesdeyillanueuadelFrefno, que no huuo 
po. menos que admirar en la grandeza , y ímgularidad de 
fus muchas Pinturas,como en la hermofa compoílura 
yaffeoconqueeftan repartidas tan grande copia, y 
de mucha eftimacion. 
También vi las de don Rodrigo de Tapia, cuyas ga 
lerias y quadras admiran.afsi en la muchedumbre>co-
mo en la bondad,y elección de íú buen gufto. 
Rmilio Ga MaeJ. Has vido àRutilio Gaxi noble Floren-
tino? 
Dicip. No le hallamos en caía, y aunque he tenido 
propo(ito,v defeo de boluer,no he tenido lugar. 
Maef. Veras de fus manos coías dignas de mucha 
ponderacio,q Jan fer,y admiración à la platica,en par 
ticular retratos de cera de colores, tan parecidos, 
como bien.entendidos*; También verás los modelos 
de las fuentes que hizo para el adorno defta Cpçte, q 
oi eftan executadas de marmoles y brtínze, ennoble-
ciendo efta Villa,dando embidia à las mas conocidas 
•" ciudades. Y aquel eftudíado cauallo conduzido de fus 
ftianos llaperteccionjadonde ni el Pégalo llego con 
el ingenio,ni en la forma,perfeccíon, y alma,aquel tan 
celebrado Bucéfalo de Alexandro: ni sé que Uegafíe à 
efte el quepintò Apeles,n¡ los que efculpieron Fidí^s, 
y Praxiteles, ni el qerinobléce oi à Çampídollo j bien 
cietto^ue à efte fe alteraran las yeguas mas de veras, 
Que no a los otros. Veefe en efte juntas el Arte con las 
propriedades del callizo bruto, femejança délos que 
cria efcogidamente Cordoua. No menos fe vé enci-
ma el airoíb y fiierte Caualleroquelerige, armado, y 
0n los granados tan caprichofos,y bizarros penfamié* 
tos,que pudiera poner pafmo à la admiración, 
Dieij?. En el camarin del gran Duque de Tofcafta 
vi 
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Vi vn Caualtojy vna muh de plata raziados de fus mo-
delos, cofa excelente, y mui eílimada de aquellos fe-
ñores entre Cas cofas precioíás. / 
No fui àver las Pinturas del Conde de Monterrel, Cpncté a« 
porqueno fe hallo la perfona que tenia lallaue,yaúque Monterr«? 
las he vifto muchas vezes)loíenti. Maeftra mui bien 
fu Excelencia la grandeza de fu cafa, y el poder de fu 
grandeza en tener tantos originales; y aquellos gran-
diofos dibujos délos nadadores de Lipiz colorado, 
de mano de Ivlicael Angela quien Italia venera el no 
bre: y folí citara eftos dibujos con grande furna de oro, 
à no los poíTeer tan grande Principe. 
Mae/. Nodexesde ver las de don Suero de Qui-
ñones, Cauallero de la Orden de Santiago , y Alferez 
mayor de Leon, que las tiene mui buenas: las de don 
Francifco Miracles, las de don Francifco de Aguilar, 
las del Contador Geronimo de Aluiz, las del Licen-
ciado Francifco Manuel,las de Frãcifco Antonio Ca-
lamaça,las de Mateo Montañés, y otras muchas que 
hallarás en poder de Sertores,y CaualleroSjque co par 
tícutar cuidado las examinan y bufcaii: adornando 
Con eíte afeito (en mí opinion)mas íü fer, que con nin-
gún otro q pudiera tener;pues en el fe halla guíto^ador 
nojhiíl:oría,giãdeza,y enfenançanobilifsima,y fciéte. 
DiciptlAucha embidio eílas eftaciones,y no me era-
Wazariaauer vifto tantas vezes eííàs cofas, pata bol-
uetlas à ver. Mas he notadoq no has nombrado ningü-i 
na Pintura érl particular j Tibien las has celebrado a 
todas,y hazes bien de no feáalar, por efcufar ocafio - 4 
nes,y zelos^uefuelenfer odioíasj acciones fdmejan-
tes; y ais i eítí. bien el alabarías todas, .puedo q . ¿odas 
lo merecen-Mayormente q yo nie laftimo dem*poder 
a'abar.ni ponderar lo que merecen algunas dé mano 
de los que oi viuertjy tratamos íamUiarrasate (que nú 
foil 
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fon pocos)por eihu' vinos,y prefeoces,iíoadmiten nía-' 
Cr.-.no Jas b¿Sncasr{egtin !a opinion-que oi vale, y èorre entre los 
Pfetwrawo (sñoresjni las Pintaras han de tener e'Hmacion.ni no-
timacion, bre micntiMs vmen los que las hizieron, como n la-ta-
jniétrtsvi- tal guada'i.ulc la muerce fuera el me feàt eílimatiua 
vf'ni^I del Artifice: ò porlomenos lian de eftar mui lexos,tã-
^ t ^ u í s de to,que lolo llegue acá e! eco de íu nombre, como íi el 
invierto. VSI- j_is pei-fonas,borrara la eminencia de fus obras. 
Masf. Yo sèà quien frieron à pedir en eflra Gorce 
piofo.Sr3r congr-índes encarecimientos vna Pintura, quefueíTe 
coía admirable, y fuperiür de vna imngen de nueííra 
Señora de la Encarnación; y para darle motiuo à que 
íeeímeraíTe/le alabo con grandes hipérboles vna que 
eíH en cierro Monaíleriode Madrid(de mano del nrtf-
moàquien hablaua) diziendole,que el Emperador la 
auia embiado à prefentar à la Carolica Mageftad de 
Ja Reina Margarita,fu hermana,por coíavnicajV pere 
grina'.la qual mando hazer à vn portentofo hombre, q 
tenia en lú feruicio, de grande eltimacíon. Efto dezia-
cl tal períbnage con grandes Qiifl:erios,y encarecimiê 
tos; y todo lo efeuchaua el Artifice,no có pequeño guf 
todeoirlasalabanças,ni fin mucha pena,y grande def 
pecho de vero aquella eftimacio mas eílaua fundada 
en la diftacia del Artifice.q fuponia,que en el conoci-
miento de fa obra, y condecendiendo con el, le dixo, 
que elque hizo aquella Pintura,era mui grade amigo 
íuyo,que fellamaua Rodulfo Sgothforti, con quien el 
fe carteaua amenudo; y que íi guílaua,le eferiuiria hi--
zieffs aquella imagen con perfección femejante ala 
que le alabaua. Agradeciólecortefmente, haziendole 
grandes ofrecimiétos.y nor^parandoen el preciojdio' 
dineros luego,para que por via de los Fúcares fe remi-
tiefTe àPragalo neceíTario. Al cabo de diez mefes aui-
Q) à elle tal feúar, que ya auia llegado la Pintura , fue 
con 
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Con grande alboroço à veda. Sacòfe de vna caxa em-
breadi,y liad'a(q fe halló en vn defvan) de dóde íiirgiò 
h tal Pincura.qtre el Artifice por fu mano aula obrado 
aquellos días en fu cafa; y puerto en ella arrollada, el 
feíbr la venero,y besó, y con humilde modeítia dixo: 
Señor, no ai negar, que ios eflranjeròs nos hazençrã-
deveiica)ai y alabando cada cofa de porfi con (lingu-
lar encarecimiento, la pagó nvii bien lo que valia, v 
el porte,y caxa,y colle,que le dixeron auia tenido por 
el camino; y al amigo, por el cuidado y folicitud,le 
embió feis caxetas de chocolate del. valle deGuaxa-
ca,quatro paños,y dos gicaras para tomarle. De dóde 
fe colige,q la eítimaciõ no ha decoíbir menos q la vi-
da: mas viuan muchos años los que oi pintan en eíha 
Corte,aunque carezcan del apl&ufo,y deladeuida ef̂  
timacion a fus obras. 
. Dieip. Dime de PalacífOjlas Pinturas buenas qaty 
que defpues que vine de Roma, no le he podido ver, y 
heoidoquefehamejorado grandemente en habita-
eion^yí comodidad,»/ en nú^iero de Pinturas, y de'Ias q 
TÍ antesiapenas RlaacuerdOi 
Maef. Las qai'jCúrrS y eftanpor cuenta dela Guar- P^ç '^ V 
dajoyas.q no menor lugar puede tener, q entre precio r ^ / 1 ' " ^ 
fas marg:aritas,muertras dela gradeertimaGion,q íié-
pre los Reyes han hecho delias. En vna aufencia de íu 
.Mageftad me eníeñaró todas las q auia, y reconocí lo 
mucho q fe ha ampliado eíle A.lcacar con las obras q. 
en el fe han-hecho*; y^en-particular con aquel hermofo 
feló(q:fe hizo de nueuojq cae íbbre la puerta principal 
ca opulenco y eípaciofo. Vi las bouedas,^ fehanrcedi-
ficado debaxo de los planos de los palios , que tie* 
nenviílasalÇierzo.comodidadquefeha h-allado pa-
canas perfoñas Reales los Veranos^ eñm adeiezadas 
aon- muchas. Pmwras- Aiinirórtie la íàbrica, por. 
- :, / cLlac: 
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citar compuefta ele apofencos baKos,y efeuras, que.ef-
t.iuan-inhabitables', y agora es vm agradable, y muí 
acomodada habitaci5(tanta foerça tiene el poder.y el 
Arce)con que ha efcuíiído los Reyes el íalir dela Cor^ 
celos Veranos. Del ante delas ventanas Te céreo vnpe 
dazo de íitio en forma de placa para algunos regozi-
josdejuílasjtoros, y cañas. Alli fiie adonde fuçedio 
aquel eftupendo tiro de arcabuz difparado por fu Ma-
geíbd al mas valiente toro q jamas fe ha yifto(quad» 
vitoriofo délos leones)tigres)oíIòs,y delas otras fieras, 
arrogante bufaua,)y le dio en la frente,haziendole per 
derla vida tan inítantaneamente^uenofe reconoció 
tiempo,entre el herir, y la muerte : cafo de codos tan 
admiradojque obligó à emplear las coronadas plumas 
en Poemas grandes,à«[uié procuró imitar todo el Par-
ti afo: de que la eftampa nos dio copia en vn libro inti-
tulado, Anfiteatro y Tiró del Rei. Y pata la enfeñan-
ça de los cauallos fe labro al fin deita plaça vna pieça 
cubierta,ò Picadero de grandeza baftante, paca que 
los Pajes de fuMageftad,y Picadores falgan alli,y con 
mucha comodidad vfen fus exercícios. A vn lado def-
ta plaça arrimado al Alcaçar fe ha labrado eitos dias 
vn juego de pelota con todas las comodidades, vfos, y 
medidas,que los práticos en eíte minifterio acoftutn-
bran. Al otro lado,y delante de las ventanas de las bo-
uedas y quarto de Verano, fe ha diípuefto de tablados 
vn portátil teatro para hazer comedias de maquinas, 
como las que eitos dias fe han hecho, adonde Cofms 
Loti(famofo ingeniero Florentino, ernbiado del gran 
Duque de Tofcana al feruicio de fu Mageftad) ha Jo-
grado con pafmo general fus admirables y inauditas 
transformaciones .para mueítra de fu ingenio (quando 
vino) hizo aquella cabeça de Satiro,de valiente efcul̂  
tura,que con mouimienco feroz mueuelos o}os,orejaSj 
vea-
I 
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y cábeífosyH&reía bo ca con car ;i faérea y ronquido, 
?. íquc efpanta y airombr«ià qualquiera que no èftè íobve 
:• ftuifojCòmo-paíVò-enmipreítnciacanvnhorabrejqae ; 
- fobreíáltadodeftenopeníadoalaridojdio, ct)rbaJo,y %. ' 
cafi fuera de fi,vn brinco de mas de quatro paños. No 1,1 v/ 
sé fi la que formo Alberto Magno,quefegun dizen las f^^'-
- hiftorias.hablaua, fe auentajauaà ella. Vna comedia A%\svt-?»> * 
hizo en Palacio, adonde fe veía vna mar con tal mout-
miento y propriedad,<juelos que la mirauan, (alia mi 4 
reados,comofe vio en mas de vna fe ñora de las que.fe 
hallaron à aquella fieíbi. No con menoi admiración 
mírela grr.n íeza que ha dadoà aquel Real Alencar 
lanueuaobra , que fe hizo en los zaguanes , haziendo 
• por lo baxodefus tundamentos muchas abercui'as,te-
niendo con arcos el grande peíb de f is paredes: dando 
con ella paílb à los coches por diferentes partes , que 
• comodamente entran y faleiijíin ernbaraçark los vnos 
à los otros; comodidad que ha gozado la Corte: y aü-
• que al principio huno muchas dificultades, que le cu-
• uo pcrcimporsible fu execucion, con la dilpofícion y 
traça quepara.ella dio lua Gomez de. Mora (M iertro 
yTraçador mayor de las obrns de í\i Mageí'cadjíe veu-
.cieronjdigna facción de fa ingenio , y cuidadoíb zelo 
del feruicio de fu dueño, como fe ha mollrado en las 
demás obras de (u tiempo en eí'te Alcaçar. Y no atre-
"Uiendofelos antigaos en el fuyo,romper íbla vnapie-
d̂ra)fe han rompido muchas paredes, formado nueuos 
arcos^-nudandofueloSjtejados, y cimientos, conque 
•ha quedadojla cafa de mayor comodi dad de las que fu 
Mageftadtiene,gozandoen fola ella, loque obligaua 
falir defta Corte en diferences tiempos del año. 
lyías boluiendo ànueítras Pinturas, muchas tiene p;,,,,,^,^ 
Palacio,y mui buenas, y de grande eílimacion, como p.̂ ía.io aj 
ion las queal&efcopintòBecerra^ue es el pailò dela f,ef̂ 5 
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fala de las A.udiencías à la galeriade Poníôntô adorna* 
da de efl:uques,y grutefcos ^ y confecutiuamente otra 
quadra dei mifmo de los quatro elemétosry luego otra 
antes de la galeriajque efta, y la quadra pintaron Ró-
mulo Chinchinato, y Patricio Caxeíi con eftudiofo y 
diligente trabajo.Otros dos cubos ai en la mifma ga* 
leria pintados bizarramête al freíco de mano del Ber^ 
gamafco. 
E l primero (entrando defde Ia quadra adonde coma 
fu Mageilad)es fu forma,vn medio circulo con venta-
na al Pârque,eftà pintado al freíco por el famofo Be« 
zerra.Enloalto dela boueda eítan pintadas las Artes 
.Iiberales,y en fus paredes varios grutefcos, y fubien-
ees en lo baxo à la redonda del, eftan pueftos eftantes 
de madera de nogal tallados de medio reí i eue, y dora-
dos fus perfiles,en que eíèan las traças,y papeles toca-', 
tes al onck>deTracadar,cj fe dedicó defde íiis princi-
pios por el Ínclito y efclarecido Rei don Felipe Il.pa-
ra eíleefeto^enelfedemueftranlas traças de la gran 
fabrica de S.Loréço el Real,y las del Alcaçar de Ma-
dridjdel Alcaçar deTolédojdel Real ficio de Arajuez, 
y todo lo que en el falta de edificar.Las tracas del Al-
caçar de Segou:ia)y del íitio Real de Balíain, donde at 
muchas efcritas,y refuel tas íüs dudas del feñor Rei: y 
las traças de otras cafas Reales*, las de los Alcaçare* 
de Seuilla,y Cafa Real, y la Alambra de Granada, y 
otras de Monafterios, y cafas de deuocion en las do* 
Caíl:illas,y Reino de Aragon. 
Las traças,yrelaciones de los caminos de los Rei-
nos de Valencia^ Principadode Catalunia, las de la» 
cafas Reales del Reino de Portugal, de Lisboa, Cin-
tras Almerin,y Saluatierra, y Monaftcriosde Belen, y 
de Tomar. 
Las eraçasjplantas, y rçkcionçs para las procefsiot 
: .•nc* 
I 
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%tiytn que fe halla la perfona Real,como las <íel Còrv 
^us,y otras particulares de canonizaciones deSantos, 
i Las tracas,y fus relaciones de los Tumbulos que fe 
lian hecho en diferentes ocaílones de honras de Re-
yeSjReinas^mperadoresjy Emperatrizes, de ¡Princi-
pes,Infantes,y Archiduques. 
- Lasplantas, y tracas de los Bautiünos de mücha* 
perfonas Reales. 
; Las traças de los luramentos de Principes. 
: L a traça de los recibimientos de los Cardenales^ 
Legadosíque fu Santidad embia à eflos Reinos. 
La traça de los Autos de la Fè,que celebra la Inqut 
ficion en la Corte, y aísifte fu Mageftad, como vnico 
Defenfor delaFè. 
. De los entierroSjde íii acopanamicto, y ceremonias. 
LasreIaciones3y plantas delas íieftas publicas en la 
plaça moyor deíla Corre, y otras de aparatos, mafea-
ras,comedias,y torneos. Sigúele luego la torre q mi- j / 0 £ / ^ x ^ L 
ra al Mediodia,pieça Real de Ungular traça y adorno ¿ 
que La pinto al fteíco bouedas,y paredes hafta el ííielo 
el mifmo Bezerra, adornándola de eftuques y oro, que 
todo publica mageftad, è ingenio. 
En la mifma torre encima defta pieça ai otra q co-
rrefponde àfu grandeza en fabricajV adorno de pintu-
ras,eduques,grutefcos, y dorado, donde íix Mageftad 
tiene vnalibreria-.fobre cuy a puerta me pareció ver 
íiquel mote q cuera Diodoro Siculo,eftaua en la li bra 
ria de aquel Rei de Egipto Simandio,qdezia, ANI-
jdi MEDicAMENT.vM.Espueseftalibrería delaslen-
guas Caftellana,Francefa,y Italiana: y eftan los libros 
cnquadernados curiofa y vniformemente en citantes 
dorados, en correfpondencia a. la hermofnra de la 
pieça. Eftan diuididos en materias, y hiftorias, y di-
frentes^ Facultades : entre las qual es f? dio lujpr 
C o a " ala 
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à la Pintura,/ Arquite&urav Esfera, laografía, y GolP 
mografia:para cuya inteligencia entre los adornos def-
ta pieça ai dos globos, celefté, y rerreftre, de mucha 
eftima.Tieneneftos libros índice tánartificiofanien* 
te difpiie1:o,que coagran breuedad fe-hall a el libro, y 
materia que fe quiere bufcar.- Encima deílapieça ai 
Otra como las referidas, en que remata la torre , q por 
fus ventanas fé alcãça la mejor•vifta,-q.'Plació tiener 
ds la vna paite la mayor población de laCorte ¡ y de 
la otraja mis deleirofa vifta,que alcançala ribera del 
rio M^nc mareSjCafr. del Campoy puertos d*Guada-
rrama.y íierraídonde íèxliuidelas-dos Caftillas) el Ef-
çorial,Campillo,Monafterio,el Pardo,y Zarçuela,ca-
fas^ bofques de:recreación delas períbnas Reales, 
donde en;diferentes mefes del ario goza de la caça m i 
yor,y menor,que en ellos tienen. Y en el delPardo,por 
£1 grande efpeíTuraj.fe han hallado, y caçado diferen-t 
tes iiues de extraordinaria figura y grandeza,, como Ta 
mueítra en los retratos que ai delias en efte Alcaçar; ^ 
por lo ílngular de la forma, y por lo bien pintado, fa 
guardanjy eíliman. Eíl'anpues en todas eftas Pinturas 
delfrefcoelegantemetelos Metamorfoíis deOuidio* 
Dicip.. Yameacuerdo,aunquepoco,auerlas virto,v 
aun dibujado algunos caprichos, y grutefeos, que los» 
ai eítremados-Delas de al olio tengo tan poca noli-, 
cia,que holgaré,m-e las refrefques, que en todo tengo 
por dotrinatu difcutfo,pues en el veo quan atento y ad 
uertido eftás en todo.. 
Pinturas al Maef. Las de al olio fon mnchas3las mas eílimadas' 
LÍ'ÍO'01'3 de todos,fiempre fueron las de Ticiano,.en quien el 
• 'î 1C,' colorido logra fu £iierça,y hermofura. Las quatro Fu-
rias en quatro lléneos"grandes, Sififb,Ticio,Tantalo, 
y lsioii. Eílos dosvícmios originales, y las otras do.* 
copias de Alonío Sanchez, Luíitano f;uiiofoéTieíien.l^ 
. -• ' . por 
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poir del Ticiano oríginalc^dos Baños de Diana de cif-
fetente componimrento el vna del oteo otro quadro, 
adonde Cupido à x c õ et carcax envha • bola, d envidro, 
que tiene vna heirmola muger en lás manoSjCn que en-
feáa quinto deuefer el recato-de la honefta muger, 
pues como vidro fe quiebra à qualquiera golpe del 
amor: otro de la Fè, que fe paila à la barbara idolatria 
del i India,con las armas de Eí'paña: otro quadro de 
vna Venus i quien íiitniniílra el eípejo Cupklo : otrõ 
devrti Europarobada de lupiter.Tábien ai vna Am-
dromeda , que es copia como lo es otra de Danae y 
lupiter en lluuia de oro,vna Diana y Céfiro, vna ftier-
ça de Lucrecia y Tarquino,vn Ada y Euaorigina^co 
molo es vnretrato del inuifto Emperador Carlos V. 
demedio cuerpOjOtro de la Emperatriz, otro del Reí 
don Felipe Segundo , otro del Dux de Venecia , otro 
devn enano: yen vn quadro grande el del Rei Felipe: 
Segundo enpie,,ofreciendo al Principe don Fernando, 
que le nació el año de i 571 .que fas el delagrande vr-*? 
tor ia Nau alyc] fei tuiio-deí gran* Setih fegundo j y 0 c lúa * • 
íi en Lepanto:acuyo fin íe pinto efte Geroglifico, j)or 
auer í í io eftimado aquel año, en que tuuo Eípaña fu-
ceffor,no lo teniendo,y por tan glorioía vitoria de tan 
poderofo enemigp;y. afsi eílan aquellos Turcos aerro-; 
jeàdos.à los pieŝ y aquel: Angel que baxa del cielo con, . '' 
Vna palma,y dize el mote, Maiora tibi: y en lexos íj,' 
nním;i batalla excelentemente manchad a, y d'el mif* 
mp tamaño en otro.liençoel Emperador £1 padre laf-' 
mado a cauallo. Ellas dos adorn m ei falongrandeiqus 
fe hizo-de nuéuo, que tiene balcones à la plaça (e tas 
fon todas las Pinturas-de Ticiano) y, à eíte' peio en el 
rpífmd. falon feíbnotros;quadros déla mrfaligrádeza, 
de m\nq) de Pedro Pablo-Rabeasi, dis Eugismo Caxes-, 
de Diego Yek2íiuez>deIúíepe'da'iRábcu(qilaman.el-
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-Erpañolstóyílel Donieniqmno,y de Viceríclò Carcíu* 
jchuypordebaxodellos ocros4e i]ienorgrnndeza,En-< 
^cirarderodos eftos eftan las quatro fori aSj,cj diximos, 
de Tickno-Eftas fon las q la memoria mehareílitui-
^o-del depoílco que en ella hize,quando las vi; fi bien 
sé que ai otras muchas, que pudo íèr,que por poco fin 
guiares fe ayanoluidádo. 
: Dicip De todas las de Ti ciano me has acordado, y 
tabien de otras íuyas,q no has mentado,q fon dos me-
dios cuerpos de nueftro Señor, y dos de nueftrâ Seño-' 
x¿,y vn BaquitOjV vn retrato del Duque de Saxonia, y 
otro del Duquede Lanzgraue,exelentes todas. Eire-
cabio de la Capilía,q es el triunfo del Cordero,de ma» 
no de Miguel CuKiíien,q la copió para el Rei do Fe-« 
lipe II.de vna q eítà en la ciudad de Guanto, de ma- ' 
qp de luán LieK de Brujas,que fue el que diximos qu¿> 
iíiuentò el pintar al olio. 
t : Maef. Àfsi es, q íe me auian oluidadojlos dos retira^ 
tos los tiene en fu cafa elMarques de Leganes,4.fe IOS1 
dio fu Mageftad,y los otros eftã en Palacio; y muchas* 
fríñeipíetá cie las q auemos nobrado, eftuuieron en grande rie%o 
Madri \Cn Cluan̂ 0 eftuuo aclui ̂  Pt'incipe de Galés(oi Rei de Itf 
I jicuó^ in- glaterra)q procuró quanto pudo recoger las Pinturas,' 
glaterra y dibujos originales q pudo auer,no dexãdolos pornin 
tura- 35!!- S"" ̂ inero'y íu"21'̂  grande parte del reíiduo de las al-
feu osf " monedas del Code de Villámediana,y de Popeo Leo-
ni(perfonas q con particular defvelo fe preciaro de ju« -
ta-r las mejores cofas q pudiero;) y vifto fu afeccionjel1 
Reijy los Señores moltrado en todo fu grãdeza, le pre 
fentaron muchas:entre las quales fue vna del T i ciano • 
de la Antiopa, y vnos paftores, y fatiros en vn lienço1 
grande3q eftaua en el Pardo, q fe efeapò del incendio' 
q alli huuo el año de r <SoS.dònde tantas fe quemaron; 
y cita con fer tan profana, pudo efcapar del Ejego. Fue-
©íla Pintura tan eltimada del Rei don Felipe I I I . por 
ex-
i»..- J 
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ésf Célente,q quando le llego la nueua del íncendíojpre! 
güto fi fe auia quemado,y dtziedolejq no,dixo, baíla^ 
quelodemasfebolueraà liazer. . 
Dictp. Parecefe ello à lo q oi contar al Duqae de 
Alcala en Napoles,q auiedofele quemado à vn Caua-
Uero la cafa,y no pudicdofaluar todo lo q en ella aula, 
aííò de vnaPintura,q eftimaua mttcho,y abraçado co 
clla/alio ala calle,y viendofe libre con fu Pintura, di-
xo: Agora mas q fe queme todorgrade eftimacioíY co 
mono lleuo el Principe las demás fabulas deTiciano? 
Maef. Yo las vi entoces encaxadas,para embiarlas 
àlnglaterra,q fuero los baños deDiana,Ía Europa,Da-
nae, y las demás,q defpues con los nueuos íüceflbs fe 
quedaro.No sè fi realçara mas la generofidad del dar, 
,q la pofíeíIiS y aprecio devna cofa peregrinasq tal vez 
femejantes cofas han dado renõbrejV eftimacion à to-
da vria Prouincia. Ta l fue la Venus que hizo Praxite- T*™- ^ 
Jes parala ciudad de Guido, qdiximos. Lleuòfe vna 'í'P*^'^ 
imagen en lamina de vna terciare manodel Core?Q» 
q lá truxo Põpeo Leorii áe Italia, y; défpues fue de dp 
Andres VekzqueZjà quie el Principe de(}alès.dio don 
mil efcudos por ella^ no fe la quifo darmias al fin deír 
pues la huuo por otra mano,y por otro precio» 
r De las bouedas fe facarõ algunas eítatuas antiguas, ^ 
y modemas,dellas fe Ueuaro à Arãjuez,y delias fe puíie k,i;oueda* 
ro enel jardín del Parque-.entre las qual es, eílaua el ret 'i"0 <:ftáei* 
tratodelinuifto Carlos V; y ifuspieslaheregia,de PaIaci0-
bronze de mano del famofo Leo Leoni, à quié ¡el mif- Le¿ Leoi(lí 
mo Emperador honro con el Abito de Satiago, efti 
hecha co tal artificio, q fe defarma el peto y eípaKiar, 
y todas las demás piecas.,c6 fingular cxcelecia,graua-
das:eftà oi en el jardín regalado de Aranjuez. Reparé 
en el Oratorio delaReina N. S, adô le ePcã dos quadros 
al olio de mano de Bartolome Cardnchi mi Maeítroi c^úaúú. 
el yno devnaCena,y el otro quado crucifica à Chrií-
toicoía fuperior en el artery eítudio» £11 
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Bnqaè ¿é . En el qinrtb d d Dique de Míimapte las Toxss 
íírro«e?'^Íu®le 0¿uPa gcande nurasro de aícogidas: Pinturas) 
con raispnrci calar aceacron pondera fas qae don luã 
• aeXiúrigai^VamaTte,cbnguftoi;èi'ng.emp patticu 
• lar pinto,v prefeuto al Duque, qaeno se quien m.isfe 
adelanta en e!,!os pinzeles,ò la pluma. 
Don Tuan Dicip. Dizenma^acla caíájy ^Pinturas de doa luí 
tie E fp to Je Eípimdon parti'càlares,y de grande valor. 
Maejl. Pfometote>qae tiene coüs•íingalarirsimas, 
y dign is de ler v iPcas de qualquiera perílma docta,y cu 
riofa(demis delas Pinturas) porquefiemprefe precio 
de bmis excelente y íinguhr, que ha podido hallar, 
• fin reparar en la coila que fe le podia feguir, precian-
doíe de recoger lo m il acendrado, y extraordinario. 
* Allí vi'dos libros dibujados, y mmufcritos de mino 
libros dá. del gra Leonardo de Vinchi de particular curioíilad 
Me.Viachi. Y doârinajque à quererlos feriar, no los dexaria por 
' >1*' 'ninguna cola el Principe de Gaiès', quando eíluuo en 
efM 'Gorteimas ííempre los'eíbimó Íolo dignos de eftar 
'én fü poderdiafta que defpues de muerto los here iaíTe 
«¡el Réi'n'aeítroSeñor,como todo lo demás curiofo,y ex 
"itfúififbíqttepudo adquirir en el progreílb de fu vid ij q 
afsi lo lia-dicho fíempre: en particular tiene cofas d? 
j.: marfil de tanta futileza, que apenas puede la viftaper-
; cebirlas,'y alcançar el juizio de los hombres el modo 
que tuuieron en hazer colas taa menudas, que parece 
. <j excede alo queGalieno efcriuiodeauér viftoefcul-
atmraas da pi^0 ^ ' v m fortija vn Faetón tirado de quatro caua-* 
•eftas Ane» llos,ad5de diftintaméte fe conocía los&enos,cinchas, 
y las demás cofas del carro. Y Plinio en lía hiftoria di-
Z3,q'ie Teodoro Efcultor hizo vn carro tirado de qua 
tro cauallosjque al carro,cauallos, y carretero cubría 
có fus alas vna mofea. Y yo he viílo en el ojo de vna 
agujadecoferencaxado vnChriHo crucificado, y a 
los 
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ílos lacios nueílra Señora,y San luán, de líierté que bié 
fe conocian.Y otras muchas Cofas pudiera cocar,más 
no se que effo tenga mas que'eliípoíicion de inftrumé-
cos,y vn lago,© valía de flema para hazerlas, yo no sà 
àqueíima.Oí contar, que vno deftos fútiles canfado¿ 
res fe pufo à hazer en vn pedaço de madera vna cota,y 
cada fortijuela femèneauade por í í , como las de aze-
ro,y todas juntas conítituían toda la cota; y cadavna, 
y todas ellas de vna pieça:y deípues de auer confeguL-
do con inmenfo trabajo,y tiempo lo que en eík> inten-
t ó l e parecio,que eíla impertinente obra era digna de 
vn Monarca, de quien eíperaua recibir premio, fegun 
fu grandeza; y afsi la llenó al Emperador: el qual def-
pues de auerla vifto,y cõíiderado, mas el mal empleo, 
que la obra, le dixo:Hermano, vos tenéis vn mui buen 
ingenio,mas aueislo empleado mui mal; llenaos vuef-
tro gufl:o,que yo no le he de tener en cofa, que no fepa 
pata que pueda fer buena. 
Dicip. De mis amigos, y condicipulos eípéro fus 
àlabanças,y las nueuas de fus aprouechamientos en el 
Artêjfus m'edras,y en que empleos lo han manifeftado 
mas feñaladamente j que en las partes mas apartadas 
no eíla pendiente al hombro,la trompa dela Fama. 
' Maef. A no tener el riefgo que trae el alabará mu-
chos,tomara la mano,y no anduuiera corto, íí hablara 
nii fentir,fi obrara mi volütad, mas no me atreuo,quQ 
és'éofa tan diíicultofa, como peligrofa, dar à cadavno 
el lugar,y alabanças que merece, fin q los demás que-
den ofendidos: mas pues vienes de afsiento, y eres de 
la facultadjtu mifmo podrás ver con vifta de ojos lo q 
defeas faber,finoesque telaftime verel poco premio 
deuido à tan luzidos ingenios, que oi florecen en eíla 
Corte,tan bizarros,y arrojados coloridas, que milita 
en efta nobilifsima Arce (apoftãdofela à la miíma ver-
" J'p dad) ; 
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d'ad)enIglefus,.Capillas, Glauftros,Palacios RealesJ 
gaIecias,Oracórios,çamadnes,ycanisparciculares,of. 
cencando el Àrte^y los eíludtos do fus Autores , y coa 
namero taKq quando fe repartí eíTen , podían enrique-
cer^ iluílrar muchas Ciudades,y Reinos, fin faltar al 
adorno de vna tan gran iioíà Corte, como es efta, da 
que fu modeilia los refrena de q no den vozes, y aclar 
meníosdeuidos premios a.fus msrecimientos: mas 
noes.nueuo fer la propria patria madraftra rigiday 
defabrida, quanto agaàjadora y liberal à los hijos de 
laseÁrafns. Repara,y te animarás verlo queeftà 
adelancado el dibujo en todos,el inuentar,eldiíponei*, 
y el obrar; y que fe halla Roma adonde fe eíi:udin,y no 
ai Roma adonde fedefcuidan en las efpeculacionesj 
bienes verdad,que cofiara mayor trabajo :à lo qual 
cprrefpon-derà mayor laureola.y agradècimiento.. 
O quien vierajque en las Pinturas no huuieíTe prer 
cio pecunial íeñalado, con conciertos miferos y rega-
teados, fino que con generofidad fe dieran, correfponT 
diendo con agradecimiento confiderable! O quien na 
viera obradoresjò.tiendas publicas (lo vno, y lo ottp 
caufa de tanto vilipendió y.deíôO;imacion)fino-que CQ 
mo cofas iluftradas y foberanas, no fe vieran obrar, ni 
fe pufieran al aprecio ocdir\ario,corno las cpías comu-
iies.y humildes! •.n¡j1 
i l t ê n h m DiciP- Acuei:<ipme-,que-quan4ò;fíii.aítalia,Í6ff¿-
h coi te t̂ u^ m'ñ de. veras de hazer vua Academia ,,adonde fa 
cV-l Rei da enfeñ-ifle con método, y reglas lo teorice y praftico, 
f/>ana. ^ ¿i'oixjo, principio y luz de tantos Artes ( y como 
vnico v próprio de la Pincura,y de la Efcultura) v fe eP: 
tudiafle ordenadamente Matemática, Notomia, Si-
metria, Arquitectura, Perfpe¿tiua,y otras Airees y ciS^ 
^ciasjque componen vn perfefto Pintor, todo ordena-
ido con modo, tiempo, curfos, grados, y a«ílos; publi-
eos. 
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1èoS;en Ôuyá protección deíh Academia el Excelen-
tifsimo Conde de Oliuarès, DuqaedeSanlucar, ea 
cjuiendefcanfaelpefo deíhMonarquia, lo admitió 
con voluntad, y con benigno afpe-ílo. Y ms acuerdo^ 
qae el Reino (informado de quan conueniente era) 
'en Cortes lo pedia àfuMageftad por eftudio, y cofa 
conueni ble para eftos Reinos, reprefentandofeío aísi 
quatro Diputados nombrados para el eíeto: y q aaien-
dofe hecho ciertas ordenanças y conítituciones (qus 
las vio íu Excelencia, y el Reino) fe platicaua la exe-
cucion, aprouando ,"y animando eíta faccionT prome-
tiendo patrocinio, honras, y premios para la Acade-
mia, y para los que alcançaífen con fuseíludios àíer 
vno della.Defeo faber en que paro todo aquello, que 
prometia grande cofa. 
Maeft. Dizes bien, que entonces eíluuo mouido,y ^ 
difpueíla materia, que prometia à la Pintura la mayor para^ran-
grande2a,y felicidad, qdefde los Lacedertionios acá desfauorei 
huuieflè tenido:y à tener efeAo, no tenia q embidiar jjp^t¡? 
los dichofas tiépos de Àlêxandro,ni las glorias de Pro " ' J 
togenes,yLiíipo,ni à las de nfos tiépos deMicael An-
gel,Ticiano,Berruguete,Rincon,ni las de otrosmi los 
honrofos ados en q fe vieron con los Pontifices, Em-
peradores^ Reyes. Sufpendiofe entonces por ciertos 
accidentes,no por parte de la Pintura, ni por la de fus 
fauorecedores, fino por opiniones, y di^ítamenes par* 
ticulares délos mifmos de,a facultad(q laftimai/Que^ 
rra.Pios, q en algún tiempo refudite efta honrofa pre-
teníion,y otros mas dichofos tiempos lo coníIgan:que 
como dixo el Conde de Salinas con fu agudo ingenioj; 
JLos cafas dificultofos, 
'fanjujlamenteenibidiados., 
Emprendenlos los honrados^ . 
Talcflnfanfos los diçbofis. 
Ppa, Cote 
J 
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Con todo eftemos contentos con nueílra Tuerté, c( 
íl bien no es tan valiente, como la de la antiguedad,ni 
como la de Italia, y demás- partes, adonde la eftimaa 
tanto. Aqui lo es mucho, y ai efperanças q lo (era mas 
cada dia,ò la fortuna dexarà de fer quien es,porq fiera 
pre juega,ya con vna cofa, y ya con otra, reboluiendo-
fu inconft:anteraeda,poniédola ya en lo alto,y ya enlo1 
baxo,efetos próprios de fu mudança, que no atiéde,ní 
•Filofofia mira à la jufticia. No te acuerdas, que la Filofofia fue 
aborrecida v n t[¿^0 aborrecida y odiada de los Romanos, y Ate-
nienfes,y que procuraron dar la muerte á Socrates pa-
dre della',en Atenas,defterrando los Filoíòfos,y queja-
mas fue admitida de los Lacedemonios? Y Domicia-
no no los defterro de Italia? Antíoco no prohibió ella 
na^fte'rra clQnc^ La Medicina no fue defterrada muchas ve-
ja.' zesí Y Valentiniano Cefir no aborreció ardétifsima-
mente las letrasíLifcino Emperador no las llamo pef* 
l as letras te y veneno de la Republica > Pues íleíto es afsi, y lo 
i5¡is.rreCÍ"~ esJclue ê as mifmas ciencias (entonces ta defvalidas) 
eílan oi en tan grande eftimacion : con jufta caufa po-
dra la Pintura alentar fus eíperanças con exemplos ta-
les (pues lleua coníigo el Cefar de fu valor,) y podo-
menos laiian de fauorecer los doftos, y bien entendi-
dos,ya que la vulgar, y derramada ignorancia ciega-
mente juzgue de fu nobleza, como gente que carece 
de la luz fuperior del entendimiento; y efpero en ííi 
propio valor(piramide legal y conflrante) que |fe ha de 
ver en efta Monarquía con el aprecio y eftimacion q 
fe le deue. 
íum^ÍTa Y ya vemos íasjmas doaras plumas'defveladas en-
Siawa. 1 f̂ s alabanças;los feñores,.y toda la nobleza la alaban, 
enfilçanjy guftan della,y de qfea íingularmente bue-
na(como lo viíle en el adorno mas preciofo de fus ha-
bitaciones. ) Afiance miopjnioniel.gran Principe de 
' ' Efqui-
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Efqu'ilache ingenio feliZjentendkniento claro, y.dig- Los 
no de fu grandeza,exenvplo de feño.res j y el Ducjue de uorecen il 
Alcalá conocido erf eitos iíglos por •fus clarifsimos d> Pintura 
tulos,y en lcalia por la eminencia áeSú gouierno en - el l"^"' 
Principado de Cacnluia3Reinos de Nápoles,v Sicilia; 
y en particular el hõrador de nueftros profesores por 
Singulares modos, pro curando, q el adorno de fu cafa 
fean valientes Pinturas antiguas, y modernas,hazien-
dola vn magnifico Mufeodelas mas precioíhs que fe 
han hecho en el mundo acofta de particular cuidado, 
y gran teíóm de fus muchas rentas,añadiendo con eííe 
virtuofo afe,.^ vna piedra brillanceà. la gloria deíii 
iluílrifsima Cafa. 
El Condeftable de Cartilla no junto las armas,y las 
letras en vna eminentifsima Paleftra, adornándola co 
la Pintura,fauoreciendo con honores à los que la pro-
feíTahíGomo afsimifmo lo haze co grandeza el Exce-
íentifsitno Condeftable íü generofo hijo, que oi nos 
viue,y acrecienta la mageftuofa Monarquia delas EA 
pañas,preciandofe tambie de excelentes Pinturas. E l 
Duque de Medinaceli fíempre fe precio de amparar 
y honrar ellas facultades del dibujo. 
El Marques de Alcala fu digniísi mo hermano , ho-
nor dela.virtudjy delas:denciaSjno>la efl:imò,yalabo?, 
E l Conde ce Lemos tan benignoj tán amante de l>\ie-
naá Pinturas',que folo pudo apartarle de fu empleo el 
qtítedene de la'verdad de las'verdades, que como'prüi--
dentéçcon villa perfpicaz, y luz fupedor penetró ma-
yores Deidadesien q'üe-amorofofe emplea, dexando 
la parte por el todo.,la criatura por el Criador,y la-ho-
ra,y bienes defte mundo por la. fagrada Religion del 
gran Patriarca San Benito/puertaparóentrar à vee^l 
©riginal dé:lo qive acà v i o . p i h t a d o t - ' • i-; :- " 
: JLlConèede Monteri:eÍ,que:nahazepí>rive^y alie»-
gar; 
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' gaé cófasoflginalss? El Conde de Ofornoq las apueí 
. „ ta al q más conoce, en elíencir, y difcurrir de las par-
c'eá, f honfarfas prafeíToreSj d Marques de Velada,.el 
• Duque de Medina de las Torres,el Marques deAíca-
íi iças,d Marques de Almaçan,el Codede Benauecé, 
el Marques de Leganes^ó Gaípar de Bracamonte,el 
Conde de^Humanes, don Franciíco de Garnica, don 
Francifcó de Queuedo, don Franciíco'de Aponte. 
Quedóme aqui, q no los puedo nobrar à todos, bafta 
que el adorno de fus galerias y falas lo publiquen;y di-
go,q apenas ai quien no ame y acredite efte Arte,buí-
cando pincuras originales de grades hobrespara ador-
nar^ enriquecer noblemente fus caías y mayorázgosj 
idefeoíbs de faber obrarjy los q lo han alcançado3y qus 
.con fus manos mueftran fu eílimacion3y la fuerça de íâ 
geniojfon muchiísimos; q demás de los que en fus ca-
ías nos moftraron los partos de íu afedo, y obras de íüs 
3m.\nos,don Pedro Moteçuma Conde de Tula, do To-
masLabaña de la Camara de fu Mageílad^ del Abî -
to de Cbriftojy donFracifco Velazquez Minaya,Ca-
«aUerizo dela keina,yCaUallero dela Ordé de Satia-
-perfonas g01° mueftran enfus obras. Y don Pedro de Herrera,' 
iiuíresque del Real Confejo de Hazienda» no embarazándole a 
jj*n plj^t los grandest importates empleos, en q el Rei le tiens 
0'y f pueíio, míos Baldos , ni lafones exercer muchos ra-i 
tos los iaíirumentòs delrelieüe, infundiendo con eilos; 
almas en la cera, y en el bronze: ni le eílorua para eft* 
noble exercício ios títulos de nobleza,ni los pueftos q¡ 
dignamente ocupa (jporq j amas fe mefuraron co Ape-, 
les,ni con Fidias^alaSjiii Minerua.) Efle Senado Re-
gio , eíTe Confejo Real no eftà lleno de Legisladores; 
riberanos ta afe&os ai y alar,y fer dela Pintúrajquato 
lo mueftran en las ocaílones que fe ofrecéíDon Fran-
ci'ícs) de Tejada .̂ el deia Camara en íu-cafa no tiene 
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fnàtCcretoMureo,enq mueftira fu afeitoà efteArte.y 
fu acercado enceadimtent;o?Y ningano mas iq elLice* ¡; 
ciado Gregorio Lopez,Madéra5que à no eftar tanQCU ' 
pado en las cofas tan arduas,y de tanca importancia al 
bien publico,y aumentodefta Monarquia > fuerapoí-
'úbte moílraffen f is manos la fuerça defu naturalitocar 
do de la centella de la Pintura (que tal vezfuepode-
rofapara hazerle tomar el pinzel) mas que me caníb? 
E l Rei N.S¿«o pinto con fus Reales manos,conto lo M"*»™ 3f 
telliifica y. publica vna image al olio defu mano,q oi fe Re" Fdi^a 
guarda enfa Guardajoyas; Los Serenifsimos Infantes H H . ' 
íus hermanos no pintaro, y dibujaron, como lo vemo's 
en dos dibujos que tiene en fu poder Eugenio Gaxeíl» 
Qvie mas honores,ni grandezas puedendefearfe,pues' 
fe ha viílo eftenobilifsimoy dichofo Arte encreteni-
<io entre Coronas y CetroscY <I efto cayera íbbre'vn* 
Academiaíjcpmpla que fe propuíb, que no fe htiuier^ 
confaguido.y^.alcan^íido 4e4iuor:es¿p,riuiiegios3y e-Üétx 
cionesj cónfemairtd^ 
twsdp klk®faà&£mfoM®tw< tes :q̂ &z49̂ s ásá ate 
üienco <teMtez}&í<fek¡4§Já- -Mftĝ ftad (fin acendar- a.; 
otra cofa) ha precedido alcauala de las Pinturas. Y ago-
ra de nueuo el Rifcalde Hazieda pufo nueua demada 
delia à losPíncores:noo,bftance q.ja.mas dudo enla no-: ' :; 
hleza del Árte,ílQo q elmodo de_vfir del.'aje parecioi 
díípoílcion yíàjeto pava no excluirla de la lei q-trata'. • -
d.e copra y veca.Y afsi lo dixo, y íincio el Liçenci-a.do» 
P̂ edro de.Barceiaas, Fifcalq entonces era del caíb, el. 
dia q.fe vio en aquel eminetifsinio Tribunaljy aísi íié--
pre fe echade ver en los mas apreçados cafos el v.Uor 
de íü encidadjCo los rnasíuperiores({:ato puede la razo). 
Oyelo q yooi defuMag.habladole fobre eíte caíò,di' 
"XC.Senojen toias las. Momrquiasy entodaslas edades ha 
Jida dArtedilaPintura tenida gor noblej libetd-y pesa- -
do. 
I 
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... ¿ âo profegair en'mi difairfo para probarlo, me atajó 
rielóleMageftadji-efpondiendo,Es VERDAD. Que califica-
ba deiaPin cion püéd'e'áüér mayor,bue vna: aprobación de vn tan 
¡tura por el arandeMonarca?Lei juftà deue fer,è inüiolable. Y que 
j ' m f m a y o r mueñra de la eftimaeion, y defeo de engrade-
cer 'eíla Arquitectónica facultad r Y no fera'fuera de 
propoíito contarteló que aconteciólos años paíTados; 
Cofultalie Murió vn Pintor del Rei, y pretendieron aquella plá-
Pinforesk ^ lftuc^os'cuyos msmorialesfe remitieron àlosPin 
fu^Magef-cores defu MageftadjparaquelosvieíTen y éxaminaf-
*ad. fen íüs partesjconfultando à fu Mageílad,los mas ido-
Tieos;y en todo fe guardo la forma delas demás conful-
tas,embiando el Secretario de obras y boíqnes el pile 
go al mas antiguo de los .tres,que à la fazon auia. Hi*-
zieron la confuirá con el eítilo q fe acoílumbra; y tal 
acción jamas fe ha vifto éá'Efjp'anoii <̂ >ue es eftò, fino» 
brotar faiioreís esforçados 4ê?a:iíàzon;y: oaiifãíQ^è à 
ferifoíi'ckádós yqtiiéft:düaa^ü'éfíalM^-l^dlÉD'riép 
mos,- y coíreípondieníes âílaièálidad^ygrandeza deli 
Mageílad qúélas liaziaiy!ètóstòêrècimi;entos del fa¿ 
jeto èii quien caíanj^áñdo^uie-etnbidiaíi à los páíTa-
¿OS. V •' ;:h;'í;;'<;': d'.. -•, - ó 
Profiguela Profiguíofe pues la defenfa contra la dem anda del 
f í Sséclo ^ fod (que queda dicho) y para ello fue fuerca.hazer 
«es de la alguhasínformacionef déla poíTefsion j pnüi{égióá¿:y-
Pintura. eírenciones,paráloqúaldlxeroriteftígosgráües^^ 
tos.y erudites en todas letras, que depuíierdn' del he-
cho,y dos grandes Letrados que depuíieron y alega-
ron en Derecho: y defpues otras perfonas de letras ex* 
trajudicialmente dieron fus parecer,y todos tan do/U 
mente eícnuieron,que me pareció, que *no era juftò, q 
lo que fe auia hecho con tato cuidado,eftudio, anior, 
'fe ingenio, fe quedafle folo à la guarda de vn procedo 
perdido en la memoria de los hombres j v aísi lo* 
- ' hi-
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rhízè ímpiríinij'-, para que quectafíen víuos parecíçíes ta 
cjuriofos para los quelvin de verús; V:ÍIÍSÍ bs/pufe .c^n 
• la^miftnborden tjue fe hizieron , V à la poUrc-çl auto q 
falio en vida v reuifta en nueílro íauor en i i.de En$:o 
de 1^33. Hallaràfe eíle pleito en el Oficio de Diego 
Perez de Vargas efcriuano de Camarajadonde paí^ô, 
y fe exectitoriò para erabiarlo al Archiuo de Siman-
cas. Y aduierte bien y repara en la fuerça que tiene la 
razón en al entendimiento de los fab'ios,y en los méri-
tos deíla facultad,pues que en los tiempos mas necef-
ílcados de fu Mageftad, y de fus Reinos: y quando las 
ocaíiones mjis importantes dan prieda à la defenfa de 
la Fè,y reparo de la Cliriftiandad contra el poder de 
los hereges: y quando fuerçan las guerras à pedir a los 
vaflallos donatiuos y preftamos , y à nueuos arbitrios 
enjutar dinero para lo forçofo, y no efcufado della de-
fenfa fin exceptar à ninguno, entonces fe declaran por 
inmunes los Pintor es de pagar alcauala de fus Pintu-
ras. Prueua es.çfta grãde.çle reâitud', y entereza admi-
; rabie y.GHáítónífe.exeqipío de juíl:icia,obrada por jvè 
. zes tan^grandç^y m^ritifsimos de Ips mayores puçf-
tos.Truxeronmeios dela Imprenta ayer,y te he trai-
dp efl:os,para q en tu cafa leaŝ e&d deíenfa^-Veràs con 
quanfa ra^onf&puede.efperar vna profpera è igual for 
tuna à nueftra facultad; pues han puefto los hombros, 
.nqyiiHercules .Gálico, fino fíete Cicerones Eípaño-
-les^y fi bijgn ItaUar.às algunas çofis de las que auemois 
dicho repef j^ifue^fsi.ngçe/Tâtio al cafo,ò po¡r jo me 
nos como fueron dichos por interrogatorio, no fe pu-
do preuenir efto,ni efcufar el eítilo de información de 
teftigos que hablait'iíi défenfa:de lo alegado, ni yo los 
pudegpitar,quefueraterñeridadmiaquicar porfuper 
ifluoloiiue entonces pareció forçofo, v vienen por la 
orden q eíta en el proceiTo,q fuero Frei Lope Felix de 
Vega Carpio del Abito de S.Iua. Q<j E l 
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VA Muerto lofeph de Valdiuielfo,Capellan-de Ko* 
nordel Serenifsimo Iiiftnce Carderul.* 
Don Lorenço Vanderlumen y León, Vicario dd 
lüviles. 
Don lúadè íàuregui Cauall^n^o dela Reina nueí^ 
era feñor.i. 
El Licenciado don luán Alonfo de Búitroni Abo» 
gado ea efta caufa. 
El Licenciado AiironiódeLeon,Relãtordel Süpre 
mo Gonf^jo de las InÁlas. 
El Doctor lu in Rodriguez de Leon , Canónigo de 
laCacedraldelaPaebladelos Angeles. 
Pareceme que veo en eílos ílete Sabios lode Gre-
cia,que bueluenà calificar, y graduar Jas Artes libe-
rales,y que ponen à la Pintura en mejor lugar,corao en 
aquellos tiempos ló hizieron.-
Lee agradecido lo que con voluncad,y doílamenta 
han eferitojy juntamente ve efle dibujo, y eíTos verfós 
del Doctor luán Pérez de Méntalüan, con que tienes 
materia copiofaen que emplearre mientras bueluo 
de vna breue jornada q íè me ofrisceliàzer deita Gor-
tc,y paw la buelca me los bolueràsi-
Dicip; Eternos dias viuas, yo quedó rico, y íéguro 
de mi dicha, y pongo fobré mis labios-tales finezas, 
reconociendo grandes obligaciõnes,y te agradezco fa 
luz que has dado à mis tinieblaSi-feparando el caos de 
mi entendinrtènto.en que en confufo eftauan todas e£; 
sas cofaSjque ya conoce y repofa. A Dios, 
, D E L 
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Perez de Montaiuan. 
"C* Nfuperiof lugar efioi fentaâa. 
Ningún .1 puede competirme en nadai 
R U mino vn Libro ofrecí; 
Vna Antorcha en la otra fejplandece; 
Dos Palmas me coronan, 
Y â mi lado dos Globos fe eslabonan. 
Efias Jas partesfon de mi bermofura± 
T efta de mi Pintura la Pintura 
Si alguno lo dudare, 
L a caufa efeuebey en mi voz. repartí 
Vtrà ¿pe en gracia y modo 
Vodo ¡o foi,pues que loprueuo todo. 
Las verdes Palmas, que mi frente eitiefy 
T que parece que am.biçio/à,s riñen 
Sobrt qual me corona faprimera, 
JJÍ gloriajignifiem^ut me efper» 
De todo h cri ado y 
Por laptfpetiMaâque a todo hedado¿ 
lener vn Libro abierto por efcudot j 
E s por que yo lo foi,pues libro mudo 
Algrmde,y al pequeño 
A duiert o, alumbro, no vijico^nfeño^ 
Preuengoy conjeturo 
Jj3prefente,paJfado,y lo futuro. \ 
E l Hacha bermofa q en mi diefira briUA¡ 
T el aire conpabefas acuchilla, ' .£ 
Farol fiendo confiante, j 
Que del Solfuflituye radiante ^ 
L a luz. preclara di&e, 
Que de las otras Artes dor felice. 
2, Pu es 
Paes ¿muta de toiaf en mí ejiaié: 
Hablo,difitirro,mtMO,per/uado,, 
Mido,canto,y del Cielo 
los Aflros aiteriguo bueh a build} 
Sin que ayi ciencia humana. 
Que mi deidad no incluyafobiranal 
Los dos Globos que vnidos fe amptificañi* 
E l terreftrey ceUftefigrúfican> 
Como en final notoria 
De que en la imitación mi HttftreglortA i 
Configura efperanpa 
A lo diuimy à lo humano alcança. 
Enfinyofolamente c omprehendOf, 
S ià la eminencia de mifer atiendo, 
De todas efias Artes « 
Jj)_s números Jos puntos,y laspartes¿; 
T,por effb pflradas. ' 
Mifolio ocupan, >t*ju luz honradas/ 
Diosfue mi Autor en mi primera infancia}, 
Dando a Moifen el n)odò,y la diftancia, 
Ekdibuio,y modelo y. 
E l TemplòjòTabernáculo de Cielo: -. 
Porque Dios filamente 
Pudo dar luz a luz. tan excelente. 
T oiVicencio Carducbi^qúe ̂ smt Apohj, 
Z> el Solcqmpetidor por foloyfofo 
lluflramibermofura. 
Porquefipan que tiene la Pintura • 
Vn Dios que la fabrique, 
T vn Apolo, que al mundo Upubliqml , 
ME, 
M i m 
J . 
•/>• r i í frr 
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POR L O S PINXORES. 
EN E L P L E I T O Q V E T R A T A N C O N E l -
feñor Fifcal de fu Mageftad , en el Real -
Confejo de Hazienda,r, 
s: 0 B R E l 
t a exempcion del Arte de lã Pintura,-
i n c H o Y DEPOSIGION: 
dè Frei Lope Felix de Vega Car--
pío, del Abita de San luán , cele- -
brado en el mundo por íu inge-
nio, que eftà en los autos 
deita cauíà.. 
"Ĵ Í A"' La primera pregutadixOjq'conocia Ms par-i-
. tes>poi fer perfonas, cuyas obras fon ta cono--
J ~ Acidas como eftimadas, y q quato-toca à ia no-
ticia de la caufaila tuuo j y tiene de£le que fe propuíbj,, 
con gran íèntimijsnta fuya i por la v eneración en que -
ha tenido,y.havifto tener láPiñtura en todas las nació > 
nes politicas del mimdo,afsí en el difcucfo delíis años, Dios P i n ? -
como. en los que refieren fus hiftorias, deíde que Dios tor prime- -
le hizorque fue el:Pihtor primero>.dé fiifabrica, y de la * 
fô£raacioD,yfim©triadeUíombr.e à ' f u 4 n ^ ' ~ 
)anca3, 
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4 m, , ianç.i,q«Í€ e? la rmvor excelencia ríe !aPincura,ã cd-
«BCÇ<!> laPin n i 2 n ç o Anftides, y palo en peLieccion l-'naxiceles, y q 
tura. afsi le llama S. Ambroiio en el Himno Cali Deuŝ  que 
Praxiteles j leleíia c-inta,dtziendo en el tercero verfo. 
la pérfido- o . . . . 
n¿1 ' " Candarepmgis ígneo. 
i A l-i fecunda pregunta dixo,que auien ío tantos li-
bros, q h.iblan en fa nobleza, honor,'y deuida eílima-
cion,afsi en derecho diuino y humano, como en exé-
píos de Em;)eradores,Reyes)y Principes,fuera querer 
cóprehenderíüs excelencias, priuiíegios, y eíTencio-
.nes,dar circuios vanamente en lo q tantos han dicho; 
q no es necelTirio poner en duda el íer Arte la Pintura, 
mas que en tener luz el Sol, pues fuera de fu interior 
•Untura es gtandez i,no ai Arte liberal q ñola aya menefterpara 
Arte ¿i han deçhiraríè porijneas^circulos, y figuras, como conífa 
TaTías^e- ê̂ a Filofofo-en el M^nonde Platón, y en losprobls-
»ias libera mas de Ariíloteles, y dela Gramática , Perfpefliua» 
\il Efpecúlaria, Geografi.i,Ariímetica,Afl:rologia, Ano-
tomia. Fortificación, Arquitesura , y Arte militar,' 
halta la.Filofofi i de la deftrez i, para propor cion ir dos 
cuerpos,que combaten. Arte la Hamo San luán Ghd-
íatomo enhfobreícripcton del Pfalmo cincuenta: 
Viciares imitantur Arte Naturam. 
Y es de notar,que llama à la Pintura marauillofa hiíío 
ria,y en el proemio al libro 3 5. de la fuya le llama Pii-
nio Arte noble. Afsimifmo eldoítifsimo Vazque¿ e«y 
fu libro de Adorationis cultu,y tantos, que feria infini-
to proceílb referir los.Pero q toda efta generófa gran-
deza^ quantos atributos fe le pueden dar por efte ca- ; 
mino con exceísiuos hipérboles, ceíTin en llegando a 
las Pinturas fagradas,yque no puede fer mecanjcó, • 
^^Aiuin* ^ t t ° ^ ^ n ú ' ^ t ^ ^ ' C i c ' x - > implicando contradi cio 
(*<? .-.lu no' yx n^ggft-jti eil q ias colocan,y la defedámacion de lós 
4 las pincáiPuss en el primero ceplõ q Dios tuuo, y fea 
la 
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l i primerafíguíade Ucuítodiíijqoi cienefuSátlísimo J ^ " " ^ * 
Guerpo,cjaiíu qliuuieflTe Serafiaes,yíialmis; q ^uefto ^uuJcíff cn 
q enere los Hebreos no fa pecmrcieíren Pintores, ce- ei primei 
mo nota Origenesítodo aquello que tiene prectftmé- ^ ! ç„ ê  
te dibujojdifeiiojmoielojcraçajy primeros lineamen- mundo. 
tos,es Pincura,y pertenece al Arte: q no poiq ai prin-
cipio folo fe pintaíté en cera,y marmol, como eferiue 
PiinÍQ,dôxò:defer Pintur;i,v pertenecer al Arte,como ' 
los miembros à la cabeça.Y q donde dize en el cap^-r' 
del l i b ^ délos Reyes , que rruxo Salomon à Hiram, HirS Arrfs 
Artificeñmoro,natural de Tiro le llama, - ,ficefamota' 
Plenumfapicñtiajntelligentia^ó' doíírwa. \ 
Y que de ningún oficiomecanico íedixo, fabiduria,' ^ ^ X u 
inteligencia,ydoftrina, coníequencia infalible, por ydouiu*. 
donde conílajque lo que contiene fabiduria, doArina, 
y inteligenciajes Arte libera!,coformado con laEfcri-
tuta diuinargran excelencia,vnica yrarajy juftatr.enca 
. deuida à éíla gloriofa emulaciõ de la naturaleza, q íq-
las íüs obras fe ador an; en cuya razón dixo vn Poeta:.-.-' 
; . Honra al Pintor jfijugrandeignortSy, 
, Siquieraporqutpinta lo que ado ws. 
Y que por eflo S.in Gregorio, San Damaf:eno, y d -' 
venerable Bada dixeron, que las Pinturas de las ima» 
.genes eran como hiftòria, y eferitura para los q igno» 
.ran; cu ya opinion taede SanBuenauentura por etfprefc 
JTJS palabras en eHib.4.de fa Pharetra: 
V t hi ,quiJiteras mfduntjAltem in partetibu-s- vidindo le-r 
gantiqwe legere in todicibits non valem. 
Preíiipueíioque efte. te{Hgo,fabia,y>cQpfeirau'a,q ella.' 
honra íe-les hazia por'loque repraíèntauan, cauía.da • 
fer adoradas, porquel a efigiê es infeparable del dueño * ) 
dequié-no fe apaccielafe¿lo,y el animo del qu&la.mi" -
ra i porque, alli -íegu.n Leoncio, y fegun. la-vetda'd, 1**¿ 
jntsacion ss io primero que fe requiere. Y dixo canvi • 
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bien, que la reuerencia que merécela Pintura de h i 
' 'imagines, y que negaron los Iconómacos, definió la 
feptiim Secciodel Goncilio de Trento,y que por ella 
fe podi a deduzir la eftimacion, que fe deue al Arte del 
que la pinta. Y que no obfta dezir, que la.Pintura fe ef-
ciende àfabúlas lafciuas, de quien habla'San Aguftfa, 
en el libro primero de fus Confefsiones, con'el exem-
plo de aquel mancebo que viola tabla de lupíter, y 
Danae:porque àla excèlenciít del Arte no perjudica 
la idea del Pintor, que con diftinto genio puede apli-
carla, adonde le licuare fu aluedrio ; que vnamifma li-
Xaia Poefia •cen-c^,tÍenen'la'.Pintuta,'y la.Poefia, y entrambos fu-
• t iencnlnl jecos puede dar materia al Arte, fin agrauiar la forma; 
•niftna Hcé y que afsimifmo confirmaron eíla verdad todas las na-
clones politicas del muadojcuyas honrasjpriuilegios, 
y effenciones fe citan copiofamente en el libro de fus 
vidasjy cuyos principios y incrementos trata tambié 
difufamente Plinio-en diuerfos lugares de fu hiítoriajà 
que fe remite:pero que en nueftros .tiempos al Bacho 
«onraj à ^an '̂ne'0'E^cu^cor infigne, dio el Emperador Carlos 
f ¡atora. V. vn Abito de Santiago,y à Diego de Rómulo el Po-
tifice,que oi viue, vn Abito de Chrifto, con admira-
ción de auerle retratado:ylo que era He mas confidera-
cion Selin,granTurcOjauer pedido à Venecia hizief-
fe fu Patricio al Ticiano, por auerle retratiadoa Rofà 
Solimana, ílendoeíle titulo en aquella infigne ÍRepíí-
blica de tanta autoridad, que en reconocimiento defti 
Valor le dieron al Duque de SeíHi con fellos de oro :'y 
que el Rei de Fez efcriuio alfeñorRei Felipe II. le 
embiaíTe vn Pintor,y lerefpondio, queen Efpaña auià 
tesâ Pin* 0̂Ŝ uerCesc*ŝ nt:<j>res >ynos vulgares y ordinarios, 
tolet n" otEOS excelentes y iluâtes ( palabras que parecè qlaS 
auialeido en Origenes contra Ceifo, q hazieiidd dif; 
tinción délos Piocores, dizej que algurios-llègat^G^ 
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pitrzel à hazer milagros;V/que ad miraculum excelfant 
opera) y otros eran razonables, y otros tmlos, y q qual 
de aquellos queriaíRefpondio él Moro, q para los Re-
yes íiernpre í'é auia de dar lo mejor. Yafs i fueàMa-
rtüecos Bias de Prado Pintor Toledano délos me)ore* 
de nueftra edad, à quien el Moro recibió con honras 
extraordinar¡as:como afsimifmo el Rei prudente para 
el Efcorial à Federico Zucaro, Luqueto, ò Lucas de 
Cangiafo,que de íiis manos liberales boluieron ricos 
a Italia; ÍI bien ninguno llego à lo que pinto el Mudo, 
nueílro Efpañol infigné, como refiere Fr.Iofeph de 2i-!. . 
guençaenladefcripciori de aquel vnicoymilagrofo 
edificio. Y que el Rei Felipe I I I . de fanta memoria¿, 
aüiendole referido^ue fe auia quemado el Pardo,pre-
gunto con gran, fentimiento, fi fe auia perdido la Ve-
nus del Ticiano? quadro infigné, y diziendole que no, 
tefporidioj Pues lo demás no importa. Y que el Principe 
de Galès,aora Rei de Inglaterra, quando vino a Efpa^ PrirdpÀtò 
ñaVhizo bufcar co notable cuidado todas las' mejores'Gaiw- ta 
pinturas,que fe pudieron hallarlas qualespagô,y eftt- EÍP.í,nai 
rriò co exc f̂tmos precios. Y que el Rei nueftrofeñor¿ t :.T4 
qué Dios guardé,ínpo,y exercitòel Arte de la Pintura '* 
en fus tiernos años,que efto folo baftaua, pata q,qtíán-
db no lo huuiera fido,fuera libre defde entonces: y fin 
fí¿ Mageílad otros muclios Reyes, y Principes, Da» 
ína's,ySeñoras,cOmo fe vio en Sofonisba,quelofuecíé 
la Reina doña Iíãbél,cuyas Pinturas oi'fe célébran*t:a-
¿bi Y^^e^^fahybr'eWelérfcia-H'efte Arte nobilifc 
íimb ningún'-homtíre hànàcidben e í mundo, (jtieñp 
aya pintado en fu niñez con pluma, ò carbon en el pa-
pel , o en la p ared, hom btesjcauallos, animales, con fo-
lo el impulfo de la naturaleza,primera pintora,y maef-
tira de pint ar,cjüé á nadie lia pagado alcattaíaj defde q 
Diósí'a hizo. Y'tjíré^^(^arafeflwfecreíayl muchas 
Rr Cra-
PfVtuM? Garaes.vu-nagenes aaianíhecholos Angeles, y oí ví-
,Klla3̂ oC', w an con veneración los retraeos de, San Lucas de U' 
Oi-cnief- ¥i.tgen.l^i..S»y.qu;2 pags inuchasPifituras defta Señora 
trTseííora bazian tantos rnílagrqs,.y elimoauia pagado jamas la 
nop3...¿ !a ^euda^uenp^trps.üo; el primer Padre,no-íèria jufto,. 
í o f i e S q»efusimágenes pagaffen aícaual^ ,ni pecho algun^ 
T roue hi ünoquelaeflencioii'defü.purezafeeftendiefleàqua^ 
deparara] to fueíTeretratofuyo-.porque lo que mas generalméte 
Ewíneí ¿ Pinta entre O i r i aianos)es fu figura Saci jsima, y las 
' neS' hiítori.asd.e fu vida,.ò glori<>ías,ò,gQZo(às5ò:dolorofasj 
yqueííendo tantos los retratos, que fe hazen de.íus; 
^Í:jgeíl;;des,deuen correr̂  hablando, humánamete ca 
el priuilegio,que como a Señores vnicos Ies-toca. , 
3 .; A la tercera pr.egtinta.dixo,,quenunca.ha yiftojol 
oido dezir^que la Pintura- aya. pagado ajcauala, ni res 
Tintura At parttmiento,por fer^compes, Arte li beral feientifico,: 
te liberal, Xque para que efta verdad quede probada con exé.-. 
fCcictiíico plo}fe véanlos libros dfla villa de MaJridjel año que, 
¡I , .entro laReina doña Ifabel de la Paz, fegnnda muger 
';. de Feüpo II.porque el oyó dezir a fus,padres, q auié-, 
dofaLicio tocios loS oficios en. Zuiza,y íolçfôdçíba, 
Pinuua pe papitAiies,y vanderas)caxas,y arcabuzes^lbio fepd^ 
phò. ré,%uado^intores,Bordadores3y Platetosr.queílendoi 
, ^ pftq aísi,no es oeceííar ia mayor pruebajfu^ra.clel 
tî Ogus fe. haze á.nupftra nación j.q deí^s ¿emas i f ia, 
çenid.a por barbara,no;eft5.ipandppor Àr.çe eíquéi^ çs; 
con tanta veneracioñ de toda Eurbpa> ' . . . í 
4 AlaquartapEegLm^adixOjqdefipmpre 'Raficípiwj 
toria efla pacifica pofle^ion a los feaoreSi;Fífcales, y, 
Miniftros del Confejo de l íazienda, fin. que jamas fe.' 
aya pueflo en platica, que aya üegado a fu noticia lo 
contrario. . 
5- A la quinta pregunta dixo,quç poner los -Pintorea 
¡en eíle ddpreciOifena cortar̂  las roanos a kPintura 
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como eícriue Zafaras enfu cercqrq'tomojque hizo el 
Emperador Teo'doíío à aquel ñinoS Mon<re , porciue Vn MMJÜ 
. L . r i • • • r s - ü i r 1 pintó ítn 
pincaua inugenesjü bien permitió Pips , que aeípugs 
vide ^aémndas pintaifle fin ellas: cuyo milagro califica 
lp que Dios fe firu.e de que honren à quien las pinta: y 
'qué tiene por fin duda, que vendría à falcaren Eípaiía, 
Pintores excelerit3s,yefeto de notable cpnííderacion 
en nación tan politica, y à quien todaslasde Europa 
cílan atentas,por fer tan erabidiad.i fo. Monarquia; y q 
fiel Upnor cria las Artes, como fue común ientencia E l hwóè 
'cie ta antigüedad, fe figue, que la Prouincia que no les cm laí At 
dà honor,no las merece. 
6 A la fexta pregunta dize3que afsi es publico y no-
•xbrioíY jiiro ta verbo Sacérdotis, pueítala manó e le l 
pichojqys fa. tienèçor verdad, y q lo fiente afsi." S|.l-
ua m' Qipiibus jV lo firmo à 4. de Nouiembre dé-i é'ít» 
-v. - •':! . ••.<.••;• 
tes. 
D E L 
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P E L E O N , R E L A T O R D E L 
Supremo Confejo de Ias 
índias., 
TOrR^ L A P I N T F R A] , T S F 
exempcion de pagar alcauala.. 
* N Alabança dela Pintura,y manifeftacion de 
fus excelencias han difcurrido tart: acertada-
lmente las doítas plumas, que han-precedido 1 
là mia: y en el punto de la exempcion fe ha efcrito co 
tan baftantçs fundamentas legales, ̂ qe parece, ya no 
difíciljíTnoimpofsible adelantar vnpaífo, ò defcubrir 
vereda, .fin repetir las huellas de los que van delante». 
Pero fí como dize Kúííotúesidefenfu&fenJiLc.s. fue-
lenlos Pintores anteponer yno^coloresjparaque falga 
otros,quefolosno tuuieran tanto realce : Quemadmo-
dum interdúm Pi¿loresfac¡unt,alterMwi coloremJuper al-
ttrummanifeJliormfuperppnenteSyCpiQllama , apparere 
per inuicem. Sean íps doAos efcritóRen Ja materia real-
ce deílejque íblo püedé tener de éftimacion el fer def-
pues de tanto$,que parece lian agótado lasfdentes de: 
la erudición con fus felices eílüdios.EÍ corto mio,mé-
digando fragmcntos,reduzirà efte punto à folojuñifi-
car la coílumbre y vfo, que en Efpañafe ha guardado, 
y guarda jde que no fe pague aleauala indiftintamente 
delas ptntunis,que en ella fe hazenjo eftas las. vendan. 
Jos mifmos que jas obran,ò otros que las tengan^ 
Y 
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Y porque con efta coftübre fe ha de deiogar el de-
recho.y fe ha de inrerprerar vna lei Real, y como dizc 
la Lz.C.qitcefit longa conf.Confuetudinisvfíifquè logcem% 
non vilis aftorUas ejljvtrum non vfque adeò,fuivalimrA 
momento, vt autrMionem vincat, aut lege, figuiendo el 
cap.fin.de confuet.qne declara el cafo enquela co(lum-
bre puede vencer à la razon^ à la lei, que es íledo ra-
zonable^ legicimamente prefcripta. De dos parces à 
que eftedifcurfo fe reduze:La primera pretenderá pro 
bar, que eftaxoftumbre eílà legitimamence prefcrip-
ta: y la otrajque-eftaiundada en tan jufta razón, que 
quando fe vfara lo concrario, deuiera la Pintura obte-
ner por priuilègio y gracia nueua,lo que aora pide por. 
derecho antiguo foyo.. 
P A R T E P R I M E R A -
T A Pintura tiene prefcripta legitimaméte la exép-
• cion de la alcaualaduego no puede fer grauada à q 
la p ague. El antecedente dbfte ene i mema: coitara d ef-
te lilogiftno.La exempeion de pagar alcaixala espref-
criptibledá.pinturaen fus lienços y tablas, por uem-
po y coftumbre inmemorial goza legitimamente eíla, 
exempeionduego tienela prefcripta.-
, Que efta exempeion fea prefcrtptiblè inpunãoiu*-
m,es í¡n-controueríIa,porque lo fon lasalcáualas, até-̂ -
tdel derechocomunjfegunloan.Gutierr. degabell.q.i 
X-n.i.'^&ctach.degabelLT.p.n.zó.ex cap. fuper quibitp. 
dam,$.pinetere&,vbi Do£ti de verhfign. d^ Azeuedo pep 
tex.ibrjnl.i.tit.i Tjib.6%R¿cop.n:6.&tex.w l.z.Çidu* 
£hif aqu<e,é*ibi Scribentes* J^jqua quot. Y íí endo efta» 
exempeion prefcripEiblepoE.priuilegio^.i.ííVcií/W.-
pj.Recop!l.\o es también pontiempOiBald.i» /."v. có l . j . 
C J e emancipMer.Y endérechodeCaftilla, fegun 1%: 
dift.-
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didincion de Cosxa-Jn cpoffefor^.p.^.z »./. 'dc"r'tguh 
iur.in ó'.fon las alcauaUs delas çofas deuidas ai Pnn;-
cip?,níipOi la potestad fiiprema, coma los tribucos5 cj 
por eílo fon ímprefcripci bles;íino por la-fupretna digni 
dad,que adm'tepreícripcion inmemorial. Porque las 
•colas de I t primera dallas dos efpecies fiepre fon de* 
uid is;las de la íegunda no,finí3 quando (on neceffirias 
p ira coníeruar la dignidad íuprema. Duda el mifine* 
Coaarr.»«?».p. íi fon prefcriptibles hs impo'ílcionss 
hechas para gaítos de guerra, ò necefsidades del Rei: 
Qj4¿e nonfolautur in recogn'tionsmpotefiatis fupremai& 
fubieSÍlonis:feâ pro expsnfis. dicuius belli immimntis) aiig 
pro aly.\ ipfim Princtpisfubleuandis ntcefsiiatibus , y re-i 
íuelueque íi. Y que fean deilas impoilciones las atlca-* 
u alas, con lia de fu primera concefsion, q fue al Rei da 
Alofo Xí-el áñó de 134upira.la'güerra Selos Moros» 
y conqui'iade Algezira,fegü Garibai lib.i^.defíiepit. 
h'tftor.c. if.illefcaflib. ó.Púnt/f.c.xp. Parlad, lib. i . rerl 
tjuotid.c.j.Humjda in I.fÇ. glof.3.n.6.tit.ó.p.i. Gifondi 
drgabeU.inpralitd.n.j.LaJfartededecim.vend. inpràfatl 
n.20.<*}* GMterr.fup.q.2.n,2,y afsi fe fue continuando,5 
y perpecuando con las necefsidades, Greg.Lop. to¡, 
glof.sl ochaf!o,tit.7.p.j;.\\iego'Us alcaualas,yía exépcio 
delias ion de fa naturaleza prefcriptibles. 
Que la Pintura aya gozado defta exempciont-por 
tiempo inmsmoriaUes cofa tan conílante, que caíí íur 
necefsita ds prueba; pues defde el referido ano á f 
i ^ i .ha í ia el prefence^n q ha corrido Z87, no fe íaba. 
q jamas fe aya pagadq alcauala dePinturas;pues fi yna. 
vez la huuieran pagado, es certiísimo q no. fe hallaran, 
oi exeptas.Y à mayor cautela tiene probada Jmame-a 
morial con teíiigos, como para el propofito los pide! 
Çou.irftipS.j.nj.Te/ieiVer) (dize eftegranpraiiico);; 
fMi.kat de re tefltjicaturijttnt, em ¿tatis efá Menti vis 
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pjífs'tnt menwet e p & expomre quidaBumfaer't qatdrx* 
otntaams.Y i^ueto que\\parce dol Fiico no pruebi< 
lQ<-oncrario,v U Ptntura mueítra aftos polduos Je (U. 
poíleisioriíiisi en los encabeçamiencosde Ma.lvid.en 
quep.ftàA<id:i por exempt a expceffimencccomo en la. 
f:ntencia de! Real Cofejo de H i7Íen.{a,q años há de-' 
claró lo mifmo.Signefe,q los lienços,y tablas por cof-, 
tambre'inmemoriál gozan efta exempcion. 
N-i contra eftoobíta la dotrina Glqf.é- DoSlor. in!;, 
quilumtnlbus, D.feruit .vrb.é- inLr. C.defemit. & a -
qua,de Balbo de -pnefeript.^p.i.partis., dub.13. n .^ ql* 
preícripcion de derecho ne^atiuo no correfino deíde; 
el riépo de la conrradicipn, ò e.lo.fea en preferipcion-
legitimajò en cof¡:übre,cí el c.Abbate>deverb.fifnif,& 
Leu de confaetudine,C.de legib. llama por contradi como 
juizioJLo qual en el cafo prefentefalta,como cambien) 
t i t u l ó l e alegar,y prueba de la ciencia del Principej. 
contra quien fe preferiue, como el derecho requiere. ; 
Porque fe fitisfaze, con que la preícripcion, deque fe; 
trata,tiene ck)s calidades que la fauorece. La primeraje 
que es mezclada con la coítombre,dequa/# i.f._/fo.if :< 
eonfuet.é' in c.cii EecleJia^de cauf.poJfif.&pMp.-y como : 
efta es mas fauorecida en derecho,fegun Fel. in c.ckm 
mbis^deprafeript.Qs mayor íü fuci ça, pues por ella fe 
puede adquirir la juridicion^^q pop la prefcripcionLfnr * 
coltübre no íè adqíJÍ-ere,Goa<ír>*.á»;§.ij..».2.-y>como el fa-, 
uor.eftà en Ja coílubre q laPmcura tieae,J8*/è.;i .p.qua»-*. 
Jii'o lo.n.p.h qual es compatible, con la- prefetipcions 
que fe alega,5íiW.m /. 1 .COI.ZX'J. deferu.fugit. íiguefeq • 
puede vencer lo que de otra inerte no. l 
La fegüda calidad defta columbre es, ferlégitima- ' 
mente preferipta, que eslo mifmo: qdezirmmemo--
rialjpues en eítecaíôno era legitima-de otra (tierce,^-
«Lc.Jn.l.ds quibuiiD.de legib.&Bdb. i .p^qúajieü 6,n+ á. > 
• : • % 
1 
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Y en la inmemorial no fe requiere probar la dicha'co-
tradicion,fegú dotrina comu del d.Couarr.á.§.i.».p, 
ni ciencia del Principe,ex Balbo i.p.y.partis¡q.^.n.!. 
por la comungue es contra Bart.'m l.JtPublicams, §.! 
jin.D.Public, ni alegar titulo, ni otra cofa, mas que el 
tiempo, que con el fe prefumen los demás requiíítos, 
feguni Innocent. & Bald.7» c. fidiligenti, de prafcript» 
T!>\\bo.d.q.io.nuni.9. Y aun en las colas imprefcripti-
bles dize Abb. conf.71. v o h u quequando fe dexa de 
pagar lo que fe debia por tiempo intnemorial,fe ha de1 
preíumir juila cauía:y añade Fel. ind.c.cUm nobis, que 
efta prefuncion es wris,& de iureipov lo qual la Pintu- ; 
ra no prueua la caufa de fu exempcion, fino el tiempo 
de fu coítumbre y vfo. 
Contra todolo...que fe ha dicho yobfta al parecer 
irrefragable la d.I, i.tit. i %.Ub.g. Recop. que expreíTa-
mente difpone,que ninguno fe efcufe de pagar alcaua-
la:y zmàz-.Por vfo,ni cojlumbre, aunquefeainmemorial, 
Gon que haze las alcaualas imprefcriptibles^ fin efe-
toqualquierexempcion delias, aunque feligitimeco' 
prefcripcion inmemorial. Pero fin embargo de fu di-
ficultad tiene íiifolucion. Paraloquálfupongo,quela 
coftumbre, de que- la Pintura fe vale, aunque refpeto 
della es derogatiua,refpeto defla lei, que la deroga ex-
preíramente,es interpretatiua: y afsi lo antes referido 
procede en términos comunes,è interpretada la dicha 
lei Real de modo,queno le obfte, queda en fu fuerça 
el filogifmo propuefto. 
Es pues la folucion , quela exempcionde akauala 
fe ha de confiderar perfonal,local,ò real, que es en las 
perfonas,lugares,ò cofas. La perfonal,v local fon im-
prefcriptibles, por fer de las que habla 'la dicha lei x. 
ea el verficulo,¿V7«£aw CauaUero, y verf. Mandamosyq 
nm^ma^i alguna ciudad. La exempcion real,que es éir 
^ quan-
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• quanto à las cofas,no eftà comprehendUa en h d l i . 
que no habla delias: luego en ellas es caio onmib, y 
queda la difpoíí ciou del deirecho; y fiendo por el pref-
criptible la exempcion ds alcauala.-figueíe, que en las 
cofis puede auer exempcion prefcripta. Dorrina es 
en próprios términos de Guúzn.fupra q.j.n.iy. Doc-
tor de canta autoridad, y tan admitido en la practica, 
como fus doctas obras merecen,el qual dize: Dubitari 
,tmen poteJijVtrkm fi confuetudo nonfoluendi gain lia, non 
ad perfomm^nec ad locum referatur , fed tmtum ad rem 
qmndam•••particular em,de cuius venditions nrnqnam ecn* 
fueuicfolui álcaUíiíaJalis confuetudo realis, non verò per-
finxlis.vd localis,exciifetinparticalAri à folutioneg.ibel-
l<e>exemptionemqueprabeat, y reíuelue por la parte afir-
marina. Y trae el argumento de los diezmos, que aun-
que imprefcripcible fu exempcion, por íer inírituidos 
de derecho diuino, es en quanto à perfonas, y lugares, 
no en quanto à cofas, pues ai muchas que la coílübre 
lia hecho exempcas, como el miimo Gutierrez lib.2. 
canomc.qq.c.z i.».^(?.prueua.Lo qual íin embargo de la 
(¿././.prueuanla/.^.íif.^^.c^ l.g. tit.iS.lib.y. Becopil. 
ttà\à\syo£G\xonàzdegabcB.p.8.n.38.& Gutierrez d, 
q.f.n.zj.X e'íle intento. Y que el derecho delas alca-
ualas coníidere la diítincio propueila, fe colige de co-
do ddicho titulo 18.cn que ai leyes que exemptan pe:-
fonas,/.j.(í.haftala/.p./.22.ha!tala /.J3.que exemp-
tan lugares,/.2././/.haílala l.zi.yqueexemptin co-
fas,/.^, ̂ ./f.i^t.haftala / . ^ / . Sinquepor hall ir prohi-
bida la inmemorial en perfonas,y lugares,parezcaquQ 
ai la mifma razón para eftender ía deciíion à las cof is: 
porque efto no ha lugar en impoíiciones. Afsi Laíarta 
inaddit.cap.i/.n.z. tratando de lalei queeftendio las 
alcaualas delas ventas á las permutaciones,dize:^;^-
uis general iter aliás ¿abellarumJlatuta, vtpote, qua ra-
Ss tions 
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f lone ear lint Je jfcm! ¿bits aâfimilia trabenda non fínt\ y 
alep; \ à 3 i'-ii m 1.1 .n. ó.C.qíu:fit longa eonfuet% Co qúe 
pare ce qae adaerci.do lo que por ia Pintura íe puede 
alegar en el articulo de la prefcripcion de la coílübre 
e:i que fs halla, de no pagar alcauala de fus tablas , y 
lienços,íín embargo de La dicha lei Rea!, quedefdeíu 
promulgación eftà interpretada y entedida deftafuer-
tc.Ojjtima cnim ejl lega iaterpres confuetudoJ.fi de mter* 
p'ítat!one}D.legib.Y Tiendo eílainterpretacion adraí-
tida,y viada por tantos años en fauor de la Pintura, no 
fe dene akerar,piies la l.minim^eod.rit.enCeíraqaeyMir-
nimèfunt mutanda,qi!te interpretationem certam femper 
fotoírawi-^oi-nodovítamenteprueua don luán Butron-
en fj información, fund. 2.. à num. donde junto Io 
queen efte punto le podia dezir. Y porque, como fs 
propufo efta coftumbre, no baftaque eílè prefcriptaj 
fino tiene bailante razón,los fundamentos de lafe-
gunda parte declararan algunas de las que ai, para que 
íè coníerue efta exempcion de la Pintura, aísi por de-̂  
rechojcomo por congruencias de razón. 
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"tTNA Delas razones que el derecho Reaí tiene 
^ admitidas para conceder exempcion de alcaua-
la, es la excelencia eminente de las cofas.La /. 34. tit. 
18 Jib.p.Recopil. dà por libre el pan cozido, y los Ex-
poíkores dizen,que es5por fer el mas noble de los ma-
ten i mientes, como aduierte Valles defacra Pbiloficap* 
i/ . íobre el Pfalm. 1 oj.Etpañis cor bomints confirmai. Y 
Tkizz<:coiib.6.conuiual.q.S.zñzáe: Etquod fummèmt-
randumyion homines modo, fed iumenta pro; ditero paflst 
pañis re-yeatyq aun para los brutos es el fuíieto de mas 
regalo. Y aísi disc Laííarta de decm.vend. cap.zo. ntt.7<. 
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•Panirnpropter/hi ipfius exceUentiam mmmit.ttrs priui-
legium ejfe confecutiun, paLibr.is que repite Gacien . ̂ . 
7 6.num. I . 
Quela Pintara fea emmente en excelencia, y que 
feauencaje, en quanro, à ArtCjOor noble,}' liberal à co-
das. N.ical Comes lib.y.mytbohg.c.ió.hlhmò hija de 
tollas las Arces. Ipftm Pióluram omnium bon&rum A r -
tium dummm,&Jhnicim «¿íMw.Füon de fomni js>Cic-
ciagrande:£#nonmirabimur Piéiuram, vt r/iagna Jc'íé-
tiamycuimftcratumopíi! extat factum rafione fipientif-
Jima.Vim\ol:b>3S'Cap.io. Effiãum ejiSicpne primum, 
deinda, & in tota Gracia , vtpueri ingsnui, ante omnia 
âiagraphicen, hoc sfi, Piãttram in buxo docerentur, red-
pereturquè Ars ea ihprimumgradum libsralium, la pri-
mera delas Arres liberales. Y fila excelencia del pan 
esjíèr el mantenimiento que mas aumenta las fuer-
ças corporalesjla excelencia de la Pintura es aumen-
tarlas efpirituales, con lo que mueue à la contempla-
ción.San luán Damafceno orat. i .de itmgin- hablando 
de los Sancos y Mártires, dize: Horum faSía praclara, 
cruciatufq, Piéiura express oculis meispyopono,vt eopa-
¿io Sanâíus effiriar,&ad mUationis ftudium incendar.S. 
Dioniílo Areopagita de Eccl. Hierarch. Imaginibus 
fenfum mouentibus ad diuinas contemplationes. A la Pin-, 
tura reconoció la Gentilidad por originaria de fus 
Deidades , fegun afirman Cicero ¡ib. i. denat.Deor. 
Clmnt\\.imolib.i2.de0rat.c.io. Porq como es tan fe-
ñora del efpirita.mueue Eicilméte íiis afeflos.Razo q 
losfagrados Expofitores hallaron por vnica para pro-
hibirDios las pinturas en lalei andgua.Yaunq doAas 
plumas^n defenfadel Arce,ha moürado3t] efta prohi-
bicioen el TeplodeDiosfuedifpéfablejyfepueJe co 
leghdQlExod.e.2j.& i.Reg.c.j.J)QQ:a. diípeníacion, 
•coa vnas palabras de San luán Damafceno difi.orat. i . 
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fe colige la mnvor excelencia dela Pintura. Porque 
auiendofe diíj^entado el precepto en figuras de Queru-
bines,leone5,v bueyes, no fe difpenso en pintar a Dios 
en forma humana,como tantos Patriarcas, y Profetas 
le auian viftojV las íagradas letras le figurauan?Y pare-
ce(íi es licito dezirlo afsi) que tuuo Dios zelos de q la 
Pintura le fingieíle en forma humana,antes que el mu-
do le conociefle hombre,por la vnionqueauiade ha-
zer hipoítatica de nueílra humilde naturaleza alafo-
beranafuva:porque conoció, que era tanta la excèlé-
cia del Arte,que podría mouer con lo fingido,y adqui-
rir credito anticipado alo que no era. Y afsi dize Da-
mafceno,que no tuuo licencia la Pintura para repre-
íentar à Dios hombre,hafl:aquereaímente lo fue : Cã 
igitur iüe(dv¿e el Sato) quipropter naturispr^Jiantiar»., 
& corpore&figura,&quanthate.l&c[ualttate,&' mag-
^ , nitudine caret, in forma Dei exiflens, forma hominis fuf-
cepta,J}fe ad quantitatew^qualitatemquè contr¿}xerit,& 
corporis formam induerit:tuc eurn in tabula coloribus ex-
prime,confpiciendumquè propone, qui je confpici voluit. 
Pues donde fe halla tanta excelencia, no puede faltar 
la exempcionque eflà vinculada à ella. 
Profigue el mifmo argumento la dicha / . j^ . la L38. 
L41.etd.tit.quc declaran por exemptos los ca-
uallos enhilados y enfrenados,las armas v aderecosmi-
]itares.Pt'iuilegio,quecomoaduierte Diego Perez/» 
Liz.glof. i .t it^.l ib.^rj- int. i .t it .y.l ib.j . Ordinam. es 
por f mor de la milicia, y íu nobleza y excelencia, por 
íer exerciciode Principes,y Reyes. Parte de que tan-
to íe precia la Pintura,quanto fe halla profesada délos 
m.iyor .-.s Monarcas del mundo. Algunos refiere do lua 
Barró d j . u r f i y . y en ¡os pareceres modernos han po-
derado rodos etta excelencia,baftantemente fundada 
en aueríe honrado los pinzeles con las Reales manos 
de 
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clenuefaogtMn Monarca Fíllpo IIIÍ.queDios gaarde<; 
Y fi ¡os prtuileüjios q la / . Arcbiatros,C.de mctat. epi-
dimet.lib. 11.concede à los Medicos de Camara ,d¡z | 
Bono de Curte 3,p.de nobilitat.nu.i j j . Marquardo de 
Síifinn.i z.p.deludtisfa alijs infid.c,7.n.8.& Barbat. de 
pràflant.C.ardiníil. i.p.q.i,n.4.q fon por íb!o auer coci-
do el pul íbdeh perfona Real,y porque le firuen, aunq 
en oficios humildes y mecánicos, exime à muchos de, 
alcaualala /.aa.hafta l^l .zg.t ít . iSJib.ç.Recopil .çp^-
to mas libre, priuilegiada , y exempta deue quedar el 
Arce,cuya excelencia mereció tener ocupada la Real 
perfona en fu exerciciOjV recibió la honra inme liara-
mente de fus manosíY fi por esta calidad en abito co-
munica la milicia,que cambien es Arte , legun Vege-
cio l ib.2.c.2j.& líb.j.c.io.QXcnrpcion à fus ai:mas:me-
jorladeue comunicar la Pintura à ílis dibujos,pues tie 
ne la calidad de fu excelencia en afto. 
Los libros en fu mas lata lignificación, ampliada 
por la ¿Jibrorií,D leg. jdiaze libres de alcauala la d.¡, 
^^.como la l.%2.tit.4..lib.4..Qrdin.'tm.& 1.21.tit..7.lib, t. 
J?ítfí^í7.dealraoxarif.íZgo: y ertefauor es comunicado-
de los eíludios,Ciencias, y Arces liberales, q en ellos 
fe aprenden, y conferuan,como largamente dizé Die-
go Perez ind.l.22.Firmian.degabeü.cap.y.mm.j2, G i ~ 
rondj, 7-p-§- i-num.if.Laffjirtecap.'i.o.num.$'L.& Gutter, 
q.jS.num.i.VuQs íi los libros ion libres de alcauala por 
fauor de las x'Vrtes^porque ha de auer Arce que fea pe-11 
chera. 
Y mas la Pintura,que no folo fe iguala à los libros, 
íino qué les haze conocida ventaja. Pudaron los C5-. 
fu¡D).s eres cofas en vn articu'o.S'i qiajedauadueñodéla 
tabla el Eíru!tor,q'iede}laibrmaua alguna figura. Sb 
dueño del henço, ò tabla el q-je, en ella haZia alguna ^ 
Pintura. Y íldaeño delpeigirniúio^papd^ ff^cbratia,,: 
' " " e l 
v 
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el que en ellos eferiuia > fiendo los dichos raaterlalíS 
ágenos,y los que los ocupauan con buena fee. En las 
primeiras dos queítiones huuo diaincion, cediendo la 
Efculcura à la tabla,porque no añade cofa mas q la di-
uifion de partes q le dá el fonnon,y anees eftauan con-
fuías^ ocaltasry cediendo la tabla à la Pintura por los 
colores;q íí bien caí! Tolo el entendimiento ios cono-
ce corporeosjo fon abíbraidos de la tabla, Lfi imaginí 
i t .D.auro &argJeg.Vtto eíla diílinciófue poco apro 
üada,y nueftra I.36. t it .zS.p.j . igualó en eíre cafo la 
Pintura y Efculcura. Quedo la dada tercera. Yaunq 
Paulo in U n r?aãio,§.fed id qmd,D. rewend.áixo: Sed 
id quad in chart a meafcriiitur,âut m tabula pingitur.Jla-
tim me'A jitJichdepElura quidt contra fenferint^propter 
pretiumpiSiíirai-.fed necefle eji ei rei cedi[, quoàjlne iüa effs 
non pote/i. Caio inLquaratione,§JèdnoBvti,D.acquir. 
rer.dom. fue de mas fauorable opinion:^^ non vti lit-
ter¡e chartis, mernbranifvè cedmt, ita folent pi£íiir<e ta-
bu! is cederefid ex diuerfo plamit tabulas piBura cederé^ 
dixo el Confuko. Lo qual aprouò, y íiguio luftiniano 
in %.fiquis in aliena^Inftit. de rerfi dtuif. corrigiendo la 
opinion de Paulo exglof.& Doãor. ibi .Y^.Çaf t i l la la 
/ . ^ . tòva^ .^ r .^ .que declaran, que la tabla cede â la 
Pincura3y la eferitura, aunque fea poema, hiftoria, ò 
oración ef crita con letras de oro, cede al pergamino, 
ò papel, porque la materia vence, quando la forma 
por fu excelencia no es ptiuilegiada, como por fauor 
iingular dela Pintura lo explica Tkzqnd.denobilitat. 
cap.^.j.. v añade Dónelo¡ib.^,.Commenú,iur. ciuil. c.26. 
dando la L*azon,que eftepriuiíegio noes por el valor 
de la Pintura, fino por ííi.exceíencia,que es mayor que 
en la QÍcútma-.Nonpretium tantumpiStuneJpeóiandum-, 
fed maximè exceUentia Art is., quee nunquarri inferiptura 
tanpa ejfepotsfiiVtJit eumpt&ara confirenda. La l,qv^fi-
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Íunt,§-intiruBo1& §.!dspj refpndit^D. fundo infir. dizc, 
qne en el funda legado fe compi-ehenden los I¡ bros qué 
alli tenia el telador para eniTeceneiíe. Y en e! § . J da-
tfw^que íblo fe comprehenden los materiales de la ca-
fajno lo que en ella eíH para ornamento y deleite, 
cuti tabulaspiSlxs. Y es tan precióla la Pinrura, que aun 
fiendo la tabla de plata,no fe conítdera fu materia. La 
l.cum aufum, D . auro & arg. leg. va tratando délo que 
110 Te comprehende en el legada dela plata, y dize §. 
LeBum. N Í C imagines argéntete¡at'gcnti appeüaíione con-
tinebuntur. Qus no fe comprehenden las Pinturas en 
plata , y que la dicha lei habla de Pinturas, diziendo 
imagen es, coníb de la d.l.fi :magenem,é" ex rubricare. 
âejlatuis& imagm'éus. Luego la Pintura las excluya 
de fer plata,aunque citen pintadas en ella. Y íi la mif-
ma lei in §.psfuemamusi tratando de la acceísion de la 
Co(a,Aize:Sempcr enhn ca qu.erimus.qmcl cut ccdit, Uhtd. 
fpeSt&mus^uiâ cuius reijrturÀa caafa adhbítur: vt ac~ 
cefsio cedatprincipalis \guefe,^. la tabla de plata es ador-
no dala Pintura,pues cede à ella, mudando la efpecie 
de plata en la de Pintura. Por excelente alabnnça dg 
Homero dize Cicero in Tufcul.opxt fu Poema fue Pin-
tuvx.At eiuspicíuram non poefim videmus. Luego bien 
fe funda la ventaja que las Pinturas Karen à los l i brosr 
. Y quando no aya ventaja, la igualdad como íè pue-
de negar lEtenim illitteratis hominibusjjocfmt^quòd lit-
testis UM,âizQ-,hablando de las Pinturas Bamafccn» 
d.orat.i.Y mas aàelãzeilntaginesapud-homines illHt-cra-
tosiac rudes effè^vtluti libros,&- SãBnm honoris ejfi mini-
mè mutos btíceimtores,quppèqu<e tacita quadam-voce do-
C4ai^ãJpeBúq',fanBu reddant. Y a&rm de íij.quequati-
c|o í;e fakauan libros,ò cienapopara leerlos,fe iba i las 
Igleíias,cuyas Pinturas le combidauan con íii.herrao-
^rajyle.eiiíèúauanconfusliiftorias.- Y trae.el lugar 
dsí 
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dz S m B.iixllo i» orat.de M i r t y r e Burlara, que refieren 
doa I iun WxxxQi^âijcurf.Tz.fol• 3y,y don laan de laure-
gui en e los m;¡:noriale.s,fo!. 1 i.que prueua galaname-
te,noíblolaigualdidjíl-üokventaja oslas Pinturasà 
los libros,quelo3 Gri egos igualaron, viando de ia m f-
ma voz para la Pintura,que párala eí.critura,ex Bulc-
gero Hb . iMpíãu r» , cap ,3 . Celebrado es por Cicerón, 
hk3.de Jeg.el dicho de SuTunides , que la Pintura es 
Poeíla tacita, y laPoefia Pintura loquaz.Sobreque ef-
criuio el P. Poteaino el curiofo tratado depifla poejl, 
Y fila exempcion délos libros, comodizela d . l . z i . 
es porqa e entren muchos: motiuo para librar de alca-
li ila el triíío que entra de fuera, ex d i ã . l j ^ . f i m d o , no 
íblo iguales,fino auentajadas, y de mayor excelencia 
las Pinturas: figuefe, que deuen gozar la mifmaexcp-
cion; y que el priuarlas della,íerà, no folo para que no 
entren defuera,fino para que falgan todas las buenaSj 
que huuiere en Efpaña , à Reinos eftrangeros, donde 
íean libres» 
El valor de la Pintura, y fu excelencia no confiíle 
en la materia, fino en la forma. El fundamento prin-
cipal es el que don luán Butron doctamente prueua en 
fu información,de que en la Pintura no ai venta, fino 
locacion.Pero por no repetir con enfada lo qtie eíH 
dicho con tan legal dotrina; y porque íblo fe aplica U 
refolucion à los Pintores,no à los que veden pinturas, 
íe puede añadir lo que dize-LaíTarte de decim. vend¡4n-
addit .cap.zo.n. j i .habhnáo de Pinturasdiuinas,qué4 
no deuen alcauala,dà por razón, que en ellas fe vende 
la obra propria, 0 agena, y que efto es locación: Quà/t 
non tdm vender e,quàm opera fuá, vel -alien* mercede pe-
tere videantur,qmd locationi potius accedit. Y en dezir¿ 
fuce^vel ¿»/í>w<tf,comprehende los vendedores. 
Y por comprehenderlos à todos, concediendo eík: 
exerap-; 
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'éxefrtpcion à la mifma Pintura, como en todo efte díf-
curfo parece; fe puede confiderar, que quando fea ve-
ta realjò en los Artifice&,que fe niega, ò en los no Pia-
tores,quefe duda, eftos no venden cuerpo, ni cofi, en 
quanto ala materia,confiderable, fino vna fuperficie, 
no en laaccepcion equivoca del derecho, exgloj. i n l . 
•nunqttdm>& l.tum qui.>D.vfiiC3p.& rubro, de Juperjicie~ 
bus: fino como la difinen los Geómetras con Euclides 
lib. i.element, diffimt.f.Superficies ejî qua hnritudinem, 
latitudinemquè tantum habet • donde íu Comentadòr 
Clavio añade: Sine tamen omniprofunditate. El punro 
matemático carece de lôgitud,latitud,y profundidad, 
por fer imaginario, y porque lalinea es punto prolon-
gado,tiene longitud,y en lo demás es imaginaria. L a 
íuperficie es vna linea corrida,ò arraítrada igualmére 
por vn plano: y afsi fe le da longitud,y latitud,y no pro 
tundí dad. '' '• 
La Pintura toda es puntos, y líneas prolongadas, ò 
corridas por el plano de vna tabla,ò liénço, ño imagi-
narias, fino praílicas. Piflor enim (dixo el Filoíbfo, z'. 
de!gen;erat. )vbiprimum lineas d -fcripferit ánimantium, 
mox varió iüínit colore .¡ac Principi os fueron del 
-Arte laslin'eas,pues con (olas èllas pintaron Filocle,y 
Cleante, Ardices y Telefanes,como refiere Phnio lib. 
3S.cap.3.áQ lineas fe forma el d i bu jorque los Griegos 
-llamaron Diagraficen, que fe enféñaua à los mãcebo> 
tiõbleS,còmooi el efcreuir¿fegun el miíino Plinio d. ¿ 
lOiOi àíd còhtintíacibn delas partes llaman liheamé^ 
tos.Célebre es la Competencia de Apeles y Protóg'é-
ties, (obré tirair. vna linea envn jslanoj y el adagio del 
•miímo Apeles: Niillàdiesfinelinea: por lo qual la Pi: -
'tura es tdâàfuperficie.Y íi como dixo'Socrates,tãbié 
profeíFor del A:rte,lá Pintura imica,y reprefeñra lo que 
íe vh.PiSiitra ejl imitathjó- reprafentatio eorum,qii<s vi~ 
Te dmtu? 
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talo que fe vè ,.y de ningún cuerpo , alómenos denfo, 
vernos mas que la fupeirficie, porque nueftra viíla no 
penetra la cantidadr figuefe.quela Pinturaiblo retrata 
. tasfnperficies.Proclodixo, que la del cuerpo fe retra-
ta en la íbmbra.Plinio difl.cap.j.Pedro Crinito lib. l . 
. deboneft.difcipkcap.i i . El Cauallero Marino dicher'nt 
. de la jP/ítenJ.Bulengero lib.i. de Fitiur. cap. 3. y otros 
.afirmanjque la primera.inuécion de la Pintura fue por 
las fombrasj delineando fus extremidades.. Y ííendo 
, efto lo primer.o,fue,y es,lo mas difícil del Arte,por co 
ííítir eneüo el relieuedelas figuras:rematar los cuerr 
pos,y hallar modo de fenecer lo que fe pinta,es lo mas 
raro del Knf.Extrema corporumfaceré (dixo Pliniod» 
. cap.xo.y&dejinentis Piflurá: modum includere,. rarum 
infucfitJpi Artis imenitíiri.Deq fe íiguey.qvie las Pintu-
ras no fon mas que fuperficies, no matemáticas,pero 
tan íèmejantes á eHas,que lo material, que en quanto 
al Arte tienen,folo la.vffta lo percibe,y el enrendimiâ, 
to lo abí¡:rae:fí bien.en efte fer confifte íu.mayor excet? 
lencia.pues careciendo,caíi toralmente,dé profundir 
dad,la mueftra à los ojos ta clara, q conocemos lo eml 
nente de los cuerpos por fus relieueSjy lo profundo por 
fus forobraSjíieqdò todo vn plano.. 
Efta es la forma en la.Pintura,qiie dà fer a la cofa, / . 
Jtis qui,§.qmdam,D:adl.Falcid. y, con-fu mudança ca-
íi íe muda la fafaticnj.IuUanus&.Jtquis rem^D. ad tx-r-
hiUos maceri ales, de parte del Artifice: refiere la /, i& 
Picio yis, Dfmd.inft.lz materia que quedares vnlien-
ço baftojò vna tabla,y,varias tierras, y.minerales, de 
que forma los coloresjComo trata Buléngero/i¿. x.cag. 
/.aunque íin ellos puede auerPintuta que folò ne-
..cefsita délo blancoTyJo negro para los reíiéue^', y fom 
feras.. Pues íi ips materiales., fon tan viles, y la Pintura 
. caíi. 
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éaíi Incorporeajpor loque-es fuperfície, que es lo que 
fe vende?Refpondeíè,q el Arce, y la indaftria de! Pin-
tor,qne juntaà loquejfep-irado.feria cafi de ningü va-
lorjfaca vna cofa,que le tiene tan eíliniable,que mejot 
en ella,que en otra/e verifica h regla, quetantum V J -
¡etns^quantám vmdipotejî ex l.mortis caufâ  §.jin. D. 
donat.cauf.7nort.Pi£}ura nonpatitar commodam abrajio-
nem, dixo Rodoano^ reb. Ecchf. non alien, qífaft, 17, 
Quia conJifAt in excellemia Artis. La Pintura no fe pue-
de raer, porque fu excelencia eíU en el Arce. Ais i el 
het:edero,que laida la imagen,dà]a tabla allegatario* 
à quien el teftador mando laPincura.queda deudordê  
Ha, porque no dio lo principal, Papiniano \ndiã„l,fí 
magtncm, D. auro & argtnt. leg. S; imaginem leg xtam 
bansderafttyò' tabulamfoluit;pote/l dici aóihnsm extt' 
Jlmento durare: quia legatum imaginis non tabula fuit, 
£s vna pintura vn cuerpo viuo:y como íl eíle fe deuCj 
en falcándole el almajni es el que folia, ni fe paga cori 
el, argam.Lmortuo ¿í?»tf,D./^.i.adonde muerto el ani-
mal legado,ni fedeuela carnejni el pellejo, porquefol-
tò eiaímafeníitiuajque le conftituía animahafsi raidá 
la pincura,ni fe deue la tabla, ni fs paga con ella , por-
que falta el alma, que le daua el fer. Honren efte dif-
curfo verfos del que merece el laurel que conuoco 
tantos ingenios,para que codos le ofrecieflen al fuyo,q 
no oluidando los profeffores de la Pintura, Lope Felix 
deVegaítf/â Laurel de Apohyfilm 9. (igue eítepsnfa-
in¡ento,quando dize: 
No faltar on con ellos los Pintores, 
Artediujm.y eflimado en Unió 
De ReyesySemreSi 
Admiración y efoatito 
T c * m 
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Dela nLituYAÍe&ct 
Mi/ma, qu e vè copiadafu beUc&a, 
Con VÍM a emulación de fas color es > 
Los retratos con alma,. 
Tque.ponen los pájaros en calma. 
Las efptgas ¡lasfrutas, y las flor es-
E í h alma de la Pintura es la gracia del pinzel, de q 
fê alab.uu tanto A peks/j quando veía otras Pinturas, 
deziaque lesfaltauajcomorefiere V\\n\od.c.io. Decjft 
•ysvmrn iUam Venerem dtcebut,qi'Á GraciCbarita vocãt, 
Deftaalmaes criadora el Arte>ò induílria del Artífi-
ce,^ parece que no contenta con ferçloqué te engaño 
.de Li naturaleza,es aparente imitadora de Dios , tor-
piando de tierra,que eflb Ion los colores,cuerpos, fi no 
.viuos,al viuo retratados.Con fuma elegancia explicó, 
eñe concepto el dodo Maeftro lofeph de Valdtuielfò, 
incomparable ingenio,que.iluftra nueftra edad; porau 
tprizar mi profa,traigo íüs dulces verfos, con qué, en; 
v-na íllua de la Pintura dixo: • . 
* Hurto es del cielo en fin i que le remedai 
Arte todo le ceda. 
Pues apoftarfe atreue doéla mano 
¿f Jà Autorfoberano 
Vnas como creaciones, 
De lanadasleuando pçrféccioneSt 
Tara que el mundo vea 
Que puede bt&er lo quem esmefi^ 
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Qojíndo h indulcia hum.ina,hizien>lo vislumbre s i 
de diuina,y con vn hechiza de los ojos, en fanca'licas / 
formas,íatisfaziendo al mas noble délos fenudos.hur- '—V-
t\ los pmzeles a la naturaleza, y haze parecer con al-.' 
ma lo q a'an no tiene cuerpo.Qüe le.i>q razón le paedŝ '» 
negarei masfingularpriuilegiojòla menos concedida', 
exempcioníA tanca eminencia ceda la mecánica im-: -
poílcion de la alcauala.-
No falta para eíla ilación argumento de la materia: 
la /. í4.tit. í j.lib.y.Recop. difpone , que los Botica! ios 
paguen alcauala de lás medicinas âmoles,q vendiere, 
pero no delas compúe!las,q confian de iiiíuíiones,có-
ficciones,conditos,decocciones,diíl:ilaciones,yotras 
femejantes. Dudafe luego la razón ded'adiYHndon ; y 
aunque el texto infinua, que el priuilegio de los com-
pueftos es por fmor de la íálud,à que íiLiien, nota bien 
Liaílartefupra c.20. w./^.que tjla. r.ntone attenta.potiüs 
excipienda eJfentJímpliciA pbapma.ca.qaâm mixta, & com 
/wy?/<i.: mejor quedos compueílos merecian el fauordos-
imedicamenEas fimples,porq Íegun aduierteTiraqueU 
din9bili'tiC.3:\.n,%&9' mas v tiles, y admitidos fon en la. 
Medicina los fimples,q los compueílos. Y afsi el mif-
ino Laílarte àvxo-.IIlud quoquelex iãn refpexit̂ quodmui 
ta.compoJtta^ mixtAmedicamenta v<enemt¡quorumpre-
tium injpló apõthewry I abort ̂  ^ndujlr iacmifi j lunt .^ 
íós çopueftos la iiiduftria haze,q de fimples tá buxos,, 
comofuel^víar enlasbaticas^emas^paSos^iedras,^ 
mas3y Q&as drogas} que por fi folas apenas tienen vir-. 
tad^i-valQ^ò.feft v.eneiiios, fe fol'me vn medicamento 
que fe'apliquei dar falud.Y aísi (àca Laífarte num.jy, 
por confequencÍa,que.en la ¿. /> T4. fe atendió mas Lr 
irtduftr.ia,que el fiuor àsU$coC\&i(fiide. nmimjltvide^ 
ripojptjn m^i%ind^rfàmgis^0hemM'^'m nbut* 
ipjtsfauonmdari,. *..•.:•< 
Puess 
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Pues ÍIlairduliriaIdelBoticario, fiendo tan InFe-
iiór y mecánica, ò las venda el, ò otro, que tenga bo-
cica,hazelibres dealcauala fus medicinas: porque la 
iniiílria del Pintor, que es Arte liberal y noble, ycotv 
fimples tan humildes,forma tan excelentes compueí-
cos,que por lo hummo adnoiran y deleitan>y por lo di-
uino mueuen y aprouechan;pues eílan llenas las hifto-
rias de milagros que Dios ha obrado por imágenes de 
pinturas fuyas,y de fus Santos, no ha de dar à fus obras 
k miíma exépciôíY eílo,ò las veda el Artifice, ò otro 
q no lo aya fido dellas,pues en todas las Pinturas es lo 
coníiderable la induílriay hxtQ-.Qitomampltrum^plút 
eftin tnaMspretio,qiiãirtre,àizt lal.mulicrit, §, res, D . 
wrb.Jtgn.áoaie Acuríio^/o/^íí.ílngularmenteañade: 
Ft m tabulapióía.Y Cujacio parafrafea: Manus pretio, 
idefl^Ars.Véco mas expreíTa es L\LLabeo,¿odem titulo,^ 
por hablar de la Pintura,patrocina mas inmediata ef-
ceargumento^uadodize: Liibeo,& Sabíms exi/IimZt, 
fivejiimentumfciffumfiedda.tur.)v!l res corrupta, reddtta 
Jtt,vetutifcypbi coüifî mt tabul* rafapiSlura , videri rem 
ábeffe: qUomam earum remm pretium, non in fubjlAntiAi 
fed m Arte fitpofitum. 
Confirmafi eíle priuilegie de la induftria con la 
h i JÜJift.tit.ty. queíín eximir à los Plateros de al-
cauala, porque fu exercicio no es Arte liberal, ni tan-
ta la induftria enlas obras,que exceda con eminencia 
al valor de la materia: porque todavia es la induílrU 
en ellos coníiderable, y aun participan algo del dibu-
jo, los granó con moderación, mandando,que dela 
ioduftxia no pagairen,íino de la materia à cinco rmra-
uedis por marco de plata, y del oro, con la diftincioi» 
de hleifcribit 34.%Jnaurificei D.auro argent, leg. à 
dos marauedis por onça de io que ganaten en el, no de 
ia obra. 
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' Y íi bien de h ¿\cha lei rS.y fu docrinafe puede fa-
eir,qae quanio la Pintura no pague alcauaía por en* 
tero,íe le podri imponer alguna, refpeto de la materia 
que venderefto cieñe tres refpueftas. La primera, fer 
Arte liberal, y mas excelente y noble, que la plate* 
ria.Lafegunda,no confiuerarfe en ella la materia, {\« 
no el̂  Arte, y fer eíta la que fe vende, como queda di* 
cho: lo qual no es en las cofas dé plata y orOjen que ra* 
ras vezes fe auentaja la induftria à la materia. La ter-
cera,queííendola Pintura por fi íbla exempta y libre; 
y la.tablayò lienço accef^ionj^adorno fuyo vAcceJ/uriti, 
jequitm natur am principalis,ex repula inris, in fexto, x$* 
magis dignum? trabit ad fe-, tninus ãtgnum-, ex cap. çunv 
Martbce,de ceiebrat. Miffamm. por.lo qual, ni de Ja iua-
teria deue pagar alcauala. Y porque no falte razón 
propria, la dicha Ui ¡ 4 . tit.17, lib.ç. Recopilat.mm* 
da, quedei cauallo que íe vendiere eníillado y enñei-
nado,no fe cobre altauala. Y aunque del freno, y.fiJlj 
íe deuia^ ¡n L3S.tit.18. fiodem libro,.porque fe vendeti 
coma-adorno,y, accefloriodel cauallo, que es libre, ío 
íbn cambiet) filia y. freno, fegun refuelue LaíTarte d cim. 
tap.toMum. 26. Luego la materia de la Pintura.ha. do 
fer libreyporfer adornojy accefsion,y.feguir lànatura?-
leza de ío principal,que es el Arte y forma.- • ; 
Y íila Pintura tiene Ias vezes de lo pintado >:pQrIó 
qualdixo SanBaíilio ad Ampbiloc. cap.18. Quoniamt 
Kegis^etiamimig) Rex~dicitM, é* non dua-RegesK A-qqe' 
alude lo que de las imagenes' de los Emperadoresxrag • 
en fu parecer el Dòâor Leon mi herraano,yjò iuííiiua 
la leizi& ¡.C,deJiatuis, & imagin. el hazer pecheras 
las Pinturas, es imponer alcauala en las períonas, co-
mo en codo lodemis qye fe pinta. - Y hallandòfeoi Ja 
Pintura libre,y nob5e;y i i reglapoliticade lá /. adfpfé* 
diàions fl.dediuerf.ofJic. I¡b.i2.& l.nulli, §,mlla, C.de-
nu*-
-/ . . . 
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m m t r . ò ' àtf eodJib.qus nò fé ha de deslazir v ni éñiíí-
lécer lo que e U hotítrado^ híftroío, ni baxar à pueftos 
inferiores iôsqae han ocLipadò los leuancados y fubli-
inès^wI.z.G.qiiemiid.ciitil.mmera, lib.ià. por íer efeco 
de mejor gouierno el afcenfo,que el defceníb delas ca> 
l idzàçsj .vtgradat imj . honor,§.genndor:im,D. mmer. 
honoribj.quie vtiiiter^D.negot.geJl.no es judo, cj Ar-
te can ilaftrcy que por cantos íiglos ha conreruado la 
exempcion pór fu excelencia. Pues no Tolo el Arce,üno 
los Amfices,yfiisni'jgeres,è hijos fueron anciguamé-
Eelibres decribuco,que es mas que alcauala, como fe 
les concedió en la let Piflur¡efiod.T'beodo/ano ¡de exea* . 
Jathn.AstiJií.libi i j.ib'v-Pi^^raprofiJ/jreSyJímodóinge-
múfant-tflacuit^necJut capitis cenjione , nec vxorum, ant 
etiam liberorum nomine tributis ejfe mmificos. Quandò 
eftàcan eftimada y honrada, qu<e pudiera ju'latnentfl 
merecer nueuos afcenfos, caiga de ios antiguos íüyoS^ 
y baxe à fer lo que nunca fue, quedando por mecánica 
la mayor induftria, que los íhgehióü líümáiios han ál' 
cançado. Y íi como dize Plutarco de Al ex.ind. Fortim, 
úrat. í . Artiumi&ingeniorum mtremmtuin-bomru cà^ 
'idor,bonosbumanitas Regis excitai. 'Quede honrddk 
de fu Réi,y de fus Confejos el Arte é e la Pintura, pari 
que crezca,y fe aumente, no afrentada, pata c[fe aca-
be y perezda. . 
Efta'información del Licenciado Antonio de Leon Uttil* 
defer la penúltima de lasfiet e,y por definido dé.Id impref-
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de Valdiuielío, Capellán de honor 
del Serenifsimo fenor Infante, y 
Cardenal de Eípaña. 
EMprender acrecentar decoro,erpIendor, y glo-ria al Arte ingenua dela Pintura,es prefumir có breue centella facudida de inculto pedernal en 
la mayor altura de nueftro Zenith , crecer luz y calor 
al So],fuentede ardoresVy de luzes; pues quando ella, 
por íi mifmajno fatisfaciera à los pocos crédulos de fus 
inmunidadesjlo ha:n confeguido felizméte las plumas, 
que en efta ocaíion fe han remontado íbbre fi mifmas 
en Tus abonos,con erudición grande, variedad hermo-
fa,y aciertos ilúftres. Empos de los quales de fus férti-
les manojos quiçá logrará la mia alguna efpiga desli-
zada, fi pobre como Ruth,ruda como pobre, que no fe 
atreuiera à tanta emprefa à no fiar milagros de la obe-
diencia,que me la ha cortado; y figuiendo fus huellas, 
digo: 
Que la Arte generofa de la Pintura defde el prin-
cipio del mundo ha fido traduzida,admirada, venera-
da,y ennoblecida de todas las naciones, aísi politicas, 
como barbaras hafta nueftra edad,como fe vera en ef-
te ceñido difeurfo. 
Que fea Aitejiiofolo liberal, fino la mas de todas, 
Yv de- ca. 
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i Píiil hús ^e^en^3 Celio Calcagno, en vn encomio a hs Artés 
de fomñî  liberales,en el qual la di e! primero lugar. Y Filón lu 
foi. j go. dio elegantemente la pondera ArchiteclonicadellaSf 
con qaien tiene eftrechopnrentefco, y dependiente 
cá'"!''* connexion, como tranfcendi ente a todas: a la Gra-
feqq.17' matica,Poefia, Rhetorica, Arifmetica, Perfpeftiua, 
\ Caiían.Ca Geometria, Aíírologia,Muíica,Philofophia, y Medi-
i conii'̂ aV ciña; calificándola en la mirmaxoaformidaí Plínio, 
\ 44." ra 'CaíTmeo, Antonio PoíTeuino, Francifco Patricio:a 
, Poñeui. c. laqualllamara yo, Maeftra en Artes,por graduada en 
\ íta ptén!" coJ^jy mejor, Reina jurada delias, pues todas la íír-
[ patrie.lib. lien, y la rributan,como de cadàvna lo prueba eru-
' '•t'l\1 l'ík ditamente don luán Butron,en (u Apologia a la Pintu-
\ publica!'" ra>en í'1 con pwfa virtuofa,y ardimiento eíludio-
v Arte noble fojdixo loque todos dèfearandezir. . 
v Quiat.iib, Que fea noble defpues de liberal, dizePlinio vbi 
Crinit.'de C1pr^3y Quintiliano-afirma,queen Grecia eílablecie-
honeíídif- ron los Emperadores y que no la eftudiaíTe fino lã No 
cipi.ub.̂ . bieza aporei ílijeto, yel objeto , que ion. D ios y los 
Njtàúib. hombres, yel fin que es enfenarlas vidas de los fíe-" 
7. fu*mi- roes, Varones iníigneSj.Capitanes valerofos, Sabios 
tbrO1Q(L Sran^es: ' 0 c o n f i r m m con los Autores alegados,-. 
^ lí. 1 j.C.I'. Pedro Crinito, Natal Condej Pedro Gregorio To-, 
f̂uKf./nax. lofano, Fr. Geronimo Roman, Baltaíar Cailellon,.^ 
Tonus Garçon. 
pib kaGc C^uedeipues de noble fea Real, dizen lós Empe* 
tüica.c.ip. r.adores,Reyes,Y.Principes,que cuidadoílimente la cC--
^Yy ''cafteücn tudiaron,el Emperador Elio Aureliano, comolorer 
ta Cu Cor- fiere en Í! vida Sexto Aurelio Victor. El Emoerador 
tc:;¿iíno' ^'lirco Aurelio,. íiendo fu maeího Diogineto, como 
¿piaza.6" lo eícriue en fu vida Fr.don Antonio de Gueuara., El' 
¿ueuara Emperador Aloxandro Seuei'Oj fegun Elio Lampridío 
f,1^,;™ ení:-1 vida: ve! Empacador Confrantino expulfodefti 
pq.ia'U' Impèno.Xe iyiionto de la.p_intui-a)çpmolp trae Segif-
I 
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ittunáo en fu Cronicón, con oti'o grande numero, A. An»,*»»-; 
<|uien imitaron con gala y primor las Mageítades 
Carolicasde! Rei Phil i ppo Tercero, y Qjinrco, nuef"-
tros {eñores,cuyos dibujos y pinturas oi í'e guarda ve-
neradas^ las Altezas Sereniísimas de los fenores In-
fantes dõ Carlos (efpiritu traduzido a mas feguro Im-
perio) y don Fernando mi íeñor, efperanças grandes 
dei mundojy Arte que coníagraron dedos Reales, in-
dignamente fe puede peníar pechera, ílendo antes de 
eftos honores hidalgamente eíTcnta por íi mifma. 
Deípues defer ArteLiberal,Nob!e,y Real, que fea Artèdiuf-' 
Sagrada y Diuina pondera Philon vbi íüpru, veneran- ¿ l * 
doa Dios Autor íhyo, llamándola no folo Arte, fino 
Ciencia gran Je, obra fagrada, executada con eíludio 
/"apieiitifsimo,que por no alargarme no refiero fus pó-
deraciones, pero admiro a fu diuina Mageftad en los 
íeis dias de la creación, en el Heneo del mundo ya per-
filando, ya delineando , bofquexando, diílingüien-
do íbmbras, metiendo luces, coloriendo hermofuras, 
realçando colores, y executando relieues, q aun en ios 
rãenores raígos del diuino pincel,en vn gilguero, en v-
na rofa, en vn gufanilío' defcubrenlos ingenios afom-
bros^ los Angeles alabanças. Y pníTando de lo meta-
fórico a lo Hteraljdezir Moiíen: Ad imag'nem Dei crea- Génef.rl • 
vit eum¡ es declarar al hombre por image yretratodel 
Pintor foberano,a quien formó copia animada, y vi-
uó trasladado de íí mifmo, ai qual con todo rigor 
debemos confeíTar que dio alma, y como dize Orige-
nesvFilius Dei eft Pi&or huius imagmijt?or: ioqueíbf- iHô í1-e,f?' 
pecho que aquel Fiat dela creación fue como fub- n c -'-
feripcion de la Pintura, porquípara Dios lomiímo 
es dezir Fiat , que dar por acabada la obra per-
fedifsimamente : Ipfe dixit , & faàla funt, & e-
rant valdè bom, Y aííji dixo luego el fagrado Coro-
: """ Y v z nifta; 
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nlil:.i:Fi«Vfirm%mentum,fecit lumimria.Vn cuya reus-' 
rencia conjeturo yo, que no.fe acreuieron los Pintores 
à Çub(cte\ik,Fecit,fedfaciebjt; porque no ai llegar la 
mayor valentia criada al menor golpe del pinzelom-
nipotente.Y el Verbo diuino encarnado la quiíb enno-
b!ecer,permitiendore retratar a la piedad de Agabaro 
Toparcha de los Edifenos, a quien remitió fu mageí-
Rde 4¿)re tuofo retrato, como Iodize San luanPamafceno: el 
thod.c.i7..qml feprefume fue eludió de Nicodemus; fi bien Ni-
ceforo quiere, que el mifmo Señor para mayor gloria 
de la Pintura imprimi.eíle fu diuina eíígk, aplicado el 
lienço afu inimitable belleza: porque i.'vn Pintor que 
le embiò Agabaro que le retratafle, deslumhraron los 
InParacU- foberanos refplandorescomo lo ̂ dize luán,Dàuid. 
* r on&I OH6 el -Euangelifta San Lucas i engrandécieíTe el 
po * "Arte,pintando las venerables figuras dé Dios hóbre, 
y de fu íietnpre Virgen MadrCjy Señora nueftra, lo di-; • 
Eufcbjo ze Eufebio.. 
lib.x.dcfu Y San Damaío nueítroEfpañól ,que San Silueftre-
hiftoria. papa enfenô al Emperador Conftantino las imágenes 
de los figrados Apo(tolés,y Principes de là lgléíia Sã . 
Pedrojy San Pabló en comprobación de la vifio^en ^ 
fe leaparecieron,tan remedados, que los conoció por 
SyileñiL' los que-admiró'en fueñosdo qual refiere. .Y. el.mifmo 
Srilüadornueftro en aquel lien ço, que de tradición de 
la mifma Pintura/e venera por el roítro fancifsimo, q 
eftampo en el con lá Cruz .acuellasquando -.aquella " 
muger piadofa, llamada Berenice, fe le aplicó à fufú-
dor y fatiga.que vulgarmente llaman Veronica, deuie 
do Uamaife Verumlcon •, por verdadero;retrato de fu 
hermofura mancilládajfjue Pintor fu diuina Mageftadj 
y oi fe guarda en lá fanta Igleíià dé láen -.con reueren-
cia y culto inmemorial. Y en la Sabana fanta.que con-
íçruan los Duques de Saboya^con la yeneracio y adĉ -
ra-
Tn "vita D. 
I 
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ración denid.t à ta (agrada Reliquia,la Diuinidad pina-
to y copio el cuerpo difunto de Chrifto nueflro bien, 
con las figuras y fenales de fu íangrienta Pafsion porq 
el alma eitaua en el feno de los Padres, y el cuerpo íín ^ ^ j ^ 
alma en el í'epulcro no fe pudo pintar: y.aísi neceíTa-
riamente fue au or la Dminidad del Verbo,que vnida 
al cuerpo,nunca le deíampircny vnida alma,lá iiuftra-
ua en el Liinbo,con que fe realça lo (agrado del: Arce. • 
Y en vn OHtico.traduzido de Gnego,pienfo que de la 
fegunda Sínodo Niceacontra el Emperador Le5,per-
feguidor de lá&Cigradás imágenes, que la Señoría de 
y.enecia mando • grauar en la caía llamada Dorada, 
que enfeña el modo de. adorarlas ;. cuyo principio 
dize:: 
Nam "Deus efilquoà imago docet, ncn Deus ipfa.. 
D;eícubro vna ponderación aduertidajy es, que pre-
uiené,quc la imagen no es Dios, como dando à enten̂ * 
der,que«s tal fu tuerca, y energia en períuadir,.y mo< 
uer;yxan yiuosios;aflbm<i>s:4e Diuinidad , que en ella»: 
centeH¿ah,que pudo temer qué la adoraílen por tal: co • 
mo.-el Aguila Euaogeliftaaduircio en la voz del Ver-? 
bo de Dios.el Bàutií1:a,abono de fu vida, y Maeftro da • 
fu Fèjdiztendó:Non erat iUe lux. Tal era fu fantidady q Ioan• ,3 • 
huuomenefler;p.réueniri que no era la luz verdadera.. 
Y,el mifmo reparo h'azen eftos V erfos,que cita el gran ¡ 
Padre,y .Doctor de la Iglefia, San Aguftin.. £ ; 
r ' Nec D.èitSy-net bonto> ejlpr<efens,quam cerno figuram:;; vifitattóní 
Y.finduda efta fue la caufa q obligo à Moifes àpro* in crUĵ  * ' 
hibirla pintura à aquel pueblo mal inclinado à la ido-
látriarporque viendo fu gracia, hermoíura, firaetria, y 
perfección, con viíbsdediuina,ñoladieílen (agrado 1 
culto:y-no.marauilla,pues àfusproféíToresno M t ò mas 
desdorarlos por Diofes, por los milagros ds fus ma-
nos. • 
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nos. Y Amonio Poíleaino vbi faprà, I h m . i a los tales. 
Milagros de la ruturaleza. Y lo cierto es>que de la for-
y en las formas que los Pintores Gentiles pinta-
ron fus vanas deidades, los adoraron todos , como lo 
Tn natura fíente Marco Tulio, y a Zeuíis llamaron Legislador, 
deorura. porque confonne a (ias leyes fe fueron adorando y pin-
tando intaiohblemente fas Icones, y Imagines, cofa 
queoi vemos obferuadaen los nueltros, en las pintu-
. ras de la Beatifsircu Trinidad, hermoíüra Angelica, 
Cielo,Purgatodo,Infíerno,&c. Y que la pintura mué-
De heneL ua mas q̂ e la efcritura, dizelo luán de Selua., por la 
â'I'n'7' pecfuafion eficaz de la vifta, el mas imperiofo de los 
ièntidos, y el que mas defpierta al alma con las Ima-
genes,q'ae fon predicadores mudos, y torcedores ela-
quentes:pues tal vez lo que no puede libros, fermones, 
eonfejos, y infpiraciones, vencen valientes folicitan-
do afeftos de temor, de amor -, de lagrimas, de fufri-f 
miento,de piedadj&c en vn infierno,en vn Purgato-
rio, envncadauer, en vn martirio, en vna diuina efi-
gie de Chriílo nueftro Señor crucificado. Y dexaftdo 
muchos cafos de nueftra Religión, folo referiré vm 
Genti!,y«s,quevnam'agerdelas enuilecidas pordef-
pertadoras de la deshoneílidad,induzida a pocas dili-
gécias de vn mancebo Athenienfe'jfae a vifitarle afu 
ca(a,donde al entrar reparó en vn retrato de Polemon 
(auia fido louen efcandalofo en la Republica, qae i 
mefuras modeftas, y elegancias ingeniofas, reftituído 
al próprio conocimiento por Xenocrates Pliilofopho 
venerable,fue exemplar à las mejores coitumbres, 
fucediendo en la Cátedra à fu Maeftro) y turbada en 
fu feneridad,reprehendida de la imagen muda, quan-
to pudiera del original eloquente, v ergon çofa y mu-
dada fe boluio defiftida de fu liuiandad. Exem-
plo que celebro fan Gregorio Nazianzeno, no de-
I 
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'e 
tes Verlos 
ái^nadof  el ffran Padre deefcriuirle en eílos elegan- Tn opàrcu-
J - & - H5,Hbel!o 
(le virta^ 
JE'/VÍ̂  vmm non grahorpr¿fíriheret 
Scortum w a r at q î/piam iuuenculm 
Vammpxdkis moribí4$,vt ergo atrium 
Domtts meretrix contingitwidensJiatim-
Volemapiffumpromimniem (namj; eral 
Grauitatejummapknt4s>ac retterentia) 
Ahfiept, ijio vitfjjue eft Jpeãaculó, 
Tmemperinde p i ã m t v t lucepr<editumt 
; Y en el• Concilio dè Magoncia^ue fé celebro -ancf 
de 1549.fe decretó el vfo íanto de laslmagenes,{u cal V 
to y veneraci6,y el-Cardenal Páleoto refiere machos c ¡ ? ^ : ' 
milagros dèllàs.Cedrenus in compendio hiíloriíej y el CeJrenas 
, íanto Concilio de Trenro, fin los innumerables que concT'ftff 
I eada dia obra la omnipotencia íie Dios^ qtiéencre to- i j . tk .V 
dos por remate defte Difcurfo , prometo vno que me 'lc iiluooa-
liande agradecer los que no lefaben,;,y pienfo que le2 ^ t . f j f 
faben pocos. c¡o.-um. " 
, Deípues defer D béraljliíòblêJCeal," y D'iiiina,qüe . v 
fealatniftm Diuinidadj dizelola Sabiduría de Dios,1 
donde al Vferbo Dmino'llatm.Iínafen dèl Eterno Ba-
dre : >I>mitg9 honrtatús iUius, y el rXoftor figi'ado délas1 c .j ^ 
Gentes : QühcunrfitJpkñdor P'atrü, & figura fubJlan-: Adrieb. ij 
tUi^fi.is, y figtira, y imagen fon conceptos, y par-
tos de la Pincurá, porque • el Padre Eterno mi-
randofe como en vn 'efpejo purifs'irno y criíL-ilinò;-
S.peculum fine mactilà , engendra vna figura , y imâ -* 
gen viua • ÍLibílancíal , p.erfeâifsijuamence- natural; 
• - . res• 
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retrato de fu gloria,refpLmdor del que le engendrado* 
do de fu todo,que es indiuifamente éltodo. del eterno 
•¡-.pr'q'jj. Padre:porqueimagen,fegunel Doflor Angélico,Ejl 
*rt,-t* d u p l e x n í } t u M & i d e n t i t a t i s , &fecundumhane ,Jòlus 
Cbrijlus eft imago Dei ̂ propter idenittatem natura cum 
Patre-¡perfe£le reprafeñiat ilium , cuius eft imago ; ideó de 
ipfo Domino lefuChriJlo ait ApqftoL adColoJJln. Qui eft. 
Lib i o in 'ima&0 ®et inuifib'll 'u, de quien lo trasladó la eloquência 
Lucam." del diuino Ambcòfio: Solus Còriftw eftplena'imago Dei 
propter expréffhm injepaternce claritudinis vnitatem. 
"Refta aora faber¿íi los Angeles han exercitado eíle 
Arte excelentifsimo,y porlomenos ninguno negarà,q 
fean iluminadores:y iluminadores,-y pintores fon pro-
feíTores de vna Arte, y Artifices de yn gremio. Y lo q 
es iluminar los Angeles fuperiores a los inferiores, que 
es manifeftar la verdad conocida , como lodizen ían 
I).Dion. <?e ;Dioniíio,y fanto Tomas, es en los Pintores executai; 
cçieíiiHie- fus concepcos,manifeftandolos en lo pintado, y en lo 
D^Thòm! hiftorial.En mifantalgleíiadeToledotPrimadadelas 
i i . 'p.q.ioí. Efpañas,y la primeradefpues dela madre y cabeçada 
« t - 1 ; todas la Romana,en nobleza, mageftad y religion)ea 
la rexa de la Capilla mayor;en la qual apuró fu artifi-
ce fu defvelo, honra vna deuotifsima image de Chrif-
to nueílro Señor crucificado, que haze lo? coraçones. 
, ojos , ylos ojos lagrimas jq de tradición inmemorial 
crecida defde las primeras mantillas fe admira obra 
delos.Angelesjy no fe hará increíble à quien mere-
ciere vermageftad tan diuiriizada; y íi bien de efcul-. 
tura, lo encarnado y colorido efetos fon de los pin-
zeles. 
Y por el efcrupulo defta tradición, pues no le puede 
auer en la milagrofa imagen de nueftro gran Efpaóol, 
y Patriarca marauillofo fanto Domingo, en Soriano, 
Prouincia de Calabria, de quien efcriue en tofcano 
Sil-
I 
Siluèftre Frangipané, y d'aduxo en Caftellarío el Pá-* 
dreMaeftroFr.Vicence Gomez,de'lam¡íina Orden.,' 
¿onfta de'papeies autêcicos examinados y aprobados, 
que el año de i y 50. vna noche antes de la OJtaua de 
la Natiuidad de nue'lra Señora, baxòlafereniísirna 
Rein.i, acompañada de la íiempre enamorada íant.v 
Maria'Madalena, y de la íiempre fatiorecida efpoíii 
fanca Catalina Virgen y Mártir, al Conuento del di-
cho lugar,entonces recien fondado, travendo conllgo-
la toda hermoía, y rodas las herrñofuras vn lienço de 
pintura,en él la imagen de rtueftro Padre íanto Domin 
go,quepor lo menos auemos de confeíTir que es aren' 
cio depinceles Angélicos, íi ya no fue de manos cria-
doras, por el qual obra y ha obrado fu diuina Magef-
tad mas dedos mil milagros,como lo eílà efcriuiendo 
tratando efte fuceíTo con la erudición, efpintu, y agu-
deza que difcurre y predica el doiftifs imo y Reueren-
difsimo Padre Maeítro Fr. Chriftoual de Torres, Pre-
dicador de fu Mageftad, lii jo y padre de Predicadores, • 
verdaderamente Varón Ápoftolico, admiración y; 
Maeftro de todos. ; 
Y en el Palacio Imperial llamado Lateracenfe, c^ué 
el Emperador Conftantino ordenó quê fe confagraffe 
en Igleíía,el año de 3io.fe via vna Imagen del Salua-
dor,quefegíi'efcriue Onufrio (citado del Maeítro V i - 1. p- Flos 
llegas) la qual empeço a pintar el Euangeliílá fan Lu- Sa °̂r!|™ 
cas,y acabáronlos Angeles. . ' ' 
Pòr todolõqúal ès y ha íidó engradecída y Uuflxà'* 
da efta Arte ingeñipfifsima por los Sumos Pontificesj 
fagrados Concilios,Emperadores,Reyes, Doftores",y 
Sant;QS,Perechos,.y Hiftorias: con honores grandes* 
premios y priuilegios ííngulares, por M.tcllra de la vi-
dadeía Antigüedad, aliento dela Religion, defenfa 
ddoluido, deípertadora de acciones ínas q humanâsj 
X x yemu-
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yctnulade la omnipotencia en quanto fepermítej 
ia naturaleza del Arte. 
En cuya profecucion no quiero defraudar al Letor 
j. Curiofo- de vn. papel que llego a mis marrosdel y* 
"''^ nombrado Reuerendifsimo Padre Maeftro Fr..Chrif-
toual de Torres,que a la letra dize afsk Es la Pintura 
cxquiílto penfamiento del Arte, inuencionde pater* 
nal prouidencia,muchas vidas artificiales a vna muer-
te nacur.al,rnuchas muertes a la aufenciadevna vida^ 
dulces engaños de losfent ¡dos,entretenidas poífèfsio-. 
nc$ a la efperança,femillas fértiles a la vida eterna da 
la memoria, eficaces principios ala perfeta noticia, 
del entendimiento, vniueríales alimentos aios afe-
itos de -ty voluntad i culto agradecido a, la Mageftad. 
gap.'14. bienhecliorar i? /̂?.* aqui del libro de la. Sabiduría, pro-
ligue: Son las pinturas efcrituras páralos ojos de la, 
multitud, libros de las vidas heroicas, teftamentos, 
de las mejoras diuinas, conocimientos de las verda-
des antiguas, informaciones ÀQ las hazañas pafli-
das, exemplares de las vidas prefentes, y pronoílÍT 
eos de las glorias venideras; fon hijas dela verdad 
enamorada y.poderofa, accidentes, de la fuftancia, ef» 
pecifica,perfonagesile.reprefentacionnatural,.y fuh- • 
ftituciones perfonales, que ni diuiden imperio,.ni 
parten,corona,fonproteftaciones de la inmortalidad* 
ajudados retratos de las coftumbres, teíligos en abo-̂  
no del aufente, memorias agradécidás de fus feruî  
cioSjfermones eternos de ííis glorias, y huías.autenti--
cas de fu canonización? con que parece que las def-
pacha en fmor de nueftra pretenílon con delgadeça 
|üci!,ydotnna irrefragable. 
A' íuan Belino Veneciano, armó la feñoria Caua-r 
lleEo)y le enriqueció con grandes donatiuos. El Exn-
perador. Maximiliano honro a Alberto Durero enr 
- ere 
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é í t t t fus Grandes, como Io dize luán Barros en íú -
apologia. A. Andres Mantena Pintor Mancaanojfauo-i 
tecto fu Marqiies,y le armó Caiiallero de efpueía do* 
rada. A Rafael Vrbino daba el Papa Leon Dezinià 
Vn Capelo,y le casó con fobrina del Cardenal Viuje-
ne. A Rincon dio el Rei don Fernando el Católico el 
Hnbito de Santiago: y el Emperador Carlos QojntO 
a Verruguete la llaue de fu Camara. A Diego de R a * 
mulo, a quien Ueuò a Roma el Duque de Alcala, oi 
Virrei meritiísirao de Nápoles, dio la Santidad da 
nueílro Beatísimo Padre Vrbano Oftaao el Habita 
de ChriftusjV feis bueltas de cadena, con vna Meda-
lla Tuya: y todos generalmente han íido honrados, 
aplaudidos, y ennoblecidos de Principes poderofos, y 
ingenios acreditados. De cuya eftimacion , y de las 
pinturas que mando hazer el ¡íeñor Rei Filipe Segun-
do en,San Lorenço, en el Pardo, y en Madrid, eícri- , 
ue el Padre Fr. lofeph de Siguíença. Y para cerrar el ?"J ja"™* 
mio hago llaue de la do^rina de Horacio in Arte Poe- ftoria de fa 
tica: F t Piólura Poejts erit, donde propone a la Pintu- ^!isI¿"f 
ra por modelo, y exemplar de la poeíia, por lo que cur^. ' ^ 
perfuade, mueue, y deleita. Por lo que quiereñ' bien 
encendidos y doiítos, que la Pintura fea vna Poefia 
muda, y la Poefia vna Pintura con habla, fi bien yo 
en el íiglo que corre lofiento al reues, pues la Poe-
fia enmudece a las perfecciones de la Pincuíá, y 
la Pintura habla con tantas lenguas, quantas lí-
neas la conílituyen ,• por lo qual dixo Platón in Phe-
dio, que fi no habla noes porque noviue, fino de 
Vergonçofa : PiSlura opera tanquam viuerttia ex-
tant ,yí quid vero interrogaberis, verecmde admodum 
f ú e n t . Algo de lo qual dixe yo en efte Soneto a 
luán de Vander Hamen y Leon, pincel folicita-
dor de erabidias y dealabanças (a quien muerte iu-
XXÍ tem-
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tempeítiua anocheció a eftas luces, a mi creer,para q 
araanecieííe a lá que no le puede anochecer, viuio en 
pocos^ños muchas eãaàesiCtí/ummatusmkreui expíe 
'f^1^' '̂ ' mt témpora multa) en vn retrato con que me honró 
gr aduándome en el numero "de los ingenios , en quicn 
el cielo acredita fu pode^Efpaña fu íoberbia,^el mun 
do fu admiración, fi bren enere ellos, me ¡efteaño^aí. 
anfer inter olor et,, 
' S O N E T O. 
^ A N felizmente al Uno tmdaxijle ••: 
- • M i roftro {ópincel Feniá) que mirado > 
Me juzgo en vnejpe'ft, no copiado, 
Porque hafla el mouimiento le infundijle-, 
Bürla ingeniofa âe mi m ijmo fuifte> 
. : Pues me halle viuo, y me bufyuèpintado, 
•Ir.', .' Porgue elbabláque hitrtajte al retrMMo^r 
••' Al retrato ftn babláfe la difte., ' - ÍU ' ' 
Tú de ti mifmo en verte te duda fie, ;» 
Porque[obre tu ingenio> y tu difeo , • K' '• • -
Maiquetepérfuadifte-iexécutajle^r 
T: yo quando por ti tan yo me veo y 
Como a la copia el alma trasladafle, •, 
Aunque vino me toco ¡no mi creo., . * 
Y aunque es verdad Catol i caí que el Arte no pite- • 
de dar alma a lás Imágeness fe las dan con Ids afeitos 
todos los.que con cuíco teligiofo las reuérencián^im-
ploran jo con fe viua las interceísiones de:lo qué re-
pi efentan, como yo lo dixe en vna redondilla de 'vn 
J Romance Sayagues, a la milagroía Imageñrde nueí-
-tra Señora de] a Nouena,en la iníígne Parroqtíta ¿íe 
-fon'Sebaítian deíta Corte; cuyo retablo en la Capilla 
- mayoE/alaba CDn.mudas voces la\exeGtíGion fcizai/ra 
'•••'•-•»'' • del. 
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del efpiritu valiente, y valentia inimitable de Vkerr-
cio Carduchijornamenco admirable deíle figlo, y de-
feo de los venideros. 
Pues fino pudo valiente ' ., ?. 
Daros el alma, el pincel, • 
Podeis, Virgen, alabaros . 
Queosl'aúànquantos.os ven. • 
Concluyo con el milagro que prometí, por fer tan 
en gracia dela Pintura, y tener en fi tanta, eícríbele Exemp.tt 
Er. luán'Heroic Dominicano, y dize: ff. v "̂ 1" 
Qiie vn Religiofo (fin.dezir deque Religion) lia- urnxf™' 
mado Fr.Geronimo, conocido por Pintor alentado v 
airofo, y mis por ííagular denoto-de nuefíra Señora, 
cuyas fagradas Imágenes ptñtaua à ^eftudios de her-
tnofuras,para imitarla (1 no como ella es, como la po-
dia imaginar¡y por el contrario al demonio, inuentan-
•dofealdades que añadir a las luyas, como fi fuera pof-
fible pintarle masfeo que al demonio, de lo qual con 
«íUsuaso|eriçaS'emprendio la vengança, para execu-
« é l a trinsformaijadofs (a permiísiones diuinas) en-vn-a 
•dé las mas bien qtíffes hèrmofuras del lugar, mintien-
do belleza,gala,feizarri'a,con macho dé lo que llaman 
garabatOjComo can caudalofo dellós, vna nocfte fe le 
apareció en fu Conúento, influyendo en el:alagos , y 
perítiadiendò deleites,;en qaõ eípobte-Religíoíb, há-
ájtèiitffiti» y en 'ed'àii'á«*:iíiaflarç/ mjjfcfaçadaklãs >apA-
« w . v . . — . w . v . ^ w . ^ ^ . w w , - , ....jjíMjaie— ^ , . ^ r 
'merecerléíuyòíjy^^^obédécedeílíyayb-ebidos en'daEtnria 
"ii'efusprendas cdebradas,tan lleno de.amor-próprio, 
' qií'anto pfèfo 4el agenOjfe rinidio-pterumido a ítis enre-
. dós: y inforííiado que pará-eohíegüíi'r'fus 'fiüjés^cpnué-
'•n'te '^«é de-ià Südriílfá-C^ai^^'terii^per^ttda' -enir^i-
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da) í-xcaíTe algunos relicarios y vafosde oro yplacit̂  
los que comoíhimente los dos pudlefTen licuar, con 
quelefaciria donde efcondido fueíTe dueño de bel-
dad que muchos codiciauan fer efciauos, que defpues 
reftituirian lo profanado en la hèrencia de £1 Jar̂ o 
patrimonio,que con figo tenia las llaues con que auia 
ofado tan enamorada trauefura; el Pintor queloefta-
uá tanto quanto ella le mentia, pardo a la Sacíiítia 
faqueando caxones,y alacenas, defçartando lo emba-
racofo,y embaraçandofe con lo rico: al falir.c.on el fa-
crílegioj el demonio mas comomuger que comode-
Tnonio>començò a dar vozes, Ladrones, ladrones, la-
drones a la Sacriftia; a lasquales acudieron algunos 
ReligiofoS} aunque turbados menos que el enamora-
do Iadron,a quien hallaron (como dizen) con el hurto 
en las manos, que le afearon con repreh enííones feue-
raSjy fangrientas amenaças de caftigo ajuílado a tan-
to delito, atándole a vn pilar del Clauftro en tanto 
que la Comunidad en Maitines determinaba pena 
condigna a tan indigna culpa. Dexado folo fumamen-
te defconfoladojfe le apareció el feo pintado, y no pin 
tado mas,con femblante burlefco, haziendo fífga de 
íüs defconfuelos,efcamio de fus amores, y mofa de fu 
deuocion: harta zaherirle entre'ptros pefaresjque bucr 
nos frutos auia logrado de fus pinturas, y de la deuó-
ciondis fu enemiga, que la llamaíTe qué le vinieíTe a 
refcatardelpeligroqueleauian. oçafionado fus Imá-
genes. El compungido deuoto alentadamente con-
fiado en la hermofapintada,lainuoçò. con fe animoía 
• y efperança v alienteja qual llena de Ci mifma, fe le a-
pareció mui agradecida y mui Madre, y mui Madre 
demifericordia.Quando fe negó a juftas peticiones; 
la qual (por ceñirme) le defatò,que eífe es fu oficip, 
y fu defeo: Soty vinela reis, y le mandó cjue al mifmo 
I 
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pilar ataíTe al demoniojel qual humil Je aunque rebels 
dcy obedience aunque foberbiovfe dexò acar del Pin-
tor, que fuertemente lo executó : íi no por vengança. 
aburlas pefadasjpor obediencia a Virginales man-
datos. Ordenóle que a la horade Maitines fe fuefla 
como acofUimbraba,y fe mezclaiTeen el Coroa la 
Comunidad,que los relicarios y vaíbs fe relHtuirian a. 
fus caxones y.alacenas.El Fraile mudo a tantas belle-
zas,, y r&conocido a tan Angulares mercedes, fe en^ 
tro al Coro, donde los demás, confultauan fu caftigo 
para exemplo y efcarmiento^ y llegando a dar íix vo-
to contra íi mifmoj aíTombrados todos fe admiraron 
dudofosdelo fucedido , el defentendido hablo como 
no culpado: fueron a la Sacriftia, hallaron caxones y 
alacenas,cerradas,y a i ellas todas las preciofas pie* 
ças, en que aumentaron, fufpenfiones.:- boluieron al 
Glauílroy hallaron amarrado al demonio, y aunque 
turbados en fus horrores, animofos en fus ataduras,, 
executaron enid, e^a^k.igo,,decrejjado al Padre Pin* 
tor,que fóe gran mmka dé afreHtt|fós âjçoçes %iiafta 
que con gemidos dèíabníôladòs, y èftmendos défcon-
foladores huyòileaado deíí mifmo. E l Pintor deuo-
to contó el cafo con ternura y admiración ds todos,, 
con que edificados, de nueuo, y con. nueua -'deuocum; 
a las fagradas Imágenes hizierpn 'FíefíK-jén acción de -
gracias: el fauorecidaJ^eligiofo cgncínuando ÍLis pia-
dofos propofitos pinto mas -Eorriblè al «aganador vé--
gatiuo, y mas Kermofa a la Valedora agradecida, co-
mo quien ya la auia viílo, íi bien hermoíà incõprehen i 
íiblemente. En cuyo fBtlagjohiziera yo reparoan©' 
temer prolix i dad en el aprecio que N¿ Señora haze d©:: 
lás pinturas de losPintóres,pues tantas vezes lá baxa— 
rondel ciela a honrar las" vnas, y los otros, quiçá para; 
dar exemplo y dotrina a los qintentan desluítrar Arte; 
tan 3 
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tan gloríofamente ennoblecida, y dé la gran e1:Irrii-; 
ciqh'quefe debehazer della y déíus prbféflbfés, pues 
nó fe labe que' ayan fido compréhèiídTdoS en íiingutí-' 
genero de repartimientos qae fe ̂ ayan impuefto en ef-: 
tos Reinos; antes fe auerigua que fon y han fido li-
bres, y effentos por el Derecho Comúíi, y priuilegios 
ais i de' Emperadores, y Reyes de Efpaíia>como de to- ! 
dos los de Europa,fi:i auer pagado alcauala, ni gabela 
de Pintura alguna, refpetandb la ingenuidad del Arte: 
pbr tantoà.titulos,Liberál,Noblé>Reáljy Diuina, re-' 
mitiendome.alos Derechos, que con tanto acierto] 
rrcos de tan buenas letras alegan eneftos pápeles los» 
liirifconfjlcbs ,que en Tú defenfa'fe han deíVelado,do-
difsimos Patrones de fu juftificacibn: y lo que 
• aqui. digo a la ceníiira de la Santa Igleíia 
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ço Vanderhamen y Leon, Vi -
cario de Iuvides,cuyas obras 
impreííàs acreditan ííis 
, e(ludios. 
La pfitíiera pregunta del. dicho:interrogar 
torio,dix'o elle teftigo: Que conoce a Jai 
partes, v tiene noticia de la cauCi pora-
uerlo oido platicar diuerfas vezes, y en 
varias ocafíones,aunque con fentimiento común, por 
vemue vn Arte tan exdelentey noble, como la Pin-
uiraffe kalle deípues de tantos íiglos,ím cau£j, ni'oca-
üon en tan miferable eftado,y aya enElpañaquien por 
fio conoceif fu importancia y calidad, procuré deslii-
E'it y tharchitar aquella hetmofura y efplendorenque 
fe ha conferuado,con admiración, veneración, y ref-
peco de las gentes, tantos millares de años, quantos 
ri ene eíie mundo vi í ible^ £$lte al eíhlo común, y cor-
rientejque-'íeplatica er i cé i s partex^quando los Con- • 
cilios,los Santos,l0s DoJlbres, y los mas graues Au» 
tores la loan y celebraivy-la lian iluítrado, eíci iuiendo 
della peregrinas alabanças y prerogatiuas, y quando 
las naciones Eftrangeras la eidmanv honran, remo 
aquella que es Vida delamemoria,MaeftradeLi.vfr- Epiteclos 
da, Anunciadora de la antigüedad, Preparación imr éc la Pin-
portanteparalosaftos PóliticosydeReligionJmita- ur ! 
dora delas Artes y C i e el culto verdadero, 
ò gouierno Chriitiano tiene del poder de Dios, y de 
Y y fus 
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_ -. , - ÍÍJSS mArauílks; en todo aqueílpí'qae alcança aoBrarlà 
le b Pin- naWnlezafa cônòcèr elíiomftre Sréphrè áilrattillbíb 
tura. jcifltrála4íiicíàTi^ici|^[de1 |rám^ò' VQra^^^ní^tñr» 
dór4eqaarito viu^:enquien honc^mos-a Diqs,v pôrlu 
amèr a losStólosly pforflKqiiilipfofeilamds la ÍFè)Ga-. 
tol!caiqiiecene,mos;i?Qrquq yeasijainos las. Imágenes 
de leía Chri'ílo Señar hhe-lrò, y de fus Sancos, y pro-
teíl:aniosa«ar.y;íegui£Íü Fc^fa enrenança5y Cintas co-
ílumhresry ciamos teíiimónjoque aborrecemos coda 
impiedad que idolafrâíy éftô ref^bnde.. 
i A la fegunda pregunca dixo e'te ceíligo, que fabe 
que el-Act&riè I'd 'dicha Pintura jes- Arquiceíloi^ica, rui 
folo por reDprindpto y origen de todas la* Arces, qas 
dependen del dibujo, de quien la Pintura fue thuerato-
Pintura ra,como fon Arqmte^:ura,EfcukLira,y Plateria,Tapi. 
^uueaoní Ger^»2!0r^a^or':a>y otros inHnitos oficios, y por atter* 
M. 6 00 fe dè adornaofoircofamente eLGQnocjtitieAto.de: otras 
maohas,Arces:.y enpartieular db la Qtiiawaí,: ^eâa 
Anotomiav Geometria, y -Perfpeftliw, fino: porque es 
[fmmdum quid) Alj&eíEiria: á la Filofofla • natural* arJa, 
Medicinába la Aftronomia, a la Coímogcáâa, a la To» 
pografia,a la Geografía,y otras mil, como todos fabé; 
y porque ellaiè obliga a âgnifcarperfedirsimamete^ 
y.dar r¿zon de lassfccbras: que ba-^âaíoâas las Ait^.y 
oficios que el .ingenioidel-lmmbre. ha itoentado,y ft. 
hallanen vnaRepublica» Yííãb.e afsimifmoquefietftr 
pre,y en todas nacionesípóliticas yibarbaraS',,' ha fido 
venerada,pftimada, y honrada,- no folo por Liberal, y 
Nobilifsima,íínopor Ceíeítial, y Diuina, y tenida en 
. gran precio,.yquepórfu exceíécialos que la han vía-i-
do en toios ciempos,han;gozadôgrandes,e0k3ciones, 
inmunidades, y priuilegios: y en particular en Eípaña 
lian tenido Ahitos MUicares^y alcançado otras mer-
cedes inui íingulares, porque afsilo refieren quantos 
en 
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Ofi rodasprofefsioncs efcriuen, y en particular ••Pfímo* 
de haturali hi/lor% -Franc¡feo Patricio de inftitution<LJ>' 
Reipublica^BartQ'lorneo Caffmeo in Catalogo glorió mun-
di-Xiraqnclo denobilitate¡Pedro Gregorio Tolofano,Syn¿ 
taxis art is mi rabi lü , F r ai Ivfeph de Siguen f a en la htfi 
toria defan Geronimo¡lorge Vafari en la. vida de los Pin-
tores Italianos, el Licenciado Gafyar Gutierrez, de los 
'Rios en la noticia-general para la efiimacion delas Artes^ : 
y don luán Butron en Jos difetírfos apologéticos de la Pin-
tura. Los quales juntaron todo quanto los antiguos^y 
modernos dixeron, y fe halla en el derecho defte puto 
Con particular primor y valécia,en èfpecial en Greci.i 
fabe la admitieron por primera entre las Artes libera-
lesjy mandaron la aprendieirenlos Nobles, por ler l ío-
roía difciplina (como la llamo Ariftoteles en íli Politi-
ca-, y Economia) y defpues dellos la gente honrada, 
dé mediana eftofa: y prohibiendo, comoloobfemò 
' Flinio, por édido publico perpetuo, no fe enfeñaíTe a 
los cfclauosjpero q éntre los Romanos aun fue mucho 
rilas èíUmbda,'-llegando 1 vfarlalos mifrtiOS Cefarés, 
como lo adüi'árten los tilas de los Hiftoriadoreís dé 
aquel Imperio, Cario Sigonio, Roíinò, y otros que 
eícriuieron de fus antigüedades, leyes y coftumbres: % 
mas que quando las Naciones todas, los Imperios,:las 
Monarquias,los Reinas,la& Rõpublicas,y Pròuincias» 
en todas edades no la huiiieran por común confeti-
timien to admitido por»tal, ella por íl obligara, y fòrf-
'çara,aqtiê por dérecho la tuuiefsé por noble,púr ferio, 
'por fu duración,pues es la del múdorpor la dignidad de 
quien la vfa,pues fon Principes,Emperadores, Reyes, 
Títulos,CaualleroSjy gente bien nacida, por razo del 
fugéto y objeto,q fon Dios, y los hombres, y por el fin 
que es de ayudar eníeñando: y porque nofolo haze a Efe(aos ^ 
los perfectos coníümados en élla, humaniísimos , de ia Pintura, / V 
Y y z bus-
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buenos dichos.y faaue conjicionifinoque proJucee^ 
los de;nas, granvies y raros èfetos As virtud,y otros fo« 
y \ breaatarales,y diainos:; de piedad,caridad y religion! 
infláma los animas , pára ganar nobleza , nombre y fa-, 
mienta guerra, y .conferiu los hechos y proezas de 
los hombres heroicos, en que fe incluyen Us quatro 
Quatro noblèzaSiNatura^TeologicajòvDiuinajPoliticajV Ci 
íípbkzas. ijil jíiendd eia ella parte fuperior, tanto-al Teólogo, al 
Fdofofo, al Orador,al'HÜk>riador>y al Poeta, quanto 
es la villa mis excelente que. los demás fentidos; co-
mo aquella que con admirable preleza en vn inltan-
te percibe innumerables cofas, que los otros fentidos 
refieren parte por parte con gran tardança, en que es 
femej^nteal eni-eMdimiento::de-dòndèprocedequela 
Pintura (íiruiendbfe defte primero y principal fenti-
domas que ninguna otra Arte ò'•. profefsion) con fus 
colores yfacciones exteripres,ò;viílbles en vna vifta. 
de ojos ponga dentro de-la parte interior.eL conoci-
miento de mil cofas, que poi: el oido no hallaran, ca-
mino en grap eípacio de tiempo, enfefundo grande-
mente con fupríeíleza al eoteiidinniento, y; grauandq 
mas profundamente en el alma lás cofas cõ fu viueza, 
como fe experimenta quando miramos en vn lienço 
Ja muerte,de Ghriílo Señor nueíiro,fu Pafsion,l.os tor-
.jl9eacos:dè^fl.M^RiCjabrafarfÇ'V9â.íÇafa, morir vnhó-
.bre,romperfe vn;ráyo, lácudirfeivna tempeílad, que 
Sin duda haze mas imprefrion.en el alma,vmueuemas 
que oírlo contarj ;p.or no f iber .también los perfiles y 
colores de vn difcurfo bien concertado, como los de 
vna pintura peife¿lamente a cabada. ,Y que efh fue la 
Ciuía porque fe inuentaron los retratos de los aman--
tesdaseítatuas de los Principes, Lvs imágenes de los 
i.luílres Varone^V-lãs pinturas vie los.Santos; y el 11er 
uar los Romanos en algunas de fus vaderas, las efigies 
"ele 
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deTus Emperadores, perfuadidos a que teniendo ins 
ojos tancofeaorio en el cora con, vna villa dsllos de(̂  
pierray folicica mis al almide loquevnavez vio,q 
de lo qae m iclu panfo, aquellos retratos en las bata-
llas feri.ml as misvtaiSjy agujas eípuelas a los íòlda-
dos: coaíiieracionde.que tambien la Igleíía Caroli- OrJen <fí 
caie valioen orde;iar te ptntaden las Imllenes de1,1 s•lta,̂ :, 
DioSjde fu Madre S.intifsuTn,delos Santos,de los Sa- fe pTnten 
cramentos, Artículos, y mifterios de la Fè: y el m->ti- ínia¿enes, 
uo primero que tuuteron los que inuencaron eíle adini 'Y s'taios* 
rable Arte para leuantar el eipiritu alas cofisque no 
conoce,por las que conoce.. Y porque el exemplo de 
lás viílbles fe remonte a las inviííbles, y que por tan 
marauülofo fin, y tan cele.liales etetos, ha viílo efle 
tefligodeido^oido^ue eíte Arte no íblo es noble,íi-
no merecedora de todo honor y eftima, y que a no Íer 
taljUO la huuieran profeííudo tantos Emperadores, y 
Reyes, Principes, Señores, y gente Noble, como las 
Hí!torias,yotros Eícritores obferuan: ni en Eípaña la 
vfaran tantos Cau illeros.y T i culos,oi la Mageftad C a 
tolica de nueí-lro Rei y íeíur don Felipe Quarto... Y. 
eílo refponde.. 
5 A la tercera pregunta dixo eíte teftigo, que faba • 
que los dichos Pintores no han {ido comprehendidos. 
en repartimiento alguno que íe ava hecho ea, eftos 
Reinos,yienen a fer libres por el Derecho Coman,y 
por particulares priuil$giosque los íeñores Reyès da" 
Efpaña les 'Han çonced,ido,,a irniítaoion de los.' demás 
Principes-dé Europa: ni menos auer pagado alcauala 
de pintura algLin%pt;opria,ó agena,y'no íblo:elios, iino = 
qualquiera otro que IasH\yâ vendido,d fefiiado^enien-
do reípeto;y confidetraçion a la grandeça y excelencia 
del Arte^ à la necefsidad que della.fe tiene.-y que en 
çíla poíTeísion eílan.3y, han eítado/temórejegun lo qug 
el; 
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el ha VIPCOJY oído a fus abuelos, padres, y otras períò* 
nas,los mis de buenas letras,y toios criados en Pala-. 
<iio,y que vièròíi várias Proüincias, :y por fer en efta. 
eort;e,en íü Comarca,y éti todo el Reino publica voz 
y fama-.y (i ot ra coía huuiera en coíicrario, lo fupieva 
como natural-de-fta Villa, y auer eftado en Andaluzia, 
en Eftremadura, Granada, y ámbas Caftillas, y otras 
partesjy fer aficionado a eíl'e Arte, y a la Efcultura, y¡ 
coniunicaf cõ los mejores y mas primos Pintores que 
ha auido,y oi tenemos; y eito refponde. 
• 4 A la quarta pregunta dixo e'le teítigo , quefabe 
áuer (ido la poíleision de no pagar alcauala, ni otro pe 
cho alguno, quieta y pacificamente, y con cienciay 
paciencia,y fabidariade los Fifcales,y demás MiniÁ 
tros,y Tribunales de fu Mageítad: y eftb refponde. 
- 5 A la quinta pregunta dixo efte tercigó, que íí aofa¡ 
fo Mageftad obligaffe a los dichos Pintores a pagar-
alcauala, o otra qualqüiera impofición, la pintura fe 
desluziria grandemente en perjuizio deíla. Coronaj 
que en breüe tiempo fe hallaría íín Pintores eminen-' 
tessporque eligirían diferente ocupación, Ò fepaiTaria-
a viuir a Reinos eílraños, donde fe prometerían fel-
inas ePcimados. Y que demás del dañó cònííderable q 
fe feguiria deftcpor fer tan importantes a la Religio, 
y culto del verdadero Dios a quien adoramos, y ala 
Republica,para los triunfos^itorias^entradasjy muer 
tes de los Reyes, y íinguiares Varones: y para las def-
cripciones de las Ciudades, ò Proüincias, era nofolo 
írreuerencia, por auer íído Pintor mientras viuio en« 
tre nofotros lefu Chrifto Señor nueftro,íino poco ref-
peto afán Lucas, y otros Santos, cont-ralos retratos 
denueftros Princ.ipes,padres,y mayores, fin la ofenfa 
particular que fe haria a la naturaleza, que imprimió 
eíle honrado afedo en los hombfes> 'dehocac'al hom-
bre 
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tr^lôs hechos ^irtuoíbs, la memoria de grandes per-
fórus,pintando fus acciones, y retratando fús femblí-
tós, v afeâ-oSjpara defpevcarnos eonfu'Viíia a la imita-
ción de las virtudes c[ae Cohoctthbs án'la's ^erfonis 
qtiereprefenran. • — . :. ; r; . 
6 A.ía fexta y vitima pregunta díxo e^etefl-igojque 
foque ha dicho es la verdid,publico y ríotorioj publi-» 
ca.voz y foma, y comen opinion, para el juramencdq 
liizo,y en ello fe afirmó y ratificó auiendofele leido, y 
lo firmé: Y dixofer de edad.de quarenta año»'poco 
maso menoŝ y que. no latQcaninguna.de las pregan^ 
tas generales de la íei.. 
D-LorefifoVander 
H amen y Leon* 
DON 
T D O N IVAN DE IAvt 
: 4 r > ^ ^ i t E G V I + C A y A L L 1 R I Z o' 
;t * de la Reina nueftra feñora, cuyas 
vniueríales letras,y éminéncia en 
la Pintura , han manifeftado a 
efte Re inó la los eftrañós 
íus nobles «iludios.. 
A Iníígne Arce de la Pintura fe halla tan acre-
cí itadá en :el inundo, y venerada delas gentes 
en todos £g!os;ciueya:fu gloria» ni con alaban-
zas fe aümenta,ni.por intentar fu desluftre la diminu-
yen,como del'Poecadixo Macrobio: Htec eft equidem 
Maromsgloria,vtnitUiusIaudibu6 cr efe at, nuil i vitu-
peratione minuatur. Aun podemos añadir a efte abono, 
- a — que el alabarla es ofenderla, íi a la pluma fe tallan las 
' hojas,!!!! proceder a largos volumines. ObnfieflToque 
< por ellas caufis he huido dar mi parecer, oique los 
< Artifice Pintores le pidenpara fu defenfa: mas venci-
; do al fin diré algo de lo menos vulgar: y aunque me 
dilate mas que otros,ferà lo menos que debria deziry 
quiftera, yaque comienço : pues con auer grandesli-
. bros en lengua Latina, è Italiana, fin lo que fe ha eferi 
to en la nueítra, aun es mucho mas lo que falca. 
— E l que foloconfiderate el profundo eíludio delta 
. y ^ ^ Arte, y íü inmenfi dificultad de ingenio, le atribuirá 
^dmirado Angular culto y eftimaciõ:y los que defeae-
^ e n defta honra, dan feñas euidentes de groíTera inca-
_ pacidad.Pot eitos pregunta Filón, enfadado de fu ig-
no-
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noratrc!à, en el 1 i bro de fomnijs-: :Ef n m aámirãbimw , _ i 
ÇiclurantyVt magmmfcientiani1!Sea-principiovnbreue . ' / 
aforiímo á ú faino líidoro lib. 19. Orig. Sunt qutedam 
Pióhirs, (dize) qu<s corpora veritatis excedunt. Qu-eefe- , . ' 
to fe puede penfax en las ciencias mas nobles artifi- , 
ciales,como exceder b Pintura en fus planos la mifir , 
corpulencia palpable? modrar masrelieuo lo pinta-
do ̂ ue lo veirdadero? Y noeseftolo masenlainíigne 
Attej iio pretende folo"corpulencias,'fino vidas y efpi-
ritus. Aquel gran Pintor Veneciano Iorge,ò Oiorgioney 
afpiraua à tanto en la Pintura, que toda fu tritleza era 
mirar las coins viuas : enojado que lo que el pintaua 
no tenia igual efpiritu, v qu indo le alabarían fus obras 
como admirables, dezia con defpecho, que todo era 
nada.pues las figuras noreípirauan y fe mouian: afsi lo 
leemos en fa vida. No fe intentan eftos milagros fin 
mayor ingenio quede hombres, v elludio fuperiora 
lo humano. Afsi la docta Gentilidad atribuyó la in-
u ene i on daftaArtea los mifmos Diofes, como dixo 
Eilolirato QnQislsoncs-.Deorume/linuentum. Y en nue- ^j0^ ^ 
ítros tiempos la Academia Romana, en que preüdia h pintura. 
FedericoZucaro, reíbluio en acuerdo común, que fe 
IhimiXtliPintüvoyScimilladmmtatü. ElVafaridize 
briofamente por algunos Artiíices,que podemos nora-
bvivlosDiofei mortalej.Y hablanJo con mas'veras, pa^ 
recçque el Criador Eterno dio.a entender que es Ar- ; 
re de Angeles, pues los dos Pintores diuinos è in com-
parables que âorecieron-a vn tiempo aora cien anos, 
di'fpufo quetuuieffen pornombres Múae!,y Rafael, Sin 
dificultad me perfuadoque los llamo aísi con miíterip 
fu Prouidencia,y mas auiendo de iluftrar el Sacro Pa-
lacio Romano en leruicio de los -Sumos Pontífices, 
•Yicarios fiiyos, • i . x\ 
Eílos breues íüpueftos fe ampliarán adelante. Pe-
¿ Z z ro 
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. - , . robufcanctò mas raiz$s a fu verdad, fe co'ifiierejquj. 
hT Artel, quanto mas pertenecenlãs-Atces al ingenio y efpiric^ 
P«.rtenecea canco fon mas decentes y nobles. Qual Arte, pues>. 
ai ingenio, COxnpttk\ con lo efpirituat è ing-eniofo de la Pintura 
robkza a quien liguen todas las ciencias, y en cuyo gremio fe 
tiancn. engendran algunas en eftremo difíciles,y tan próprias 
fuyas,que no pertenecen jamas a agena facultad? Am-
Tilofofias. ^ s p¡i0f0gas ja íifuenilaNatural toda,es fu próprioii* 
jetó: y la Moral no menos, para el conocimiento de 
afeaos, virtudes^ y vicios, y exorefsion dellos en los 
rifionomia afpeclos, donde óbrala Fiílonomia, alterada a vezes 
con los accidentes de alegria, ò pena, esfuerço, ira, 
'Anptomia,, miedo,faror,v las-demas. La Anotomia es mas fuyacj 
de los Medicos,porque no la explica fímplemente, Ci-
ño con todas 1 is va^edadés^que trueca el mou i mien-
to dé los miembros y fus acciones, y las que tocan a 
cada fujetOjfegunfu.edad, fexo, o jeítado, y fegun fus 
pafsíones, donde la variación del dibujo no tiene li-
mi te,ni dexa fér compreheníible. Còn la Anotomia fe 
SiwetrSa. acompaña la Simetria, ò proporción ajuftada, no fold 
de los cuerpos humanos, ííno de los brutos, y aun de: 
todo objeto viííble,donde también fe conftituye par<-
Gtomí'tria; ticular forma,ò hermofura. A eílo fe junta là Gèome-
fiura."1"" tl''1 '̂ y Arquiceílvjra con todo fu artificio, y. primores 
tan neceíTariosal Pintor. Pèrtenecenle por igualdeu'-
Hiftorias.. da'todás hiítorias, ò facras, ò .profanas, no Íolo, para 
defcribirlas quandó.fe ofrecé, fino para: explicarrcon 
decorólos trages,fabricasjy adornos,los vfoSjCoftum-
fcres y ritos de todos tiempos,y de todos Reinos y Na-
tiones.Y fi vamos difcurriendo afsi,,Bo aura facultad 
tan exquiíita qué no fea alguna vez. neceílaria ala 
futura. Màs quanio foló confideremos-queiio obra 
rã/pe£H- jamas efta Arte fin la perfpediua, que fon las dhtfinu-
u*- xiones y elcorços, por ¡las diílancus y varias poíício-
" . • ' : ' ' nss 
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nes 3eafpe£k>s,es vo cargo can inroleraible, y túnüÚH 
guiar del Pintorvque por el folo toda Arte pudiera ce-* 
dferle precedencias,y juzgar milagros fus efeLloç. Nxi 
es tríenos efpeeulatiua y colmada de. eíludios ella Fas-* 
cuitad,ni menos péd iete del:ingenio,fu mayor mofoiL 
¡.í Y porque derribemos de paílb apariencias de ¡sftor* 
bos^oi a loque iefuele oponer contra el íiipremoluf-
tre deflagran Artej que es la ocupación de Jas manos 
en ios pinceles y colores, pareciendo que eíto mat<?-< 
rial humilla ál go lo intelectiuo. Dexo las refpueftas ca 
munes a efta ohjêcion,y digo por mi ciienca,que la o-
cupacion de las manos en la pintura es lo mínimo, y Qüí'» 
dé ningún pefojrefpeto délo inmenfo teórico en laef- braHema-
peculacion de la ciencia: y juntamente afirmo, que íl nos en u 
tal embaraço de manos minorafle quilates en fuño- n̂nt"rraa"(̂0 
bleza,feriafuerça concederlo mifmo,no íblo quan- quilates*^ 
tos profeíTan Artes liberales, fino quantos efcriuen. 
Supongamos que en vez de los caraÀeres que oi vfan 
las gentes para explicar fus conceptos,fe conferuaíTen 
las formas'y pinturas, de que vsò el mundo antiguo 
por letras, efpecialmente Egipto, de quien dize Pe-» P.gipdos 
cronio qttexandofe, queporvíar la compôndiofa Ar* vfaron P,n 
te de eícrjuir con faguras, aman deímudo la Pintura: jetraj. r * 
Pi&ura quoque non alium exitum fecit,poflquam J&gyp* 
ti omm audacia tam magna Artis compendiariam inuenit* 
No me alargo en explicación del lugar, batta aora en-
tenderfe.que por vfar los Egipcios la Pintura en vez 
de.efcritoyie auia eftragado, o eftinguido tan grande-
Arte en aquellos tiempos. Que Cempendiaria fe entié-
da lo-e/cnto,puede afiancaríe con Apuleio, l i b . u . de 
jlf.attr.porquQdizevProfert quofdantHibfos likterisigm-
tiabilibíis p^anòtatos^partimhuwfmoâi animalium con- , 
etptifermonis COMPENDIOS A verbafitggirentes.Llama. 
GfomptitdiofavfKba • las pinturas-' áe¿ anitíâáleS,^0®- • '•. : 
Z z z uiaa 
üi'an<le letras para èxplicacioncíe conceptos. Puesir 
pregunto yo aora,que perdôria el Arte de efcriuir p'otr-
fer íblo pintando?ò que fe podria calumniar al. pincel>. 
ò eítilo por fer fu efcrito con figuras? Antes los conde-:' 
na Petronio,como a indignos dé la Pintura^moftiranda* 
que ella por fiíola es.de mas eílimiiy que enreduzjrlx 
^ ír ^ t t álo efcrito la desluílraban. Lo mifmoíè dirá por los? 
,H'N!K «JX Indios,que como cuenta el Padre Gaftro adtterfm h«»> 
,etie^ '-U-SÍ • wfe^y Acofta en fu hiftoria Kb. 6. en lugar de letras? 
pintauanimágenes con que explicauanfüs cócepiros.. 
Bueno,pues> fuera que vna efcritura. tan ingeniofa tu-
' ' qieiTe menos ,ePrimacion por fer en Pintura, que la de; 
otros caracteres fenz.illos, a cuya operaciõdela mano^ 
t : jamas fe atribuyó indignidad.. 
Por fer can eruditos los Griegos, dieron a la Pintura t 
mas atento nombre que otras lenguas, pues como Or-
^ . bramas vina, y de más alma y eficacia'que ;lá hifto--
^ crimiayi- efeitos la llamaron, ZOGRAPHI A, lo mií'mo que. 
.va. ejcritiir^ viua^ào, Zo^que es vida,y Gíi-A:PHi ,efcdtu-
ra. De manera que los eícritos mas advertidos ¿fon o-1 
bras muertas reí'petode laPintura que tiene almajy- esr 
viua eícritura. Y, efta alma y vida, rio confifte en her*: 
moíbs colores, ni en otros materiales externos, fino' en-.. 
Jo incim.o del Arte y fu ¿nteligencaa* pata ajyftac pxe-:k 
çifo el dibujo çon feguro contorno,-y delineameBtas^ 
como lo. entendió b i en Ariftot el es en fu Pae tic a, coíri-- -
paran dpi a cjon i a P i n|ur a > ipue 8 ̂ ĵ u ep4o • pr.bp 14 éftoy 
Qn.ifi~ka-i Mhtra-gced'ta 0fabuUyÀhaÍQ:P9rquÍjt^íf^k 
m mawbljfsJínjiriijíciq yrw imagen de coj.o êŝ aup^ befh 
wo/ijjl/ntstmwifal-titwia.qpe qyipt con, difl¿úíki? ~fo,Ati, 
tiJZiefaJfMAjfífi&didilfap* Supon?: iigypllas-Hn^ip*. 
ti^cjoías por alma eivl* Pincuf a,.çç(m,9?a 1* íffagGidiíit 
n^^Tá: Uiabula.Poi-que le yea que los cobijes^ ,tpd<?§,íy-máten 
ÍU.:SJ .1 uli " ciai: 
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éJtàUel Arte,es fu inteligencia^ Teórica. Lineas íb-
Lis auid en aquella cabla tan.grande,«wg.^ amplitudi-
nii,y canrcontèmplada dsElinio, la<:]ue fue campo de - ... < 
batalla^ |>'aIôftra,eo ia gran contienda de Apeles,-y-,eí'.CompgtSi?' 
VíencidaProtogeneis, la.qne fe gtiárdò por milagro g .cia deAp¿-
la.ípGfteridad,y erade.todos adüiirada, efpecialmente '|ooenes ^ 
de los Artifices. Y aunque dize Plinio que eran limai, • J ': 
cafiinuifibles,nQ fe entiende que feria fencillas,y realas,. 
fiuo con.alma dedlbujorni rne alargo a creerá Demõ-
cio/íoique tiene por linej¿ otras fantaíias fin fúndame 
to,de que fe burla con razón Salrruíio •' bafta cpnce- >^*' 
derles dibujo,: y confidera.rccje efte folo dio venera-. 
cion tan fuprema à aquella gran. Tabla. Y mayor a-
plaufo alcanço otra de Apeles, por auerla dexado en 
las lineas de (blo el dibujo:porq en e'le (como dize el 
agudo Plinio) Linearnenta reliqua, igfceque cogípationes-
Artificunijfieãitntur. 
• En efeco el valerfe dé las manos es accidente, que , 
no ofende.el ingenióle ingenuidad fuma.defta^cieneia,̂ ^^ 
íínoqueauieodo de lograr fus efetosfa ¡ojos de~todos, 
íè ficuôde ks Golôreŝ y rnanoSvComo el Orador, y F i -
lofode la tinta v pluma, y el Astrólogo, Geómetra).. 
y- M.ifico de mil inftrumentos y acciones bien ma-
teriales, y de mas embaraço a las m.tnos. La Mu-; 
fica eSíA-Ete iLberaliy uduertidaS íiift operaciones, bien . 
qilg.cjlfi d:ecenEês,au!i lo fon mis en.la Pintara: traigo 
vxi(0\ó$i;^m8nr4>)ò, exemplo. Trataiaaíè,' vna vez-dp. 
Jy^já^atdáau^áe.^eítro, Prudente.1̂ 9.1 Tilipo Segü-j • 
doyqvie eíiâjua^ncõnuerfacion familiar coa-los deía, 
Çamarasy-preciandofe algunos de buenas vozes,dixo, • 
con eiíraíie^a el Reh iVo fabrè dezip la-voz qye'timgo,-. 
porqueno ljheprozudo. De manera que eÜe Ivfonarr-, 
ca juzgo en. aígan modo indecencia, proaar íola la.1 
yo¿,.y entonar t¡níaMuScaiyjftsniifmo yvíüpadre, y-, -
•tVi otros 
. ¿ otros muchos Emperaciofes y Reyes han exercitada 
Cehaa^rT- (cornos tiotóíio) firt efcrupulo afgano, el pincel y la-, 
ciado de pis.Nodienu tmto honor a ella ciencia, ü no l i re- , 
pintar, . rc^nocieranli'fcíef alifèima, ingenioiiij inteleitual^fobre 
•' -.todüs la^ Artes iti.W iluftíôs; como lo fue en Gtécia^y, 
eíi Iraliajdondé oi cambíenlo es, y en todas las Pro» 
'f. uincias politicas-. Muchos exemplares defienden efta 
v-erdadjy cambien muchas leyes, en que yo no entro, 
contencandome que defte difearfo fe infieran las razo-
nes mayores en que las leyes fe fundaron. Aqui traeré» 
fold'Vn a&o bien fauorable a los Pintores, alegado por 
Romano Alberti: y esjqueen Roma quando el eferi-
ma,qué aura 4o.años, eílauaen Campidolio vnata-
Effencion ê marmol donde femimerauan codas las Artes,ò 
de u pin- profeílòres delias, fujetos a cierta obligación tan po-
m a , cograue, como ir. con cirios y otras cofas defde va 
Templo a otro, y que en efta tal piedra no áuia eferi-̂  
tos Pintores. Las palabras de Romano Alberti dizen 
afsi -.Et à confermation de cio nella tauola Marmórea ehf 
Campido- t ogS* ¿i i » Campidolio,neBa qualefínamermo' tute quel*' 
lio. P Art i che eram obligate à vn j imi l debito penjònàliyttà 
è di andar in ProceJ/ione con clri & altre coje, da S. Gío* 
ttanni Lateranoa S. Maria Mjtggiore-, non jitrouanJcrifi 
i Pittori. • • •.!•;•: '." . 
Puédele también aduertir en hónra del Arte , que 
por fer todaingeAio,fuelen los que la éxercen fefeon- '• 
derfe y cérrarfe pára lograr fus éxtaás íen foledad:No-
temoseftoenMicaelangel,que enquanto pintauaía" 
Capilla celebre del Palacio Pontifical en Roma, por 
mandado del Papa lulio Segundo, no confintio que 
entrafle nadie en ella.y aun pafsò a vnexce í lò notable 
que dire, en prueba de la libertad y domimo<ie los Ar 
tifices,y el decoro que fe les guarda. Auiendo Micael-
angel (como cuenta en fu vida el Yafari) .mandado a-
los 
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los tor en diz es queatniie abrieflfcn la puerta, ni al' 
mirmo Poncifí ce; él con d jfeo grande de ver la obra Micaèíaií» 
los fobornò,v alcanço la entrada: mas apenas pufo el gel rsefea 
písenla fali, qaandòM'xaelan^el, defperrando d e l ' ^ J ^ 
extafis de fu pintura, fe indignó de ííierce, que defde obras haf-
vntablado alto donde eftaua començò a arrojar ta- « e h r a-
Bas al fudo.El Pontífice fe retiró etiojado:y el Pintor, ca',)adas--
reparando en fu demafía , huyo por vna ventana de la 
Cipilla,y fe fue a Florencia fu Patria . A eítas reíblu ¿ 
dones fe puedsaplicar loque dixoHoracio denlos Laplntura 
Pintores y Poetas -.Quefiempre han tenido igual potejUãd y poefiai-
ie atrwerfe à todo. No es menos ditíno de noticia lo q Sua! pote-
^ (Vi ) 
fefigue.Qu.2 auiendofe defenojado el Papa, y embia-
do por el a Florencia,al fin vino a Roma, y a Palacio,1 Mlcaejan.-
lleuando por padrino a vn ObifpojquelointroduxeíTe i;ei boiuio 
al Pontifice.Llego el Obifpo delante y dixo^lifculpá- 3 la 
dó al Pihtor-, que le perdón a ííe fu Santidad como a tUad!d"n-
hombre ignorante. El Papa íiatio de manera oír lia- de fue hó-
marignorantea Micaelangelj'qaeapartando deíi al radot 
Gbifpo con vn báculo que traía en la mano, le ciixci 
con ira:Vos fois el ignorante; y buelto con ferenidad 
al Artifice,le bendíxoj y fe fonrio. Efto cuenta el Va-
fari.Dèmaneraque la Pintura pertenece tanco al in-
genio y erudición que tuuo por facrilegio el Pontifice 
lulio Segundo (períbna de infigne valor) que fe atri-
biayeíFe ignorancia .en mingua cafo < a aquel dofta > 
Pintor.. • • ¡; , : : ; 
Siendo pues Arte tan fublime ¿ no puede obdar a 
los Pintores de la Republica el vender fusliencos^'aj-
ra que por eíFo los obliguen a ningún grauamen.y fáan \ T * 
igualados con otros Artífices tan •innenores^uesífi tes el Am por 
dan-par liberal fu Arce,:como.lo.es enprknbr gradojá e! recibir 
acción fola de recibir ínteres no ofende pop ñmiCmaP fa^J0* 
antes la vemos admitida eu ciencia^ tat̂ nobles Cómo cion. J 
• la- ' 
i 
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la' Abaga'Cuvy snios Meelicój^y Prsceptoi'ésde eftu» 
")r-.> •• díõsçvtCífcedtas.V'tambieaes cierco-iqtíé-muchos,fi; 
: -tuuiôfTea ton que viuir, holgarían mas ds dar ítispin.! 
. '* ' tufas jquê de'fjoher Ies precio y venderías. Zeúfis (cotnoj 
.4 . •. rcíiere Pli-nio) ¿ÍZ/ZÍ, que fus óbrete no fe podían permutar 
por ningún dignopyecio^y affi Mo â los Agnigentinos lafa~ 
' mofara-bl-a'-de :Alxmena\. J"la -M.Í'anA:4'Rei. ArcbelooA 
Pero canto pudo alguna vez ía nécefsiclad, que el mif-
ConftantU mo Emperador Conftancino V I H - fiendo éxpulfodeli 
no VÍII. Imperio de Grecia, fuftentò la vida con la'pintiara: a 
f ^ l ^i eftollesrò radeí^imoaro . Sieisberco lo cuenca en fu 
fu tentó co i o _ 
h pintuw. Cronicón anno//^.bxemplo peregrino, que la Magef-, 
tad Imperial tuuiefle por decente en algún cafo, fuííe-
, w< tarfe pintando. Y íi confideramos los precios que han 
tenido muchas pinturas , reíüicará fublime honor ¡il 
: Arte en vez de ofenierla.Porquefegunlos talentos y 
libras de oro que afiima Plinio fe pagaron por tablas 
antiguas, fe halíaila con toda verdad que 11 eg ana el 
Preclw de precio decada vnaàcincuêtà y fefehea mil ducados» 
pinturas. fegun el computo de Budeo, y otros que efeduieron 
depondeyibm^ re numm.iria. Y también fe han VIÍCQ 
en nueílros tiempos exceíViuas pagas ,por pinturas. 
Qual lurifta^uesj.fe alabara, ò qual eferitor (aunque 
•los ai fiempre tan celebres) que por alguna informa-
ción en derecho3poralgunlibro entero,0 hiíloriagrar 
difsima le a.yan dado eíl^s, cantidades? Luego fuperior 
juzgan muchos la Arte de la Pintura,y rarifsimo,è inr 
comparable el ingenio del que en ella acierta: el inge-
nio ío!o y éíludio es el que fe eílima, que la materiaeá 
. ynHençp,ò tabla, bañado fútilmente de efeafo atra-
„ u, mentOjqueaura gallado mas tinca en traslados,y can-: 
fado mas el braf o y mano aíguii Autor de libro. Mas 
pallemos ya a otros honores. 
.Sera él mas oueuo y lingular, fi probanaos que eAa 
Arte 
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Arte fue fiempre admitida en la Lei m t í g m ' y eito 
rio folo edil Autores que lo opinaron, fino conlas mií-
íñas entrañas del fagrado Texto, donde inquiriendo 
laraiz original'de la inteligenc ia Heblea, fe bailará e/'Spto 
cfueafsi el Tabernáculo de Moifes, como el Templo por mandj. 
¿« Salomo, eftauã fembrados de pinturas,efpécialmé- do ^ D ^ 
te de Gheru bines, y efto por mandado de Dios: con-
tra la opinion recibida deque noconfentianimage-
ries los Hebreos : nueuo blafon y honra del Arte, que 
ÍÍe;ido la culpa mas fea à los ojos de Dios la idolatria, 
rio bailó a vedar ías'pinttiras, fino en quanto fe vfiua 
mal delias. Eftodiílirigue con breuedad Niceforo ert 
el «atado de Cberubinió a Moyfe faBit, diziértdo fold; 
WA enim Moyjis funt bona,ldolum autem malum. Veafe 
aora el cap.i ó.del Exodo,ver. i .que en las cortinas, ò 
velos del Tabernáculo manda el Señor que fe hagan 
%üras de Cherubines: y aunque la Vulgata no lo ex* 
preflh (qui ça por algún fin) todas las otras veríiones lo 
dizen, y t i Caldeo' con eftá claridad : Figuras CherÜ-: 
Iritffatíís^opèN Affifiíüfácies eos. Y dèfpúès quando fe* 
éxecuta el maridato,c:ap. 3 6.v.8. dize lo mifmo: Cum 
figum Cherubin opere Artxfimfecit ríiendo, pues, en 
Irériços.ò cortinas no podia fer de efcultura. Y expref-
fómente el nombre Pinturas., fe halla en los adornos 
dèl Tabernáculo, Exod. 39. ver. 6. donde la palabra 
PITVHIM, dize Genebrardo fobre el Pfalm. 73. que' 
efiam PIC'TVRAS ¿^«¿Jí.Paflemos al Templo de Sa-
ldmdri,eri eúyas paredes y puertas también fe prueua 
que huuo pinturas fegün interpreta Pagnino,gráMae-
jfeóde la lengua Hebreayerifu l'hefiuro lingua fanSlté, 
Oerb.VKT AH)pués en'Bl x.Paraí.cap.j.vetf./.dizéque 
fêha dé'entender,Ff»^í> Cberubfn infarteiifois,v fegu? 
Rabi Sálemo,y otrOslnterpretesdelTalniudilas ima 
genes de C f a e r u b i n s s - e r a n ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ^ , ^ - -
•  Aa cien-
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ciente afliinto para moCtrar primores el Artejyla cau» 
fadepincadosafsi,aueriguael propueftoNicçfbroPa-
triarcadeConftancinopía. La mayor comprouacioni 
' defto mifmo para honra facra déla Pintura, fe ha ds' 
hallar en el Pfal.73.que ííendo coáo lamentable por la; 
*f< ^ mina del Templo de Dios y fu Pueblo, el primer eftra-» 
ramentafé ¿ - feduele Dauid, es eldeftroco cuelos enemi-
Dauid del » , . i. , . * r , 
<leftrnç9 de gos hizieron en las pinturas-, que aunq no luena en la-
las pintu- ytilgata,lò ai en aquel v&ío:QyaJiwJ¡lua!ignorumfecií, 
tai¿eiTé'..rjyus eXçjderMt lamas em. L a vqz lamas,que en He? 
V 0- breo faena PITVH 1 AH,inEerpr-eta Beda y Genebrardo, 
nkv.Iamat vel PICTVRAS eiusjimulmfecuyi, &malleis. 
conqmjfant: y afíeman que eíla es profecia contra los, 
heregesqueoi defti'uyenlas fantas Imágenes en Tem 
pios Católicos. Y en la vida de fanEfteuan luniorjeft 
crita de Autor Griego anciquifsimoj/e halla eftalex-? 
plicacion con mas autoridad (que parece no auerla. 
v i í lo los Interpretes de los Pfalmos) pues en eLmifmo, 
verfo y palabra,lamaSfZÜrma. entehderfe, Dmnamm, 
Imaginim-JPJóíura.'Eslionor, pues,, mui foberano,qua, 
hizieífe mención el Profeta defta laílima,antes queda, 
otras ta grauemos como ai en el Pfalmo, pues/e íigue:. 
Incenderunt igiti Sanõíuarium tutímidc manera que ca-
í¡i parece dolerfe roas del eftragp y perdida de laspiiij-
turasj-quedelfacrilegio fupremo contra el Santuario, 
pues delias íe lamenta primero.., , . i - ' 
Deue también notarfe en el mifmo f igrado Texto, 
que cMn aprouadas en el libro de lob las pinturas que¡ 
los Aítronomos han aplicado.a las Eftrellas; dexo ao-
ra la honra-de que la Aftrologiaié yalg^ forçofamenxs; 
de la pinturajaplicañdo tamas iroagenesarFirmana^ 
cp,y no pudi endo dô otraiuerte, dar a entender la .m--
tnddefus .couíielaciones,: voifolo a ló que aprueua: 
h k » m j ^ s m Ú Q .a.Arctuco, y ;Qfion, a las Hiadas,fy; 
I 
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•Pleiades, y aun haze al mirmo Dios el-Pincor deftos 
Signos,pu3sdizeenel cap.?. Quifacit Jrcíurum, 
Oriona,& Hjaüas.Y'QVi el cap. fi.Micmtes Stellas, Pie 
ÍAdes,aut gymmArÜüri. 
PaíTando alos Sancos y Autores Ecleíiaílícos, ape-
nas fe halla alguno que con m is ò menos atención no 
exagere la gloria defta Arce,y fu vtilidad, è importan-
cia para los Fieles", porque como dixo fan Gregorio 
lib.^.epift.^.B/ efeto que bttze lo efcrito con los ejiudiofoŝ  
ejfisb&ze la pintura eon los quena lo fon: alli vsen lo q de-
uenfeguiry alli letn los que no /aben lefras-.ajffi que princi-
palmentela fintara para los pueblos fujlituyè en vez. dm* 
la lección. Y porque dize el Santo efto vkima, Praci-* 
puègentibuspro letlionepiflur* ejl, me acuerdo de a-
quel verfo del Pfalmo: Dominus mrrabit in fcripturis 
popúJomvtyC^Lt interpreta algún Erudito por las pintu-
ras, diziendo que prometeaqui Dios por Dauid, nar-
rar a los pueblos Católicos fus grandezas y altos mi-
fterios con di medio delias, como oi fe verifica en 
tancaria;ineras,no folo con las Imágenes de Chrifto y. 
los Santosíímo con los milagros que ellas obran» Daf-
tos graiaies efetos ai mucho,afsi en los Gocilios y Si-" 
nodos,como en quantos efcriuen y arguyen de la ado-
ración juila de las Imagenesdasqualesjíi bien fe cóíi-
dera,no folo ííruen a las gentes en vez de efcritosjfino 
con yentajas notables para mouer y apróuechar a iníi-
ni.tosjpQrque lo efcrito como habla en vna fola legua, 
ÍQlc>slps <|ue entienden aquella pueden aprouechar-
fe; maS lo pintado, con todo genero de naciones obra 
igualmente por fer vno mifmo el lenguage que entic-
de toda vifta: lo efcrito habla de lo paíladojla pintura 
lo ofrece pcefente: pero la ventaja mayor coníííte en 
la eficacia y fuerça; à cuyo propoííto ajuftalo que íln-
tioLuciano en vn dialogo, cuyo aíluntoes, De los 
A a a i ' ^aí 
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•qat/truen ahs r/Vof :que auiendo vltimamete de fundár 
vfii difcurfo fobre vn exemplo,,dize anfioíôpor ;la pitt-
tura: Ojiyo tuuisra a la mampara ejiefin vn Apeles> vn • 
Parra/to, Aeteon,u Eufranor1, pero pues no puedo alcançar • 
ttlgíin tal Artifice-¡auré de dibujar con mi ejiilo vn* tenue 
imagjn,en vez de varonil. Eíte. Jugar imitó; y amplio, 
gi-andemente el Magno Balllio c.on.incomparable ho-
ra de la Pintura,paes llama a los qüepihtani DoBores,, 
y E/prendidos^ àfu Arte^^i^jj^^formãdo en efeco vra 
elogio tan celebre)que me. obliga a d'ezirle alómenos 
traducido en Latin,porque faena mejortlue en Gafte-
llnnojCS en la Homilia /»5ár/<í4»iquandonopudiédo 
el granPatriarca enfalçar a fu íàtisfaciòn los méritos 
del fanco Martir.y repreféntar como viuo fu esfuerço 
en el martirio, exeJama en admirable apoftrofe: Sed 
^ I quid-puerili balbutie viéhrem.extenuoí qum, magnificent 
pintur/de ^órib'm hudum ipfiits Unguis cedàmus : fon ant io res Dpjv 
fan Bafilio.CTORVM tub AÍ ad illiui praconiàaduocemu3\:'-Mxurgitt? 
nuncrò SPLENOIDI egnegiorurnfafiorum PICTORESÍ/»»-* 
peratorisimaginemmutilatam.veftris ARTIBVS magnifi* 
fate-.coronatum.atbletam: obfcuris à me depiâtum, vejlrs 
^ \ ^.SA'PIENTI AE coloribui iüuJlrateiDifcedofartiümimarty* 
rtsfaftòrúmViCTVKKa vobis fuperztus-.gaiideo tali ve~ 
J i r a FoRTiTVDiNisviCTORiA hodie v i f i u j t & c E ú u -
pendo elogio defta Arte. Y porque dize eíle gran San- • 
tô que los PintoreSjmagnifican. las imágenes,. traeré la 
explicacionque hizo Geronimo Vida ala pintura co 
mande ían Chriftoual, qLie por encarecer los Artifi-
ces fu gran ílintidad, le aplicaron cuerpode Gigante, 
y 1 as demás iníignias que vemos. Los verfos Latinos 
tienen gracia y grandeza como de tal Autor* aunque 
tos trasladaré en Caftellano por elgullode algunos, y 
porque deshazen el engaño de Jos que creen ífér 'Gi-» 
gante eíle Santo.. ; ; Í J Í.̂ J 
" I . - Cbri-
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ChriftouaUpues que tu pecho 
Dio/emprejfiprada a Cbrt/lor : 
' 'Dartt'pfrdó- làPihtura' 
Sobre los ombros al mifmo. 
Con ejiaprenda en el mundo 4 
^Te eneamimifte <*/ inar tirio, 
N v U a m a r ^ m d e i M o i 
T cornou mton pedia y . , ^ ^ ^ ^ - ^ 
Cuerpo robuflòyaltitto, y ^ n c l 
^Fe íe aplt$tn ide Gigante, « ^ ^ . « ^ ^ 
Qtâ^xtáútgolfpiyabifmos» h ' ^^s t r /^s«r>*>-
3Pm cabiendovn-los Templos 
^ujêftatUfafuèrçabafidp 
Solo pintarte afus pitertaj,, 
Siendo de fus A ras digno* 
JM ueJira el báculo de palma 
Eltriumfo que ha4 merecido ; . 
L o quepadecifle humano, 
L' Yloque poZjOŝ Diumo. 
'Qhaníbfuedetedà el Arte, • • " * 
/ mi t ando f fofa fingido 
• Twmíjfàfioftânierdâdes, 
P o r 
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Por eftos y otros vciles eficacifsimos aios Fieles, de-
que adrébace diré mas, fue la Pintura antiguamente 
oftencada en losTemptos Católicos, aun con mas abu-
danciaqueaota^ues hablando dellosfan Paulino ea 
íus verfos de adumtu Niceiie,dizQ efta fentencia. 
L a •Bintitra doãa y fiel 
La*paredes mbre al Templo, 
pilotando: enfkcro exemplo 
* E l hiflorico pincel. 




froíígue numerando ínifinitos, proueclios partícularií-
fimos que caufan las Itn.igenes,y que pueden leeríe en 
elle venerable A.utor,como eii otros. Pero el gran Pa-
dre Pelufiotafe refòluio a dezir(fegu vemos en la Srn. 
Qa« notey.kdi.i.QucnofetuuieffeporlgleJiadondem fe hdlAjfen 
o'^íe^a ^míi3.?nes'- Y pudo fentenciatlo áfsi, porque el no auer 
Sáde^o'íe©fiasenlos Templos,es como falcarles miniftrosde 
haiiaffen la palabra de Dios: tan alto nombre dio a los Pintores 
imágenes. ignacio Monge Griego/» vita, S. Tarfij , dondeha-
Pintote? kkwcto de la Dotrina C atolicavdize^Fir^/ mtnijírãs 
miniftros atramsnto coloratOj vt licet, annuptiatur. Miniftros del 
^ del Yerbo. Verbo llama efte Auróralos Pintores, atrii|buto íüfi-
ciente de Apodóles; 
Por mirar a fines tanaltoseftanobilifsíma Arte, y 
ni fer tan liberal c iluftre en todas, ttíaneras, párece pro-
n o b i « e i o s u l d e n c l a d e l ^lelojquedeofdinanono fe anchnan a 
ánimos, vfarla fino hombres de ioda inddõftiã, y nobles coílu * 
k<.:.'l bres.' 
í 
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Bres . los mejores Artifices de Efpafu fe lia v ifto, y 
(Q vè.íiempre notoria efta vertiad, y no plenos en otras 
naciones.1 Aun los hombres 4? baxo nacimiento í i f è 
aplican a efta Arte,cobyan vn proceder generofo, co-
mo le cuenta de Giorgiónejlquale (dize el Vafari) qnâ*: 
tmque egli fufe nato d¡ humilifsima jiirpe^ non fu. però fe 
W)ngentiley&-di biíoni cofítmi in tutafua vita.'Y tambie 
lè atribuye^dw^ísá de animo^que fue caufa de llamar-
le lorjonjò Giorgtone en íu Italia. En la Gentilidad ta~ 
bien confta que fe preciauañ de virtud 'los Pintores, y 
.deabílinencia;traere exen^plosdéftaq denueuo com-» 
prueuan quanto pertenece al ingenio eíia profefsion, j r 
quanpoco a-lás manos: pues íiéndo neceflarias las 
fueteas del cuerpo para otras Artes nobIes,y preuinié-
dofe para ellas los Artifices derefecciones y alimen-
to; ios que han de vfar la pintura fuelen preuenirie de • 
lo contrarioiyal modo dé los Santos contemplarmos,, 
fe maceran y ayunan por daf .futilçza ai ingenio fu prin. 
cipal agetiEe-.ÍÉ f̂ implo^^^s^pjog;épes,gqe^I tieíppp^v 
tardfò ' ^ ^ t p ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ & ^ ' M yaa íáv'Jf^J^" 
]àÍ'%umBr«.i]^a4a'<|ue;Íiruie(ròcámí»kíi debebida: ti por la 
notable abftinenciai ^-íw.fà.w pingent (dize p]inio}.PinUlra: 
traditur madid^ l^pinh v ix ffl^quoniamfimul famíflifii- • — i -
mrent^acfiúm, ne fenfus nimia cibi dulcedine objfrueret., 
Lo mifmo confirma otro lugar peregrino de Plinio, v-
Átheneo,quiçàno entendido.hafta 01. Dizen ellos, q.: 
Parrado en las infcnpciones de fus mejores tablasde .• • "l! 
Uamaua^BRo DIET os,palabra Griega compueíla, q. ' ' 
fegun muchoS'íe interpreta^f/íwía^ in. cibo,y aduerti-
da aun tiqne mas fuerça para mi intentOjOorqued^o?-
tos^s el que-no.comejy.^/Ví/?,^ taifa en comerrde/iier-
teque abrpdietoSjZ® todas ra.meras fignifica, falto de a-¿ 
lmento-ydfobfío^ayum:,y v(n tal epitetoje aplicauaPar • 
raüo en fus. tablas, Natal Conde en la yerliode Athe,-
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neo,y Alencampo en fus nocas a Plinio, craduzen ñm~-
plcmm^moliis^aut deiicatui, lo qual no es creiblé en, 
eñe eaíb,pues a nofer talco de juizio el Arcifíce, no a- -
uia de preciaífa deílosti culos, y eícriuir en fus cablas 
con fenciilez, Parrajio el blando ò el delicàdo la hizo: pa-
rece íacira, vpara eícricade fi mifmo no llena cami-
no ,0 propoíico.Preciariafe (dip-o yo) de templado en. 
comer,ò abftinence quando pincaua: como la palabra 
lo mueílra, ceforçada con el exemplo de Procogenes-
Que es macauilloíb miílerio para inferir quanco per-
tenece al eípiri cu efta profefsion, y como es coda del'; 
encendimiencojpaes afsi huían los Arcificés de las v ía- : 
das pomo encorpecerle. Negauanal cuerpo las ííier-
casjdeque no necefsica fu Arce, por darlas codas al ef-
piricu:y aunqueayunaíTenconfoloefte fin, es calidad 
generoílfsima de ía .Pincura,que requiera y pida abíli-
nencia. 
Pide cambien toda vircud, y con el miímo Parra-
fio fe pmeua; pues aunque leemos deíle Pintor aquel-
delicode auer acormentado y muerco a vn efclauó, 
para crasladar del a Prometeo, ya fe vé que es mera 
ficción del viejo Seneca en fus controuerfias., para fun-
dar fobre aquel fupueflo ingeniólas abogacías deOra-
toria,como de ordinario acoftumbran los que efcriue ; 
declamaciones.Noofenàz eíle engaño aParraíio.'podría' 
, - ofenderle lo que efcriuen Aucores Griegos, que pre* 
trataua ,có lumiade gran Arcihce, y íe.cracaua con excelsiuo luf-
gran luRre ere: medianos cargos íi bien fe aduierceXo que vemos 
es,que en la inferipcion anees alegada, demás de Ha-
marfe abftinence, añadia,w>í»í2'.r cultorcomo refiere 
Clearco en Achenèò,/7'è. 12. y aunque eíto parezca 
íofpechofo por eferiuirío el de íi mifmo,v los Autores1 
18'rvuli cianjno es verifimil ni creible que tan difereco. 
y íabio Arciíice auiadeoilencar hipocreíias mentira-; 
i 
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iris n vlflra del mundo,que Te burlaíTe y riefle del; la irif-
cripcbn feria mui decente, y el vfo fencillo de enton-
ces lo permitiria, moílrandoíer requifito próprio del 
Pintór la virtud, con la fobriedad y abftinencia. 
Pero inquiriendo mas eftremos en hiítorias granes 
EcIeíiaí{;icns,no Tolo fe hallara vn fan Lucas (fupteino 
blafon defta Arte)y otros íujetos venerables q comun-
mente fe alegan, fino muchos Santos Pintores que no 
tenian otro exèrcicio, y que padecieron martirio en 
defenfade fu profefsionjno fe niegue que es honor ve-
nerable.En tiempo de Teófilo Emperador, enemigo 
cruel de las Imágenes Católicas y fus Artifices, dize 
Zonaras en fus Analeslib.j.yBaronio An.Sjt. q nísi 
las cárceles,como los montes y efpeluncas eíiauan lle-
nas de los que adoraban imágenes, y las PINTAVAM, 
en cuya perfecucion morían de fed y hambre, que es 
euidenre martirio, y mas confiderandoque el Tirano 
rogaua a los Pintores no vlàíTen el Arte, y íí viniera en 
ello fueran abfueltos: efpecialmenteíe cuenta de L a -
çaro Monge,pingmdi Arte Celebris* a quien con hala-
gos y ruegos pidió el Emperador q no pintaíTe, y reíi-
ftiendoel fanto Artifice, le atormento harta dexarle 
por muerto:boluio a cobrarfalud y pintar. Y mandan-
do Teófilo quemarle las manos con planchas de hier-
ro encendidas,aun pinto milagrofamente muchas I -
magenes deuotifsimas. Entóces los perfeguidos por el 
Tiranoj'delosquales (comofedixo) eran muchos Pin 
tores,fe hallauan muchos por los campos,q conferuaiv-
do íüs cuerpos incorruptos por largo tiempo > fueron 
defpues fepultados por los Católicos con el honor de-
uido de Mártires. Afsi lo cuenta Baronio y Zonaras en 
los lugares alegados. Y íi huuieílemos de pafíar a ete-
tos milagrofos que las pinturas han caufadojavria que 
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^ del gran fonto A.çanariQ,que como dize Sürio en fu vi- • 
dá.procedio ds verpincüras de Mártires: porque ad- -
mirado. que •huuieíFeh padòcidò por Chrifto cales: 
m.iernesjfe bautizó,y hizo Criftianode Gentil. Y por 
deztr algo de nueílro tiempo y patria, digno es de ob-
feruacion, que el Emperador.Carlos Quinto para 
preuenirfe a morir íantamence, hizie{re traer delante 
por eftimulos de fu faluacion dos pinturas, vna pri-
mero de la Oración .del. Huerto, y otra luego del luU-
zio final. Y;no menos a nueílra íahta Reina doña.Mar- -
garita,poco antes de fu muerte lá .defperto a gran co» 
tricion y abundancia dé lagrimas ver vnapintura fa~ 
grada en fan Lorenço del Efcorial. Haze Dios tanto 
cafodeíla Arte, q tabienlá eligió por. pronoflico para 
anüciar la perdida de.Efpanà,quando;al Re i tdon R o -
drigo fe apareció vnlienço profético,en-.aquellacaxa,. 
y Palacio de.T.ôledo,que efcriué'nueftras hiftoriás: 1& -
pintado era muchos hombres dé roftcos y trages Ara* 
bigos,que anunciauanlainuafión y eftragoque luego 
hizieroneneítos Reinos. .También inferimos el zelo 
que Dios tienedéftaprofefsion, por lo queBâronioin . 
fiéreanno 4 6 1 . que vn Pintor queriendo acomodar a . 
G hrifto la formi de lúpiter, fe le fecò la mano; y def* 
pues cpnfeflando fu yerro le fano el Obifpo Genadio. . 
Y.aunqefto parece endefcredito deaquelAttijiccyo 
no dudó que feria decente fu intento, por aplicara 
Ghrük) la m.iyor mageftad éjue fe haliaua en las obras 
-Gántilicas.Porlomenosfevee la atención diuina co 
el. Arciíice,pues en el corregirle y el perdonarle , vso , 
de pacences milagros.. 
M.is.dexando exemplos diuims.hallárèmosque fo-
ló en ío humano merece por ü U pintura peregrinas 
honras y .aplauíbs, ponderando loque conííguen fus 
doblas obras. Notorio es lo que efcriue Pünio, y orros 
Au-
I 
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Aurores ya vulgares: contencnreme con ctezír algo de 
meftro tiempo. En Roma en las cafas iluftres de los 
Cardenales Farnefios ai vna galeria pintada al frefco 
por Aníbal Caràchulo,entrò en ella el Duque de Sef-
fa (padre del que oi viue) Tiendo alliEmbaxadorjV mi-
rando al techo y paredes, vio vnas figuras, compavri-
miencos y cartelas, col> artificio tanto pintadas, que 
creyó ferreIieuo,.y de eftuco, òyefo:y porque le aílès p<nnit;3 «í 
guio el Cardenal que era todo pintura, no quilo íalir fu re| 
ae la pieça haftaque le traxeron vna lanca,y tentando 
con ella por lo alto, fe aííègurò que era liana la íúper^ 
ficie,y juró que fin efta experiencia no lo creyera. Yo 
alcancé al Artifice en Romajy me fucedio que entra-
do en efta.galeria,vi lo primero deíde la puerta vna fi-
gura de bronce,fentada en vn nicho del reíl:ero,y pro-
meto con coda verdad, que juzgué fer eftatuade bul̂  
ro,hafta que llegándome cerca vi que era pintadajai'si 
ella como el nicho.En otra parte deRoma junto a vna 
fuente,fe pintaron vnas cornijas que parecían falir de 
la-pared;y yieron muchos que las palomas y otras á-
ues,creyendo auer alii lugar,iban a fentarfe en lo pin-
tado,y encontrando la pared lila, caían resbalando en 
el agua,cort rifa y admiración de los prefentes.Y no es 
muchoconílgan los Artifices eftos engaños fingien-
do corpulencias,pues fin contentarfe con ellas afpiran 
adar almas y efpiritus, como ya vimos. Entre los Au-
tores profanos, los que mas largamente difcurrende 
varias pinturasjfon los antiguos Griegos Philoílracos; 
leanfe las Icones de ambos. El mayor deílos comiença 
aísi.-jB/ que no abraça yfauorece !apintum,wfo¡o baze in~ 
juria a la •verdad)mas también a lafabiduria que pertene-
ce alos Poetas.Luego añade vn diícurfo excelente y de 
gran juizio:E/?¿í Arte (dize) nos reprefenta el afyeBo del 
famfi^dsl UorofoJ alegre y el brillar de ¡os ojos como quie* 
Bbbi ra 
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ra que el Cea: lo qua' no puede imitar el efcultor, ò plaftica. 
Mueftra la Pintura lo (Jplendtdo y ardiente, lo garçOyH 
negro de los ojos-Jo rubio,ro]0,0 cano de los cabellos; los co-~ 
lores de los veftidosy armas, Pinta ademas lós talarnos^ 
los edificios Jos montes¿ofqucs, fuentes, y el mifmo aire en 
que ejlo fe halla. Los Artífices^pues^ que llegaron al colmo 
dejla ciencia , y I M Ciudades y Reyes que con e/ludio Id 
exercitaron.) efcriuen muchos, efeecialmente AriJlodemOj 
natural de Caria-, del qual, por la afición que yo tengoais 
pintura fui hucfifsd quatro aww.Delos raros efecosqua 
cuenca PIinio,no puedo callar el que aplica a Parraíio 
por fer can admirable..Dizeque pinto al Demon da-
los Acenieníes con can impofsible artificio que expri-
d^la^ia" ra^ien^jnntamecemilateftos encontrados: Queria 
sura. mojlrarle (dize) iracundo¿njuflo Jncanflante¡miféricordfy 
eiçcelfo^gloriofo-i humilde,feroz.,fugaz^y q explicajfetoda 
efto a vn tiempo vn mifinofujeto. ProdigioCas emprefas y 
vnicas delta valience Arte. A q podemos añadir pocos 
• veríos de Anacreonte, quado pide a vn grande Pintos? 
retrate vn roftro cj cl ama. Elíentido Griego es aísi.. 
Terrible amis ojos fea 
Su mirar,y dulce en parte: 
Lo terrible ejpiique a A l a r t e i ,.>••: 
Y lo dulce 4 C it ere a. 
Afíl en borrajea y.en calma,, 
Harás (òjhtil Pintor) 
Que entre ejperancay temor 
Vacile dudofa el alma. 
En efeto !os grandes Artifices pintan los ánimos con 
todos fus af-vtos ocultos, varios y encuerados, y lo co-
noció t i ^ Petrouio quando.dixo por ciertas imáge-
nes 
[ 
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nts\V¿ crederes epiam anmonmeJft'piftiiram.KCsi ha ras 
retido efta Arce, que los mayores juicios del mudo !a 
reuerencLen;ninguno masque el doAifsimo Plini():pe-
ro porq todosJeTeé,folo quiero notar lo que anadie he 
vifto adueçcir: y ôs,q fienao fu Hijlaria. Natural can in-
Hienfa,prouarè q de ninguna cofa hizo canco caudal en 
aquel gran volumen, como de lo que efcriue de pincu-
ra.Deuo colegirlo afsi de lapreflvcion al Emperador, 
pues en coda ella,íiendo tan larga, no haze meneio par-
ticular ¿ealguna de cantas materias como ha de eferi-. 
uir,y.foloquacaala pincuradiÍGurre vn trecho, y dize 
eft̂ s palabras: Ex-filis nos velim inteUig¡ping.endirfin^. 
gçndiq; condúortbus.kwtox. tan graue, y q eCcviuio de la 
naturaleza coda,humana, y.diuina; marauilla es q Tolo 
íemueílre ambiciólo de aprouechar a.los Pincoresy 
Efcultores,v fer encendido en e.'La parte. Petronio Ar-
hicrojameñtandoredela corrupción a que auia venin 
do en fu tiempo la eloquência, que fue la arte mas a-̂  
cbrada;eu la Q£üú\iAaá,AW&&Sp5&$^^ 
to,po.r•conííderarig^al eftragpenl^,Pijatura>y lano-
bra con .yeneracion^ílamandola: "Tam. magna Ars-, ya 
vimos fus palabras. 
Parece que fe puede oponerlo q ííenten algunos qua _ pj^ 
dodizen^qíitodosíiieran,grandes Artiíi.cesmerecie-
ra mas honor eL\r-ce¡pero qai muchos rmlos pintpres • 
q ladesluílran. A^ílto fehade reíponder-con el fenti-f 
miéto 4e,%la(el celebre Romano) a cerca de los mâ  
los Poecas,jpues'por teftimonip de Tulip en fu Oracio 
pro Archia.Sy'Ja etiam malã Poeta premio dignti putauit. 
Y de Alexidfo dize Horacio epijl.iJib.2.<\ le era gra^ 
to Cberilo,y q le premiaua auaq çran fii.s vedbs incultos 
y mal nactios: incultis & male m m .Todos cõceden dir 
hermanasla Pintura y Poeíia: y afsi la -benignidad de-
uida al mal Poeta, toca no menos al nui Pmcor, y con . 
mas 
i 
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mas derecho.pues es fin duda mas inutiÜ lá mala Poe-
{ix:y la Pintura muchas vezeSjaun fiendb ruda, mueuc-
en algunos deuocion.lPor eíl-as caúfa5 nueílropia Jofá 
Rei Felipe Tercero vsóifemejante cleroencia ala de 
Syla,y Alexandro,con algunos malos'Pintóres.-pbrque 
Los pinto- preten¿iendo .vno prefumido vedarles el pintar por 
roaiorfcn iicapaees,alcançò con el Duque del'Infantado^Ma-
da proue- yordotno Mayor,quelopropu)ÍIefle aíu:Mage{lad:y a-
cho' uiendo lleuado a Palacio, con eíle fin algunos lienços 
los peores para mueftrade fu défgracia, y pueftolos en 
vna faladonde el Rei los vieiTe, él dixo coi benigni-
dadiQaefip ermitiejfenfus Autora for la inclinación h*-* 
ble al Artery porque para algunos esjuficiehte lo mal pin-
tado. De manera que deuen toleraiCej y aun eftimarfe y 
fauorecerfe,no íblolos efetos y aciertos de la do¿ta 
pintura, fino cambien los intentos y defeos/aunque no 
efetuados:porque tan íüblime Arte no^lefcáezça, an-
.res fòaliente y halle.dichofàiy mui profpera en las R e 
publicas: demás que el peor Artifice puede enmen-
dqrfe, y los que compran defechat'lo maí picado, cor» 
No piade que anadie fe ofende. No pierda pues él Arce por los 
la pintura malos Pintores, ni eftos fe defanimen con el deípre-
FoT-pinto- cipi3"165 todos fe premifen y honren. Gon efta coníi-
res. deracion fe íiguraua la Imagen de la Pintura (como 
efcriueen fu /fono/o^ GefarRipá) con vna cadena de 
oro al cuello entre otras infignias, en cuya explicacKÍ 
áizcKipa:L<>quaIitá:d¿üyoro iimojlra che quaniola—», 
Pittura 'non e mantemta de la nobiPit'a^faciim'etefiperdei 
Afsi la han Eiuorecido ííemprelas mayores Republi--
cas, bien que con infinita diftancia del bueno al mal 
Pintor.como es juftola aya; pero no perdiendo toda la 
Arte por los indignos. 
Si huuieílemos de numerar honras fingulares y ce* 
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pòs/erià repetirlo notorio. Mas ponderemos por Io 
menos que aun la ira de las armas en el temor deíjas 
encuentros refpeta a efta Arte, y prouemoslo folo coil 
et Rei Demetrio,-que teniendo cercada à Rodas, de Honras ̂  
dónde era natural Protogenes, y no pudiendo ganar Id j ^ ^ " ^ ! ^ ! 
ciudad,fino por fola aquella parte donde tenia fu cafa res. 
el Arcifice:£/ Rei-(áizG Plinio)por m quemar la tabla 
de Protogenes, no encendió a Rodas 5 y por perdonar1 a l * 
juntura perdió la ocafion de la vitoria.EJlam entonces Pro — -
togenes (añadé-eíle Aütor) en vnagranja fíij/a fuera del 
muro,que era ejlár en los Reales de Demetrwyjin rnouer-
leel ejiruendo de las armas ,no cefsò vnpuntó en profeguir ' 
fu obra-.donde llirmdo del Rei j y preguntado en que con-
fiança procedia ajji ? Rejpòndio: To fe que la guerra es con 
lás de Rodas^no con lás Artes.Hizo Demetrio ponerguar-
das a fu cafayporque nadie ofendieffe las manos- que él áuia 
perdonado: y por no efi orb arle llamándole, venia el Rei a • 
fu oficina i dondeoluidando los votos por lã vitoria enf re-
lás armas y embates contra Id -muralldyfe ejlaua contem-
plando ah 'Artifiú. Todo efto es de Plinio i' También 
cuenta Plutarco deílamifma pintura, que temiendo 
lósRodianos fe vengaíTe enelláel Rei Demetrio, por 
cierta graue injuriaj/í embiaron (dizeen la vida defte 
Rei) vnEmbaxador yfuplicandole'que'perdoníifféáaque^ 
Udpintura y mlaviolajfe. Jque rejpmdio DemstfiOyque ' 
antesabrafaria los firmlacros defú mifmapad^ que ofen- ~ 
diejfs tangrandesfudpres dtl Arte.L'o que fe figue en eíle -
Aücarjreiiere cambien Eliano de var:hiJlJib:i2U,^.it 
y es,que Protogenes ga(lòfiete afros en pintar la tabla j y > 
yendo a verla Apeles quedó fajpenfo, pafmado y muid por • 
largo e/pacio enfucontemplacion^y.finalmetedicca:El tra- • 
bap es inmenf^y la obra imlita: pero m tiene precio, que 
j i íe conftgiásrafii Autor ya e/lumera'la pintura en el cie-
lo-Labor eua caelum attingerçtJTúis honras fe deben al > 
Arce» 
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Arte y fus Artífices, y afsi fe las han dado los Príncí-
pes,nofolofauoreciendola, ílno exercitadoía muchos 
por íl mi irnos. De los de Efpaña bafta nombrar al Rei 
nueílro feñor Felipe QMrto,qu'e Dios guarde,quélle 
gò a dibujar y pintar de manera en fu niñez que admi-
raría. Veríbs excelentes fe efcriuieron entonces a obras 
fuyas,y oIgunas fe referuan en Eípaña por gloriofo tro-
feo dela Pintura. • ' -
Dire vltimamentevn raro exemplo,y es, quelaef-
timacion de Parrado fubiò a taca fobKmidad, que lie* 
Pintor CO- A n- r J " 1^ r 
roñado, y o0 a veítirte de purpura, y traer cotona tie oro en fu 
ton purpu ca beça.Tienefe por fuprema álabança en la pintura, q 
ra- los Reyes ayaníido Pintores , pero mas es que algún 
Pintor aya fido Rei: afsi lo puedo dezir fundado en las 
palabras de Eliano//'^.JI.M/.'/ r.y en las de Athêneo,v 
de Clsarco,a quien alega 'lib.iz. cap.21. que traduci-
das por Natal Comité úizeiv.Vt ParraJtmPifíor pur* 
1 pure am v efiem gejl merit, &coromm babuerit aurem 
in capite. 
Purpurada queda la Pintura,y coronada de oro: bus 
na ocafion de retirarme; concluyendo que deue Efpa-
ña^y quien la gouierna, no folo efcuíar de grauamena 
los Pintores, ííno acrecentatles cadadia nueuas pree-
minencias y honras,porque afsi como eílaNacion ex-
cede en policia y juítas ley&s a tododas'las del mundo, 
afsiíomueftre en efte cafo, aduirtiendo queíí ofen-
dieíTe en algo ta iluftfV Arte, no feria apetecida délos 
mejores efpiritus, ò fe irían eftos a: otras Proaincias, 
donde es cierto hallen el honor que*enlaíuya lesnie* 
gan, jamas avria en Efpañá grandes Artifices, y fepri-
uariaii eítos Reinos del mejor adorno que oi gozan: 
perderia mucho la nación Efpañola en todas las na-
ciones cultas: yen vez de feñalarfe en el mundo, fe 
igualaria con las regiones Barbâras,que folas eftas por 
fu 
. mtura. 
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fu mftíciclad,no admiten la pintui-a,ni la conocen,co~ 
moIoaduiercebiení/i^íríJ» iluftreCefxrio enfudialo-
go a.diziendo que los mas remotos en la Libia, v en la, 
Scitia,y Sarrnacia,ip-noran como brutos efta Arte. 
Diré finalmente los Autores que han efcritodela 
Pinturajfegun mi noticia, porque también fe infiere 
de fus libros grandifsima honra à la facultad, pues tan ^ ¡ j o ^ * 
dodos varones, y tantos con prolijo defvelo han em- u pin 
pleado el caudal de fus letras en enfeñarla, y engran-
decerla. En la antigüedad efcriuio el mifmo Apeleiy 
MelarUbio^AntigonO) Xenocrates, Marco Agripa, Fabio 
Veja!,y C/̂ ^rroidefpues Ariftodemo^ los dos Filoftra 
tos,Fabio, y el menor. Otros muchos huuo que oi no 
fabemos, mas los libros folos deftos dos vltímos nos 
han quedado,y la memoria de los que he dicho. No 
hago aora mención de Plinio y otros antiguos que por 
accidente efcriuieron deftaArte, fino de los que hi-
zieron diftintas obras y libros al afíunto. En nueftros 
tiempos han eferito, no folo los que eílosdias oigo a-
legaren defenfadela profefsion, finólos figuientes. 
Leonardo de Vinci, que como Pintor ejlupendijfimo (afsi 
le llama Paulo Lomazo) penetra en fus aforifmos à lo 
intimo del Arte.Efcriuio Luis Demoncíojio con mucho 
eítudio,aunque preciandofe de explicar a Plinio,no le 
entiende, y eslaftima verle enmendar los lugares de 
que no es capaz:ai fin duda demencias en Demoncio-
{10.EI Cardenal Paleoto imprimió vn gran libro y do-
bilísimo. Blas Vigenereo le traduxo en lengua Franceíã, 
y añadió muchas notas con erudición.Puedefe nume-
rar Pomponio Gaurico, que tratando de la Efcultura y 
fus ÍImetnas,es forcofo que valga y fe ajufte a los Pin. 
tores. Deíle genero es nueftroEípañol Juan de Arfe^as 
a imitación de Alberto Durero obferua las medidas y 
proporciones del cuerpo humano,y añade las de todos 
C c c los 
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íos animales.Efcriuio el Don't con dieftro ju'zlo vn \V* 
bro pequeño, <q el llama, Difegno. Efcriuio Paulo Pirn, 
tjefpues Romano Alberti compufo libro., Y efte mifmp 
reduxo en otro cuerpo loque feauia recitado en l¿* 
¿Icadsmia Romana,donde, fe hallan agudas Teoricas,y 
dieftros difcurfos del Zucaro y otros. Seiíalafe entL*a 
elos efcritores luan Bmtifla Armenini, atentifsimo a 
obferuaciones ingeniofas del Arte. Rafael Borgini ef-
criue libro que el llama, / / ripofoy donde inftruye deí̂ -
de fus principios vn jouen Pintor. Bulengero eños dias: 
ha impreilo particular tratado. 
Cafi codos eftos fon libros, fin los que ya fe han ale-
gado por otros.Paulo Lomazo,Autov de vn gran vola-* 
meiV.efcriuio como Artifice quando no tenia villa.. 
JorgeVafari hizomabor libro de las vidas de grandes. 
P*«¡í0m,donde. con mas claridad que Lomazo, infun-
de guftofas dotrinas eníu narración: demás que al prin 
cipiodeh obra habla aparte, y no poco de lafacul* 
tad.Leon Bautiza, como erudito efcriuio de Ptflura. 
luán Mol.ino el libro deImaginibus^ donde difcurre in-
diuidual por las pinturas íagradas,y ííi decoro, fuptie-
do en ello al Cardenal Paleoto, que prometió lo mif-
mo fin publicarlo.^»íí3ww Poféuinoy aunque efci'iue po 
co,mueftra buena noticia,y gufto con el Arte. 
No paOemos a otras epiftolas y difcurfos queeA; 
criuieron muchos por accidente, ò por digrefsion en 
otras obtas.PIinio íolo en el //'¿.jj'.dize coíiis grandps, 
y de lo antiguo no leemos otro que afsi mueftre alcan-
çar futilezas de la pintura. Eliano en muchos capítu-
los de fu varia hiftori a refiere admirables íüceíjósde 
Pintores Guzgos.Luciano en el Zeufis^ otros dialogos 
haze lo imCmo. F/truuio dize mucho en varios luga-
res,)? èl Íolo en los antiguos difcurre delafantaílica 
p:mtura,que llaman Gmiefcos^n d i ib,/,cap. x. Tab.ien 
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pviedtv&tePbilandro fu cimentador. Efte Phllandm 
fobre e! lib.ó.cap.z.áz VUruuio,y en otras pautes,pro« 
metio efcriuir largo de la Pinrura3no fabemos q Io cu-» 
pliefl'e.Habla defta Arte de propoilto fan Iftioroy ex-
plica fus colores diftintamente. Djoni/io Alicamafio, 
y Qiyntihano en fus libros de elocución. Aldo Mamch 
en vn diícurfo.lK2^F«<e/ en otro de fus exercitaciones 
Latinas. Angelo Policiano en vn dialogo. E l Conde Bal-
tafar CaJleUon en fu Cortefano lib.i. fe alarga con dif-
creto termino y gran juizio a honrar la Pintura.Y Sal-
rna/íL) en íiis notas Plinianas fobre Solino.Y en efte mo-
do.ò mas breue fon tantos los que hazen lo mifmo 
defde Platón y los Antiguos, haíla los prefentes, que 
feria embaraço numerarlos. 
, Efto es lo que aora fe me ofrece en tan pocas ho-
jas.-y prometo que tuuea difgufto verme obligado a 
acabar quando començaba. Deberanme e í b mas los 
Artifices, ya que la fuerte no me pufo en lugar donde 
pudieíre,comodefeo,ayudarà eftaArte, y feruirla en 
cofas mayores. 
Donlmndelauregm. 
Ccc2 E L 
E L L I C E N C I A D O D O K I V A N A L O N S O D E B V T R O N , Abo-
gado de los Confesosy(\uQ defendio losPm, 
tores en el pleito que el F 'tfcal de fu Ma-
gejlád les pufo en el Real. Cmfe]ode B.¿i« 
Zjiefída^fctimo por orden del dicho C5-
íèjo h Información en derecho por fn 
c/o^j defte cributOiy por ella, y por fu de* 
fenfa fe.vencio el pleito,y le facò la carta 
executória; con las, fentencias de viftay 
Eeuifta.Taporque en.la opinion de tan gran 
Tribunal efte papel, como de matenata 
nueua y extraordinaria, tuuo y mereció 
Jas honras, edimacion» y aplauíbsque es. 
notorio en la Corte,y porque toca al af-
íunto defte libro, y a la noticia queenèl 
fe dà de tan grande vencimiento,parecio 
conueniente ponerla aqui^obedeciendo 
al precepto y mandato de algunas perfo-
nas eminentes de la profefsion de De-
rechos, que han deíèado ande en̂  
las manos de los dodtos., 
(***) 
POR 
2 0 4 
P O R 
L O S P I N T O R E S Y S V 
E X E M P C I O N , 
C O N 
El. feñor Fifcal del Confejo Real 
de Hazienda, 
s O B R E 
QVE fe declaren por inmunes de pagar la al canal a, y 
fean abfudtos de la demandapuejlapor 
el feñor Fifcal. 
Cafódel pleito,y fundamentos de ambas partes. 
'O TIENE el cafodefte pleito mas premif-
íâs,qae la pretehfion del feñor Fifcal; eíta 
_ és^que los Pintores pagnen alcauala de 
lasooras que hazen, confórmela generalidad de las 
leyes Reales.Los Pintores defienden ííi Arte con las 
inmunidadèsqaela hizieron libre defde fu nacimien-
tp, continuad as hafta oi por todos los Principes que la 
conocieron.'Dizen que no ciííen las palabras de la leí 
las obras.de fus manos, por fer folo acomodar el inge- • 
niptCQjiíefte: Arte al objeto que fe trata de pintar: con-
trato ínnotninado, dó vifdcim; que no admite gabela, 
locac ión contnas.propiedad que venta,ide que jamas 
fe ha pagado alcaualá,como lo ha interpretado la co-
ftumbre que fe admite, fin embargo délos rigoresdg 
la lei del Reino,porfer interpretatiuadella; y afsi eífà 
declarado por leyes poíledoreSjV en cafo femejante lo 
ha-
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ha juzgado el mififio Real Conísjo, Tribunal fobera-
no,que jufti/tca íús decifiones de manera,que fupaeílo 
que fíempre haze juílicia, para ello ha de juzgar por 
fus exemplos por fer tan conocidamente juPiificados. 
i Gran fencjmiéco ha cauíado la nouedad defta ac-
ción en los porofeflores de la Pintura, y en la muche-
dumbre de fus aficionados. A quien no lleuan los ojos, 
los primores de los pinceles? que animo dexa libre ip 
foberano de fu 'fmgimientoí Siéntele mucho conocer 
la Pintura defde la inuencion de Sicion hafta nueílros 
tiépos, libre de toda iinpoíicion,ò gabela,y exempta 
de o tro genero de tributo, y que fe preceda aora q ren-
dida a eftas vexaciones, fe desluftre fu nobleza, y fe 
arranquen de raiz las preeminencias con que fe hizo 
celebre en lo dilatado de tatos íiglos: Nouitasjdixo S. 
luán Chrifoftomo homil.p.ad Corinth, i.omnium ani~ 
tnos effundit, eaverô aamitatem maiorem ajfert, qua 
frifcorum ritutw fundamenta effringit, ac leges radicitut 
eueüit. Afsi lo fienten los Pintores. Nofotroà, ÍÍ nueftra-
opinion puede lograr efta ponderación, agradecemos 
a las borrafcas deftos intentos los mas aplauíos q:Ue oí 
goza eíle nobilifsimo Arte. 
3 En nueftra Efpaña jamas fe vio tan celebrada co-
mo en el tiempo queflufluo íu opinion a fetnejantes 
riefgos.El quererla VILLA quintar los profefíbres de < 
la pintura para la milicia, coma fe hazia délos gre-
mios cerca del áfio demil y feisciencos, fue cauíà para 
qdieíTe a luz el Licenciado GASPAR GVTIERREZDB 
tos Ríos fus Artes liberales,donde con curioíidad pu- ; 
fo algunos fragmentos a la PINTVRA.EI repetir la V I -
LLA eílemifmo intento,diomotiuoa nueílros Dis-
CVRSOS APOLOGÉTICOS POR LA PiNTvRA,donde en 
quarenta pliegos juntamos con afición buena parta» 
de lo mas neceflario, afsi tocante alpunw de dere->/ 
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èliosjcomoalo guftofode las Ierras buenas, y Te ira-
priraieronel aíio de feifcientos y veinte y feis, a los 
veinte y tres àe nueílra edad: file configuio con felici-
dad, juzgará quien con cut'ioíídad los leyere. La pre-
tenfion de que; pagaíTen vno por ciento ocaílonò el 
prouar en la materia fegunda vez la fortuna, redacien-
00 a pocos pliegos el intento en vn memorial en de-
recho efcrito el año de ¿ i / , que parece aquietó lo 
propuefto;. 
4 Finalmente etpedlmíento del feñorFi se A t en la 
^eceníion de las alcaualas hizo mas lucida la defenfã. 
Tomaron la pluma para ella Frei LOPE FE LIX DE VE-
GA CARPI ojdel Abito de fin'Iuan:.el Do^or LEÓN: 
elMaeftro IOSEPH DE VALDiviELso:don IVAN DH 
IAVREGVI: don LORENÇO VANDERHAMEN : y el L i -
cenciado ANTONIO DE LEON, Relator del Real Go-
fejo delas Indias,varon dofto en todas letras,y p r i n c i -
pálmete en las leyes municipales, y gouierno de aquel 
Mundo Nueuo: y en lo tocante a la nobleza, y primo-' 
resdel Actej eferiuieron co-la agudeza que fus eferitos 
mueftramConocidahazela contradicion el objeto q 
períigue,y las valentias íin la paleftra no fe hazentan. 
luftrofas como las que el vencimiento aplaudió co fe-
licidad: Nümquid dubium ejl (dixo Ariltofanes autor 
defteaforifmo) quin certius roburjit, quod non vincitury 
quàin quod tron laccfitur'*. Cum Atihiafint vires inexpertte: • 
at,méritofiertijftmafirmitcahibetur , qua omnes incur-
fu^reJpmt.JSun eile fentir interpretaron muchos la íen-
tençia de Platón 4;de Rep. Dialog.dondedíxo.-P^f/-
lidem forte non audü dicent em-, aportei virtutem exercen+ 
dam ejjedã viuendi facultas iafuppetit>Y en el la dignifi-
có nueílro Marcial en aquella celebre emprefa: I m i -
draf iíientefslíx.DQ todo lo qual fe coligeq eílos ftprie 
toshandeicollado con mayor felicidad la marei ia,'y 
Han i 
/A* 
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han de fer caufa para que dandofe a conocer la plnta^ 
ra, fe grangee las honras que merece. 
5 Çon bailante aliño fehadifcurrido por los Pin-
tores,fegun arriba dexamos dicho:y fin embargo, poc 
no tocarfe en los papeles que fe han hecho el punto de. 
derecho fobre las alcauaías, pareció conueniente ela-
purar el articulo delias. Ya por bufcar el camino coa; 
que templarlos rigores que oílentan las generalidad 
des ¿Qhl.i.tit.iS.lib.Q.Recop. comodedar a conocer . 
que ellos no militan en la Pintura que íígue diferente 
huella en la generalidad de las reglas del derecho: c ó 
que confeguiremos dos cofas.La primerajcumplir con 
el orden que en la viíla deílepleito nos dio el Confejo. 
Y la fegunda,manejaremos materias poco tratadas de... 
los lurifperitos en orden a la defend defte nobilifsimo-
Arte.Omitiremos la parte de curiofidad que pudiera 
traerfepara comprobación defta preteníion, porque 
en ella parte baila lo que tan largamente diximos en 
nueílrosdifeurfos Apologéticos, y defpues añadiero». 
los alegados en el num.4. valiéndonos folo de losmo-: 
tiuos mas apretantes del derecho, que fe reduzen a los 1 
fundamentos ílguientes. 
P R I M E R F v N D A M E N T O . 
Qtte la alcauala feâeue filamente de los contratos de com-' 
pray ventajó permutación, y que las obras de los PINTO-
R E S , ^ dan por dmeros,no es contrato de compra y venta» 
fino innominado,do vt facias, 0 locación que no admite . 
gabela, fupueflo quefilofe paga de la venta, finque 
fe ejlienda a otros, antes como materia 
odiofa fe re/irinja. 
I T r \ R o P o s i c i o N es corriente y llana en las leyes 
I delReino,quequalquÍera cofa que fevediere 
pague la parte decima de alcauala, j . i . t it . i?* 
hb. 
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tífttÇ.Rscòp. i bi: Mandamos, que los vendedores paguen el, 
alcaii<il¿,ydedos fe cobre en cjix manera,, que psguen por 
tyzon ddla de cada diez, marauedis vno, de todo el pncia < 
pyqus vendierenj. i . t i tul. & lib.fequenti-, exorn n: ibí 
Az ued.Lafarte,^ Girond. cutn Gutiemez degaheüís 
quají.j-eumtribmfequentibM^h^^úkuvLZ. Pero íl fe 
íttien.lea los términos del derecho, no es menos llano 
elquelos Pincoresno deuen alcauaia delas Pinturas 
que obran, y por eíla obra reciben dinero. Y aunque 
parece que dar dinero por recibir la Pintura es com-v 
pra,y aísi lo iníinuò la l.naturalk^ §. & J¡quidem> P.dê 
psraferipLverè.ibi:Etfiquidempecuniatn dem.vi rem ac-, 
c/piawyemptio & venditio eJ?;B¿i-tJ.2 mprinc/p. nnm.%. 
adfincm, & nim.4. P.f i certum petat. L ¡IvoidatiuneSy 
mm.14.de verbor.obligat. Arias Pinell. C.de rcfcindend.-
vmiit.2.part<,cap.3.n.Q .vfp'.e ad 71.27. y notó Acurilo 
ejii el dicho ^é-fiquidem, verb. Emptio, Gregor. Lop. 
glo/.^d.finMt.óp.S.CmZffihMgo no es contrajo de. 
Qompra y ventajni do vt dêS,como dixo el §. &fiquide, 
^ ílgo do vt faciai^ innominado fin difputa, de que no íe 
deue,ex d\3:J.n-atural¿s,§.at chm do, P.depr<efcr/p. ver- -
bis ,vb¿S cribentts ¡Petr.Giegor.TolohnJnjyntagm.iur. 
ch!¡ldib.z8.cap.4..& j¡. Ravt.inl.mrügentium, §. quiñi-
tpò^n.iç.P.depaètisJ.JipecHniam j.inprincip. vbi g'ojf.. 
verb. Acceperis, & verb. Repctetur, quam ibi fequitur 
Alexíind.num.j. lóf.j-.- P.de condifi. caufa data cauftL-*. 
ww/wtajdo^'ina que procede quando los Pintores 
lio. acoíhimbrairen locare operas ¡v t benè Preceptor 
Anton. Vich.tit.delocationein rubric.num. 11.Y fiendo. 
Contrallo innominado,^ vtfacias, como lo es, es re- 'í1 . ' j ? ^ 
folucion coman que del no fe deue alcauaia, y coníla ,.4 
4e los arguinencos figuien.tes. 
( z Lo primero, porque la alcauaia esvn tributo, 
que cpmo dixe en el num. i«folo íe.paga de la compra,. 
, , Ddd y ven-
J 
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V venta,ode la permutación, como eftendiola/.i.í/-* 
fíi l . iS.ltb.ç.de laRecopilacion,y^exorno luán Gutiér-
rez quceft.16.27.2S.2p. no de los demás contratos, ve 
exdié í . ü.apparet.Y- en eftos textos es cierto que efta 
palabra, Ventaje ha de entender en la eílrifta íigniíí-
dación fuya,fegun er modo de hablar del Reino, que 
es quien dà propriedad a lalocuciõ, l Ubrorum, §.qmd 
tamencafus^P.delegat.3. l.Laheo, P . áefupellcti. legatat 
cap.ex iitteris extra^deJponfâlib.cuniJímilib.Y en eftos 
contratos lo tuuieron expreíTamente Alexandér,y laíl 
l.filiusfam.^.diui, P.delegat.2. Alexand. conf. 6.ver[ic. 
FaÜit hac conc/u/ío^PanormiC'in cap.i. de his qute Jtitnt À 
Príe/^o.Donde dize,que efta palabrajFifwíá, fe recibe 
en cafo como el nueftro, pro fpecie diftinfta ab alijs-
contraftibus,quod fentit Bart.in /, fiquod earujnprin-
cip.P'.de legat.j.loann.Gütierr. licèt hxc non íic alle-
f^Víit^degabsUis^quaJi.}!. num.4.. in terminis Parlador. 
l':ib.i.rer.quot!d.cap.3.§.2.mm.2.Y. no obfta a la doAri-
na referida la de la l . jíatuliberü, §.q-u'mttis,P.de ftatw 
Uberü,para que emptionis, Se venditionis appellation 
ns omnis alienatio comprehendatur: porque ennueC* 
tras leyes diítintamente hizieron mención del con-
traítode compray venta^ l . i . t i t . i j M B . lib.9. y enla 
I . i . t i t .&lib.fequentiázla. permutación,.fin que1 en 
maneraalguna fintieíTen de otro contracto ; y afsi Te 
deue entender con eftareftriccion, por las limitacio-
nes quedan al §.qumtus, laíl l.iurügentium, num.j. P . 
depaólis, Dueñas regul.13Q.con otros infinitos, y es la 
opinion masíauorecidadelas verdades dèl derecho, 
como alegando copiofo agudamente refolíiio Arias 
Pinello ad 1.2. C.de refcindend*vend.2.part.cap,i. num, 
I I . & /a.donceprueuaqüeno fe comprehéden otros 
contratos debaxo del nombre de compra y venta, 
mor.e.folito Andr.Tiraquel.de retM&.%t>gl&Jf.2.mm. 
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•*.<& feit-no'fter ParUdorJ/è . / .wr.^oí .^ . j , §.2. n.z, 
5 Loregi3do,porqueeftaalcaualaestribuco,yqiial-
quisra es odiofo.Petrus Antibonus de muneribus,§.5. 
ypr.prínáp.nayn.jS.icXvà. diximus in aUegat. faSia—» 
pro PifloribMipara que no paguen vno por ciento, foi,7* 
litt.C.é- D . Y aunque parece que en las alcaualas qui-
fo Parladoro dezir, que porfer impueflas por leves 
nueftrasjíe auian de juzgar por fauorábles, difí. Iib. t . 
cap.j.num.j.íe concradixoluego en el §.2 .mm.z.ãiziê-
doque fe aula de reftringir la leí de las alcaualas al 
contrato de compra y venta,y permucacion,fin eílen-
derfeaotros.Y en el mm.3$. dio mas a entender íer 
;odioras,pues dixoque fe auian de entender fauorables 
quanto a fu conferuacion, y quanto a eílenderque fe 
paguen de lo que no fe han pagado, fe han de juzgar 
,odiofas:y que lofean tienen Oftauian.Cacher. Ofafç. 
4ec¡f4.mm.7.\^ú(úmb Tiraquel. Sí ab eo allegati in 
tra¿l. de retraB. § . i j . glojf. 1. num. 12. & in ü. connubial, 
•giojfj.mm.29. Decius conf.^S.in vlüm.col. Corn, conf 
1pp.verf.}Etfac,GuidJn conf.ijo. S¿ eft communis^ v t 
P.Andot"a,&refertur lib.ó.tom.i. común, optn.fol.4.60. 
& quando intelligantur odiofe, Sc quando non, Petrus 
Surd.ww/Tjij.rtaw.^/.ç^^íí. De losnueftros Diego 
.Perez in rubric.tit.2.lib.8.0rdin.fol.$3¿nfin. cumfeqq. 
loan.Gutierr. degabeü. qu<e/l.6. & qutsft. 86. num. 22. 
late L-afarte contra Girondam,5i Parlad, in loco alle-
gat.à Gutierr.á/í?. qu<eft.6. mm. $. Y íienclo materia 
^pdiofajfuerçaesquefereftrinja al contracto nombra-
do,noaI innominado, do vt facias, como refueluen las 
dotrinas referidas. 
4 Lo te.rcero,porque juzgandofe odiofas, fe juzgará 
íiempre folo por lo expreiro,que comprehenden las le-
yes:yquelo fean fe coligejdeque como dixo Bart.en 
l&l.Jipupillttsjnprim.mm.}. P.adleg. Falad.cn cafo 
' D d d ¿ de-
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dedada fe juzgara contra la alcauala, nó contra el'i 
quien fe la piden, Anchar.conf.tó^. permittedum,An* 
gd.conf.ç.Com.conf.z99.col.4i Lafaite latí'ísimé,diSt, 
"t-ap.i.n.3.G\\t\Zi. d.q.ô.n.iò. y Parladoro mifmo, qife 
tal vez fintio lo conrrario, dixo que en eafo de duda 
íb auiade fentenciar contra"el VKcoJib. i.cap.3. §.2.rt; 
SÓ.y contra la alcauala 0 gabela ioann.Petr.Surd. in 
•cvnf.470.quià Mantuammyn.zj.xoào lo qual,no ílendò 
'en materia fauorablejno procederia. > 
' j Lo quarto,porq porlos motiuòs propueRos es do-
trina común de los Interpretes, q del contralloinnó-
minado que celebran los Pintores,y es, do vtfacias, 110 
fe paga alcauala, por no juzgarfe de compra y ventad 
dJ.naturJif ,§.at citm do,P.deprjfcript.verb. in tenun 
nis V-Ax\iíà.d;lib:iicap; j<'§.J;».^.Lafart. dedtcim. verk 
dit.cap.ij.n.i$i<zx Girond,& alijs tenet loan.Gutier; 
q.29 ,n . iS .&i9 ,yiencha.c.eontrouerf.vfi<fre¿¡[icap, zt.fc 
21. Azeiied.5£ ab eo reláti in l .z.n.i 1. &• izititul. zfi> 
¡ib. q.Ricojy.v entre nueícros prafbtcos esopinion findi-r 
íicukad racibida,el que no fe debe del concrafto, dovt 
facias^qüQ es el que los Pintores contraen, pues porque 
hagan la Pintura Íes dan vn tanto, fiipuefto que aílina 
interuiene e! precio por el liençoj-que es la efpecie,co 
mo dixo Bald.en la l.z.col.z.n.i.C.dea¿Íion. & obligaU 
• ñno como caufa por que fe obre.. 
§.I. D E L L F V N D A M E N T O . . . 
Qve el pintar por precio cierto es locación, y que de la lo» 
radon no fe deue ale ami a, como ni de la Pin!rtira,por eflar 
incluida en efe contrajo ,y fe fathfvze d algunos ••' 
argumentos que en contrarió .pueden: ' 
traerfe.. 
: 1 Corroborafé con felicidad lo propneftoen el 
fnii-dámenco primero, íi Xe coníideu qne el obrar ds 
'•' - - - eftos 
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eílo« Arciíices es locacion,como ks demás de los Ao-
ciiíces, no íblo liberales , íinb mecânicos , qui la-
cant operasfuas,coxx\o fe colige de innumerables tèXr 
toSihtiem ft- 22.$ichm infulami'yb'v. Locat emm Artifev 
•ópcrarnfuamjdejiffaeiendi naccjfttatsm, I. in operis 26 . ^ 
l,qui in Ínfula jo. §.qm mercedm^aliàs, quieedetn, l . opui 
¡ 6 . l.quioperam 38: Lea, lege $4.. §. locauiyl.cum ph¡res% 
ÇjegediâíâtPJocatt, & conduB. luego ílendo locacioa 
laqueliazen los Pintoresco fe deuera alcauala tomat 
das las razones de los numeios 2,. 3.7 4. dei fundamenr 
to primero. 
% No tiene duda, ella dotrína, pero por reconocer 
dificultad muchos ingenios en algunos textos que tar 
cáfila materia, y parece fauorecen la generalidad de 
líi lei del Reino, pondré las razones que la aplauden, 
pata que refpondiendolas, con mayor claridad fe ven-
ga en conocimiento de la verdad que tienen eftos 
axiomas.-
• 5.: No parece que importa para la pfretenfion de bs 
Pintóresvque los contrarios que hazen fean locación^ 
poique es lo m¡rmoque íi fuera venta, tanto feafsimi* 
landixo Paulo luriíconfuko, l .i .PJocati, ibi: Location 
& conduBio cumnaturalisjit, & omnium Gentium non 
verbis Jed confenftt conirahimr,Jicut emptio, & vendi-> 
tióyGaÀo en la cod. titul. ibi: Locatio, & •conãuãio. 
froxitni'ejlempiioni& venditioni, e'ifdmqu'einris regm 
tif cortfijiit, nam vt emptio , .& venditio contrabitur, j i 
âepnf iè -iommer.it j i s ò - hcatio, & conàucHo contrahi 
intelligitiirifide merceds .conmner'.t. Luego fi para ja' 
venta es neceíTirio dinero de contado, Li.-inprineijk 
•P.de contrabend. empt. y lo •miímo íucèdé en la loca-
ción, ex dia , l . 2. & Vvóluk Gutierrez de gjbeB,qu*&..l. 
num.2.& + .fon vna miíma cofa, ò por lo mencs can 
parecidos los contratos en todo, que íç.juzgaran pot 
. vna-
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vm regla.No admite duda la çonfequenci.i, el Con^ 
fulcolo dixo tífsiJifí.l.z. ibv.Eifdemque iuris regulis co~ 
Jijiit,y midiendofe j?or vna razo^deuiendofe dei con-
traíTto de compra y venta,deueráfe de la locación. 
. 4 Alienta mas la dificultad el ver,que en cafo feme,, 
jante al nueilro lo decidió expreíTamente, y en termir 
nos vn textojdiziendo^ue era contrallo de compra y 
venta el que los Pintores llaman, locación, y en el que 
celebra el Placero lo exemplifico la Lz.fy.adeòyP.kca-
ti,con ellas palabras:/áíta> autemfamiliañtxtem aliqua 
" habere videntur emptio,&' venditiojtem locatio, & con-
du£Íio,vt: in quibufdam quierifoleat^Virum emplio & vc-
ditioJit^an iocatio & condufliolVt eccejicum Aurifice mi. 
bi conuenerit, vt ü ex auto fuo annulos mihifaceret ccrti 
pond!rit>certt£c[uefQrm&,Ô' ü ¿tcceperitjverbig ratiajrt* 
cmta: vtrum emptio & venditio fit, an Iocatio & condu-
Biol Sed placet vmm ejft negotium., & magis empüonem 
& venditionem.Ds lamifma manera, locant operas el 
Platero, q el Pintor,y codos los Artifices, ex his qua: 
diximus in nu. i . huius §. Y eftalocación estanaísi-
mil3daalaventa,que dixo elConfuko,que fon vna 
miCmz cofrVmm ejfintgotitirn: y ferefoluio adexarel 
nombre delocacion, llamando efte contrafto compra 
y.venca,que en el Placero eslo mifmo labrar de orQ,q 
en el Eftatuario de marmol, o en el Pintor enliéço.Lo 
mifmo fincio en el cafo el Emperador luftiniano, §. ite 
qucerituri.lnjt.de locatime J.Sabinw 20.1. comenit 6S\ 
P.de contrab.empt.IJtemfipretio z.fyquoties, P. deloca-
to, l.fcribit 3+.§jn AurificeyP.de awQ.&argen.legat.vhi 
Scribentes. 
5 Y quando demos interpretaciones a los textos re-
feridos (que íi la materia diera mas efpaciofa ocaíion) 
iluítrariamos con alguna nouedad en lo efpeculatiuo) 
todavia para que las obras del Placero en el texço pro-
pus-
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pueftofiieíTen locación, como en el Pintor, es menef-
ter que al vno y al otro feles de la materia deque han 
de obrar, al i às, poniéndola ellos, fera compra y ventar 
el mifmo Confulto ladixoafsi, diB. §. adcòjnfine)ibír 
Quòàfiego Au rum deâero mcrtedepro opera conJèituta>du-
bsum non eft̂ quin íocatw &condii¿lto/il\Poniendo el ca-
fo en el Efcultor,Platero y Saílre,lo dixo mas bie otro 
dificultoílísimo texto de Pomponio íurifcoiifuko en 
Ül.Sabinui zo.P.de contrah.empt.fas palabras fon eftas: 
Sahittus reJponditiSi qiiam rem nobis fieri velimus {vdutt 
Jlatuam^vel vafà ahqua f̂eu etiam vefiem) vt nihil aliud 
quàmpecuniam daremuŝ emptionem videri, necpoffs vüa 
locationem effê vbi corpus ipfutn non detur ab eo,cui idfie-
ret: ahter atque fi aream darem, vbi infulam (edificarcsv 
qüoniam tunc à mefubft'antiaproficifcitur¡texto harto ga 
Jante para el propoílto, que abre campo para vna lar-
guiísima difputa, que nos cercena la breuedad necef-
firia en apurar efta verdad. Los feñores Reyes Cato-
Jicos don Fernhndo y doña Ifabeí, parece declararon 
Jas palabras del §.adeàyen el cafo del Platero en la /. 12 
tit.22. lib.ç.RecopÀbvX en quantoâ las cojas de oro,ma-
damos,que del oro ageno que labrare qualquier Platero no 
pague alcauala dela labor, pero del oro que labrarejfizic-
re labrar para vender ¡y de lo que vendiere enqtialquier 
manera^q pague el, alcauala à razón de dos marauedis por 
(¡n<¡a,folatnente délo que ganare en el oro f̂acado el pretio* 
quels cuejlay^m ma*,Luego labrando por cierto precio 
el Platero la joya de oro fuyo , el Eícuítor de material; 
propio,y. el Pintor de lienco y colotes íuyas^io folo no 
feràlocacion,pero expreílimente compra y venta, y 
dell a pagarán alcauala. 
6 His tamen minimè Piftorix Artis profeílòribus; 
obftantibus, es fin dificultad verdadera , la .concluíion. 
naeltra.. Porque àlaopoíkionprimera deLnumero $.. 
ex: 
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ex I . z . é ' z.P.locxzi-, y demás razones que fe traen fe, 
mejantes/e rcfponde, q íín embargo fe paga íbloia al-' 
cauala del concraftode compra y venca, y faeisfazs-
mos con lo alegado en ellundamento primero,»»»?^, 
j^.acuyalimicacionfehade reftringir por lo odiofo 
de las alcaualas que apuntamos, vbi proximè nxm.z. 
& j.diã.z.fundamenti, S¿ voluic Abb.in conf.83. num, 
a.^.a.porfernofoloodioíbs eftos tributos, mas ami 
contra el derecho común y de las gentes, ex Abb.vbi 
fupr.Baki.m l.çontríMwsjnum.z.CMfiàii inflmment.&, 
vltraqmft.ó.degabellis, notauit benè ioann. Gutierr. 
7 Y fe conoce fer cierto, porque aunque corrías do-
trinas délos Coníukos fe veela femejançaque la lo-
cación tiene con la compra y venta, fin embargo no 
por eíTo el femejante es lo mifmo que íemeja, porque 
íi lo fuera no fuera femejante, l.ad jimilitudinem, G. de 
Eprfcop.é» Cleric.mglojf.quemadmodum, l.i.^.i.P.quod, 
iujpdy glojf. dolttm effe in l. qitod Nerua, P . depojiti, vbi . 
Bare.i.cohmJnfin.verb.Oppo.mÜumjimile. Bald, in U. 
memmimus&erf.NotJn §.cum igitur, C.de legit. h<sr>ed,> 
Francifc. Aretin./» Laliberis, P.de vulg. & pupitt. in 
non commerit, C.de inoffic. dm.it. qúod enim eft fimile 
non eft idem,vt plenifsimanobilifsiraa manu ferip-
tum reliquit doAifsimus Conaduocatus noiler, erudi-, 
tifsimus cauíàrum Patronus in regalibus Confilija 
nunc in Regia Gaiicellaria Noui Regni Gránaten-
os in Peruano N^auó Mundo dignifsimus H. jroetítifsi* 
mus CõÍIliarius,, Blaííus Robles de Salzeclo,raafori &-
propinquiori fortuna (fi fata inimica virtuofis fàuérét) 
dignas in fuo celebre de reprafent&tione traBatu^lib.z... 
cap.io.mím^r.S'jriá.confjoz.mm.jf. Y fupueftoqueb 
lei del Reino folo habí ò de vn coni'ra&o, y es odiofa> 
no fereitringe a los demás, vltra de 'que fon contractos 
mui 
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rnuí cííftintos, pues a no ferio, ho (c diftin^uu'ian con 
dtueríbs nombres,/. Ji idetJjyCdi iu ê codidlhmm', Gu-
tierrez Ai&.qtiáfh.s3. degabgfl.mm. 6. & diximns 
fasè in Apológ.de 'te$\£kor. difcurfizf. §.3.foi.64. no-' 
tat frater Bernardinus de Bu!li.r. inz.tomo R.of:ir.fe"m* 
firmona3. f o l . 126. p.igin.j. vbiplura. Y Tolo quiíoia 
lei fe cobraíTede la compra y dela venta en quienes' 
habla,vt in 1 .fund.num.2. fcnocauir loan. Gutierrez 
n m . ó . y fedeuerala alcauala folo de los exprefTados, 
vt ipfe Gurier.waw./. 
S A las objeciones de los números 4. y j1. que pro-
ceden de la l.2.§.adsu,P.locati,l. Sabinus 10. P. de con-
trahmd.empt.y la LiS.Recopil. fe reíponde faciüfsima-
inente, íiruiendonos de los mifmos textos para pro-
uar nueílro iníHtuto: porque la razón del Coníuko en 
juzgar contrajo de compra v venta el del Plateroque 
labro de oro fuyo en el §.^¿5, no milita en el Pintor 
que pinta poniendo el liepço, porque quando el Pla-
tero haze la jbva de oro próprio, ven.le principal-
mente el òíò,no la obra,que fe le pagará, ò en plata, ò 
en vellón, y es venta: v fi fe la pagan en oro, fera per-
mutación de que fe deue, d iã . l . iS . titul.17. l ib.9. Rs-
copilat. deque fe debe fin diftiñeion, y en la venta 
defte Artifice que fe atiende a la mercadería y ma-
teria principaliter,con razón fe llama venta, y fe pa-
ga alcauala, y aun entonces folo del oro que vende, y 
Ib ganancia en el, no de la obra que h izo con fas ma-
noSjComo colijo y aduierto vltraínterpretes de la mif-
ma/.¿X enejas palabras: Pero del oro que labrare^ fi* 
ziere labrar para vender,)/ de lo que vendiere en quxl-
quier manera ,qaepague alcauala a rabón de d'js marauedis 
por onça tfolamenté de lo que ganAre en el oro f̂acado el 
precio que le cuefia^y no mA-s. Demanera que íblo aten-
dio efte textOjdeclarando los del Derecho Cornu à la 
Eee ven-
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venta, pues exceptua la obra y trabajo de las nu» 
nos,como en otras palabras antes deitas auia excep-
t ú a l o , ib¡: T en quanto alas cofas de oro mandamos, 
que del oro ageno que labrare qualquier Platero no pague 
alcauala dela labor: y en el oro que vendiere, dixo que 
la p.tgafTefolode la ganancia del oro, ibi: Solamenteds 
lo que ganare en el oro, facaio el precio que le queda, y no 
wz-^nodela obra en manera alguna, como confia de 
lalirnicacion de las palabras,T no mas, que como in-
duzen necefsidad de fegukfe, declaran la voluntad ef-
tricta de la lei,Marcheían.^ commi£ionibus,par.i.pag. 
iij.num.^.é'pag .7^S.num,$. y tienen precifa fignifi-
çaciony naturaleza, y dan forma para que fe figany 
cobren fin interpretación, Surd, conf.24.5, mm.20. 
conf.$¿2„.num.27.fr conf i4.3.num.43.TuCch.conc!.311, 
w/iw.^.Riccius coUeB.86%. D .Marta de claufulis,^*, 
i.clavf,74,nim.'8.Gtax\zx\. d'fcept.forenf. cap.208. num, 
¿o.Barbof.de c\a\j(iúis,clau/ul.3ç.num.ó:.fol.227.Y nfsi 
fupueítoque lalei del Reino de las obras en manera 
alguna no quiíb alcauala,y las juzgo por locacion/olo 
la pidió de la ganancia del oro: atendió a la venta del, 
no a las manos del Artifice, con que dio argumento 
para la deíenía de los nueftros. 
9 Hiizeirnas cierto lo referidq, íl fe aduierte, que 
conciliando algunos ensonrrados pareceres délos 
Confultos, quilo el Emperador lufliniano dar regla 
cierta para que fe conocieffe quando auia locación, 
quando venta. A Caíio le pareció que fe auia de hazer 
feparacion en el Platero de la obra, y del oro , que la 
obra fe juzgaíTe locación,y el dar el oro por. venta:pe-
ro huyendo confoíionesjudiniano figuio la.comun re-
folucionque ruuo Paulo: y coníiderando que quando 
fe h aze la coí'i de oro próprio, fe coníidera la materia 
del oro por principal,refoluio que era venta, §.item 
qua* 
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qujtrifu^P'deloccit.& eortdufl.ibi: Cafvu ait, mMerixm 
quicUm emptiotiemi& venditions^ comrabi, opera amem 
locíitionem& conduBionem,fedpla.cint tantum cmjnio-
n¡e>n:,&venditionem contrabi^notmilglojf.in d^„ndèà^L 
z.verbVnum (ffi neg^tium^P.locati. Luego íl «Ui íe co-
íí Jero \x rriatena corno principal,no es mucho que fe 
jazgue por venca,y de la del oro fe pague nlcaiuilj,co-
mo declaró la lei Real: pero en la Pintura que no ai 
mas materia que vna tabla,no fe vende mas que la el-
timacíoitiyafsi la obra del' Arriíice diremos ella ex-
ceptuada de pagarla, pues juzgándola por locación 
los referidos textos, y la/. /Preterida, declararon no 
la deu i a. 
lo Eftos textos tienen fu genuino fentidoy mente 
en efta conformidad para la queftion que tenemos en-
tre manos, y es impofsibleque fe interpreten en lo to-
cante a la refolucion defta exempcion mas a fu propo-
íito:pero fin embargo efcrupulea otra dificultad , que 
vltra Scribentes hemos notado de la /. Sabinu-s 20. P. 
decontrabmd.empt.donde Paulo Inrifconíñlco con li* 
tuye la mifma regla q Caíío auia pueílo en el §. adeò, 
no en materia precióla, que parece auiamos efcapa-
do con las inteligencias de los números 8. y 9. lino en 
mas humilde objeto, y en pleito femejante al délos 
Pintores.Pufojpues^l exemplo en lapretenfion devn 
Efcultor,vn Platero, y vn Saílre, para ver íí fus obras 
fon locación,ò contrallo de compra y venta,y no folo 
en el Platero donde la materia es precióla y fe tiene 
por principal,juzgò que era venta, íino también en el 
EfcuItor,y Saftre,quando ponen la materia de fu cafa, 
ib'v.Velutiflatmm.yVd'u.ifti aliqua^feu vejlem^vt nihil 
altud qnampecuniam daremm emptionem videñ. Y pues 
en tan baxas materias fe tiene por venta, no fe efcufa-
rán los Pintores por dezir, que el lienço no es materia 
E e e i pre-
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pcecíofaque íe vende tanquam principale, y juzgan-:. 
dofe por venta pagarán fin dificultad alcauala. 
MenosobPca la propusíla dificultad, ni haze e£* 
fuerço que contradiga lo propuePto: porque aunque la 
materia (bala precioía/in embargo en el cocra^iodi-
ftinguntur tradicio ..^faftum: porque quando t radi t io 
venic principaliter,fañ:i)m vero íecundaric, es venta,, 
porque íe cómprala materia como el oro: quado vero-, 
íafcum venic princlpaliter, materia^vero fecundariè,-. 
no es.venta,Gno l'ocacioinoai exemplo como la Pin-; 
tura.Preguineíe a quien la manda hazer, íl pide el l i e -
çoprincipalmencejò la obra del Artifice; claro eítà q 
pagalaobra,no ellienço: colligitur diftin^tio h x c ex. 
allegar.à Gnúen.degabellji¿l..q.3f.wíffl.13. 
11 C^iiere confiderelapinmra,nolatabla, ò lien^ 
çojno se aya quien lo ignore,y aun fe conoce euidente-
mente cierto,que hecha la pintura, no fera la materia-
la tabla,fino laobrala pintura hecha en ella: pues co-
mo digo fe confidera como principal. Y íi folopor ío 
prccioíò calvez llamamos oro la obra hecha defte: 
metal,0 plata la que fe trabaja deila, S¿ fie argumen-
tam pro vaiis argenteis,LJivt certQ-,§.deme,&> ibiglof. 
flernercm in additionead marg. P.commodati, atendien-
do no alo vil de la tabla, fino alo precioíb de la obra., 
Diremos q es la materia,ò principal la pintura , no el 
lieçory que como dixo lal.qvafitum j6.%iüud fortajfís 
de l¿gat.^, por eítoriofe incluirá debaxo del nombre 
deifi materia lo pintado, debaxo de lo pincado ü, la 
materia:porque.ya,íegun el mifmot3xto,nopuede bol 
uer la cola al citado antiguo,y raida la pintura no que-
da obra, videcur rem abeile, vt áixumisdifeurjò 13. i n 
A^olag.âírepãoiú. i^. i . fo l .Ss .X como, aunque la ta? 
!>¡a queda cuerpo,de tabla mudadla en pintura,ya no fa 
confidera í i ibhj .mi i í erü i3.§.res abejfe-, P.de verb.Jtg*. 
Y i a 
i 
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Yl.irazoneSj porque no ai comparación dela tabla, 
ò Heneo en que fe pinta con l:t obra dal Artifice: Quo- , 
niampleritnquephis eft in mmaòpretio, qtuhn in re , d i~ 
xoel Confultoenel dicho §. res abtffh: y alii la GloílV 
pufo el exemplo en nueftro cafo, atiendefe, pues, el ^ 
Arre, ñola materia enejue fe obra: luítiniano lojuz^ 
goaisi con grande cordura Tpoiwerando el Arte, no. 
la materia, para que la tabla cedieífea la pintura: 
Hidicuhtm ej/et, dize §.Jfqms in aliena, InJliUit.dt^ 
rerum diuifione, PiBuraw Apellis, vsl Parrajtj in ac-
cejjionmvilijjimce tctbulce cederé. Palabras que larga-
mente iluftramos ennueftros difeuríbs Apologéticos,, 
y hazen anueftcopropoíitoá//f?<jyô 13. §.5.foi.61. 62. 
& 63.a. que nos referimos : intentamos no repetirlo, 
efcrito/olo.deziralgode loque defpues acá fe.ha al-
cançado. 
i t Baftauapara dar a entender queen la Pintura 
lõlo fe atiende el Arte, no la tabla, lo referido, y nue-
ftros lugares proximè citados, donde tan largamente 
la defendimos. Por eíla razón la Pintura hecha in re 
venal i , es impenfavtil, B a r t o l o /. voluptarix, P.de 
impenfis ture dotiumfaciis, & l . fundo, P. de rei ven--
dicatione in 4.. col. verf. Seqiútur videre. Y lo fi-
guio Efteuan Graciano difeeptat. forenf. cap. 4.37. íus 
primores hazen que fin embargo de prohibiciones, 
qualquiera puede pintar en las paredes de la íg ie íu , 
porque no folo no las de^luílra, mas las dà valor, y eA 
t,im.acion,ideni Bart.¿??/./.» P. ne quid in loco fact'o : y 
por efto el Pintor que fe obligo • a hazer vna obra, no 
cumple con darla hecha de mano agena, ex ecd.Barr. 
in l . i . §.ne auiem in 2.column, verb. Quidum fnnt actus, 
C.de cadtic. tottend, Y el que con colores adulterados 
pinto, cenecur ad incerefle ex eodem Barr./.2./»foi.C. 
de mard.lib.11. 
Yquars-
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Y quando no huuiera las razones refer ictas "para 
que fe confideraffe en los Pintores el Arce, no lama-
teria,baítuiae!{àber Ios precios ta excefsiuos en que 
íè compraron algunas pinturas; el exceiTode los ta-
lentos que fe dieron por eílas,que hazen íofpechoüjd 
la verdad de Plínio,ò la reducción délos talentos del 
feñor Prefidente Couarruuias. Nofotros hazemos me-
cion de algunas pinturas bien pagadas en nueftro dif. 
tíurfo /i^-a./o/.^.yloque nos admira fobremanera 
es,que Hortenílo Orador y Abogado, compañero de 
Cicerón, compraffevna Pintura hecha de mano de. 
Gicliapor 140. talentos, que fiendo cada talento éy. 
reales3{bn 84ou-reales,ò j6\} 3 63.ducados, como dixí-
mosdí£t.fol.4S. (o floridos tiempos de la Abogacía, 
donde para tan poco precifos adornos miniílraua tan 
g;randes cantidades!) y aunque oi no vemos tan excef-
íiuas pagas.fabefe quan coftofamente fe adquieren oi 
las obras délos antiguos Artifices,afsi en Italia,como: 
en otras partes. Y baílenos para cumplida ponderado 
lo que gaítò el Rei nueftro feñor Felipe Segundo, er̂  
las que colocó en fan Lorenço el Real, de que hizi-1 
mos alguna mención en los lugares alegados. Luego 
fí en la Pintura no fe haze cafo de la materia, fino de 
laobra,no avrà venta;ferà locación llana, dequenofe * 
paga gabela: no afsi en el Efcukor,porque en lostiem 
pos del Confuí to fe efculpi .i íblo en bronce,ò marmoly 
materias preciofas que principalmente fe podrían até-
der.Y en el Saílre es euidente que fu obra es tan fecu-
daria que fe atiende mas a la materia.Pradicafe en los 
Roperos que fe juzgan,como es razón, por mercade* 
res, y pagan alcauala, y los que trabajan de materia 
agena,locación de que no pagan efte tributo. De que 
fe colíge,que no hazen esfuerço las palabras de Sabi-
no para nueftro propoíi to, y que fin embargo de aque-
lla.' 
j 
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Das dificultades tiene lugar cierto nueítra verdad. 
14 Eítas razones, y el íer locación las obras dePros 
Artifices, y cáfilas de todos los liberales, ocafionò 
mayor facilidad para que nueftros interpretes dixef-
fen,que íus obras eran alquile, no venta, ò compra,. 
Imin Gutierrez degabeU.qutfft.j f .mm.zj . é ' / equmí ib . 
Lararte,y Gironia in locisibi allegar, y que aísiíuce-
dia en el bordador, q no folo hazia de fedas agenas la 
übra,pero la tomaua por fu cuenta, porque como no 
fon mercaderes,no venden la materia, ílnola obra,v ü 
la ponen la compran para eílb, como la pártela auia 
de comprarry por efta razón,y honrarlos el Derecho, 
les hizo inmunes délos priuilegios de que hizimos 
mención tan largamente in nojlra Apolog. difeurf. / 3 .§. 
¡.fol.ós.cumfeqq. Villalobos in Antinom.iuris ciuilis,ac 
HiJj>an.litt.G.verb.Gabe!la,mm.3.y fe podia lárgame-
te eftender de los fundamentos de Lafarce, Gironda, v 
luán Gutierrez,vbi íuprà, fi no nos huuiera parecido 
que fe ciñen todos en eftos mociuos, que ion los que fe 
han ofrecido mas en el punto, y parece que no admiré 
contradicion.. 
15 Pero para que aquietemos todo el efcrupulo que 
fe puede ocaíionarde la paridad de la Efcultura a la 
Tintura,que pudiera arguirfe de\xl.Sabinui 20. P J C J 
contrabend.empt fm detenernos en los motiuos, y o':f-
taculos de ir interuenit traditio,-dominium transfer 
tiir,vel non:y a otros que bien fatishzieron Lafarte de 
deei.mavenditionü,cap.2.&feqq.Guúzr, quaft.jf.. 
1 j Dezimos que ai mui gran diíparidad del caíb^f 
aquel texto al nueílro, porque la Pintura ílempre piso 
diferente camino que las demás profefsiones, como 
ponderamos en nueOros diTcurfos-diéí.fot,6i.62,&>63. 
Y que es cierto que a la Pintura no puede pedirfele.a> 
cauala, porque es locación.Y el miimo Confulto Pau-
lo, 
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ío5qiie dio por vencí la obra del Efcultor hecha de fu 
maceria, dio por locación la del Pintor, en que fob fe 
confiderala obra, expreflb texto es anemina in hac 
fubtili differ6:1 tia allegato, ¡.naturalis, §.at cum do, P, 
de prdfcript is verbü,ibv-At cum do vnfacias^/ttalcjii; fa-
&um,qi4.od !ocarifoleat,puta vt tabulas pingas,pecunia^ 
data, locatio crit,$¿ in opere itmginum at-firmatLafar-
te in aààitionibus adfeipfum,tra£l.d2gabeILcap.zo.n.j.T. 
licèt nec \\xc dixit,vidit nec allegauit. Bailante tex-
to para que no arguyamos venta en eftos Artifices: v 
para que Tiendo locación,corno dixola lei, en manera 
alguna delia no fe pague gabela,vt in terminis Laíarte 
vbi fuprà cap. r. num.23. cumjeqq. Girond. degabett. y. 
par.inprincip.mm.S.lom.GutieLr.qii^Jl.sS- 7. los 
qualesdizenfer común, finque jamas ayan vifto du-
dardella. Y eldiaqueen el Confejo fe vio eíle nego-
ciojíe allanó el feñor Dodor Barcena, Maeílro comu 
y Fifcal de Confejo, que con íingulares ponderaciones 
reconoció no deuer la paga los Pintores que trabajan 
en fus cafas las pinturas que fe les mandan obrar, por 
fer locación liana,reduciendo fu contradicion doáif-
fima a los recatones y chalanes que tratan de vender 
las que otros hazen, 0 ellos obran fin Arte, ni ciencia. 
F V N D A M E N T O S E G V N D O . 
Que quando los Pintores no efiuuierm libres del alcaualít 
quefe les pide,porfer fus obras contraão innominado,y 
locación, de que nofe deue al canalado ejl aran por U co -
Jiumbre en q ejla de no pagarla, y que ejla cojlumbn Us 
díola exe?npcion,yfedeclaralal.i.tit.iSJib.Q.B.ecop. 
. que parece deroga el derecho de adquirir por la cojíam-
bre,c!)fa que en los regatones, 0 Pintores que iienentien 
dapublicaprocede también aunquefaejfen contraBos di 
compra y venia,pues las leyes que hablan de la cojlum* 
hrsfon en cofas que fe venden. Quan-
i 
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QVANOO nocuuieran los Pintores por (upártelos motiuos que referimos, les baíhuael no auer 
pagado alcaualaaefde que feimpufieron: porque auh"-
qjehl.z.tituLiS.ltb.p.Recopilai, parece que excluye 
qualquier genero de per{bna,ò cofa,fin que aproueche 
co:tuiiibre,prefciipcion,ò priuilegio, no fiendo en la 
Forma de la lei,y elle no le tienen ios Pintores,conq'ue 
parece quedan excluidos de loque pretenden, como 
iníinuan las palabras de la /./.que exornaron Azeued. 
tiuffl.2.Va.v\ad.lib.i.rtr.quotfd.cap.3.mm.i j'.Lafarte de 
decima vendit.cap.ip.Gkonàa i.par.inprineip. &c alle-
gad i Gutier.^»*/?./. mm.23.& 24. que parece fe ha-
ze mas fuerte en los Pintores que tienen tienda publi-
ca, ò los recatones de la Pintura, como con grande 
magiíleno el dia de la viíladefte negocio pondero el 
feúorFifcal. Sin embargo, para no pagarles baílala 
coftumbre inmemorial de no auer pagado, fegun y en 
Ja manera que la tienen prouada, no folo en los Pinto-
res, qui locant operas,y trabajan en fus caías, como 
queda dicho, y el feñor Fifcal nos enfenò,íínò tam-
bién en los que tiene tiendas publicas, ò ragatones de 
Pintura,en quien parece puede auer contrajo de com 
pra y venta. Y omitiendo la difputa comum queíe po-
dia traer de ti el encabeçamiéto eftà hecho con laVi-
ila,en que era vifto eftar incluidos los que la coftum* 
bre auia hecho pecheros, no los que auian por ella fi-
do inmunes,ex Gutierr.5¿ relatis Y paílàndo 
enfilencio las cartas executórias que Gutierr. S¿ ab 
coallega.tiiqu<ejl.86.num.20.& 22. La.ü.rt.cap.zo.n.?!. 
y otros refíeren,porque parece perjudican al alcauale-
rojiio alPrincipe,yfuRealFifco, como fe puede pro-
uar de muchas razones:defendemos que efta coítum-
bre llanamente da efta exempcion de alcaualas a 
los Pintores, por ferio no de los Pintores, fino de la 
FíF Pin-
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Tintura,y nofolóenlas pinturas obradas ex aftibus," 
&: verbis , quje indicenc abfque dubio locationetn; 
mas aun en los regacoiñes,y los que tienen tiendas pu-
blicas.-
z Y aunque parece que no efcufandofe la perfona, q 
es mas noble,no fe efcufarà la cofa, tomando el argu-
mento ab identitaterationis, e x d i ã . l . i . tit.18 Jib. p. 
Recopilai.) auiendòfe de efcüíar la Pintura, auia dé fer 
por priuilegio aíTéntado én la forma de la lei. Sin em-
bargo efta concluíion de que las cofas que no eftàn én 
coftumbredepagar, no deuen alcauala aunque fean 
de venta,es-maniíiefta. 
3 Porque aunque es íin controueríla verdad, que no 
fe admite coílumbre alguna en la exempcion deftos 
priuilegioSjíino meramente el modo de adquirir de la 
lei:efto fe entiende en la coílumbre derogatoria de 
ella,no en Ia interpretatiua, la qual folo dà a entender, 
que de aquella cofa no fe deüe alcauala por fer contra-
i o innominado,ò locación,ò porque nô fe pidió, y la 
coftumbre dio a entender, e interpretó la lei, para que 
delias no íè pagaílè: y aqui la còftumbre no ha'Ze mas 
de declarar el conrrafto, y que la lei no fintio que fe 
pagaírede],porquénofedeue: y efte genero de coftú-
bre no le quitq la generalidad de la / . / . titul.iS. lib.g, 
Recopilat.quQ folo hablo en la derogatoria, vt in tet-
minis tènet Lafarte de decima venditionis, cap.2.éti.j4. 
benè loan.Gucièrr. degabeO.quaft.^.num.zi. &fiti<j[> 
y afsi lorefueluen a cada paílblos Interpretes de lás 
alcaualaSjidem Gutierrez vbi (uçú^qaáfi . /ó.mm.iS. 
ÍácmGuÚQne2.¿ib.3.pra£iicarum qua/lionum cap. 62, 
num. 26. & 27. & diã. t raã . degabett. quajl. 84- tfUtft. 
S . & p . 
4 Ademas de que efte modo de adquirir exempcion . 
de pagar aicaualasjetiamjde las cofas que fe vendert» 
es 
i 
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es rrjui COIIQÇUP por ias leyes deíros Reiaos.pofterig-
jesUal,rMt.z8Mh.s),Y do ningijaa manera quifiero 
Ip^fepQresReypsque-l^siiizwrofl ,,qn3 fe cobraílei? 
/ijS.l̂ s cofas que no laahaq pagadavpQrqae efta coíiCí-
brç inte.fpreçò,camo4ixç-ei>.ç] num, 5.Ia lei; no dpror-
j ò fu generalidad,fino dio a entender que era contra-
cto,de que no íèdeuia,^ cofa, aunque vendida, que fe 
efeufaua por no auerla pagado, como quando no fe de-
uieíTe pagar de vna coía, la coftumbre promifeuamé-
tepudphazer queda pagaiTe, fegunnorò bien Lafarte 
dedecima vmâittonkyÇap.z.num.fS. Y dieron a encen-
der las palabras.de la l . i z . t i t . i j . l i b . ç . Recopiiat. ibi: 
Pe que filemos y acpjiibramos cobrar ahaml a, Azeued. 
¡nl.z4..tit./Jib,jiRecop.num.io.\o^nn. Gurierr.vbi ¿ü-
ptàqmJí .sf .mm.zz.Y afsi auiendo eoftumbredeque 
,no fe pagaire,de ninguna manera fe deu.epor.fer inter-
precatma,como notamos dfã.mm.3.y luán Gutierrez 
Jiaze el argumento a con erario fenfu, diã.qii<sft.37- ny. 
2$.yerfX..$yes $ M Uyttj&Xí Xífuf.s fji*$ leyes difieren à 
laçqflttmbnçx t Apto en efta matéria, de deuerfs al emola fe 
lasyeruas^or la mifmm raz-onfe deuê y ha de ejlar a. lcL-> 
.coftumbre contraria de no la pagar deUasyfin que objle a 
ello la l . i . t i t . iS. l ib .ç . Recop.pues no babla en cojiumbr'e 
jnterpretat,im> ni declaratovi^Jino en contraria y der0-
gatoria^como auemosdvbo.Y adniiraUenaentejo prue-
ü^l 'P.t . i t .xS.diSl.lsb.p.ibi: Pero deUsyeruasdelas 
diebasfus encomiendanp\y a donde huuiere coftumbre de 
pagar la dicbt.alcauala. Luego donde no huuiere cof-
tumbre no fe pagará alcauala de las yeruas, porque es 
-locación,y quando füefse venta, la coftumbre ha in-
terpretado que delta no fe deue, vt AzQueAJiSl.num. 
10 An l . z f . t i t . / . l ib , / . Recopilai. Cofa que tan euiden-
temente fe colige del argumento â contrario fen-
fu,que es tan fuerte como dizen Bartoloinl. j . P . 
F i f i de 
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deojfic.duf.z.coluthn.in y.notakverb.Huius ret, $,eol 
lumn.inverb.Op.dicttur, hie Bald.in l.conuenthular 
cotumn.&in z.oppofô.Cde Epifcop. & Cleric. DDJtt I 
ft vero^ §. de iure, P. fohito matrimon. principalmente 
fiendo el argumento tomado a verbis legis, ex Surd. 
cmf 3$r.mm.4}JTirx<\deretra£Í.conuention. §.¿.glof, 
J.num.2. 
j Pareceeftofin dificultad eurdente,fiferèparíí, 
quanbien enfenò efta doArinavna lei pofterior ala 
if.í.quequedaalegada,y es la z.tit.zzJib.g.Recopverf. 
De qtulquier carga degreda, dando orden de los pechos 
de almoxariEizgo,y alcaualas,que han de pagar las co 
Casque entran en Seuilla,dize eftaspalabras: Dequaf. 
quier carga de greda que fe traxere ala dicha ciudad, fi^t 
hade pagar a razón de cinco por ciento, y de diezmo diez 
mafatiedis por ciento at dicho almoxarifazgo, y no han 
de pagar aleauala, porque no feaéoftumbra a pagar. Y 
en ella conformidad habló- la lei mifma en el vírfic. 
Tie toda* IAS cofa* , ibi: Nilatotras auesque noloacof-
tumbraran pagar, textos que no íbla hablan en cofas 
de locación, fino dé venta llana, como es la greda, y 
aues que íè venden en Seuilla.-razonexpreflajqueaun-
que no puefta en la lei de las afcauaías, ni en- el cafo de 
los Pintores, es cierto que en ella fe incluyen todos 
los cafos que ipil irationi comieniünc,ftopor viade ex-
ten/ion, fino ficut genus compréhendic luas ípecies,vC 
ex Perro Cyno, &: Baldvcongefsit Decianus confor. 
íí»/«.2o.porque como con otra dorkina de Baldo dixo 
el mi fino, quando la lei tiene razón expreíla, tiene el 
alma y efpiritu patente, que es lamiftna razón ex-
yxz(íx>Porque no es cojlitmbre, y fupuefto que fe dize ex* 
preño ¡oque fub racione comprehenditur, exprelTa-
mete decidió para nuefiro cafo, pues-debaxo de aque-
lla razón le comprehendei ex verbis l . Galím, quidt 
reíléf 
I 
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reflhvb' D D P'de liber.&pojlhum. Decius conf.ij*. n. 
z . & á.VaüCeonf.p2.num.^Jíb.2.,Dom\ms Molina, 
pfures a\\egm'¡,áeH!jpan.prmog.Hb.i.cap.f. num. x i . 
. 'loan Gutierrez late allegat, lib.3,praBicar.ciuil,qtt<e/i. 
t/.mttn.Ko.&c iñ terroinis terminantibus, quaft.j.num. 
• zf.ex verf+Nihilomims tamen, lo qual verdaderamen-
te es mui conforme a razón jurídica, en Ia qual las le-
yes de nueftros Reinos fe fundan, porque los Princi-
pes en Ias íeyes de alcaualas,òtributos tienen poteítad 
para mandar que fe paguen fojamente de l'as cofas que 
íê acoílumbran pagar, no <ie las que jamas íè pagaron, 
aunque fean de contratos de ventas, vt patet ex tra-
diris à Bartolo .nhfiPubiieanus, in ómnibus, P.d<u> 
Tubhcan.&- inlJicitatio,§.eamm,eod.titul. & m l . 
Jiquiib<ec, P.dâitmereaâlaque priuato* Salicet. in difl . 
1. veéíigalia; & notantur in cap.audit, deprafcript. qu* 
communis ê êx communibm diucrJòrum., lib*6..fo!.4.6o. 
pagm.2. cofa queen efte fentir la lleuan todos nueftros 
praclicosjy quedelas cofas que no fe pagó-alcauala, 
no fe patgue,tienen tódos^n que aya quienlo dude,ex 
Gutierrez vbifupra/i/^.^a^.^. numt2f. Lafart. cap-, 
2. num.J4.G'iwnd.8.part.nu.38.1?a.vhd.lib.i.ret\quot. 
cjp.3.§.¿.num.34. loannesde Hebia Bolaños(non cô-
temnendus Auâror) 2Jom,defu Curia Filipica}comeraa 
terrej}rel!ib.i.cap.\4.num.37. 
6 Y fupLteftoque las Pinturas no han pagado aí-
cauabj Como informó Geronimo Felix Efcriuano de 
rentas,por mandado del Ccmfejo de Hazienda, cuyo 
informe eíU preíentado en eíle pleitoj no íolo por el 
efpaeiodediez años, que baAa para interpretar eíía 
lei la coftumbre, como es refolucionde Bartol.Imola, 
Paulo de Caftro,Soc¡n. Bald. Aretino,Antonio de Bu-
trio, Abad, Andres Alciato, y otros muchos àquienes 
alega y figue elfeñor Luis de Molina ds primog* 
¡ib. 
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¡ib..z.eap.6.mim,8S.Y para adquirir efta exempcío^ 
ex'Audoribus ailegatis^ loan, Guúçxv.lib.s-praftiç. 
qu¡e/2.62.mm,26,& 27.$c 'm cerminis de la coftumbrç 
$4.. num.9. mas aun no la ha pagado en el eípaciode 
4o»anos,como en mas apretado cafo quifo GrarnatL-
çodecif. loo, num.2$. ni de tiempo inmemorial a efta 
parce,quádo fuera neceílario,qiie es la que todo lo ad-
quiere,ex allegatis à DD.in cap.fuperquibufdam^.pa, 
tereà.de verb.jignific.yí&úYi, de Magiftrat. l ib, i . cap. 
19.y otros infinitos que alegan Cabtd;2.parjecif ,¡j í , 
Jitan.decif^z.num.^Sütá.deeif.z. No tiene diípuraet 
que fe ha de declarar que los Pintores no^deuen alca-
rula por efta coftúbre. Y no obíla a lo referido lo que 
p.onderò con gran razón y dodrina el feñor Fifcal, de 
qiue era defcredito de la mifma Pintura, que los rega-
tones della no la pagaffen, porquq eftos tundamentoí 
no defienden los regatones, ílrio las pinturas hechas 
por qualquiera mano: y pues las leyes Reales prohibe 
eíte genero de gente, y fus tratos, con tan graues y a-
^retadas penas,caftigarlos por derecho comun,no ca-
íligando la Pintura haziendola pechera, contra lo 
grande de fus meritos,y razones. 
F V N D A M E N T O T E R C E R O . 
'Que en conformidad de lo referido, el Conjejo de Hazitada 
bã,fentendado enfauor dela Pintura en el pleito que el aU 
caualero de lllefcas trató con Dominico Greco3 fobre los 
cincuenta mil marauedü de la alcauala del Retablo qui-* 
hizo pafa la Iglefia de la dicha villa, y que el Con-
fejo deue juzgar por ejia decifion 
efte pleito. 
1 A Tendiendo el Real ConfejodeHazienda, àque 
* i - es locación la que celebran los Pintores: y que 
como 
I 
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¿orno ha interpretado la cufturnbrs de las pinturas q 
obran no fe deue alcauala, lo fentenciò aisijabfoluien-
do a Dominico el Griego de la demanda que fe le pu-
fo para que pagaffe alcauala del Retablo que hizo pa- y\ 
ra la Igleíia de nueftra Señora de Illefcas, como pare-'' 
ce por los autos que tienen prefentados los Pintores en 
eftepleito,infertas las fentencias de vifta y reuifta del 
Confejo,en que fe declaró por libre la Pintura.Preté-
denlos Pintores,pues, que el Confejo ha de juzgar en 
efte pleito como en el otro: porque la aprouacion con 
que para tan grande afsiento efcoge el Principe varo-
nes de tan ílngulares partes y credito^ize, que juzga 
íiempre feguii lo acendrado del acierto, en igual pa-
íecer que juzgaría el mifmo Principe que los colocó: 
Credidit enim Princeps (dixo la l.vnica, P.deoffic. Pr<è-
f e ã i Prátorio] eos qui ob Jingularem induflriam explora* 
tai eóriim'fide & dignitate ad but its officij magnitíidinem 
adtíibenturjton aliter iúdicaturos effe,profapientia, ¿i-c /«#-
ce dignitaiüjua;e[uám ipjé fóret iudicatúrw, &: in fimili 
"elégantérM.Aurel.Caísiodor'dib.r.variar.cap.j/íbi: 
Tamen iudicij nojlri culmen txcel'fum efl̂ cumquea nobis 
prouebiturpracipuits &-plenus meritií aftimetur. Namfi 
aqmbilis credendus eft̂ quem iu/ita élegerit: J i temperan-
tiápr<editus,quem moderatus afciuit: omniumprofeflo ca-
paxpotejl ejfe merítorum, qui iudicem mñBarum meruit 
habere virtutum. Quid mim maim qiaerituy quàm hiciit-
wrijfe laudum tejlimonia^ vbi gtatificatio non potcjl ejp^ 
•fiijpe£ià\ Regnmtis qtitppefententia indicium de[olisaBi-
bus fumit•,«(?(iblandirt dignatur animus domini poteflate 
?»«w;V«í.Do3:ifsi;mus D.D.Ioann.Baptifta Valençiiela 
tonf.Hz.num.i&.&feqq. Y pues juzgando en nombre 
de ííi Mageftadjcuyaperfonareprefenra, /. r.§. de aqua 
autem,P'.depoJlulando^^t.inl.Aemiiim^adfinem, P.de 
minor. Grauet. cQnf.i44.>.mm*20. & conf.i98. mm,.?. 
Ro-
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Kohnd»conf.óç .ntm.iótvalum. 3. juzg.in como fu Míi 
geftad aula de juzgar, ead. diâU.vniea, ibi: QuàtA ijtft 
foret iudicaturuô, y tienen íq mifaia autoridad y credi-
to viiiaerial, en apoyo tan íoberano como dixo el gra-
de C afsiodoro en el lugar alegado. 
1 Deftosaciertos,que juzga por infalibles elDere¿ 
cho,coligen todos los Interpretes Ia fuerça de las de-
cifiones de tan íoberano Tribunal,para que fe juzgue 
por ellas en cafo femejance,^./'» cauJiŝ vsrf.Cim infi~ 
mil ib M.P.de re iadic- Y el Confulto lo dio a entendei 
e.nX l̂.Jlfilitu^P.ad hg.Cornel.defalf.en eftas palabras; 
Sic enim imeni Senatum cenfuffijBsvnaxd. Grocuseus ity 
proceMÍo conclufionum-,à num.38.Xa. l.nam Imperatort P, 
delegibAixocpQ fe auiade juzgar por ellas como por 
\evQS:Aut rerumperpetuófimiliter iudieatarum auííort' 
tatem vim legü obtinere deberé. Peregrin, de reale çiu- ̂  
thrie, capii^mm.iç lib.i.&mm*66. Corneo con/*??.. 
num.i.lib.3.(^xoà Grzuz't.conf.zoi.mm.22. ¿¿ Bernar-
das Grceuíeus procem.praã.coftrf.mm.83.noiât\ít,Cx* 
^o\s.conf.8./latutum^ol.̂ , Aegidius conf.i.nu.io. verf, 
PerpradiftayA.ffiitt.decif.i.f.nunj.í. & decif.69.mm. 
n.df decif.383.infin.¥xmch.decif,8i.num.2. & àtcif. 
$o.num.j,par.2. Y .aunque no fe ha de juzgar por exé-
ploSjfino por las razones jurídicas que los rnouio a juz 
gar,exquo deciíiones Rocae, nec alterius Tribunalis, 
folum au&oritatem habenc pro fundamoitis, non pro 
imperio,vt bene Mafcard. deprobat.tom.i. cottc!.+8f. 
per tot.l.Imperatores,cumJímiIíbuâ} PJepriuüeg.credtt* 
Smà.conf.jS4..nurn.f3. lib.4..tom.f. Y con grande eru-
dición exorno el feñor don luán del Caftillo tom.S-fc 
eund*partiscontrouerf.cap.89. num.98. Sin embargo» 
como con gran magifterio diílinguio elmifmo feñor 
don luán del Cadillo, quando las deciíiones fon de 
Confejo tan foberano, fiempre fe han de fegnir: Id ta~ 
I 
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Mm ftonprocedit, dixo,mferttmtys Supremi •ConJitij,-¡fr 
frtbunaliumfupemrum^qm fcmper vsnerandafemt, & 
reuerenier imitandte in decijione caufanm fimiliunti 
prarftant enim exemplam, & habencur pro iegibus D. 
D.Ioafin.BaptiíKValençuel.ww/r^.wa./^. (á» 
num .S3-&conf.Ss.n.iió. Chriftineus dccif.x.vbi tiif-
putac & diílinguic: AnJentent'tandumJit exemplis deci-
fiomm ipfius 7'ribunalis1& decif.2. vbi difputat:^» 
cejfores in Magijlratu ttneantur jequi decifioneí ánveccjjh' 
rurnfeà. S¿ in terminis Gama decif.2z8.vbi Flores de 
Mena in addition. Burgos de Paz in procemio legum 
Tauri-)mm.229.&quidJícafus in ittre non reperituryvi-
demm.zjz.cumfequentib.Suvá. conf . s i i .num. iy .ó ' in 
conf.4.07.mm.i 6,& conf.4.0$.num.83. Cerola in praxi 
Epifcopali i .part . verb. Rota Tribunal vrbis, fol. mibi 
311. Plenifsima manu DoAiísimus D. D . loann.de 
Solorçano Pereira, Regius Confiliarius in Supremo 
Indiarutn Senaw, nofter & vniuerfalis lurifperitomm 
príecepcor, de Indianum iarelib.2. cap.24. num. b j . Y 
pues elConfejo declaró no deuer alcaualala Pintura 
en otro negocio, con can grande jüftificaciony dere-
cho, fiendo la mifma la queoi fe concrouierce, y ha-
ziendo los fundamentos referidos can clara la juílifi-
cacion con que aora fe defienden los Pintores, es cier-
coque el Confejo fentenciarà por fudeciüon, pues en 
ello hará fegun judicia. 
F V N D A M E N T O Q_Y A R T O. 
Tonenfe otr AÍ razones de congruencia par A que fe declare 
la inmunidad, y exempcion de la Pintura, contra 
el peditniento del Jeñor FifcaL 
1 pOngo por razones de cogruencia los primores del 
* Arce,afsienloquetan juílamence fe merece, co-
Ggg mo 
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mo enlos que le dio la antigüedad, los prouechos que 
hizo a los inferioresjosque la Igleíla ha conocido del 
vfo, y adoración de las Imágenes defpercadorasdela 
imitación, e incentiuos a lo heroico de fu feguiroien-
torlosprmilegios con que honraron efte Arte tantqs 
Principes,y el modo conque la hizieroa inmune las 
leyes de las Republicas mas hien gouernadas, como 
larguifsimamente notamos en los diícurfos Apologé-
ticos por efte Arce.. 
2- No es de menor coníideraeion paraque fe gran-
gee la Pintura la beneuolencia mas retirada, el verla 
hecha noble por mano.de.tantos. Priacipes: tan ama-
dos fus profeflbres por ella,como referimos en el lugar 
citado. Ya pareció el lado, del Principe esfera de la 
tiobleza,pues fue ilación al merecerle elpofleerla,co-
mo largamente prouamos en el memorialjpara que los 
Pintores no pagaflen vno por ciércvfol. 11. per totum, 
merecióle alguien como la Pintura?Baftantementelo 
ponderamos en eftos papeles referidos. No fio Alexa* 
dro Magno la eternidad que quiío atribuirle la liíbn-
ja, quele llamo Hijo. de. Júpiter, de los bronces que 
merecieron fus hazañas, mas le pareció que la harían 
duradera los buriles de Liíipo, y los pinceles de Ape-
les -.Probé etiat» Li/lppusplajíes (dixo Plutarco in mora-
libus de lfide,& Ofiride¡folio mihi Sp.)pi£lorem Jpillem 
perfirinxit^quàdin effigte Ahxandri manu pinxijjit ful' 
msnjpfe vero addidijfit ei ha/lam, cuius müum fcculum 
gloriam ejfet del eturum germanam^ prop riam. 
3 Eftafuelacaufa delediiílo defte Principe, como 
notamos en la Apologia de repiâloria difcurf.i^.fol. ç i . 
para que no le recrataíTeotro Pinror que Apeles, ni le 
efculpielfe mas que Liíipo. Nofolo, como dizen mu-
chos Autores, porque la perfona del mayor Monarca 
folo auia de fer retratada de los mayes Artifices, ò co-
mo 
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irto'dizedoiitifsimamsnte D. D. Laurentius Ramirez 
áe Prado,mencifsimus in Supremo Regio Indinrum 
ConíiliOjen el Confejo y Confèjero lib.3.cap.¿.nota 1. 
ad ç. aphorif.foLiif. i b i : Porque Alexandra fugaOaMa 
dijpojicion a otrofmcel̂  ò pincel que ai de Apeles,ò al de L i -
Jpo,y trae el lugar de Horacio en fu Arce Poética: 
EdiSio cauitne quis fe prater Apettem 
Pingeret,aut alita üfippo duceret or d 
Fortis AlexAndri. 
Sino porque como noto con gran nouedad Cicerón 
en el lib. j.delas familiares,epif.12. ad Lueeium, le paire-
cio que las glorias de aquellos Artifices auian de íer 
mas ciertas y permanentes en la memoria de las gen-
tes por los primores de fus pinceles, que las de fus ha-
¿añas:y que al paílò que fe celebrallèn aquellaSjfe éter 
niçaria la memoria del Principe que celebraron, y de 
cjuien recibieron tales honras: porque los milagros de 
íu pintura, nofolohazian eonocidos los Varones que 
retrataron,pero eternos fus nombres, trayendolos por 
la admiración de íús tablas, de mano en mano de los 
ílglos: Ñeque enim Alexander ille^gratia caufa ab Apelle , 
pot¡Jfímumpingi,& à Lifippofingi volebat -.fedquod illorti 
Artem citm ipfts, turn etiamfibifore gloria putabat, at que 
iüi Artifices corporisfimulacra ignotis nota faciebmt. 
4 Mucho fe merecen eftas íingularidades de la Pin-
tura j pero Io que a mi Íentir la faca fiempie de las re-
glas generales,y la haze luftrofa fobre todas las Artes, 
66,61 aueria profeflado tantos Varones grandes, Poe-
taSjFilofofòSjCaualleros^enadores^onfules,Proco-
íúles,y tantos Emperadores como connumeramos en 
el difcurf.iS.defu Apologia fol.ioi.cumfeqq.^o folo fu-
cedio efto en la Monarquia Griega y Latina, à donde 
con tanta veneración fue refpetada, fino en los tiem-
pos de nueílros abuelos^ en los nueílros. E l Empeta-
G g g i dor 
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áor Maximiliano fue gran dibujante, y eílímaua m\£> 
eho el íaber los principios defte Arce. No le faltò fen-
timienco al Rei don luán el Segundo de Pcrtugat 
(Principe grande en todos atributos) de noauerle ef-
tudiadcSeruira de ponderación para nueftro. elogio, 
el coloquio delle Principe coirvn criado füyo Pintor, 
que fue Garcia:de Reíende, el raiímoque le efcriuio 
lahiftoriaen el cap. ioo, 'refiriéndolo dixo el Autor: 
E u debuxaua muito bem^ è elle (dizedel Rei) / ^ ^ ^ 
muito con iffoyè me ocupumfempre, è muitas vezes ò facifr 
perante elle en coufas que me elle mandaua fazer¡é porque 
euleuaj/} gojlo en òfaceróme dizevndiaper ante muitos, 
que me pre fajfemuiiodijfo, porque era muito boa manha» 
que elle defejaua muito faber; è que ò Emperador Maxi-
miliano f u primo era graon. debuxador, è folgaua muita 
do fiber., 
5, Pero loque excede todo encarecimiento: lo que 
liaze la Pintura, no folo noble, como prouamos en el 
difcuríò para que Jos Pintores no pagaffen vno por 
1 cientOjíino libre de todo genero de pedido, ò gabela» 
es el auer profeífado efte Arte los feñores Reyes don 
Felipe Segundo^ y don Felipe Quarto, que oi Reina, 
y por dilatados íiglos rija felizmente la Monarquia 
del Orbe,pues quando no tuuieca razón paraefcapar-
fedefle tributo, le baftauaauer /ido Pintor el Señor 
íòberano dèl,íin que el Coníè jo, que juzga en fu nom-
bre, fe prefumaque, declarará por pechera Arte pro» 
feíladadefu Principe. Profelsion que exercieron las-
manos del Rei , a quien reprefenta elConféjo, Arte 
cuyos pinceles y colores tan dieíbraineme hizo iníig-
ne el mayor Monarca,auia defer juzgada por tributa-
ria de fus•miniítros? No lo prefume la razón, no pueda 
perfuadirk) el difcuríb.Oque bien lo dixo Cicerón en 
ocro íèmejance cafo como el nueftroj conuenciendoal^ 
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Senado, para que-juzgaíTen por la Poeíía.que (lis Pri»-
cipes auian vhdo-.Quare (dixo'f» la oración 2 6.pro Ar* 
tbia Poeta) in qua vrbe Impsratores propè armati Foer-
tarumnomen^& Mufarumdelubracohiemnt^in ta non 
debént togati iudices à Mufarum boaore, Poetarum 
fahtteabbyrrere.EfyQcanlos Pintores fus exempciones 
lajuftificacion deftos fundamentos de Ja Chriftian-
dad de tan grande Tribunal. Salua in omnibus tantí 
Senaras doctiísimorumque ludicum dignifsima cen-
fara,í<:c.. 
Licenciado don luart 
Alonfo de Butron—* 
AV. 
A V C T O R , T R I B V S 
I I B E L L I S , F O R T V N A M D E 
r c P i c t o r i a c x p e r c u s , ad v l t i m u m in 
c a d e m m a c e r i a , c x M a r t i a l i l i b . 
4 . E p i g , 4 6 . a d l i b r u m . 
OheiamfatiseftiOhelibelle: 
lam peruenimus wfque advmbilicos. 
T u procederé ¿dhuc, & ire qu<ertst 
ISlecfamma potes mftbeda tener i 
Sicjmqitam tibí res per afta nonfit, 
Quceprima qmquepagina perafla eft, 
JamLeãor qu¿ritur deficit que \ 
lam librarim hoc & ipfe diat, 
Ohe iamfatis eji.obe UbeUe. 
P A R E C E R D E L 
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guezde Leonr infigne Predi-
cador defta Corte. 
EL Arte dela Pintura apenas fe confidera iibe-ral,qu,ando fe conoce Ubre? porque como dixo Celio Segmdo Cmlon,orat.pro tngemis artib. 
Jjtufanna habita.. Ubirales, Artes idcircd, appeBata funt, 
quodlibero, ac.tngemofínt bomine digme:Jiue quòdliberas 
jtiosfefiatores ejficiant., Las. Artes fe llaman liberales 
por la libertad que conceden a los que las exercitan. 
Primera razón que laurea los pinceles, y acredita las 
tablas,de cuyos roftros pudierallamarfehomicida el 
que no folicitara fu exempcion. Que cautiuar lo que 
es íibre,auiendo ocaíion de libertarlo, ya toca la raya 
dehomicidio.comoauifa el cap. ficutdigmm 6. %.iUi 
Mtem,de homicid.YXi tal vez los Emperadores y Rey es —• 
ocuparon losdefcaníos dela Corona en los eíludios 
de la Pinturajno defdeñandofe del'pincel la-manoque 
admitia el cetro;como de Elio Adriano lo refiere Sex 
to Aurelio Vi&or , y de Alexandre Seuero lo eícrine 
Elio Lampridio>del Rei FranciCco I. de Francia Pau-
lo Comato,y de Carlos. Emanuel Duque de Saboya, 
cuyos Reales pinceles no han defdeñado lasMageíia-
des Católicas de Felipe Tercero, y Quarto, y las Al-
tezas de los ferenifsimos Infantes Carlos y Fernando. 
Ya el Arte, aprouada en la Mageftad, quedo- hidalga 
en el Artifícejpor auer dicho la L f i vxor, %fin. D.de 
adulter.cpe el que aprueua en fi mifmo vna ocupacio, 
nodeuereprouarla en otros. Llamenfe, pues,las Arces 
liberales por efta razón, ò porque deben ferio mucho 
los 
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los Principes con los que las exsrcitan, con la valen"* 
tia del otro que pinto tan viuos vnos peces, que dixo 
Marcial, que a eftar en él agua nadaran: 
Pifcet Lijpicis, addí aquam n ¿itabunt. 
Hipérbole que mas dignamente fe dedicara a fin-
guiares pinceles deita edadjcuyas frutas, y flores pue-
den engañar a la naturaleza; epilogando vna primaue^ 
ra tan amena en vnfefton, como puede éítar en vn j.f-
din.Siendo en los retratos tan igual la femajança, que 
parece que la opinion de Pitágoras de la migración 
delas almas, bu fea fundamentoen lo copiado de las 
pinturasrcuyos dibujos modernos fe adelantan oi a los 
primores antiguos, quando fe afedaua tanto lo vino, 
del Arte,quepara pintar Parrafio el tormento de Pro. 
meteojCompròaFilipo vnefclauo Olintio, y le ator-
mento tanto para retratarle dolorofo, q le retiro muer 
to de donde le copiaua afligido; para que fe dixeíIè,<:o 
mo eferiue Seneca enelHb.io.controtterf.j. que fe pa-
decia tanto pintando Parrafio,como cattigando Júpi-
ter: Tantum patiendum ejlpingente Parraji'), quantum 
trato loue, 
Priuilegios déla Pjntura,y libertad de fus pinceles, 
apenas ai quien no los conozca,y fingular es el queno 
los eferiue. Y porq ya do&a pluma lo junto con acier-
to,pareceradeíalumbramiento referirlo con enfado: 
y afsi,dexandolugares,aduertire Autores humanos, y 
añadiré diuinos que pareciera ignorancia noconocer* 
los,y cauüra efcrupulo no referirlos. Son pues los que 
eferiuieron en alabança de la Pintura,los que fe íiguen 
endefenfadella. 
Autores q San Ambrofiofsr.io.in Pfalm.i i S. S.Damafeeno lib. 
abbanças0 4-'dtFideorthod.c.i7.S.AtamJío inlibeüoqui in Synod9 
de la Pin- Cáfarienjtoblatus e/i à Petra Hicomedia vrbü Epifcopo. 
«ra« S.Ba/ilio bomil.4.. de Martyribus* S. Gregorio l ib .ç . Re-
g'Jrt, 
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gf/lri fpifi.ç.aâ Serenam Epfiopum Majilienfm. S.Mi* 
l<i W7>Synodo aOegatux: vbi etimi Gsnnadhu Batriarcba 
ConQantinopolitams.S.Agu/lin epifi.iiç.ad lamariuml 
S, Gemam epift, ad Thomam Epfcopum Claudiopoleos. 
omas Moro líb,iidhÍQgorum}cap.i6. Simeon Mettifra* 
fies in vi í is SsnSiomm Lucee,& Ahxij.Safrontoso Mofeo 
Eitirataitt prato Jpirituali,cap.18o. Eu/ i bio lib.2. hi flor. 
Sócrates> virus ex Auéloribus Tripartita. Crantzio lib. 
Metropolis, cap. 10. lonas Aurelianenfe lib. 1. de cultu 
Imagimtm 
De los bumanijlas, PUnio l ib . j f . cap . j .^ alys in heis* 
Filón lib.de fonMijs* Natal Comes lib.?, mytologia, cap. 
tó.VdentinoForflero in hijloria iurisRomani,lib.z.c.i8*. 
Erancifco Patricio lib.1.cap. 10. PoJJeuino de PiSla Poe/i, 
tap.zy.Xenofontelib. j.memorab.cap.2p. Quintiliano lib. 
iz.orat.cap.ro^Stobeo ferm.sS.Ariftotelesde generat. a-
mmal.cap.¡.Pedro Gregorio Tolofano tom.z.fyntaxis ar-
tis mirabilis, cap.23. & tom.i.Reip. lib. 12.cap.i^. Olao 
•Magno lib. Z})t>iJlor.Septentrionalis, cap.ijí. Celio Rodi-
gin Jib.2p.cap.2^.Caffàneo catai.glor.mund.par. 11. con-
Jíd.^.Polid.Virgil.lib.2.cap.24.. Petrar. lib.i. de reme-
dio vtruifquefortum^cap.^o.liilio Cafar Buleng. lib.2. de 
Jmpsratorey cap. 28. Georgio Fafari in vitis Pi&ormn, 
Satltorum, & ArcbiteBoruw. Leon Baptifta Alberto i n 
trailatupiSlur<e.Federi'co Zucaro in Idea PiBorurn^Scul-
toruntiò' Architeílornm.Iuan Paulo Lomazo in traéla^ 
tttArtisPifiar*. ^ux^nt-Wy^/i'»'^'*?»- ¿sx*** ^'-^ru-c^-i 
- En los Aütores referidos fe hallan tantos elogios de 
Ja Pincum,que pueden inclinar a fu libertad la mas ri-
gurofa jufticia.Pero como donde no ai lei que mande, 
bafta razón que obligue, porque como dixo Ariñore-
)4ft.8.PbyJic0rum:Legem quarere, vbi ratio naturalis fu*-
detjnfirmita* e/l wtelleãuô.BúÇcãt lei promulgada do-
de ai razón natural, parece achaque de entendimien-
Hhh to. 
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to* no axmio lo qas ea efla mateci a fe ha dlelio, añai 
dire lo que fe me ha ofrecido-.can fujeto a mayor cea-
íãra,como humilde a menor ciencia. 
Pintura es para p.rouar ̂ q u pintura es libre, juzgo fer necef̂  
fario aduercir que es antigua, para que el conocer q fe 
inuentò hidalga, infinue que deue conferuarfe noble. 
Renato Laurencio in TertuLlib.4.adu. M.arc.à\zs^\z 
fue Dios el primer Pintor,copiando fu retrato eti eJ ho 
brf.Deumprimum ep AuSiorem imaginum, qmprmüm 
~ fui imaginan depinxit in bomnc.Y ais i en la formíicioa 
de Adan3fi mo' tró que le criaua,no dexò de figníficar 
( que leauiapintado; porq la tierra tuuo mezcla de co-
Joresjluziendo femejança de vermellon en la parte rur 
bea,como dixo loíeplio, y declaró el nombre del vnt-
^uerfal padre. Y no falta quien diga que el miítico bar-. 
( ro tuuo algo de oro, que parece prouable confiderada 
'. la afi ción de los hombres à efte metal. Mucho confir-
m a íanPablo lomas neceíTariodeíle ísntimienco en 
^el cap. x. a los de Efeíò: Ig/ius fawusfj f lurayú Grie-
LosVióbrís &0 Poím.a,otíos Pi¿'hira,(]ue Cornos pintura de Dios, y 
fon pindi- v/a retraço que obro íü dodo pincel.donde no í'akar.oa 
-*ad(!Dios,-fombras fi eícuchamos el fonido de la verfion He-
brea: Faciamu. s hominem in vmbram no/Ir am, y el de?; 
zir en e: capitulo z.de los Epitalamios diuinos:0/?fwáí 
mibifiieiem i«^?a,aduierte Orígenes.que es retocarla..; 
¿ni igen,colorir lapintuta^ proçurar que no-aya im* 
perfección nueífcra dondé campeaiemejança iuya;̂ *; 
j í i l icet earnperfíciat) injiarpiñorüfuawperpciitispiRu-
vaw j n eo.quòdin ipfa confpexerit imptrfec1¿,dize ei Do* 
>t(jc. Adamantino bom.4.. ex qujtíiior. l \ aun el mundo, 
dezia Ían Antonio,corno refiere Euíebio //¿.j.. depr<e< 
parat.Eumg.cap.s.iiueeva.vm rablajàpintura.dernÉ; 
node DiúsrMtiduj eft Dei.-tàbt:lx 
Siendo el.Ciiador Ma.eílro. del Arte, no deue ten» 
nic-
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msnorès dicipulosquslos AngeleSjfiaa.-lo prcuableq 
ellos fs ocuparon en copiar Imágenes de Miria Sm-
t-ifsima, y de algunos Santos; porqus los i-ecracos qae 
íevteron en Veneciade fan Franciíco glorioíb, y de 
Santo Domingo anees de nacer, como reíiere íhn An-
toninojíbfpechas arque fueron de pinceles Angélicos; 
llegando la pintura a basar del cielo como reueh-
da. Ya lo-íignifícò el mandarle Dios a Ezequiel en cl 
cap.4. de íu profecia , que pintafTe ia ciudad de Ge-
fuíalòn envn ladnllo:' Sume tibí l a t e r e & poms earn 
coram te ,^ dcfèribes in eo cmitatem Hicrufiilem. Que 
al fentir de'graues Padi'es,fue mandarle pintar la C iu-
dad fani:a,no folo dibujada, íino perfedamenre colo-
rida.cuya execucion neceisitaua reuelacion del Arce, 
a ciencia del exerci cio:íino balda llamarían Chtifof-
como horn.in tml.Pfilm.jo.V'mtote.s de las virtudes a 
los Profetas-.Propheta velut quidam Piãoresfunt virtu~ 
tfijé1 militi<e.Vucs lo que Dios, Angeles, Profetas, y 
defpues Euangeliílas exercicaron, con priuilegio co-
mençò.-Y tan larga poffeísion de libertad hidalga,bié 
puede llamarfe lei juftificada. 
tan foberano Artifice quifo Tertuliano ¡ib J e n-
nima c. i^.que fe imitaílen las artes, íiendo el Criador 
maeftro que las fembrò en los ingenios délos hobres: 
Injitafunt nobis omnium Art'Mtn,&at atum feminil, rm~ 
gtflertpie ex occulta Deus . Dexando pues la inuencion 
dela pintura ocaíionada de la íòmbra humana, que co 
mo dixo fan Clemente Alexandrino in exhort at. ad 
. Gent, de ver aquella imitación del cuerpo fe inuentó 
eíla copia de fus partes; algunos quiíleron que las nu- . 
besrecordaíTenlos pinceles, ò fue/Ten de Giges, Pir- j ^ ^ " 
^0,0 Palignoto:y q fe inueíügaffe el pinrar^óíiderani-
do las formas que en eílelienço celeílial ofrecían I05 
arreboles, para que las imitaíte el Artery las pérfido-
Hhh z naffe 
intuía. 
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mile el eftudio.Porque viendo de vna nube tofeamé-? 
te bofqasjarfe vn eleflinte.vn caílillo, y vna ciudad, 
llego .1 h.ízer mifterio la atención, y à hallar curioíí-
dad el dibujo. Y que los antiguos lo aduirtiefTen, dize-
lo Teodoro Balfomonio infexía Synodo, afirmando que. 
por las formas de las nubes profetizauan los fuceíTos; 
fígnificando la efpada la guerra, el león el imperio^ 
contemplando en los ocafosdel Sol tan varios los a-* 
caecimientos,comodiuerfos los arreboles.. Y ya vi-
mos que con vna nubecilla que fe formaua huella, o; 
elampa de vn hombre, reuelò Dios a Elias, que auia 
„ _ A - de fexlo-.Ecce nubecula pama, quaft vejligwm hominis af-
€endeh3tdemire,à\XQt\c^).i%. del 3. de los Reyes,̂  
para que no fe juzgue paradóxa la primera inuencion 
de la Pintura, y fe deuan al cielo, fus dibujos, como a 
Dios fu eftimacion, por verfe colocada entre los He-
breos en gloriofo lugar, y en mifteriofa claufura en k 
lei efcrita.Singular es lo eferíüo, que en la mefa de las 
Pintura en Propo/ícioii afirma PedroComeftoiynaeílrodela hi-
la n-efade ftoria efcolaílica,.que eftauan retratados coii primor 
cion.,OFOfi ê aIcluo pincel, los Reyes de luda, hafta Sedeqáias, 
que fue el vitimo. Y Y'úonlib.de fomnp^ parece que a-
padrina eíte fentir, porque hablando de las obras que 
hizo Moifes dixo-.Pifiurijomat Sacraria.RQfponái&i'. 
do el Abulenfe ala objeción comande no admitirfé 
pintura éntrelos Hebreos pornoocafionar idolatria; 
dize q eílo deue entenderfe en. el Altar que eílaua: par-
iente a! Pueblo, pero no en lugar donde no era lici* 
to,ni permitido que entraíTe. Con que hallaremos ad- • 
mí tida la Pintura,a donde ni la opinio fe inímuaua,re£« 
• pondjendo de paflb a vn lugar dei cap. 1 5. de la Sabir 
düria, en que Salomon, ò Fílon (qu e no í e determihatt 
Lira, y el Cartuílano qual es el autor defte libro) fe a-
legrandeno auer idolatrado en la pintura : Non m'm 
m 
I 
injrrortminduxit nos hom'mum ?nal<eartis exooghaiWy 
ftec vmbra Piflun*, condenándola en quanto inducía à 
]0s idolatras , y en.la parce que fus maeílros obrauan 
pot efte fin,ò porque era perecedefo fú artificio, por-
que aünpintadosíe acauan los liombfes,qaefúel.a ex-
plicación de Hugo, y Olcot: y aísi auemos de coníí-
derar loque aprouecha, no lo que daña; que como di-, 
xohLquotiejjD.de vtrbor.oblíg. Aflús potiüs debet in-
terpretaritVt valeat, quàm vtpereat. Y hallar condena-, 
cion de í a pintura donde cabe nobleza fuya,$s jufticia 
rigurofâ  no piedadbien afeita, 
:. Pocosiíglos defpues fe inuentò la Pintura llamada 
EncatiJlesQue fe obtraua con fuego, como efcriue Tur- Pintura én 
nebo lib S.aduerf.cdp.ç. vfando el itiftrumento 'Uania- p j"^^" 
do cauterio,que refiere la Litem pi£lorü,D. de fundo in • 
Jlmfto. De donde aprendieron a vfarle los Cirujanos* 
como fíente Beroalio: era ella pintura mui viada en 
los nauiòs, y poco vifta en las ciudades, delia hablo 
Marcial quando dixo: 
i - MneittiftA]&arton-4abtda> tibi P í H á m ^ e f i i • 
-.. :•. 'QmdMbi.vis XHJpiriw,. qui Phaeitytaffmi 
Que fue dar a entender, qué pintar con fuego a Fae^ 
ton,eraboluerle aabrafar. Defta inuencion efcriue 
curiofamente Henrico Salmuten Lis notas a Guido 
Panèiroloinooluidando la Pintura que comeiiep en la, 
€era-,a lá qual foücitan diuina-eftimácion los AgnuSi fu 
que touteton principio en los que antiguamente fe prlncipio. 
báudzduanfa: Dominicain;Albis,veftidos de blanco,\ 
eolorquiedtonOmbre'a,eftedia)en elqoalfâdauan ef-
tos Agnus a los recien bautizados para que imitaíTea 
fu candidez, que fue primer motiuo deftas:reliquias, 
com) efcriue lofephp Vicecooa^?; imçkfèwat.&celef. 
}ik&çapktj<:dt*itib'ia-Baptifmh. t. (•;?•/; 




V l ú l O . 
m t D O C T O R W A N 
It?? vent'aftis ds- vidrõ, qtie dieron fama ñ Gvvi!Ierniô 
de Marcilla Frances, llamado por lulioll. a •hevtno*) 
\_ feat los Tempi'ds de Roina con ellas.Enconces co'mé-
Pinnn-a al Çítííí XÂimlgzrfQ 't\' Cdlóvixal oliojíiendó elinuentor 
•9li0*. énFiaddes ÍLtaadé Bi-ugb, y el qualochixo de Itdia 
Antonéb ds -Mi/ina, del qual lo aprendieron Pedro 
Griíla.v Maeftro Ivíii'cino,comoaduierte dVafiri,^' 
oluidai-loque deue el A.cce a luán Ciiíiabue, que ^ 
dexo con valentia admirada. 
- Eftas fingniaros e'ftimacione's.etinobleGén ;d3 Cmm 
la Pincura,que inílnuanlibercaddel Arre, y exempció 
délos Arcitices: a losqwales fofpechoque fe la dioa-
': '• quel repetido heraiPrichio de Horacio:. 
— Fiãoribua 'átque Boetfi- ' - i ; 
' Ctiilibrt ¿tudmdi femper fuit aqua potejlas, 
ÇHie no encendido literalmente, parece que atiifa hi-
dalguía de la Pintura; porque la liciencia de atreueríe, 
puede de clarar coftumbre de no cautiuarfe. Y bien fes 
le luce pues featreue a ocuparei lugar de la Mftoriâ  
Pintura o- que como dixo fan Gregorio ad Scrtn. MaJihEptfiiopi 
"IT ji1^ Hútfu* tittetM nefciunttpro hfthtte piãura ¿/¿.v.Yf la--
fiíioda, y t i teó en el tratado de gloria Atbenienftum^ igualó tati-
íus efstos. go hiftoria y pintura, que juzgo fer vno mifrao el find't 
las dos,y que el Hiftoriador mouia losiafeAos qüando 
"~ pintaualos (ucefíosiQuamuisautem nomimbus'bi&dtt' 
.•> Wonibm-yiUi toloribusy ó'figum-y :eadm indteent i matg* 
ria, & ratione quidem exprmmdi intsr fe diffènml ffi* 
nem tariien expeSimt .ambfr eundem âtqúe inter Hifiom-, 
grapbospraceüte iSe, q.üi Mwtationem. pi&urte'imdo ahi* 
mi r/iotibus , & perfonü reprafentat. En efto fefun.da 
auer dicho Quintiliano Ub.j. cap.ir.:qus mouia mas 
firmemente, lá ima gen. color ida, qué la oración ¡do* 
gante. San Efren Siró tra¿ÍJt. de Abmb. & I/aae, con-
nelia,que jamás, vio pincado elfacriftcioídè Abraba»-
que 
R O © R I G O T % OT E E O N . 2 2 5. 
ŝie no le dedicaíFe-Iagmrais .:• iQMntiefcitriqiie fans ptteri 
tjiiui-contemplatmfum ••fmajçhtèmt nunqnam fine lacbry- --Q-
^¿fprate-rirepotui).pK*Jh!timdutÁ\$cax p i ã u r * -arph 
fehmdemulcerei animém.. Tierna piedad que caufaua 
el mifmo efeAo en los Sancos Gregorio Niíeno, y AS-
terioObifpo de Amazea, viendo retratado el marti-
rio de íanr.a Eufemia v Y no es la mayor hazaña de la 
Pintura*íi-hú conuertido cotao predicando, f;hs. en-
mendado como arguyendo-. Pues eferiue Cedreno, 
eue.Bogaro Principe-ae Vulgaria, auiendo edificado 
yna caía de placarjíguílò epe Metodio Monge ia a-
dornaCe con varias pinturas; y colocando el diíereto 
Varón en la mas ordinaria viíta vna tabla del íuizio 
fiial, turbo, tanta ,a^ei , que pitiia el• B .awt^ivy^ 
conuirtio Chriíliano donde fe diuerria Gentil. Bient 
íígnifícoi elErpiritii Santo' loque-.mouia-Ja PinDura,,en 
bqueíe.enamptQ íírael de los retratos-Cpudoferq ai 
írefcG},qtie-, cjapi'aaaó.ciesjo^: ;Pi.iiC(!«gs en l̂ s-.-pareátíSM 
fsira,bi3zeí; bl&Q q f l M k m ^ ^ h h U ^ ^ ^ i z M o :Mç&h 
qui el ̂ ^ap^j^^am^fe^idf/rttrs^rtf depiHos in papifn 
tejm.igines Cbaldaomm txprtffíis color}bm) & aceipêpfi». 
baltbeis-,nenestbÍAr(ts4infias in c'apkibas eorum^ for-
mam Ducum omnium, Jimilittidinem-fíliorurn Bsbylo-
nú-, terr<eque Cbaldxorum in qua orti funt̂  infmuitfxptt? 
m conctip-Jlmtia octtlorum fmrum. Ó*, mifit. nuni:ÍQS, ad..i 
epsin ÇbaldmMi Auerfeeonuercido m ichos pecada-; 
íQSí-c.onJas- pintaras dimnas, ya Jo aíirniò í-¡n Bafi-
lio y '?yt#4kefciX ini2<- Syúodo N:bena , contra Synydnn** 
Ççnfimtmipol..Ícommacborum* Y aísi celebra la me-
jpr edad a Rafael de Vrbino por tan Íamoío en la v i -
ijacidad de laslmagenes, que parecian viaaslas-q ê -: 
cau.a]n.pint9<ias:cauru de auer deíeado•. el Franch-a-'Bo-
loñes, y Pintor dnfi/jne ;ver alguna obra iuva: el qual-




àVCacáerial às, Pi.i'cior|)ara l.i Gtipilla de Can liwn 
Mont6ren Bolonia, a- donds quedo raa• aára irado6i 
Ft an dia ¿te-ver la valencia del Arte, que cilio auiaal-
cançadofque murió defta adiniraciortí afsi lo dixo a* 
quel Epigrama. • , 
Me vtram Piftor ãiuinus mente recepit> > 
. . Admota tft operiideindeperita mmut. . 
.: J>tmque opvre infafto- defigtt lumim Pi&ory 
. Intmtuónimiump4lluiti&moritur. 
Viuu igitur[urn morsynon wortua mortis imaga* •, 
Si fungor¡pío morsfungitur officio. 
Tanto imita el pintor al Criador en los amagos de. 
dar vida, como dixo en la orat.i.fan Baíllio Obifpo 
áe''Selèíí6Ía: Compingit; qu* ¡udibmdus damfadty ma* 
úum Creatoris imitatur. < ; . : 
Bien conocieron los Antiguos loque mouklapín* 
ttira;pues para incitar los ánimos Ueuan los Romanos 
en la guerra los retratos de íiis valerofos Cefaresj fieñ-
do los'lmjginiferosdedicádios a efte oficití, como ef-
ctiue Guillermo Gl^Hil^f*»^ 
»f:porqüe el ver pintados alos que auian hecho farnel 
fas hazañas, caufaíFe valiente emulación en los folda-
dos para imitarlas,que fue la mifma razón que mouio 
silos Egipcios à adornar las efcuelas donde fedoftri-
naua la primera juuentud,con las copias de Canôpo,y 
HarpocrateSjComo refierê  GotopioBecano endlikf* 
de fus Geroglificos: y es opinion antigua, que donde 
no llego el Euangeiio de fan Lucas, obraron las pintu-
ras de íii manojtraslados de Chrifto Saluador, y de fu 
Madre Virgen, à que dio principio efte Euangelifta, a 
inílancia de fan Dioniíio Areopagita, que procuro q 
mouieíTen los retratos a los que no conocían los origU 
nales^endo el primero de la Virgen Santifsima el qu« 
dize Teodoro in eoUtSianeis Hb.z. que embiò Eudóxia 
def-
tiaopla,par¿v cuVo aUiergoáífe edificó el Tetépío -aae 
•Jí amaron Vík Daeum, mhwdkÚÍ&ifíYÉkfára¡(I¡-i\i'^--
co lié. 1 ̂ ^ ^ v i u v t e l ^ ^ ' ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ' l ^ ^ 
no eí traslado-qtte-einik|H¿é«^V^^irfi5y- ñítencó'íáti 
d -fanco: Pontífice rç^ttòwitan íie^-tíd••pé'.Árcsbiípp ds 
SemlLi/al qaal dedicó íusx-oittéàcãrroríii-lBbv' -
- Y porque probemos con algún tandamenco, que QJÍ h Pía 
debefeMibtelaPiatíH^j'&aik'prinisra'ffasR)» itofpce* tü^ fcil 
fen.raruDios,afo Madsé,^ai©s^ánral4,;cuy©tefpef0 1,0 
parece qae fe axa'&fe'p.iidealíMu^i de admicirtos'a la 
íxisn qnifta o capación de 'co|>iarios:: porque talfvezia 
<gaòrai3x:iSiraMcaofei|doí4^ir4p(pie#.jpagff;fiecho 
de vna imagen, inducirá violada eítimacionerieHa; 
y por no ocafionar efcrupuío en él original',' esfufto 
que noie conilenta cautiuerio en el recrato;que fi ve-
páramos los Sancos, debemos refpeçar lás cpíàs que 
les pertenecgníqueíesláquedize'enila^^^^ 
tur à nobissademyatiom {¿f res,,: quts ad ipfiApírtment^ 
veneran debenhY como dixo Gabriel Biel en lasxp.>-
/¡c ion del Canón de 1 a M ifla 7eêf.49.. la adorad õ em* 
baelue p^r-mcUrnsAsí pintura :-• porque iíi á.lai'imagen 
rmcerialinente en qiianto es colores y dibujos, IbrnV 
JstaSíVlineas,nofede debeihohorjformalméEeeriqaa-. / 
to rê ieCeOiCa al fonto ¿quién fereuerencia^ aduíérte 
t ^ ^ p ) t ! ^ t 0 S K f í a ^ : ^ d ^ ^ r.edit0%ièÀ laeípe-
cie de cuíco que fe da al prococypon, como ente ña fel 
Cardenal Bellarmino di Imagm. lib. z. cap. 2 t o m - i * 
que es lo que dixo-íàn 'Q^mÁcmaJ.ih^de^H* wtbod. 
edp.z 1. nefairnatmam venercmt$sfyi¡bfit. mi&i$e&'figvr&m* 
I i i re-
I i 
am Có-, réferendafunt.Çon que v.iençn a Ctv las imag-enes Cora" 
^ 105 bras de los Santos que reprefentan. Bienio confirma 
'ientz, di, Auror de las tradiciones Apoílolicas: Na. cumimn-
gints Víituraltien reprafentmt Cbrijlum^ Sanõios & tro* 
pboeá evrumi faexfimilitudine naturdiy qmm ad res rt-
frafentat.M ha bent, adipfmres, quasrepraftmantyvUeÜ. 
turpertinerd & aliquid Mmm ejfe-. porque como los re» 
tratos repreféntan a Chrifto^alos Satos,y fus trofeos, 
. por lafemejança que tienen con loque reprefentan, 
vienen apertenecer a lo.rep.refentado. Y íl fon gages 
de los Santoaííis pinturas,libres deben quedarpor io 
queretcatan, que los-bienes délos. Santos no. pueden 
.fgr pecheros liendo fus dueños hidalgos :.y puede de-
:7ãrkiqutyPropter,quodvmmqítodqu.ítàler 
gis.X no fuena cortefiTíente pedirfealcauala ddrecta.-
to del Rei, y de la R,eina,quaíí: no afrentad original, 
<isshoTiyraeVtraslado: y de. laívlageftadni la íbtnbra 
debe agrauiarfeíiendo tanto el refpeto que.fe ledeb-e, 
que dixoiàn Zenon Obiípo Véconenfe ,ferm. de. Spê  
Èide & Cbarüafe-yquQ era íaerilegio violar]e..5¿ mdyti 
ftüiijilam Regis {hominis, Paimn) vultus quiuiíjVÜ* xatimt 
•violauerit, norme: continuó velutfaerihgij commifli pm 
•naélüit > Y aisi fuponian-Ios retraeos por los Reyes» 
.bailando: qnefueííe el : del Emperador & tomar la poG 
feísion de la parte del Imperio dódenallegaui el .ori* 
^ giñalyçamo fe vio emblando' Confancinoipara cM 
efeito el fu yo a-Roma; y Maxecioa Cártago,y Libia, 
-co mo lo. refi'ere lu lio- G efar Bule gero Ufo 2; de ln^eifnt* 
IB omm* cap-<.i. 2. faliendo'delas. c iud ades: a5 reci'bir eña* 
i m á g e n e s con íiimo refpeto. Obuij adeuntpopuli •, cum 
cert* ̂ ./«ríw/íj^lizeOptaiio: Afiro Obiípo.Mileuitana, 
llamandofe Libmtd efíos retratos, como-kifieee-dô 
toepiftolaTvque efct-iuiofàn Gregorio Magn^à Leoá 
San-
i 
'• Sanco;' cotòflánidodè ôórés eftas1 pintat'a's éá íftiíencFa 
Ceitis dueños, cômb «AíriU^ él Tácito'Itb. y • Maí"-
'cial de O&miàJHtee m'tíi qux-c&líhii» •úlolk ptííéra ra* 
tffâút". A :ctiyo f$f<¡x:o jlébié* de aludirTm Atóbroílo 
•ferm. io.in PfifatsítX* qiiande» dixo: ̂ ¿í' eororrat im&gi-
n m Imperntorts ¡illum Vtiquéhomritt •¡•cuim imagmtt» 
V^w»**^'T--íf-efto^fe;d6tte'âi'riéttràcôs Reiles •; :íhachp 
ecef ni kan los Finto'pesates Reyes. Bi-xolo Edfébió'^' 
¡i ;cdp.i vitlCwfítWt ¿Pi&w 
<¿ varia mattria e(tipr$fl&i f'talmlis^ etilmrinisctdintatvi., 
x>t ad imñtWfal'iPíttem ̂ án^krmfür < N ú fe ie ola ido a 
Tertulíano^fta eriiinenetadela pintura, 'Pbsfofophls 
'htemitattm. GoncjüenapareGe agrrideciitiiento deuí-
do que Tos Reyes'coriíientan pechef os alos' qüe los 
liazéri cómoinntóftálés Vfetrayendofe los Pintores à 
las imágenes que pintan, con efcriuir en ellas los nc^ 
'Jbresjqaefoe loque hizo Fidiàs en el fimulacro de^Pá' 
•las,retratandlífétátí íMfiei^fátóénte en íü ôfcudoyqufe 
tifice: aísi lo refiere Ariftoteles/¿&. de mundo cap. 6. Prt 
Jtquh earn eradere^ toUefeque volttijfet, 'omuerfumJlatütt 
•babitum neeejfmòperúerfurtiii labefÀtfarúMjfèt.Y af-
"fi elfacufrat'-át lós-Pintoíes itid'ace aniparo,y bufó a íñ-
«iriunidadién él retrato; ̂ iíé:lá ántigaeda;d U coneedio 
•àlos de los Reyes, como dizen CornelioTacito /f'&.ji 
ySsnèca de ehmentia i y Süetonio lo aduierte en: AfigülJ-
tb; de donde fèocafiòriolia 'G. 'dtMs-quiad-fiattíax 
conf-tgiunt. Ypuedtffóíp'ecbarfe, que fiuorece Diosai 
^üe'copia fu traislâdtí puesyafe vio irá caer vn Pin-
tor deíde lo alto de vii templo, y darle la m >nè vn M£ja, 
Ghriftoqüe eftaua^tntãdòi àiérèc^Ènàdks tablas de vn t-tmor. 
fcbios artifieóáíét inftfúmehtòs dé gtandés pôrcentos 
^ milagros j eoinoefcriuen GregÈjras lib. S, Georgio 
l i i a Pa-
J 
. Paqviífnero//^. cap./i il^gino in-Chromcis amo-$o% 
t ik a.Jiun Auenciíiq m Boiaria lib. 4. Vo-lac-errano in 
Antropologia, Metaphrfrftes ton}.. 6.\ Aloifio in orat, ds 
ImagineÇhrijli , Gagaero. libJi.hi/l. f ranc. Brencicr^s 
X O i v Y m c m c i o lib.zi.cap.ffi 
Y;x)o eiant^ña.el'Piat,onpaco cred ica en 1 a Imagea, 
fornvançlo reípecq à dónele np; le: aui a, Y dando (it Ar:ce 
ixo^Qr, ò vi al imrfil ,^ue no le eíperaua , 0 à la çablaj 
quem le, ceai .asparâ  qu e deua el ciú to,no a la macería, 
ílno a l.i Corma que le dio el pinzeLDixolo Tercuüaao 
conTu grane eloquência lib.de ReJurr.cam.Phydm met* 
pus- loutm Q¿pnpici$.ffl> & efro re moBitm, ef* (uforapur.i me 
timbe ft ¡x yfy. quidem mfklft£i/»a. detu ejí \J.edfummum 
. jfemlt.ywnW)nmquia^epbmtWyJed.quijPhydiai. Mfir 
rezci puesÍSEkida.lgoy libee el que pincòio íaato ^ 
rclpecado. . • - .» , _ 
. Coíiüi mafe íp proptrefto con acertado fund imita, 
.coníídcr^do fer la^Pinçura Arce liberalínEaidad-a era 
aflos incerioreSvO•íèaftdglencendJniiem.Oj.òife juzgue 
rifn'cfcn-fleki i.magiriaciua.Para eílo es necedària la difínicioa 
de Ja iJir.-,4eJaPina¡ra;,Guepone lhu¡a%,oar:zolih.i..pa$«z*4ir 
,ia! eza de 1xs cqíiis^ íigpiçndp la-luz de la peífpç^kiu^ 
iniica de cál íliercf .iq patural corporeo^e no lolpag» 
prdènca en el plái)Q íaquancidad y el reíieae de-los 
cuerpos, fino que vtítòjemçpçe' mueftra a las ojos,el 
mquiniieaf o y jos aíeut:qs,y pafsiones del'-alpu»-.¡hu&gp 
íè áiuide lapjrnrdraente^íi^á.y praAica .Xap-rinafr^. 
. cçíiíiene.pfôeep^osslafegu^çlajuiziQy prudécia ^bolr 
: meado a diuidirfè^eçài^en; -áaqp.partes. r jL&pw 
mera çrata de la proporción que llaman propi a ,y 
villa-» reiXikandodeUa-Í4 belteza de los cu eróos »:qus 
\ ' "•' lia-. 
fktaó'W-iimaioliurithmia. La fegud .1, <íe la- pofi- c i-ôVV fi -
-tu.ici'5 de las figuras. Latercera^e ios colores. cjuár 
il ajdel.i luz diípenfada prudencemsntc có las fombni s. 
•ta-quintaviela perípeftiua.En la pintura practica ado-
de obran las manos, como dize Federico Zucaro lib, ;! 
¿.«^.r.ai vndifenoqueTe confídera externo,que es 
el que íe ve circunferí pto de formas•, Cm fctftancia á s 
cuerpos. Dexo eLdifeño.naturaLeVartificiaUelprodici^ 
uOjeidifcuríiuo y fantaílico,que'¡aman los Pintores, y 
coníidero co elmifmo Federico Zucaro lib.i.cap.z. el 
difeño incerno,que es el concepto formado etrel ente-
dimiento>que no es materia^ ni cuerpo,ni accídéte de 
algunaíiíftancia,;fino vna forma, ¿idea,.orden, reg-bi, 
'termioo-.y objefto del' encetti.í miento .,• enquefe con/í^ 
dera priínero el fer repreíencariuo,ai modo que dizen 
los Thejlogos.q.le tienen en Dios emineciai las cria-
turas-íuites de eftai? criadas (eíto con iadiferencia q ai, 
¡queíolo lo digo para inteligencia, no para igualdad} . 
ycoHwdJze\3.LqMdam>cls iondithni.injíitutAosa.3ros 
jexceEiores f©n .mdice«̂ d̂e los interiores y y íiendo eítos 
libres en;laefpeõalacíou , no quedan fin libertad en la 
pratica, qas las obras,con que fe explican los cócep- laTúnuw 
tos, no pierden la libertad que tuuieron en el entendi- An^ii-
iraent-o^ock demr.ítf .icionqueadquirieró en la pin- berai. * 
.tuca,que: es:axioma de Ariftoteles•,Metapk tex. 3. 
Opera, ¡nteüeSi'Mfunt l/&e*a>qura ab inteUíck',:<\ ia&obras " 
¡del entendimiento íon libres por fer de easendif&iéto.. , 
Uovlrin^^ue fe puede£andar con galate fíloíbñaen ef 
fentir de.Auerroes lib.3:Je. an'm.text^g.cap ig, pues íí-
.^v-Pinmra-coníifle^i.avlfcos de eatend i miento', bien íe 
pia¿ba fer libetaly 1 ibre^íieado^f/f accLfem.,òfôe«odar 
rio en ella lo.que obrandoi piuoeies en.el diíbñoíestc?- Difcfiotfx-' 
rio?,que no es fundamenc-o del Arte,fino expresión de te^f ese,x 
fos-conceacoSíComo p'ruc-ba si Vafati •tara.í .t4p,ij. "1-!¡''1Í! 
"No IOS, 
DEL DOCTOR IVAH 1 
-'': No pierda pues los prhiflegios la Pintora , paes^rfé 
ha defmerecido los aplaufos.fieQdotan eiíl'ncaea Itaf-
• - ^ liaj-que en pleitos deí Arce tienen cribnaal aparcelas 
•En itaüa Pmcores convn affeíToc. 'La aaciguedadfiempFisreftf. 
bunai'aí,- mò las tablas dé los aftificesfamoíòs, canto, que co-
te io$ Pin- mo efcriue Paulo Lotmzo cap. j.'Zettfis/paríüa-
«orcs- -dio a los Griegos,queno tueíFe vendible la piraucai, y 
que folo la tuuieílen Templos y Reyes, porque no í» 
'haílàllè precio fabido on lo que cenia valor incotnpa^ 
rabie. Aduiertanfe las honras quemerscieron fus aie^ 
•ficíes, par-a que nopaguen pecho fus.pinzeles. Btengd^ 
â o iX.lionrò fiimámente à Gioto-Pincor f-lotcenció^í 
Y llomaeftimo canco a Pedro Caualino, que leuanta.*/ 
d̂ole fepulcro en fan Pablo,le pufo eíte Epitafio: ;: > j -
Qmritum Romance Petrus dccm addidit Krbi, •.-. o. ^ 
PiÜnrA tantum dat deem tpfe Polo. ^ ) 
Cafa ae La caía de Gaddi en Florencia quedo nobilifsíma po í ) 
F^ortiic.", cablas de Angelo Gaddi iníigne Pintor Hegaiftdd, 
n.ble por Nicolao V . à eligir por Arçobifpode Florencia á'-F* 
la Pintura. j u a n FeiíblDominico por la valencia de fus image-) 
hes pintadas,à cuya ocupación fe inclinauade fuertei' 
.•-f— que pidió la gracia para S. Antonino, dedicándole h l \ 
miera conque le canonizo la Igleíia.Rafael de Vrbino\ 
falia de fu cafa acompañado íiempre con cincuenca: 
dicipuloSjhijosde la primera nobleza de Romar,y*ár*j 
Fauores à dando el darle vn Capelofc[ue efperauayle caso eíCaír^/ 
ios Pinto- denal deBibiena con vnafobrinafuya,folk:icandõ,riíá¿, 
r.ts- cho el fer pariente del Apeles de aquel íiglo. A ML-\ 
cael Angel Florencia le em bio por Embaxadot á í á | 
Santidad de lulio Il.mereciendo efte lugar la valentiáv 
de fu Arte.Leonardo de Vinci murió en los braçosdet! 
Rei de Francia, que no flikaua de fu obrador éntrete*' 
nido,hi fe negauaa fu enfermedad afable. Cofme d ô 'x 
Mediéis fue-por-él cuerpo de F. Felipe Lipoala eia^ • 
dad 
HODIUGVEZ DE LEOM. 2 2 9 
.¿¿é tie Erpoleto,y ííntio mucho el no poder trasladar-
le a Florencia, contentandofe con que Laurencio de 
.Medicis fe quedaíTe a hazerle; labrarvn Maufeolo, 
^uyas lofasieftan agradeciendo çfteiafeíto: • 
Mat mono tumulo Medie es •Laurentias htcme 
i Candidit;antebumtlipuluertte.¿íMs eram. 
La eftimacion que hizo la Mageftad de Garlos V. del 
;Tíeiano,ocupa muchas paginas del V afar i, eíli mando 
ttantoel Cefar quele retrataflè eíle Pintor, que man* 
dò que fe le dieílen mil eícudos por cada copia q hi-
zieffe; tan vinas eran,que afirma el Zúcaco ¡ib.z.cap.j. 
quefucedio al Católico Rei Felipo II . fiendo Princi-
k àhablar con el retcato de fu padreSofbnisba 
!!remoneníe, traída a Eípaná por el Duque de Alua, 
mereció gt andes premios --efe- Felipo 11. .y • granes» elo^ 
gios de Pio I I I L por auerle. prefentado vi} retrato de 
la Reina , en cuya cámara eífcaua efta Pintora ; que no 
4uifo.querolos los bombees- fuerfl^A-dueños del A'rceV 
etique la-imitaron fus cres^hecmaníis , Ana^ Eúropn,:,y 
Lucia, .emulas de los-pinzeles dô Píojxíçcia de Roíi, 
que ala.mufica y eícultura, en que fue infigne, añadió 
la pintura,en que fe moítrò auentajadiyptelugar_qus » 
tiene laPinair,aen;Italia,aun entre barbaros le ha 
tecido,. puesvefcriueel.Vafari, que ^caíninaado F.Feli-
pe el Carmelita a la lytirca de Ancona, le cautiuaroíi ' 
Mocos,y lleuandole a Berbéria, auiendo eíladò d íez y 
©sebo mefe&envnavmazmorrajtomandó vn.cacbôa re'* 
erapòidâfaerte alMòro1 fu fenoriquô viílo. y admirado 
ib trasladé, le facQ> de la- pr i dots, y au iedole he e.ho pin-
tar algunas. coíaS'de fu gufto, libce'. y rico de muchas, 
«tadiúas le embià a Nápoles» -
V /.Noffedeuedudár; de tet., ex empCíidn- á» í as-̂ pifeturasj, 
que como dixo Paulo lurifconíulto lj.k¿.¿ de loco publico ¿X 
/metido ,íòn ormmenla Reipublic^y por eílo neceílarias 
las 
• D E L D . I V A I S I R O D R T G V E Z ^ c . 
las diuiivis en la I % lefia, como afirma la Svno Jo Nica-
na i .afhj. . Con q fera jafto valeric los Pincores de fuj 
imágenes; pues hdelalifis, obra de Procop;enes, OCÍÚ 
fionò el perdónala ciudad de Rodas» diziendo De^ 
me cri o, como, efcr iue Plúcarco:Pmií/5 ptóris fui ima fi-
nís crcwiaturxvtyquàm taatumartislabonm. Merezcan 
tosprofcíloresdccal Arte no pagar tributo, indSnaa, 
dótelos tenores Inezes mas aabfc»luer,quea condenar, 
y\izsà\T<$\\l .ArrianusyD.ieoblig.&attion. quoprom-
fiions dtbemus ejfc ad í^foluendâ^quâm ad condemnmdu, 
S E N T E N C I A Q V E D I O E L REAJi 
CONSEJO DEHAZIENDAEN REVISTA 
en i i . de Enero de 1633. ^ 
AUamos, que-lafentenciadifinitiuapor algunos de 
nos en ejia pleito dada , de que por parte de Vieenm 
Carduchiy confort es fuefuplicado , es buena yjufia^ 
y à derecho conforme ,y como ta l , fin embargo de las ra-
zones à tnmera .de agramos contra eÜa dichas y alegadaŝ  
la debemos confirmar y confirmamos en todo,como en eüaft 
contiene.Con declaración que ¡os dichos Pintores no paguen 
alcaualade las pintura¿ que ellos biziereny vendieren^ii-
que no fe Ists aym mandado bazer ¡y con que fe aya de pa-
gar alcauala di las que vendieren no bechas por eOos en fus 
<afas ¡almonedas,y otras partes -y por efla fentencia difinfc 
tina en grado de rcuifla afsi Ifrfronuiiciamos y mandamos.̂  
E l Dotor don luán del Cajlillo Sotomayor.El Liceríciadcf 
donPedro de Hsrrera.El Licenciado don Agufiin Gilitnoit 
di la Mota. Dotor don Hernando de Hojeda. E l DotorM 
Francijco de Alfaro. • ^ ¡ > 
mÈc 
En la que tabla rasa tanto excede, 
queuee todas la? cos asen potencia, 
solo elpínçel consobvrana áençía, 
reducir lapoimcía al acto puede, 
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D E L A S COSAS NOTABLES, 
Q V E S E C O N T I E N E N EN 
E $ T E L I B R O . 
ABad loachin en Vene-cia, 20 Abad Priimticho en I -
talia bufeádo antigüedades 
para el Rei de Frauda, 20 
Abuíb en los retratos, 110 
Abitos Militares a Pinto-
res, itfj 
Aborrecible cofa es tachar o-
bras abenas, 5S 
Acciones de buen Pintor, çŷ  
Ados exteriores, fon indices 
de los interiores, 227 
Academia de Florencia, y fu 
fundación, 10.11.1 a 
Academia, ayuda, y anima a 
» quien eftudia, 11 
Academia de Florencia haze 
funtuofas honras à la muer-
, te de Micaelange!, 14 
Académicos de la iluftre Aca-
de nia de Florencia, por fer-
io fon nobles, 11 
Academia de¡ gran Loréçode 
Medicas, j 1 
Academia de Roma, 7.1 po 
Academa de Venecia, S 
AcreoiKc, ipp 
Autoridad de Datlid, i z ó 
Autoridades de Concilios, 33 
Autores que han eferito de pin 
tura, 202.221 
Adorno de vn perfefto Pin-
tor, 71 
Aduertencia cuerda de Alexá-
dro Magno, 34 
Alabanzas de ios Paififtas de 
Madrid, 47 
Alabanças de Micaelangel a 
vnas puertas de bronce que 
eftán en Florencia, 7 
Alabança del Archiduque Car 
losj de la ciudad de Floren-
cia, 7 
Alaba r a otros es acertado, 22 
Alcauala,y cuando fe impu— 
fo, i<í8 
Algunos aprenden con mas fa-
cilidad que otros, 9/ 
Alemania y fus Pinturas, 
Alberto Durero prudente Pin 
tor, 2 .51.48.^. 
Aleíio Baldo,Pintorlamofo, 8 
Alexandre Magno pide a Ape-
les vna pintura ingeniofa,4 j 
Algunos "pintail con mas facili-
dad que otros, 47 
Algunos califica las obraa mas 
por el nombre de fu Autor,q 
por fij excelencia, 10 j 
A los Indios predicauan con 
KKK pin-
pinturas} i so 
Al demonio le pefa aya deuo-
cion en las Imagenesj ^6 
S.Aguftin, 
Agradcciiniéto fe debe al q dá 
principio a alguna cofa, 29 
Amigos de la Pintura y Efcul-
tura, ^02 
AntonioYandix.es,Pintor, 22 
Andrea del Sarto,Pintor, 8 
Ananias Pintor,vio Crifto,i25 
Licenciado Antonio de Leon, 
en fu hiftoría de reliquias, q 
llama .Itineraria y Corono-
gráfica de Cnfto, 127 
P . Andres Velasquez, z s j 
Ángeles que tomaron forma de 
hombres,, 1.40 
Antiguos enmendáronlos defe 
tos de la naturaleza, 54 
Anfiteatro y tiro del ReiT , 152 
Antonio PofTetiiiio, 2 80 
S.Ambrofio, 
Aníbal CarachoÜ, 




Apeles íeauentajò a todos los 
Pintorçs de la antigüedad,;8 
Apolodoro Efcukor. nunca.le 
agradaua de fas obras, 18 
A quien y quando era permiti-
do el retratarfe, 111 
Ariftoteles dize como loshom 
. bres alcançaron las Artes, y 
Jas ciencias,y vedó el. pintar 
mugeres defnudas, 1 2 2 4 
Ariftoteles en fu Politica, IÓ-J 
Ariftide coméçò la pintuia,i54 
Arütodem j de Arcadia, 199 
Artes liberalesco ion por la li-
bertad que conceden a fus 




Ariftide Poeta efenuio obfeu-
ro,y fin ornamento, p0 
Ardea Scione,y fus firmas, 92 
Arte,y fu difinicion, 
Amo, Rio famofo de Floren. 
cia, 7 
Artes liberales tiene virtud de 
vencer los vicios, 
Arte no nace en los hóbres, 5 g 
Arte todo lo emienda, 
Arçobiípo Rogerò, I5 
Arquiteétura Gótica, ao 
S.Atanafio, ipg 
Atico, 88 
S. Antonino refiere los retratos 
que ai en Venecia de S.Frá-
cifeo, y de fanto Domingo, 
por pintura hecha por los 
Angeles, 223 
Aguus,y íu principio, y fe daba 
á los recien bautizados, 224 
Antiguamente fe bautizauan 




Bacho Brandinelo, y füentier-
ro, 7 
Fr.Bartolome,Pintor excelen-
cifsimo, p . j y . n í 
Bartolome Carducljo, Pintor 
famofo, llamado del Rei de 
Francia, 10.66 
Balonia, 16 
Bartolome Amanato, 66 
Bartolome Cafaneo, 1S7 
Blas 
A B L A. 
Bias cle'Prado/ Pintor cnMar- Canción del M.IofcphdeVi!-
; ruecos, 166 
Bernardino Pocheti, 
Benedeto Varquá, pa 
Beda, /2o 
Bezerra, i Ç4 
Becaíücni, /<í 
Berruguece,Pinror, 158 
Bienes q nos dá la pintura, pO 
Buelca de Icalia dei Dicipu— 
21 
*BLies coloriila, y naal dibujan-
te, 52 
S.Buenauentura, 16$ 
Buiengero, / y j 
Bogaro Principe de Vulgaria 
lè conuirtio a la Fè de Cri£ 
to por medio de vna fanta 
Pintura, -22 5 
Campanil de la lgleíia mayor 
de Florencia, 10 
Cátedra que eflà en'la Acade-
mia de S.Lucaç,donde feleé 
• las facultades del dibujo, i r 
Capilla de losPintores en Flo-
rencia, 12 
diiaielfo, 3.8 
Caufas de amenorarfe lascoíãs 
a nueftraviPta, 4a 
çapato pintado de Apeles, 9̂ 
Canción de! Doâor Miguel de 
Silueira, 6 $ 
Calidades del perfeâo P i n -
tor, JÍ 
Calificación del Arce de la Pírt 
tura poce! R¿i Felipe Quar-
to, 160 
Cafo notable de menoíprecio 
deHazienda, 
Cârabagio:anteMicaclãgel,8í)! 
Cario Sigorio Roíino, 187 
Cafólo es Arte, 
Cada vno pretende fonpar la 
femejança, <?o 
çapatilla de N. Señora, 117 
Cafo fucedido a vn Monge con 
vna Tanta Imagen de nueftra 
Señora, 120 
Caftigos en Pintores 'que han 
pintado pinturas deshoneC 
tas, ibi 
Caftigo a vn Pintor atreuido 
Cafo de Palemón, 180 
Cauallode broncedegrandeza Cafo gracioíb devnosretrata-
admirable, ibx 
Caíis de Campo de los Grades 
Dbqües de Tofcana, 15 
Cama Mgacomia, abito de los 
nobles, Veneciano, 17 
Caualleros de S.Marcos, 18 
Cauaüertf'Marino, 174 
Canto onze de Dante, 19 
'Cara&cres de las letras, es ¡o 
mif na que la pintura mate— 
• nal, . Í4. 
dos, r n 
Cafo mi.'agrofo de vn deuoto 
Pintor» 784 
Cafo digno de reparar de los 
Pintores, 125 
Cafo milagrofo de vn Efcuitor 
Tanto, i z ó 
Caufa de no tener la pintura la 
eftimacion que merece, 147 
Cafa de recreación en ia pin-
tura, ibi 
IVK ¡Í 2 Ca-
s r A 
Caía del Marques de Leganes, 
y fus pincutas, ^47 
Cafa del Conde de Benaucnte, 
y fus pinturas, - ibi 
Cafa del Principe de Efquila-
che, i<\9 
.Cafa del Marques de la Tor-
re, ibi 
Cafa de don Geronimo M u -
ñoz, ibi 
Cafa de don Geronimo de V i 
Ihfuerce, /so 
Cafadel Marques de Villanue-
uadel Freino, ibi 
Cafa y apellido de Caddi, no-
ble por la pintura, a 28 
Cafo graciofo de vna pintu-
ra, 151. 
Cabeça de vn Sátiro efpanto-
fa. M i 
Cafodeperfpeñiua, 69 
S.Carlos Borromeo, 7 
Cardenal don Francifco Bar-
berino en Efpaüa, 5 
.Cardenal Paleoto, 18 i 
.Clearco, 201 
Cena pintada de Leonardo de 
Vinchi, 18 
Celo fanto.de vn perfomge 
iltiftre, / 2 j 
Celio Caicagno, 178 
Ce/ario, 20a 
Ciencias y Artes comoieal— 
.. cnnçan, 1 
Chiuribue Pintor famofo, 29 
Ciro muerto a díanos de To-
minc, ' ' j ó 
Cielo, y por que caufa nos pa-
rece açu], 42 
71 • Ckí noa 
B L A 
Chicar talento Hebreo, y';fu 
valor, 98.173 
Santa Cecilia de mano de R a -
fael de Vrbino, jg 
Concilio de Maguncia, /8jr 
Concilio de Trento, id5.181 
Comparación de vna rofa á la 
pintura, i^y 
CoadeílabledeCaftilla, ijp 
Conde de Oliuares hónra la» 
Academia, 15'8 
Correfpondencias entre losRõ'" 
manos y Florentinos, 7 
Como fe ha de difponervn Pin 
tor para pintarlmagenes fa-
gradas,. 7 
Fr.Chriftonal de Torres, /8* 
ConíèjoReal, i j ? 
Coiradia de S.Iuan Bautifta,8 
Coftumbrcs de los que eftudiá 
ei Arre de la Pintura, ibid. 
Colofo en la P!aça del grã Du 
quede Florencia, ra 
Cofme de Medices acanallo dç 
bronce, ibid. 
Colofo monte Apenino, 1$ 
Conte Vgolino, y fu cafo lafti* 
mofo, 16 
Cofradías de Venecia, 17 
Corezo, 18 
Conftjo de Hazienda, /sp 
Copia dela Cena Domini,en 
el Efcurial, 19 
Conílante I I . Emperador, 28 
Conftantino Magno Eropera-
. dor,pintò, upajS 
Con los retratos fe acoítum-
braua tomar poifefsion del 
Imperio quando íaltaua el 
: orÍ2inal> «tf. 
Co-
% A B l Â. 
Gotnicnça la Pintura en F l o -
rencia, : 29 
Conuerfion de las alnias por 
pinturas, 32 
Conde de Lemos Fraile • Beni-
to, U P 
Comparacton del A.ntechrif-
to, 85? 
Concilios mandan fe vfe el Ar-
te de la Pinrura, j 3 
Colores próprias qqaqdo pa-
rece que fe mudan, 41 
Como Te ha de auer el Pintor 
en las pinturas para grandes 
diñancias, . , 45 
Con el trabajo fe alcança mu-
cho, : so 
Copia con imperfecciones, 52 
Co3ores,y fus efçâos, 53 
Contienda de Parrafio.y Zett-
fis, , Sj 
Cofas aunque bié imitadas, no 
fe haze cafo deÜas, , ibid. 
Cofas libres de alcauala, 171 
Colorido accidente de la pin-
, tura, 74-77 
Colorido íindibujo.cs nada,77 
Colorido materia fin forma,ibi 
Colorido fe lleuanlos fentidos 
indodos, ibi 
Cofiúbre.de Pintores de gran-
- deopiftion, 78 
Colores encubren faltas, 7P 
Competencia de Apeles y Pro 
togenes» 80 
Coftumbre de los Lacedem®-
nios, 91 
Cofmcobrepuede vencer la ra-
zón^ la lei, /<58 
Contienda entre la Pintura y 
la Efcultura, ^2 
Conftantino VIIÍ . fcfijftetitò 
, con la pintura, jp j 
Color accidente, .-. 
Coppo Efcultot dcb*x&tflfe> 
ue, ibid. 
Coloíb de Rodas, p<f 
Codo tnedzda,y quanto es, ibi 
Colores,y fus efeftos, 1.00 
Como es licito retratarfe, 111 
Como fe puede mudar en !a 
pintura el hecho, n a 




Comedia hecha en Pa]acio,ibi 
Conde de Vülamediana, 155 
Cofas futilifsimas deftas Ar-
tes,, 15 <? 
Conde de Oíbrno, 1̂ 9 
Conuer/ion de Bogaro por vna 
pintura,- 2z% 
Cofas ingenipíis, y de ningún 
fruto, J%6 
Conde de Benattente, ibi 
Conde de Humanes, ibi 
Confuirá hecha por los Pinto-
res, 160 
Conuerfiones muchas por pin-
turas fanras, -. 2 2 <¡ 
Cupula de la Iglefia Mayor de 
Florencia, • 8 
Cuerpos perfetos,y qualec, 49 
Cuidadofo vfo de imuar, 50 
Cuatro noblezas, 187 
Cuanto mas las Artes perte-
necen al ingenio, tantomas 
fon nobles, 
Clauio, a 
£ ' Claç 
r A B L A; 
Ciaüode hierro conucrcidoen 
r orb, i $ 
Claudio Emperador, falto de 
'; .fljemoria, pr 
Ctiaado ie ha de hazer algurtá 
. l itíbra, a qTe ha de atéJer, r 08 
Coftúbre de los Romanos,2 2 5 
ÍCuito fe deue a U forma, y no a 
o la matera de la pintura,2 27 
r'" ' / D 
••Daüid de marmol, de mano de 
"" Micaelangel, i-a 
^DáuidProfeta.Pfal.í?. rP4 
Derecho diuino y humano ala-
• bala pintura, /(?4 
Deuida preparación para pin-
tar Ima'geríes fagradas, 7 
Deuefe agradecer al que co-
> mienta la eofa. 29 
Demetrio hizd hazer jóo.efta-
tüas en 4oo.diast P4 
Demonio fíente {Q hagan pin-
turas de deuocion, 120 
Depoíitodel cuerpo deMicael 
¿ngel, •' 14 
Del íãbef al hazetai gran dife-
:- rencia, 48 
Demafiada atención a los pre-
"ceptos fuele dañar, 5 2 
DeFenfa de la ingenuidad del 
Arte de la pintura, 16$ 
Dios primer Pintor, 179.2 2 2 
Dificultad del Arte de la Pin-
rura, ipr 
Dibujando , y eípeculando íc 
üegaafcrbuen pintor, 2 
D-ncuita y terne el Dicipu--
lo, 3 
Dibujo de Neptuno, de mano 
de Leonardo de Vinci, 1 j 
Diferencias de trages y roftros 
• engendran buenas ideas pa-
ra la pintura. 
Diamante grande en el teforo 
de Venecia, j^j 
Dicho agudo y de donaire de 
Leonardo de Vinci, 19 
Dicho fentenciofo del JR,ei de 
"Francia, 21 
Dialogo fegundo, atf 
Dialogo tercero, 38 
Difiniciones de la pintura, ,M 
Difcurfos Apologéticos dedo 
luán Butron, 35 
Dificultad de la pintura, 42 
Difiniciódelasciécias, 33.48 
Diferencias dehermofuras, 50 
Dibújate y buen colorida per-
feto pintor, Í3 
Dicho de Fr.Sebaftian delPlo-
mo, 
Diligencias del buen pintor, 5,7 
Dibujo efpeculatiuo, 74 
Dibujo pradico conuieneala 
Pintura.,.EfcukUí:a, y Arqui-
teétura, 74 
Diferencias de las luces caufán 
mudança en las colores, 41 
Diñancia haze parecer muda* 
ça en la co!or,cantidad>y for 
ma, ibi 
Dibujo perfección del Arte,74 
Dicho agudo de Leonardo de 
Vinci, 
Difinicion del dibujo, 74 
Dibujo y fus efpecies, ibi 
Dibu jo es caradef para la mi 
tacion, 7̂  
Di-
ct. A B 
Pibujo fuñancia de la piiirii-
ra, . . 75 
Dibujo deMicadangel mui es-
timado, 77 
Dibujo ha de tener e! primer 
lugar, 7P 
Dibujo exprefbion de los con-
ceptos, 228 
Diferencias de pint irfegun la 
diftanciáy pdficiua, 85: 
Diferencias de los hombres k-
gim.las Prouincias, 88: 
Diferencias de obrar entre Ja 
Pintura y !a Efcultura, -P* 
Diciíion entre la Pintura y la 
: Elcultura, pp 
Difinicion.'de la Ef;iiltura,:y¡ 
de la Pintura por la Acade-
mia de JRorna, r zo 2 
Dibujos de la pintura, 30 
Dibujo de los nadadores de 
Micaelangel, 151 
Diodoro Siculo, 154 
Diego Velazquez, 755 
Dominiquino, ibi 
Dicho del Rei Felipe Quarto 
el Grande, 160 
S.DioniíIo Areopagita, 171 
Dionecto, Macftro de Marco 
Aurelio, I J 8 
Dioniíio, 181 
Dicho del Rei Felipe Tercero, 
auiendofe librado del fuego 
que abrafò el Pardo vna pin 
tura, 1 t 5 
Dibujo vfado en Italia mas, q 
en otra ninguna parte, 3 / 
Difputa entré la Pintura y la 
Efcultura, • . pz 
Diferencias 4$ Sirastrias, 5p 
Diferencias de modos <íè.p*n-
-taf, • ' .' , ¿ 4 : 
Dicho de fin Bafiüo, ,/ ÍO 
Difinicion del Arte, ¿ j 
Dibujando de cofas buenas fe 
alcança la buena pintura, 40 
Dicho fentencioíb del Rei Fe-r 
lipe Segundo, • 1P2 
Dibujo, 1 
Diferécias de luzes cauíãn mu-
dança en las colqres, 44 
Diftancia haze parecer mudan-
ça en Ja color, cantidad , y; 
forma, 41 
Dicho infotmatorio del Lic. 
Antonio de Leon, . ,1^7 
Dicho inforinatorio del.M j o « 
f̂cph de Vald.iuielfo,, Í78; 
Dicho inform a çori o d.el Dotor 
luán Rodriguez de Leo,2 2 1 
Dicho informatqrio de doniua 
de Jauregui, i%9 
Dicho informatorio de dó Lo-
renço Vanderhamen, i85 
Dicho informatorio de Frei 
Lope de Vega Carpio, 16$ 
Doda pintura. ..41: 
Doda pintura y fus partes, 50 
Donatelo nietiofpre îa la_h^» 
zienda, ^ 7 ? 
Domiciano, .; ÍSsSí 
Dos fuertes de Pintores, IÉ> 5 
Dónelo,. i z i 
Dotor Angélico, • /8r . 
S.Domingo Soriano, 18a. 
Difticp; al, fepulcro de Fjaii 
Felipe Lipi, famofq Pinr-
Dudando fe aprende, 20 
Duque Sforcia, amigo de Leo-
T A B 
Duque de Medina denlas Tor-
re's, 156.1 ¿9 
Dtique de Medina Celi, ibid. 
Duqtie de Alcala, 159 
Duque de Sefla, 
Dracmas que ibn,y fu declara-
ción, S>$ 
E 
L J . 
Europa mucho tiempo fin Pin-
- tores, 2P 
Eudides, 2.44.85 
Engaño de cierta pintura, 199 
En que fe han de valer de) na-
\ rural, - '•" - 5# 
Encierro ̂ Rafael' de Vrbino,5 
fíntíerro á¿ Bacb Brandinelpi 7 
Eñtierfo'-áe "tós^Pintores. eft 
Florencia) 11 
Entierros deOcauiano,y lufia-
no de Medí Ce s, 1 j 
Entierros délos Reyes de Ef-
paña, • 16 
Entierro del Duque de Ler-
ma, ibi 
JEirtierro de JAndrea Manee-
ña, 18 
ErStferro délos Gran Duques* 
' de Florencia, 13 
Embidia del Torrigiano Efcul-
tor, ' 
Emblemas de Alciato, 3 5 
EinédimiétOjdodoPintor, 51 
Empirefade Micaelangcl, IOZ 
Én que fe feñalaron los Pintó-' 
res antiguos, 2$ 
En^üe cafo, y como {e han de 
' auer con el natural, 54 
Egipcios "Tigrón -píbWurfe- étr-l-
lugardeletras, 191 
Efetos de Ia Pintiira. 2.3.^4 
102.187. ipy..?2 j . 
Efetos de las paisiones, 
Efetoque haze la diftancia en 
la Pintura, 8<í 
Efetos delas colores, 180' 
Efetetos de la perfpediiu en 
lascolores, 5̂  
Emperador Alexandro Seue-
ro, 17Í 
Epigrama de Marcial, 2 20 
Epigrama a la muerte del Era-
cha, 245 
Eflencion de alcauala en cofas 
eminentes, 170.1^2 
Eftatuas Griegas, en qüe fe di-
ferencian de las RomanaSj 4 
Eftimacimi de las eftatuas, ibí 
Eftatuas facadas de Ilomà per 
fer muchas, ibi 
Eftatuas modernas, 5 
Eftatutos del Academia de Fio 
rencia, ÍO 
Efcritorcsdc la excelencia de 
U pintura, ¡ y 
Eftatuas de mano de Micael-
angcl, i j 
Eftatua en elfepulcro de Mi-
caelangcl, 15 
Efcultuia de Pedro de Vin* 
chi, 16 
Eftragodos que pretendieron 
acabar el nombre de los Ro-
: manos, y inuentaró otra nue 
ua Arquiteditra, " 19.20 
Eftimacioh de la pintura, 28r 
Eftatuas y pinturas fe hallan en 
•las ruinas deRoimV ibi, 
Es'daúofa en la- pintura tal vez 
la 
T A B L A . 
h ilemaíírula atención, 
Efciilcores famoTos dcllos tié-
pos, ibi 
EftuJio âç las'Artes en Flore-
cía, ? ¡ i 
ElcurialjOtaua marautüa, j 2 
EícHlcur.x cientifica, 51 
Efcultor, Cofonifia de laPui-
tura, 80 
Eíhmias de grandeza admira-
ble, P4 
Efcultor obra có cantidad, too 
Efcultura, Pintura, y Arquite-
cí:ura,herinanas, 102 
Efcultura es particular imita-
dora de la Naturaleza, ibi 
Efcultura mas permanence que 
Ja pintura, roj 
Efcultura obra confolo canti-
dad, y la pintura, con canti-
dad,y calidad, JOO 
Eftatuas en las bobedas de Pa-
lacio, 156 
Eftudios que hizo el Dicipulo 
para fer perfeito, pintor, 
ERilo que cofa fea, y fudifini-
cion, f 8 
Eiíenciones del Arte de la Pin-
tura, 85 
Eítudiar del natural, y no co-
piar, 54 
Era reo, 171 
Excelencia de la pintura de Mi 
, caelangd, 5 
Excelencia de la pintura, ja 
Escortacion al trabajo, 44 
Exemplo del ciego, 49 
Exemplo del Leon, 5 2 
Exemplo del Repreferçtan -
te, . ibi 
Exemplo, > • \ '• \ 
Exemplos de l^ipropiedad, 
Exenaplo de Poetas antiguo?! y 
modernos, ..--.ibi. 
Exemplo de vn bien int,en|ipr 
nado, . p i 
Exemplo de f-n Jiíedico," tfS 
Exemplo de lá pintura colôrf* 
dajòlu dibujo, 78 
Exemplo del juizio deMicael' 
angel, ibi. 
Exemplo de la.muíica, 87 
Exemplo del cabello, "ibi. 
Exemplo del;%e4ípador, ibi 
Exemplo de.C.ic.eíçn,. . 88 
Exemplo de vn banquete, ibi 
Exemplo de Marco V.arron,ibi 
Exemplo de vn cócurfo de Da-
mas, 85) 
Exemplo, ipa 
Exemplo de cuanto peíâ al de-
monio fe pinte a nueílra Se-
ñora bermòfa, > 184 
Exemplo de vn Orador, 8p 
Exemplo de dos Efçultores,p j 
Exemplo de vn ciego, ibi 
Exemplo, : 54,,>Ç 
Excelencias del trabajo, 22 
E^imacion de la pintura de to 
das las í s í a c í o n e s , 1 8 5 
Elogio a la pincura,de fan Ba!ir 
lio, xpf 
Elio, 20 Í 
Eliano, ibi 
El tiempo y el trabajo premia 
al hombre, 1 
El Gran Duque de Florencia 
haze el gafto de la Acade-
mia, 11 
£!ocueacia,y pintura, 220 
Ell El 
T A B 
El vfo del Arte no es Arte, 49 
El que fuere mero imitador del 
natura!, no alcançará las fi-
neçasdel Arte, 49 
El Derecho condena al hom: 
" breque fuere mas feo délos 
otros, 49 
El Pintor cientifico nodefcae-
cerá en fus obras c5 la edad, 
cpiííoelque fuere folo pra-
aico, P/ 
.El'entendimiento no enveje— 
• ce, i'oi 
El natural ha de feruir de re— 
minifcencia, 54 
Elementos pintan, 118 
El natural nobafta para las cié 
cias, P1 
Epite&os del Arre de la Pintu-
ra,y fus excelencias, 185 
Ediáo publico para fiicar las 
eftatuas fuera de Iloim, 4 
Epitafio en la fepultura de Chi 
mabue, 10 
Epitafio en la fepultura de Gio 
to, ibi 
Epitedos de los Pintores, 34 
Ep tteño de1 a P int'ura, 3 5.18 2 
Epigrama a vn dibujo de Leo-
nardo de Vinci, 7 5 
Epigrama ala muerte del Co. 
rezo, 18 
Epitafio al fepulcro de Pedro 
Caualino, 228 
Fauoresdc Señores animan a 
loseftudios, j a 
Faifa propoficion, 55 
Fabula de vn hombre, y- vn : 
L A 
Leon, ç>p 
Fabula deVliíès yPolifemo,ibi 
Fabula de Tupi ter, 16̂  
Fauoresa los Pintores, 228 
Ferrara, \6 
Federico Zucaro, p 
Firma de Ardea Scione* pa 
Fifionoreiia, 2.50 
Fidias aprendió de Ho ñero 
como auia de pintar alup'u 
ter, <52 
Filoñrato, íoo./poi/pp 
Fin de la Pintura y de la Eícul-
tura, 104 
Filofos vedaron pintar muge-
res definidas, 122 
Fifionomias diferentes y defec-
tos de los vicios,y de las vir-
tudes, I J 8 
Filofofia en la pintura, /po 
Filón ludio, 178 
Formas que fe alteran", y co-
mo, 40 
Fontanableo Cafa Real del 
Jlei de Francia, 68 
Fuente celebre en Sena, 7 
Fuente grandiofa en la Placa 
del Palacio en Florenc a , / i 
Fundamentos de la nobleza de 
- la pintura, 
Florencia alabada del Archi-
duque Carlos, 7 
Florencia, albergue de las Ar-
tes, 15 
Flandes, 20 
Florencia origen de la primara 
pintura moderna, 29 
Florencia patria de la pintu-
ra, < JJ 
D.Franciíco de Tejadas 
D. 
r A B 
P.TrandicodeQueueclo, t$p 
P.Frandftode'Garnica, ibi 
Fragmentos de pinturas anti-
guas • 79 
S.Francifco pintado con a.hs,y 
porque, 11 f 
D.Francifco Mirades, ibi 
L . f rancifco Matme!, ibi 
D.Francifco de Aguilar, ibi 
Francifco Antonio Galama— 
ça, - ibi 
D.Francifco de Aponte, 159 
D. Francif. o Velazquez Mina-
ya, ibi 
Francifco Patricio, 187 
JLic. Gafpar Gutierrez de los 
Rios, JT.187' 
Garrofaü,Pintor, 16 
D.Galpar de Bracamonte, 155 
Galería del Grã Duque de Flo-
rencia, i j 
Galieno, i j ó 
C.Geroniino de Aluiz, 151 
Fr.Geronimo Sauonarola, p 
Fr. Geronimo pintor alenca— 
do, i 84. 
S,Geronimo Doclor de la Igle 
Godos opucflos a todas las co 
fas de ios Romanos, ip 
Gloria q dan ¡as pinturas, 21 p 
Guido Baldo, 2 
Guillermo TudeflíO, Arqüi— 
' teño, r 9 
S.Gregorio Nazianzeno, 780 
Grutas que cofas fesn, y que 
Gruteícos, 28 
L A. 
Gran pintor q"e no Tupo pin-
tar los Diofes conlaMagc-, 
: ftadquefe debia, 5,1 
Grandes praíticos y poco teo; 
fieos, ibi 
Grandes pintores, pocas vezes 
buenos retratadores, 5 2 
Grandezas de pinturas, 55 
Lic. Gregorio Lopez Made-
ra, l í o 
Graciofo cafo de vnos labra-
dores,- 9<> 
Garcia deRefende,Pintor Por 
tugues, 2 ip 
H 
Hercules, de mano del B a -
cho, 12 
Hecho científico y fabio de Mi 
' caclangel, 7^ 
Hermoíurade N.Señora, so 
Hermo íu ra de Venus, ibi 
Hõras a Rafael deVrbino,2 28 
Honor cria las Artes, 167 
Hóbres, pinturas de Dios, 222 
Honra hecha a Domênico de 
la Cuerchia, 7 
Honras Rinebres a la muerte 
de Micaelangel, ^1 
Honras que preuino el Papa al 
entierro de Micaelangel, 74 
Honras hechas a grandes Pin-
tores, 16 5-/8 2 
Hombre,objeto el mas dificul-
toio para pintar, 40 
Hombre epilogo de todo, ibi 
Hombres valerofos y exem-
plares, 109 
Hombres fatnofos en las par-
les Secencrionaies, jo 
Líl a Ima-
r A B L A. 
Imagen dePolemon, ^ 51 
Iluminaciones del Gobio y Fra 
coBologties, 20 
Imitación del natural es vfo y 
cuidado, 48 
Inglaterra, zz 
Italia, Patria de la pintura, j r . 
Importa para el acierto hazer, 
ydeshazer» 57, 
Liíagen de Alexandra,. 5/ 
Imágenes de Chrifto nueftro 
Redentor, 137 
Imagen de nueítra Señora , de 
mano del Corezoen Ingla-
terra, 15 6 
Iglelia mayor de Florencia, '9 
Inclinación de los hombres,49 
Imitador del natural iimpk-. 
mente, 'ÍJ 
Inclinación del ftber, 7 2 
lacobode Puncoruio., 8 
lapones en Venecia, 19 
lalifo, 97 
lacobo Grettíquen de las Imá-
genes'no magnúfetas, 2.27 
lomada dei Dicipulo a I t a -
lia, j 
luán Bautiftade la Porra», a 
luán Pablo Lomado, ibi 
luán Pablo G^lucio ibi 
lenocrates, Filofófo, 180 
luán Gaddi, 1 j 
luiziode M'icaehngel, "j.tfy 
luJicdc bronce, de mano de 
Donatelo,, /2. 
Iiiizio y tribunal particular pa-' 
ra ia pintura, /8 
ElAíaeílro lofeph de Valdi-
uielfo, 17 J / 
luán Fefulâno, exemplar pin-
tor, /¿y 
lulio Cefar Firrufino, 148 
luán Gomez de Mora, 15 3 
lufepe de Ribera, 155 
S.IuanDamafceno, 179 
Don fuan Segundo Rei de Por 
tugai fintio mucho no fabet 
. pintar,, 2/9 
Fr.Iuan Feílilano, por emiaen-
teenla pintura le nombra-
ron por Arçobifpo de Flo-
rencia, 228 
S.Iuan Chrifoftomo, 164 
IcfaCtifto pintó, 188 
Iinn Liex de Gruxas, 755 
El Padre Maelíro Fr. lofet' de 
Segura,, 183 
lupiter,vendi ¡ todas las cofas 
por precio del trabajo, 44 
D.Iuau de Jauregui, 1 $6, 
S. Juan Bautifta pintado con. 
, alas, 11% 
D.Iyan de Eíĵ ina, 156 . 
Er.íofefde Siguença, 7 87 
D. luán Buitrón, 107,204-
Las manos nunca Hegan. al en» 
tcndiinjétito, 104. 
La matetia y la obra de manos 
no adminora la nobleza,y Jas 
colore; es ¡o menos de 1*. 
pintura, 15^ 
Lacedemoaios y Cm coñuen-
bres, g r 
Lamentació de Dauid del def-
troço de las pinturas de el 
Tepnplo, 7 9 4 . 
t i -
T A B 
Libro de lob, 19$ 
Lazaro Monge, pintor'famo— 
fo, ' ip8 
Leon Bautifta Alberci, 2 
Leonardo de Vinci, ibi 
Leonardo de Vinci muere en 
los braços del Hei de Fran-
cia, 2 i 
Leonardo deVinci exprefla los 
conceptos del animo, 43 
Leonardo trabajó por hazer 
colores fublimes, 88 
Leon Leoni,farnoío Efcultor^ 
16.1 
Leer rr.uchasArtes y Ciencias, 
haze fecunda la inuenciua, ^ 
Luciano, 19 í 
Los Egipcios adonvauan las 
Efcuelascon las pinturas de 
CanopOjy Arpocrates, 7.25 
Lifipo» 1já 
Librería del Gran Duque de 
Florencia, 73 
Lineas perpendiculares no fon 
paralelas, 70 
Libros del Ilei, 154 
Librería de Simandro Rei, ibi 
Licenciacjne tiene la Pintura,/ 
laPoeíia, /¿íj 
Libros de Leonardo de V i n -
ci, , i 5^ 
Lineas de Apeles, 77 
Lifcino Emperador, i ; 8 
Lorenço de Medices, lo 
Dotor don Lorenço Ramirez 
de Prado, 219 
Lorenço Guidoti, Efcultor, 10 
Loreto, 16,11 
Loores del trabajo 22 
Lope de Vega, 80 
L A. 
Lorenço de Medices ampara 
las Artes, 3 / 
Lo mas dificultofo y eftimable 
de la pintura, $5 
Lo que ha de eíhidiar vno para 
fer buen pintor, - a 
Los q pintaró en el Efcurial,} z 
Los indoétos cenfuran con a-
finnacion, 10% 
S.Lorenço entierro de los Grã 
Duques de Florencia, 13 
S.Lucas pinto, /8p 
Luces, y fus diferencias, y al-
teraciones, 4/ 
Luis Cárducbo, 748 
M 
Mas mueue la imagen colorida 
que la oración elegante, 224 
Maximiliano Emperador, 18a 
Maturin famoíb pintor, <S 
S.Marcos de mano de Dona-
telo,Iopef3na plata, JO 
S. Marcos Palacio de Vene-
cia, ^7 
Maííacho pintor prodigiofo, y 
fe le deuc la buena pintura, jo 
Marques de Al mazan, / 53 
Marques de Leganes, ibi 
Marques de Alcañizas, ibi 
Marques de Alcala, ibi 
Mafques de Velada, ibi 
Marco Agripa,' 78 
Mandó Dios pintar aBcrfabel, 
y a Adan, 7 25 
Mateo MontaíkZj 351-
Mantua, 1 % 
Mançanaresrio, 47 
Marco Aurelio, Í78 
Marco Tuíio, ^80 
Medida de !â Tgtefia mayor de 
Florencia, 9 
Mejor íugar tiene .el Tiber que 
,, elhazer, 4S 
Mejor eserrâ r en el Arte que 
no en l:i virtud, 122 
Memoria! informs to rio en de-
funfide la inmunidad de k 
pintura, 154 
Micaelange! Bonaroti fe reca-
ta de que le vean pintar, iP3 
Micaelangel de Carabagio fa-
mofo pintor, . 89 
Micaelangel Bonaroti,llama-
do de fu Santidad, 24. r 16. 
Miguel Probolones, 7 
Micaelangel Solicianq, 10 
Milan, '18 
Micaelangel Bomroti es prin-
cipio dela edad de la pintu-
ra, jo 
Micaelangel en Roma, y teme 
alvitaei, "¡y 
Micaelangel Embaxadoral Pa 
pa íul.í.o Segundo, • 229 
Minas, y-fu declaración, p3 
Miguel Cucuxifan,pintor, 19 r 
Milagrofa plr¿tura, .7 
Milagro de fánta luana de la 
Cruz, •/£> 
Miguel de la Cruz en Efpaúa 
por pi Rei de Inglacerra, a 
.copiar pinturas raras, n 
Milagro con vn pintor que fe 
cíiía de muí alto, 2:7 
Mcnoclomato pintura de íolo 
vn color, • 27 
Modeftia de Ticiano, 100 
Mate de la librería jdel Reí Si-
mandio, 154 
? d B L J . 
Monge Tanto qüe píntò íín ma-
nos 157 
Mu feo del Gran Duque de Fio 
reacia, _ 13 
Mu geres pintoras famoTas, 16 
MuTeos de retratos, 1 u 
Mucho Te debe hazer por fa-
ber, ibi. 
Mugeres iluílresy valiétes,iop 
N 
Naturaleza,y como obra, 4: 
Naturaleza fiempre fueproui-
da, 48 
Natural ha de Ter eftudiado,y 
no copiado, 54 
Natal Comes, 771.178 
Neptuno dibujado de mano de 
Leonardo de Vinci, 15 
Nino Rei de los ATsirios, 26 
Ninguno llego en el dibujo a 
Micaelange!, , 3a 
Ninguno fue perfeto pintor,90 
Ninguno dexò de pintar opor 
impulfojò por Arte, 166 
Nicefjro, ' i7P»iS>4-
Notonia, 2 
No Te pneden Tacar pinturas de 
Toicain iin licencia de la A-
cademia, ij 
No todas la5; cofas aprended 
Dicipulo del Maeftro, 30 
Noble?.:!,}'Tus efpccies, 33 
Nombres de los Pintores, 34 
Noticia de las Artes, 
No ai cofa perfeta fin ciéciaJ43 
No puede el Pintor dexar de 
valeríc del natural, y co-
mo, 54 
No 
T A B L A . 
No pueden parecer las cofas 
oi como mañana, ni a vno co 
moa otro, 67 
Nobleza delas Artes, 104 
No fe puede paflar fin pintu-
ra, _ 117 
No rimo !a pintura licencia de 
pintar a Dios hombre, halla 
que tomo carne humana, 17/• 
Nueftra Señora dela None— 
na, 784 
NoiTíbre deFidias en la eftatua 
de Palas, z^6 
Nueftra Señora de Loreto, 16 
Nunciata de Florencia, 7 
Nueuo conocimiento de la pin 
tura, • 29 
Nunca vemos las cofas como 
ellas fon, 39 
Nunca la pintura pechó, 166 
O 
Obras de grandesMaeftros an-
tes fe deben venerar que cul 
par, 6? 
Operación perfeta incompati-
ble al hombre, 66 
Opiniones en el modo de apré 
der la pintura, 3 
Origen de la pintura, 26.223 
Orizonte linea circular, 70 
Origenes, 179 
Oluido de la pintura, 28 
Ocafiones hazêlosingenios,j2 
Ociofos,y fus nombres, 44 
Objeto de la pintura, 178 
Ocnfpo Genafio, 198 
P 
S.Paulino, ip5 
Pan cocido no paga alcaba-
la, _ 770 
Para fer buen pitor ha de dibu 
jar, y efpecular, 2 
S.Pablo, 222 
Papa lulio Segundo llamó a 
Guillermo de Marcilla, pin-
tor famofo de vidrieras, 224 
Paládio Arquiteâo, 3 
Patricio Caxes, ibi 
Palacio del Gran Duque de 
Florencia, 72 
PalacipdePiti, 13 








Paifes de! rio Mançanares, 47 
Partes del perfetp pintor, 50 
Parraíio fe trata con grande 
lüftre, 797 
Palacio depujíi-, ... 77 
Parraíio no comiaquando auia 
de obrar, , * .. •' 70/ 
Parraíio compró vn efclauo, 
para atormentado retratar-
le, •221 
Pareceres fobre la preceden-
cia de la Pintura, y de la Ef-
cultura, 10a 
Parraíio y fus renombres, 77 a 
Pareceres contra las pinturas 
deshoneftas, 72 2 
Palacio,fus pinuiras,y habita-
ción, 75/ 
Palacio Nueuo, 3 57 
Partes de la pintura, 71 
Pe-
r A n L J¡ 
pe!« flora, ^ 
P.Pecircs Herrera, í 5 # 
D.Pedra Motesuma Code tie 
. Tula, ibl 
Perfecto Arquite&o, J t 
Perindcla Vega> 6 
Perneo de bronce de mana de 
Braiiiante, I í 
Pedro de Vinci, 16 
§. Pecronio de mano de Mi— 
caelange!, ibi 
Perdida de ias Artes, 2 8 
Pecado y fus efetos, 48 
Pedro Pablo Rubens, a o . í ^ 
Pintura es Arte diurna, 164 
Pintura efcritura viua è inge-
niofa, 191 
Pintura es 'Arte a quien han 
meneíler todas las demás 
Artes, 164 
Pintura centella diuina, .27 
Pintura enuohkze los ani — 
Ultííi, ipi? 
Pintura no pierde por el tra-
bajo corporal, ni por fcr pa-
gada, 7J?¿ 
Pintura y fu nobleza, .13,225 
Pintura cara¿tercs vniuerfa— 
Jes, 54 
Pintura obrada, diuidida en 
tres elpec tes, 
Pintura ocupa el lugar, y efeto 
dela hiftoria, 224 
Pintura pxéplar de Angeles, 4 f 
Pintura dofta y fus diíiculta-
des, 43 
Pintura en verfo devndeuo— 
Pinturahiílorislegal, ' j8 
.Pintura habla en la :Poe(ja,y \a. 
Poefi* habla en la Pintu-2 
Pijiturae^vn parto del enten-
dimiento, po 
Pintura coníigue el fin mas que 
la Efcultura, J99 
Pintura imitadora general de 
la Naturaleza, xoz 
Pintura es fecunda, 103 
Pintura es cõferuadorâ,3r guar-
da de la antigüedad, .18-
Pintura es fombra de lo que re 
prefenta, 116 
Pintura es léguage gencral̂ py 
Pinturafipicnciajinterigeticia, 
y dotrina jnfaüb'e, id j 
Pintura y Poefia tienen vna 
miíma licencia, ibi 
Pintura Arte liberal, y cienti-
fico, i<5tf.2<57 
Pintura eminente por excelen-
cia, ryr 




Pijitura.porIo diuino mueuey ' 
aprouecha, y por lo humano 
deleita y admira, i j 6 
Pintura aumenta lo efpiri-
tual., /y/ 
Pintura incaufta, y fu princi-
pio, 224 
Pinturas de iacueua deTole-
, do, i$Z 
Pinturas modernas, y 
Pinturas començadas,y ningu-
no las acaba por refpeto que 
tienen ai que las començò,p 
Pinturas del Bccafumi, i f 
Pin-
Pintaras mandadas h^ríjpor 
el Abadloachin, , y: 17 
Pinturas excelentes etrEonta-
: nablco, 20 
Pinturas fin colores* -, 27 
Pinturas de las nubes eran te-
nidas por modo de profe-
cia, 223 
Pinturas fantas conuierten al-
mas, j J.222 
Pinturas de íán Lucas llegaron 
yobrarona dóde no llegó fu 
Euangelio, 225 
Pinturas de la Caíà Real del 
. Pardo, lop 
Pinturas baxas fe deben efeu-
íàr, 112 
Pinturas y fus diferencias, 117 
Pinturas viadas en el Tefta— 
mento Viejo, u p 
Pinturas deshoneftas repro-
badas, 72/ 
Pinturas hechas milagroíà -
meñte, 126.166 
Pinturas de Palacio al fref— 
*co, 15J 
Pinturas de Ticiano en Pala-
cio, 1^4 
Piiituras mandadas hazer por 
: la fanta Madre Tercia de 
lefus, 116 
Pinturas milagrofiis, 166 
Pintura eftimada en la antigüe 
dad, //8 
Pintura de mofaico de mano 
de Apeles, 80 
Pintura fe vsò en todas las Na 
ciones, 120 
Pintura perfeta, agradable a 
Dios, 125 
LA. 
Pintura en el Templo prime 
*»c¡ue mandó hazer Dios, 16̂  
Pintura de mano del Rei Feli-
• pe Quarto, -Í^O 
Pintura fobre vidro, y fu prin-
cipio, 224 
Pintura de Micaelangel, y fu 
excelencia, J 
Pintura de Maííacho, jo 
Pintura doâ:a,habito del ente-
dimiento, í 8 
Pintura oluidada en la Euro-
pa, 28 
Pintura feca y de mala mane-
ra, si 
Pintura fe compone de muchas 
ciencias, 7/ 
Pintura antigua que íê halló en 
vnagruta,aMañanapoli, 79 
Pintura a cafo, y de diferentes 
modos, 80 
Pintura y Efcultura fe reputan 
por vna cofa miíma, 92 
Pintura y fu eftimacion, a<5 
Pintura en el aire, p3 
Pintura ingenióla, 
Pintura Anticronifmo, 114 
Pintura Antipopeia, / / 5 
Pintura al olio,y fu principio é 
inuentor, •'224 
Pintores aunque feanindoétos 
fon de prouecho, 200 
Pintores Mártires, 126 
Pintorcoronado, ao 1 
Pintor perito reltituye y en» 
mienda, <¡ 2 
Pintor perfeto, ibi 
Pintores antiguos fupieró mu-
cho, 7P 
Pintor teoricoy pra&ico, 58 
Mmm Pin-
T A 
Pintores ¿ntigüos, y en que fe 
feñalaron, 27 
Pintores fanto?, xp8 
Pintores indoftos, ap 
Pintores Miniftros del Ver-
bo, 196 
Pintores famolbs en nueftros 
tiempos, ^ jo 
Pintores famofos en nngir no-
ches,infiernos,y fueños, 31 
Pintores Venecianos, ibi 
Pintores que pintaron en elEf-
curial, 32 
Pintor do&oes comparado a 
]a cabra,y el indofto a la o-
ueja, 4a 
Pintores Efpañoles, honrados 
de fus Reyes có Abkos Mi-
litares. 186 
Pintores fon. milagros de la 
Naturaleza, 13o 
Pintores que figué el mpdodel 
Carabaggto,, 8í> 
Pintores caftigados por, aucr. 
pintado deshoneftas pintu-
ras, 121 
Pifa ciudad,. 7 5 
Pindaro pondera c! dibujo, 77 
Pieça donde UiMágeílad tie-
ne fus libros, 154 
Pieça donde fu Mageílad tic-, 
nelas traças, ibi 
Poeíia proueçhofaa la pintu-
ra,, a. 
Perronio Arbitro, 200 
Poiideto pintor antiguo,. 5 r 
Ponderación delascoíàs imi-
tadasde ¡a Naturaleza,6.^6 
PoliJoro y fus pinturas, 77 
Porque, y quando fe inuencò 
L M 
elretratarfe,' ^ 1%% 
Porque guando vno qúiere ha-
zereshierço,fueleerrar, pi 
Pompeyo Leoni, Efcul cor, 1 y. y 
Poetas pintados de Rafael, <S 
Porque firman los pintores fa-
ciebacy no fecit, 17P 
Por q Moiíèn prohibió la pin-
tura, /80 
Puertas de bronce del Templo 
delan IuauenF¡orencÍ3, 10 
Pulpitos de bronce en Venc-
eis» ia 
puntos tracendientes de la pin 
tu"». ' . 74 
puni:o de la perfpediua mas 
alto del Orizonte, , 6% 
jpr0ponefe ladificultad del Ar-
te,, r 
p,-elriio del trabajo, ibi 
Profpeto JBrejano, Noto¡ni¿ 
ta,. , a 
Pei-lpeâiua>fusefetos, ibi 
Preeminencia de noblçs tienei) 
ios Académicos Florenti-
nos, , 11 
Proteâor de la Academia de 
Florencia es el gran Duq, 10 
Preuenciones de Ja Acade--* 
mia, 14 
Pfocogenes pretendió emén-
danos defetos de la Natu-
raleza, 27 
Perfpe&iua,y como fe debev-s 
far delia, ¿7 
Pnmaticho, 6$ 
Parrafio mayor dibujante, 76 
Profecia contra los hereges c 
repmeban las imágenes, irv 





Precios de las Pincuras , y Ef-
,culcuras, 97-193 
Premio del trabajo jamas fe 
negó al que peiTeviera, J O J 
Prodigio que fe vio en el Cie-
lo, 118 
Prouechos de la pintura, ibi 
Priuilegios de los placeros, 176 
Priuilegio particular y fobera-
node la pintura, 127 
Principe de Gales en Madrid, 
/50. 166 
Propercia de ROÍM , Efculto-
ra, i(5.229 
Preceptos de los Antiguos fe 
perdieron, 30 
Prouechos de! dibujo, 34 
jProtogenes, pinror, 159 
Problemas de Arilloteles, 1^4 
Proclo, 774 
Plutarco pondera el dibujo, 77 
Platón pondera el dibujo, ibi 
Piucarco dema iado de duro y 
breue, 90.164 
Plaftica, madre de la Efcultu— 
- ta, _ iot 
Platón vedó las pinturas def-
• honeftas, zzz 
Plinio en fu Hiñoria, 1^5 
O. 
Quema de la Cafa Rea! del 
Pardo, 155 
Quintiliano, 17/.778 
Que fe debe pintar en los Tem 
pios,Palacios, y otras par-
tes, • 109 
B L A. 
R 
Rafael de Vrbino, borra mu-
chas vezes, 'y 7 
Razones que fe alegan porque 
no debe alcauala lapintu--
ra, 1 6 6 . z i 9 ' 
RabiSalcno, ^ 194 
Rei nueítro feñor pintó, 160 
Rei don Felipe I I . 200 
Rei de Francia llamó a Barto-
lome Carduchi, 10 
Rei de Francia vio a Leonardo 
de Vinci en fu apofento , y 
murió en fus braços, ar 
Rei de Inglaterra aficionado a 
pinturas, . 22 
Rei de Inglaterra compró to-
das las pinturas del Duque 
de Mantua, 18 
Reí de Fez pide vn pintor al 
Rei don Felipe II» r 6 j 
JReyes de luda pintados en los 
panesde lapropoficionazj 
ReidoIuanellI.de Portugal 
defeóíaber pintar, 219 
Retablo de fan SebaíKan de 
Madrid, 184 
Reino aprueba la Academia, 
'57 
Retratadores de Alexandro 
Magno, 79 
Refpuefta fentenciofa de Mi-
caelangel, 77 
Refpueíta del Papa Paulo I I I . 
honrando a Micaelaiige!, ^ 
Refpeto que le debe a los re -
tratos, 227 
Retratos de Artifices en las A-
cademias de Florencia, i£ 
Mnun 2 Re-
j 
T A I 
Retratos de los Reyes de Ef-
paña, y Francia, y del Gran 
Duque de Florencia acana-
llo de bronce, 12 
Retrato de Micaelangel, 15 
Retrato de bronce del Papa lu 
lio Segundo, i <5 
Retrato de Micaelangel, de 
manode Leon Leoni, ibi 
Retablo del Efcurial, ibi 
Retrato de Ticiano, r i o 
Rehombres de Parraíio, /12 
Retratos de mano de fan Lu-
cas, 120 
Reliquias de Tan Pedro Bau— 
tifta, 149 
Retrato de nueftro Señor em-
biado al Rei Agabaro, 119 
Retratos de fan Pedro, y San 
Pablo, ibi 
Retratos de fan Francifco,y de 
íinto Domingo, ibi 
Retrató S.Lucas a nueftro Se-
fior,y a nueftra Señora, a in-
ílancia de fan Dionifio Areo 
pagita,. 225 
Rodoano, I J < ¡ 




Robo de las Sabinas de mano 
de luán Bolonia, Efculcor, 12 
Rogero Arçobifpo de Pifa, 16 
Roma, no es para todos, 22 
Roma fe halla a donde fe eftu-
dia, 157 
Romano Alberti, ipz 
Ilurüio Gaxi, 154 
RinconjPintor faiiiofo, 158 
s 
Salon del Palacio del Gran Dã 
que de Florencia, y fu gran-, 
deza, ra 
Sala.del Gran Confejo en Ve-' 
necia, i j 
Sarracenos robaron eftatuas a 
Conftante ILEmperad. 28 
Saber es ciencia, 48 
Salmo de Dauid, 194 
Seba(lianoaSerlio, de Arquice-
cfcura y Perfpeítiua, a.3 
Sentencia de Apeles, 3.2* 
Señales de aprouecharfe en el 
Arte, i 
Sepulcro de Chunabue, fo 
Sentencia de Pitágoras de Sa-
mo, 5 4 
Sentencia de Liíippo, ibi 
Sentencia de Vicruuio, 58 
Siâariosdelapintura>. ibi 
Séneca, _ 7a 
Sepulcro de Fr. Felipe Lippi, 
pintor, 22P 
Selapion,pintor de teatros, 
Seftercio,quees,y fu valor, p j 
Sentencia de Homero, 104 
Sentencia de Seneca, 121 
Sentencia del Rei don Felipe 
Segundo, 200 
Sentenciadel Petrarca, 44 
Señal en el roftro de Micaelan-
gel, 3r 
Sepultura del Bacho Bandine-
lo, 8 
Sepulcro de Pedro Cabaüno, 
pintor famofo, 23$ 
Sentencia dada en fauor de la 
pintura, por el Real Gonfe-





Sieruos de Mam,ò Seruitas,7 
Simple imitación es propriò 
del retratador, 54 
Scieticia fin execucion eftà o-
ciofa, 58 
Si fe puede oluidar la pintu--
ra, 9* 
Sido que es, y fu valor, p8 
Silueftre Frangipane, i8s 
SiiajCelebrç Roaiano, 200 
Sofonisba excelente retrata'-
dora, 16.229 
Solo al que mira la coía en el 
punto con que fue obrada, le 
parecerá bié entéramete, 6 7 
Sofronio, Patriarca de lerufa-
len, 120 
Sócrates no fabia hablar, 90 
Soneto a vn retrato, 183 
Suceflb de lacob, 96 
Superficie finita del mundo,70 
D.Suero de.Qinñones, I5I 
Sudario de nueltro Señor, 180 
Scione,Patria dela pintura an-
tigua, 3* 
Tabla de CampidoÜo, ipz 
Tabla cede a la pintura, 17a 
TrabajOjV fosalabanças, 22 
Tribuna del Gran Duque de 
Florencia,, 13 
Tribunal de la pintura, fepara-
do del Tribunal común, 10 
Tres edades de la pintura an-. 
tigua,y moderna, ap 
Tres eípecies de nobleza, a 
Talento que es, y fu valor, p 8 
B L A* 
Tal vez haze datío la demafia-
da atención a los precep-rf 
tos, 53 
Tarcanota,Hifl:or¡ador, 1 <¡6 
Teofdo Empera.dor , eacmigo' 
de las Imágenes fagrad.̂ /ps 
Templo de fan luán en Floren-
cia, IQ 
Términos, nombres próprios, 
vozes, y frafisde la pintu— 
ra, I¿I 
Santa Tercia de lefus fe perfi-
çionòporauer vifto vaa fan-
ta pintura, , 12 ^ 
Thelcfane Sçione, 77 
Theneo, 20/ 
Ticiano pintor en Roma, due-
ño de las colores, 3i'*5P 
Tintoreto con la Camauigaco-
mia, 17 
Tiempo fiempre premió el tra-
bajo, 1 
TitaqueJo, ; 187 
Toloíano, /7ÍÍ 
Torre de la Iglcíia mayor de 
Florencia, 10 
Totiladeftruyò las fabricas de 
los Romanos, t . 28 
Torrigiano Efcultor, hirió por 
embidia a Micaelangel, 31 
Todas las ciencias tienen algo 
deoperatiuo para fudemóf-
traçíon, ^4 
Todo lo criado debaxo del có--
cauodelaLuna, fe deftem-
pla y corrompe, , 4P 
Todas las coíás fe enmiendan 
con el Arte, 54 
D.Tomas de Labaña> ijs) 










Varniz de Apeles, 
P.Vazquez, 
Veronica de laeii, 
Vèrfos de 
Verfosdel Maeftro lofeph dc 
Valdiuielfo, ^7 
Verfos del Padre Fr. Diego 
Nifcno, AS 
Verfos del Dotor Miguel de 
Silueira, 63 
Verfos de Freí Lope deVega 
Carpio, 8/ 
Verfos de don Antonio de Her 
rera Manrique, 106 
Verfos de Francifeo Lopez de 
Zarate, 128 
Verfos del Dotor Tuan Perez 
de Moncaluan, i6z 
Verfos delCõde deSalinas,i5 8 
Verdadero y feguro modo de 
efhidiarlapintura, 2 
Vefalio.de uotomia, ibi 
Verfos a las eftatuas de Mi— 
caelangel, y refpuefta del 
niiftno7 1 j 
Verfos del Dante a vna meda-
lla, 16 
Venecia, Efcuela del colorido, 
y fus grandezas, ^7«jr 
Verfos de Francifeo Pache-
co, 65 
T A B L A . 
Verfos de Lupercio Leonar. 
do, i2i 
Videncio Carduchi, 
Viñoia^de Perfpeftiua y Ar-
quircârura, " 2 
Virtud es caufa de la felicidad 
del alma, y no lo es la fortu-
na, 48 
Virtud pofpuefta a la vanidad 
y al ocio, 72 
Vitruuio, y y 
Fr.Vicente Gómez, / 8 i 
Vio de las Cieacias, no es cien 
cia, 48 
Vfodcl Arte.noes Arte, ibi 
Vio de retratar, nació con el 
Arte, u t 
Vfode las Imágenes,mandato 
de la Sata Madre Iglefia>í20 
Vrtan el cuerpo de Micaelar.-
Veneración que fe debe alas 
Imágenes por las perfonas 
quereprefentan, 226 
Zeuíis pintó con perfección It 
hermofa Elefta, 42 
Zucone, eítacua de marmol,/o 
Zonaras, 157.198 
Zeuíis perfuadio a los Griegos 
que no fe vendleífen las pin-
turas, y que folo las pudief-
fen tener los Templos y los 
Reyes, 328 
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